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عنصاااها مفما ب  هلن الع  ا     نشاااان انساااان    تشااا   أساااا تعد القيم الاجتماعية  
يما من خ   السل  ا  الظاههة ب  العملية التفاعلية ب لين أبهاد المجتمع، بف  تع   معتقداتفم
ع   صاااااالبة  نالأي ن ع من أن اع القيم الاجتماعية على أن اع أخهى تعنفم،  ما أن ساااااايادة لين
 لصفة عامة تعم  على اثهاء الفهد  ت يفه مع مجتمعه.القيم ب ذا المجتمع؛فم حد ل
 ناةم ع الألنياة الاجتمااعياة الم  بهاد ي  ن لاالت ااما  لين مجالأ انتشاااااااااااااااههاا لين  ؤهاالنااب 
ا  ساالفا مث  الأساهة، المدهسة،  ما تساهم ألنية اجتماعية أخهى ب    ب  تشا يلفا  ذلك  لمجتمعل
يق الت ازن  الاساااااااااااتقهاه الاجتماع  داخ  النظام الاجتماع  حقتتفعيلفا لتظفه ب  سااااااااااال  اتفم ل
 ال ل ،  من هذه الألنية النظام السياس  المسيه لشؤ ن هذا المجتمع.
يتضاااااااامن ع  ا   الهئيسااااااااية لأي نظام اجتماع يمث  النظام السااااااااياساااااااا  أحد الج ان  
لااه د ه مفم ب  تحقيق أهاادا    تفااع   اجتماااعيااة متعاددة لين جماااعااا  اجتماااعياة مختلفاة، 
النظاام الاجتمااع  العاام، من خ    ااباة الأنشاااااااااااااناة  السااااااااااااال  اا  الت  يق م لفاا  الت  تظفه 
ياس  ن ه  لقاء أي نظام س ت  ج دبشؤ ن المجتمع،  تنظيمللالأخص ب  القهاها  الت  يتخذها 
هدابفا من حيث تحقيقفا لأ  اخت بفاخه،  تلعا لتلاين هذه الأنظمة لآساااااياسااااا  يتلاين من نظام 
تتلاين م ا   الأبهاد ازاءها بإما أن تحظى لالتأييد  المسااندة  ا  ما تلقى منفم المعاهضة  التنديد، 
أ  لمااا ت اجفااه من  نظااام من  هاها  مااا  ااد نجااد ال ملااالاة من اخهين لمااا يصااااااااااااااده عن هااذا ال
  مش     عقلا ؛  الت  لفا ع  ة ملاشهة لنليعة القيم السائدة.
نظام لين أبهاد المجتمع  النليعاة  ن ع الع  ة من القيم المفماة الت  لفاا د ه ب  تحادياد  
له الن اب  تمتين  هذه القيم الفام الذي تؤديهد ه للالساااااااااااااياسااااااااااااا   يم الم اننة  الانتماء،  ذلك 
 صااااا   ل نن م حد تت ات  بيه جميع أجزائه من أبهاد  مؤساااااساااااا  لأج  تن ي ه الاجتماعية لل
أن ت  ن باعلة الا ب  ظ   ج د حهص على تفعيلفا من  الادبااع عناه،  لأن هاذه القيم لا يم ن 
 نه  جميع م  نا  اللناء الاجتماع .




م الم اننة  ي تفعي لب  هذه الدهاسة الد ه الذي يلعله النظام السياس  الجزائهي سانتنا   
 الانتماء لدى الشلا ، هذا النظام الذي  ان  ل اده تش له  ل  استق   الجزائه ب  هحم الحه ة 
 ال ننية، ثم الث هة التحهيهية لالتفا  عديد التشاا ي   السااياسااية المختلفة الهؤى  اويدي ل جيا ،
ي  ، لفذه التشااااااااا الجلفة اساااااااااتجالة للدع ة الت  أهسااااااااالتفا  يادا  ال نن ، ح   جلفة التحهيه 
 صاا لا لعدها لتأسااي  الح  مة المؤ تة لت  ن لذلك القاعدة الأساااسااية للدايا  تشاا   النظام ب  
الجزائه المسااااااتقلة  الذي عه  لد  ه تن ها  عديدة  متتالية  ان لفا الأثه ال اضاااااا  ب  تشاااااا   
نظام السياس  الحال ، ب  ش له  أدائه ل ظائفه   ذا ب  عديد الأزما  الت  عهبفا هذا النظام ال
ه ت ب  ع  ته مع أبهاد المجتمع من جفة ثانية  على  جه الخصااااا ص تشااااا   معتقدامن جفة، 
الأخص  يم ،  لالت  يتحدد من خ لفا سال  اته  الت  تعله عن مجم ع القيم الاجتماعية السائدة
   اننة  الانتماء.الم
 د المجتمعأبهالين المتعددة  الن  لقيام اله ال ساااااايلة الم ئمة  الم اننة  الانتماء اذ تعد  يم 
المحهك للحياة اونساانية، اذ تشا   المح ه الذي ينظم سال ك الأبهاد  المجتمع على حد  ما أنفا 
لت به بساااا اء،  ما أنفا العام  المفم الذي يساااافم ب  تماساااا ه  المحابظة على اسااااتقها ه  تن  ه، 
يتمتع جميع أبهاد المجتمع لحق  فم مقاااالااا  أداء ال اجلاااا  المنل لاااة منفم،  ه  ماااا مق مااااتفاااا 
 ذا المجتمع.حسا   شع ه داخل  لدى الأبهاد لالانتماء لفسيش   ا
تفا عندما تت به مق ماالا لصااا هته الصاااحيحة لا يم ن ان ي  ن  هذه القيمالا أن تجساااد  
تفعي   ج دها ب  ال ساااااااااااان الاجتماع ،  لالأخص تمتع الجميع لحق  فم ب  مقال  المؤدية الى 
 على أنه مسااااااااؤ ليتفم للحفاظ عليهأداء  اجلاتفم،  لذلك سااااااااينم  لدى الجميع النظه الى ال نن 
 الحهص على تحقيق الصااااال  العام، ب  شاااا   مت ام  مع لا   أجزاء اللناء الاجتماع  العام، 
 م السياس .النظا لع  من أهمفا 
ن خ   م عن مسات ى  يم الم اننة  الانتماء لدى بئة الشاالا بف  هذه الدهاساة سانلحث  
ك لما لفذه ،  ذلهذه القيمد ه النظام السياس  ب  تفعي  ،  التعه  على دهجة مماهسة هذه القيم
ناااا ااااتاااه   ااادهاتاااه  عليفم يت    نجاااا  الفئاااة من أهمياااة ب  المجتمع، على أساااااااااااااااا  أنفم أهم 




ن اذ تننلق هذه الدهاسااااااااااة م، المجتمعا   تن هها اذا أحسن استثماه  ت ظي  نا اتفم   دهاتفم
الق   الذي مؤداه " أن النساااااااق القيم  يهتلن اهتلانا لنائيا   ظيفيا لالأنساق الاجتماعية الأخهى 
اق س عليه بإن    تح   أ  تبيه ب  هذه النظم أ  الأنساااق سا   يؤدي الى تبيه مصاح  للن
 .القيم  للمجتمع"
ة بف  الفص  الأ   نعهض مش لة الدهاس حيث تم تقسيم هذه الدهاسة الى خمسة بص  ؛ 
 ملهها  اختياهها، أهميتفا  هدبفا، لنقدم ب  اخه هذا الفصااااا  مجم عة من الدهاساااااا  الساااااالقة 
 ب     مهاح  اللحث. امنف  استفاد منفا هذه الدهاسة  اننلق الت  
ذ سااانه ز ب  ا ب  الفصاا  الثان  النظام الساااياسااا  الجزائهي  متبيه مساااتق  لينما نتنا   
هذا الفص  على عهض أهم ما يم ن أن يساعدنا على التعه  على د  ه ب  تفعي   يم الم اننة 
نعهض ب  لداية هذا الفصاااااااا  مجم عة من المفاهيم الأساااااااااسااااااااية ذا  الصاااااااالة ، حيث  الانتماء
ن تعهي  للنظام  تعهي  للساااياساااة  للنظام الساااياسااا  لنحدد من له  لألعاد الدهاساااة، مالملاشاااهة 
ثم نعهض لعاادهااا التحلياا  ال ظيف  للنظم  خ لفااا المفف م اوجهائ  الخاااص ل اا  مصااااااااااااانل ،
لعد ذلك  جعه لنلنه ز من خ له على المدخ  النظهي الذي سااانتلناه ب  هذه الدهاساااة،  ةالساااياساااي
 العناصااه ذا  الأهمية  الع  ة الملاشااهة لألعاد الدهاسااةللنظام السااياساا  الجزائهي لته يزنا على 
  أهم  تش له الجزائهي النظام الساياسا  من خ   تقديم خلفية تاهيخية لتلل ه ، لالجان  الميدان 
عام لنه ز    أزما  النظام السياس  لش الأخيهب   ، لنعهض ظائفه خصائصه، ثم مؤسساته  
 لعدها على أزمتين هامتين لفذه الدهاسة هما أزمة الشهعية  أزمة المشاه ة.
نة   يم نصا  الثان  القيم الاجتماعية لاعتلاهها  اعدة تش    يم الم االف لينما نتنا   ب 
من خ   عهض مجم عااة من المفاااهيم ذا  الع  ااة لفااذا  ،مفااد للفصااااااااااااااا  ال حقنالانتماااء ل
لن ضااا  من خ له أيضاااا المدخ  النظهي الذي  من منظ ه  ظيف ، ثم القيم الاجتماعية الفصاا 
، اده ا تسالفا مص ، ثم أهمية القيم  خصائصفاسنتلناه ب  هذه الدهاسة لدهاسة القيم الاجتماعية
    ياسفا،  أسالي، القيم فاا تسال نهق ،   يفية   ظائففا الاجتماعية تصنيفاتفاثم نعهض 




 تحقيقا للفد  من هذه الدهاساااااة  ان الفصااااا  لناء على ما جاء ب  الفصااااالين الساااااالقين 
لجان  االثالث لعن ان النظام السااااياساااا    يم الم اننة  الانتماء ليشاااا   القاعدة الأساااااسااااية للناء 
حيث اشاااااتم  هذا الفصااااا  على  على  جه الخصااااا ص اساااااتنتاج مؤشاااااها  الدهاساااااة،  ؛الميدان 
لعهض لأهم التعهيفا  اللب ية  الاصن حية ل   من  يم الم اننة   يم الانتماء  مفاهيم أسااسية
 تجاها  االع ام  المؤثهة ب  النظام الساااااياسااااا  ثم تليفا ، لنساااااتنتا ب  الأخيه تعهيفاتفا الاجهائية
ة  الانتماء ثم  يم الم اننالنظام الساياس ،  نح الأبهاد نح ه، ثم القيم  ع  تفا لتجا   المجتمع 
 نتماء. الاتفعي   يم الم اننة   أس النظام السياس    ب  الأخيهب  ظ  النظام السياس ، 
ض ه لينما ب  الفص  الخام  نعهض للإجهاءا  المنفجية للدهاسة الميدانية من خ   ع 
بهضااااااايا  الدهاساااااااة، مجالاتفا، المنفا المتلع للدهاساااااااة، أداة جمع الليانا ،  أساااااااالي  المعالجة 
 اوحصائية.
نعهض من خ له  نحل  ل الذي الأخيه لفذه الدهاسااااااااة الساااااااااد     لفصاااااااا النصاااااااا  ب   
التص هي اوناه النظهي    الجدا   ال مية لنساتخلص نتائا هذه الدهاساة  ننا شفا لالاستناد على
لنصااا  من خ لفا وثلا  الفهضااايا  المنه حة  منفا لفذه الدهاساااة  مجم ع الدهاساااا  الساااالقة 
ة يلنعهض ب  الأخيه لناء على الدهاسااة النظهية  النتائا الميدان ،اوجالة على التساااؤ  الهئيساا 
، ثم نعهض ب  اخه صااااااافحا  هذه الدهاساااااااة  ائمة جملة من الت صااااااايا  ب  عهضااااااانا للخاتمة
 الم ضحة لجزئيا  محددة ب  المتن.المصاده  المهاجع المعتمد عليفا،  عدد من الم حق 
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ملضننلدلالمتننا لمتتعحنن لفننالمتالمتننعسلمتتلتنن لتلع  للترننالم ا ننعللمننالمتمارننعليل   نن ل 
فنننالمتا وننناللاحا نننالم ننن   لتمعمل ننن لمنننالما اتنننعلمسلانننحاالترنننا علملح ننن لماا ننن  لمتنننااعامل
 ناالمتارل نيلتم ن   لمتالمتن لمننالمحنناا فلفنال نصملمت ونال  ن عت  للأعنالمتلوننلال تن لمتالمتن ل
بلرناله م اانعلتاونالفنالملأ  نللتاحا نالمل ن عت  لمتماللتن بلرنالمتنللمسلم ا عل نع لضناعل  ال
معمل ننن لمنننالمتالمتنننعسلمتتنننعت  لمتانننالتنننا لالا  ننن لله نننامفاعلتارنننلخلفنننالل نننلل نننصملمت ونننال
للللماا   لتاصهلمتالمت للمترعمالمتمتع الفال ال  لمسلمتتح .
 :تعريف وتحديد مشكلة البحث .1
ماعامع  نن لملأ ننل لمنناللاتننع  غ ننلهلمننالملأم ننلالمعامننع اللاتنن لمتعزمئننل متمعامنن ل 
ا ننلالتاننعلمعمل نن لمننالملأالمللملأتعتنن  للمااننعلبل اننع لت نناللمحننامتعزئ نن لاتننع معمل نن لمننالملأ
لاتنننع  نننصهلملألب لماعامنننع المت  نننافنننال ننالمتاتنننلترضنناعلمنن لانننعلا عم لاعااعتننن ل  ننن ت ح نننع ل
الت اللمحالمااعلمعمل  لمنالملأالمللمت عون لتانعل الهاانعلارمنالعم رانعلهلتعتلغالماللمتعزئ  
ل.تاح   لمتالمزاللمترتعسلماعامع الما عمالف معلت ااعت  ال
لملأتعتننن  لام ننناله لتانننع للعزئ ننن متلاتنننع ملأل نننصهلمتا نننعالمتت عتننناللمحنننالمنننا راتنننلل صلل
   ن لمنالاتناللللح لمن لمل ز ن للح ناللم ناماعتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل للت نالمنعلفمعامنع ابل
عننز لمننالمتتاننع ل مرنناللبح لمنن لمعمننلدلمتل ننعئيلماداوننعا  للماعامع  نن لت مح نناللما امل ل عمنن ل
دنلملمسلت عتن  لتانعل    ن ل اتنعا  لاا نصلمنال  فالح   ا لماعامع  ن للمراماعامع المترعابلل 
ااعتنننالفنننالمعمل ننن لمنننالملاتنننعا  لمتا   ننن لل نننصهلب نننالفنننالهتعتننناعلملعاننن لت معامننن للدضنننع عه
لالمزان لت ح ع ل   لت ع لمتمعامن لل عمتمؤتتعسلمتمااعت  للمتمالمت  لف معلت ااعبلا لالتحام لهالملل
دلملان لمتاالاتااايلالز  لمتملماللا نلال  اللتالمتت عتعسلللمتمتع م لفالتاع هللا للهبلما
لل. عاااللم عاااالماعامع   متاللم ا يلت عتعا لم زم لت الهفلمالمتمعام ل   ل




 معلهالت ا نعالمتت عتناله م ن ل عنز لمنالمتتانع لماعامنع ابلف   ن الماعامع  ن لمتتنعئا لل
لم اتنعلهفلماهله م  لالا ال اله م  لمتا نعالمتت عتنالتاح  ن له ناميلمتمعامن بللصتن ل  ن لت ال
ملأفننلمالمتملعانن لتانناللمتماعتننا لفننالمتتنن ل عسلهااننعلامرننالمعمل نن لمننالمتمرا ننامسلمتتننعئا لتنن ال
متمعام لفالارعم ااالمت لم  بلفعت  الار ن لمونعت ل صملمالمتاال معلتاعلهفلللماعامع   لمتتعئا 
ملأفلمالل افاعللاحا عععسلاتر لت ام لعم  لهفلماهبلااغ للماللدسللآ للاترعللبمتمعام ل  ا
متنل الماعامنع اللمتمحعف  ل   لامعت لمتمعام بل معلهااعلا  الالع للمتمامرالفاملأتعتال
لهحنالمرنع  للم ا نعللمترعابلفعت  ال معل تلل ااعلتعلتنلازلاراتنللعنز لمنالهعنزم لمتاتن لللماا ع 
لدلمللملأ صلتت ل لمر التاالت ل لل ل.لما عصهتا المالمتتامئالتا لمت لالدتال
احانننعتلتا عمنننالمعمل ننن لمننناللملأ نننل لتمعامرنننعس غ نننلهلمنننالم نننالمتمعامننن لمتعزمئنننل لف
للصتن ملأاتع لملأتل للمتمالت لل صهلمالفمتالع  لمتت  الملأاتع لحا لاوالتالع لالع  لملأفلما
متتنعئا لتن المعمنلدلمتمرا نامسللمرنالفناااتلتعتاتت لت بلتعت  ملأعامع   لما  المت تع لهفلماهلل
لترننالمننالاالهراننع لا ننع  االماعامننع ابلعاااعتنناللا اننللفننالتنن ل لمتاننالللاهفننلمالمتمعامنن لمتلمحنن
اح  نن لللتتاعئنن دنن المعامع  نن لهتعتنن  للتع اتعل ننعلبهتننلزلله ننال ننصهلمت نن ابلدنن المتملم انن للمااامننع 
تنا ل نالفنلالمنالفنالمتلتن لماعامنع ال  ن اللللماا نعل علد المتملم ان لفلعلاهللالمزا فلمتا لملل
هانن لعننز لمننالهعننزم ل ننصملمتمعامنن بلتمننعل ماحنن لتنن لمت ننعئم ال  نن لاتنن  لللما ا ننعالهفننلمالمتمعامنن 
 نؤلا لمنالح نل للمنعل  نلال   ن لمناللمعتنعسللمتانالااعتنالفنالم نعل ا للد عمن لت نالمنعل امن ل
  ننلال مننعلل  نناالموننعتح للموننعت لمننالحلتنن بلل ننللمننعل حنناالتنن لم عاانن لفننال ننصملمتمعامنن بل
عنز لتا ل الهفلمالمتمعام للتنحااالا  الما ا عاللع ابمتلت لماعاملد م لمااامع لفالااا عل
متمعامن ل نصملمن لتنعدالهفنلمالفالمتالحناللمتلغت للتعا مئاعاممعل ر  االملحتع للبال اعزهلما 
لمتامتن لتنن بللصتنن لمننال ن الم ننتعدلحعععانن لمتمعا نن للمتمرال نن للمتا   ننالمننالمتاننلالمسلمتما نن   ل
للمتلضعللمتر  لفالمتمعام لمتص ل اامال ت  .مت رلللتعلأمعالتا  لممعل ر   ل
ل




فلعنننلالدننن المتملم انننن للمااامنننع لمانننالت ننننالمتمعامرنننعسبللصتننن لتاح  نننن لمعامننن لمتننننا لل
ل  ننن لمت ونننل لفئننن لللمانننلمزاللصتننن لهاانننعلمننناله نننالمت ننن المتام مننن لت رمننناللمتتانننع لماعامنننع ا
عمننالت ااننعلتاتننلال ننصهلمت ننتع فلتننصت لارمننال ننالهاتننع لمتمعامنن لمتعزمئننل ل  نن لم ا فاننعلفننالا 
 ا حلف اعلمت لالا تت لدن المحناا لتا نلاللأاتنع لمت  ابلفعلأتل للمتمالت للمتت ئ لماعامع   لمتاال
 ناال نال ل  انعلالعمن لمنعل  اتنت لهفنلمالمتمعامن لمنالل نالمترم  ن لمتانالله نل لالللفنالا ر  انع
 ننن الماعامع  ننن لفنننال ننن ال م نننال عنننلم لم ح نننعسلحلتننن لل نننللمنننعل عتنننالمعمنننلدلمتمرا نننامسل
لفللترالمالت ااعلمتا عالمتت عتا.متم اتت ل ااه
 راتنللمتا ننعالمتت عتننالاتنن لمننالملأاتننع لمتمامنن لام ننالمتاتنن لماعامننع المت  ننال  نن ل
تمنعللهم اتعللها لمتمت للت ؤلالمتمعام بلل للمال ما  لت   لما عصلمت لملمسلمتام من لت نالهفنلما
بلف ننالهام لمؤتتننعسلتننعل لمهلمتمننعا ل صملا نسلمتحععنن لتنصت للمتاننالتاننعلدننل لمتا ننعصف اننعلمت ننتع فل
منننال ارنننعم لالمرانننعللتنننعلأ  لتننن المتا نننعالمتت عتنننالتل عئ انننعلا انننلل  دنننعسلمتع نننل لت اانننعلل
دال  لالتاعلالللفالا ر الدن المتملم ان للمااامنع لمنال ن المنعللمتاالمتمؤتتعسلمت ل ت لمااابل
لمتانننالا نننلالتننن الممر نننالمتا نننعالت ر دنننعسلمتا ع   ننن لل اا عننن لا امننن لتافنننلماللتنننعلأ  لمت نننتع 
الهفل مننعل م ننالمتت عتننالفننال ننصهلمتمؤتتننعسلمت ل تنن لمننالمت ننتع للمننعل ا ننحلمااننعلتمننللللمتننزما
بللمتننص لدننال ا ننحلمننالالللفننال  عدنن لا ر ننال ننصهلمت نن ا  ننلالتازمننعسلمتاننال رننعاالمااننعلمتا ننعال
لتاصهلملأزمعس.ار  ال صهلمتمؤتتعسل الهام لل عئ اعلاا ع ل
 ت رنن للف ننالملآلانن لملأ  ننل لهوننت له رننللمننعل م ننزلمتح ننع لمت لم نن لفننالمتمعامنن لمتعزمئننل 
متر دنننعسلماعامع  ننن لتننن الملأفنننلماللتنننا لفئننن لمت نننتع ل  ننن للعننن لمت ونننل بلاتنننعاالمتمونننعت ل
مت  ونن  لفننالمتارعمنناللحانن لفننالهام لمتماننعاللمتلمعتننعسلمت لم نن بللماا ننعللمعمل نن لمننالمت نن ال
  ننن لت  تنناللمت منننلاللماتارنننعال نننالمااضنننتع للملا نننعالفنننالهام لملأ منننعاللمتل نننعئيلمامنننعلمتامل
ل ننللمننعلها ل تنن ل اننلللم ننع المعامع  نن ل ا ننا للبلل تننلسلا نن لمتماننعاللمتمتننؤلت عسوننغلسله
لغ ل نعلمناللملأمنلما...لم نا  ملآفعسلماعامع  ن بلمت تنعالملامل بللماا علم لمراللت لمتمعا




امنن لماعامع  نن لمتاننالدننال  ننلالتننتتاعلملأتعتنناللعننلال  ننالد مننالمننعلتنن الهفننلمالمتمعمتم نن  سل
ل.لمااامع د المتملم ا لللتراله ماع
تلعنلال  نالمنعلفناللالرندنال لبام نالمتمعامن متملم ان للمااامنع لدن الفناللمنعلعنلال  نالف
 منعلدنال  ننلالتلعننلال  ننالمننعلفننال ل  نن للبمت نن المتاننالانال  تننعتاعللأفنلمالمتمعامن لال  نن ل ت رن ل
ماعامع  ن لملأ نل لمتم لان للتلعلال  المعلفالتعدالملأتا    تع لهفلمالمتمعام لتاصهلمت  ابلهلل
متتننن ل عسلمتمتنننع ا ل  ننن لا ر نننال نننصهلمت ننن التااعتنننالفننناللتع اتعل نننعلبت اتننن لماعامنننع المت  نننا
 نصململأ  نللمتنص لبللمتنص لدنال  نلالمنالت اانعلمتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل بلماعامع   لتا لملأفلما
 ننليلمعمل نن لمننالملأزمننعسلماننصلتننام عسلا نن   لل تننلل ننالملمح نن لمااا عت نن للمتاننال ننعاله تل ننعل
الللفنال عالتامعلل اعابلهزم لمت ل   للهزم لمتم عل  للمتلمتاالهفلزسلتللزلهزما ال1188هزم ل
 ال  لالتاعلالللفال  عد لا ر الد المتملم ا للمااامع لت الفلبتمعام مفالمحام لترخلمتاغ لل
للمت تع .فئ لهفلمالمتمعام للتعلأ  ل
لما صملمفالضننناعلهالفئننن لمر ننن لمنننالمت نننتع لمتعزمئنننل للمتاننناللوننن سلت ععمرننن ل ملح ننن لمنننال
متالتل للمتملمحالمتار  م  لمتما ام بلف  الخلها لدالاال  تعتاعلمعمل  لمالمت  الفال المتا عا
 نصهلمتملمحنالمتانالاراتل نعلمتملمحنالل منعتاللمترنعال دمللب تنللملمح ن لمتار  م ن لمتر رن لدماتانامئا
ملأتعت  لل تع لهفلمالمتمعام لمعمل  لمالمت  المتمحاا لمتت عللا االت ا م نصلت ل  ن لما من ل
 لدننالاننال  تننعت ل ننصهلمت نن الهالمتا م ننصلمتننص لمننللتعتملمحننالمتار  م نن لمتر رننلم اتلاننعلممااعنن بللما صمل
لماا ننعلملأتعتنن  للما التننالا ننال ننالمت نن الماعامع  نن بل  نن لملأدنناله ماننعلمتانناللعلا ننعل   ننالمننال
ت ل عسلمعامع   لت ت  بللمتاال اللعاسل عاسلااتن ل  ن ل ناالا ر نالدن المعامع  ن لهتعتن  بل
ت ا ننعالمتالتننل ل  نن لللمتننص لدننال رننلالتلعننلال  ننالمننعلفننالملأتا نن لماعامع  نن لملأ ننل لمتمتننع ا 
لللل.ا ر ال صهلمت  المتم اتت لفال  عللمتات لماعامع المت  ا
 لاننن لهام ل نننالت ا نننعالمتت عتنننال  ننن لمنننعلتنننت لتننناتح لمنننال ننن ال نننصهلمتالمتننن للتانننع 
الللهتعتالفاللهام لمؤتتعا لتل عئ اعمتاململهفلمال  المتمعام لتاح   له امف للهام لاح   ل
لتننعلأ  لهزمنن لمت ننل   للهزمنن لزمعانن ل نناللأبلللمت ننتع لتننا لمااامننع ا ر ننالدنن المتملم انن للدنن ال




ممعلتن ل نالمنال اللعنلالالعن لمر ان للمتملم ا لالللهتعتالفال  عد لا ر ال صهلمت  ابلتمرا 
حناهلمال ا عتنماعل احم اعلمتا نعالمتت عتنالتلل متملم ا لت المت تع لمتعزمئللد المالد المااامع لل
لت اتعؤالمتاعتا:لصت لت لحاعللمتمعام م لغ لهلمالهفلمال
 الشباب؟لدى  والانتماءالمواطنة في تفعيل القيم  دور أساسيالجزائري هل للنظام السياسي 
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لمااامنع ل عالا ا عللملضنلدلمتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل للاللهلفنالا ر نالدن المتملم ان ل
لتا لمت تع لمعمل  لمالمتمتللمسلا  واعل معل  ا:
ماا ننعلل رننل لمت متننعا لل نناالم امننعالهفننلمالمتمعامنن لفننالهامئاننال ننالمتماننعالمتاننال عنن لهالل-
 ؤال ننعلفننال  ننعللمعامننع الما عمننالل ننصت لمت ر ننللمننالمت ننلم للماعامع  نن لمتتنن ت  بللاحم ننال
عل تنلزلمنالم ن  سلاا عن ل نصهلمت متنعا لماعامع  ن بلمتا عالمتت عتالمتعزمئل لمتؤلت  ل المن
ف عالم امعماعلتالمت لالللمتا عالمتت عتالفالا ر الد المتملم ا للمااامنع لتنا لمت نتع بللصتن ل
ا ا عاانعلهالمت ن الماعامع  ن للمناله مانعلد مانالمتملم ان للمااامنع ل نالمتملعن لملأتعتنالت نال
 تعدلت ل عسلمر ا لالاله ل .هفلمالمتمعام للمااالمت تع لاا
 مننعلهالم ا علاننعلتاننصملمتملضننلدلتمننعل لحنن لمتا ننعالمتت عتننالمتعزمئننل لمننالم نن  سلفننالل-
ملمحالا    بللمنعلمفلزان لمتح نلاللما نا لتلع عسلمتماترن لفناللدنسلتنعت بللم ع ل نعللاع  عاانعل
    للمدراعلماعامع المت لا.
عتننالفننالا ر ننالدنن المتملم انن للمااامننع لتننا ل ننالصتنن لعر اننعلاتحنن ل ننالالللمتا ننعالمتت ل-
مت نتع بللصتن للأال نصهلمت ئن لمترمل ن لتانعلالللمانالفنالا نال نال م  نعسلمتاام ن لمتانال تن ل عل
 متا عالمتت عتابلل   لمت ول لمال  الم عل ا لمتت عت  .
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الللمتا نننعالمتت عتنننالفنننالا ر نننالدننن المتملم اننن للمااامنننع لتنننا لمت نننتع للانننحااله م ننن لالمتننن 
لفال لااعلتاااعلالمتعلما لمتاعت  :لمتعزمئل 
منال  تن للمتص ل ناالمالمتا عالماعامع المترعابلمتا عالمتت عتالتع اتعلهلعز لهتعتالل-للللل
لصتنننن لتعا امننننعال  نننن لمعمل نننن لمننننالما ننننعصلمت ننننلملمسلمتت عتنننن  لمتملعو انننن لت معامنننن للدضننننع عهبل
ا نلالتنصت لمؤتتننعسللتنم  للملات ن لفننالا ن لمتلدنسلرنالمتمؤتتنعسلمتما من لاا  منعلدعالا ننعبل
 نصهلمتمؤتتنعسلارمنالفنال ن المااعتن للمانلمت لتح اميل صملمتمعامن لمتر  نعللت  من لملأتعتن  بل
ا ع   نننن لتنننن ال ننننصهللاتنننن  لل ننننؤلالهفننننلماهبلفننننالحل نننن للتت عئنننن ا ننننلالتننننحام لل ننننعئيللهالمللا ننننزال
متمؤتتعسللتعدالهفلمالمتمعام بل صلاالديلمتاململ  له لا عالت عتنال  ن لدالان ل  ن لمتا  نيل
تنلل ت تن له نصهلمتا نع  سبلفلااحاالمنال  تانعلحل ن لم لهفلمالمتمعام للف ل  ا لتلع علمحاا 
 .المتمعام بللمتا   المالمتمرعلض داللمم المالاح  الهفلم
متنننا الل ماغ نننلفعتا نننعالمتت عتنننالمتعزمئنننل ل منننعلا مننناله م ننن ل نننصهلمتالمتننن لهاانننعلا نن لل-لللل
متت عت  لملأ ل بللت  وعئ لمتمم ز لت لفنالملمحناللملأا م لأ م ا ل ا عالت عتال غ لهلماللل
 نالها ن   لمانصلتام ن لا ن   لفنالملمح ن لمتاعل   ن لملألتن لدتنالحان لماناادلرنلل لمت نعا لانلفمتلبل
رنال، 1988مترنلل لفناللاانااد عانسلمتعنصلللملألتن لتا ن   لفننالمتحل ن لمتل ا ن بللمتانالهتتنسل
سلف نن ل  ننعا ل    نن لحننز لعتانن لمتاحل ننللمننلمتننص لا، 1988هلسل 20  ننالمننؤامللمتوننلمعالفننال
تنتامتللل88لمتاال عالمااعل ا ع ل'تعا لمتااتن  للمترمنا'ل نصهلملأ  نل لمتانالاحلتنسلفناللمتل اا
متح لم لمتمؤدا لت رلل لمتعزمئل  للمتاال عاسلمت ع ا لملأتعت  لتتاع لا عالت عتالفال ل ت 1988
لترنننالما عد ننن ل    نننعاللترنننالا نننالمتعزمئنننللاتنننا  تاعللترنننال  نننالمنننؤامللبلماتنننا  امتعزمئنننللدتنننال
بل1962لهزم لوعئ  لللم ل اللل االما ع لمت  عامسلفالع شللعتا لمتاحل للمتل اا لمت  ل
متننام ال  نن لتننعتلغالمننال نالصتن لاغ ن لمتععان لمترتنن ل ل  نن لمتععان لمتمناااللاغ ن لد ننعامسل




بل نعالاحتن لا نعالت عتنالعزمئنل لفنالعزمئنللمتنا   بلد نعامسلمت نعلتللتنلغال نالا ن لمت نللي
عالاحت  ل عانسللال نزمالتانعلالللفنال نالمنعل حن  لتعتا نفال  اعلمت الا  لمت لليلمتاال عال
متاعل   نن لمتمماننا لتا نن المتا ننعالمتت عتننالاز ننالمنناله م انن لعتابل ننال ننصهلمتملمحننالمتت عتننالمتحنن
 لللللله م  ل صهلمتالمت .
 منعلا مناله م ن ل نصهلمتالمتن لمناله م ن لهزمنعسلمتا نعالمتت عتناللما عداانعلتن للأام لهالملهلل-لللل
فلعننلالهزمنن لمت ننل   لاغ نن لبلل  نن لمت وننل لهزماننالمت ننل   للمتم ننعل  بلتعت نن المتم  ننل 
المتت عتنالمامننعل نعت لمتمونامد  ل  ن ل ننالملأالملللمتل نعئيلمتانال  نلالتااععز ننعللهامئانعلمتا نع
متح نع لماعامع  ن للمتت عتن  لغ ع لم عل  لهفلمالمتمعام لفنال نال ااجل ا ل عاسل ت را بلممعل
تنن لملأرنللمتمتع نلل  نن ل لتنالهزمنعسله نل ل حزمن لمتم نعل  لل ننللمنعل  نلاللل نللمننعت ن الفع نال
 ح ع لهفلمالمتمعام .
ماله م  لفالح ع لملأفلماللمت  الماعامع   لتمعلتاعه م  للفال صهلمتالمت  معلا ماله م  لل-
لبمتالمتنعسل ا نال هرتاانلمنعلل نلارتلل ا لمالح عئ ل المتتاع لماعامنع ابللتمعلبللمتمعامرعس
لمتتاننع لفننالملأتننع لحعننلللم اتلل ننعلبلمتمعامرننعسلملأفننلمالح ننع لفنناللفرننعالماننالالللت  نن الها
لمتمعامن ل نصمل  نعلل نااملماعامع المتالمزالاح   لفالاتع المتاالاافلمعام بل لألمتر عفا
للأاللصتن للمااا نعلبلمتاا لللمالماعامع   لملأا م لحلمت ل   لارمالهااعل معلبهفلماهللت ا
للماعع ننعسلللم ل  نن لاننؤرللفننعت  البلمتعمننع المت ننلا لمترمننالهتعتنن عسلاا ئنن ل  نن لارمننال امت نن
لل.ملآ ل الت ل ل   لت ح ال حتع لاا صل معلمت لابلت ل للهامع 
لمننعل ز ننالمنناله م نن لالمتنن لمت نن الفننال ننصهلمتالمتنن بلال  ز ننعل  نن لد مانن المنناله ننالمت نن الل-لللل
للالمعمل ن لمناحنهفنلمالمتمعامن للتنا لم ا نعامسمناللامر ن ماعامع  ن لل منعبلدن المتملم ان للمنعل
 مننعل رلممنالمتننع ا ل  نن لالع نن لملأفنلمالفننال  دننعااابللا اننللللمتلمعتننعسللماما ننعزمسمتح ننل ل
بلمتعمع ن لفنالمت نلالضنل   ل نال رتنلللمتنص لدن المااامنع ه م ن ل نصهلمتالمتن لمناله م ن لا انلل
فننال ت رنن لمتر دننعسلماعامع  نن لمتاننال  نن  اعلمت ننلالت انن للتنن العمع ننعسلمتمعامنن للمتاننالا اننلل




اااجلتا  ل رللهلتعا مئانعاللمت نرلللتعتنصمسللمتم عان لماعامع  ن للمتنص لتصت لمتص ل ر شلت بلل
ل اعتالفالامرالد اللمرع  للمتعمع  لمتاال اامال ت اع.لل
دن المتملم ان للمااامنع لتنا لفئن لا ر نالاتحن ل نال معلا ماله م  ل صهلمتالمت لفالهااعلل-للللل
مناله نالملمحنالح نع لملأفنلماللمتمعامرنعسبلف  انعلا انلللمتانالارنامترمل ن لمت نتع بل نصهلمتملح ن ل
تااعتالفالت ل عا بللا الله م  ل صهلمرعتالمت  و  لممعلم اتت لمالد الفالمتملمحالمتتعت  ل
لا نل للتاام ن لللما م عا عاانعلدنالمااعمتانال ناالف انعلمتنارمعلللال  نيل نالاانعلفنالهه ضنعلمتملح ن ل
متمعامنن بل صملادننسل ننصهلمت ئنن لما امننعالمتنن زالتتاعئاننعللا ل ااننعلفننالمتملمحننالمتتننعت  للاننلف للمننعل
 لااننعلمت ننل ح له ضننعلا اننلله م نن ل ننصهلمت ئنن للاحاععنن لتا ر ننالا ننع اعللماتننا عا لمننالدننالمااعبل
ماعامع  نن لدننال ل  نن لا تننالمتاغ  ننللل عامنن لمتعزمئننل بل مننعلهاانناله رننللمت ننللملأ تننلل ننااملفننالمتم
بلتنصت ل عانسلم نعل  لمت نتع لفنالا نل للمتح نع لماعامع  ن ل ناللمتاعا ناللملأ نصلتزمنعالمتمتنعال 
هتنع لا نلللمتمعامرننعسللهتنع لاعننعتلمتت عتن عسلمترعمنن لت اانلخلتعتنالاللاحتن المتننال عااعل
ل لت تاع للتاح   لمتمعامرعسللأ امفاع.تمعل    لا لمالدل لامفر
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متالمتن لاانايلتتحن ل نصهلت الالمت ل  م  ل ايلمحاال تنر لمتتعحن لتاح   ن بلفنالللللل
ل ت رنن لمتننالللمتننص ل  ننلالتنن لمتا ننعالمتت عتننالتا ر ننالدنن المتملم انن للمااامننع لتننا لمت ننتع 
ل:معل  المال  ال لصت
 ممعلت لد المتملم ا لت المت تع .لمتارليل   لالع  -
 متارليل   لالع لممعلت لد المااامع لت المت تع . -
ا ر ناللفا-تل عئ اعمال  الهامئاعل-متارليل   لالللمؤتتعسلمتا عالمتت عتال -
 د المتملم ا لتا لمت تع .
لفنننا-تل عئ انننعمنننال ننن الهامئانننعل-متارنننليل  ننن لالللمؤتتنننعسلمتا نننعالمتت عتنننالل -
 تا لمت تع .لاامع ماا ر الد ال
 ل.متارليل   لالللهزم لمت ل   لفال  عد لا ر الد المتملم ا لتا لمت تع  -




 ل.تا لمت تع لاامع فال  عد لا ر الد المال ل   متارليل   لالللهزم لمت -
 متارليل   لالللهزم لمتم عل  لفال  عد لا ر الد المتملم ا لتا لمت تع . -
   عد لا ر الد المااامع لتا لمت تع .لمتارليل   لالللهزم لمتم عل  لفا -
 4 : قةبالدراسات السا. 
   نن لت نن لمتالمتننعسلمتتننعت  ل  نن لمتالمتننعسللمتتحننل لمتاننالانال اععز ننعلحننلالم نن   لهللل
لمتاننالاحاننلالمت لم ننالمتمااع نن لفننالمتتحنن لمتر مننابللعملضننلدلمتتحنن لهللمتلتننعت لمتعننعل ل اععز نن
م ننناماللم نننا يعنننعل ل اععز نننعلفنننال نننصهلمتحعتننن ل  نننال للمتانننال منننعلهالا نننلالم عت ننن لت المتننن لمت
متالمتنن بلهللمالا ننلالالمتنن لم ننعتا للفننال ننصهلمتحعتنن ل ننال لمتتعحنن لمتععانن لمتننص لا ننا لتنن ل
بللا منناله م ننن ل ننلخل ننصهل1المتننا بل مننعلدننالا ننلالالمتننعسلا ل نن لم ات نن لهللالمتننعسلم اما نن 
لماتا عا لمالمعانلالملآ نل اللمتاتونلللمتالمتنعسلفالا ل ال    ن لا ل ن ل الملضلدلمتالمت 
ل.2لأ  عئاا
فنننال نننصملمتعنننز لمنننالمتتحننن لتننن اال نننلخلمعمل ننن لمنننالمتالمتنننعسبللمتانننال عانننسلتمرعتننن لل
 لتعلمانن ل ا ننا للم ا  ننن لا ل ننمااننعلفننالا ننل ال    نن للماا نن  متالمتننعسلمتملعر نن لمتاننالاننال
  ن لملأ نللمتا ل ن للمتاونلل  لل  دماصت لتراللبلمت  الماعامع   لل ا عالمتت عتالمتعزمئل لت
ملأتنعت  للمت نل لمتمااع ن لمتم ت ن للوننلالت اانعئجلمتاننالالون سل ت اننعبللتانصهلمتالمتنعسبلل  نن 
مااعلفالتاع ل  عللا ل لماعت لت المت لمتحعت  بللتال  يلااعئعاعلفالملح ن للماتا عا تاايل
اح  ل االاح  الااعئجلمتالمتن بللم علااانعلتمننعل  ونسل ت ن لمتالمتنعسلمتتنعت  لمنالاانعئجلتاانعئجل
لمتالمت لمتحعت  .
                                                           
 هتعتنن عسلفننالمااع نن للا ا نعسلمتتحنن لفننالمتر ننلامكانــة الدراســات السـابقة وكيفيــة توظيفهــا فـي ل ــداد الرســائل الجامعيـة  مت ننع للهعغنن ا:ل -1
 .818، ص. 1220-9220الاجتماعية، قسنطينة، منشورات جامعة منتوري، 
متعزمئننل:لا ننلمالبل04 لبلفـي المنهجيـةدراسـات :لل)(مح لبلفننا:لفضنن الات نلالأسـا المنجيـة فـي توظيـف الدراسـات السـابقةم  نلالتنن عل :لل-2
 .11-37.لبل ل 8820متععمر  بللمتم تل عس




لاعناللمل نعل ل تن لهال نلخلمتالمتنعسلمتتنعت  لتن  لالم نام ل  ن لمر لمنعسلمنلعز لل
عبل ضعف ل ت له المتااعئجلمتاالاضماااعبلمن لا نا ال نلخللألعن لمتا نعت للما نا يلت اانعلحلتا
 .لملضلدلمتالمت لمتحعت  بلم لت عالملمد لماتا عا لمااع
  .  رض الدراسات السابقة1 4
 المتاننام للاتننسل  نن لمتاننلمتالمتالمتننعسل نن لهتعتننالا تاننعلترننلخلمتالمتننعسلمتتننعت  لاننال 
متعزمئل  بلرالمترلت  لله  لملمتالمت لمتغلت  بلرالم امااعلمتمععالمتزمااللعلم لمتالمت لفالالا ن ل
  عزمئل  بل لت  ).(متم عاال لخلمتالمتعسلمتاالا ال لفالمتمععال
 :ول الدراسة الأ . 1 1 4
ل نناللتننعت لمننال  ننامال رتننعشللمتنن لم امنن لتا ننال نناعا لا اننللمهلمتالتنن لفننال  ننالمعامننعدل
بلععمرنن لالنظــام السياســي والتحــولات الاجتما يــة فــي الريــف الجزائــريمتاام نن لاحننسل اننلما:ل
ل.2220-8888ماالل لدتا  ا بلدتال  الماعامعدبلت تا لمتععمر  ل
مت عئم لت المتا عالح  لدعمسل صهلمتالمت ل   لف ل لمحلل  لامر سلفالالض  لمتر د ل
متت عتاللمتمعام بلت االلا ت للملأتتع لمتاالعر سلمتالت لات  لل   لمتمعام للاحال  لمانصل
متراننالمتررمننعاالمننلللملت اننل لماتننارمعللمت لاتنناللوننلال تنن لمتالتنن لمتل ا نن لمتحا رنن بلح نن لاننال
ت   ننيل ننال ت رنن لمتر دنن ل(ااعفل نن لهالا عم  نن )لمننال نن الارعمننالمتا ننعالمنن لمت  ننعدلمتتحنن ل
متل  الالالغ لهلمالمت  ع عسبللصت لتعتال  زل   لاملصتلمتاام  لمتم االلحام لمتاغ لمسلفنال
لصتن للمتل نيلمننال ن الهامننع لملون حعسلمتزلم  نن لمتاننال ت نسلاتع ننعلل عونن لترننالماتننا  ا
لمتاعتا:ت لح لت اتعؤال
هل هناك  ملية متواصلة ومترابطة الحلقـات فـي سلسـلة مـت التوجيهـات والأوامـر مـت 
وتطلعاتـ  للـ   واحتياجاتـ أ ل  هرم السلطة لل  الفلاح والقطاع الريفي مت جهة ومت الفلاح 
فعل  عت  لمتلئ ت  لتاصهلمتالمت لاامرالفالال  ن لمتر دن لمت جهة أخرى؟  انقطاعالسلطة دوت 
لئم لت المتالت للمتمعام بلل   لملأ  لمتمعام لمتل  الفالمتعزمئل.لمت ع




متا نعاللماترانعاولللهتعتنال نللهالت عتن لمتاام ن لمتاناللم امعا   لل لال صهلمتالمت لا
متت عتالمتعزمئل لام زسلتعتال  زل   لا ض المتاوا  للمتحضلللاام شلمتزلم  للمتل يبل معل
ام ننزسلمتت عتننعسلمتزلم  نن لفننالمتلتنن لمتل  ننالتمل ز نن لالللمتالتنن لمتاننالانناجل ااننعلاامنن شلاللل
الل ننلالمت  ننعدلمتزلم ننابللما ف ننعللمتل ننيلتنناالاا نن   للاحتنن ا بل تنن له تنن لمت  حنن ابلممننعلها ل
حلتسلمتعزمئللمالت الزلم ال ت لمتاللالتغصمئ لمت لمابلللت سل صهلمتت عتعسلح  عسلمتاتر ن ل
لل م ااعلتاالمال   لمت ال لملااعع  لمتصما  .
ح ن ل ننعالمتانايلمااننعلالضن  لاوننلللللؤ نن لمتالتنن لمتل ا ن لتاننصملمت  ننعدلمتح ننل لمننال
م  نعللم ناما عللمتاانعئجلمتمالاتن ل نال نال  ال  عتاعلمتت عتاللمت     لمتانالارعم نسلتانعلمرن ل 
لمالمت لض عسلمتاعت  :ل عالما   لمتتعح صت .للتاح   ل صملمتاايلمال صهلمتالمت ل
 الفرض الأول:
ملأا مننن لمتت عتننن  لفنننالمتعزمئنننلبلتنننا ملتعترانننالمتررمنننعااللمنننلللملتنننعتح اللم نننا يلغنننالل
ئنل ل رن شلمام نعللمترنامل نالمتم نعل  لمت لاتال تن لمتالتن لمتل ا ن بللمت ن تلمتعزملماتارمعل 
لفالواع  لمت لمللمتص ل م للمد لمتل ي.
 الفرض الثاني:
امرالمتاايلمت ر المالملو حعسلمتزلم   لفالا   خلفرعت  للانحر للمن  لملألمضنال
دل لمتا نلصللمتتن  ل لمناللماا  ست  ل لمتالت ل   لمت  عدلمتل  اللمحالمئ بلتح  لللماتعدمت تعلل
لمتم  لمت تعلل ت لمتالت للت المت  تلمترامل الاحا الم الما لتا ت .
ل الفرض الثالث:
 الاننننا  سلمتالتنننن لتا   نننن للما ننننعا ل    نننن لمتمعامنننن لمتل  ننننابلمننننال نننن الملونننن حعسل
اننلمدلتننعتا ل لمتا ا نن لمتت للدلم  نن لفننال ننل لمتا نن   للمتمرعتعنن بلتح نن لتنناللماتننمسمتزلم  نن بل
لمتر عف ننن .للدعمنننسلمتا ع نننالمتت للدلم  ننن لتانننح  للمت  حننن الللماداونننعا   وعئوننن لماعامع  ننن ل




لما ضع االت ملمدت لمتمؤتتنعا  لمتانال ت نسل نال لما للمتنعال لصما ن لتاح  ن لمتنال عسلمر ان لمنال
ان لمت  حن الفنال  دنعااالتنعلألخل مالمتنا لململااعتللاحت ا .لممعللتاللضنر  لام نزسلترناال
 ململا ال علتلمتا ع لمتزلم ا.لاتا معاامئم لالالمت عل ل ت لموعالله ل ل
  ن لمتمنااجللمرامنامللرتعسلهللا ال صهلمت لض عسلمتا االمتتعح لهت لتعلاح    نعلا نا عل
متتعحن ل  ن ل رتنعسلمتح نعئ للم امناتم ا يلدلم ناهلمتر   ن بلمت    ن للمتاون  بلح ن للماتاااتا
منالمت نال(مترنعا)ل تن للتعااا نعالمت  نع بلهللمتامر ناللتعاتااتع لاح  الل لخللال   لملأف علل
متعننز ل(مت ننع )للمننالمتعننز ل تنن لمت ننالحتنن لم اضنن عسلمت ننلم اللمتمر  ننعسلمتا ل نن للمتلمدر نن ل
لمتاعل    للمتمرعول .
تمرلفن ل dnomlAلهتملاناللnotsaEتنالال  معلمتارعالمتتعحن لتامنلصتلاح  نالمتنا الا
منعل صمل عانسلمت نلملمسلمتانالاا نصلفناله  ن ل نلالمتتن   للا ن لمنالما نغعاسللم نع المتانع بلهال
فلد نن لاععمنن ل ننالتنن   لالاحتنن لتمننعل نالللفننالمتمعامن بلتنالال ننالهالا نن   لحتنن للسهااننعلدنلملم
للؤ ااعللاولل ع.
ل:ل   لمتتعح لمال  ال صهلمتالمت ل ت لها
لحتن للب نت ل  نالمن لمتالتن لما ونعامتمعام لمتعزمئل لماصلمت ال لمتررمعا  لل نلل رن شل -
هالالتا لتالااتر لما لتالفلضسلللمتاتع ال الماا وعاالع ل صمللم ا  سمتتعح لمامعل
ل    لماله   بللا عالا لالغل ت ل ا .
ت اامنعلتلمدنن لمننعل منعلهرتاننسل نصهلمتالمتنن لونح ل ننالمنالمت لضنن ا الملألتن للمترعترنن للم ع -
ل ع  لمت  تلمتعزمئل للمت  عدلمتزلم الت عم  .
اع  لاهمعلمت لض  لمترعا  لفارع اللماتعدلت  ل لمتالت لفالمتمعام لمتل  اللمحالم  علت ل
تلضلت.ل الهالمتالت لمال  ال و حعااعلمتزلم   لتالا لخلهللاضريلم لمنعسلدنل للتن   ل
متم  لمت تعللملألمضالمتزلم   لتح  لتالاؤرللف االا  لملو حعسلتال  ن لمتر ن لمنالصتن ل




ف انعللافرل نعلتق  نع بللت نالاننحر ل الدنل للصتن لمنال ن الامرن  االمت رنعالفنناللمفانالمتنص الهرنللل
لعاز لمتالت لهللمال  الاحعت االم لتلعلمز ااعه
لمتتعح لمال  ال صهلمتالمت لها :للمتا    معلل
هرانننع لمتح نننالمتال نننابل  دننن لمتا نننعالمتال نننالتنننعتمعام لمتل  نننالتنننالااتنننالتاح ننن المتتا ننن ل -
حنل لمتا نعالمت نا ال نعالملعانعل تن لمتح نع للماعامنع ابللأامتر عل  للالاام للتاعئن ل
زالفننالم ننزمالمت ننل لمت ت ننابلت عر اننعلح   انن لل  تنن للا  ننعلتنن لت نن  ل رننلخل  نن لمتاننلم
ت  ا لتا  عللمتح     بلل صملمعلعرالمتمعام لمتل  الفال المتح المتررمنعاال حنعف ل
 لماعامع اللمتر عفا.لماداوعا    لهتا ا للاا  م ل
مت لاتالف الام زسلتاحلاسل      لا نعالا نلالعصل ن لمتنسللماتارمعل همعلفال لمتح ال -
لمتت عتنن  للماعامع  نن للماداوننعا  هتنن لمتمعامنن لمتل  ننالمتعل ل نن لل عونن لفننالهتا انن ل
 لمتر عف  .ل
بلف الل زلمتا  عا علمتارمعلمف  لتال عاللمتاغ ت علمتارمعلممت لاتالتال  اللامعلفعلتا -
تزلم ن للصتن لتاغ  نللمت نعت لمترلفنالت م   ن لتنلم ل نال   لضل لمت ع ا لمتر عل ن لفنالم
 ل  لمت ل لمترت ل  لهللتعر اعلا ض لتعم  لمالمت لما المتععئل لمتاالهاسل ت لاح ن ال
مت ع نننا لمتمعا ننن لت عمع نننعسلمتل   ننن بللا نننل ال  ننن لها عضننناعلدع نننا لمعا ننن لعا نننا لا ننناال
 1.ماتارمعل  مو حا ل
  
                                                           
م امن لتا نال ناعا لا انللمهلمتالتن لفنال  نالمعامنعدلمتاام ن بللبللتنعت النظام السياسي والتحولات الاجتما ية فـي الريـف الجزائـريل: رتعشللمت  -1
ل.2220-8888 بععمر لماالل لب  الماعامعدبلدتا  ا لدتا(غ للما لل )بل
 




 :ثانيةالدراسة ال. 2 1 4
-1967( التحولات الاجتما يـة والاتتصـادية واثارهـا  لـ  القـيم فـي المجتمـئ الجزائـريل
لمتننا معابلل ننالالمتنن لعننع سلدراســة ميدانيــة تحليليــة لعينــة مــت الشــباب الجــامعي )6667
بلح ن لتما  تعسلمتحولال   لالع لا اللمهلمتالتن لفنال  نالماعامنعدلت تعحن ل نع للتل ن لش
ل.ل9220 ت لالفمتللل8888متاغلدسل صهلمتالمت لتسلتالمسلمالالفمتلل
لح  لهرعللمتتعح لمال  ال صهلمتالمت لعم  لمالمتاتعؤاسلمتلئ ت  ل معل  ا:ل
مننننعل ت رنننن لمتاحننننلاسلماعامع  نننن للماداوننننعا  للمتت عتنننن  لمتاننننالحننننارسلفننننالمتمعامنننن لل -8
 )؟8888-3188(متعزمئل ل  المت ال ل
متانحر لمسلمتانالهحنارااعلا ن لمتاحنلاسلماعامع  ن للماداونعا  للمتت عتن  ل  ن لمنعل نالل -0
 متات لمت  مالفالمتمعام لمتعزمئل لتو  ل عم للتا لمت تع لمتععمرالتو  ل عو ؟
معل المت  المتتعئا لفنالمتمعامن لمتعزمئنل لتون  ل عمن للتنا لمت نتع لمتعنعمرالتون  لل -7
 متمتاحار ؟ عو ؟للمعل المت  ال
ااتننننع المت نننن التننننا لمت ننننتع لمتعنننعمرالتاتننننع المتمتننننال عسلماداوننننعا  للماعامع  نننن ل نننال -1
 متعغلمف  ؟لمتت ئ لللمتر عف  
 لمت عتتعس؟ت المت  ت لللمااعع عس الالعالفللدعسلصمسلاات ل حوعئ  لفالمت  ال -9
لتانع ل  ن ل نصهلمتاتنعؤاسلمتم للحن ل نايلمتتعحن لمنال ن ال نصهلمتالمتن ل تن لاح  ن لمنعل
ل:  ا
مت  يل المع   لمتاحلاسلماعامع   للماداوعا  للمتت عت  لمتاالحارسلفالمتمعام ل -8
 ).8888-3188(متعزمئل ل  المت ال ل
مت  ننيل ننالهرننللمتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  للمتت عتنن  ل  نن لمتاتنن لمت  مننالفننال -0
-3188(متمعام لمتعزمئل لتو  ل عم للتا لمت تع لمتععمرالتو  ل عو لفنالمت انل ل
 ).8888




متلدننليل  نن لمت نن المتتننعئا لتننا لمت ننتع لمتعننعمرالتونن  ل عونن لتننا لمتمعامنن لتونن  ل -7
  عم .
متارننليل  نن لمتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  لمتاننال نناا علمتمعامنن لمتعزمئننل ل نن ال -1
 مت ال لمتمص لل للالت معلفالمتر الملأ  ل.
  لتلع  لمتاننال عتعننسلملضننلدل عفنن لمااعع ننعسلمت  تنن   للماعامع  نن للمتتننلمتننارلمخ -9
اح ن  لا نا عل تنلزلمتلعنلهلمل ععت ن للمتتن ت  لل نايللمااعع نعسمت  ابللاح  العم  ل نصهل
متتعحن لمنال ن الصتن لمتالونالتلؤ ن لا ل ن للأعنالفانال ت رن لمتاغ نلمسلمت علئن ل  ن ل
متاتننن لمت  منننالفنننالمتمعامننن لمتعزمئنننل لاا عننن لت احنننلاسلماعامع  ننن للماداونننعا  لمتانننال
  اا علمتمعام .
متانال عتعنسلمتنحت لمتاحنلاسلماعامع  ن لترخلمتالمتعسلملمت ل    لمتتعت  للمتارلمخ -1
لماداونننعا  للمنننعلهحاراننن لمنننالاغ نننلمسل  ننن لمتاتننن لمت  منننالفنننالمتمعامننن بللاح  نننالا ننن ل
 متالمتعسلاح   لا ا عل تلزل  ععت عااعللهلع لمتضريلمتاالارعاالمااع.ل
للتاح   ل صهلملأ اميلدعالمتتعح لتو عغ لفلض  ل عم لامر سلفا:
ت ت  ل   لمتات لمت  مالفالمتمعام بللمتاععم ل المتاحنلاسلللمار عتعس اع لاحر لمسل
متاالارلخلتاعلمتمعام لمتعزمئل ل  الفال لزما  لااععلزلر رن ل  نلالللماداوعا  ماعامع   ل
لمالمتزما.
مال نصهلمت لضن  لدنعالمتتعحن لتون عغ لمعمل ن لمنالمت نللخلمت ل  ن ل اضنمالللما  دع
ل لمسللهترعال معل  ا: اللمحالمااعل ا لمؤل
لل:الفرض الأول
 المتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  لدننالاننؤا ل تنن لحننال لاغ ننلمسلفننالمت نن الملأتننل  بل
لااحنناال ننصهلمتاغ ننلمسلفننالاغ ننللترننخلمت نن ابله ماننعلدنن المت ع نن لمتم   نن لت لمتننا ابلدنن المتاا ننئ ل




ملأتانننع بلمتم نننعل  لفنننالمت نننلملبلت نننزلمتللدننن الملاعنننع بللدننن المرعم ننن للما ا نننعلاعامع  ننن بلدننن الم
ل المتمت المترعئ ال عو لترالمتزلمت.لماتا  ااحللللمااععه
لل:الفرض الثاني
 المتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  لدننالاننؤا ل تنن لحننال لاغ ننلمسلفننالمت نن المتار  م نن ل
متار  اللت عو لمتار  المتععمراللماععهتا لهفلمالمتمعام بللااحاال صهلمتاغ لمسلفالاغ للمتا ل ل
لمتم نناله رننللاحننللمتار نن المتننص ل ؤ ننال تنن لمتماننالمتحننل بللاغ ننلسلمتا ننل لاعننعهلار نن المت اننع بللزمال
 تلتعئالمل  المتم لل  للمتمتمل  للمتملئ  بللت عو لملأعات  لمااع.لما امعا
لل:الثالث الفرض
 لحنال لاغ نلمسلفنالمت ن الماداونعا  ل المتاحلاسلماعامع   للماداوعا  لدالاؤا ل تن
لماعننعهتننا لهفننلمالمتمعامنن بللااحنناال ننصهلمتاغ ننلمسلفننالاغ ننللترننخلمت نن الماداوننعا  بلمنناله ماننعل
ملأفنلمالاحننللما امننعاله رننللتعترعئننالمتمننعا للمتتننرالللم لمت تنن لمتتننل  لت ننا لمت ننل بللاغ ننلسل
تععمرال اع لاحللمترمالمتم اتاله رللمتمرع  للماععهلا   الملأ  ع للمعزمالمت تع للالت معلم
 احللمترمالمت ال .لمااععهمال
 : الفرض الرابئ
 المتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  لدننالاننؤا ل تنن لحننال لاغ ننلمسلفننالمت نن المتا ا نن بل
مت نتع لتون  ل عمن للمتعنعمرالمان لتون  ل عون لاحنللملدتنعاللماعنعهلااحناال نصهلمتاغ نلمسلفنال
   لاحا  لمت للخلمتا ا  بل معلزمالل   لتح م  لمتا اللاللهلفالترعا لملاتعابللماع لم امعم ل
له رللاحللملدتعال   لمتر عف لمتا ا  .
 :الفرض الخاما
مت نن المتت عتنن  ل المتاحننلاسلماعامع ننعسللماداوننعا  لتنناؤا ل تنن لحنال لاغ ننلمسلفننال 
تا لهفلمالمتمعام بللااحاال صهلمتاغ لمسلمت  م  لفالاغ للا للمت تع لمتعنعمرالاعنعهلمتم نعل  ل




 ت لملأحزم لمتت عتن  للمتما منعسلللمااضمعالمااا عتعسمتت عت  بل علدتعال   لمتاول سلفال
للت معلملأعات  لمااع.مت  ت  بللملدتعال   للتعئالمل  المتم لل  للمتمتمل  للمتملئ  للا
لل:الفرض السادا
العننالفللدننعسلصمسلااتنن ل حوننعئ  لمننالمت نن التنن المت  تنن للمت عتتننعسلمننالح نن لملأ م نن ل
للمتالا  .
لت تحننن ل نننال رتنننعسلهللا نننال نننصهلمت لضننن عسلم ننناما عبلهعنننل لمتتعحننن لالمتنننا لمتم اما ننن ل
ت   عسلمتر لالملاتعا  للماعامع   بلتحلتر لععمرعسلعزمئل ن لانالم ا عل نعل  ن لهتنع لهاانعلا ن ل
تعتماالمت تل للاتا   له تلل ناالمنالمت  تن لمنالم ا نيلانلمحالم ا  ن لمنالمتانلم لمتنل اابل
تععمرعسلفا:لععمر لتال لتيلتال ا لمتعزمئلبلععمر لمل ل لماالل لدتنا  ا بللامر سل صهلم
لععمر لمتتعا علل لمابلععمر لمحمال  ضللتت ل .ل
 عتتنننعلل عتتننن لمنننال نننا لهدتنننعالل289متتعحننن ل  اننن ل  نننلمئ  ل ت  ننن لامر نننسلفنننالللم انننعل
ل  لمتص ل.لا ووعسلمال   عسلمتر لالملاتعا  للماعامع   لمتاعتر لت ععمرعسلمتتعت
امر ننسلفننا:لمتم عت نن للوننح   لل متتعحنن لتننر  لهالمسلوننا اعلتحااننعللئ تنن لمتننارعا مننعل
للم  ع لت   ابلالعز عل معل  ا:لماتات عا
للالمقابلة: -7
متتعحننن ل'م عت ننن لعمع  ننن 'لمننن لمعمل ننن لمنننالمت  تننن للمت عتتنننعسلمتعنننعمر  اللم امننناح ننن ل
 لل لتننعت عبل مننعلدننعالمتتعحنن له ضننعلتنناعلم للتننعلأ  لمتتنناا المترعترنن للمتلمترنن لتعتععمرننعسلمتمننص
  ن لات نالمتم عت ن بلحنلال نا لملضنل عسلتانعل  دن لتح ناميلمتالمتن بللتعا امنعام عت سلحنل ل
ح ن لهعننل لمتتعحنن لم عت انن للامللمتحننا  ل ننالترننخلمت ضننع عللمتملضننل عسلمتاننالتاننعل  دنن ل
لر   لتملضلدلمتالمت لمرالهلضنعدلمت نتع للدضنع ع ال نعتار  اللمترمناللمتنزلمتللمت ن المتتن ل   ل
مت نن المتل ا نن لتننا لمت ننتع بللتعلضننعف ل تنن لملمضنن  له ننل لللمتالتل نن للالللمتار نن الفننالغننل 




ار  نسلتعتم نعل  لمتت عتن  للالللمتنا الفنالح نع لمت نلاللمتمعامن بلل نصملله لمت نتع لفنالفع   ن ل
لملأحزم لمتت عت  بللمتا  رعسلمتمتا ت   لتعتاتت ل ت لمتم عل  لمتت عت  .
ل: الاستبياتصحيفة  -2
تعمن لمتت عانعسلمتم اما ن ل نحام لهتعتن  لمناللماتنات عامتتعحن له ضنعل  ن لونح   للم امنا
ل ت لمحلل ا.للتؤمالدتماعل80لم ام سهالمسلعم لمتت عاعسللمتاال
لالقيم: مقياا  -3
لمدلال للم  ع لدعالتا اماهلمتتعح للف علت ولو عسلمتمعام لمتعزمئل بل    ل مت له
مالمت  ال ا:لمت  الملأتل  بلمتار  م  بلماداوعا  بلمتا ا  للمتت عت  بل صلمحال لمتم  ع لتنالال
 تنعل لت نالد من بلهمنعل ل  ن لل08 تنعل لملز ن لتعتاتنعل ل  ن لمت ن المت من لمتتنعت  لمتنص للتلمدن ل
لملععت ل المترتعلمسلفاالملمف بلغ للملمف بلهللالهال .
 ابلمتمننننااجلعمل نننن لمننننالمتماننننع جلامر ننننسلفننننالمتمننننااجلمتاننننعل متتعحنننن لتملمتننننارعا مننننعل
بلمرامنننامل  ننن لمعمل ننن لمنننالملأتنننعت  لملحونننعئ  بله مانننعلمتمالتننن لمتلوننن ابلمتمنننااجلمت منننا
(س)لت   ننيل ننالمتااتنن لملحوننعئ  لت  ننلل لتنن الم اتننعلت لتننلابللمالاتننع متحتننعتابلمرعمننال
متحننزاللتعتننا اماعاننعسللمتاح  ننالملحوننعئالمت  تنن للمت عتتننعسلفننالمتالعنن لاحننللمت نن ابللا ل نن لمتت 
ل.SSPSملحوعئ  ل
 نننعالمنننؤامهلهال انننع للرنننعلمللمضنننح للمتنننا   ل  ننن لمتتعحننن لمنننال نننصهلمتالمتننن ل تننن ل
لم ملت لارلخلتاعلمتات لمت  مالفالمتمعام لمتعزمئل لممر لتعتر ان بللصتن لاا عن لت را نالمنال
متاحلاسلماعامع   للماداوعا  لمتاال لفانعلمتمعامن ل ن اله رنللمنالر رن ل  نلابلح ن ل نعال
لملأتنل للمتار  مناللماداونعا لتاعله م لملأرلل   لمتات لمت  مناللاغ نلهللت عون لفنالمتمعنعا




لمتننا االلمتت عتننابلل ننال تننعل ل ننالهاتننع لفل  نن لما ع  نن للماتعاتنن لمتاننحر للمنن لت  نن لملأاتننع ل
ل 1ماعامع   لملأ ل .
 :الدراسة الثالثة .3 7 4
ل،)2002-2667(اليات حل الأزمة في الجزائر بالأساليب السـلمية ل الالمت لترانلما:ل 
مال  امالفعضاللمعالل اله للح لم ام لتا نال ناعا لمتنا اللمهلفنالمتر نلالمتت عتن  للمتر دنعسل
متالت  لفلدلمتاا  المتت عتاللملامل بلت تالمتر لالمتت عت  للمتر دعسلمتالت ن لتععمرن لمتعزمئنلبل
ل. 8220-1220ت تا لمتععمر  ل
مـا هـي ايليـات التـي اسـتخدمتها ح  لما   سل صهلمتالمت لمال لتلمل  عت  لمتاعت  :لل
السلطات العمومية للحل السلمي للأزمة بالشكل الذي مكت الدولة مت الحفـاظ  لـ  اسـتمرارية 
مؤسســاتها  دوت تقــديم أيــة تنــازلات ســواء القيميــة أو ســلطوية للطــرف الــذي رفــئ تحــدي 
 ا؟ المعارضة المسلحة ضده
لفال ال صهلمل  عت  لهالتلمتتعحر لمعمل  لمالمتاتعؤاسللمتمامر  لفا:
 ننالمتراننيلمتمتنن  لتننعتعزمئللملعرنن لالد ننيلمتمتننعللمااا ننعتابلهالهالتنن لهترننعاله ننل ل -8
 ملات  لتحل   للا لللمتالت لماصلا حااعلترالماتا  ا؟
تننن ح لملعرننن لف نننال ننالمت عنننل ل تننن لملأتنننعت  لمتتننن م  لفنننالمتارعمنننالمننن لمتعمع نننعسلمتم -0
 ملعلم مسلملأما  لمتمت ل لضا ع؟
ل1220لما تنن لغع نن لتننا لل0888 ننال ننعالمتاننايلمننالم امننعالمتالتنن لتاتننعت  لماننصلتننا ل -7
متتحنننن ل ننننالح ننننلالالمف  نننن لتنننن ال ننننالملأ ننننلميلمتمرا نننن لتعلأزمنننن بلهال عاننننسلهالمسل مننننعل
 احالمئاعلهلللضرعفاع؟
                                                           
) دراسـة ميدانيـة تحليليـة 1911-1111التحولات الاجتما ية والاتتصادية واثارها  ل  القيم في المجتمئ الجزائري(محمالتل  لش:ل ع لل -1
 .2441بلمتعزمئلبلامللملمت بلجامعيلعينة مت الشباب ال
 




 ننيلمت ننع   الام ننالهعاننز لمتالتنن لفننال ننال ننعالت ماغ ننلمسلمتالت نن لاللملفننالمتننع ا لم ا -1
 اععلزلضغ لمتعمع عسلمتمت ح ؟
 ننناللضنننرسلمتح نننلالمتتننن م  لمتماعتنننا لفنننال  نننعللمتحنننلملللمتلئنننعالمتمننناااللمتمونننعتح ل -9
 متل ا  لحاملتاترعالملأزمعا  لت الت بلهال م سلمااع؟
تاعت ننن :للتتحننن ل ععتننن لت اتنننعؤاسللمل ننن عت  لمتم للحننن ل لحنننسلمتتعحرننن لمت لضننن  لمترعمننن لم
هفضسلم عل  لمتت المتمراما لتحالملأزمن لملأما ن ل تن لمتنااتع لماتنا لملللمتتن المتمنااابلغ نلل
ل الملأترعالملأزمعا  لت الت .للزهااعلتالا المالاععل
ل معلهالعسلمتتعحر لمعمل  لمالمت لض عسلمتعزئ  لاالعاعل معل  ا:
متمتننعللمااا ننعتالملعرنن للمتلضنن لملأماننالمتماننلا لمتننص ل لفانن لمتعزمئننلل  نن لالد نني -8
عم ننن لمنننالمتااعدضنننعسلمارننناا لملأترنننعالتننناهسلم محانننعلمانننصلملح ننن لمنننعلدتنننالماتنننا  ال
 لاحت  لمتالت .
محالا  لملعلم مسلملأما ن لافرنسلتعتالتن ل تن لمتتحن ل نالهتنعت  لصمسلترنالتن مالمنال -0
 هعالمحالم للاح  الضغ لمتعمع عسلمتمت ح .
مرعلضنن لحننعا لتما نن لمتالتنن لفننالاعننعلزلملأزمنن بللهتنن لسلم ننعل  لمتننارعا لمتتنن ال ننا -7
 ام اسلمالمحالمئاعل ال ل  لالتعا لمالمتعمر عسللملأحزم لمتملمت  لتاع.
م انسلمتمنلملالمتمعت ن لت التن بل ضننعف ل تن لمتنا المتنالتالتانعلمننالاعنعلزل  نللفنا لتننع ل -1
 مترامت لمتر عت  للمرلف لمتح    لحلال    عسلعلمئالمتر ل  لمتتلام .
 نن لمت   ننع للمتارننل خلمتمننعا لمتننص لاضننماا لدننلما الت ننلتلمتتن المتمنااالفننا ل  نن لما -9
 متالت لهترعامله ل للأزماالمتم عل  للمتم لل   .ل
ح  لم اماسلمتتعحر لفال صهلمتالمت ل   لمتاح  المتات التامف ال تالاللم اتلسلمال  ت ل
اتنع لمت ل  ن لمتمح  ن لتن لمتام   ن لمتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل لاتن عل ارعمنالمن لمعمل ن لمنالملأ
للمت علع  .




 مننعلمتننارعاسل ننصهلمتالمتنن لتماننجلاح  ننالمتمضننملالفننالمت ننلم  لمتاح    نن لتم ا ننيلمت ننلما ال
متملات  لتاعلم مسل لتع لمتت ابلتا ملمالدعالالمتلئعالمتمااابلفم رع لمتت اللمتموعتح لمتل ا  ل
للمتملمت المتملات  لت .
تتعحرن لفنال ننصهلمتالمتن لتننعتمااجلمتانعل  الت تناااالتمننعل تنع ال  نن ل منعلمتنارعاسله ضننعلم
ل   ع للزاله تللت اح  ا.
لل عالمالت الااعئجل صهلمتالمت لمعل  ا:
مانصلد ننعالمتالتنن لمتعزمئل نن لتنال تنر لمت ننعئملال   اننعل تنن لت ننلل لر عفنن لت عتنن  لدعئمنن ل  نن ل -
ماعفنننصلمتم نننعل  لمتت عتننن  لتح ننن عتاعلمتنننلا لمتمننناااللمتملم اننن بللمتانننالالاانننحا ل الت نننا ل
 متماراا لر عف عبلت عت عبللمداوعا علهمعالعم  لمت لمئ لماعامع   .
     للممعلتعسلملدوع لاالمت  يل ااعل تللااعلاللت عسلا لللملأاتع لماعامع  ن ل -
متر  ل   لمتال لمتا عالمتت عتالمتعزمئل بل  الفال ل عانسلمتعزمئنللاتناللف انعللمئنا ل
  ننن لملأدنننالتننن المترا نننالمنننالمتنننالالمترلت ننن لفنننالمعنننعالمتاام ننن لماداونننعا  بللدنننال نننعال
ملدوع لموالملتاملل  د ل لا  لت المتااعدضعسلمت عما لت الملأاتنع لمتنر  للا نللل
 مترايل   ل    لمتمت  .
اننالمتاضنن   ل  نن لمتحل ننعسلمتت عتنن  للماداوننعا  لاتننالل علل م  ننعل   نن لفاننل لملأحعا نن ل -
زت نن بلل ننعال امننللللم لصتنن لغ  ننعالمعامننع الحننعابللعننالفننالمتننا المنن صملت را ننالمننالمتح
مت نلمئ لماعامع  ن لت ارت نلل ناللفضناعلت  ن المتانالتا نسل   انعلمتالتن بلللأتن لاتن  ل عل
 .8888متع ل ل   لالد يلمتمتعللمااا عتالتا ل
يلمتمتنننعللمتا نننعالمتت عتنننالامننن للا نننلللضنننمالتننن ع لم نننا لتعتااعدضنننعسبللمنننعلالد ننن -
مااا ننعتالترنننالهلالماا عتننعسلاراا ننن ل لفاانننعلمتعزمئننلل المتما نننصلمتنننص للعنناسلف ننن لا ننن ل
 متااعدضعسلماا تعلت ارت لل الصمااع.
ماا اعتلمتماراالملأترعالت عتن عبلمداونعا عللمعامع  نعل نعال انصللتاحنام لاغ  نلمسلعصل ن ل -
 بللدننالاعتننال ننصملمتااا ننالفننالفننالمتالز نن لمتتنن  ل لت  نن اللمتماعونن للمتمزم ننعلماداوننعا 




م نعلف لحنز لعتان لملتنن م  لتقا نعصلمتلوننلال تن لمتتنن   لتمنعل حم نن لمنالدنن اللهتنن ل
تتانع لالتنن لاتنااال تنن لمتنا اللهح ننعالمت نل ر ل موناللتتانع لمتالتنن بللمتانال  ننلالالد ننيل
 متمتعللمااا عتالدال  يل الهزم لم لل   ل
مرعلضننن لمتننن ح للمنننسلمتنننت الف منننعلتنننمالللم نننعل  للحاننن لالز ننن لحنننعا بله ل تننن لامنننل
 تعتر ل  لمتتلام .
متنناململلما نن لماا ننلمالتعتتنن   لال ننزمال م ننزلمتالتنن لمننال نن اللفننخلمت ئنن لمتمحا ننل ل -
ت ح ننننالمتنننناهلمتانننناملالمت ر ننننالتاننننعبلمرامننننا لفننننالصتنننن ل  نننن للت ننننعسلدعالا نننن للما ا لتلع نننن ل
 لمتااا نالهللحنا لمتانزمدلمتنص للمؤتتعا  لاضمالتاعلمتت ع للماتناململ  لمامنعلت غنسلالعن
  لتل   اعبلل للمعلاعتالترامعل لفنسلمتعزمئنللمنالااا نامسلت التن للمؤتتنعااعل ن ال
متر ننل  لمتتننلام بلح نن لعنننع سللت ننعسلاعننعلزلصتنن لمنننال نن ال عننلم مسلدعالا نن لفلد ننن ل
 لدلمللمتموعتح لالالملأ صلتر الما اتعلللأ لميل العز لهتعتالتازم .
  نن لهالتننتالاعننعلزلملأزمنن لمتمارنناا لملأترننعالفننالمتعزمئننللمم انن بلغ ننللهانن ل تننالللألاللل -
تالمت لم ا يلمت ع   المتملات  التاعبل اض لهال     لملدوع لماحون  لفنال نالا نعلل
مااعبلتمعل ؤا ل ت ل نلتلتنؤمال ونر لملععتن ل   ن لل نل:ل نالمتلضن لمتحنعتالهفضنال
لللل1متراي؟لهالمتارت للمتص لدال  ا لتعتعلل للمالملع 
  ل
                                                           
ر ننلالمتت عتنن  له للحن لم امن لتا ننال نناعا لمتنا اللمهلفننالمتل،2002-2667-اليـات حـل الأزمـة فـي الجزائـر بالأسـاليب السـلميةفعضنالهمننعا:ل -1
  .8220-1220ععمر لمتعزمئلبلمتعزمئلبلبل(غ للما لل )بلدتالمتر لالمتت عت  للمتر دعسلمترعم بللمتر دعسلمتالت  




 :رابعةالدراسة ال. 4 7 4
الشباب والسياسة في مصر المحروسة ترالما:للل الالمت لت تعح ل ر  لم اعللعع سلللللل
ح ن لهعنل لالمتن لم اما ن لبل1220بلل نالالمتن لهعلم نعلمتتعحن لفنالتنا لالبحث  ت المشـاركة
منننالمت  نننعامسلمت نننعت لمتاع ننن  لفنننالمعنننعالمترمنننالمترنننعاللمنننالم ا نننيلمت نننل لد نننعا لل228  ننن ل
ل عالماااله ضع لفالهحزم لهلله ضع لفالعمر عسله    للفالا عتعسلماا  .متت عت  بل
لل عالمتاايلمال صهلمتالمت لتقععت ل   ل االمالمتاتعؤاسلل ا:للللل
 لم   ااع؟معلمتاولللتم عل  لمت تع لفالمتت عت للاحا عااعل -8
  ال لض لمت تع ل الالل الفالمترمالمترعا؟ -0
 معلمت المسلمتاال للااعلتا ر الم عل ااا؟ -7
   يل ا للالتاحزم لمتت عت  ؟ -1
 معلملديلمت تع لمال م  عسلملو تلمتت عتا؟ -9
لل عالمالااعئجل صهلمتالمت :
 مالمت تع لال  لؤلالمتوحيل%17 -
  رعالالملأم  لمتت عت  . %09 -
 فالهحزم لت عت  لهللعمر عسله    لفالمول.له ضع ل%12 -
 غ للم  ا الفالعاملالماا عت  .ل%09 -
 ال ص تلال ت لواعا  لمااا عتعسبلل للالها لت  لتولااالد م .ل%19 -
 ت  لتا االت عد لماا عت  .ل%83 -
 ال ااملالتعت حالمترعا.ل%19 -
 ف  ل للالهالمتم عل  لمتت عت  للمع لل اا.ل%12 -
  للالها لالعال لمالمتم عل  .ل%91 -
    لالمترمالمتت عتا.ل%08 -
  




 :الدراسة الخامسة .5 7 4
  "دور الشباب الجامعي في المشاركة السياسية"حنلالفال 9220تنن اا التتا لل الالمت لللللل
لها:ح  له السل صهلمتالمت ل
 .متت عت  غعتت  لمت تع ل را الالهالمتا عالمتت عتال حلالالالحل  لمتم عل  ل -
غ ننننع لمتم ننننعل  لمتت عتنننن  لا ننننمالغعتت نننن لمت ننننتع للغننننالاتننننع ال    ننننعااالماعامع  نننن ل -
 لماداوعا  .
 معله علسلمتالمت ل ت لهالمالهتتع لاااالاتت لمتم عل  بلضريلمتنالللمتار  منالفنال -
 ت تعل   لمتم عل  لمتت عت  .للمتاالهرلساا  الممعلت لملأا   لمتت عت  بل
اانعئجل نصهلمتالمتن للعنلال  دن لتن المتنالللمتتن تالتلتنعئالمتاا نئ بللهزمن ل منعل نعالمنال -
 ل.1متم عل  لمتت عت  لل االمتعال لمالمتم عل  لمتت عت  
 :دسةالدراسة السا .9 7 4
ل نناللبدور الشــباب الجـامعي فــي العمـل التطـو ي والمشـاركة السياســيةالمتن لتراننلمال
ت ننا الل ل اننع لحتنناالمحمننالمتاعت تننالمننالععمرنن لمتت  ننعابل مننعابللالمتنن للم اما نن لما ننلل 
ح  لااعلتسل صهلمتالمت لمتتح ل المتالللمتص ل  نلالتن لمت نتع لفنالمعنعالمترمنالل،8220
متا ننل اللمتم ننعل  لمتت عتنن  بل مننعلااعلتننسلا ننلااالت رمننالمتا ننل اللمتم ننعل  لمتت عتنن  بل
ا  دلا ننننلااالمتمتننننا ت   لاحننننلل م  نننن للمترلممننننالمتاننننالاننننؤرلل  نننن ل م  نننن لمتم ننننعل  للمتنننن
متم ننننعل  بل مننننعلااعلتننننسل ننننصهلمتالمتنننن لمتر دنننن لمتماتعاتنننن لتنننن المترمننننالمتا ننننل اللمتم ننننعل  ل
متت عت  بل معلم اتلسل صهلمتالمت لاحر لل االمالمتماغ لمسل   لالللمت تع لفالمتم عل  ل
لفال  لمتمععت ا.
لسلمتاعت  : ععت لت اتعؤال ال تح تح  لدعمسل صهلمتالمت ل
منعلمنا لم نعل  لمت نتع لمتعنعمرالمنال ن المترضنل  للماااتنع لفنالمترمنالمتا نل ال -8
 لمتم عل  لمتت عت  ؟
                                                           
 .17-77ص ص.  نفس المرجع، فعضالهمعا: -1




 فالمععاسلمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟لمعلما لم عل  لمت تع لمتععمرا -0
 التاتل لالللفالا ع  لهتاعئاعلمت  ت ل  ن لمتم نعل  لفنالمترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -7
 متت عت  ؟
  التاوادع لاحر لل   لمتم عل  لتعترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟ -1
 معلا ل لمت تع لمتععمرالت رمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟ -9
مننعلمترلممننالمتاننالاننؤرلل  نن لم ننعل  لمت ننتع لمتعننعمرالفننالمترمننالمتا ننل اللمتم ننعل  ل -1
 متت عت  ؟
 متم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟معلمتالعاعسلمتمتا ت   لت  تع لحلال -3
معل للانحر للمتماغ نلمسلمتال  ن لت  نتع لمتعنعمرال  ن لاللهلتعترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -1
 متت عت  ؟
 نننال انننع لفنننلل لتننن الم نننعل  لمت نننتع لفنننالمت رعت نننعسلمتا ل  ننن للم نننعل ا لتعت رعت نننعسل -8
 متت عت  ؟
متا ننل اللا لانن لت م ننعل  لتعت رعت ننعسلل نال اننع لفنلل لتنن الا نل لمت ننتع ل تنن لمترمنا -28
 متت عت  ؟
 ال اع لفلل لت الالللملأتل لفالمتاحر لل   لمتم عل  لفالمترمالمتا ل اللاحر ل عل -88
    لمتم عل  لمتت عت  ؟
 ننال اننع لفننلل لتنن الالللملأوننادع لفننالمتاننحر لل  نن لمتم ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل ال -08
 لمتاحر لل   لمتم عل  لمتت عت  ؟
 لفننلل لتنن الالللملأوننادع لفننالمتاننحر لل  نن لمتم ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل ال ننال اننع -78
 لمتاحر لل   لمتم عل  لمتت عت  ؟
 ننال اننع لفننلل لتنن المتا ننل لمتمتننا ت   لت  ننتع لاحننللمتم ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل ال -18
 لا لااالاحللمتم عل  لمتت عت  ؟
سلمتم نننعل  ل نننال انننع لفنننلل لتننن المرلدنننعسلمتم نننعل  لفنننالمترمنننالمتا نننل اللمحننناام -98
 متت عت  ؟




لل ا:ل اميترسل صهلمتالمت ل ت لاح   ل االمالملألتاع ل   ل صهلمتاتعؤاسلمتم للح ل
متارليل   لما لم عل  لمت نتع لمتمعامرنالفنالمعنعالمترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -8
 متت عت  .
متارننننليل  نننن لهرننننللترننننخلمتماغ ننننلمسلماعامع  نننن للمتا مغلمف نننن للماداوننننعا  ل  نننن ل -0
 متم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  .
متارنننليل  ننن لمنننا لانننحر للملأتنننل ل  ننن لمتم نننعل  لفنننالمترمنننالمتا نننل اللمتم نننعل  ل -7
 متت عت  .
متارننليل  نن لمننا لاننحر للملأوننادع ل  نن لمتم ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل اللمتم ننعل  ل -1
 متت عت  .
   لمتت عت  .متارليل   لا ل لمت تع لمتععمرالت رمالمتا ل اللمتم علل -9
متارليل   لا ل لمت تع لمتععمرالمتمتنا ت   لتناللهلفنالمترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -1
 متت عت  .
 متارليل   لمترلممالمتاالاؤرلل   لم عل  لمت تع لفال  لمتمععت ا. -3
 متم علا لت الالللمت تع لفالمترمالمتا ل اللاللهلفالمتم عل  لمتت عت  . -1
لععت ل   لمتاتعؤاسلمتم للح لماالما امعالفال صهلمتالمتن ل  ن للتاح   ل صهلملأ اميللمللل
متمننااجلمتلونن ابلمتننار اعلتعتننامعل لماتننات عال ننحام لتعمنن لمتت عاننعسللمتمر لمننعسبللمتانناللز ننسل
تاتت لدالسلل،1220-9220   ل  ا ل  لمئ  ل ت   لمال  ت لمتععمر لملألاا  لت رعالمتالمتال
ل    .لل38 عت لملز  ال   2178مالحعالمعام لمتالمت للمتتعت ل اا الل%1تننننل
تلانعمجلل''sspsترنالعمن لت عانعسلمتالمتن لمتم اما ن لمتنارعالمتتعحن لتعتتلانعمجلماحونعئال
متحزم لملحوعئ  لت ر لالماعامع   بلح  لم اعلسلمتتعحرن لمعمل ن لمنالملأتنعت  لملحونعئ  ل
لمتم ئم للمتمامر  لفا:
ل




لت عل للاتعخلمتص لمتا االت  ع لمااتع لمتام  اللأام لمتالمت .هل-
للم اتعلل ع لملت لا اتعللما لاات لمتماغ لمسلمتمتا   للمتاعتر .ل-
ل معلمتارعاسلمتتعحر لتع اتعللسلتحتع لفلل لمتر اعسلمتمازملع .ل-
مترمننناللمرعمنننالملاتنننع لت لتنننلالا اتنننعلللعنننلال  دننن لملاتع  ننن لتننن المتم نننعل  لفنننالل-
لمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  .
للعع سلااعئجل صهلمتالمت ل معل  ا:ل
ف معل ار  لتما لم نعل  لمت نتع لمتعنعمرالمنال ن المترضنل  للماااتنع لفنالفرعت نعسل -
مترمنننالمتا نننل اللمتت عتنننابلاتننن الهالمتم نننعل  لضنننر   لفنننال ننن لمتمعنننعت اللهاانننعله رنننلل
 ضر علفالمتمععالمتت عتا.
م نننعل  لمت نننتع لمتعنننعمرالفنننالمعنننعاسلمترمننالمتا نننل اللمتت عتننناللف منننعل ار ننن لتمنننا  -
متم ا   لمال  المتم عل  لفنالترنخلمتا نع عسلفناالمتم نعل  لضنر   لت ن لمتمعنعت ال
 لهااعلملأ رللضر علفالمت رعت عسلمتت عت  .
ف معل ار  لتاحر للملأتل ل   لمتم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  لات الهال -
ر للملأتننل لضننر يل  نن لهتاعئاننعلت م ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل الل ننصت لمتحننعالتاننحر للاننح
ملأتل ل  ن لمتم نعل  لمتت عتن  بلح ن لهالالل نعلتن تالفنال ن لمتمعنعت اللملأ رنللتن ت  ل
   ح لفالمععالمتم عل  لمتت عت  .
تن  لاعنالف معل ار  لتاحر للملأوادع ل   لمتم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت ع -
 ننصت لهالمتاننحر للضننر يلفننال نن لمتمعننعت ابلح نن لال  ننع لملأوننادع لترضنناال  نن ل
 متم عل  لفالمترمالمتا ل الهللمتم عل  لمتت عت  .
همننعلمتا نل ل تنن لمترمنالمتا ننل اللمتا نل ل تنن لمتم ننعل  لمتت عتنن  ل اضنن لمننالمتالمتنن لهال -
لاللهلفننالتانع لمتننل اللا ناللغعتت ن لهفنلمالمتر ان ل ا نللالا نل ل  ععت نن لت رمنالمتا نل ا
 مت ل لمتاام  بلت امعلالاعالملأملل صت ل االمتا لل ت لمتم عل  لمتت عت  .ل




ف منننعل ار نننن لتعتمرلدننننعسلمتانننالاننننؤرلل  نننن لمتم نننعل  لفننننالمترمننننالمتا نننل الفنننناالغعتت نننن ل -
هفننننننلمالمتر انننننن ل ر نننننن لم ننننننعل ااابلماا ننننننغعالتعتالمتنننننن للما امننننننعالتننننننعلأملللمت  ونننننن  بل
متمر لمننننعسلحننننلالمتا ننننلدللهمع انننن للهلدعانننن ل  نننن ال ننننعئ بل مننننعلهاله رننننللل نننناالاننننلمفلل
منننننالاوننننننيلهفننننننلمالمتر انننننن ل ننننننللالهالمترمننننننالمتا ننننننل ال  ا ننننننالت موننننننامد  لل ننننننالغ ننننننلل
 م اار التعلأت ل لمتص ل االف  .
همعل المتم عل  لمتت عت  لفااله رللمالاويلهفلمالمتر ا ل للالهالماا نغعالتعتالمتن ل -
 نع لمت  ون  ل رنل لم نعل ااابلل نصت ل نااللعنلالدنال لل ناالانلمفلللما امعالتنحملللمتح
متمر لمننعسلحننلالمت ضننع علمتت عتنن  بللمتعاننالت    نن للهمننع المتم ننعل  لل ننصت لفنناال نناال
مت اع  لتعلأت ل بللف امالمتموامد  لفالمترمالمتت عتابلل االالمفللمتحنلمفزلت م نعل  ل
 للمالاويلمتر ا .ل االالمفللمتلغت لفالمتم عل  ل عالتا له ر
همننعلمتالعاننعسلمتمتننا ت   لت م ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل اللمتم ننعل  لمتت عتنن  بلفنناالتننا ل -
غعتت  لهفلمالمتر ا لالعاعسلت م عل  لفالمتمتا تالفالمت رعت نعسلمتا ل  ن بلل  ن لصتن ل
 ا تن ل  ن لمتم نعل  لمتت عتن  بلح ن ل المتغعتت ن لمتر من لمنالهفنلمالمتر ان لتن  لتنا اال
 ت م عل  لمتت عت  بلتلم لتعتاول سلهالمتال  لهللماااتع لتحز لمع.لم ا
 معله السلااعئجلمتالمت للعلال  د لصمسلاات ل حوعئ  لتن الم نعالملدعمن لل نالمنال -
متم عل  لمال  المترضنل  للماااتنع بلمنال ن المتم نعل  لفنالمتا نع عسلمتت عتن  بل
 متالعاعسلمتمتا ت   لاحللمتم عل  .لاحر للملأوادع ل   لمتم عل  لمتت عت  للل
 معله السلااعئجل صهلمتالمت ل االلعلال  د لصمسلاات ل حونعئ  لتن الم نعالملدعمن ل -
 ل1لاحر للملأتل ل   لمتم عل  لمتت عت  للت المتا ل ل ت لمتم عل  .
  
                                                           
 .8220، عمان، دار مجدلاوي، دور الشباب الجامعي في العمل التوعي والمشاركة السياسيةهناء حسني محمد النابلسي:  -1




 :سابعةالدراسة ال .1 7 4
المواطنـة لـدى  تـيم"ترانلمال ت تعحن ل تنال لتنالتنر التنالمحمناللال تنلابل نالالمتن ل 
انالا نل علفنال بلمتل عخلتعتمم  ن لمترلت ن لمتتنرلا  بالشباب وا  سهامها في تعزيز الأمت الوتائي"
ل.8820تا ل
ح ن ل نافسل نصهلمتلمتن ل تن لمتارنليل  ن لمتنال لدن المتملم ان لتنا لمت  تن لمتتنرلا  الل
عالا ن لمت ن الفنالارز نزلملأمنالمالفئ لمت تع لفالععمرعسلمتمم   لمترلت  لمتترلا  بللما ل تا
مال  المتناععتعسل  ان لمتالمتن لتنترخلدن المتملم ان بل منعل نايلمتتعحن لمنال ن اللمتلدعئاب
 صهلمتالمت ل ت لمتارليل   لمتمرلدعسلمتانالاحنالمنالممعلتنااالتانصهلمت ن ابللمتم لمنعسلمت زمن ل
ماغ نلمسلمتمار  ن لترنخلمتلتا ر الممعلتااعل   لهلخلمتلمد بلتعلضعف ل ت لمتارليل   لد ع 
للــ  أي تر انن لمتالمتنن بلح نن لما   ننسل ننصهلمتالمتنن لمننال نلتلمتتعحنن لت اتننعؤالمتلئ تننالمتاننعتا:ل
ل ا نلدل نال ننصمل مـدى تسـهم تـيم المواطنـة لـدى الشـباب الجـامعي فـي تعزيـز الأمـت الوتـائي؟
لمتاتعؤالمعمل  لمالملأتئ  لمت ل   لمتاعت  :
مت تع لفالععمرعسلمتمم   لمترلت  لمتترلا  للما تاعماعلفالمعلمتال لد المتملم ا لتا ل .8
 ارز زلملأمالمتلدعئا؟
مننعلمتمرلدننعسلمتاننالاحننالمننالممعلتننعسلدنن المتملم انن لتننا لمت ننتع لفننالععمرننعسلمتمم  نن ل .0
 مترلت  لمتترلا  ؟
  نن لهلخلمتلمدنن لتننا لمت ننتع لفننالععمرننعسلمننعلم لمننعسلا ر ننالممعلتنن لدنن المتملم انن ل .7
 تترلا  ؟متمم   لمترلت  لم
 ننالالعننالفننلل لفننالمتننال لدنن المتملم انن لتنن المت ننتع ل(مت  تنن )لفننالععمرننعسلمتمم  نن ل .1
مترمنننننلبلمتا وننننن بلمتمتنننننال لمتالمتنننننابلمتحعتننننن ل(مترلت ننننن لمتتنننننرلا  لارنننننز لتماغ نننننلمسل
 )؟ماعامع   بلمتم عل  لفالملأا   لمتععمر  




تنا لمت نتع للملأمنالمتلدنعئاللا ماله م ن ل نصهلمتالمتن لفناله م ن لملضنل اعلتععات ن فلمتملم ان ل
لفالعم  لمتمععاسلمتم ا   .
   ل  ا ل  نلمئ  لمناللت تح ل ال ععت لت اتعؤاسلمتم للح بلاالا ت  ل صهلمتالمت لل
 منن لععمرننعسلفننالمتماننع  لمتلئ تنن  لت مم  نن لمترلت نن لمتتننرلا  ل  نن لمتاحننللمتاننعتا:لمتما  نن ل
)بلمتما  ننن لمتغلت ننن ل(ععمرننن لمتم ننن ل تنننالمتلتننن  ل(ععمرننن لملمنننعالمحمنننالتنننالتنننرلالملتننن م  
مترز ز)بلمتما   لمت لد  ل(ععمر لمتم  لفاالت تاللاللمتمرعاا)بلمتما   لمتعالت  ل(ععمر لمتم  ل
لعمر لمت لمل ). عت )بللمتما   لمت معت  ل(ع
متمحاا للل عالزمال علم ل صهلمتالمت لم اما عل   لمت تع لمال   لمتععمرعسلمت م 
لتا .ل77ول18بل   ل تع لالملحسله معل المعلت ال8220متالمتالل  المترعا
لتعمننننن لمتت عانننننعسلمت زمننننن لتقععتننننن ل نننننالمتاتنننننعؤاسلمتم للحننننن بلم امنننننالمتتعحننننن لفنننننال
 ننننننصهلمتالمتنننننن ل  نننننن لمتمننننننااجلمتلونننننن ابلح نننننن لامرننننننالمعامنننننن لمتالمتنننننن لفننننننال عفنننننن لمت نننننن  ل
متتننننننرلا  ال(ملح نننننن لمتت ننننننعتلل ل )لفننننننالمتععمرننننننعسلمتح لم نننننن لمتم ا  نننننن لفننننننالعم نننننن لماننننننع  ل
عتننننننت  لتننننننعت ل لملحوننننننعئ  لمتماعتننننننت ل لاا  انننننن ل ت  ننننننمتتننننننرلا  بلتع ا ننننننعللمتمم  نننننن لمترلت نننننن ل
لل عت .ل117ح  لت  ل االهفلمال  ا لمتالمت ل
 منعلدنعالمتتعحن لتاونم المتناتعا لت المتن لتعمن لمتت عانعسلمتم اما ن بللف نعلتم  نع لت  نلسل 
لمت معتا.
متت عانننعسل حونننعئ علتعتنننا امالمتحزمننن لملحونننعئ  لت ر نننلال منننعلمتنننارعالمتتعحننن لتمرعتعننن لل
للتمعل ااعت لم لماغ لمسلمتالمت للاضمالصت لملآاا: 'ssps'ماعامع   ل
 متا لملللمتات لمتمئل  بلتالض  ل االا لملل الفئ للاتتااعلم علا لتعتراالملعمعتا. -
راونننلل  ننن لضنننل لمتمر عل ننن لتا نننا للمنننا له م ننن لمتمتمالتننن عسلمتحتنننعت  بلمااحلمفنننعسل -
ه  ن لمتلزالمتاتنتالمت نعل لمتم نلالمنال من لالعنعسبللتاحا نالمتالا ن لمتاانعزتالحتن ل




متمر نعل ل انالاتنعل لدن الد من لتعتاتنت لت مالتن لمتحتنعتابللحتن لهدنالد من لت احنلميل
 متمالت عسلمتحتعت  لت راول.
 مرعمالهت عل للاتعخلتا ا للمترتع . -
 .متوا لمتتاعئالت تاتعا مرعمالملاتع لت لتلالت اح المال -
م اتننننعللملتنننن ل ننننع لتحتننننالمتم عت نننن ل(ت اح ننننالمننننال نننناالمتا ننننعت لفننننالمتنننناععتعسلهفننننلمال -
 متمعام ).
م اتنننعلل'س'لت ر انننعسلمتمتنننا   لت ارنننليل  ننن لمت نننلل لتننن المتمعمل نننعسلفنننالمتنننال لدننن ال -
 متملم ا .
لل لتنن الاح  ننالمتاتننع الملأحننعا للمتمارنناالت ارننليبل ننال اننع لااتنن ل حوننعئ  لفننالمت نن -
 مت  ت لفالمتال لد المتملم ا .
(هدنالفنل لمراننل )ل صمل انللاح  نالمتاتننع اللعننلالفنلل لمرال نن ل(هللامتنن للDSLم اتننعلل -
 حونننعئ ع)بلت ارنننليل  ننن لموننناللمت نننلل لفنننالمتنننال لدننن المتملم اننن لتننن المت  تننن لفنننال
 للمتمعمل عس.
للمالت المعله الا لااعئجل صهلمتالمت لمعل  ا:
تنا بل  نالصتن لمنال نالل12لل22ه   لاتت لتم لامسلمتالمت لمالح ن لمترمنللا ن لتن ال -
 تا .ل21لل21ت ال
 تا لمتمتحلر المتال ل عالملا  .ت  م لمتم عل  ل -
 معلحو سلد م لمتم عل  لفالمتععا لمتمرلفناللمتلعناماالتنا لغعتت ن لمتمتحنلر ال  ن ل -
مسلمتاعت  ل   لمتانلمتا:لاح ن لملأمنالمتال لملا  ل ت لملا  لعامبل معل اض لمالمترتعلل
مت ر لل صمل عدلت الهتاعئاعلمت رلللتمتؤلت  لمتم عل  بلمتم نعل  لااضنمالمتمتنع م لفنال
الا لمت نننلمللت امننن لمتنننل اللمتمنننلم ابلم نننعل  لمت نننتع لفنننال امل ل نننؤلالمتمعامننن بلوننن
 ابلاعان لاتنا   لملأعانز لملأما ن لمت  نعالتح معتانعل  ن له مناللعن لالالم نعل  لمتمنلم




متم نعل  لمتمتع نلبلمتتن ل عسلمتماحلفن ل(ماتنا عم لمت  ون  )لمنالهانلمدلمتم نعل  لغ نلل
 فالاحمالمتمتؤلت  لارلخلمااتعالتماع  ل للفالغا ل ااع.
تنننن ل ال  ننن لمتننننال لفنننالمتععاننن لمتلحوننن سلد مننن لمتم ننننعل  لتنننا لغعتت ننن لمتمتحننننلر ا -
مننا  خل تنن لمالتنن ل مننعللضننحا لمترتننعلمس:لهدننلالتمتننع ا لملآ ننل اللما الا  نن لصتنن ل
متم عل  للمتارعلالم للععالملأمابلتنت لهالدنامسللداعل ضعف عبلهم ال ت لمترزليل ال
م الحننعسل عافنن لتاح  نن لمونن ح ل عمنن بل م ننالغعتت نن لمتمتحننلر ال تنن لا ننا المتمتننع ا ل
 تلآ ل التلع ل عا.
منننعله انننلسلمتاانننعئجلهال انننع لمرلدنننعسلمامننن ل تننن لمامننن لعنننامبلاحنننالمنننالممعلتننن لدننن ال  -
 متملم ا ل   لمتلع لمتم  ل .
بلاحنننالمنننالممعلتننن لدننن المامننن لعنننامله انننلسلمتاانننعئجلهال انننع لمرانننال  نننللمرلدنننعلارنننال -
:ل االااعت لمتا الم لغ  لمتمر   للملا عدلاص للمااعمتملم ا ل   لمتلع لمتم  ل ل
ل نناال  عننعالل ننعئيلماعتننت لت ل عننالمتععمرننعسل(متت عتنن )بلماا ننعللمتلمتنن  ملأتننرعلبل
لمتر دنعسلمت  ونن  لت حوننلال  نن لم نز لهللل   نن بلماا ننعللمت تننعالملامل ل(فعتملم انن ل
للمت تننعالضننامالال عامرننعا)بلا ننع  لترننخلمتمتننؤلت ال ننالا ناللمننعالل مننلالمتمننلم ا
ت لملأمالفالمتحولال   لمتح ل ل االلأوحع لمت لمللت ال  عف  للح عابلمت رلللت  
ارلضناعلت ماانعاللما انام بلضنريلال  ن لملأفنلمالتح نلداالت م عتتن لتانعل انالمتحععن بل
ضريلمتمتع ت ل االمحعتت لمتم ول الفالهام لموعت لمتل اللمتملم ابلضريلا ال
 للتلمتمتعال للماتا عل.
مالممعلتن لدن المتملم ان ل  ن لاحاللمام  لعلال  ل لمرلدعسلمالااعئجلمتالمت له ضعل -
اننص للمااننع:لمدااننعدلمتننترخلترنناالعننال لم ننعل  لمتمننلم الماعامع  نن للمتلعنن لمتم  ننل 
( م   لاامن شلم نعل  لمت نتع )بلانااالمتنال لمترامتن لماعامع  ن لهمنعالمتا نعابلغ نع ل
حل  لمتوحعف لمتاعاف لتاح   لمتوعت لمترعالل  يلمتاعنعلزمسللمتم عت نعسبلاناااللعنلال
 مت ال لمتوعتح .




متنلملا لمتملم ان لهالعم ن لمتم لمنعسل معله السلااعئجلمتمحلللمترعت لمتمار  لتم لمعسل -
فال صهلمتالمت لارالمام لعامبل لااعلاتاالفالا ر الممعلت لدن المتملم ان ل  ن لهلخل
متلمد لل ال   لمتالمتا:لاحم التنتالمترن شلمت نل التاتنللمتمحاععن للانلف للمحا ععنعااال
ملأتعت  بلماتا لملللملحتع لتعلأمعابلالف للمترامت لماعامع   للمتمتعلم لت عم  لهمعال
ت ننا لوننللهلتحننزالل نن عف  بلاننلف للفننل لالالمتنناراع بلم عفحنن ل ننع ل لمت تننعاللمت ننعالا
 مالت  تع لم لم امعالت الللما لمعز ل ااعت لم ل نللفاالمتمر  ن  بلاحتن  ل  ئن ل
لالمتننن لم ننن  ااالتمرعتعننن لدضنننع ع اللارز نننزلمنننلم اااال ل   نننعلا نننا لت ضنننع علمت نننتع
 ام المتل الل علع .
امان لمتمنلم التح لدن لم عتنالمتلمعتنعسلمتم  لتن لمان بللفمتمامن لعنام صت لمنالمتم لمنعسل -
انننلف لل عفننن لمت نننامعسل نننعتار  اللمتونننح للغ ل نننعلت عم ننن لالالمتننناراع بلمرعتعننن لم ننن   ل
متارو لت عف له  عت للهالم  بلاح   لمتاام  لمترعات لمتمالمزا لت ال عف لمتماع  بلاا ئن ل
مت ننلليلمتم ئمنن لتاح  نن لا ننعفؤلمت ننل لهمننعالمتعم نن ل اننالمتال  ننيللا  ننالمتماعونن بل
ا ننناللا نننع  لممعلتننن لدننن المتملم اننن ل( عتم نننعل  للماتا نننعل)لتملضنننل   بلمترمنننال  ننن ل
 ضل   للا ع راعللم عفحااع.ل  اعللمت ال لمتوعتح لتمل
 معلعع لمالمتم لمنعسلمتمامن لعنامل نصملاعان لمتاح نزللمتمحتنلت  ل انالا ت ن لملأا من ل -
لمتار  منننعسلفنننالعم ننن لملأا ننن  للملأ منننعابلاام ننن لمتنننل التنننعترم لماتنننالما عاللمتنننا اال
 الت ل ال د  م علل لت عللما ت م علل عتم عبلمتاحون المت نل التمتنحت لمتملم ان للحن لمتنل
ماحا ع لمتاعايلتعتماعتتعسلمتل ا  لتارز زلم عا لمتل الفالمت  ع لمتا ل للمتالتل بل
ل1.للععت لهمعالملأمالملأ ل 
  ل
                                                           
ععمرن للبمتمم  ن لمترلت ن لمتتننرلا  بلالأمـت الوتـائيتـيم المواطنـة لـدى الشـباب وا  سـهامها فـي تعزيـز :ل تنال لتننالتنر التننالمحمناللال تننلا -1
 .2241لباع يلت ر لالملأما  
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'المشـــاركة السياســـية  نـــد الشـــباب حنننلالل،9220ل نننالالمتننن لتعنننعلفزل ل نننللالتنننا ل 
لمفالمضعسل صهلمتالمت لها: عالمالح  لالعامل وطلبة الكليات الجامعية'  
 مت تع لفالمتععمر ل ا  لالماع جلاز المالماعلمااالمتماا  . -
لمت ت عسلماعامع   لاز المالملأا   لمتت عت  . -
ح ن لهعل نسل نصهلمتالمتن لمنالدتنالم ان لمتتحن لماتنا   الفنالععمرن لا تنع لفنالل
تا بلهانسلل)70-88( ع لمالمتععمر للمال لع اعبلالملحسله معل الت الل2228هلتاال   ل
لمتااعئجل معل  ا:
 هال  ت لمتععمرعسل الملأ رللم امعمعلتعتت عت . -
 هال  ت لمتععمرعسل ما  لالماعلمسلماا  . -
 مااامع لت عمع  ل ؤرلل   لم عل اااله رللمالمت تع لمالغ للمت  ت . -
م نعل  لفنالعمع نعسلمترمنالمتت عتنالم علان لمن لمت نتع لغ نللمت تع لمتععمرالملأ رنلل -
 متععمرا.
   ت لمتععمر ل الملأ رللاول اعللملأ رللاتع  لت اول سللمتا لد. -
 ت  ت لمتععمر ل رلللتحااالملأ رللدال ل   ل حلمزلمتاغ  للفالمعامرعااا. -
المعمل ننعسلمت ننتع لغ ننللمتعننعمراللمترعمننال ننللملأدننالا   ننعلت عتنن عللملأدننالم ننعل  لفنن -
 مترمالمتت عتابلم علا لتحدلمااالمتم اح  التعت   عس.
مت تع لغ للمتععمراللمترعمال للملأدالمنالح ن لمتاونل سللمتا نلدللمت نرلللتام عا ن ل -
  حلمزلاغ  للفالمعامرعااا.
 تممعلت لمتماعلمسلمتماا  لاحر لل ت لل   لمتم عل  لمتت عت  . -
تت عتننن لل ضنننل  لمتعمع ننعسللمتارتئننن لمت  وننن  لمتم ننعل  لتعتت عتننن للمنننا لما امننعالتع -
 لمتا ح لمتت عت  ل  اعل لممالاؤرلل   لمتم عل  لمتت عت  .
 متماغ للملأ رللمتع م لفالز عا لم عل  ل  ت لمتععمر ل للما امعالتعتت عت . -




امللما امعالتعتت عت لالع للمحا لااجل ا لر  ل ضعفالفالمترمالمتت عتابلتعلضنعف ل -
ماعامع  نن لتننلزسل ضننل  لمتعمع نن ل ماغ ننللدننل لت م ننعل  لمتت عتنن  بللصتنن لت ر دننعسل
تتنننت لاا ئننن لمترضنننل  لمتعمع  ننن لت تننن ع لمتنننص ل م نننالهالاا نننحلف ننن لفنننل لمنننالمتنننار ال
 ا اتع لمتماعلمسللمت ل لمتت عت  .
تنال  نالت نالمنالت احون المتر مناهلمتعنا هلمتمانعلمسلمتماا ن للمتر دنعسلمت  ون  له ل -
ل1  .اات ل حوعئ
 مجالات الاستفادة مت الدراسات السابقة .2 4
مننالالمتنن ل تنن له ننل لت ننال م نناللبماتننا عا لمننالمتالمتننعسلمتتننعت  م ا  ننسلمعننعاسلللللل
للمعمعالهالا  واعل معل  ا:
للللللمتالمتا الملألت للمترعا  .*لمر سل  علململعر علتتاع لفلض عسلمتالمت للتعلأ  ل
تانننع لمل نننعللمتا نننل لت المتننن فللتنننعلأ  لمتالمتنننعسلمتانننال منننعلانننالماتنننا عا لماانننعلفنننال*ل
متا نننننعالمتت عتنننننال':لفنننننالمتالمتننننن لملألتننننن لتنننننعلأ  لااعلتنننننسلمتا نننننعالمتت عتنننننالمتعزمئنننننل بل
لت ننعسلحننالملأزمنن لفننالمتعزمئننللمترعترنن :لبللمتالمتنن ل'لمتاحننلاسلماعامع  نن لفننالمتل ننيلمتعزمئننل 
منالمل نعللمتا نل لت المتن له ضنعل منعلامنسلماتنا عا ل )،1220-0888(تعلأتنعت  لمتتن م  ل
متاحلاسلماعامع   للماداوعا  ل لرعل نعل  ن لمت ن ال'مترعا  لحلالمت  الفالمتمعام لمتعزمئل بل
ل'.المت لم اما  لاح     لتر ا لمالمت تع لمتععمرا )8888-3188(لفالمتمعام لمتعزمئل 
بللتننعلأ  لفننالم ا ننعللمتعلمانن لمتمااع نن لمتالمتننعسلمتتننعت  لماتننا عا لمننا مننعلامننسل*ل
لمتمااجللم ا علللتاع لهام لعم لمتت عاعس.
بللم علان لااعئعاننعللمتا تن للفنال م  ن لمتاح  نامتالمتنعسلل نصهاتنا عا لمنالاانعئجلم نصت ل*ل
ل.لتااعئجل صهلمتالمت 
  ل
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  لاتة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية. 3 4
تر دن لمتالمتن لمتحعت ن لتعتالمتنعسلمتتنعت  لتناحعلالمتال  نزل  ن لا نع لفنال لضناعل
لمتالمتعسلمتتعت  .ماا ع للا ع لما ا يلت ال صهلمتالمت لل
 نقاط الاتفاق. 7 3 4
 منننعلمتا نننعالمتت عتنننالمتعزمئنننل بللمننن لمتالمتننن لملألتننن لفنننالالمتننن ا نننال ل نننصهلمتالمتننن ل
تعا امعال   لله ضعلمتت عتاللمتمعام فل معل  ال عامتا عالالالمتاامعلت ر د لت الف  ال عال
لل للمعلا ال لت لم لمتالمت لمت عمت له ضع.لبم تالالفالاح  المتا عالمتت عتالاملصتلامف ا
لمت ن الماعامع  ن لفنالمتمعامن لمتعزمئنل ل منعلا نال ل نصهلمتالمتن لمن لمتالمتن لمترعا ن لفنا
متم اماالح ن لم امناسللععا ت لفالمتمتالم صهلبل معلا ال لم لاعت لت المالمتالمتا ا ماغ لل
بل معل  نال عاله ضنعلفنالمتمنااجلمتلون ال منااجل   معل   ل  ا لمال  ت لمتععمر لمتعزمئل  
ل.ت المت لمتم اما  بللمتا امالمتامعل لماتات عالتالمت لمت  ا
مت نتع للد المتملم ا لتنا  معلا ال ل صهلمتالمت لم لمتالمت لمتتعتر لفالالمت لمتال ل
لمالفئ لمت  ت لمتععمر  ابلل صت لمرلدعسلمتاالاحالمالالع لممعلت ل صهلمت  م .
لمتم ننعل  هزمنن لمت ننل   للل فننالالمتنن لهزمننرعترنن لمنن لمتالمتنن لمتال ل ننصهلمتالمتنن لت امننعلا نن
لمتالمتننن لبلل نننللمنننعلا نننال لف ننن لمننن ل نننالمنننالمتالمتننن لمتلمترننن ل حترنننعالتالمتننن لمتا نننعالمتت عتنننا
ل.رعما مت عمت بل صت لمتالمتا المتتعات للمت
متتننعتر للمتتعاتنن للللمتنن لمنن ل ننالمننالمتالمتننعسفلمتلمترنن للمت عمتنن لا مننعلا ننال ل ننصهلمت
فننالمتمعننعالمتت ننل لفئنن لمت ننتع للتننعلأ  لمت ننتع لمتعننعمرالمننعل ننا لمتالمتنن لمتلمترنن للرعمانن متلل
 متاالتالا و لالمتااعل   لمت تع لمتععمرا.
  




 نقاط الاختلاف. 2 3 4
  ننن لهتعتننن الللمتالمتنننعسلمتتنننعت  ل نننصهلمتالمتننن تننن اللتنننال زلفنننال نننلتلا نننع لما نننا ي 
للمتمععاسلاعم اعل معل  ا:متاايلمام الفال المتالمتعسلمتم اما  لل معل
 :مالح  لمتااي. 1 2 3 4
دنن الاانايلمننال ن الالمتنااعل ننصهلت ارنليل نالت ا ننعالمتت عتننالالللهتعتنالفننالا ر نال 
متملم ا للمااامع لتا لمت تع لت امعلم ا  سله اميل الالمت لمالمتالمتعسلمتتنعت  لمتمرللضن ل
ل الالمتااعل معل  ا:
متر د لمت عئمن لتن المتا نعالمتت عتناللمتمعامن بلااايل ت لمتارليل   لمتالمت لملألت :ل -
 ن لمتمعامن لمال  تاعلمتالغالفنالفاناللا تن للملأتنتع لمتانالعر نسلمتالتن لاتن  لل ل
مت لاتنالللونلال تن لمتالتن لمتل ا ن للماتنارمعللاحال  لماصلمتراالمتررمعاالملللملت انل ل
لمتحا ر .
تاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  ل  نن لمللرننعلمتالمتنن لمترعا نن :ل ننافسل تنن لمتارننليل  نن ل -
 .مت  الفالمتمعام لمتعزمئل 
ملآت نعسلمتانالمتنا امااعلمتتن  عسلمترملم ن لتمرلفن ل نافسل نصهلمتالمتن لمتالمتن لمترعترن :ل -
ت حنالمتتن مالتازمن لتعت نن المتنص لم ننالمتالتن لمننالمتح نع ل  نن لمتناململ  لمؤتتننعااعبل
الالا ننا اله نن لاانننعزاسلتننلم لمت  م ننن لهللتنن  ل  لت  نننليلمتننص للفنن لاحننا لمتمرعلضننن ل
لمتمت ح لضا ع.ل
 ننافسل ننصهلمتالمتنن لت ارننليل  نن لاوننلللمت ننتع لت م ننعل  لمتت عتنن  لمتالمتنن لمتلمترنن :ل -
لاحنا عااعللم ن  ااعبللمننعلمت انلمسلمتانال للااننعلتا ر نال نصهلمتم ننعل  بل منعل نافسل ننصهل
لسلمت ننتع لتاحننزم لمتت عتنن  بللمننعلملدننيلمت ننتع لمننال تنن لمتارننليل  نن لا ننمتالمتنن ل
 ملو حعسلمتت عت  .
تالمتننن ل تننن لمتارنننليل  ننن لالللمت نننتع لمتعنننعمرالفنننال نننافسل نننصهلممتالمتننن لمت عمتننن :ل -
 متم عل  لمتت عت  .




متنالللمتنص ل  نلالتن لمت نتع لفنال افسل صهلمتالمت ل تن لمتارنليل  ن لمتالمت لمتتعات :ل -
 .مععالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  
تن المتالمت لمتتعتر :ل عالمتاايلمال نصهلمتالمتن ل نللمتارنليل  ن لمتم نعل  لمتت عتن  ل -
 للمت تع لمترعمالل  ت لمت   عسلمتععمر  .
ل:متم عاالمالح  لمتمععا .2 2 3 4      
تععمر لمحمال  ضللتت ل بلت امعلمت   عسلمتتسلفالامرالمتمععالمتم عاالتاصهلمتالمت ل 
ل ل ال صهلمتالمت لاص ل عل معل  ا:م ا يلمععاسلمتالمتعسلمتتعت 
المتنا لمتم اما ن لت   نعسلمتر نلالملاتنعا  للماعامع  ن بللفالمتالمت لمترعا  لهعل لمتتعح  -
تحلتر لععمرعسلعزمئل  لاالم ا عل عل   لهتع لهااعلا  لتعتماالمت تنل للاتنا   له تنلل
 االمالمت  ت لمالم ا يلالمحالمتانلم لمتنل اابللامر نسل نصهلمتععمرنعسلفنا:لععمرن ل
 ا بلععمرنن لمتتننعا علل ننلمابلتننال لتننيلتننال ننا لمتعزمئننلبلععمرنن لمل ننل لمااننلل لدتننا 
لععمر لمحمال  ضللتت ل .ل
 ت امعل عالمتمععالمتم عاالت المت لمتلمتر لتعمالل  لموللمترلت  . -
 همعلمتالمت لمتتعات لف ال عاسلتععمر لمتت  عالترمعا. -
 منن لععمرننعسلفننالمتماننع  لمتلئ تنن  لت مم  نن للب ننعالمتمعننعالمتم ننعاالت المتنن لمتتننعتر ل -
  ن لمتاحنللمتانعتا:لمتما  ن لمتلتن  ل(ععمرن لملمنعالمحمنالتنالتنرلاللمترلت ن لمتتنرلا  
ملت م  )بلمتما   لمتغلت  ل(ععمر لمتم  ل تالمترز ز)بلمتما   لمت لد  ل(ععمر لمتم ن ل
فانننالت تانننللاللمتمرنننعاا)بلمتما  ننن لمتعالت ننن ل(ععمرننن لمتم ننن ل عتننن )بللمتما  ننن لمت نننمعت  ل
ل(ععمر لمت لمل ).
تعتلا نننعسللفنننالععمرننن لا تنننع لفنننالهلتننناالرعماننن ت المتننن لمتف منننعلامرنننالمتمعنننعالمتم نننعاال -
 متماحا لملأمل    .




ت امننعل عاننسل ننالمننالمتالمتننا الملألتنن للمترعترنن فلالمتننعسلاح    نن ل مننعل ننالملضننح لفننال
مت عمتننن لف نننال اضننن لتانننعلمتمعنننعالمتم نننعاالتانننعلمنننال نننلخلمتالمتنننعسلمتتنننعت  بلهمنننعلمتالمتننن ل
لل لخل صهلمتالمت . لاالما امعال    لفالمتمواللمتص
   خلاصة
فنننال نننصملمت ونننالملألالت المتننن لانننالمتارل نننيلتم ننن   لمتالمتننن لتضنننت لتنننؤمتاعلمتلئ تنننالل
 ننن اللفمنننابل  نننلمسل نننصهلمتالمتننن للالضننن  له م اانننعلله نننامفاعبلتا نننلالا  ننن لماا ننن  لتتنننعدا
احا نننااعلتق ننن عت  ل اتننن التانننعلمتانننايلمنننالمتالمتننن لل نننصت لماغ لماانننعبلمتمتنننا المتا نننعالمتت عتنننال
ل.لماغ ل علمتاعت للملضل اعللمتمامرالفالد المتملم ا للمااامع متعزمئل ل
 ننصمللتاح  نن للأعنالفاناله منن لتق نن عت  لمتم للحنن للتقحع نن لتعم نن لمتعلمانن لمتمم انن لل
متملمت ننن ل  نننعلملا ل نننعلتماغ نننلمسلمتالمتننن بللصتننن لترنننلخلمتعلماننن لفنننالمت ونننلالتننناااعلاللمت انننا
متم ا   لت نالمنالمتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل بللمت ن الماعامع  ن بلت  نلالتنصت لمت ون  المتتنعت  ال
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 والانتمنم  المواط نة قني  تفعينل فن  السيمسن  النظنم  دور عنن الدراسة هذه خلال من نبحث
 الفصنل هنذا خنلال من نعرض السمبق، الفصل ف  الدراسة بمشكلة التعريف وبعد الشبمب، لدى
 خلالنننن  مننننن نتنمولنننن  والننننذ  الجزائننننر ، السيمسنننن  النظننننم  فنننن  والمتمثننننل النظريننننة الفصننننول أول
 عليهنم الاعتمنمد وفن  ميندانيم المتغينر هنذا دراسنة فن  عليهنم سنستند الت  لعنمصرا من مجموعة
 السيمسن ، للنظنم  النوظيف  التحلينل ثن  المفنمهي ، تحديند منن بند ا الميدانينة، للنتنمئ  تحليل نم فن 
 الجزائنر  السيمسن  النظم  خصمئص ث  الجزائر ، السيمس  النظم  لتشكل مختصر عرض تلي 
 أزمتين على التركيز مع السيمسية الأنظمة من كغيره بهم يمر الت  والأزممت ووظمئف  مؤسسمت 
  المشمركة. وأزمة الشرعية أزمة همم
 أساسية مفاهيم .1
  النظام: .1 1
الأشيم  نظمم ألفهم النظم  ف  اللغة من أصل نظ ، ويقمل نظ   :اللغويالتعريف  .1 1 1
يقنمل نظمن   ،الشن   تنفلف واتسنق وا نتظ بن  ويقنمل نظن  أمنره أقممن  ورت، وض  بعضهم إلى بعض
. والنظننم  هننو الأشننيم  جمعهننم وضنن  بعضننهم إلننى بعننضنظنن  فننمنتظ  ويقننمل ا ننتظ  أمننره اسننتقم  و 
يقننمل مننم زال علننى نظننم   ؛الطريقننةالنظننم  الترتيننب والاتسننمق ويقننمل نظننم  الأمننر قوامنن  وعمننمده و 
جمننع الن ِّظننم  َأُنظمننة وُنُظنن  وقنند ، َنظِّ يمننم وَنُظمننم َنَظُمننت َأُنظِّ نن  ،شنن  م َمُنُظننو  ُكننل   الن َِّظننم  ؛1واحنند
(َنَظُمنُتا الأمر(َفنمُنَتَظ َا أ  و-بملكسنر – الن َِّظنم ُو . 2َنَظمتن  فنمنَتَظ  وتَننُظ  واسن  منم َنَظمتن  النَنَظ 
النَنُظ ُ التنُفليُف ويقنول ابنن منظنور  .3أقمت  فمستقم  وهو على (نَِّظم م ا واحند أ  نهن  رينر مختلنف
وَنَظ َ اَلأمَر على المَثل وكل  ش   َقَرُنَت  بنخخر ؛   َيُنظِّ ُم  َنُظمًم ونِّظممًم وَنَظم  فمُنَتَظ  وَتَنَظ َنَظم َ
؛ أو َضنَمُمَت بعَضنن  إلنى بعننض فقند َنَظَمُتنن  والنَنُظ ُ الَمُنظننو ُ وصنف بملمصنندر والنَنُظ ُ مننم نَظُمتنن 
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لأمنره نِّظنم أ أ   يقنمل لني ؛ ر مِّلاُكن  والجمنع َأُنظِّ منةونِّظنم ُ كنل َأمن؛ والن ِّظم ُ مم َنَظُمَت في  الش  
ولننني  لأمنننره  نِّظنننم أ أ  لننني  لننن  َهنننُد أ ولا ُمَتَعلَنننق ولا ؛ والاُنتِّظنننم  الات ِّسنننمق؛ لا تسنننتقي  طريقتُننن 
 .1استقممة ومم زاَل على نِّظم م واحد أ  عمدةم 
لننف ل مختمصننطلا النظننم  فنن  البدايننة يشننم كننمن تننداول: الاصببطي  التعريببف  .2 1 1
المتغيرات أو مجموعة سلسلة من "الظواهر الطبيعية والاجتممعية، وهنمك من عرف النظم  بفن : 
  .2"أو أن  لتنظي  ش  عنمصر لأ  
الشنننننمئع ل شنننننمرة إلنننننى  اسنننننتخدام  لفننننن  علننننن  الاجتمنننننما يسنننننتخد  مصنننننطلا النظنننننم  مثننننن
ى أنهنننم أعضنننم  الننننأظ  علننن اعتبنننمركنننل منننم هنننو ثمبنننت ومقنننرر فننن  المجتمنننع ويشنننير أيضنننم إلنننى 
 3.وأجهزة تقو  بوظمئف المجتمع
 السياسة .2 1
تنولى " أ : يقمل فن  اللغنة سنم  فنلا  السنلطمن والنوال  الرعينة: التعريف اللغوي .1 2 1
ب د  أ  أ َسِّ نني َ علينن  و ُب قنند سننم  ر  فننلان مجنن، ويقننمل أيضننم "وأحسننن النظننر إليهننم ب رهننمأمرهننم ود
 وُسُسننُت الَرعِّ َيننَة سِّ يمَسننة ًاللغننو  لمصننطلا السيمسننة:  فنن  شننرح  ويضننيف الفيننروز يبننمد   .4بد  وأ ُ
هن :  تندبير المدي نة ، والمقصنود بملمديننة والسيمسنة فن  أصنل معنمهنم اليو نمن   .5أمُرُتهنم وَنَهُيُتهنم
القنرار، وسنيلته  فن  ذلنك  واتخنمذالمنمقشنة فن   ه نم يكنون بمسنمهمة  المنواطنين  الدولة ؛ والتندبير 
مننن شننقين   اللغننة اليونمنيننة القديمننة اسننتخدمت ومصننطلا السيمسننة فنن ،6ةمقمرعننة الحجننة بملحجنن
وبهننذا يكننون مع ننى هننذه الكلمننة فننن إدارة وتنندبير  .فننن التنندبير enhcnekTأ  المدي ننة، و siloP
 مع نىبacitiloP  بمع نى الدولنة، وكلمنة iaeitiloP كلمنةشنؤون المدي نة، كمنم اسنتخد  اليو نمنيون 
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معرفنة كنل منم يتعلنق بفهن   euqitiloPتع ن  كلمنة سيمسنة ة الفرنسنية فن  اللغنو  ؛المصملا المدنية
  ف  حك  الدولة.حك  الدولة والقمنون السيمس  الذ  يسمه  بموجب  المواطن 
 تع ن  'ytiloP'فن  اللغنة اكنكليزينة أن كلمنة سيمسنة كمم ورد ف  قنممو  القنرن العشنرين 
 .1، تحت قيمدة حكومة معينة تمثل الدولةالمؤسسة السيمسية الت  تض  مجموعة من الأفراد تلك
من خلال مجموا التعريفمت السنمبقة لمصنطلا السيمسنة يمكنن أن نقنول بوجنود اتفنمق فن  
، بننفن السيمسننة هنن  تنندبير أو هننذا المصننطلا بننين اللغننة العربيننة واللغننمت الأجنبيننةوضننع تعريننف ل
 تسيير شؤون مجموعة من الأفراد لمجتمع دولة مم. 
بطبعن  لا يمكنن لن   عنرف اكنسنمن بف ن  كنمئن اجتمنمع  ف الاصطي  :. التعري2 2 1 
بفنهنم:   دوركنمي  كمنم يقنول  ؛ظهرت السيمسة كوليد لحمجنة اكنسنمن إلنى الجممعنةالعيش بمفرده؛ ف
فكنمن منن دلالات ، 2»الظنمهرة الاجتممعينة الوحيندة التن  صنمدت أمنم  عمصنفة التنمريخ الحنديث«
 –أو الجممعنة-الأسنمليب رينر المبمشنرة التن  يلجنف إليهنم الفنرد  اسنتخدا  تلنك«: مصطلا السيمسنة
علنننى الأسنننمليب أو هنننذا التعرينننف للسيمسنننة ركنننز  .3»ظنننروف خمصنننة، لتحقينننق هننندف معنننين فننن 
للتوفيننق بننين قنرارات مننن أجننل المجموعننمت البشننرية  لاتخننمذمجموعننة اكجنرا ات والطننرق المؤديننة 
 ت بين الأفراد لأجل الوصول لتحقيق أهداف محددة.جملة التوجهمت اكنسمنية المختلفة والتفمعلا
 :فن  شنرح  لمفهنو  السيمسنة أنهنم  والاسنتراتيجيةالمصطلحمت السيمسنية  ف   معج وجم   
التن  يسنتطيع منن وننم الاجتممعينة وهن  الوسنمئل ؤ طريقنة يمكنننم منن خلالهنم أن نفهن  ونننظ  شن«
ثنر منن ارخنرين، وهنو مفهنو  يسنتخد  أكعلنى الوضنع خلالهم بعض الأفنراد والجممعنمت السنيطرة 
 .4»حولنم العمل  منأن نفه  أو نحمول الت  نفسر من خلالهم كجز  من النممذج والأطر الذهنية 
لأفكنمر والمبنمدا التن  مكنل منم يتعلنق ب« :ة هن السيمسن أن  عبد الله حسنن الجوجنو  ىوير  
بطريقة والت  قد تتخذ اخل الجممعة يتكون منهم البنم  العقمئد ، وبملتنظي  الذ  يصنع القرارات د
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علنى هنذا الأسنم ، أو التعلنق بنملقوة عنن طرينق المنمد  بحينث لا يفسنر نشنمط الجممعنة  اكجبمر
السيمسننة يننرى بننفن  حثنن  عننن مقيننم  لتحدينند حقننل السيمسننةوفنن  ب  ملحنن  قربننمن بينمننم  1.»الع ننف
فكمنننت  »سيمسننيينه  بصننفت مننم يقننو  بنن  السيمسننيون مننن أعمننمل« :إلننىتشننير بمعنمهننم الوصننف  
  نللقين و نطننلنع السنوزيننتنة، والندولننوة، والنننقنملنكم نننزواينددة النعننتنم  بنننسننح مندراستهننالمقنميي  المقترحنة ل
سيمسنمتهم بملدولة؛ منن خنلال هذا التعريف ربط السيمسة  .2رهم من الزوايمنوري مت...نزاعنض الننوف
ة؛ كقندرة طنرف منم نأيضنم بتعندد توجهنمت دراسنة السيمسنفن  تسنيير أمنور مجتمعهنم، ونبن  المتبعنة 
ة وأخنرى نوينقمن أطراف   هذه الحملة ستتكون ننننة فننننفملسيمس ؛على فرض إرادت  على طرف يخر
فتكننون عمليننة مسننمومة ريد نرض كننل مننم يننننننفب ننننع الطننرف الغملننننيستطيلا أن ننننمم يمكنننن، كضننعيفة
 .الممكنة وتقدي  أقل التنمزلاتمستمرة لأجل الحصول على أعلى المكمسب 
، وهنو منم يتفنق »حقيقينة السنع  إلنى السنيطرةفن  ال«ويذهب تعريف يخنر للسيمسنة بفنهنم: 
وتعريف  »من أجل القوة والسيطرةصراا «تعريفمت أخرى كملتعريف القمئل بفن السيمسة ه :  مع
 محور 3.»المتصمرعةتحقيق الانسجم  بين اكرادات هو جوهر العمل السيمس  «قمئل بفن:  رنيخ
أن مفهننو  القننوة  أحمنند حننمفظ وضننايإذ  ؛'القننوة'لمصننطلا السيمسننة هننو مفهننو  السننمبقة  متالتعريفنن
إمنم رمينة أو وسنيلة لتنفينذ رمينة، ف  العمل السيمسن  تدخل إلى صفة لعمل أو فعل، فملقوة  يشير
، كمنم أن يكنون قمصنراوتعريفهم، فإن التعريف بهذا  وا  ن كمنت القوة ه  العممل الأسمس  للسيمسة
المميننز للعمليننة السيمسننية، يجعننل مننن هننذا المفهننو  أداة بطننش القننوة العممننل الوحينند الفرينند  اعتبننمر
فنن  وضننع  لتعريننف للسيمسننة فنن  حديثنن  عننن   أبننو الحسننن المننمورد   فصننلكمننم  4.وقهننر لرفننراد
؛ وسيمسنة ، تفسني نالملك مستقرة على أمنري إن قواعد«إذ يقول: الملك وقواعده الت  يبن  عليهم 
؛ وتنقسن  ثلاثنة أقسنم : فيكنون فن  تثبينت أوائلن  ومبمدين  وا  رسنم  قواعنده ومبمنين تفسني  الملنك  أمم
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بعند تفسيسن  واسنتقراره فيكنون سيمسنة الملنك تفسي  دين، وتفسي  قوة، وتفسي  ممل وثروة؛ وأمم 
  1.»وتقدير الأموال ،ندتدبير الج ،حراسة الرعية ،عممرة البلدان: فتشمل على أربعة قواعد وه 
مننن خننلال مننم فصننل فينن  أبننو الحسننن المننمورد  فنن  الملننك وقواعننده عننرف السيمسننة بفنهننم 
أ   ورتيهنم فن  مرتبنة ثمنينة بعند تفسني  الملنكشنؤون سنكمنهم بفكملهنم عمنمرة البلندان والقينم  علنى 
سيسنهم بعوامنل تف والنذ  ربنط والأمنن فن  النبلاد الاسنتقراربعند انتشنمر  ،السيمسنة فن  الندول تكنون
  .لدولةاسيمسة لهذه تكون أسم  لبنم  ة و ثلاث أسمسية حددهم ف  الدين والقوة والممل والثر 
 شننئوننمطريقننة يمكن ننم مننن خلالهننم أن نفهنن  و نننظ  « بينمننم تعننرف السيمسننة أيضننم بفنهننم:
التنن  يسننتطيع مننن خلالهننم بعننض الأفننراد والجممعننمت السننيطرة علننى الاجتممعيننة، وهنن  الوسننمئل 
هننذا التعريننف لمصننطلا السيمسننة ركننز علننى جننمنبين إث ننين لهننذا  .2»أكثننر مننن ارخننرين وضننعال
ون ربننننط السيمسننننة بملكيفيننننة التنننن  نسننننتطيع مننننن خلالهننننم فهنننن  وترتيننننب الشننننؤ  :المصننننطلا؛ الأول
أرجننع مفهننو  السيمسننة لميننزة يتحلننى بهننم مجموعننة مننن  :الاجتممعيننة لرفننراد، أمننم الجم ننب الثننمن 
تسننننتخد  وسننننمئل معينننننة لأجننننل السننننيطرة علننننى الأوضننننما اخننننل المجتمننننع دالأفننننراد والجممعننننمت 
 ارخرين. الاجتممعية لرفراد
هنننذه العملينننة التننن  تصننننع منننن خلالهنننم قنننرارات الجممعنننة، «بفنهنننم: كمنننم عرفنننت السيمسنننة 
أو تتسننع لتشنننمل الجممعنننة الدولينننة، هنننذا القنننرار  الجممعننة التننن  يمكنننن أن تضنننيق وتشننمل الأسنننرة
الوصننول إلينن  عننن طريننق الع ننف والنقننمش والتراضنن  والمسننمومة أو عبننر الننذ  يمكننن السيمسنن  
هننذا التعريننف ربننط السيمسننة بملعمليننة أو الطريقننة التنن  تصنننع بهننم الجممعننة مجمننوا 3.»التصننويت
هذه الجممعة الت  تتشكل ف  العمدة من مجموعنة منن الأفنراد يمكنن شؤونه ،  قرارات الت  تسيرال
الأسنننرة أو تتسنننع لتشنننمل أكبنننر عننندد منننن الأفنننراد لتمثنننل أفنننراد مننننه  لتشنننكل  أن تكنننون بعننندد محننند
عندد طنرق الوصنول إلين  بنين ت يمكنن أنهنذا القنرار هنذا التعرينف أن  المجتمع الندول ؛ كمنم أشنمر
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بقية أعضم  الجممعة بإتبمع ، أو أن يكنون بملتراضن  السيمس   القرار يجبر أصحمببفن العنف 
 عضم  عن طريق الانتخمبمت.الأالقرار وبقية والنقمش أو بشكل ديمقراط  بين أصحمب 
المتخننذة علننى المسننتويين  الدولننة وبننملقراراتسننلطة وفن  تعريننف يخنر للسيمسننة تنن  ربطهننم ب
المتبعننة ليننت  ب ننم  عليهننم القواعنند النظريننة السيمسننية  الاعتبننمرمننع الأخننذ بعننين النداخل  والخننمرج  
الدولننة علننى والننتحك  فنن  مقنررات  طةالسنل«تحديند السننلوك السيمسن  البشنر  حينث تعنرف بفنهننم: 
المسننتوى الخننمرج  والننداخل  فنن  ضننو  القواعنند النظريننة السيمسننية بمننم يحنندده السننلوك السيمسنن  
هننننذا التعريننننف ربننننط السيمسننننة بملسننننلطة التننن  يكننننون أسمسننننهم المجتمننننع والتنننن  تعمننننل  1.»البشنننر 
منم نسنلطة وبملنذات حيلكل منم يتصنل بم«السيمسة بفنهم:   إسممعيل عل  سعد يرى  ممك لصملح .
 :علنننى وجننن  الخصنننوص ؛ كمنننم ينننرى أن ظنننمهرة السنننلطة والسنننلطة السيمسنننية»تفخنننذ شنننكل الدولنننة
هنننو موجننندهم فملسنننلطة حسنننب  تنبثنننق عنننن المجتمنننع ولننني   بمعتبنننمرهتمنننمر  لصنننملا المجتمنننع «
  دراسة عملية التوزيع السنلطو  للقني«بينمم يعرف  ديفيد ايستون  عل  السيمسة بفن :   2.»العك 
المختلفننة مننن أجننل المجتمننع أ  هننو علنن  دراسننة كيفيننة تقسنني  المننوارد فنن  المجتمننع عننن طريننق 
 . وهو التعريف الذ  نتخذه كتعريف إجرائ  لهذه الدراسة.3»السلطة
 السياس  النظام .3 1
د نديننننة تحنوبننننصعناختلنننف البنننمحثون فننن  وضنننع تعرينننف موحننند وشنننممل للنظنننم  السيمسننن  ل
  نداف التنننج ، مننن جهننة والأهننننمهننن  ومنمهيمنننفن  من  لنننمنننلنظم  عناسننت  ك ننر در نمت  التنن  تيسنننمكو نن
  هم من جهة أخرى.نحقيقنت وندنريني
مم يتعلق بملحيمة السيمسية ف  المجتمع، وبمع نى يخنر  كل«: بفن  النظم  السيمس يعرف 
وفقنم لهنذا  4.»السنلوك السيمسن  فملنظنم  السيمسن  منرتبط بملنشنمطمت السيمسنية والسنلوك السيمسن 
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النذ  يضن  رينره منن الأنظمنة النظم  السيمس  جنز  منن النظنم  الاجتمنمع  العنم  التعريف يعتبر 
  لتحقيق أهداف النظم  الاجتممع  العم . الفرعية والت  تعمل ف  شكل متكممل فيمم بينهم
هننو الهيكلننة اكنسننمنية التنن  « :أن النظننم  السيمسنن   معجنن  العلننو  الاجتممعيننة جننم  فنن  و  
هننذا التعريننف ربننط مفهنننو   1.»للمجتمننع وقضننميمهخلالهننم القننرارات السيمسننية الموج  هننة  تتخننذ مننن
النظنم  السيمسن  بطبيعنة القنرارات التن  تكنون عنمملا موجهنم للمجتمنع؛ هنذا المجتمنع النذ  أعطنمه 
 صفة الهيكل المركب من مجموا العنمصر البشرية.
النندقيق تع نن :  لنننظ  السيمسننية فنن  منندلولهميننرى أن عبننمرة ار نف يخننن  تعريننند فنننمم نجنننبي نن 
المؤسسمت السيمسية بمعنمهم المتقند ، أ  كمؤسسنمت منظمنة تنظيمنم قمنونينم مسنبقم، وهن  لنذلك «
ومنن ثن  بفهنداف هنذا المجتمنع  مجتمعهنمومرتبطنة فن  نفن  الوقنت بإينديولوجيم مؤسسنمت رسنمية 
وز فنن  تعريننف للنننظ  السيمسننية تجننملا هننذا2.»العليننم وبقيمنن  الأسمسننية التنن  أرسننتهم اكيننديولوجيمت
فن  كيمنهنم العضنو   القنوانين المنظمنة لمؤسسنمت المجتمنع سنوا مفهوم  لهنذا المصنطلا مجمنوا 
الوظيف  إلى فه  هذه المؤسسمت الاجتممعية والحك  عليهم ف  ضنو  اكينديولوجيمت والأفكنمر  أو
مؤسسنمت  والتنزا  اهتمنم مندى التن  جنم ت بهنم المؤسسنمت، وبمع نى يخنر التركينز علنى المذهبية 
هنذه القني  والأهنداف إلنى الأفكنمر المذهبينة والأهنداف العلينم، منع انتمنم  الأسمسنية بملقي  المجتمع 
وفقم لهنذا المفهنو  تكنون بنملجمع بنين أ  أن دراسة النظ  السيمسية لا إلى نظم  قمنون ؛ للمجتمع 
دراسننة  وبننين منونيننة مننن جهننة، المؤسسننمت السيمسننية الرسننمية مننن حيننث هنن  منظمننمت قدراسننة 
يمكن من دراسة تلك المؤسسمت أفكمرهم المذهبية المحددة للقي  السيمسية الأسمسية لمجتمعهم ممم 
 بطريقة أكثر شمولا.
 فننن  توضنننيح  لمفهنننو  هنننذا المصنننطلا علنننى اعتمننندوفننن  تعرينننف يخنننر للنظنننم  السيمسننن  
لهنننذه الأجهنننزة حينننث ار المتعنننددة ، والوظنننمئف والأدو الموجنننودة فيننن والمؤسسنننمت الأجهنننزة  مختلنننف
فيمننم بينهننم تقننو  بننفدا  المترابطننة والمؤسسننمت المتنمسننقة مجموعننة مننن الأجهنزة «عنرف كمننم يلنن : 
وأهندافهم ووسنمئل مممرسنة السنلطة ئف وأدوار تلز  لبقم  هذا النظم ، ويتضا في  نظم  الحكن  وظم
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وى المختلفننة التنن  تتصننمرا أو أيضننم عنمصننر القننوطبيعتهننم ودور الفننرد ومركننزه فيهننم، كمننم تحنندد 
تتعمون داخل النظم  من أجل الحصول على السلطة والسلطمن وكيف تت  عملية التفمعل ف  هذا 
 اكيديولوجية الطبيعة ذات العنمصر مجموا هو« بفن :أيضم  السيمس  النظم ويعرف  1.»النظم 
 2»مرحلة محددةدولة معينة خلال تشكل معم حكومة  الت  السوسيولوجية والمؤسسمتية
 يختلنننننف كثينننننرا والنننننذ  لننننن   السوسنننننيولوجية أمنننننم تعرينننننف الننننننظ  السيمسنننننية منننننن النمحينننننة 
إذ ركننننننز علنننننى جمننننننب واحننننند فننننن  دراسنننننة النظننننننم   ت الأخنننننرىعنننننن التعريفنننننم فننننن  هنننننذا الطنننننرح
النظنننننم  السيمسننننن  يشنننننير  أن  محمنننننود عنننننودة ، حينننننث ينننننرى السيمسننننن  وهنننننو منننننم يعنننننرف بنننننملقوة
ع والطننننرق التنننن  ي ننننتظ  هننننذا التوزيننننع وفقننننم داخننننل المجتمننننلنفننننوذ واتوزيننننع القننننوة والسننننلطة «إلننننى: 
؛ فملنظنننننم  السيمسننننن  وفقنننننم لهنننننذا التعرينننننف دراسنننننة ظنننننمهرة القنننننوة وتوزعهنننننم فننننن  المجتمنننننع 3.»لهنننننم
د منننننن أبعنننننمد حنننننفننننن  هنننننذا التعرينننننف النننننذ  طنننننرح فيننننن  وا ويقصننننند بنننننملقوة حسنننننب محمنننننود عنننننودة
يمثننننل جننننوهر هننننذا  بمعتبننننمرهو كمنننندخل تمهينننند  لدراسننننت   اعتبننننرهوالننننذ   هننننذا المصننننطلادراسننننة 
قنننندرة فننننرد أو جممعننننة اجتممعيننننة علننننى مممرسننننة مجموعننننة مننننن الأفعننننمل  النظننننم ؛ أن القننننوة تمثننننل
 4.أو تحديد جدول أعممل كتمهيد لعملية اتخمذ القرارات الت  قد تكونالقرارات  كمتخمذ
ز النذ  ذلنك الجهنم«وف  تحليل  للحيمة السيمسية يعتبر النظم  السيمس  هنو:   ستون إأمم  
مم ننننن  بنننننراراتنيقننو  برسنن  السيمسننمت التنن  تسننتهدف تنظنني  وتوزيننع المننواد، والننذ  يتبننع سيمسننمت  وق
ون هنننمك نننننننل أ  أن يكننننككع نة للمجتمنننننن  ملزمنننن  وسيمسمتننننراراتنون قننننكننوت ة،ننننن سلطن  منننيتمتننع بنن
ويفه  من  ،»هم ملزمةنننى أننك السيمسمت علنننقرارات وتلنذه الننبول هننعمت بقنننننم  ف  المجتمنع ورننشع
لمفهننو  للجهننمز السيمسنن  أ نن  عبننمرة عننن نسننق يضننرب بجننذوره فنن  أعمننمق المجتمننع ويمثننل هننذا ا
وهنو التعرينف النذ  نتخنذه  5المجتمع بكل مم في  من نظ  وثقمفة للبيئة الداخلية للنظم  السيمسن ،
  كتعريف إجرائ  لهذه الدراسة.
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  :السياس  . مؤسساد النظام4 1
لهنننم بشنننرية العنمصنننر التشنننير عبنننمرة مؤسسنننة فننن  الاصنننطلاح المعمصنننر إلنننى مجموعنننة منننن 
ووصفننهم بملسيمسينننة فمننرده إلنننى نوعيننة الوظمئننننف التنن  تقنننو  علينهم والأهداف  ،وظمئننف وأهنننداف
بينمنم تعتبنر ؛ سنيةعلنى مننم سنبق فملمؤسسنة سيمسنية تبعنم لكننون وظمئفهنم سيم التن  تنشندهم؛ وبننم 
الوظيفنة سيمسنية تبعنم لكونهنم تندور حنول بنث قني  المجتمنع بثنم سنلطويم عنن طرينق السنلطة علنى 
مستوى المجتمع الكل ، أ  ف  عملية صنع القرارات العممة المجردة المتمتعة بقنوة النفنمذ بنمككراه 
وف  كون هذه القنرارات الممد  إذا دعت الحمجة لذلك، من خلال سن القوانين واللوائا التنظيمية 
 1عممة ومجردة أ  موجهة إلى المجتمع الكل .
صورة معينة من التنظيممت القمنونية «كمنم تعرف مؤسسمت النظنم  السيمس  أيضم بفنهم: 
. هننذا التعريف ربننط المؤسسننة السيمسينة بملتشرينعمت القمنونينة واللوائنننا التنظيمينة 2»أو الدستورينة
نن  من دسمتيننر منظمة للحيننمة الاجتممعيننة، فتركينز هنننذا التعرينننف علنى القنوانين جعننل ومنم يتن  سن
 من مؤسسمت النظم  السيمس  بعيدة عن طبيعتهم الت  وجدت من أجلهم.
مجموعننننة مننننن التوقعننننمت «كمننننم عرفننننت مؤسسننننمت النظننننم  السيمسنننن  بفنهننننم عبننننمرة عننننن: 
نمننط مسننتقر ومعتننرف بنن  مننن سننلوك «أو هنن :  »روالنشننمطمت التنن  يتننوفر لهننم عنصننر الاسننتمرا
جممعة مم أو مجتمع بفسره... يكفل التوفيق بين المصنملا والعمنل منع ارخنرين منن أجنل تحقينق 
 3.»وعد  الاستقرار الاضطرابالأهداف المشتركة... ويؤد  انتهمك  أو عد  مراعمت  إلى 
النظنم  السيمسن  لأنهنم منن خنلال هنذا التعرينف يتضنا ل نم أهمينة تشنكيل وب نم  مؤسسنمت 
تعتبننننر أسمسننننية بملنسننننبة للمجتمعننننمت النمميننننة والمتقدمننننة بنننننف  الدرجننننة مننننن الأهميننننة وبننننملأخص 
 للمجتمعمت الت  تسعى لتطوير وتنمية نظممهم السيمس . 
هنذا التعرينف وحسنب  »مكتنب«بمصنطلا: بينمم عرفت مؤسسمت النظم  السيمسن  أيضنم 
ظم  السيمس  دور العنف، وهذا منم يجعنل النظنم  السيمسن   عبد الله حسن الجوجو  ينكر على الن
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حسنب  عنمجزا عنن مجمبهنة لزومينة التغيينر، فيفشنل فن  حفنظ اسنتقراره؛ كمنم أضنمف علنى تعرينف 
إن « فنننمن دينننك  لمؤسسنننمت النظنننم  السيمسننن  عنصنننر  الديمومنننة والاسنننتمرارية إذ يعرفهنننم بقولننن : 
 1.»  الجممع المؤسسة عبمرة عن نظم  مستقر ف  السلوك السيمس
إيجنننمد تعرينننف شنننممل لمؤسسنننمت النظنننم  السيمسننن  منننن الصنننعوبة بمنننم كنننمن، فملحكومنننة ف
والحنننزب وجممعنننة الضنننغط وكنننذلك التجمننع السيمسننن  لقنننوى الشننعب كلهنننم تعتبنننر منننن المؤسسنننمت 
السيمسنية، كنذلك البرلمنمن والأجهنزة التنفيذينة والقضننمئية تشنملهم أيضنم المؤسسنة السيمسنية، فيقننمل 
ز أو مكتب منظ  على أسم  هرم  يتمتع بسلطة معي نة لتنفينذ وظيفنة محنددة؛ وا  يجنمد بفنهم جهم
المؤسسة يتطلب وجود مجموعة من الأفراد يتعمملون فيمم بينه  حيث يؤثرون ويتفثرون ويترجموا 
 . 2الأهداف الت  أوكلت إليه  بوظمئف محددة كونه  ه  صمنعوا النظم  السيمس 
تحدينند مكو ننمت المؤسسننة التنن  يمكننن أن تكننون مجمننوا  مننن خننلال هننذا التعريننف يمكننن
الأفنراد النذين يشنكلون جهنمز متكممنل الب نم  والوظنمئف، يحندد لكنل أجزائن  وعنمصنره أنشنطة ي نمط 
يمسننية تخننول لنن  القيننم  بكننل لهنن  القيننم  بهننم، هننذا الب ننم  تكننون لنن  سننلطة مقبولننة مننن الجممعننة الس
 جرائ  لهذه الدراسة.وظمئف ، وهو التعريف الذ  نتخذه كتعريف إ
 زمة الأ  .5 1
تعبر الأزمة عن ظواهر ومواقف مختلفة مثلا أزمة ثقة، أزمة سكمنية، أزمنة هوينة...إلخ، 
الأزمة «ومن بين التعمريف العديدة المقدمة لرزمة يمكن أن نقول بفن معنمهم ينحصر فيمم يل : 
بملضرورة إلنى مرحلنة التصنعيد  موقف مؤثر جدا ف  الروابط بين أطراف مختلفة، ولكن  لا يصل
  3.»والحرب، رر  تصمعد التوتر والمشمعر العدائية بين أطراف موضوا الأزمة
 النظنننننننم  مننننننندخلات بنننننننين بملعلاقنننننننة الأزمنننننننة مفهنننننننو  ارتنننننننبط السيمسننننننن  النظنننننننم  وفننننننن 
 ويثننننمر نتننننمئ  مننننن عليهننننم يترتننننب ومننننم الاجتممعيننننة التعبئننننة عمليننننة بننننين بننننملأخص ومخرجمتنننن ،
 منننننن السيمسننننن  للنظنننننم  الدينممينننننة والعملينننننمت والبنمئينننننة الفكرينننننة لمقومنننننمتا وبنننننين نمحينننننة، منننننن
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 كميننننة زيننننمدة نتيجننننة ذلننننك كننننمن سننننوا  المنننندخلات أو المطملننننب ب ننننم  تغيننننر فننننإذا أخننننرى؛ نمحيننننة
 ظهنننننور بسننننبب أ  سننننتيعمب ،ا وقنننندرات السيمسنننن  النظنننننم  مؤسسننننمت تسننننتطيع عمننننم المنننندخلات
 مواجهتنننننن  يمكنننننن ولا الأسمسنننننية القننننني  لنننننىع ويؤثنننننننر القمئمنننننة التواز نننننمت يتحننننندى جديننننند موقنننننف
 ذلننننننك يكننننننون بننننننننهم؛ المعننننننننمول أو عليهننننننم المتعننننننمرف التقليديننننننة بملأسننننننمليب معنننننن  التكيننننننف أو
 بتطنننننوير إمنننننم مطملبنننننم السيمسننننن  النظنننننم  يصنننننير لنننننذلك ونتيجنننننة أزمنننننة؛ لظهنننننور كبينننننر احتمننننمل
 النننندور أو بينهننننم ئمننننةالقم العلاقننننننمت وتغييننننر وقننننندرات  النظننننمم  وتكويننننن  الأيديولننننننوج  نسقنننننن 
 علنننننى وكننننننفم ة قننننننندرة أكثنننننننر بنننننديل يخننننننر لننننننننظم  المننننننجمل بإفسنننننمح وا  مننننننم منهنننننم، لكننننننل النسنننننب 
 فنننننن  السيمسنننننن  النظننننننم  لتطننننننور المختلفننننننة المراحننننننل علننننننى وب ننننننم   التغييننننننر. هنننننننننذا مواجهننننننننة
 فنننن  البننننمحثين معظنننن  أشننننمر خننننمص بوجنننن  النمميننننة المجتمعننننمت فنننن  أ  المتقدمننننة المجتمعننننمت
 أزمننننننمت خمنننننن  تواجنننننن  المراحننننننل هننننننذه فنننننن  السيمسننننننية الأنظمننننننة أن إلننننننى المجتمعننننننمت رتطننننننو 
 وجننننننوده تهنننننندد الوقننننننت ذات وفنننننن  وفعمليتنننننن  لقدراتنننننن  تحننننننديمت مجملهننننننم فنننننن  تشننننننكل رئيسننننننية،
 لغيرهنننننم، الاسنننننتجمبة علنننننى المسنننننتقبلية قدرتننننن  منهنننننم لأ  اسنننننتجمبت  تحننننندد كمنننننم واسنننننتمراريت ،
 أزمننننة التغلغننننل، أزمننننة الشننننرعية، أزمننننة فنننن : مننننمتالأز  هننننذه تتمثننننل تطننننوره، إمكمنيننننة وبملتننننمل 
 1التكممل. وأزمة المشمركة أزمة التوزيع،
  ال رعية: أزمة  .6 1
 فنن  المقننررة القواعنند إلننى أعمملهننم فنن  تسننتند التنن  الدولننة بهننم تك ننى صننفة هنن  الشننرعية
 شنرعية دسنتورية، شنرعية( الوضع  القمنون ف  فملشرعية وبملتمل  القمنون ، النظم  أو الدستور
 تغينر إلنى وتشير وقدرات  السيمس ، النظم  بفدا  خمص بوج  الأزمة هذه وترتبط ،2.)..قمنونية،
 مننن أسمسن  بشنكل الأزمننة هنذه وتتحندد السيمسن ، الالتننزا  لهنم يندين التنن  العلينم السنلطة طبيعنة
  3ومخرجمتهم. المركزية السلطة تجمه النم  مواقف خلال
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 حمكمننة نخبننة أو سيمسنن  لنظننم  المحُكننومين المننواطنين تقبننل بعنند  الأزمننة هننذه وتتعلننق
 واتخنمذ الحكن  لن  يخول أسم  أو بسند يتمتع لا أ  بملشرعية يتمتع لا أو شرع ، رير بمعتبمره
 أو الأعراف أو الدين إلى أو للزعي  التمريخ  أو الكمريزم  للطمبع بملأسم  يعود وقد القرارات؛
 المظننننمهر مجملهنننم فننن  تشنننكل أربعنننة عوامنننل عننننن الأزمنننة هنننذه وتصننندر .1القنننمنون أو التقمليننند
 القنوة، أجنل منن الصنراا السنلطة، قواعند حنول الخنلاف) منن: تصندر فقند وجوهرهم لهم الأسمسية
 2والسيمسيةا. الاجتممعية التنشئة عمليمت قصور بملقيمدة، الثقة فقدان
  الم ار ة: أزمة .7 1
 فيهننننم يسننننتخد  التنننن  الميننننمدين بننننمختلاف تختلننننف متعننننددة معننننمن  المشننننمركة لمصننننطلا 
 لرفننننراد مشننننتركة جهننننود« هنننن : المشننننمركة أن علننننى تجمننننع السيمسنننن  الاجتمننننما علنننن  فمؤلفننننمت
 اشننتراك وأسنبمب أسننم  تحديند فنن  تختلنف أنهننم إلا ،»الضنرورية الحمجننمت لتحقينق والجممعنمت
 المسننننبق التخطننننيط علننننى المب نننن  الرسننننم  التنظنننني  فكننننرة علننننى اعتمنننند فننننملبعض الجهننننود، هننننذه
 علنى قنمئ  تعنمون بمعتبمرهنم للمشنمركة والنفس  الشخص  الجمنب على اعتمد وارخر لرهداف،
 بملمسؤولية. المشترك الشعور
 المننظ  الرسنم  رينر أو الرسنم  السنلوك« بفنهنم: الاجتمنما علن  فن  المشنمركة وتعنرف 
 تحقيننق لننىإ تهندف التنن  الأنشنطة مننن بمجموعنة القيننم  أجنل مننن والجممعنمت لرفننراد العفنو  أو
 والرضننم، اكشننبما مننن ننوا السننلوك هننذا تتب نن  التنن  لرطننراف المشننمركة وتحقننق العننم  الصننملا
 لهنذه المشنمركة معنى نحدد أن يمكننم كمم ،3»تحقيقهم المراد لرهداف الوصول خلال من وذلك
  فن والمسنمهمة الحكن  نظنم  طبيعنة لتحديند متسنموية فنرص المجتمع أفراد كل منا بفنهم الدراسة
 ،ظلن  فن  الحينمة يرربنون النذ  النحنو علنى واجتممعينة واقتصنمدية سيمسنيم بلاده  مصير تقرير
 لتحقينق النشنيطة الحركنة ب  ويقصد الفعل ف : تتمثل ثلاث مظمهر خلال من المشمركة فتظهر
 إنجننمز فنن  منننه  واختيننمرا طوعننم بملمشننمركة المننواطنين قيننم  بنن  ويقصنند التطببوض معي ننة؛ أهننداف
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 بتقندي  للمشنمركين الحنق إعطنم  بن  ويقصند الاختيبار اككنراه؛ أو الضنغط دون معه مجنت قضنميم
 أهنننندافه  مننننع جهننننوده  تعننننمرض حملننننة فنننن  السيمسننننيين المسننننؤولين السيمسنننن  للعمننننل المسننننمندة
 الدراسة. لهذه إجرائ  تعريف نتخذه الذ  التعريف وهو ،1المشروعة
 المواط نون بهنم يقو  الت  اكدارية ةالأنشط تلك« بفنهم: السيمسية المشمركة تعرف بينمم
 أو القنرارات فن  التنفثير أو الحكنم  اختيمر عملية ف  مبمشر رير أو مبمشر بشكل التفثير بهدف
 وجننود عنن تعبنر السيمسنية المشنمركة أن القنول ل ننم يمكنن فبملتنمل  .2»يتخنذونهم التن  السيمسنمت
 والتن  السيمسنية القنرارات وتنفينذ مذاتخن فن  المسنمهمة خنلال منن وذلنك المجتمنع، أفراد بين وع 
 المشنمركة خنلال منن وذلنك العم  الاجتممع  الصملا يخد  مم ظل ف  خمصةال مصملحه  تم 
 المشننمركة؛ أزمننة أمننم الخنندممت. تقنندي  فنن  الفعليننة والمشننمركة نظننره  وجهننمت عننن التعبيننر فنن 
 العممننة الحينمة فن  هم اكسن منن المنواطنين منن متزايندة أعنداد تمكنن عند  عنن الأزمنة هنذه تنشنفف
 الحكننننوميين؛ المسننننؤولين اختيننننمر أو السيمسننننية، القننننرارات اتخننننمذ فنننن  المشننننمركة مثننننل لننننبلاده ،
 الراربنة القنوى تسنتوعب أن يمكنن معي نة سيمسنية مؤسسنمت تتنوافر لا ع ندمم الأزمة هذه وتحدث
 3المشمركة. تلك ف 
  كما يلي: الدراسة لهذه المشمركة لأزمة اجرائيم تعريفم نحدد السمبقة التعريفمت على وبنم 
تعبر أزمة المشنمركة عنن عنزوف بعنض أفنراد المجتمنع عنن القينم  بمجموعنة منن الأنشنطة ذات 
النظنم   فن  مؤسسنمتالعلاقة بملنظم  السيمس  ومنهم العزوف عن المسمهمة فن  اختينمر ممثلنيه  
 ارات التننن  يتخنننذهمالسيمسننن ، والتنننفثير بشنننكل مبمشنننر أو رينننر مبمشننننر فننن  اتخنننمذ وتطبينننق القنننر 
 المسؤولون ف  مؤسسمت النظم  السيمس  القريبة من الفرد.
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 السياسية: للنظم الوظيف  الت ليل .2
 الاسنهم  أو الندور بفنهنم تعنرف والت  الوظيفة أسم  على الوظيفية النظرية ف  التحليل يقو 
 يمكنن التن  ارثنمر أو النتنمئ  تلنك وبفنهنم الكلن ، الاجتمنمع  النسنق أجنل من الجز  يقدم  الذ 
  1.معين نسق ف  والتوافق التكيف تحقيق إلى تؤد  والت  ،ملاحظمتهم
 أو مننم شنن   يممرسنن  الننذ  الأثننر يحنندث مننم المعننمن  هننذه ومننن متعننددة معننمن لهننم والوظيفننة
 الاجتمننمع  التممسنك وتقوينة الأفننراد، بنين التنرابط تعزيننز فن  ارثنمر هننذه وتتمثنل معيننة، ظنمهرة
 أشنكمل منن الصنور هنذه وجنود عنن نمشن  الاجتممعينة العنمدات بعنض تممرسن  الذ  فملأثر بهم،
 .2النسق هذا ف  الاجتممع  السلوك يؤديهم الت  الوظيفة هو الأثر وهذا الاجتممع ، السلوك
 وبقنم  وجنود بنفن القمئلة الفكرة على يقو  الوظيف  للتحليل وفقم على السيمس  النظم  ودراسة
 صننورا يفخننذ ذلننك سننبيل فنن  كننمن وا  ن محننددة، وظننمئف بننفدا  مننرتبط  السيمسنن النظننم  وتطننور
 'ألمونند جمبرينل' المننه  هنذا بتطبينق نمدى منن أهن  ومنن كثينرة، تطبيقنمت ولن  ومتعنددة مختلفنة
 القينم  منن بند لا محنددة وظنمئف سيمسن  نظنم  لكنل أن ببينمن النظرينة ترتبط إذ '.إستون 'ديفيدو
 سيمسن  نظنم  لكنل أن كمنم رخر، نظم  من الأدا  نوعية فتاختل وا  ن سيمس ، نظم  أ  ف  بهم
 منن وظيفنة تنؤد  منهم كل داخلية، تركيبمت أو فرعية، أنظمة أو جزيئمت على يحتو  وأن لابد
  3الداخل . النظم  على الخمرجية البيئة وتفثير دور إنكمر يمكن لا كمم بهم، الخمصة الوظمئف
 علننى أكنندت التنن  الدراسننمت مننن العدينند إجننرا  لننىع سننمعد العلمنن  التحليننل مننن النننوا هننذا
 كم ننت أن بعنند الاجتمننمع ، نسننق  إطننمر فنن  السيمسنن  النسننق بهننم يقننو  التنن  الهممننة الوظننمئف
 إطننمر فنن  يعمننل تحتنن  كنسننق السيمسنن  النسننق وظننمئف تهمننل الوظيفيننة الاجتممعيننة الدراسننمت
  4الشممل. الاجتممع  نسق 
 النننظ  لدراسننة انتشننمرا وأكثرهننم الننوظيف  التحليننل رإطننم فنن  قنندمت التنن  النمننمذج أبننرز ومننن
 عنن عبنمرة  ألموند  عند االوظائف ؛إستون  و ديفيد  ألموند جمبريل  نموذج المعمصرة السيمسية
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 تنداخل فين  ينت  النذ  اكطنمر هن : الانية بينمم ؛السيمس  للنسق المكونة الأجزا  لأفعمل تداخل
 هننذه منن وانطلاقنم متراصنة؛ متشننمدة بنينمت عندة بنداخلهم كلينة كبنيننة السيمسنة عنمل  فن  الأفعنمل
 ذلنك (وررن  الرسنمية رينر الفعلينة القنوى دراسنة بضنرورة  ألموند  قمل االوظيفة-البنية( المفمهي 
  نموذج ا. ف  أهملهم فقد
 لتحلينننل علمينننم أسمسنننم قننند  أ ننن  يتصنننور السيمسنننية الأنظمنننة لتحلينننل النمنننوذج لهنننذا بتقديمننن ف
 أكند كمنم السوا ، حد على والنممية المتقدمة المجتمعمت ف  المختلفة السيمسية الأنسمق ومقمرنة
 مننن اسننتمراره تحقيننق وأداة نمحيننة، مننن أهدافنن  لتحقيننق المجتمننع أداة هننو السيمسنن    الجهننمز أن
 خمصننننة وظيفننننة همننننم الوظننننمئف مننننن ننننوعين بننننين ألمو نننند ميننننز ذلننننك ولتوضننننيا أخننننرى، نمحيننننة
  .متبملمخرج خمصة وأخرى ملمدخلات،ب
 علنى التعنديل منن قندرا أضنمف حينث النوظيف ، نموذجن  بتطوير ألموند قم  ثمنية مرحلة ف و 
 لتحليلننن  وجهنننت التننن  الحنننمدة الانتقنننمدات منننن لينننتخلص السيمسننن ، الجهنننمز لوظنننمئف صنننيمرت 
 ؛بقمئينةا ووظيفنة تحويلينة وظيفنة رئيسنيتين؛ بنوظيفتين بندمجهم فقم  م،كيدينممي لي  بفن  السمبق














 تتخننذ السيمسنن  للجهننمز قنندرات حنندد حيننث الننوظيف  نموذجنن  ألمو نند طننور المرحلننة هننذه فنن  
 الوظيف . أدائ  على للحك  كمؤشرات
 مننم حنندد حيننث لدراسننتهم تحليليننم إطننمرا لمو نند أ  قنند  فقنند السيمسنن  الجهننمز لقنندرات وبملنسننبة
 درجننة علننى السيمسنن  الجهننمز تجعننل التنن  القنندرات ووضننا والمخرجننمت بملمنندخلات المقصننود
 أن  ألمو ننند  ففوضنننا لهنننم: يتعنننرض التننن  اليومينننة للمشنننمكل الاسنننتجمبة فننن  الكفنننم ة منننن عملينننة
 تتعلنق ممدينة تكنون فقند أشنكمل، عندة تفخنذ المطملنب وأن ودعنمئ ، مطملنب إلنى تقسن  المندخلات
 مطملنب أو للمجتمنع العممنة السيمسنمت رسن  فن  بملمشنمركة علنقتت مطملنب أو والخندممت بملسنلع
 أمنم الاجتممعينة. والرمنوز بنملقي  تتعلنق مطملنب أو الأسرة، ووضع العمل علاقمت بتنظي  تتعلق
 دفنع منن التهنرب عند  فن  تتمثل ممدية تكون فقد أشكمل عدة تفخذ أنهم  ألموند  ففوضا الدعمئ 
 الثانية للمرحلة دألمون نموذج يوضح تخطيطي رسم ):01( شكل
 




 تنفيننذهم علننى والحننرص القننوانين احتننرا  فنن  تتمثننل دعننمئ  أو العسننكرية الخدمننة وأدا  الضننرائب
 السيمسية. السلطة رموز احترا  جمنب إلى ممد ، إكراه دونمم
 حجن  (أ  الكن  حينث منن جوا نب، ثلاثنة منن تحليلهنم يمكنن ألمو ند ع ند فملمندخلات فبملتنمل 
 نكنننم إذا ومنننم موضنننوعهم حينننث منننن المننندخلات مضنننمون (أ  الكينننف حينننث ومنننن المننندخلاتا،
 أو الوطنينة البيئنة منن( المصندر حينث ومن السيمس ا، للجهمز الرفض أو التفييد طمبع يسودهم
 عنننن تصننندر التننن  والسيمسنننمت القنننرارات مجموعنننة فننن  ع نننده تتمثنننل المخرجنننمت بينمنننم الدولينننةا.
 واكبقم ا، (التحويلية لوظمئف  السيمس  الجهمز أدا  كيفية  ألموند  يحدد ول  السيمس ، الجهمز
 الأدا  مسنننتوى علننى للحكننن  لمؤشننرات نصنننل أن خلالهننم منننن نسننتطيع للجهنننمز قنندرات حننندد فقنند
 لدراسنة ألمو ند وضنع  النذ  التحليلن  اكطنمر نلخنص أن ل نم ويمكنن .1السيمسن  للجهنمز الفعلن 
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 كمننم ةرئيسنني مفننمهي  أربعننة علننى  اسننتون  ديفينند ع نند السيمسنن  النظننم  تحليننل يقننو  مبينمنن
 .السلوك من نظم  أو سلوك  نظم  السيمسية الحيمة اعتبمر خلال من النظام:* يل :
 يتنفثر فيهم يعيش الت  البيئة بين و النظم  بين التفريق الممكن من إن  الم يطة: الايئة*       
  .فيهم ويؤثر بهم
 بفنهننم تفسننيرهم يمكننن نظننم  أ  داخننل والعمليننمت الب ننى وتعنندد اخننتلاف إن :الاسببتجااة *      
 المطملننب لمجمنوا ومواجهتن  اسنتجمبت  خنلال منن النظنم  بهنم يقنو  التن  الأنشنطة منن مجموعنة
  .داخل  من أو المحيطة البيئة من لهم يتعرض قد الت  والضغوط
 للضننغوط مواجهتنن  فنن  الاسننتمرار علننى النظننم  قنندرة إن :الع سببية) (التغذيببة الاسببترجاض *    
 القننرار صننمنع  إلننى تننفت  التنن  والمننؤثرات المعلومننمت وبفعمليننة بوجننود تتننفثر لهننم يتعننرض التنن 
 .المحيطة البيئة من السيمس 
 منن تختلنف والتن  سيمسنية وعملينمت بفنشنطة تقنو  الأنظمنة كنل أن ستونيإ يفترض كمم
  :وهمم والزممن المكمن بمختلاف خرر نظم 
  .المجتمع نطمق على وتنفيذهم الملائمة القرارات اتخمذ على قدرت  -
 ): يوضط ت ليل ألموند للمدخيد3  ل رقم (
 إعداد الاا ثة* من 




     القنرارات تلنك بشنرعية الشنعور أو بنملقوة ذلنك ويكنون القنرارات تلنك قبنول على المواطنين لزا إ -
 :التملية العنمصر من السيمس  النظم  تحليل ف  استون دافيد نموذج يتكونو 
 منن تنبنع والنشنمط للحركنة النظنم  تندفع التن  والتنفثيرات الضنغوط مجمنوا وتشنكل :المبدخيد *
 بملنظنننم  تحنننيط التننن  البيئينننة والظنننروف الأحنننداث معرفنننة فننن  أهميتهنننم وتكمنننن المحيطنننة بيئتننن 
 قطمعنننمت عليننن  تكنننون النننذ  للوضنننع الننندقيق التصنننور الصنننعب منننن سنننيكون وبننندونهم السيمسننن 
 :نوعين إلى المدخلات وتنقس  المجتمع
 بهنم يتقندمون التن  حمجنمته  تتضنمن مطملنب منن الأفنراد بن  يتقند  منم وهن  المطملب: -  
 ونظنرا المجتمنع إلى اكلزامية القرارات اصدار ف  بوظيفت  قيمم  أجل من ،السيمس  النظم  إلى
 النظنم  إلنى المطملنب تلنك وايصنمل توضنيا مهمتهم قنوات هنمك تكون أن بد فلا المطملب لكثرة
 الحمجنة ولني  المجتمنع ف  فئة كل تفثير قوة على أسمسم يعتمد المطملب هذه قوتحقي لسيمس ا
 .لكثرتهم المطملب كل تلبية يستطيع لا السيمس  النظم  لأن للمطملب الحقيقية
  ،عنم وتفييند محندد تفييند نوعين: من يتكون التفييد عنصر أن ستونيا يرى المسمندة: -  
 متعلقنة نظم  أ  استمرارية لأن السيمس  النظم  ب  يحظى قد الذ  الولا  حج  تشكل المسمندةو 
 .النظم  مكمنة ذهبت التفييد حج  نقص فكلمم والولا  التفييد بمتغير
 بتوزيننع المتعلقننة القننرارات أو السيمسننية للمطملننب النظننم  اسننتجمبة تمثننل المخرجننمت: -   
  1.رمزية أو سلبية أو ايجمبية تكون وقد للموارد السلطة
 التمل : للشكل وفقم ايستون نموذج نلخص أن نمل ويمكن
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 :خصائصه وأهم الجزائري السياس  النظام تالور .3
 الجزائري السياس  النظام لتالور تاريخية خلفية .1 3
يمكنن أن يفهن  الحمضنر، ومنن ثمنة  لا الممضن  يندر  لا النذ  أن  :القمئلة الحكمة من انطلاقم
لأن عمليننة الب ننم  والتشننييد تعتمنند أسمسننم علننى الواقنع المعننمش، و ،  يسننتطيع ب ننم  المسننتقبل فهننو لا
سنننحمول فنن  بدايننة هننذا الفصننل أن نعننرض الخلفيننة التمريخيننة لتبلننور النظننم  السيمسنن  الجزائننر  
، وصولا للنظم  السيمس  الحمل ، 60ثورة الفمتا نوفمبر اندلاامنطلقين من الأحداث الت  سبقت 
حننداث، بهنندف التعننرف علننى أهنن  المراحننل التمريخيننة التنن  عرضننم مختصننرا مركننزين علننى أهنن  الأ
 تشكل النظم  السيمس  الجزائر  الذ  نعرف  قمئمم اليو ؛ وذلك مرورا بملأحداث التملية: 
    /  * الثورة التحريرية/  الحركة الوطنية/ *  المقمومة السيمسية/ *  * المقموممت الشعبية
 ن /   هوار  بومدي* نظم  حك/  لة* نظم  حك  بن ب/  * الحكومة المؤقتة
 كمف ا  * المجل  الأعلى للدولة (محمد بوضيمف / عل/ * نظم  حك  شمدل  بن جديد 
 * نظم  حك  عبد العزيز بوتفليقة.
على مر التنمريخ عرفنت الجزائنر حمنلات اسنتعممرية متعنددة تركنت كنل منهنم وصنمة علنى 
اكستدمنننمر الفرنسننن  الننذ  تعرضنننت لننن   ،منيةالاسننتيطهننذا المجتمنننع، كنننمن يخنننر هنننذه الحمننلات 
 يوضط نموذج ديفيد إيستون لت ليل وظائف النظام السياس : )4الشكل رقم (




، حينث وعننى 0461فنن  الخنمم  منن شنهر جويلينة  اسنتقلالهمإلننى أن نملنت  2941الجزائنر مننذ 
للمقمومة المسلحة من  اختيمره الحرية الت  سلبت من ، فكمن  استرجماالشعب الجزائر  بضرورة 
ومنة الأمينر عبند القنمدر بنملغرب الجزائنر  منهنم مقم خنلال المقمومنمت الشنعبية المختلفنة والمتفرقنة،
، مقمومة 6641، مقمومة الزعمطشة )4941-2941(مقمومة أحمد بم  بملشرق ،)4641-0941(
كلهننم بملفشنل للوصننول لجزائنر مسننتقلة،  انتهنتوريرهننم مننن المقمومننمت  )6261-1441(بوعمممننة 
رئيسيين على الأقل همنم؛ أن الت  حققتهم، ويعود السبب الرئيس  لسببين  الانتصمراتبملرر  من 
النذ  جعلهنم  الشن  ، والاتحنمدهذه المقموممت كمنت جهوية أو محلية تفتقد إلى عنصر  التنظني  
تفشنل فن  النهمينة، هنذا منن جهنة؛ ومنن جهنة أخنرى عند  التكنمفؤ فن  العندة والعتنمد بنين عنمصنر 
وسننيلة أخننرى  سننتخدا لاالمقمومننة وأفننراد الجننيش الفرنسنن . وعلننى إثننر هننذا الفشننل تحننول النضننمل 
 1.2261بداية من سنة  النضمل السيمس لتحقيق المطملب، وه  
م نذ  اختلفنت عديند الجمعينمت والحركنمت الوطنينة، التن تشنكلت  قنرار المقمومنة السيمسنيةوب
طملبنت بملمسنمواة والحرينة ومنهنم  بدايمتهم ف  التوج  الذ  تتبنمه لأجنل تحرينر الجزائنر؛ فمنهنم منن
، جممعننة النخبننة 2261كتلننة المحننمفظين  ،2941، فكم ننت لجننة المغمربننة نندممجالاإلننى  ممنن دعنن
وريرهننم مننن  ...6161، الحركننة اكصننلاحية السيمسننية 0161، حركننة الشننبمب الجزائننريين 4261
الأحزاب السيمسية بدورهم منهنم منن تب نى فكنر التينمر اكصنلاح  و  2.الأخرى التشكيلات السيمسية
لننوا   اختننمرواويخننرون  الا نندممج مننن تب ننى فكننر التيننمر الليبيرالنن  تحننت لوائنن ، ومنننه   وانضننوى
ايديولوجيمتهم الفكرية تقدمت خلال مرحلة نضملهم  اختلاف؛ هذه الأحزاب على الاستقلال التيمر 
بمجموعنننة منننن المطملنننب السيمسنننية المتنوعنننة والمختلفنننة فننن  تصنننوراتهم لمبنننمدا دسنننتورية وصننني  
هننذه المطملننب التنن  طملبننت بهننم  3،حقيننق الوحنندة الوطنيننةمؤسسننمتية تصننب فنن  مجملهننم لهنندف ت
توجهمتهنم قوبلنت بنملرفض منن طنرف النظنم   اخنتلافمختلنف الحركنمت السيمسنية الجزائرينة علنى 
، هنذه الأحنزاب 4أ   نوا منن اكصنلاح رفضنوا نالنذي الاسنتعممريينالسيمسن  الفرنسن  والمعمنرين 
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منع بعضنهم تحنت راينة جبهنة  اتحندتمنهنم،  والحركنمت السيمسنية، وبعند نضنمل منفنرد لكنل واحندة
والننننتخلص مننننن التبعيننننة  الاسننننتقلالالتحريننننر الننننوطن ، وشننننكلت فنننن  وقننننت لاحننننق مخططننننم لنيننننل 
 .  الحركة الوطنية السيمسية  ، ليشكلواللمستدمر الفرنس 
 عسنكرية عملينمت عندة ووقنوا التحريرينة الثنورة ا ندلاا ومنع 6061 نوفمبر منن 12 وفن 
 الت  الأخيرة هذه ،1الوطن  التحرير وجبهة جيش تفسي  عن اكعلان ت  الوطن ، التراب عبر
 الجزائننننر  الشننننعب واسننننتعمدة الفرنسنننن  الاسننننتعممر مننننن الجزائننننر تحريننننر الأسمسنننن  هنننندفهم كننننمن
 بفنهننم: سنممهم كمنم الجبهنة منيلاد عنن جغمبنة   محمند يقنول إذ ،-اكسنلامية-العربينة لشخصنيت 
 الأجنبن ، المحتنل ومكمفحنة الداخلينة المح نة تجموز يدير  من بكل ترحب عريضة وطنية جبهة«
 ...يسننتطيع بمننم الشننعبية المقمومننة فنن  يسننمه  أن فنن  ويطمننا يررننب فننرد أ  بننين تميننز لا جبهننة
 رؤوفنننة الجمينننع، وفنننوق للجمينننع جبهنننة ونخبوينننة، جهوينننة ولا فئوينننة ولا ضنننيقة حزبينننة لا جبهنننة
 2.»بثوريتهم عنيفة بوطنيتهم،
 التحرينننر 'جبهنننة فننن  واردة كلمنننة أول  جبهنننة  لكلمنننة ة بنننجغم  محمننند وصنننف خنننلال ومنننن
 لأجنل الجزائنريين شنمل َلن أ  فن  والمتمثنل تشنكيلهم من الرئيس  الهدف من جز  نستشف الوطن '
 ولا الحزبينننة للتفرقنننة مجنننمل لا أ ننن  مبي نننم الأجنبننن '، المحتنننل 'مكمفحنننة هنننو واضنننا هننندف تحقينننق
 للمصنطلحين شنرح  فن  ويضيف السوا . على ميعالج تمثل فه  الجبهة أفراد كل بين الجهوية
 الأنم واسترجما الاستيطمنية وصفت  الاستعممر  الواقع جذور قلع« يعن : 'التحرير' أن البمقيين
 الصننفة هننذه أن الأحننداث أثبتننت قنند«  الننوطن  : أن ويضننيف »والعبننمد للننبلاد والشننرع  النفسنن 
 وهنن  الثننورة، لكسننر الوطنيننة اللحمننة تمزيننق الاسننتعممر حننمول ع نندمم ضننرورية مننن أكثننر كم ننت
 واحنندة خطننة واحنندا نظممننم يع نن  وط نن  كفننمح ورربننم، وشننرقم وشننمملا جنوبننم كلهننم الجزائننر تع نن 
      3.»واحدا طموحم
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 وضنننع أو سيمسنننة لرسننن  كبينننر اهتمممنننم النننوطن  التحرينننر جبهنننة تعنننر لننن  الوقنننت ذلنننك فننن 
 ذلنك علنى يتحفظون الثورة قمدة جعلت الت  الأسبمب من يكون وقد للجزائر، واضحة أيديولوجيم
 الهندف لأن ،1الجزائنر بن  سنتفخذ الذ  السيمس  النظم  عن لديه  الكمملة الرؤية وجود عد  هو
  الفرنس . المستدمر قبضة من الجزائر أرض تحرير هو له  بملنسبة والأسمس  الأول
 لطبيعنة وطن الن التحرينر جبهنة قنمدة وضنع عند  عنن ال نور عبند نمج  في  نوافق مم وهو
 وجنود عند  أن نضنيف أن ل نم ويمكنن الاسنتقلال بعند بن  سنتبنى النذ  الجزائنر  السيمس  النظم 
 ثننورة امتصننت  قنند والننذ  القننمدة، بننين اكيديولوجيننة الاختلافننمت سننبب ؛ يكننون قنند واضننحة رؤيننة
 مشننمدات فنن  وتظهننر السننطا إلننى تطفننوا أحيم ننم كم ننت ذلننك وبننرر  حدتنن ، مننن وقللننت ننوفمبر
 تجسند والنذ  انتهمئهنم بعند وحتنى ،*الثنورة أثنم  البعض لبعضه  القيمدات تصفيت حتى وصلت
 وأيضننم شننعبمن ا -احمنند تيينن( العسننكرية والتمننردات ،0461 أزمننة فنن  الخصننوص وجنن  علننى
  2.الاستقلال بعد الوطن ، التحرير جبهة قيمدات ضمن كمنوا الذين من البعض تصفية
 فن  السنلطة علنى الصنراا فنإن ولهنذا« قولن : فن  يفصنا القنمدر عبند منع نتفق لا أننم كمم
 صنننراا كنننمن بنننل فكرينننم أو أينننديولوجيم صنننراعم يكنننن لننن  لاحتكمرهنننم الاسنننتقلال منننن الأولنننى الأينننم 
 لتحرينر يشنمرك منن بمعتقمد نم لأ ن  ،3»الأشنخمص ونزاعنمت ممتو خص تغذيهم مختلفة طموحمت
 لتشنكيل ويخطنط الثنورة؛ ا ندلاا قبنل هنمعلي كمنت الت  والمعطيمت بملأوضما الجزائر مثل دولة
 للوصنول أطمنما تحركن  أن نظنن لا فرنسنم مثنل عظمنى دولة ضد فيهم؛ التحرير لصنمعة جيش
 لدين  أن ينرى لأ ن  فقنط فيكنون ذلك وجد وا  ن ؛حقيقية رير تزال لا معملمهم دولة ف  السلطة إلى
 الجزائنر قنمدة بنين للصنراا لأولا الأسنم  يكنون وبملتنمل  قوينة، جزائنر ب نم  لأجنل الأنجنع الفكرة
 نسننمي  ومننم وتنشننئته ، تكننوينه  إطننمر مننن نمبعننم أيننديولوجيم، صننراعم أصننل  فنن  الثننورة ومفجننر 
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 ولني  الجزائنر حنب فن  والمتمثنل الأسمسن  أصنل  إلنى نعينده أن يمكنن القنمدة بنين صنراعم نحنن
 الحزبيننة نتمننم اتالا ببسننمطة كلام ننم علننى بنن  نندلل ومننم ،ذاتهننم بحنند كسننلطة السننلطة فنن  طمعننم
 كمننم ؛الننوطن  التحريننر جبهننة ظننل فنن  بينننه  فيمننم الاتحننمد قبننل مننن القننمدة بننين المختلفننة والننرؤى
 المفنموض المؤقتنة للحكومنة الممثنل للوفند وصنف  فن  بلقمسن    شنريف قملن  منم نضنيف أن يمكنن
 بن ، قنمموا وممنم أقنداره  منن ينقص لا هذا ولكن«... بفنه : إيفيمن بمتفمقية للقبول الأركمن لهيئة
 لنني  وهننذا الاسننتقلال علننى حصننلنم لأن ننم المقدسننة، الأمننور مجننمل فنن  دخننل بنن  قننمموا مننم وكننل
 كم نت معهن  وخلافمت نم إلنيه  بملانتمنم  نفخنر النذين النروحيين يبم  نم كنمنوا لقند ...البسنيط بنملأمر
 وذات  ةنواجتممعين ةنينديمقراط ةنجزائرين  دولنة ممةنإقن علنى مدةنالقن اتفنمق منن  نررننبملف ؛1...»رمزية
 واضحة تكن ل  النظم  ذلك وخصوصيمت طبيعة أن إلا اكسلامية، المبمدا إطمر ضمن سيمدة
 هننو واحنند كحننزب التحريننر جبهننة وحننزب التحريننر جبهننة بننفن الجميننع اقت ننما مننع عليهننم، ومتفقننم
  الدولة. على الأولوية ول  للثورة القمئد
من نرية، والت  كنالتحري الثورة  نث ةنالوطني الحركة  نرح تشكل ف  الجزائر  السيمس  فملنظم 
ة إلنننى نيمسيننننلات السنة التشكيننننوطن  لكمفننننر الننننة التحريننننمدة جبهننننهم قننننالننندعوة التننن  أرسلننن انطلاقهنننم
لال نن خنندت مننوف، وأكننرادى بملصفننفن للالتحنمق ليهمضنمنميم، ودفع ناكعلان عن حل نفسهم رسم
مح نفننننكندا للنننننمئنهم بصنننفتهم قنعننننون إلا منكننننفموض لا ينتننننديننندة، أن ال  منمسنننبمت عنندا  الأول وفننننالننن
 م ننننذ بدايننننة الوطنيننننة الحركننننة السيمسننننية تطننننورت 2؛ب الجزائننننر نعنننننشندا للننننننينلا وحنثنننننا وممنلنننننسنالم
 فن  راقينة مسنتويمت إلنى وصنلت أن إلنى الأربعينينمت إلنى بداينة الممضن  منن القنرن العشرينيمت
 النوطن  لندى للحن  كبينر ارتفنما قمبلن  التع نت الاسنتعممر  النذ  نأ رينر ونضنملهم أدائهنم
العمنل  هنو العمنل المسنلا ففصنبا 4591 نوفمبر فن  الثنورة التحريرينة بم ندلاا عجنل الجزائنريين
 كسننمد ونضنمل مندن  وف ن  وا علامن  ودبلوممسن  سيمسن  عمنل الثورة منع وجنود لهيمكل الرئيس 
منؤتمر  وهنو أول الصنومم  منؤتمر انعقند 6591 أوت 02 الثنورة والمسنمهمة فن  قيمدتهنم، وفن 
حننزب جبهننة التحريننر الننوطن  للوصننول  هيكلممة لقننمدة الثننورة والننذ  تنن  فينن  إعننمدة تشننكي ل جننممع
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سنن بحينث أنشنئت قمعندة سيمسنية لتحقينق الأهنداف المرجنوة منن كفنمح التحرينر أفضنل،  لانسجم 
للثنورة  النوطن  المجلن   منهنم 1؛جمتهنمالشنروط والقنوانين التن  تضنبط المفموضنمت مهمنم كم نت در 
  .والعمل التنسيق ولجنة الجزائرية
أوت  40 اجتمنننماووفقنننم لمجرينننمت منننؤتمر الصنننومم  أسسنننت لج نننة التنسنننيق والتنفينننذ بعننند 
 التنسيق لجنة تحولت اجتمما المجل  الوطن  للثورة الجزائريةهذه اللجنة لغمية  استمرت ،4061
الت  كم نت هذه اللجنة  ؛24061سبتمر 61بتمريخ  الجزائرية للثورلأ ال  ومة المؤقتةإلى  تنفيذوال
بمثمبنة السنلطة المنفنذة لقنرارات المجلن  النوطن  للثنورة، وبنذلك تولنت الحكومنة المؤقتنة السنلطمت 
والمهنننم  التننن  كم نننت تتولاهنننم لج نننة التنسنننيق والتنفينننذ، وكنننمن أعضنننم  الحكومنننة مسنننؤولين بصنننفة 
وفردينم أمننم  رئني  مجلنن  النوزرا  وهن  جميعننم أعضنم  المجلنن  جممعينة أمنم  المجلنن  النوطن ، 
 3الوطن  للثورة الجزائرية الذ  فوض السلطمت اللازمة للحكومة ف  إطمر الخطة التن  يرسنمهم.
 النوطن  التحرير جيش قيمدة أركمن الجزائريةللثورة  الوطن  المجل  أنشف 2461 جمنف  81 وف 
 الاعتنرافوبعد مرور حوال  أربع سنوات من النضمل، تن   .بومدينهوار   للعقيد رئمست  وأسندت
الجزائنر فن  تصنريا لنرئي  الحكومنة الفرنسنية، وتن  نقنل منم يخنص الجزائنر إلنى الهيئنة  بمسنتقلال
التنفيذينة المؤقتنة منن قبنل المحنمفظ السنمم  لفرنسنم فن  الجزائنر، وتن  تعينين ممرسنيل جنين  سنفير 
 4 لفرنسم لدى الجمهورية الجزائرية.
 عقنند الجزائرينة، بملأراضنن  الفرنسن  دمرالمسننت تواجند ونهميننة لاسنتقلالهم الجزائننر نينل وبعند
 تحديند خلالهنم منن ينت  بنتيجنة والخنروج الخنلاف كنهنم  ،0461 فن  طنرابل  منؤتمر الثورة قمدة
 للنتيجنة بملوصنول يمنمله  يحقنق لن  المنؤتمر هنذا أن رينر والمؤسسمت ، السيمس  الجزائر مسمر
 متمبعنة تتنولى التن  السيمسنية القينمدة تعينين فن  نهمئينم الفصنل فن  أخفنق إذ عقنده، منن المرجنوة
 ابنند  ً الصننراا، بننمب وفننتا الجزائننر ؛ السيمسنن  النظننم  مسننتقبل خطننة ورسنن  المسننطرة الأهننداف
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 التنوترات علنى يقضن  ل  الاستقلال تحقيق أجل من التكتل أن أكدت الت  0461 صمئفة بفزمة
 ظهنننور عنننن تعبينننر سنننوى جوهرهنننم فننن  تكنننن ولننن  حنننين، إلنننى أجلنننت التننن  ةالداخليننن والتنمقضنننمت
 الخلافننمت لهننذه نتيجننةو  1السيمسنن . النظننم  مسننتقبل حننول القننمدة أفكننمر فنن  جوهريننة اختلافننمت
 جملنة مقدمنة النوطن ، التحرينر جبهنة داخنل متصمرعة إيديولوجية تيمرات ثلاثة برزت السيمسية
 الجزائنر  السيمسن  النظم  نموذج علي  يكون أن يمكن لمم والمتعمرضة المختلفة التصورات من
 ف : متمثلة الاستقلال بعد
 طروحنننمت يعكننن  ،اشنننتراك  جزائنننر  مجتمنننع ب نننم  إلنننى دعويننن تينننمر ووهننن :الاشنننتراك  التيننمر *
 منع القطيعنة خلال من اجتممعية ثورة إلى الجزائرية الثورة بتحويل وذلك الممركسية، الاتجمهمت
 اكستدممر . النظم 
 الأراضن ، منملك  وكبنمر الوطنينة البرجوازينة مصنملا عنن يعبنر التينمر هذا الرأسممل : التيمر *
 فرنسم. مع والتعممل ليبيرال  رأسممل  مجتمع إقممة إلى يدعو
 منننن والجنننيش اكدار  الجهنننمز طروحنننمت عكننن  تينننمر وهنننو الوطنينننة: الدولنننة رأسنننمملية تينننمر *
 تعمننل مركزيننة وطنيننة دولننة خلننق ضننرورة إلننى ينندعو ة،الوطنينن النزعننة ذات الصننغيرة البرجوازيننة
  2والوطنية. الطبيعية الثروات بمسترجما وتقو  المركز ، التخطيط أسم  على
 السيمسنيين الثنورة قنمدة بنين أزمنة نشنفت ،الاسنتقلالفن  الجزائنر بعند  الأوضنما تطنور ومع
 أو على الخنمرج الداخل ةوجدلي ،العك  أو المدن  على أولية العسكر  جدلية حول والعسكريين
 أدت معقندة حركنة تحملفنمت ضنمن علنى الخنمرج والنداخل المندن  العسكر  علنى فتغلب العك ،
 خنلال مننوكنمن ذلنك  3؛المندن  حسنمب العسنكر  علنى للصنملا مسنتقبل الجزائنر  حسن  إلنى
  .أسمسيتين محطتين
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 لتحرينرا جنيش أركنمن قينمدة لوؤو مسن نجنا حنين 2691 صنمئفة فن  :الأولنى المنرة فن 
 فن  بلنة، بنن أحمند منع السيمسن  يتحنملف أن اسنتطماالنذ   بومندين، هنوار  بزعممنة النوطن 
 .الاستقلال رداة زمم  الأمور ف  للتحك  المؤقتة الجزائرية الحكومة مواجهة
الذ  ،بلة بن بحليف  5691 جوان 91 ف  بومدين هوار  أطمح حينمم: الثمنية المرة وف  
 للجم نب التمكنين يريند والنذ  كنمن الاسنتقلال بعند الجزائرية للحكومة مسيةالسي يمثل الواجهة كمن
 المؤسسنة حسنمب علنى جبهنة التحرينر النوطن  لحنزب الأسنبقية وا عطم  العسكر ، بدل السيمس 
 جنوهر هن  العسنكرية أصنبحت المؤسسنة الحنين ذلنك وم نذ .الجديند الحكن  نظنم  فن  العسنكرية
 الجمهورينة رئمسنة بنين التوازنمت الشنكل وأشنكمل فن  يراتتغ ف  الجزائر مع الحك  نظم  وأسم 
  1.أخرى فترة إلى من والجيش
ريم نذ  يمثنل نظننبن بلنة، والنلنأينن أسنندت الرئمسنة  0461-0461 مم بين ف  الفترة الأولى
التوجن  العربن  اكسنلام  فن  جبهنة التحرينر النوطن  وجنيش  'الحميند اكبراهيمن  عبند'ول نم يقنمنك
 ، واجنن  عننداوة قننمدة سننمبقين فنن  الحكومننة المؤقتننة ذو  ثقمفننة رربيننة، أو بعننض التحريننر الننوطن
مسنننؤول  جنننيش التحرينننر النننوطن  المتحنننملفين منننع الحكومنننة المؤقتنننة؛ حينننث عرفنننت هنننذه الفتنننرة 
صنننراعمت سيمسنننية، وأحيم نننم مسنننلحة بنننين مختلنننف الزعمنننم  منننن جهنننة، وقينننم  حسمسنننيمت سيمسنننية 
 الفترة مننويمكن أن نلخص أه  مم ميز هذه  2.هة أخرىمختلفة ف  جبهة التحرير الوطن  من ج
 النمحية السيمسية الداخلية مم يل :
 3.6461وميثمقهنم عنم   9461دستور الجزائنر عنم   صدور-/الصراعمت على السلطة استمرار -
منن  أن يحقق نوا استطماوبرر  كل ظروف هذه الفترة الت  أسند فيهم الحك  إلى بن بلة إلا أن  
لملن  الأطنراف «بف ن :  'أبنو القمسن  سنعد الله'إذ يقنول ع ن  ؛ ف  النظنم  ولنو أ ن  كنمن مؤقتنم التوازن
أن يؤلنف مننن  واسنتطمامنظومنة متقمربنة تحنت مظلتن ،  التن  كمننت تبندو متنمقضنة، وجعنل منهنم
أن يقنني  هيكننل دولننة جدينندة لنن  يكننن  اسننتطماومجلسننم وجيشننم، أ   دسننتوراو حكومننة  ؛هننذا اللفيننف
أيضنم الفتنرة  ت، كمنم وصنف»ة الأمينر عبند القنمدرنبع، لا دولة الحمج حسين، ولا دولوذجهم بملطمن
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قد تميزت بملعمطفية والخطمبينة «بفنهم مرحلة روممنتيكية للثورة، لأنهم حسب :  0461-0461بين 
كمم وصف لطف  الخول   1.»الحل  القدي  إلى المستقبل امتدادوالحممسة الشديد، والتطلعمت، أ  
الصنراا داخنل لن  يعند و ، بفنن :  0636يونينو  36  عنن الصنراعمت التن  فجنرت حركنة فن  حديثن
علنى السنطا، انفرطنت القينمدة الجممعينة وصنمر الطنمبع العنم  والقيمدة مكتومم، بل انفجنر السلطة 
على الطريق الاشتراك  ظل ممتدا، إلا للقرارات فرديم من جمنب بن بلا... ورر  أن خط التطور 
ل  بعمق وفمعلية، وصمر من الواضنا اسنتحملة اسنتمرار الوضنع علنى منم وة المحركة أن  افتقد الق
  2هو علي  
الكلن   الارتبنمط فتنرة هن  8791 ديسنمبر إلنى 5691 جنوان منن بومندين فتنرة كم نتبينمنم 
الجمهورينة، حينث تركنزت  لنرئي  مطلقنة تبعينة ضنمن العسنكرية والمؤسسنة الرئمسنة بنين مؤسسنة
حد، فقد جعل بومدين أرلب السلطمت بين يدي ، فهنو رئني  الدولنة ورئني  السلطة ف  يد رجل وا
فننن   متجسننندةوب نننم  عليننن  أصنننبحت السنننلطة  .مجلننن  النننوزرا ، ووزينننر الننندفما ورئننني  الحكومنننة
حينث كنمن يررنب فن  أن يجعنل منن 3؛شخصية بومدين والذ  أصبا يمثل النظم  والسنلطة والقنوة
ولتحقينق مشنروا المجتمنع الخنمص بن ، كنمن يسنتند إلنى  ،الجزائنر قنوة كبنرى ومثنملا للعنمل  الثملنث
 بملجزائر من أبعمد ثلاثة:الخمصة  الاشتراكيةن م، مستلهمم أفكمره التكنوقراطيين
    .سيمس  (التفثر بملشيوعيةا بعد-/  إلى الحضمرة العربية اكسلاميةا الانتمم (: بعد ثقمف  -
  4 ا.(التفثير الرأسممل قن توبعد ثملث اقتصمد   -
 ويمكن أن نلخص أه  مم ميز هذه المرحلة من النمحية السيمسية الداخلية مم يل :
أولننى للمجننمل   انتخمبننمت إجننرا -/  ظهننور المجلنن  الننوطن  للثننورة كسننلطة عليننم فنن  الننبلاد -
هنوار   انتخنمب-/  4461علنى الميثنمق والدسنتور عنم   المصنمدقة-/  4466الشعبية البلدية عنم  
 .54461 المجل  الشعب  الوطن  عم  انتخمب-/4461للجمهورية ف بومدين رئيسم 
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فنننيمكن وصنننفهم  44-04أمنننم مرحلنننة «صنننف أبنننو القمسننن  سنننعد الله هنننذه المرحلنننة بقولننن : وي
م ننندر منقنننا بنديننومنب-ةنن بلننمص (بننخننزاج الأشن  مننط فنقنف الاختلافى نك إلنود ذلنبملواقعية، ولا يع
النذات  فن   أنهنم تمينزت بنملغموضوكمنم  والحكن  النذ  تب نمه كنل منهمنم وب العمنلنلننأس ىنننود إلنننعني
ررن  « بملفردينة إذ يقنول: اتسنمتبفنهم قيمدة بومدين  أسلوب نعويضيف أيضم  1».صدور القرار
تحنول نظممن   فشنيئم، فإن  تخلى عنهم إلنى الفردينة أيضنم، وشنيف  الجممعية أن بومدين رفع شعمر 
رينر أن  2.»شمئع ف  العمل  الثملث، وهو تعبير لطيف لكلمة الندكتمتورال  الرجل القو  إلى نظم  
الندكتور عبند الحميند  رئي  الوزرا  السمبق بملحكومنة الجزائرينةو الضمبط ف  جيش ثورة التحرير، 
بومندين كنمن يعتمند علنى جممعنة « ، يقنر بعكن  ذلنك فن  حنوار لقننمة تلفزيونينة يقنول:اكبراهيمن 
ليستشنيره   طلي  فق ،لوحده، بل كمن يعتمد على مجموعة ل  يكن لواقعحول  تسير الجزائر ف  ا
منم جنم   اكبراهيم ، ومم يؤكد رأ  3»وا  نمم يتخذون القرار ف  مقمليد الحك  ولي  فقط يستشمرون
...قليننل الحننديث يسننتمع أكثننر ممننم يننتكل ، لا يتسننرا فنن  «فنن  مننذكرات الشننمذل  إذ يصننف  بف نن : 
لمقنربين م ن ، ولن  يكنن مسنتفردا بنملرأ  كمنم يشنما ع ن ، لك ن  فن  الوقنت القرارات ويشنمور ا اتخمذ
نفس  كمن فعملا وصمرمم حين يتعلق الأمر بمصلحة البلاد... وحين أصنبا وزينرا للندفما وع ندمم 
كمننم يضننيف فنن   ،4»تننولى منصننب الرئمسننة لنن  يتغيننر فنن  الجننوهر إلننى أن رحننل عننن هننذه النندنيم
أمنم فن  إدارتن  لشنؤون الدولنة فقند كنمن « منم يلن :ذ القنرارات ف  اتخموصف دقيق لطريقة بومدين 
بومندين سننوا  فنن  الجننيش أو فنن  مجلنن  الثننورة أو الحكومننة يستشننير مسننمعدي  فنن  أهنن  القننرارات 
التنن  يتخننذهم، كننتن محننمورا ذكيننم ومجننمدلا مقنعننم، وكننمن نهجنن  فنن  إدارة شننؤون الننبلاد يسننتند إلننى 
سننرا، وبعنند موتنن  حننمول الننبعض التنصننل مننن مسننؤوليمته  رؤيننة بعينندة المنندى تنبننذ الارتجننمل والت
المبمشرة ف  بعنض القنرارات التن  اتخنذت جممعينم ونسنبت نتمئجهنم السنلبية أو فشنلهم إلنى بومندين 
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وأريد أن أؤكد أننم كلنم نتحمل القرارات الكبرى ف  عهد بومدين بسلبيمتهم وايجمبيمتهم، والواقنع أ ن  
 1»ل  يكن يحك  وحده
قيل ويقمل على هذه الفترة من حك  الرئي  بومدين للجزائنر إلا أن نم  نرى أن؛  رر  كل ممو 
 والاقتصنمدية الاجتممعينةالنوطن  بملأوضنما  الاسنتقلالطبيعة المجتمع الجزائر ين ذاك، وعشنية 
المتدهورة، مع وجود صراعمت أيديولوجية متعدد بين قيمدات الثورة، والت  ظهرت بشكل جل  ف  
تمبعنة للمسنتدمر الفرنسن   ين ذاكي  بن بلة، بمكضمفة إلى الثروات الت  كم نت مرحلة حك  الرئ
، تحتنمج إلننى قينمد  ذو شخصننية قوينة، تكننون فننذة الاسننتقلالوريرهنم مننن ظنروف الجزائنر حديثنة 
وذكينة جندا تصنل إلنى حند الدكتمتورينة، ككمنمل نتنمئ  ثنورة  نوفمبر والتن  جنم ت منقوصنة حسنب 
النننرئي  هنننوار   اسنننتطماإيفينننمن، وهنننو اكنجنننمز الأكبنننر النننذ   فمقينننةاتفننن   المنننؤرخينيرا  بعنننض 
 تحقيق ، بإحكم  سيطرت . بومدين 
أمم حزب جبهة التحرير الوطن  فن  هنذه الفتنرة، وحسنب محمند العربن  الزبينر  ظنل مجنرد  
جهنمز ررن  المصنمدقة علنى  الميثنمق النوطن   والنذ  سنرعمن منم أخنذ طريقن  إلنى الرفنوف ليعتلين  
زب نالحنن بمسنن ذه نلاد تتخنننننن  البننننرار فننننقندر النصننن  مننننت اكدارة هننننيننقنمن، وبننننسينوليكتنفنن  الن الغبننمر
علنى وحدوينة الحنزب النذ  تسنند  4461حينث أكند ميثنمق  .2  الشنرعيةن  لنن  تعطننش معم ثنينوالج
الننوطن   تبعيننة المنظمننمت الجممهريننة لجبهننة التحريننر إلينن  مهمننة مراقبننة سيمسننة الننبلاد، كمننم أكنند
وسيطرة هذه الأخيرة عليهم، وهو يشير إلى أن الهدف من تفسي  هذه المنظممت هو إعمدة إنتمج 
المنظمنمت الجممهرينة بإشنراف ومراقبنة « النظنم  وتفييند توجهمتن  وأفكنمره؛ حينث جنم  فن  الميثنمق:
با أجهنزة . كمم يجب أن تصنالاشتراكيةالوطن ، ولتلقين  والانضبمطالحزب تعتبر مدرسة للتربية 
نشننننيطة لنشننننر أيديولوجيننننة جبهننننة التحريننننر الننننوطن ، ويتحننننت  أن يتننننولى منمضننننلون فنننن  الحننننزب 
 .3...»المنظممتالمسؤولية داخل هذه 
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 00تننولى رابننا بيطننمط الرئمسننة لمنندة  8791ديسنمبر 7 بومنندين بتننمريخالننرئي  هننوار  بعند وفننمة 
الذ   الوحيد ه  الطرف وكمنت لواجهةل المؤسسة العسكرية عمدت، ف  هذه الفترة الزمنية 1يومننننم
 وت  تعينين الشنمذل  متف  الصراع ينذاك العسكريون فصل القمدة حيث الحك  مستقبل ف  فصل
 رئمسنيةفن  انتخمبنمت  6461فبراينر 6 فن  للجمهورينة رئيسنم انتخمبن وتن  جديند رئيسنم للجزائنر  بنن
صننول الشننمذل  بننن جدينند إلننى ويننذكر أحنند المحللننين السيمسننيين أن و  ؛الوحينندمرشننحهم  كننمن هننو
 الانفتنمحرئمسنة الحكن  كنمن ثمنرة لمسنمواة ضنمنية بنين التينمرات اليسنمرية المؤدينة لمواصنلة سيمسنة 
 2علنى الصنعيدين السيمسن  والاقتصنمد ، حينث كنمن كنل فرينق مننه  يحنمول أن يحتكنر السنلطة.
كنننر للسنننلطة كنننمن حنننزب جبهنننة التحرينننر النننوطن  فننن  هنننذه الفتنننرة هنننو الحنننزب المسنننيطر والمحتو 
إن النظنم  التفسيسن  فن  الجزائنر « إذ جنم  فين : مبندأ الحنزب 4461السيمسنية، حينث أكند ميثنمق 
أدى إلنى خ نق الحرينمت الفردينة والعممنة، ومصنمدرتهم  الاحتكمر؛ هذا 3»يقو  على واحدية الحزب
طن  فن  السلطة، وهو منم أدى إلنى إخفنمق الجهنمز البيروقرا استخدا أحيمنم ومن ثمة التعسف ف  
وأداة لتنفيذ البرام  والمخططمت، وهو مم أحدث الفجوة بنين  للاتصملأدا  مهمم ، بوصف  وسيلة 
أدى إلننى ظهننور المواجهننة بينهمننم ممننم أ ننت  فقنندان النظننم  السيمسنن  و النظننم  السيمسنن  والمجتمنع، 
لافنمت لمصداقيت  وشرعيت  ف  هذه الفترة لدى مختلف شرائا المجتمع؛ فظهنرت الخلافنمت والاخت
حول إدارة الأزمة وظهرت حركمت معمرضة لهم قمعدة شعبية  ف  المؤسسمت السيمسية والعسكرية
(الحركننة اكسننلامية، الحركننة الثقمفيننة البربريننة، والمنظمننمت اليسننمريةا، هننذه الحركننمت  كبيننرة مثننل
  جميعنم علنى أمنر أسمسن  وهنو معمرضنة النظنم  السيمسن اتفقنتتوجهمتهم وأهندافهم  اختلافعلى 
كم نت واضنحة ومنسنقة، تتمثنل  هنممطملبو السنلطة،  ومعمرضنة المممرسنمت التن  تقنو  بهنم عنمصنر
لاقتصننمدية والاجتممعيننة والسيمسننية؛ وأدرك ا فنن  وضننع برننمم  منهجنن  ل صننلاحمت المؤسسننية
 الارتبمكالنظم  السيمس  أن  أمم  متغيرات يصعب ضبطهم، فظهرت على رموز النظم  علاممت 
ه مطملب المعمرضة، ومع ذلك رفض التنمزل عن المكتسنبمت السيمسنية التن  حققهنم تجم والانقسم 
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اشتد الصراا وبل  أوج  حس   1.4461الأوضما ف  الدولة ف  أكتوبر عم   انفجمرممم أدى إلى 
وبقينت  1661ديسنمبر 40 انتخمبنمتفن   شنعبيم لصنملا الجبهنة اكسنلامية ل نقنمذ، وأكندت تفوقهنم
رينر أن الأمنر حسن  فن  الأخينر عسنكريم لصنملا الجبهنة  ،للندورة الثمنينة دااسنتعدافن  موقنع جيند 
فننمئز العلمننمنيون، الضننبمط الكبننمر وبعننض الأحننزاب والمنظمننمت مننن مختلننف و المعمرضننة للحننزب 
بعنندهم دخلننت الجزائننر الفت ننة، ، سننمر الانتخننمب  وحننل جبهننة اكنقننمذالتيننمرات، حيننث تنن  إلغننم  الم
السننمئدة وأصننبحت المؤسسننة العسننكرية والأجهننزة الأمنيننة هنن   وأصننبحت لغننة السننلاح هنن  اللغننة
صمحبة الموقف وسيدة القرار، رير أنهم كمنت ف  حمجة إلى واجهنة ذات مصنداقية تغطن  علنى 
للسنجون والمحتشندات، فن  موقف إلغم  انتخمبمت ديموقراطية وحل الحزب الفمئز وا  دخمل ارلاف 
 التعددينة التشنريعية نصنب  علنى إثنر الانتخمبنمتشمذل  بن جديد منن م استقمل 0661جمنف   11
يمكننن ل ننم أن نلخنص ، 0661 ديسنمبر 40ل نقنمذ فنن   اكسننلاميةالأولنى التنن  فننمزت بهننم الجبهننة 
 أه  مم ميز هذه الفترة من النمحية السيمسية الداخلية مم يل :
جدينند  الشننمذل  بننن انتخننمبإعننمدة  -/ 9461مننمر   90انتخننمب المجلنن  الشننعب  الثننمن  فنن   -
 انتخنمب -/ 4461جنمنف   66المصمدقة على ميثمق الجزائر فن   -/ 6461للجمهورية ف   مرئيس
وا  عنننننننلان  5536أكتنننننننوبر  02أحنننننننداث  -/ 4461فيفنننننننر   40المجلننننننن  الشنننننننعب  الثملنننننننث فننننننن  
 -/ 4461نوفمبر  9المصمدقة على مراجعة الدستور فن   -/ 4461أكتوبر  21اكصلاحمت ف  
 2 للجزائر (مولود حمروشا.ة تعدديتشكيل أول حكومة 
استقملت  للمجلن  الدسنتور  تن  اكعنلان الشمذل  بن جديد  قد  0661جمنف   11وبتمريخ 
 0661جننمنف   01، وبتننمريخ الاسننتقملة بحننل البرلمننمن واقتننرانبسننرعة عننن حنندوث فننرا  دسننتور  
  اسنتحملة لاحنظ المجلن«اجتمع المجل  الأعلى لرمن وأصندر بيم نم عقنب الاجتمنما جنم  فين : 
مواصلة المسمر الانتخمب  حتى تتوفر الشروط الضرورية للسير العمد  للمؤسسمت، كمم قرر أن 
يتكفننل بكننل قضننية مننن شننفنهم المسننم  بملنظننم  وأمننن الدولننة وأ نن  سننوف يتجنن  دون توقننف لأدا  
 التزاممت  حتى تتوصل الهيئمت الدستورية الت  تن  إشنعمرهم إلنى إيجنمد حنل لشنغور منصنب رئني 
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عمننل قننمدة المؤسسننة العسننكرية بمستشننمرة بعننض ، وأثنننم  توقيننف المسننمر الانتخننمب  »الجمهوريننة
والننذ  بمشننر  الشخصننيمت الحربيننة وتنن  اختيننمر 'محمنند بوضننيمف' لرئمسننة المجلنن  الأعلننى للدولننة
 1.0661 جمنف  41مهمم  ابتدا  من 
يننة بمعتمننمده حننمول بوضننيمف مواجهننة عنندة صننعوبمت سيمسننية واجتممعيننة واقتصننمدية وأمن
علنننى بعنننض اكجنننرا ات المتشنننددة لمواجهنننة الوضنننع الأم ننن  والحننند منننن الع نننف ومحمربنننة الفسنننمد 
المنمل ، إلا أن سنرعة تندهور الأوضنما الأمنينة سنمهمت فن  انتشنمر أعمنمل العننف السيمسن  فن  
على  لتضمف مشكلة جديدة للنظم  زيمدة 0661جوان  60ف  عنمبة يو   ب  ارتيلالجزائر والذ  
وأهن  منم مينز هنذه الفتنرة ررن  قصنرهم إلا انهنم كم نت مرحلنة ، لصعوبمت الاقتصنمدية والاجتممعينةا
استثنمئية عطلنت فيهنم الحينمة السيمسنية بتعطينل العمنل الدسنتور  وحتنى إن لن  يعطنل فنإن إعنلان 
أعطننت الحننق لقننوى الأمننن للتنندخل فنن  اكطمحننة بحقننوق حملننة الطننوارا بحجننة مواجهننة الع ننف، 
 2شمطهم السيمس .الأحزاب ون
فنن  يونيننو المجلنن  الأعلننى للدولننة لرئمسننة علنن  كننمف   تنن  اختيننمر بوضننيمف ارتيننملبعنند و 
، وقد جم  اختيمره كمستمرار للجو  إلى الشرعية التمريخية الثورية الت  يعد كمف  رمزا لهم، 6661
بعند إنكنمر واسنتخدا  أسنمليب قمعينة ضند جبهنة اكنقنمذ خمصنة كمم استمر تحجي  المتغير الندين  
سمة الشرعية عن مممرستهم وفشل النظم  قيمدتهم، حيث تزامن استخدا  كمف  أسمليب قمعية ضد 
بعض رموز جبهة الأنقمض، سيمسة موازية للمصملحة الوطنية الت  عمل من خلالهم على تهدئة 
جسنور  اكسلامية الطرفية والهممشية، كمم سنعى كنمف  إلنى مندمع جبهة اكنقمذ وبقية التنظيممت 
حينث تن  فنتا  المصملحة الوطنية إلى بقينة أطنراف المعمدلنة السيمسنية وخمصنة الأحنزاب العلممنينة
يننم، ومنع انتهننم  وطن محننوار منع الأحنزاب والتنظيمننمت بهندف التوصنل إلننى أرضننية مشننتركة ووفمقنن
فتنرة ولايننة كننمف  تندخل الجننيش بشننكل واضننا وأعلننن أن تعيننين رئنني  الجمهوريننة مننن اختصننمص 
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الأعلننى لرمننن الننذ  أعلننن أن اللننوا  الأمننين زروال هننو مرشننح  الوحينند لشننغل منصننب المجلنن  
   .1رئي  الدولة
فور تولي  للحك  سيمسة مزدوجنة للتعممنل منع الموقنف الجزائنر قوامهنم اعتمد الأمين زروال 
اكسنلامية منن السنجن ووضنعه  الحوار مع كمفنة القنوى دون اسنتثنم ، حينث اخنرج شنيوه الجبهنة 
كمننم اسننتخد  الأسننمليب القمعيننة ففنشننف منصننب وتفننموض معهنن  سننرا، حراسننة فنن  م ننمزله  تحننت ال
لمكمفحنة اكرهنمب وأنشنف شنبكة منن وحندات الشنرطة المحلينة واسنتخدا  القمنع للقضنم  علنى  مندير
، ومع وصول سيمسة الحوار أو الوفمق الوطن  إلى تمرد المسجونين اكسلاميين من نمحية أخرى
عزمنن  إجننرا  انتخمبننمت رئمسننية فنن  أواخننر  6661لمننين زروال فنن   ننوفمبر  سننقفهم الأعلننى أعلننن
ة، أجرينت الانتخمبنمت التعددينة الأولننى الوسنيلة الوحيندة لتجننموز الأزمنة السيمسني بمعتبمرهنم 0661
إذ حقنق ف  تمريخ الجزائر وفمز فيهنم الأمنين زروال، هنذه الانتخمبنمت اكسنبت  الشنرعية السيمسنية، 
لاسنتقرار السيمسن  ومحمولنة تجديند شنرعية النظنم  والدولنة نجنمح ملحنوظ منع لبرنممجن  الخنمص بم
، وبننذلك يكننون زروال قنند سننمه  لحنند مننم فنن  تحريننك المصننملحة 4661الانتخمبننمت البرلممنيننة فنن  
هدف واحند هنو إخنراج الجزائنر منن أزمتهنم، منن نمحينة أخنرى فقند اتسنعت  بمتجمهوالوفمق الوطن  
رية ومؤسسنننة الرئمسنننة وذلنننك اثنننر تنفينننذ زروال لبرنممجننن  وتحييننند المؤسسنننة العسنننكالهنننوة منننم بنننين 
اسنننتقملت  فننن  زروال لمنننين  النننرئي  وتصنننمرا الصنننراا بينهمنننم إلنننى أن أعلنننن، المؤسسنننة العسنننكرية
 .6661إلى إجرا  انتخمبمت مبكرة ف  أفريل مفسرا قراره الذ  أدى  4661خطمب سبتمبر 
ليكننون رئيسننم للجزائننر ومننع ذلننك  العزيننز بوتفليقننةبعنند اسننتقملة اليمننين زروال اختننمر الجننيش عبنند 
ولن  يتبنق سنوى بوتفليقنة وبنذلك تحولنت تواجد إلى جمنب بوتفليقة ستة مرشنحين إلا أنهن  انسنحبوا 
  2الانتخمبمت التعددية إلى استفتم  على شخص عبد العزيز بوتفليقة رئيسم شرعيم للجزائر.
فننن  أخنننذ صنننلاحيمت  كمملنننة ودخنننل فننن  أظهنننر عبننند العزينننز بوتفليقنننة م نننذ البداينننة رربتننن  
بمسنننتعممل الع نننف فننن  إلغنننم   اتهمهنننمخصنننوممت خطمبينننة كبينننرة منننع المؤسسنننة العسنننكرية حينننث 
واته  ضبمطم دون أن يسميه  بملفسمد ممم أدى إلى نشوب صنراعمت خفينة بنين  1661انتخمبمت 
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 ن التوازننننمتالأركنننمن محمنننند العمنننمر . رينننر أن العننننمرفين بشنننؤو  بمسننننتقملة قمئننند انتهنننتالطنننرفين 
داخنننل الحكننن  يننندركون بف ننن  وقنننع فننن  الأخينننر ضنننبط التنننوازن بنننين الرئمسنننة والمؤسسنننة  السيمسنننية
العسنكرية حينث عنرف كنل طنرف بننفن قضننم  أ  منن الطنرفين علنى الطنرف ارخنر تكننون كلفتنن  
الننذ  يبقننى التننوازن ريننر المسننتقر عمليننة علننى كننل الأصننعدة فتقننرر التعننميش ولكننن ضننمن قمعنندة 
 1.ا وعوائد الزمنعرضة للطوار 
بعد هذا العرض المختصر لظنروف وتنمريخ تشنكل النظنم  السيمسن  فن  الجزائنر يمكنن ل نم 
إلى اليو   الاستقلالالكثير من التحليلات لمراحل تطور النظم  السيمس  الجزائر  من  أن ،القول
الفنمرين  انضنمم أن كل مم يحدث فن  النظنم  السيمسن  هنو منن إفنرازات  رىتفخذ وجهتين؛ أولى ت
من الحزب الفرنس ، لحزب جبهة التحرير وسيطرته  على أه  مراكز القوة ف  النظنم  السيمسن . 
ه  نتيجة لصراا إيديولوجيمت من نمحية والصنراا علنى القينمدة منن  نهم أسمسمأ رىووجهة ثمنية ت
  نمحية أخرى.
إن «م فن  قولن : ون  ف  رؤيت  عن أزمة الجزائر وأسبمبهدلكننم نتفق مع نمصر الدين سعي
الأزمة ف  الجزائر تتمثل ف  صنراا بنين نظنرتين مختلفتنين، وتنوجهين متبنمينين أحندهمم ينبنع منن 
نتمنننم ، والوطنينننة كمحنننرك، أمنننم مأعمنننمق الأمنننة الجزائرينننة ويتمثنننل فننن  اكسنننلا  كننندافع والعروبنننة ك
ف بملجهوينة الثمن  فهو ينحصر فيمم يعرف بفكر التغريب، وتمثل  بعض الطبقمت، يتصن الاتجمه
كثقمفننة، والشننيوعية كتنظيننر، وكننمن مننن الممكننن أن يكننون ه ننمك توفيننق مننم  والفرنكوفونيننةكميننول، 
وهنننو منننم أدى إلنننى وضنننع متنننفز  والنننذ  نسنننمي  بفزمنننة  ...بنننين التوجننن  الأصنننيل والنظنننرة المتغربنننة
 2».هوية
نت أن كنننل منم فنملتطورات والتحنولات التن  عرفهنم ال ننظم  السيمسن  بمراحلنن  المختلفننة، تثبنن 
النرؤى  لاخنتلافعرف  هذا النظم  فن  مراحنل تحولن  منن مرحلنة لأخنرى، هنو فن  الأسنم  نتيجنة 
والتصننورات التنن  يجننب أن يب ننى عليهننم مجتمننع الجزائننر المسننتقلة بننين قيننمدات الثننورة التحريريننة، 
لسننين؛ وريمب الحل الوسط بينه  لتفمد  كل الأزمنمت التن  عرفهنم المجتمنع الجزائنر  علنى منر ا
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هذا من نمحية؛ من نمحينة أخنرى اكينديولوجيمت التن  تن  اختيمرهنم منن الأنظمنة السيمسنية السنمبقة 
ل  تراع  طبيعة المجتمع الجزائر ، ثقمفت ، قيم ، عمدات  وتقمليننده، لتنننكون عنصنرا مسمعنندا علنى 
؛ فملوصننننول إلننى الحننننل الأيديولوجنننيم التنن  يتبنننننمهم نظممننن  السيمسننن  منننن انطلاقننمبننننم  المجتمننع 
اكيديولوجننيمت النت  كنمن يراهننم قيمدات ثورة التحرير ورجمل الجزائنر المسنتقلة، كنمن   الوسننط بينننن
يمكن أن يفصل فيهم طبيعة المجتمع الجزائر  والأهداف الت  يمكن لن  تحقيقهنم فن  ظنل ظروفن  
 وا  مكمنيمت  بإتبما اكيديولوجيم الت  سيتبنمهم.
 الجزائري السياس  النظام ائصخص .2 3
وهنننو منننم أوجننند  1،بملمروننننة والليوننننة والصننني  التوفيقينننةبشنننكل عنننم  تتسننن  الننننظ  السيمسنننية 
النظنم ، هنذا وجندت نتيجنة الظنروف التن  نشنف ويعنيش فيهنم  لكنل نظنم  سيمسن خصنمئص معيننة 
التن  قممنت  والأهنداف التن  يعمنل منن أجلهنم والأسن ووفق النظرية السيمسية الت  تحك  طبيعت  
النظنم  السيمسن  إضنمفة إلنى الخصنمئص التن  تشنترك  ة، ودور الفنرد فن عليهم مؤسسمت  السيمسي
تعننننددت إذ  2.لأكثننننر الأنظمننننة السيمسننننية بهننننم الأنظمننننة السيمسننننية والتنننن  تعتبننننر القمسنننن  المشننننترك
 التملية: الخصمئصالبمحثين نذكر منهم  اتجمهمت بمختلافالنظم  السيمس  خصمئص تقسيممت 
 عمومية الأبنية السيمسية. -/  . عمومية النظ  السيمسية -
 تعدد وظمئف الأبنية السيمسية. -/        . عمومية الوظمئف -
 .3المختلفة للنظ  السيمسيةالثقمفة السيمسية  -
مفرداتهنم  إيضنمحمنن الصنعب خصنمئص خمصنة بن  ظم  نإلى أن  لكل كمم تجدر بنم اكشمرة 
هننذه الخصننمئص فن  أربعننة خصننمئص هنن : الشننكل أو جمننمل علننى حندة، ولكنن يمكننن إ منهننمكنل 
البنم  أو الهندف أو الندور والتخصنيص وتعقند التركينب؛ هنذه الخصنمئص متواجندة فن  كنل الننظ  
   4.بملتقليدية أو أنهم نظ  تفخذ بملتحديث السيمس  اتسممهمالسيمسية بصرف النظر عن 
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النظنم  السيمسن  نلخصنهم كمنم يضنع تصننيفم يخنر لخصنمئص   عبند الله حسنن الجوجنو بينمم 
 يل :
شكننل معيننن يتضنا مننن خنلال الدسننتور بصنرف النظنر   ل نظنم  سيمسننفلكن   ل النظام: *
عننننن بسمطنننة تركيبنن  أو تعقيننده، وسنننوا  كنننمن هننننذا النظننم  بدائنننيم أو تقليدينننم، متطننننورا أو متقنننندمم، 
فملشننكل ن الأنظمننة السيمسنننية الأخننرى. ننره منننننن ريننننزه عننل يميننننننذه الأبنيننة شكننننننن هننننل نظننم  مننننفلنك
عممنننة هيكننل النظنننم  السيمسننن  منننن حينننث المؤسسنننمت التننن  يتكنننون منهنننم وتركيبهنننم يع ننن  بصنننورة 
 وعلاقتهم فيمم بينهم.
جممعنة السيمسنية، السيمسن  لتحقينق أهنداف ال النظنم  وجند أهداف النظام السياس  ودوره: *
لف دور كل نظم  سيمس  ف  تحقيق هنذه الأهنداف، بسنبب ويخته  وظيفة الدولة هذه الأهداف 
المننذاهب السيمسننية التنن   اخننتلافوكنذلك والمختلفننة مننن نظننم  رخنر القينمدات السيمسننية المتنوعننة 
 يقو  عليهم.
بهننم يتكننون النظننم  السيمسنن  مننن مجموعننة مؤسسننمت ي ننمط  :اختصبباص النظببام السياسبب * 
قيننق أهننداف محننددة، القصنند منهننم أن تلعننب دورا وظننمئف معي ننة، والغميننة مننن هننذه المؤسسننمت تح
واضحم ف  النظم  السيمس ؛ وهو مم يقصد بتخصص هنذه المؤسسنمت وتحديند الأهنداف الموكلنة 
فإن وظمئف النظم  السيمس  متشمبكة ومتداخلة مع لهم، ومهمم ت  تحديد وظمئف هذه المؤسسمت 
م  السيمسن  وطبيعتهنم سنمت النظنتعقند وظنمئف مؤسبعضهم البعض، يعود سبب هذا التداخل إلنى 
الذ  يكفل  الاستقرارمن جهة، ومم يحرص علي  النظم  السيمس  من لزومية التغيير لأجل حفظ 
 بقم  النظم  نفس .
هنذا التعقيند منن أهن  سنممت النظنم  السيمسن  التعقيند فن  تركيبن ،  تر ي  النظام السياس :* 
 لتعقيد كثيرة تقو  على عمملين:الذ  يزداد ف  الجوانب الثقمفية، وأسبمب هذا ا
ومتفمعل  ،الأول: هو أن النظم  السيمس  نظم  فرع  متشمبك مع نظ  فرعية أخرىالعممل  -
 معهم ف  نظم  كل  هو النظم  الاجتممع .




هنو دور النظنم  السيمسن  فن  تحقينق أهنداف الجممعنة السيمسنية منن خنلال الثنمن : العممنل  -
   1وظمئف  المتشمبكة.
أن الننظ  السيمسنية تتسن  فن  تحليلهنم منن حينث ارتبمطهنم بنملتحك    روبنرت أ. دالرى  يبينمم 
 ف  الموارد السيمسية وتوزيعهم بملسممت التملية:
ذا ننننهففن  المجتمعنمت المتقدمنة يكنون التخصنص مكثفنم،  ،متخصصنةلكل مجتمنع وظنمئف  -
 من الموارد السيمسية. لاستفمدةا  القدرة على ننمت فنند اختلافنيوجف ننن  الوظمئننص فننالتخص
 الاختلافننمتالمننوارد، بسننبب  مننن الاسننتفمدةلا يبنندأ كننل أفننراد المجتمننع حيننمته  بنننف  قنندرة  -
  المتقد . متفوقة عمدة مم يعظمون من مركزه ؛ فملأفراد الذين كمنت له  بدايمت الموروثة
وز اختلافمت ر د  إلى بيؤ الميراث البيولوج  والاجتممع  بمكضمفة إلى الخبرات  اختلاف -
 اخنننتلافالننندوافع ينننؤد  إلنننى  واخنننتلاففننن  حنننوافز ورمينننمت الأشنننخمص المنتمنننين لأ  مجتمنننع، 
أو بملسيمسنة  للاشنتغمل؛ فيكون الأفنراد رينر متسنموين فن  الحنوافز التن  تندفعه  والمواردالمهمرات 
   ارخرين.تجعله  قمدة أو الت  تكسبه  الموارد اللازمة لك  يمتلك القمئد نفوذا بإزا
فننن  كنننل المجتمعنننمت، فننن  الحنننوافز والغمينننمت عنننمدة منننم تلقنننى تشنننجيعم  الاختلافنننمتبعنننض  -
وا  ذا كمن التخصص ف  الوظمئف يعتبنر أمنرا نمفعنم فنبعض كعداد الأفراد لمختلف التخصصمت، 
ف  الدوافع يعتبر مفيدا أيضم، ومن المرجا أن تقود هذه الاختلافمت ف  الدوافع إلنى  الاختلافمت
علننى أهنن  خصننمئص وسننممت النظننم  السيمسنن    روبننرت أ. دال تركيننز و  2فنن  المننوارد. ختلافننمتا
ربطهنننم بتخصنننص الأفنننراد  المنننوارد السيمسنننية وتوزيعهنننم بنننين أفنننراد المجتمنننع امنننتلاكعلنننى أسنننم  
بوظنمئف محنددة داخنل هنذه المجتمعنمت، هنذا التخصنص فن  الوظنمئف هنو منم يننت  الاختلافنمت 
حسنب  يرثهنم أفنراد المجتمنع ، هنذه الأخينرة التن  قند منن المنوارد السيمسنية ةالاسنتفمدف  التمكن من 
 اختلاف موارد الفرد.إلى ظهور  مم يؤد وقد تكون سبب ظهور الاختلاف ف  الحوافز وهو 
 .على أسمسين إثنينعرض   سيت  خصائص النظام السياس  الجزائريبينمم الحديث عن 
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مسنننن  الجزائننننر  كجننننز  مننننن مجموعننننة النننندول : خصننننمئص النظننننم  السيالأسننننم  الأول*   
أن الجزائنر تشنترك مننع هننذه الندول فنن  أهن  الخصننمئص والنمتجنة كلهننم عننن  اعتبنمرالنممينة؛ علننى 
قتصننننمد ، الا(أهمهنننم لعننننل سنننمة  التخلنننف  كسننننمة مشنننتركة؛ والتنننن  تظهنننر فننن  جوا ننننب متعنننددة 
 :جتممع  وسيمس الاا
البطملة،  انتشمرنتخلف طرق اكنتمج، ف   ، والبمرزميز هذه الدولالذ  ي :الجمنب الاقتصمد  -
 .التمميزات الطبقية الحمدة
الأميننة، تضننخ  الفجننوة بننين  انتشننمرفنن ،   تظهننر ملامننا تخلفنن : والننذ جتمننمع لاا الجم ننب  -
 .معدلات الوفيمت لارتفماالريف والحضر، بمكضمفة 
 وانتفنم ارات، اشنتركت هنذه الندول فن  رينمب التكممنل، ورينمب الرشنمدة فن  صننع القنر  :سيمسنيم -
 الاسنتقرارالقواعد المؤسسية المستقرة للتداول على السلطة، الأمر الذ  ينؤد  إلنى عند  وجنود 
 السيمس ، ويفتا المجمل أمم  تدخل العسكريين ف  الحك . 
: فهنو خصنمئص النظنم  السيمسن  كنظنم  منن الننظ  السيمسنية العربينة، الأسنم  الثنمن * 
 1.طمر الدول النممية ويقمل لهم الأمة العربية أو الوطن العرب وذلك لتميز الدول العربية ف  إ
عنننرض خصنننمئص النظنننم  السيمسننن  الجزائنننر  لمنننم يكنننون بنننملموازات منننع  اختينننمر يعتبنننركمنننم 
التنن  لنن  علاقننة مبمشننرة بهننم، يكننون عننرض هننذه الخصننمئص بهننذه الطريقننة أوضننا مننن  الأنظمننة
 القريبة من . عرضهم بطمبع منفصل عن بمق  الأنظمة السيمسية خمصة
 الناميببة: الببدول مجموعببة مببن  جببزء الجزائببري السياسبب  النظببام خصببائص .1  2 3 
 منهم: الخصمئص من مجموعة ف  النممية الدول مع الجزائر تشترك
 ومننم ،الاسننتعممر للتجربننة النمميننة النندول لخضننوا نتيجننة وهنن  :الاسببتعمارية الخاببرلأ *
 السيمسننننية الأصنننعدة جمينننع علنننى المجتمعنننمت هنننذه أفنننراد علنننى يثنننمر منننن التجربنننة هنننذه تركتننن 
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 ل سننتدممر خضننعت النمميننة النندول مننن الكثيننر مننن كغيرهننم والجزائننر 1والاقتصننمدية. والثقمفيننة،
 الاقتصننمدية الأصننعدة، مختلننف علننى السننلبية، ارثننمر مننن العدينند تركننت الخبننرة هننذه الفرنسنن ،
  والسيمسية. والثقمفية
 الجزائننر ، السيمسنن  للنظننم  التننمريخ  للتطننور عرضنننم فنن  إلينن  أشننرنم قنند ك ننم مننم وهننو
 التحريننر بجبهننة التحقننوا الننذين الفرنسنن  العسننكر  الجننيش مننن الفننمرين العسننكريون أثننر وكيننف
 الكبينر والندور الينو ، نعيشنهم التن  الحملينة المرحلنة إلنى النظنم  تحنول مراحنل كنل فن  النوطن ،
 تظهنر كمنم النزمن، منر علنى الجزائر  السيمس  النظم  ف  الأزممت عديد ظهور ف  لعبوه الذ 
 السيمسنية، مؤسسنمتنم منن العديند تسنود ولازالنت سنمدت التن  المسنتعمر لغة ف  أيضم الخبرة هذه
 السيمسنننن  النظننننم  فنننن  المسننننؤولين مننننن العدينننند خطمبننننمت فنننن  حتننننى اليننننو  موجننننودة ونلاحظهننننم
 بنملأخص ظهنر أيضنم إيجنمب  أثنر الاسنتعممرية للخبنرة أن نقنول أن يمكن المقمبل ف  الجزائر ،
 الأجنبنننن  المسنننتعمر مننننع الأسمسننن  بملت ننننمقض النننوع  تعميننننق وهنننو ،الاسننننتعممرية الفتنننرة أثننننم 
  .2الواحد المجتمع أبنم  بين التحديمت بوحدة والشعور
 الموقف من انطلق الذ  الأشرف مصطفى يقول إذ الجزائر، على أيضم ينطبق مم وهو
 هننؤلا  كفننمح عبننر تكو ننت روحيننة رابطننة أفرادهننم بننين يجمننع مميننزة أمننة الجزائننر مننن يجعننل الننذ 
 تصنورنم  ومهمنم يقنول: أخينرا علين  وتنتصنر الفرنسن  الاحنتلال وجن  فن  تصنمد جعلهنم الطوينل
 موحند قنوم  وطنن مجنرد أو شنعب؛ فن  متمثلنة أمنة أو دولة؛ ف  متمثلة كفمة الجزائر ؛ الكيمن
 دولنننة أمننم  سنننة 291 طيلنننة تصننمد جعلهننم أسمسنن  عممنننل فيهننم تننوفر قننند الجزائننر فننإن الكلمننة،
 لننندى العسنننكرية الخبنننرة اكتسنننمب أن كمنننم 3الحنننق . إلنننى الرجنننوا علنننى وتررمهنننم قوينننة، إمبريملينننة
 خبننرة أكسننبه  الثمنيننة، العملميننة الحننرب فنن  الفرنسنن  الجننيش مننع شننمرك الننذ  الجزائننر  الشننبمب
 المجتمننع أفننراد مق بنن عننن متميننزة هويننة لهنن  بننفن قنمعننة لهنن  شننكل كمننم بهننم، يسننتهمن لا عسننكرية
 المسننننتدمر جننننيش أقممهننننم التنننن  والمجننننمزر ،0661 مننننم  02 أحننننداث بعنننند بننننملأخص الفرنسنننن 
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 أراضننيه  اسننترداد بضننرورة الجزائننريين لكننل قنمعننة أعطننت الننوطن، ولايننمت عدينند فنن  الفرنسنن 
 للاحنننتلال كنننمن  إذا الله: سنننعد القمسننن  أبنننو يقنننول إذ مسنننتقلة؛ جزائرينننة دولنننة ب نننم  وا  عنننمدة بنننملقوة،
 عهد ومن الوطنية، عهد إلى القبيلة عهد من نخرج ك  لنم إيقمظ  فهو علينم فضل من الفرنس 
  1الشعب  عهد لىإ اكقطما
 ع ند والتبعينة التقليدينة، صنورت  فن  الاستعممر انتهم  بعد ظهر مفهو  وه  التاعية: *
 هنن : بعيننةالت تصننير حيننث العلاقننمت شننق أسمسننيين، شننقين مننن يتكننون مفهومننم المحللننين بعننض
 اقتصننمد وتوسننع بنمننو مشننروطة النندول مننن معي ننة مجموعننة اقتصننمد فينن  تكننون الننذ   الموقننف
 لمجتمنع النداخل  البنم   تكييف إلى: التبعية تصير حيث المؤسسمت شق هو يخر وشق يخر ؛
  2أخرى . محددة قومية لاقتصمدات البنيوية ل مكمنمت وفقم تشكيل  يعمد بحيث معين،
 السنننوية  رينننر العلاقنننة تلنننك بفنهنننم:  رنننملتون  النرويجننن  الاجتمنننما مل عننن ع ننن  عبنننر كمنننم
 والأطننراف المركننز بننين رأسنن  تفمعننل إلنى يشننير الننذ  الهيكلنن   الاسننتعممر  مصننطلا بمسنتخدا 
 المصننعة للسنلع المراكنز احتكنمر نتيجنة المسمواة، بعد  يتس  واقتصمد  تجمر  تبمدل صورة ف 
 تحقينننق منننن الأطنننراف دول يحنننر  النننذ  الأمنننر الأولينننة، دالمنننوا عنننن الأطنننراف مسنننؤولية مقمبنننل
 المتبنمدل الاعتمنمد مفهنو  عنن كلينم يختلنف التبعية مفهو  يكون المعنى بهذاو  خمرجية ، وفورات
 الجزائنر بنين القمئمنة بملعلاقنة شنبيهة وهن  3.مختلفنة دول بنين متكمفئنة علاقنمت عنن يعبنر النذ 
 ثقمفيننم لهننم تمبعننة الجزائننر لازالننت اليننو  إلننى ثحينن مضننى، زمننن فنن  المسننتعمرة الدولننة وفرنسننم
 وتكريسنهم التبعينة علاقنة خلق لأجل لفرنسم  المنمسب المدخل كمن الثقمف  فملجمنب واقتصمديم،
 الغربينة، الحينمة لننمط التروي  خلال من أسمسم يظهر وذلك المستقلة، الجزائر مجتمع أفراد بين
 حتنى ،الاسنتهلاكية القني  منن مجموعنة إشنمعة خنلال منن بنملأخص الاقتصنمدية التبعينة وتظهنر
 عد  يفسر مم وهو الجزائر ؛ للفرد الأسمسية الاحتيمجمت لتلبية قمئمم فرنسم على الاعتممد يبقى
 حديثن  فن  ذلنك إلنى الزبينر  العربن  محمند أشنمر كمنم الجزائنر، فن  السيمسية القرارات استقلالية
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 بقولن : لاسنتقلالهم الجزائنر نينل بعند الفرنسن  للمسنتعمر تبعينة منن أفرزتن  ومنم 0461 أزمنة عنن
 البشنرية التركيبنة فن  التغيينر منن نوا منع فرنسنم وضنعت  كمنم اكدار  التنظني  على أبق   كذلك
 فنننوق القنننمنون أن بحجنننة الاسنننتعممرية العدالنننة أجهنننزة علنننى الرسنننم  الطنننمبع أضنننف  كمنننم فقنننط،
 للنندول السيمسننية الأنظمننة مننن كغيننره الجزائننر  السيمسنن  النظننم  حننمول المقمبننل فنن  1.الجميننع 
 خمرجينننة دول علنننى الاعتمنننمد منننن للتقلينننل الجديننند، والطنننرق المفنننمهي  منننن العديننند طنننرح النممينننة
 المصننغرة القننروض مشننمريع فننتا مثننل ُمسننتعمِّرة، كم ننت التنن  للدولننة بننملأخص عتيهننمبت وتقلننيص
 للعمنل الجزائنر تسعى الذ  المفهو  وبملأخص الفلاح ، والدع  حالاستصلا ومشمريع للشبمب،
 المشنمريع، منن وريرهنم التخصصنمت، جمينع فن  المسنتدامة بملتنمينة يعرف مم وهو تحقيق  على
 معظمهننم أن وهنو مطننروح، أسمسن  مشننكل يبقنى المطروحنة المشننمريع هنذه مننع أن المفمرقنة لكنن
  للعمل.  منمه كونهم من أكثر يديولوجيةا شعمرات ظل
 نمحينة منن لني  المنوارد، محندودة دول النممينة الندول معظن  تعتبر الموارد: م دودية *
 منن والاسنتفمدة توظيفهنم علنى القندرة نمحينة منن هن  المحدودينة هنذه وا  نمنم وجودهنم، أو كينونتهنم
 يل : كمم أسمسية مجموعمت على توزات والت  ،مواردهم
 الهيمكننل والمتنوعننة التطننور، المتوسننطة النندول جموعننةم -/ للنننفط المصنندرة ولالنند مجموعننة - 
 يقنننو  صننننمع  قطنننما وجنننود منننع الزراعننن ، القطنننما علنننى أسمسنننم تعتمننند وصنننمدراتهم اكنتمجينننة
 2النقل. ويلات المعدات دون والملاب  الغذائية المواد بتصنيع
 فنن  تعتمنند الجزائننر لأن الجزائننر ، السيمسنن  النظننم  طبيعننة علننى ينطبننق التصنننيف هننذا
 لهننزات عرضنة النممينة الندول منن كغيرهنم يجعلهنم منم وهنو الخنم ، البتنرول علنى صنمدراتهم كبنرأ
 علينن  ب ننم  بتصننديره، دولننة لكننل المسننموح البراميننل وحجنن  البتننرول، بسننعر مرهو ننة ،اقتصننمدية
 لتقهقنرل عرضنة المملينة منوارده منن منورد أكبر لأن ،الاستقرار دائ  رير السيمس  نظممهم يكون
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 خنلال منن الزراعن ، القطنما علنى الاعتمنمد تحنمول أنهنم إلنى بمكضنمفة وقنت؛ أ  فن  والانهينمر
 يعتمنند صنننمع  نشننمط وجننود مننع القطننما، ذاهننل السيمسنن  النظننم  يطرحهننم التنن  المشننمريع عدينند
 تصنننننبير مثل(التعلينننننب، الغذائينننننة المنننننواد بعنننننض كتصننننننيع بسنننننيطة، منتوجنننننمت صننننننمعة علنننننى
 يكنننون أن دون البسنننيطة، الملابننن  وبعنننض رهنننما،وري المشنننروبمت، بعنننض صننننمعة الطمنننمط ،
 الأجهننننزة أو السننننيمرات، صنننننمعة أو الكبيننننرة، المحركننننمت كصنننننمعة ثقيلننننة، صنننننمعمت للجزائننننر
 بجعلهنننم فقنننط السيمسننن  النظنننم  يكتفننن  وجننندت إن والتننن  الصننننمعمت هنننذه وريرهنننم، الكهربمئينننة
 الأوليننة المننواد صنننمعة دون م،تركيبهنن علننى والعمننل مجننزأة قطعننم بمسننتيرادهم تركيبيننة، صنننمعمت
 .لهم
 الثملننث العننمل  دول مننن دولننة كننل وأزماتها: الانتاالية المر لة م  يد من المعانالأ *
 الأنظمنة هنذه فين  تواجن  التطنور هنذا السيمسية، أنظمتهم تنمية مراحل ف  انتقملية مراحل تعرف
 السيمسنن ، لل نننظم  تلفنننةومخ متعننننددة الأزمنننننمت تكنون حيننث 1تنميتهننم، مراحنل فنن  عدينندة أزمنمت
 التغلغنل، أزمنة الهوينة، أزمنة( :منهنم مختلفنة، تمريخينة بنمراحل أو واحندة دفعة تواجهنن  قند والنت 
 هنذا منن لاحقنة خطنوة فن  عرضن  سنيت  كمنم( .)الشنرعية وأزمنننة المشنمركة، أزمننة التوزينع، أزمنة
 .الجزائر ا السيمسن  النظم  أزممت ف  الفصل
 السيمسنن  النظننم  خصننمئص تحدينند أن نسننتنت  أن لنننم يمكننن عرضنن   تنن مننم خننلال مننن 
 يمكننن الاقتصننمدية التنميننة لأن للجزائننر، الاقتصننمد  بملجمنننب مبمشننرة علاقننة علننى الجزائننر ،
 التنمينننة تعتبننر كمننم أدائنن ، علننى مبمشننر تننفثير ولهننم السيمسنن  النظننم  منندخلات كفحنند اعتبمرهننم
 هنذا شنرعية درجنة علنى نجمحن  يتوقنف والنذ  سيمسن ال النظنم  مخرجنمت أحد أيضم الاقتصمدية
 النواح . جميع ف  والاستقرار الأمن على وقدرت  السيمس  النظم 
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  العراية: السياسية النظم من  جزء الجزائري السياس  النظام خصائص .2 2  3 
 فهنو منزدوج، طنمبع ذو بف ن  العربينة الندول منن كغينره الجزائنر  السيمسن  النظم  يوصف 
 (كضننعف السيمسننية المشننمكل مننن العدينند ويقمسننمهم النمميننة؛ النندول إلننى ينتمنن  أ نن  نمحيننة مننن
 بملأنظمننة علاقتنن  مصنندرهم خصوصننية لنن  أخننرى نمحيننة ومننن المشننمركةا، ونقننص المؤسسننمت،
 بسنننبب بينهنننم تنننت  سيمسنننية بتفنننمعلات بتميزهنننم منهنننم واحننند م ننن  تجعنننل والتننن  العربينننة، السيمسنننية
 والأفكننمر الأيننديولوجيمت أن كمننم العربيننة. الوحنندة إلننى تنندعوا فكريننة تدعننوا قيننم  مثننل العروبننة؛
  1السيمسية. التفثيرات معهم وتتبمدل عوائق، دون العربية الدول وعديد الجزائر بين تنسمب
 يل : كمم الجننزائر  السننيمس  النننظم  خصمئنص أهنن  نلخننص أن يمننكن تقنند  مم علننى وبننم 
 من بدايتهم كمنت عديدة، بمراحل اليو  السيمس  النظم  تشكل :ممريةالاستع التجربة 
 بعنند مننم مرحلننة إلننى والمسننلاا، /(السيمسنن  الكفننمح مرحلننة ثنن  الفرنسننية، اكسننتدممرية فتننرة أث ننم 
 السيمسنن  النظننم  معننمل  رسنن  فنن  الكبيننر الأثننر لهننم كننمن والثمنيننة الأولننى فننملمرحلتين ،الاسننتقلال
 السمبقة. الانتقملية مراحل  وطوال اليو  الجزائر 
 كمنم وهنو أخنرى، أوروبينة ولندول المسنتدمرة، للدولنة الجزائنر  السيمس  النظم  تبعية 
 الغملب . بتقليد دائمم مولع  المغلوب خلدون: ابن يقول
 أفننراد كنل شنؤون تندبير فن  البترولن ، الريننع علنى الجزائنر  السيمسن  النظنم  اعتمنمد 
 الأخرى. الاجتممعية الأنظمة بمق  مخططمت رس  وف  الجزائر ، المجتمع
 وأزمننننة الهويننننة كفزمننننة السيمسننننية، الأزمننننمت مننننن للعدينننند السيمسنننن  النظننننم  مواجهننننة 
  .التوزيع وأزمة المشمركة
 مننن النمميننة النندول لأنظمننة لانتممئنن  ؛الازدواجيننة طننمبع الجزائننر  السيمسنن  للنظننم  
 ثمنية. جهة من العربية الدول ولأنظمة جهة،
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 الجزائري السياس  النظام ووظائف مؤسساد .4
 الجزائري السياس  النظام مؤسساد .1 4
يمكن أن نحصرهم ف  هندف أسمسن  هنو  أهداف متعددة المعمصرة م  السيمس لمؤسسمت النظ
السنننع  المتواصنننل لتحقينننق المجتمنننع الأمثنننل علنننى مقتضنننى القننني  الأسمسنننية المحنننددة فننن  فلسنننفة 
الوظيفة السيمسنية المتمثلنة فن   وبذلك يكون الرابط الأسمس  بين ،جيت المجتمع السيمسية وأيديولو 
القمئمنة لأجنل تحقينق  المؤسسنمتمجتمنع الكلن  وبنين أهنداف بث القي  بثم سلطويم علنى مسنتوى ال
القنني  الأسمسننية فملوظيفننة السيمسننية تتمثننل فنن  بننث هم، ذلننك هنن  مننن نفنن  علاقننة الوظيفننة بهنندف
تكننون قننمدرة  تلمحنندد مسننبقم، هننذه المؤسسننمقننم مننن اكيننديولوجيم الرجننل الب ننم  الاجتمننمع  انطلا
 1.الممد  من خلال مم يتوافر لهم من سلطة اككراهعلى تحقيق أهدافهم 
بمؤسسننمت  الرسننمية وريننر  سيمسنن لوصننول النظننم  ا والهنندف مننن إنشننم  هننذه المؤسسننمت  
مسننننتقرة للتفمعننننل  أنمننننمطإلننننى مسننننتوى معننننين مننننن العمليننننمت التنننن  تهنننندف إلننننى تطننننوير  الرسننننمية
الاجتممع  المرتكز على قواعد رسمية وقوانين وعمدات جممعية وطقو ، أو منم يسنمى بنملتكوين 
النظمم  والذ  يجعل من الممكن التنبؤ بملسنلوك الاجتمنمع ، منن خنلال تحديند السنلوك المتوقنع 
نسنقم منن نظنمم  والذ  يعتبر شرعيم بملنظر إلنى أدوار اجتممعينة معي نة؛ إذ ينوفر هنذا التكنوين ال
الاجتممعينننة المنظمنننة، كمنننم يوجننند فننن  كننل المجتمعنننمت بنندرجمت مختلفنننة للسنننلوك تبعنننم العلاقنننمت 
 ؛ لأن العملينة السيمسنية لا يمكنن أن تكنون إلاجوانب الحيمة الاجتممعية داخل المجتمع لاختلاف
 جننرا اتجننرا ات سيمسننية منظمننة، فبقنندر مننم تصننبا هننذه المنظمننمت واكا  مننن خننلال منظمننمت و 
 2مؤسسنمت سيمسنية ثمبتنة. تتشنكل بملمجتمعنمتأنممطم منن السنلوك الندائ  والمتنواتر والمعتنرف بن  
 لب نم  المؤسسنمت السيمسنية ملعمليمت الت  تهندف إلنى تطنوير أنمنمط مسنتقرة للتفمعنل الاجتمنمع ف
 مننن مجتمننع رخننر مننن حينث المقومننمت والقواعند التنظيميننة، هننذا الاخننتلاف الننذ  يعكنن تختلننف 
أن التنظيممت واكجنرا ات متبمينة، ولي  أدل على ذلك من عديدة ثقمفية وقيمية وتمريخية  أبعمدا
؛ والمعقد طبعم المجتمع الصنمع  الكبيرالسيمسية الت  تنمسب المجتمع الزراع  البسيط لا تلائ  
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، طةتوجد أنممط متعددة من التنظيممت واكجرا ات السيمسية الت  قد تلائ  المجتمعمت البسنيكمم 
بعننض الأدوار بطريقننة أكثننر فننملمجتمع الننذ  يمتلننك منظومننة معي ننة مننن المؤسسننمت قنند يمننمر  
وبمثنننل منننم تختلنننف سنننهولة منننن مجتمنننع يخنننر شنننبي  بننن  لك ننن  يمتلنننك مؤسسنننمت سيمسنننية مغنننميرة. 
متنع تأيضنم فن  مندى منم ت اخنتلافيوجد  ، كممواكجرا ات السيمسية من مجتمع رخرالمؤسسمت 
إلنى التنظيمنمت السيمسنية  الانتمنم سنتوى تكوينهنم النظنمم  أيضنم، فنإذا كنمن بن  منن تفييند، وفن  م
مجموعنننة معي نننة منننن محصنننورا فننن  نطنننمق جممعنننة محننندودة منننن الطبقنننة العلينننم، تتصنننرف وفنننق 
كلمم وجد اكجرا ات، فيكون بذلك مستوى التفييد محدود؛ ف  حين يتسع هذا المستوى من التفييد 
؛ سننيم ويسننيرون وفننق اكجننرا ات السيمسننية المتعننمرف عليهننممنظمننين سيمعنندد كبيننر مننن السننكمن 
العملينمت التن  تهندف إلنى تطنوير أنمنمط مسنتقرة للتفمعنل الاجتمنمع  صنبا توعلنى هنذا الأسنم  
العمليننة التنن  تضننف  علننى   هننوطقننو   ،وعننمدات جممعيننة المرتكننز علننى قواعنند رسننمية وقننوانين
ثبنمت والتقندير، بحينث تنوجهه  فن  النهمينة إلنى التنظيممت واكجرا ات السيمسية قندرا معي نم منن ال
 1.أنممط من السلوك الدائ  والمتواتر والمتعمرف علي 
 التن  مؤسسنمت  علنى التعنرف منن ل نم لابد الجزائر  السيمس  النظم  طبيعة على للتعرف
 منظمنة مركزينة أسمسنية مؤسسنمت علنى تقنو  اختلافهم على السيمسية فملأنظمة منهم، يتكون
 المؤسنسننمت هنننذه ببعضهم، وعلاقتهم واختصمصهم تشكيلهم كيفية يبن الذ  لدستورا بواسطة
 المؤسسنة وهن  بينهنم فيمنم متكمملنة مؤسسنمت ةثلاثن إلننى الجزائر  السيمس  النظم  فنن  تقسن 
  .2القضمئية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية
 صنننفين، إلننى يصنننفهم الننذ  التقسنني  سنننتبع السيمسنن ؛ النظننم  لمؤسسننمت عرضنننم وفنن 
 وأخننرى القضننمئيةا، والمؤسسننة التنفيذيننة والمؤسسننة التشننريعية (المؤسسننة رسننمية مؤسسننمت
 المدن ا. المجتمع السيمسية، (الأحزاب رسمية رير
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 إلى وتقس  :الجزائري السياس  للنظام الرسمية المؤسساد .1 1 4
 ،'الدولنة رئني ' علين  طلنقي واحند شنخص يرأسنهم مؤسسنة وهن  :التنفيذيبة المؤسسة * 
 مننن هيمنتنن  أسننلوب ويختلننف الدولننة، فنن  *التنفيذيننة السننلطة لنن  وتكننون مسننمعدي ، بتعيننين يقننو 
 النظنم  كنمن وا  ذا قوينة؛ الدولنة رئني  هيمنة تكون وشمول ، مطلق النظم  كمن فإذا رخر؛ نظم 
 شنننب  النظنننم   فننن أمنننم السيمسننن ، النظنننم  علنننى المهيم نننة هننن  تنفيذينننة السنننلطة تكنننون الرئمسننن 
 النظننننم  وفنننن  التنفيذيننننة، السننننلطة مممرسننننة فنننن  الدولننننة رئنننني  مننننع الننننوزرا  فيتشننننمرك الرئمسنننن ،
 تكنون التن  النوزارة إلنى بمممرسنمتهم الأنظمنة تلنك دسنمتير تعهند منتخبنم، النرئي  يكون البرلممن 
 البرلممن. أمم  مسؤولة
 أقوى ه  التنفيذية ؤسسةوالم الجزائر ف  السيمس  النظم  محور الجمهورية رئي  يمثل
 نص حينث والسيمسنية. الدسنتورية وصلاحيمت  اختصمصمت ، على بنم  وذلك النظم ، مؤسسمت
 الداخلينة السيمسنة وتسنيير وتوجيههم الحكومة سيمسة تحديد ف  اختصمص  على 9461 دستور
 فن  لن  توأضنيف التشنريعية؛ السنلطة ويمنمر  التنظيمينة، السلطة يممر  كمم للبلاد، والخمرجية
 وهنو الحنزب ورئمسنة الجنيش، وقيمدة الوزرا  مجل  كرئمسة جديدة، اختصمصمت 4461دستور
  1السيمس . النظم  قمة ف  يكون وأن‘ الشخصية سلطمت  بتدعي  ل  سما مم
 رئيسنم 'جديند بنن للشنمذل ' العسنكرية المؤسسنة اختيمر وحتى السلطة 'بومدين هوار ' تسل  ومنذ
 2الجزائرينة، السيمسنية الحينمة فن  مركزينم دورا-الجمهورينة رئني -الأخينر لهنذا كنمن للجمهورينة،
 الحينمة فن  مكمنتهنم تعزينز منن مكأنتهنم حقيقينة قنوة الجزائنر فن  التنفيذية المؤسسة أكسب مم وهو
 بنين الفصنل بمبدأ أخد حيث وهممة نوعية نقلة أحدث الذ  6461دستور جم  بينمم .3السيمسية
 عنننن يت نننمزل الجمهورينننة رئننني  جعنننل منننم وهنننو والحنننزب، الدولنننة نبننني الفصنننل وكنننر  السنننلطمت
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 كمنم الحكومنة، رئني  إلى الدولة رئي  صلاحيمت بعض نقل كمم للحزب، العم  الأمين منصب
 التنفيذية. السلطة ثنمئية مبدأ تبنى
 الجمهورينة رئني  منن تتكنون التنفيذية المؤسسة أن القول؛ لنم يمكن سبق مم على وبنم 
 رئي  يختمره  الوزرا  من وعدد الأول، الوزير بوصف  الحكومة رئي  من لمتكونةوا وحكومت ،
 الجمهورية.
 التنفيذية السلطة تقو  الت  القوانين سن على تسهر الت  المؤسسة وه  التشريعية: المؤسسة *
 أسمسنننيتين، وظيفتنننين يمنننمر  الأخينننر هنننذا ن؛بملبرلمنننم منننؤخرا وتسنننمى تنفينننذهم، علنننى بملسنننهر
 ومنمقشنتهم دراسنتهمو  القمنونينة النصنوص بإعنداد يقنو  إذ الرقمبينة؛ والوظيفة التشريعية، الوظيفة
 حصنلت فنإذا عليهنم للتصنويت لتعنرض حولهم، تقرير يعد ث  الحكومة؛ مع مختصة لجمن داخل
 .1تنفيذهم على والسهر ونشرهم كصدارهم الدولة لرئي  أرسلت المطلوبة الأرلبية على
 دوره للقمضن  يتنيا قنمنون  نظنم  قينم  النديمقراط  النظنم  شروط أه  من القضمئية: المؤسسة *
 2القنمنون؛ إطنمر وفن  بمسنتقلال سلطت  يممر  القمض  كمن إذا الاقتصمدية الحريمت حممية ف 
 مسننتقلة مؤسسننة القضننمئية فملمؤسسننة ،4220دسننتور مننن 691و 491 المننمدتين فنن  جننم  كمننم
 المحمفظننة واحنند ولكننل للجميننع وتضننمن والحرينمت مننعالمجت وتحمنن  القننمنون إطننمر فنن  وتمنمر 
 الأسمسية. حقوقه  على
 دور مننن المؤسسننة لهننذه لمننم الرسننمية المؤسسننمت ضننمن أدرجنمهننم وقنند العسننكرية: المؤسسننة *
 إلننى الاسننتقلال مننن الجزائننر  السيمسنن  النظننم  مراحننل كننل فنن  القننرارات صنننع فنن  لعبتنن  حمسنن 
 المؤسسنمت منن كمؤسسنة فرضنهم الجزائنر  الواقنع لكنن لك،كنذ تعتبنر لا نظريم كمنت وا  ن اليو ،
 النظنم  قنوة مركنز تكنون أن منن مكنتهنم قنوة منن المؤسسنة لهنذه ولمم السيمس ؛ النظم  ف  الرائدة
 مرهو نم الجزائنر  السيمسن  القنرار أصنبا لنذلك الدولنة، فن  السيمسن  التنوازن ومحنور السيمسن ،
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 مننن إلا يننت  أن يمكننن لا الننذ  الننرئي  لاختيننمر حتننى ذلننك ويصننل العسننكرية، المؤسسننة بموافقننة
 تتجنمذب حينث بملجدلينة؛ تتسن  والرئمسنة الجنيش بنين العلاقة كمنت علي  وبنم  1موافقتهم، خلال
 لا الجزائنر  الشنعب  النوطن  الجنيش لأن 2الرئمسنية والمؤسسنة العسنكرية المؤسسنة بنين الأدوار
 فننن  والمشنننمركة الثنننورة حممينننة إلنننى موزهيتجننن وا  نمنننم النننوطن، عنننن الننندفما فننن  فقنننط دوره ينحصنننر
 العسننكرية المؤسسننة اكتسننبت كمننم .3الجزائننر اسننتقلال لأجننل ومهمننم كبيننرا دورا أدى فقنند التنميننة،
 بداينة ف  ل  عرضنم كمم الجزائر  السيمس  النظم  تشكل ف  السبب كمن كونهم أيضم القوة هذه
 الفصل. هذا
  الجزائري: اس السي للنظام الرسمية لير المؤسساد .2 1 4 
 الجزائننر ، السيمسنن  النظننم  انفتننمح فكننمن الحزبيننة التعدديننة مرحلننة الجزائننر دخننول بعنند
 ومختلنننف السيمسنننية كنننملأحزاب السيمسننن ، النشنننمط حينننز المؤسسنننمت منننن العديننند بنننذلك فننندخلت
 الرسمية. رير النظم  مؤسسمت فشكلت المدن ، المجتمع فعمليمت
 الأولننى المرحلننة بمننرحلتين، الجزائننر فنن  الحزبيننة التجربننة مننرت السياسببية: الأ ببزا  *
 الحيننمة لقيننمدة وحينند كحننزب الننوطن  التحريننر جبهننة حننزب ظهننر أيننن الحزبيننة، بملأحمديننة عرفننت
 أن علنى 90 ممدتن  فن  9461 لعنم  الدسنتور  المشنروا فن  جم  مم وهو الجزائر، ف  السيمسية
 تليهننم التنن  المننمدة وأضننمفت ئننر ،الجزا فنن  الوحينند الطليعننة حننزب هنن  الننوطن  التحريننر  جبهننة
 النوطن  التحرينر جبهنة  أن علنى نصنت حينث الأمنة سيمسنة تحندد أنهنم علنى60 المنمدة مبمشنرة؛
 رميننة إلنى 4والحكومننة . النوطن  المجلن  عمننل وتراقنب الدولننة عمنل وتوجن  الأمننة سيمسنة تحندد
 92 فنن  المننؤره 64/14 رقنن  الأمننر فنن  والمتمثننل الجمعيننمت بتنظنني  خننمص ننص صنندر 1461
 السيمسن  الطنمبع ذات الجمعينمت  تؤسن  :علنى تننص 90 ممدت  ف  صدر إذ ،1461 ديسمبر
 الجريندة فن  ينشنر لمرسنو  موضنوعم التفسني  يكنون للحزب، العليم السلطمت من مقرر بموجب
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 الأوضننما لننف  الطننمبع ذات الجمعينمت حنل ويخضننع الشنعبية، الديمقراطيننة الجزائرينة الرسنمية
 ذلننك مننن بننملرر  ،1الواحنند الحننزب مبنندأ تكننري  إلننى 4461 دسننتور وتوجنن  هم بتفسيسنن المتعلقننة
 الحننننزب ،الاشننننتراك  القننننوى جبهننننة منهننننم: ننننذكر الأحمديننننة عهنننند فنننن  سيمسننننية أحننننزاب وجنننندت
 اكسلامية. والحركمت الجزائر، ف  الديمقراطية أجل من الحركة الديمقراط ، الاجتممع 
كل هنذا الأخينر نقطنة التحننول الكبينرة فنن  والنذ  شنن 6461ثن  جنم  تعننديل الدسنتور لسنننة 
ننص الدسننتور الجدينند وطننرح  6461/02/ 0تشننكيل الأحننزاب السيمسننية بننملجزائر، حيننث نشننر فنن 
للمنمقشة الشعبية ولنوحظ فن   نص هنذا الدسنتور الجديند اكقنرار بحنق إنشنم  جمعينمت ذات طنمبع 
وقد جم  هذا  2الوطن . دور الجيش على الدفما واقتصمرسيمس  ونقمب  وا  نشم  مجل  إسلام  
التعننديل سننعيم لتننفطير التحننول الننديمقراط  مؤسسننيم بعنند الأزمننة السيمسننية التنن  عرفتهننم الجزائننر 
 حننق إنشننم  الجمعيننمت ذات الطننمبع السيمسنن   26وتفمعلننت معهننم، وهننو مننم نصننت علينن  المننمدة 
ة والسننلامة معتننرف بنن  ولا يمكننن التننذرا بهننذا الحننق لضننرب الحريننمت السيمسننية والوحنندة الوطنينن
حنزب  26وعلين  ظهنر علنى السنمحة السيمسنية حنوال  3النبلاد وسنيمدة الشنعب.  واسنتغلالالترابينة 
حنزب فيمنم بعند، صننفت الأحنزاب السيمسنية إلنى ثلاثنة تينمرات  24سيمسن  وصنلت لمنم يزيند عنن 
مختلفنة هن : أحنزاب التينمر النوطن  ويضن  عنددا منن الأحنزاب منن أهمهنم حنزب التجمنع النوطن  
مقراط  وحزب جبهة التحرير النوطن ، والتينمر اكسنلام  النذ  يضن  عنددا منن الأحنزاب منن الدي
أهمهم يفت  ف  مقندمتهم حركنة مجتمنع السنل   حمن  أو  حمنم  سنمبقم وحركنة النهضنة والجبهنة 
، والتيمر العلممن  ومن الأحنزاب التن  يضنمهم، حنزب 0661اكسلامية ل نقمذ الت  ت  حلهم عم  
والتجمنننع منننن أجننل الثقمفنننة والديمقراطينننة والحركنننة الديمقراطينننة  الاشنننتراكيةبهنننة القنننوى العمنننمل، وج
 .4الاجتممعية  الحزب الشيوع  سمبقم 
 إسنممعيل المجتمنع المندن  بف نن :  المؤسسننمت الفتننمح يعنرف عبند: المجتمبع المبدن * 
 عنن اسنتقلال فنة، فن المختل ميمدينهم ف  تعمل الت  والثقمفية والاجتممعية والاقتصمدية السيمسية
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 ، ومنهم...القرار صنع ف  كملمشمركة سيمسية منهم أرراض متعددة أرراض لتحقيق الدولة سلطة
 فن  كمم ثقمفية أرراض ومنهم النقمبة، لأعضم  المصملا الاقتصمدية عن كملدفما نقمبية أرراض
 لتحقينق منمع الاجت العمنل فن  ل سنهم  اجتممعينة أرنراض ومنهنم والمثقفنين، الكتنمب اتحنمدات
 الوسنيطة الجممعنمت منن مجموعنة أو نظنم  بف ن : المندن  لمجتمنعا 'شنميتر'ينرى بينمنم  1التنمينة .
 :تتمتع والت  ذاتيم المنظمة
 العنمئلات أ  الخمصنة، اكنتنمج ووحندات العممنة السنلطمت كنل عنن نسنب  بمسنتقلال  -
 .والمشروعمت
  .ومصملحهم رربمتهم عن والدفما رللتعبي جممعية أنشطة تخمذإ على قمدرة أنهم كمم - 
 .عم  بشكل الحك  مهم  تول  مسؤولية تقبل أن أو الدولة، أجهزة محل تحل أن إلى تسعى لا - 
  2.الاحترا  على تؤكد مدنية، طبيعة ذات سلفم محددة قمعدة ظل ف  العمل تقبل - 
 شنب  أو منظمنة شنبكة  :بف ن  الجزائنر  المندن  المجتمنعينرى محمند العربن  ولند خليفنة و 
 والنرد الحركنة علنى بملقندرة تتمتنع والاجتممعينة والثقمفينة السيمسنية والقينمدات النخنب منن منظمنة
 والمهندسنين والمحممين الأطبم  وتض  ،صمخ بوج  واكعلا  القرار مراكز على والتفثير السريع
والمعلمنين  والطنلاب والمفكنرين والأسنمتذة والضنبمط الصنحمفيين أو والنقنمبيين والمنمضنلين
التنظيم  همم، الجمنب لمجتمع المدن  ميزتينالقول أن ل مم سبق يمكن لنممن خلال   3وريره  .
  .المدن  بملمفهو  فملمجتمع ارتبطتم ميزتمن وهمم والجمنب الاستقلال ،
 جندا، صنعبة انتقملينة مرحلنة التسنعينمت أواخنر ىإل 4461 بين الفترة ف  الجزائر عرفت 
 للحينننمة خمصنننة صنننبغة أعطنننت السننننوات هنننذه للجزائنننر، السنننودا  بملعشنننرية يتسنننم انهنننم لدرجنننة
 أزمنننمت يعنننيش معظمهننن  جعلنننت الجزائنننر ، المجتمنننع أفنننراد كنننل بنننين والاجتممعينننة الاقتصنننمدية
 فن  المدن  المجتمع منظممت ظهور ف  سمعدت الظروف هذه ،تمودرج نوعم بينهم فيمم مختلفة
 الجزائنر، فن  المندن  للمجتمنع الحقيقينة الانطلاقنة تعنودو  الفتنرة. هنذه خنلال جل  بشكل الجزائر
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 لتكننون ،4461أكتننوبر حننوادث إثننر علننى القمننع ضننحميم لحمميننة والجمعيننمت اللجننمن تفسنني  مننع
 اكرهننمب ضننحميم جمعيننمت والمهنيننة، الخيريننة، كملجمعيننمت مختلفننة، لجمعيننمت الانطلاقننة بدايننة
 قنننمنون  كإطنننمر الاجتمنننمع  الطنننمبع ذات الجمعينننمت قنننمنون وبنننإعلان ،الجمعينننمت منننن وريرهنننم
 اكنسنننمن، حقنننوق مواثينننق كنننل كننندهؤ ت إنسنننمن  كحنننق الجمعينننمت، تكنننوين حنننق لمممرسنننة وشنننرع 
 0661و 1661 سننت  بنين تفسن  فقند الجمعينمت، منن كبينر كن  اعتمنمد تسنجيل الجزائنر عرفنت
 ضننيما إن تقننديرنم فنن ' بقولنن : الظننمهرة هننذه بهلننول القننمدر عبنند فسننر وقنند جمعيننة، 696 حننوال 
 السيمسن  العمنل ممرسنوا النذين الأشخمص بين السيمس  والصراا المجتمع، ف  الأفراد بين الثقة
 أمننم الأحننزاب، تشننكيل فنن  ببمنسنن همننم الواحنند الحننزب نظننم  فنن  هننمئوأثنم التحريريننة الثننورة قبننل
 يكفن  حينث الجمعينمت، قنمنون نص يقندهم الت  المفرطة التسهيلات عممل فهو الشكل  الجمنب
 تنظيمنمت أه  أن نذكر أن ويمكن 1جمعية. ليؤسسوا شخصم عشرة خمسة الأقل على يجتمع أن
  ف : تمثلت الجزائر ف  المدن  المجتمع
                       / النسنننننننننننننوية المنظمنننننننننننننمت *   / المهنيننننننننننننة بنننننننننننننمتمالنق * والننننننننننننزراا/ العمنننننننننننننمل تنظيمننننننننننننمت *
 2.الثقمفية الجمعيمت *     التطوعية/ الجمعيمت *  اكنسمن/ حقوق جمعيمت *
 :الجزائري السياس  النظام وظائف .2 4
 المتمننميزة والأدوار الوظننمئف مننن العدينند يمننمر  الاجتممعيننة النننظ  مننن كغيننره السيمسنن  النظننم 
 وت نوا النظم  يتلقمهم الت  المطملب وتعدد الاجتممعية، الحيمة لتعقد كنتيجة واحد، ين ف  والمتكمملة
 منن عليهنم يعتمند الت  والمؤسسمت البنى وتنوا تعدد وا  لى جهة، من هذا مله يتعرض الت  التحديمت
 والت  ،تتحدد ووظمئف أ  نظم  ف  ظل الأهداف والغميمت الت  يسعى لتحقيقهمإذ  3.أخرى جهة
 وكفننم ة و ننوا حجنن  علننىو  النظننم  طننرف مننن المسننطرة الأهننداف تحقيننق منندى علننى هننمنجمح يتوقننف
  عليهم. يعتمد الت  والميكمنيزممت والبنى نفس ،  النظم بهم يتحلى الت  القدرات
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ف النظنم  نأ  ربنط وظمئن  والتنفينذهمم:  التشنريع   للنظم وظيفتين إذ حدد بعض البمحثين 
بعملية صنع القوانين العممة من نمحينة وفن  صننع اللنوائا العممنة التن  يقتضنيهم إعمنمل السيمس  
من علننى نعم لكونهمننم تقومنننيتمن تبنننمن الوظيفتننمن سيمسننننننة أخننرى؛ همتنتلننك القننوانين العممننة مننن نمحينن
 1  على مستوى المجتمع الكلى.نث القيننننردة الت  تستهدف بنة المجنع القرارات العممنصن
 فن  الأول؛ تمثنل رئيسنيين منن وظنمئف النظنم  السيمسن بين  نوعين  'موندلجبريل أ'بينمم ميز 
المصننملا، التعبيننر عننن  السيمسنن ، ثقيننفالتوظننمئف: التنشننئة و  دةيشننمل عنن "وظننمئف المنندخلات"
 .السيمس  الاتصملتحقيق ، االمصملاالمطملب ( تجميع
ويشنمل وظنمئف: صننع القواعند، تطبينق القواعند، والفصنل فن   "وظنمئف المخرجنمت الثمن  يسمي  
 .المنمزعمت وفق القواعد
  يل : مم الوظمئف هذه وتشمل المدخيد: وظائف -
 إلننى السيمسنن  النظننم  يسننعى الوظيفننة هننذه خننلال مننن :ياسبب التن ببئة والتثايببف الس *
 الثقمفننة مننن منمسننبم قنندرا بإعطمئنن  وذلننك المجتمننع، فنن  م نن  المطلننوب بملنندور للقيننم  الفننرد تفهيننل
       .السمئدة والاجتممعية السيمسية
 للتعبينر للمنواطنين المجنمل فنتا الوظيفنة بهنذه ألمو ند ويع ن  :المصبالط عبن التعايبر *
 اتصنمل وطنرق ووسنمئل ق نوات طرينق عنن السيمسن  للجهنمز المختلفنة ومطنملبه  حه مصنمل عنن
 السيمس . الجهمز بيئة مطملب معرفة إلى للوصول
 ألمو ند حسنب السيمسن  الجهنمز يقنو  الوظيفنة هنذه فن  :(المصبالط) المطالب  تجميع *
 .جممعية بصورة المواطنين واحتيمجمت مطملبو  مصملا بتجميع
 اتخننمذ الوظيفننة هننذه وتع نن  والمببواطنين: السياسبب  الجهبباز اببين الاتصببال ت ايبب  *
 نمحيننننة، منننن المنننواطنين إلنننى السيمسنننية قراراتننن  كيصنننمل ووسنننمئل طنننرق لعننندة اكدار  الجهنننمز
 أخرى. نمحية من السيمس  الجهمز إلى المواطن احتيمجمت وا  يصمل
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 وحددهم ألموند ف  وظمئف ثلاثة كمم يل : المخرجاد: وظائف -
 صنع القوانين والتشريعمت الت  تقو  عليهم السلطة التشريعية. * عملية 
 * تنفيذ القوانين والتشريعمت من جمنب السلطة التنفيذية. 
نفنذت  * التفكد من أن القوانين والتشريعمت لا تخملف الدستور من نمحية وأن القوانين قند
 1ذه الوظيفة.بعدالة على المواطنين من نمحية أخرى، ويقو  القضم  على ه وطبقت
هننن  نفنننن  الوظنننمئف السننننمبقة للفصنننل بننننين ملوظنننمئف الننننثلاث الأخينننرة فنننن  رأ  جبرينننل ألمو نننند ف
منن طبيعتهنم الاسنتمتيكية وا  ضنفم  الطنمبع السلطمت، وا  ن اكتسبت مسميمت جديدة بهدف تحريرهم 
تعننندد الوظنننمئف السيمسنننية بملنسنننبة للبنينننة أو وأثبتنننت العديننند منننن الدراسنننمت أن  ،عليهنننمحركننن  ال
وجد ف  أرلب الننظ  السيمسنية التمريخينة والمعمصنرة، ومنن أمثلنة ذلنك المؤسسة السيمسية الواحدة 
 تممر  ف  انجلترا من خنلال أكثنر منن ب نم  أو مؤسسنة سيمسنيةالوظمئف السبع للنظم  السيمس  
أو شب  سيمسية واحدة، وا  ن كمن ذلك بدرجمت متفموتة؛ وقد أوضا ألموند وبمول ذلك ف  كتمبهمم 
  السيمسية المقمرنة اليو   حيث سجلا هذه الظمهرة على النحو التمل :
 
 قليل                                            ش   لا  
 عملية بدرجة                                   متوسطة بدرجة   
 
                                                           
، النظريببة السياسببية المعاصببرلأ دراسببة ابب  النمبباذج والنظريبباد التبب  قببدمد لفهببم وت ليببل عببالم السياسببةعننمدل فتحنن  ثمبننت عبنند الحننمفظ:  -1












 + + + + + + + + + + + + + + + التنشئة السياسية
 +  + + + + + + + + + + ++ +  + + + + السياسي الاتصال
 - + + + + + + + + + + + + التع ير عم المصالح
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 يوضح الوظائف السبع للنظام السياسي الممارسة في إنجلترا لأكثر من مؤسسة سياسية: ):10(جدول رقم 
 الأول الجددد   السياسدددي الاجتمدددا  في دراسدددة السياسدددية التنميدددة الزيـــا   الحلـــي  عبـــ  الســـي  *المصددددر:
 .212 .ص ذكره، سبق مرجع ،والمنهجية المعرفية لأبعادا




 مممرسننة الأكثننر السيمسننية الوظننمئف أن نسننتنت  أن يمكننن الجنندول لهننذا بسننيطة بقننرا ةو 
 صنملالات ووظيفنة السيمسنية، التنشنئة وظيفنة هن  إنجلتنرا فن   وبنمول ألمو ند  دراسنة نتمئ  حسب
 حنددهم التن  السنبع السيمسنية المؤسسنمت منن تمنمر  النوظيفتين هنمتين أن والملاحنظ السيمس ،
 منننن عملينننة بدرجنننة الوظيفنننة هنننذه مورسنننت حينننث متفموتنننة، بننندرجمت الدراسنننة هنننذه فننن  البمحثنننمن
 منن الدرجنة وبننف  المؤسسنة، هنذه فن  البيروقراطينة تطبينق خنلال ومن الاجتممعية المؤسسمت
 مؤسسننمت مننن مورسننت قنند الوظيفننة هننذه أن ريننر السيمسنن  الاتصننمل لوظيفننة كم ننت المممرسننة،
 الأحننزاب طننرف مننن السننمبقتين للمؤسسننتين بمكضننمفة مممرسننة نجنندهم حيننث السننمبقة مننن أكثننر
 الوزرا . ومجل  البرلممن السيمسية،
 وظيفنة نجند أن نجند البمحثنمن حنددهم كمنم ةطمتوسن بدرجنة أ  السنمبقة منن أقنل وبدرجنة  
 السيمسننننية والأحننننزاب المصننننملا جممعننننمت عننننند متوسننننطة بدرجننننة مممرسننننة السيمسننننية التنشننننئة
 مؤسسنمت منن كمؤسسنة المحمك  فقط نجد الاتصمل وظيفة ف  بينمم الوزرا ، ومجل  والبرلممن
 يعننود قند وذلنك قليلننة بدرجنة السيمسنية التنشنئة تمننمر  منن الدراسنة هننذه حسنب السيمسن  النظنم 
 مممرسننة فنن  يظهننر مننم وهننو السيمسننية، للتنشننئة منهننم أكثننر عننمتالمنمز  بننين للفصننل مؤسسنة لأن
 السيمسننية فملتنشننئة البيروقراطيننة. واسننتخدا  السيمسننية المؤسسننة مننن عمليننة بدرجننة القيمننة هننذه
 أدا  فن  المنؤثرة النتنمئ  منن مجموعنة عنهنم يترتنب التن  السيمسن  النظنم  عملينمت إحندى تعتبر
 وتفييند لندع  وسنيلة هن  السيمسنية فملتنشنئة النوظيف  البنينو  المندخل وحسنب السيمسن ، النظنم 
 تجننمه المنواطنين لندى منمسنبة ومعنمرف قني  خلنق خلالهنم منن ينت  عملينة فهن  السيمسن ، النظنم 
 نظننم  أ  لاسننتمرارية ضننرور  عممننل الأسمسنن  التفيينند أن افتننراض علننى معننين، سيمسنن  نظننم 
 .1الزمن عبر سيمس 
 ع ند عملينة بدرجنة مممرسنة المصنملا عنن تعبينرال وظيفة أن يتضا الجدول هذا وحسب
 الأحننزاب ع نند متوسننطة بدرجننة مممرسننة بينمننم البيروقراطيننة، اسننتخدا  وفنن  المصننملا جممعننمت
                                                           
 مند بشنير المغيربن ،ح، ترجمة: مصطفى عبند الله أبنو القمسن  خشني  ومحمند زاهن  مالتن ئة السياسية دراسة ت ليليةريتشمرد داوسن وأخرون:  -1
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 ع نننند قليلننننة بدرجننننة مممرسننننة يفننننةظالو  هننننذه نجنننند بينمننننم الننننوزرا ، ومجلنننن  والبرلمننننمن السيمسننننية
 المحمك . عند مممرسة ورير الاجتممعية، المؤسسمت
 صننننع ووظيفنننة المصنننملا تجمينننع وظيفنننة منننن كنننل أن الجننندول هنننذا منننن مأيضننن ونسنننتنت  
 النظنننم  مؤسسنننمت طنننرف منننن ةسنننالمممر  درجنننمت فننن  متقمربنننة القواعننند تطبينننق ووظيفنننة القواعننند
 ومجلن  البرلمنمن طنرف منن عملينة بدرجنة مممرسنة النثلاث الوظنمئف هنذه نجند حينث السيمسن ،
 وظيفننة أيضننم تمننمر  التنن  السيمسننية ابالأحننز  مؤسسننة إلننى بمكضننمفة ،والبيروقراطيننة الننوزرا 
 تممر  المؤسسة هذه نجد حيث الثلاثة، الوظمئف من ريرهم عن عملية بدرجة المصملا تجميع
 كمننم ،المؤسسننة هننذه ع نند مممرسننة ريننر القواعنند تطبيننق بينمننم قليلننة بدرجننة القواعنند صنننع وظيفننة
 .المحمك  وكذلك معيةالاجتم المؤسسمت عند مممرسة رير أيضم الثلاثة الوظمئف هذه نجد
 كننننل طننننرف مننننن مممرسننننة ريننننر فهنننن  البمحثننننمن تصنننننيف حسننننب الأخيننننرة الوظيفننننة أمننننم 
 متوسطة، بدرجة البيروقراطية ف  عدا مم الدراسة هذه ف  المطروحة السيمس  النظم  تمؤسسم
 هن  للمحنمك  الأسمسنية الوظيفة أن أسم  على منطقية نتيجة وه  المحمك ، ف  عملية وبدرجة
 حسب السيمس  النظم  وظمئف نلخص لنم يمكن كمم نهمئ . بشكل فيهم والفصل نزاعمتال فض
 النظنم  بهنم يعمنل التن  الطريقنة فين  لخص والذ  التمل  التخطيط  الرس  ف  مهنم نصر محمد
 يل : كمم
 
 
 .002، مرجع س ق ذكره، ص مهنم نصر محمد*المصدر: 
 يوضط الطرياة الت  يعمل اها النظام السياس ): 92  ل رقم (




 خنلال منن الجزائنر  السيمسن  النظنم  وظنمئف نعنرض أن العنصنر هنذا خنلال منن سننحمول
 يل : كمم رهمودسمتي مواثيقهم
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 فن  إليهنم وأشنمر للدولنة، صنريحم وشنعمرا منذهبم الاشنتراكية منن الجزائنر  الدسنتور اتخنذ
 م ننمح  توجنن  الشننعبية الديمقراطيننة الجزائريننة الجمهوريننة  فمضننت مقدمتنن  فنن  الدسننتور صننلب
 الجزائرينة للثنورة القنوم  المجلن  أقنره النذ  للميثنمق منهم فم و  البلاد، تشييد طريق إلى نشمطهم
 الننذ  الشننعب طننرف مننن للسننلطة الفعليننة والمممرسننة الاشننتراكية للمبننمدا وطبقننم طننرابل ، فنن 
 رقنن  المننمدة فنن  حنندد كمننم  1الثوريون . والمثقفون الكمدحة، والجممهير الفلاحون، طليعت  يشكل
الاسنتقلال  صنيمنة - وهن : الشنعبية الديمقراطينة لجزائرينةا للجمهورينة الأسمسية الأهداف )21(
مممرسنة السنلطة منن طنرف الشنعب النذ   - /الوطن  وسلامة الأراض  الوطنية والوحدة الوطنية
تشنييد ديمقراطينة اشنتراكية، ومقمومنة اسنتغلال  -/ يؤلف طليعت  فلاحون وعممل ومثقفون ثورينون
 /ومجمنينة التعلني  وتصنفية جمينع بقمينم الاسنتعممر عملال اكنسمن ف  جميع أشكمل ، وضممن حق
مقمومننة كننل  ننوا مننن التمييننز وخمصننة التمييننز  -/ النندفما عننن الحريننة واحتننرا  كرامننة اكنسننمن -
استنكمر التعذيب وكل مسم  حس   أو معنو  بكيمن  -/ السلا  ف  العمل  -/ العنصر  والدين 
إذ جنم   الاشنتراك جزائنر منع تفكيندهم اتبنما الننه  فقند بي نت ثوابنت ال )00(أمم المنمدة  2اكنسمن.
فيهننم:  لا يجننوز لأ  كننمن أن يسننتعمل الحقننوق والحريننمت السننملفة الننذكر فنن  المسننم  بمسننتقلال 
الأمنننة وسنننلامة الأراضننن  الوطنينننة والوحنننننندة الوطنيننننننة ومؤسسنننمت الجمهورينننة ومطنننمما الشنننعب 
 3.الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطن  
عبننمرة عننن برننمم   9461دسننتورفنن  عدينند التحلننيلات التنن  أجراهننم محللننون سيمسننيون أكنندوا أن 
، فحنننمول أن يكنننر  هنننذه الخلفينننة الاشنننتراكيةولننني  دسنننتور قنننمنون، فهنننو مشنننحون بملأينننديولوجيم 
هيئننمت ومؤسسننمت الدولننة وبملتننمل  فننإن الدولننة دولننة متدخلننة ذات دور  الأيديولوجيننة علننى سننمئر
                                                           
 .02. ، الجزائر، ص3651ساتمار  01دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  -1
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 وفنن  توزيننع تعتننرف الجمهوريننة بحننق كننل فننرد فنن  حيننمة لائقننة  ):41(لهننم فنن  المننمدة إيجننمب  كقو 
 التعلنني  إجبننمر ، والثقمفننة فنن  مت ننمول الجميننع بنندون  ):41(عننمدل للنندخل القننوم  . وفنن  المننمدة 
  تمييز إلا مم كمن نمشئم عن استعدادات كل فرد وحمجيمت الجممعة .
دون  الاشنتراك الفكنر  انتهجنتفن  هنذه المرحلنة فن  الأخينر يمكنن لننم القنول أن الجزائنر  
م نن ، فننملحقوق الأسمسننية المعتننرف بهننم لكننل مننواطن بملجمهوريننة تمك نن  مننن المسننمهمة  الانتقننمص
بطريقنة كمملنة وفعملنة فن  مهمنة تشنييد النبلاد وهن  تمكنن  منن تحقيقن  لذاتن  بصنورة منسنجمة فن  
 1وفقم لمم جم  ف  مقدمة الدستور. الشعب، واختيمراتنطمق المجموعة طبقم لمصملا البلاد 
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النوطن  أو  قالميثنممجملا واسعم، سوا  ف   الاشتراكيةجعل التنظي  الدستور  لهذه الفترة 
 مرالاختين، فن  الدسنتور كنمن الاشنتراكيةصلب الدستور ذات  فتحدث الميثنمق عنن اكسنلا  والثنورة 
(المننمدة  أن يمسنهم الدسننتورمننن الثوابننت التنن  لا يجننوز ولا يمكننن لأ  مشنروا لتعننديل  الاشننتراك 
 م : والت  نصت على: <لا يمكن لأ  مشروا لتعديل الدستور أن ي )061
ريننمت الأسمسننية ل نسننمن بملح/  الاشننتراك  / بملاختيننمر الدولننة / بنندين بملصننفة الجمهوريننة للحكنن 
بسننننلامة التننننراب /  لتصننننويت عننننن طريننننق الاقتننننراا العننننم  المبمشننننر والسننننر بمبنننندأ ا/  والمننننواطن
 الوطن >. 
فنننن  الفصننننل الثننننمن  المع ننننون بننننننن:  الاشننننتراكيةالفلسننننفة  مهننننم  الدسننننتوركمننننم أبننننرز هننننذا  
ه  تعمينق لثنورة الفنمتا  الاشتراكية اعتبر، حيث )60(إلى  )21(المواد من  اشتمل ، الاشتراكية 
طقيننة لهننم، وتحنندد الثننورة الاشننتراكية خطننوط عملهننم الأسمسننية للتعجيننل ، ونتيجننة من6061ننوفمبر
بترقيننة اكنسننمن إلننى مسننتوى مننن العننيش يننتلا   وظننروف الحيننمة العصننرية، وتمكننين الجزائننر مننن 
، كمننم اعتبننرت )11(إرسننم  قمعنندة اجتممعيننة اقتصمديننننة متحننررة مننننن الاسننتغلال والتخلننف المننمدة 
طبيعنة الملكينة  )41(لى أشكمل الملكية الاجتممعينة، وحنددت المنمدة ملكية الدولة أع )91(الممدة 
الفردية: (الملكية الفردينة ذات الاسنتعممل الشخصن  أو العنمئل  مضنمونة. الملكينة الخمصنة رينر 
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الاستغلالية، كمم يعرفهم القمنون، جز  لا يتجزأ من التنظي  الاجتممع  الجديد. الملكية الخمصنة، 
الاقتصننننمد ، يجننننب أن تسننننمه  فنننن  تنميننننة الننننبلاد وأن تكننننون ذات منفعننننة لا سننننيمم فنننن  المينننندان 
كمننننم أدرج فنننن  هننننذا  1اجتممعيننننة. وهنننن  مضننننمونة فنننن  إطننننمر القننننمنون. حنننننق اكرث منضنمنننننونا.
على أن يمنا كل فرد نصنيب  منن الندخل  الاشتراكيةالدستور، توزيع الدخل القوم ، حيث تجر  
<يرتكز المجتمع على العمنل، وينبنذ التطفنل  ):60(مدة القوم  وفقم لعمل  وظروف  وهو أكدت  الم
نبذا جذريم، ويحكم  المبدأ الاشتراك  القمئل:  من كنل حسنب مقدرتن  ولكنل حسنب عملن  . العمنل 
شرط أسمس  لتنمينة النبلاد، وهنو المصندر النذ  يضنمن بن  المنواطن وسنمئل عيشن . ينت  توظينف 
ختينننننمر العممنننننل، وب نننننم  علنننننى قدراتننننن  والمجتمنننننع، وطبقنننننم لا الاقتصنننننمد متطلبنننننمتالعمنننننل حسنننننب 
ف  قمئمة الحقنوق والواجبنمت التن  أقرهنم الدسنتور الجزائنر   الاشتراكيةكمم ظهر أثر  ومؤهلات >.
للمواطنين، حيث عنون الفصل الرابع منن الدسنتور بع نوان  الحرينمت الأسمسنية وحقنوق المنواطن  
 ا وه  على التوال : 94لى إ 69من المواد ( اشتملتهمعلى قمئمة مفصلة لتلك الحقوق 
حرمنة المسنكن /  ا66حرمة حيمة الأفنراد (المنمدة /  ا06إلى  69(من الممدة  المسمواة بين الأفراد
/  ا60الفكر  والفن  والعلمن  (المنمدة  رالابتكمحرية /  ا90الممدة حرية المعتقد (/  ا20(الممدة 
حرية التنقل (المنمدة /  ا40معيمت (الممدة حرية إبقم  الج / ا00حرية التعبير والاجتمما (الممدة 
 ا.60حق الترشيا والانتخمب (الممدة /  ا40
 أمم الحقوق والحريمت ذات الطمبع الاشتراك  أو الاجتممع  تبدأ من المواد التملية:
ا، ومننن المفمرقننمت وجننود حننق اكضننراب معتننرف بنن  إلا فنن  04إلننى 60حننق العمننل (المننواد مننن
 ا64حممية الشنيخوخة والطفولنة (المنمدة /  ا94حق ف  الراحة (الممدة ال/ نطمق القطما الخمص 
الحق ف  الرعمية الصحية (الممدة /  ا66(الممدة  الحق ف  التعلي /  ا04حممية الأسرة (الممدة / 
 ا.24حممية اللاجئين السيمسيين (الممدة /  ا44حممية أموال الأجمنب (الممدة /  ا44
بل تعتبنره معينمرا  الاشتراك ا الجزائر  بممدة مميزة تكر  هذا التوج  المشر  داانفر إلى جمنب هذا 
ا أننن : <يحنندد القنننمنون شنننروط 94لمممرسننة، هنننذه الحقنننوق فيقنننول المشننرا الجزائنننر  فننن  المنننمدة (
إسننقمط الحقننوق والحريننمت الأسمسننية لكننل مننن يسننتعملهم قصنند المسننم  بملدسننتور أو بملمصننملا 
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بوحنندة الشننعب والتننراب الننوطن ، أو بننملأمن الننداخل  والخننمرج  الرئيسننية للمجموعننة الوطنيننة، أو 
 للدولة، أو بملثورة الاشتراكية>.
المننمدة (فنن  الفصنل الخننمم  واجبننمت المننواطن مننن  درجأخينرا فننإن المشنرا الجزائننر  قند أ 
كقولن :  الاشنتراكيةفيهنم عبنمرات تنوح  بتكنري  الأينديولوجيم  اسنتعملحينث  )،14إلى الممدة  64
لقنننمنون شننروط إسنننقمط الحقننوق والحرينننمت الأسمسننية لكنننل مننن يسنننتعملهم قصنند المسنننم  يحنندد ا<
بملدسنننتور أو بملمصنننملا الرئيسنننية للمجموعنننة الوطنينننة، أو بوحننندة الشنننعب والتنننراب النننوطن ، أو 
علنى المنرأة أن تشنمرك كممننل <أو قولن :  >الاشنتراكيةبملأمن الداخل  الخمرج  للدولة، أو بنملثورة 
  1.>لتشيينند الاشتراك  والتنمية الوطنيةالمشنمركة ف  ا
  :5151 دستور ظل ا  الجزائري السياس  النظام وظائف .3 2 4
 ذلنننك منننن بنننملرر  بر نننمم ، دسنننتور ولننني  قنننمنون دسنننتور أ ننن  فبراينننر دسنننتور عنننن عنننرف
 يخلو لا بل والاقتصمدية، الاجتممعية الخدممت بعض عن يتخلى ل  الجزائر  السيمس  فملنظم 
 وعمليننة حيمتنن . مراحننل مختلننف فنن  للمننواطن الاجتممعيننة الحقننوق مننن مفصننلة قمئمننة ذكننر مننن
 جزائنننر فننن  وبنننملأخص للدولنننة الاقتصنننمدية المقننندرة علنننى يتوقنننف الدسنننتور فننن  جنننم  منننم تنفينننذ
 جعننل منم وهنو ،>اقتصننمد  تضنخ  مديونينة،< الجوا ننب متعنددة أزمنمت عرفننت فقند الثممنيننمت،
 الاجتممعينننة الثوابننت مننن الكثيننر عننن وتراجننع مهممنن  مننن العدينند عننن يتخلننى السيمسنن  النظننم 
 إلغنم  الأسمسنية، المنواد بعنض عنن الندع  ورفع الاجتممع ، بملبنم  التكفل كعد < والاقتصمدية
 المنمدة وضعتهم الت  دستوريم المحددة الواجبمت أمم ،>التربية منظومة وتراجع الصحة، مجمنية
 وتكننون مضننمونة، والنننمواطن اكنسننمن وحقننوق ةالأسمسنني النننحريمت< علننى: نصننت والتنن  )19(
 كننن  جيننل إلننى جيننل مننن ينقلننوه أن واجننبه  والنننجزائريمت، النننجزائريين جميننع بننين مشننتركم تراثننم
 تسنتهدف الدولة مؤسسمت بفن نصت الممدة هذه حرمت >، انتهمك وعد  سلامت ، على ينحمفظوا
 اكنسنمن شخصنية تفنتا تعنوق التن  متالعقبن بإزالنة والواجبنمت الحقوق ف  المواطنين كل مسمواة
 ومنننن والثقمفينننة؛ والاجتممعينننة والاقتصنننمدية السيمسنننية الحينننمة فننن  الجمينننع مشنننمركة دون وتحنننول
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 المدنينة بنملحقوق اهنت  فيهم وجد الت  الظروف وبرر  64 دستور أن نجد الممدة هذه نص خلال
 والنننننمواطن اكنسننننمن وحقننننوق الأسمسننننية النننننحريمت< أن: )19( المننننمدة فنننن  كنصنننن  والسيمسننننية،
 جينل منن ينقلنوه أن واجنبه  والننجزائريمت، الننجزائريين جمينع بنين مشنتركم تراثنم وتكون مضمونة،
 :)09( المننمدة أيضننم أكدتنن  ومننم >حرمتنن  انتهننمك وعنند  سننلامت ، علننى ينننحمفظوا كنن  جيننل إلننى
 الفردينة يمتالننحر  وعنن ل نسنمن الأسمسنية الننحقوق عنن الننجمعية طريق عن أو الفرد  الدفما<
 الننجمعيمت إنشنم  حنق< ):26(المنمدة فن  الحزبينة التعددينة كنر  كمنم ،>مضنمونة والنجممعية،
 الأسمسننية، النننحريمت لضننرب النننحق بهننذا التننذرا ينننمكن ولا ،بنن  معتننرف السيمسنن  الطننمبع ذات
  .1>الشعب وسيمدة البلاد، واستقلال الترابية، والسلامة الوطنية، والوحدة
 يمكنن السنمبقة؛ الدسنمتير ظنل فن  الجزائر  السيمس  النظم  وظمئف أه  معرضن مم بعد 
 وظمئفنن  عننن مختلفننة أصننبحت الحننديث، الجزائننر  السيمسنن  النظننم  وظننمئف أن نسننتنت ، أن ل ننم
 تنم ، بشنكل الفنرد  بملمنذهب تفخنذ لن  أنهنم كمنم ،الاشنتراكية منن والمنبثقنة السنمبقة لصنورت  وفقنم
 بنننملقي  واحتفمظهنننم الشنننؤون، بعنننض فننن  الدولنننة تننندخل طرينننق عنننن الاجتمنننمع  بملمنننذهب وأخنننذ
 والتفكيننننر العقينننندة وحريننننة الفرديننننة، والملكيننننة الأسننننرة، كملنننندين، ،عليهننننم المتعننننمرف الاجتممعيننننة
 بننفن للدولننة يسننما كمننم الجدينند، الجزائننر  المجتمننع وحمجننمت يتفننق بمننم القنني  هننذه كننل وتطننوير
 أو البطملننة ومكمفحننة الاجتممعيننة العدالننة إقراركنن الأهننداف، تلننك لتحقيننق الننلاز  بملقنندر تتنندخل
 المصيرية. الأرراض من ذلك رير
 تخل ل  نصوص  فإن للاشتراكية صريا بشكل يشر ل  وا  ن الجزائر  الدستور أن كمم 
 الحقوق ببعض الدستور فتكفل القبيل، هذا من للمواطنين الخدممت بعض ذكر من
 )00( الممدة ف  جم  كمم والعمل والنظمفة الأمنو  الحممية ف  الحق كفملة مثل الاجتممعية،
 النحق العمل أثنم  ف  القمنون يضمن العمل. ف  النحق النمواطنين لكل< على: نصت والت 
 .>منممرست  كيفيمت القمنون وينحدد مضمون، الراحة ف  النحق والنظمفة، والأمن، النحممية، ف 
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 الممدة ضمنت كمم بمكضمفة، المجتمع، ادأفر  كل المجمن  التعلي  )20( الممدة ضمنت كمم
 تضمن قد الجزائر  الدستور أيضم ونجد هذا للنمواطنين. حق واعتبرتهم الصحية الرعمية )10(
 الت  )62( الممدة ذلك ومن الاشتراكية الدسمتير ف  إلا العمدة ف  توجد لا الت  الأحكم  بعض
 والنجهوية، قطمعية،اك لنمنممرسمت - :يفت  بنمم تقو  أن للنمؤسسمت ينجوز لا على نصت
 ثورة وقين  اكسلام  للنخلق النمخملف السلوك/ والتبعية الاستغلال علاقمت إقممة / والنمحسوبية
 التنظين  مبمدا على الدولة تقو < تقول: والت  )61( الممدة نص ف  أيضم ونجده نوفمبر.
 1.>الاجتنممعية والعدالة الدينمقراط 
  :1002و 6551 دستور ظل ا  الجزائري السياس  نظامال وظائف .4 2 4
 لنن  تقنيننمت أقننر حيننث ،6461دسننتور رسننم  الننذ  التوجنن  تنندع  4661 دسننتور بصنندور
 النديمقراط  التوجي  تفكيد ف  أرسمهم الت  المبمدا أه  ومن السمبقة الدسمتير ف   موجودة تكن
 بننندل السيمسنننية الأحنننزاب مصنننطلا بمسنننتخدا  دسنننتوريم مسنننتقر كمبننندأ للتعددينننة تعميقننن  للنظنننم ؛
 العضننننوية، والقننننوانين اكدارة مسننننت جدينننندة مفننننمهي  كننننذلك السيمسنننن ، الطننننمبع ذات الجمعيننننمت
 منن يتكنون كنمن النذ  البرلمنمن صنيمرة فن  تعنديل اجنرى كمم السلطمت، بين الكبرى والتوازنمت
 جلنن وم الننوطن  الشننعب  المجلنن -رننرفتين منن يتكننون أصننبا 6461 دسننتور فنن  واحنندة ررفنة
 01فنن  .2بعهنندتين الجمهوريننة رئنني  عهنندة منندة لتحديننده بمكضننمفة ،4661 دسننتور فنن  -الأمننة
 علننى عرضنن  دون الدسنتور بتعننديل الجمهوريننة رئني  طننرف مننن المبنمدرة جننم ت 4220ننوفمبر
 السنمبق للدسنتور جزئن  تعنديل في  ت  حيث ،3الدستور من 441 للممدة طبقم الشعب ، الاستفتم 
 صنلاحيمت تتعندى واسنعة صنلاحيمت الجمهورينة رئي  إعطم  وت  العهدات عدد تحدد ل  حيث
 4بملأوامر. التشريع مجمل ف  البرلممن وتجموز التنفيذ ، الجهمز صلاحيمت إلى الرئمسة
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 :السياس  النظام أزماد .5
 تشنننمرلز  نننذكر منهنننم الخصنننمئص التننن  ذكرهنننم ،مجمنننوا الخصنننمئص حنندد لوجنننود الأزمنننة
* الوقننت المحنندود / أو  الدولننة  دينند الأهننداف الرئيسننية لصنننما القننرارحت *يلنن : كمننم   نهيرمننم
  1.مفمجفة صنما القرار بملحدث / *الممكن لصنمعة القرار قبل أن يحدث تغيير ف  الوضع
مجموعنة منن  دول العنمل  ة السيمسنية لبنمق الجزائر  كغيره منن الأنظمن عرف النظم  السيمس 
 تفمعلنت الأبعنمدالمتعنددة  ين منن الأزمنمتتنزملأ سنة سننعرضوتممشنيم منع أهنداف الدرا الأزمنمت،
 نوردهم كمم يل : للمجتمع الجزائر  الداخل  المحيطف   ضغطم لتشكل
 :الجزائري السياس  النظام ا  ال رعية أزمة .1 5
 أزمننة الشننرعية فنن  النظننم  السيمسنن  الجزائننر  جننذورهم متفصننلة م ننذ بنندايمت تشننكل نظننم  
فن   وذلنك لأن أخنذ زمنم  السنلطة ؛ة قبل الاستقلال وف  الجزائنر المسنتقلةسيمس  للحكومة المؤقت
الجزائننر تميننز م ننذ البدايننة بطمبعنن  العنيننف والننذ  ارتننبط أسمسننم بقننوة النخبننة العسننكرية، إذ أطننيا 
بملقوة العسكرية واعتلى بن بلنة  -كتنظي  سيمس –بملحكومة المؤقتة الت  قمدت مفموضمت إيفيمن 
، فنن  هننذه المرحلننة 2الجننيش لنن  بننرر  مقمومننة بعننض قيننمدات جننيش الولايننمتالسننلطة بفضننل دعنن  
ظهرت أولوية الجهمز التنفيذ  وعلى رأس  رئي  الجمهورية كسنلطة علينم علنى حسنمب المؤسسنة 
منن  0461جوان  00التشريعية كواقع مبمشر بعد الاستقلال، إذ بعد إنشم  المكتب السيمس  ف  
ة موازينة للحكومنة المؤقتنة والتن  عنمدت إلين  مشنروعية تسنيير طنرف قينمدة الأركنمن العممنة كسنلط
تننولى هننذا المكتننب تعيننين أعضننم  الجمعيننة التفسيسننية  ،0461شننؤون الننبلاد بعنند أحننداث صننمئفة 
 20(البرلمننمنا وعلننى أسننم  القمئمننة المقترحننة تنن  تنظنني  انتخمبننمت صننمدق عليهننم الشننعب بتننمريخ 
كومة، فقد استفمدت الجزائر بعد الاسنتقلال منن اكرث تفكد تبعية هؤلا  النواب للح 0461سبتمبر
التنمريخ  لجبهننة التحرينر الننوطن  فمعتمنند هنذا اكرث علننى منر أنظمننة الحكن  المتعمقبننة مننن سنننة 
إلننى مننم بعنند الانفتننمح السيمسنن  كفسننم  لمشننروعية الحكنن  انطلاقننم مننن الأحقيننة التمريخيننة  0461
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يشننمل كننممو' اسننتنمد ة الدولننة ومؤسسننمتهم، ويبننرر 'موالثوريننة التنن  تؤهلنن  للمحمفظننة علننى اسننتمراري
إلننى الحننزب الحمكمننة إلننى الحننزب كفسننم  للمشننروعية كو نن  يرمننز إلننى الوحنندة،  النخننب الحمكمننة
وا  لنننى عننند  وجنننود تنمقضنننمت وانقسنننمممت داخنننل المجتمنننع، فجبهنننة التحرينننر النننوطن  تجسننند ذاكنننرة 
شعب وكل هذه المعميير كفيلنة بنفن الممض  وتمريخ الكفمح المسلا وتستقطب طموحمت وأممن  ال
 1تضمن الولا  داخل أ  تنظي  اجتممع .
فنن  الجزائننر لنن  تسننتند فقننط علننى القنني  النمبعننة مننن   ريننر أن مشننروعية النظننم  السيمسنن 
 النرئي  لحنمو  5691جوان 91بملموازات مع ذلك وبعد أحداث و اكرث التمريخ  للكفمح المسلا، 
 علنى حنرص  حكمن فترة وف ،  الثورية الشرعية بمسترجما نقلابالا تبرير "بومدين هورا الراحل 
 والتك نوقراطيين الجنيش بنين تن  التحنملف وهكنذا الحنزب، علنى والأولوينة السنيطرة لن  تبقنى أن
 الوضنعية منن سنريعة للخنروج بتنمينة والقينم  متي نة أسن  علنى الدولنة لب نم  الأولوينة وأعطينت
 لن  أعطينت النذ  للحنزب اكينديولوج  الضعف على النظر بغض وذلك والاجتممعية الاقتصمدية
 النرئي  هنوار  بومندين علننى إرسنم  أسن  للمشنروعية انطلاقنم مننن فبنذلك عمنل 2.ثمنويننة مرتبنة
 حملنة التنفمي  الواسنعة سنمحت للجزائنر منن خنلال المؤسسنمت بندأت 4461اكنجمزات، ففن  سننة 
 متهم الصنمعية البنكية، وعلى أسم  هذهوالطمقوية، وكذا نشمط الوطنية بمراقبة مواردهم المنجمية
سيمسة طموحة من خلال المخططمت التنموية انطلاقم من سنة  القمعدة شرعت الدولة ف  مبمشرة
حنمول النرئي  هنوار  بومندين إعطنم  بعند واقعن  لعندد واسنع  فمنطلقم من هذه اكجنرا ات ،4461
يملية وبنم  قمعدة صنمعية وتحقيق مثل منمهضة اكمبر  من المحمور المؤسسة للخطمبمت الثورية،
المشنننمركة السيمسنننية القنننمئ  علنننى التعبئنننة الجممهرينننة  الاسنننتقلال الاقتصنننمد  وريرهنننم، فكنننمن نمنننط
  .أسم  يخر لبنم  مشروعيت 
وقننند رأى 'ميشنننمل كنننممو' أن اسنننتنمد الدولنننة إلنننى المشنننروعية التمريخينننة هنننو نتنننمج أزمنننة شنننرعية    
إلننى التنمقضننمت الداخليننة التنن  كم ننت تعرفهننم جبهننة التحريننر مسننتهم بعنند الاسننتقلال وذلننك راجننع 
 النظنم  لتبلنور تمريخينة خلفينة -الوطن  (كمم عرضنم ل  بنوا من التفصيل ف  بداية هذا الفصنل
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 شنكل أ  احتنوا  منن القنمئ  السيمسن  النظنم  تمكنن ذلنك منن الرر  وعلى ا،-الجزائر  السيمس 
 ضننبط مننن تمكننن كمننم أخننرى، جهننة مننن لطةالسنن وشخصنننة جهننة، مننن المعمرضننة أشننكمل مننن
 الاقتصنمد  الرفنمه بحكن  وذلنك الاجتمنمع  والسنل  الاسنتقرار منن حند وضنممن السيمسن  المجنمل
 الثممني ننمت م ننذ لكننن النننفط، أسننعمر ارتفننما عننن وال ننمج  الفتننرة تلننك خننلال الجزائننر عرفتنن  الننذ 
 للمنوارد المتزايند الشا ببسب الاجتممع  السل  تمويل مواصلة الحكومة على الصعب من صمر
 عجنننز وكنننذا الأمريكنن ، الننندولار وقيمنننة المحروقننمت أسنننعمر لكنننل المتننزامن التننندهور إثنننر الممليننة
 المنطننننق عننننن المتواصننننل وابتعمدهننننم التسننننيير سننننو  بسننننبب العموميننننة الاقتصننننمدية المؤسسننننمت
 العمنل، منمصنب منن ممكنن قندر أكبنر تنوفير لاسنيمم الاجتممعينة الاعتبنمرات لفمئندة الاقتصمد 
 اطمرتن  بنين الداخلينة الصنراعمت ونشنوب النوطن  التحرينر جبهنة حنزب شنرعية ينمرنها ظنلوف  
 واكقليمينة الداخلينة الأوضنما تطنورات ظنل فن  والنظنم  للحنزب الشنعبية المكم نة وتندهور وقيمدات 
، إذ شننننكل ضننننعف الأدا  الاقتصننننمد  للجزائننننر أحنننند الأسننننبمب التنننن  أدت إلننننى ظهننننور والدوليننننة
السمئدة ف  أوسمط الشعب، هذه الاحتجمجنمت  جمت ف  المجتمع كتعبير عن حملة التذمرالاحتجم
 بنذلك معبرة العلن إلى ظهرت أن إلىللدولة  زادت حدتهم مع استمرار تدهور الوضع الاقتصمد 
 من: أسمسم نمبعة للدولة حمدة شرعية أزمة عن
 السيمسية. لعمليةا تنظي  لأجل قنوات خلق على قمدر فعمل مؤسسمت  بنم  ريمب -
 بوعوده . الوفم  ف  الحكم  وفشل للحك ، كفسم  التمريخية المرجعية رفض بداية -
 أسمسيين: شكلين ف  الجزائر ف  الشرعية أزمة تجسدت حيث
 والذ  ،2461 سنة الأممزيغ  بملربيع يسمى فيمم ذروتهم لتبل  بملثقمفة المتعلقة المطملب -
 الوطنيننة، الثقمفننة فنن  أسمسنن  لعنصننر التعبيننر فرصننة تمحننةإ بضننرورة أنصننمره خلالنن  مننن طملننب
 جمنننب إلننى الاسننتقلال، منننذ الدولننة قبننل مننن المعتمنندة اللغويننة السيمسننة فشننل خلالنن  مننن تبننين
 للحينمة الصنمرمة السيمسنية فملمراقبنة ،0461 سنة علنية بصورة بدأت والت  اكسلامية المطملب
 اسننتغلت الدينيننة، الحركننمت مننن مجموعننة تكننوين لننىإ أدى أمممهننم، التعبيننر منمفننذ ورلننق الدينيننة




 طنننرح ثمنننة ومنننن وفعمليتهنننم، مشنننروعيتهم فننن  والتشنننكيك ومؤسسنننمتهم الدولنننة لضنننرب القيمنننة هنننذه
 بديلة. مشروعية
 ،4461أكتنوبر بفحداث يعرف مم خلال من فتجسد الشرعية أزمة من الثمن  الشكل بينمم -
 الجزائنر منن كنل فن  وقعت سيمس  طمبع تذا مممثلة أخرى مظمهرات الأحداث هذه سبق حيث
 د يوسن وهنران ،0461 سننة منن فيفنر  فن  وسنعيدة ،1461 منم  ف  وقسنطينة وبجمية وعنمبة
 رمنننوز مسنننت التننن  المظنننمهرات هنننذه 6461 أفرينننل فننن  الولاينننمت منننن وريرهنننم ومعسنننكر بلعبنننم 
 خنننصأ وبصنننورة مسنننت التخرينننب أعمنننمل لأن شنننرعية أزمنننة عنننن معبنننرة بفنهنننم صننننفت الدولنننة،
 فينن  يننت  لنن  الننذ  الوقننت فنن  الحننزب مقننرات لاسننيمم الدولننة فنن  والعموميننة السيمسننية المؤسسننمت
 أن نننننزار خملننننند الج نننننرال يؤكننننند إذ 1الخنننننمص الطنننننمبع ذات المكتسنننننبمت أو بنننننملمحلات المسنننننم 
 متظنمهرين مواجهنة علنى ...اعتندنم« قولن : الدولنة بمؤسسنمت المسنم  هندفه  كنمن المتظنمهرين
 .2»الدولة رموز ويهدمون يحرقون متظمهرين أبدا نواج  ل  لكننم الطرقمت يقطعون
 النذ  الاخنتلاف درجنة علنى تصنل ووقند الجزائرينة الأزمنة أسنبمب حول القرا ات تعددت فقد
 يجمننع قنند لكننن الأزمننة لحننل سيمسننية صننيمرة لنن  منهننم كننل وحزبيننة سيمسننية تعدديننة وجننود يبننرز
 هننننذه الجزائريننننة، السيمسننننية اكشننننكملية  فنننن رئيسنننن  مفصننننل وتشننننكل الأزمننننمت أ  أنهننننم الجميننننع
 لنديهم تجربنة تقيني  نهمينة فن  وصنل السنلطة قنرار ف  واضحم واضطرابم ترددا عكست المحصلة
 للخيننننمر الفرصنننة تعطنننى ثننن  الدولننننة نقنننو  هنننل وهننن : ميزانهننننم ضنننبط وجنننب مفمرقنننة هنملنننك أن
 تننردد زاد الفمشننلة مربالتجنن ومننع الدولننة  لتقويننة الننديمقراط  الخيننمر تعطننى أنهننم أ  الننديمقراط  
 للخينمر المجنمل فسنا علنى الدولنة تقوينة خيمر فضلت أنهم ويبدو منمسب قرار اتخمذ ف  السلطة
 هن  النهمئينة النتيجنة وكمننت تركيبنم وزادهنم الأزمنة عقند المجنمل فسنا أن تعلن  ولن  النديمقراط ،
 فملشننرعية ،وجهننةالم الواجهننة بديمقراطيننة الوضننع معملجننة وتفضننيل الدسننتورية الشننرعية تفجيننل
 يعمننق أن شننفن  مننن الشننعبية اكرادة علننى والتحميننل التزويننر أعمننمل بفعننل معطوبننة مننمتزال التنن 
 الوضنع هنذا مع يمكن ولا جديدة وفتن محن استنسمه وبملتمل  جدد أعدا  للدولة ويكسب الأزمة
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 مسنؤولية موأحزابن سنلطة الجمينع وتحمنل ونظيفة نزيهة بمنتخمبمت الشرعية كسر جبر إلا الأخير
 .1الجزائر عمر من يخر عقد رهن
 :السياسية الم ار ة زمةأ .2 5
 كنل فن  أشنكملهم كم نت وقند التمريخينة مراحلهم كل ف  المشمركة السيمسية الجزائر عرفت
أن  نجند للجزائنر السيمسن  التنمريخ تصنفا خنلال منن القنمئ ، ولكنن السيمسن  مرتبطنة بملنظنم  منرة
 ف  عليهم الت  مرت لرحداث انظر  الشعبية المشمركة عن بعيدة بالغمل ف  كمنتالمشمركة  هذه
  .2مراحلممم أوقع النظم  السيمس  ف  أزمة مشمركة سيمسية على مر هذه ال تمريخية المراحل كل
 الشعب، فئمت لكل الوحيد السيمس  الممثل الوطن  التحرير جبهة حزب أن وعرفنم سبق
 النوطن ، الشنعب  لمجل ا جمنب إلى التشريع  ملدورب الحزب على الرئمسة مؤسسة سيطرت إذ
 مظنمهر لكنن الواحند، الحنزب إيديولوجينة لنشنر سنخرت التن  اكعلا  وسمئل على سيطرت مثلمم
 عن عبر الذ  تمعلمجا على للسيطرة المطلق شب  بفقدان  تتضا التوج  الأحمد  النظم  ضعف
 من متعددة منمطق عرفتهم عنيفة جمجيةاحت اجتممعية بحركمت القمئ  النظم  على وسخط  رفض 
 فن  السيمسن  النظنم  يعد ل  حقيقية سيمسية مشمركة أ  أمم  السيمس  المجمل رلق نتيجة البلاد
 التن  الأحنداث عقنب السنمحة علنى ظهنرت التن  السيمسنية القنوى اسنتيعمب علنى بقنمدر الفتنرة تلنك
فن   'وي نر'كة السيمسنية تظهنر حسنب وأزمنة المشنمر  .3السيمسنية التقمليند لغيمب 8891  عم شهدهم
 كل الأنظمة السيمسية تبعم لظروف وعوامل نلخصهم فيمم يل :
تحكن ، ومنن ثمنة تنرفض المطملنب النخنب الحمكمنة أنهنم الوحيندة التن  لهنم الحنق فن  أن  اعتقمد -
المتعلقة بملمشمركة السيمسية الت  تنمد  بهم جممعمت اجتممعية أخرى، بل وتعتبر هذه المطملنب 
 رير مشروعة.
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أزمة المشمركة السيمسية يكمن ف  أن الجممعمت الت  تطملب السبب الثمن  الذ  يدفع لظهور  -
 النخب الحمكمة رير مشروعة.بملمشمركة من الممكن أن تكون منظمة ضمن مؤسسمت تعتبرهم 
منن الممكننن أن تعتبنر النخنب الحمكمنة مطملنب المشنمركة السيمسننية علنى أنهننم رينر مشنروعة،  -
فملعديد من الأنظمة السيمسية التسلطية يمكن أن تقبل اقتسم  السلطة ولكن فقط مع الذين يقبلون 
 الخوض ف  المجمل السيمس  عبر قنوات محددة وموضوعة من قبل الدولة.
ع ندمم تعتبنر النخنب الحمكمنة نمنط منن المطملنب رينر مشنروا، ومنن ثمنة لا يمكنن اكقنرار بن   -
دولة. رفض الأفراد المعنينين بهنم اقتسنم  السنلطة منع النخنب المتواجندة ضمن السيمسيمت العممة لل
ف  الحك ، وهنذا لطمنوحه  فن  أن يحلنوا مكمنهنم بصنفة كلينة، فتعتبنره  النخبنة لحمكمنة أنهن  رينر 
 شرعيين ممم يوسع مفهو  أزمة المشمركة السيمسية.
 تبمرات التملية:ويعتبر حل هذه الأزمة حسب 'وينر' بصفة نهمئية أمر رير ممكن للاع
أن التغيير ملاز  وبصورة كبيرة للمجتمعمت الحديثة، وهنذا التغيينر هنو النذ  يجعنل المنواطنين  -
رينننننر راضنننننين عنننننن الوضنننننع السيمسننننن  القنننننمئ ، وأولنننننى هنننننذه التغيينننننرات هننننن  تلنننننك التعنننننديلات 
 السوسيواقتصمدية للمجتمع.
ر راضنين عنن كنل منم قنم  بن  تغير الأجيمل، فملأجيمل الجديدة تكون ف  رملب الأوقنمت رين -
السمبقون عليه ، كون أن المؤسسمت والبنى الت  ت  إنشمؤهم وفقم لحمجيمت الجيل السمبق تصنبا 
 1لا تتوافق مع حمجيمته  ومستلزممته .
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عنننرف النظنننم  السيمسننن  الجزائنننر  تطنننورات وتحنننولات عديننندة م نننذ نشنننفت ، لننن  يتحننندد منننن  
يهننم مجتمننع الجزائننر المسننتقلة، ممننم أدى بهننذا النظننم  النندخول فنن  خلالهننم الرؤيننة التنن  سننيبنى عل
عديندة لعنل أبرزهنم أزمتن  الشنرعية والمشنمركة، والنذ  يمكنن أن نعينده إلنى رينمب الاتفنمق أزمنمت 
علننى رؤيننة موحنندة بننين قيننمدات الثننورة مننن قبننل الاسننتقلال والننذ  تواصننل إلننى مننم بعنند الاسننتقلال 
علننى مبنندأ لفننة، لنن  تسننتطع أن تنصننهر فيمننم بينهننم، للاتفننمق بطروحننمت ايديولوجيننة متعننددة ومخت
   واحد، ممم أدخلهم ف  خلاف يخر مع ثقمفة المجتمع الجزائر  وعمدات .
 
  ثالثالفصل ال
 ةـــــــــماعيــالاجت مـــــــالقي
 تمهيد
 يةمفاهيم أساس .1
 منظور وظيفيمن الاجتماعية القيم  .2
 اكتسابهاومصادر  أهمية وخصائص القيم الاجتماعية .3
 ووظائفها تصنيفات القيم .4









 علدد  الحفدد   فدد  مهدد   ور اختلافهدد  علدد  الاجتم عيدد  للقددي  أن ال راسدد   ع يدد  أكدد   
 تح يدد  فدد  المجتمدد  فددرا أ لكدد  الأس سدد  الموجدد  فهدد  الاجتم عيدد   الحيدد   واسددتمرار اسددتقرار
 ونوعيدد    يعدد  تح يدد  فدد   ور للقددي  يجعدد  ممدد  و دد هفه   وأ اء سددلوك ته  وضدد   اختيدد راته 
 للقدددي  ن ريددد  عرضددد  سدددنتن و  الفصددد  هددد ا ففددد  الاجتمددد ع   الوسددد  فددد  ف عليددد الت العلاقددد  
  دد ع  علاقتهدد  خلالهدد  مددن لنعددر  لهدد    المق مدد التعريفدد   أهدد   عددر  و لدد  الاجتم عيدد  
 ال راسد  هد   فد  سدنت ن   ال ي المن ور وهو و يف  من ور من القي  رؤي  نعر  ث  المف هي  
 مصدد  ره   وأهدد  وخص هصده  أهيتهدد  ثدد   الاجتمد ع  الوسدد  فدد  وو  هفهد  القددي  حددو  كتصدور
  ا آخدر فد  لنصد  الاجتمد ع   الوسد  فد  وو  هفهد  القدي  تصدنيف   لنعدر   لد   عد  لنصد 
 قي سه   وأس ليب القي  اكتس ب ل رق الفص 
 أساسية: مفاهيم .1
 د حثين مدن   الاهتمد    مفهو  القيمد  مدن المفد هي  التد  لاقد  الكثيدر مدنعي :القيم تعريف .1 1
فددد  مجددد لا  مختلفددد   ك لفلسدددف  والاقتصددد   والتر يدددد  وعلدددد  الاجتمددد   و يرهددد  مدددن التخصصددد   
وفد    ايد  هد ا الفصد   ؛الآراء وجهد   الن در وتعد    حولهد    صد  ه فكثدر العلمي  الأخددر،  
  واص لاح سنعر أه  التعريف   له ا المص لح والت  تتم ش  وموضو   راستن  لغ  
 المع ن  الت لي :  ف  مع ج  اللغ  العر ي  يأخ  مص لح القيم :لغة .1 1 1
 تقويم  فهو قوي  مسدتقي   وقيمد  الش ءالقيم  واح  القي   وقٌو  «: مختار الصحاح* ف  
  1 »أي ق ر  الش ء
ِقددو   «و  »الش ءالقيم  واح   القي   وأصل  الواو لأن  يقو  مق   « :لسان العربفد  * و 
  2.» كسر الق ف) ن د   الأمر وعمد     ومد  لد  قيمد  إ ا لد  يد   علد  شد ء(الأمدر 
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 1.»ثمن ال ي يع  ل   قيم  الإنس ن: ق ر ال: الش ءقيم  « المعجم المحيط:* وف  
 معندددد  قيدددد  الشددد ء تقييددددم  أي قددد ر   واسدددتخ م  القيمددد  أيضددد  « :المعجــــم الـسي ــــط* 
نني   : ﴿دمدن سور  الأندع 868قدو  تع لد  فد  الآيد   إ  ي2»والاعتد ا  الاستق مد 
ّ
هدانني بّّدي إ  قل إ
ستقيم ٍ دينا قيّما مّلة 
  3﴾  يند  قيمد  أي مستقيم وما كان من نلمشركين إّرنهيم حنيفاصرنطٍ مّ
مقي س لفكر  أو ميز  «عن :  م ''eulaV القيم  'yranoitciD namgnoL'ق موس وف  *
  4»الميزا  الجي   يعتق   ه  الن س من
إننددد  «أو » أنددد  قدددوي: «وهدددلقيمددد  لالأصدددل    معن لفددد* أمددد  فددد  مق مددد  الفلسدددف  الع مددد  
أي أند  يشدتم  معند  المق ومد  والصدلا   وعد   الخضدو  للتدأثيرا   وأيضد  علد  »   صح  جي  
 5معن  الدتأثير ف  الأشي ء والق ر  عل  تر   صم   قوي  عليه  
لغويد  قدو  أن لمصد لح القيمد  عد   معد ن لند  الي  الس  ق  يمكن من خلا  المع ن  اللغو 
 م  ج ء ف  التعريف   الس  ق كم  يل :أه  نلخص 
 الأمر عل  الث   -م  /ن    أمر  أس س-م  /عل  أمر  ال لال -الاستق م  / -
مقددد ار  -/  النددد س لمددد  يعتقددد   مقيددد س-/  والاعتدددد ا  الاستق مدددد -/ القددد ر-/ الدددثمن -
 التأثير ف  الآخرين -/  ع   التأثر-/  المق وم  والصلا  -/  المنفع 
 ج ندب احتدو فد  مجملهد   معند  القيمد  أن الاسدتنت  يمكن لند   المع ن ومن خلا  ه   
 إيج  ي  يعكس أهميته  ف  حي   الفر  والمجتم  
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 . اصطلاحـا2 1 1
 موحدد  مفهددو  ضدد و  أن إلا والمجتمعدد    الأفددرا  حيدد   فدد  أهميدد  مددن للقددي  مدد   دد لر  
 وتع  ه   المي  ين اختلاف عل  وال  حثين العلم ء من الع ي   ين خلاف موض  يزا  لا للقيم 
 وعلدد  والاقتصدد   ك لفلسددف  واحدد  ميدد ان  دد  فدد  والمدد اهب المدد ارس  ددين خددلاف محدد  هددو كمدد 
  الأخر، الم  ين من و يره  الاجم  
و الدثمن   ينمد  فد  الفلسدف  فهد  جدزءا  ن ريد  السدعر أ ارتد  فمعند  القدي  فد  الاقتصد   
السوسدديولوجي  تختلددف  ال راسدد  فدد  القددي   ينمدد مددن الأخددلاق أو الفلسددف  السي سددي  وعلد  الجمدد  ؛ 
عدن  راسددته  فدد   يرهد  مددن العلددو  الأخدر،  علد  اعت دد ر أنهدد  عن صدر  ن هيد  تشددتق أس سدد  مددن 
  التف ع  الاجتم ع   ين الأفرا  والجم ع   
القددي  أشددي ء تشددغ  مك نهدد  فدد  المكدد ن والزمدد ن الددواقعيين  « :فيقددو  أن 'يدد  كددري خل'أمدد  
توجدد  ضدمني  وجددو ا يختلددف عددن مثلمدد  أنهدد  ليسدد  موجددو   فدد  الد ا  أو هدد  مددن خلقهدد   فهدد  
الكي ن العين  أو الوجو  الملموس للأشي ء  ل ا فإنه  ف  ع ا  الموجدو ا  الم هويد   التد  يمتدز  
فدد   الشدد ءأن الدد ا  تحكدد  علدد  وتق يريدد   و لدد    فدد  علاقدد  تقويميدد  فيهدد  الدد ات    لموضددوع
الإ  ر المعرف   أن  صدواب أو خ دأ   ينمد  تحكد  عليد  فد  ميد ان الفعد  والسدلو   أند  خيدرا أو 
  1» أن  جمي  أو ق يحشر  وف  الموضو  الجم ل  
-فهدو   مند  تع در عدن ال ند ء الاجتمد ع  ون  عد حقد هق«هد : فد لقي  ف  عل  الاجتم   و 
يهدددت   تخمدددين و حدددل وزنهددد  الجدددوهري  قددد ر مددد  يهدددت   ت  يقهددد  علددد  الأفدددرا   لا-الاجتمددد  علددد  
والجم عدد   فدد  علاقدد ته  الاجتم عيدد  وتفدد علاته  المسددتمر  فيمدد   يددنه ؛  غيدد  معرفدد  مستوي تهددد  
 2  » الت  تميز الأفرا  والجم ع    عضه  عن  ع السيكو اجتم عي الاجتم عيد  والفدوارق 
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علم ء الاجتم   عل  أهميد  القدي  فد   ند ء الأن مد  الاجتم عيد   إلا أنهد  لد   تف قار    
؛ ه  تع   اتج هد ته  وتوجهد ت   ل  تعريف العلم ء له   تع ه   فتح ي  تعريف موح  لعل  يتفقوا 
 ن ر  منه  م  يل :
العميقد   ولهد ا نحدن مهد    لنسد   لند   يتوافدق مد  ر   تند   شد ءأي «تعدرف القدي   أنهد : 
عند  الفدر   هد   الأهميد   لد  أهميد  كد  مد  لقدي  اه ا التعريدف ر د   1 »مستع ون للتحر  لتحقيق 
 للوصو  إليه     سعالتحقيق ر     ي مح  تحقيقه  و للوصو  ل  لأس س   ع ن تكون 
لا ليسد  ال تد  مدث«والد ي جد ء فيد  أن القدي :  'جد ن  دو  رزق در'وهدو مد  يتوافدق وتعريدف 
عليددد  متع ليددد    ددد  إنهددد  تمثددد  المرجعيددد   الضدددروري  للتواصددد   كمددد  تمثددد  الأشدددك   الضدددروري  
، أنهد    لإضد ف  لكونهد  تع يدر عٌمد  يدر فد  تعريفد  للقدي   'ج ن  و  رزق در' 2 »للتع ير عن الر   
 ر  ير ب في  الأفرا   فه  تمث  أيض  الخلفي  المرجعي  الت  يستن  عليه  ف  تف علات  م   ي
 الخصد هص« أنهد :  أيضد -القدي -  عرفدوف  تعريف آخر ر    ين القدي  ور  د   الفدر  
أس س أن م  يحك  السلو  والعلاق   ه  م    الاجتم ع  علالمر وب فيه  والت  توج  السلو  
هد ا التعريدف حد   الر  د  فيمد  يريد  الفدر    3»يتوقع  الن س   ق  لن    القي  أو موجه   السلو 
تم شدددي  م اخددد  المجتمددد   لأن هددد ا السدددلو  سددديكون  لو  الفدددر    وجعددد  منهددد  موجهددد  لسدددتحقيقددد
 وتوقع   أفرا  المجتم  
تمث  وح   واحد   مدن   يعد  واحد     :أن القي ير،  'حسين ع   الحمي  أحم  رشوان'أم  
مصد ره  ه  كم  يقو  ال  يع  الإنس ني  والاجتم عي   وه  خلقي  مهم  ك ن  م هيته  وأي  ك ن 
مع يير ومق ييس يستخ مه  الن س لتن ي  وترتيب ر  د ته  المتنوعد   وهد  تعمد  «ويعرفه   أنه : 
علدد  ضدد   سددلو  الأفددرا  فدد  تعدد مله  مدد   عضدده  الدد ع  فكدد  نسددق اجتمدد ع  وكدد  جم عدد  
 4 »من  ين القي  ال  يل  الاختي رتواج   مهم   اجتم عي 
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القدي  هد  نفسده  المعد يير تسدتخ   كوسديل  لقيد س اعت ر أن ق   'حسين رشوان'نلاح  أن 
   سدلو  الأفدرا  والجم عد   أثند ء تفد عله  مد  ضد  كم  تستخ   أيضد  له ومعرف  ر   ته  وميول
  عضه  ال ع 
الأسد س الد ي تن د  مند  المعد يير «اعت ر  القدي  هد :  'الخ يبع   الحمي  سلو، ' ينم  
لتددد  تسددد ع ن  علددد  تقيدددي  الأشدددي ء والأفعددد   والمشددد عر والجواندددب الأخلاقيددد  لددد ، الفدددر   وهددد  ا
  1»  لصواب أو الخ أ  و  لحلا  أو الحرا  الش ءوالأح ال من حولن  فنحك  عل  
ير  لكند  اختلدف عدن التعريدف الأو   التعريف الث ن  للقيم  ر   أيضد   دين القدي  والمعد ي
هددد  نفسددده  المعددد يير   ينمددد  فددد   فددد لتعريف الأو  سددد و،  دددين القدددي  والمعددد يير حيدددل جعددد  القدددي 
التعريف الث ن  جعد  مدن مجمدو  القدي  التد  يكتسد ه  الفدر   اخد  المجتمد  هد  مصد ر المعد يير 
 ل ي   و  لت ل  حسب ه ا التعريف تكون القي  س  ق  للمع يير ف  التشك  
  معد يير مث ليد  توجد هد : «'روكدي ' و ير  عي  عدن التعدريفين السد  قين فد لقي  فد  ن در
فد  جوهرهد  شخصدي  فد  حدين أن المعد يير الاجتم عيد  تمثد   السدلو  مدن  اخد  الفدر   أي أنهد 
  2»قواع  أو توقع   من الجم ع  لسلو  أو اتج   معين  أي أن مص ره  جم ع  وليس الفر 
قدوي وحتمد   رت د  ا«حيدل يدر،  دأن القدي  تمثد :  'م لينوفسدك 'وهو م  يتفق م  تعريدف 
  3»و ع الأه اف والمع يير والأشخ ص ين الك هن الح  
م  دجزءا مهد أح  عن صر الثق ف  ف  المجتم  وتشك    عت  ره و  ؛وف  تعريف آخر للقيم 
 الم دد   «ه : د   أندددي  عرفددد  اجتم عدددوب فيدددن المر ددددددر عدددد   وتع د  معينددد  ت ريخيددده  فدد  مرحلدددمند
  هد ا التعريدف ر د  4»لإنسد نتجر د  ا  خدلا اجتم عيد  معد ن  تحمد  التد  الأحكد   والاختيد را و 
  القي   م  يكتس   الفر  من م     وأحك   خلا  مراح  حي ت 
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ع دد ر  عددن «أن القددي :  'ع د  الهدد  ي الجددوهري'و رؤيد  لا تختلددف كثيدرا عددن السدد  ق  يدر، 
 هددد   تحددد   مجددد لا  تفكيدددر   أحكددد   مكتسددد   مدددن ال دددروف الاجتم عيدددد  يتشدددر ه  الفددددر  ويحكدددد  
وتؤثر ف  تعلمد   تختلدف هد   القدي   د ختلاف المجتمعد    والقيمد  قدد  تكددون إيج  يد  أو  ك وسلو 
  فد لقي  ع د ر  عدن مجموعد  مدن الأحكد   يكتسد ه  الفدر  فد  السد  ق    ن ء علد  التعريدف1»سل ي 
ي  مراح  حي ت  المختلف   وتكون مس ع   ل  ف   ن ء أفك ر  وتح ي  اتج ه ت  سل   أو إيج  د  تم شد
 من    اكتس  ال ي م    يع  و روف المجتم  
   التد  توجد  سدلو  كيع د ر  عدن مجموعد  مدن الد ين مي«القدي  أيضد   أنهد :   كمد  عرفد
الفددر  فدد  حي تدد  اليوميدد   حيددل يسددتخ مه  فدد  الحكدد  علدد  الأحدد ال والأشددي ء م  يدد  ك ندد  أ  
القدي  ع د ر  عدن مجموعد  مدن  ه ا التعريف يوضدح أن 2 »والاختي رمعنوي  ف  مواقف التفضي  
العن صددر ال اهمدد  الحركدد   والتدد  تعمدد  علدد  توجيدد  الفددر  فدد  حي تدد  اليوميدد   للحكدد  علدد  مددد  
  يواجه  من أح ال
اجتم عيدد   تمثدد  فدد   اتج هدد  إلا مجموعدد   مدد ه : «القددي  'فرايددز'خددر يددر، آ رو ن ددم و 
  الاتج هد  لتجمد    دؤر «أنهد :  ويدر، آخدرون أيضد ؛ »شكله  النه ه  أح  الم  هر ال اتيد  للقدي 
   3»ش مل   تتجم  حو  محور مركزي  ه ا المحور هو القيم  اتج ه   مجموع  حيل إنه 
تنشأ مدن نق شد   ونزاعد   أو «فق  ج ء في  أن القي :  'لمعج  النق ي لعل  الاجتم  ا'أم  
ر يدد   تلددز  الدد ين فهدد   لا تختددز  فدد  أفضددلي   ف ووجهدد   الن ددرتسددوي    ددين تنددو  مددن الآراء 
   4»ترتي    معي ري  خ ص  ت هر  اهم  مرك  «  مضيف  إل   ل  أنه : »ينتمون إليه 
أنهد  تمثد  مد  يفضد  الأفدرا  وتكدون ملزمد  لهد   هد   أك  المعج  النق ي فد  تعريفد  للقدي  
  ومدد  يتلقدد   فدد  علاق تدد  مدد   يددر   مددن من زعدد  نالقددي  يكددون مصدد ره  حسدد   مدد  يعيشدد  الإنسدد 
وت ددد    لدددغراء و يرهددد   وأخددد  نفدددس منحددد  تعريفددد   سددد  ق  للقدددي   دددأن أع  هددد  صدددف  المعي ريددد  
 وأض ف أنه  تتشك  من ع ي  العن صر المتك مل  
                                                           
  388-288    ص صمرج  س ق  كر   ون   م كري: -1
 .138  ص ،1126، الإسكن ري    ار المعرف  الج معي  سيك ـل ـجيا العلاقات ا جتما ية،م هر محمو  عمر:  -2
  15    ص2112  الإسكن ري    ار المعرف  الج معي   لطفلالقيم الترب ـية دراسة في مسرح ا إيم ن العر   النقيب: -3
  211    ترجم : سلي  ح ا   المؤسس  الج معي    ون ن شر  صالمعجم النقدي لعلم ا جتما   و ون وف  و ّيكو: -4




مجموعد  المعتقد ا  الصدريح  « : أنهد -الثق فيد –ويعرف حمي  خدروف القدي  الاجتم عيد  
مددر الدد ي يضددف  عليهدد  هويدد  أو الضددمني  التدد  تحدد ل فدد  سددي ق اجتمدد ع  وثقدد ف  متميددز  الأ
ترت      يعد  ال ند ء الاجتمد ع  وتحد   مد  هدو مر دوب فيد  أو عند  اجتم عيد   وتتسد    ل ين ميد  
النس   فتنشأ من التف ع   ين الفر  والواق  الاجتم ع  المحي      وتفصح ه   القدي   والاستمرار
 ددين ال دد اه  المت حدد  فدد  الأنمدد    والاختيدد رالاجتم عيدد  الثق فيدد  عددن نفسده  مددن خدلا  التفضددي  
 1 »واتج ه ته  اهتم م ته السلوكي  المختلف  للأفرا  وف  
وأشدك   الّسدلو   والغ ي   الأمور حو  المعتق ا « ينم   من ور آخر تعرف القي   أنه : 
 واختيد راته   تدن   علاقدته  وتصدّرف ته  ومواقفه  وتفكيره  مش عره  توّج  اّلن س  ل ، المفّضل 
  2»مواقعه   وتح ّ  هّويته  وتسّوغ والمك ن  وأنفسه  والآخرين والمؤّسس     لواق 
المعتقد ا  الموجدو   عند  أفدرا  المجتمد   مجمدو  هد ا التعريدف يلخدص معند  القدي  فد   
وتعم  عل  توجيهه  فد  كد  مند ح  الحيد   المختلفد   وترتدب  ريقد  علاقدته  مد  كد  مد  يحدي  
   ي نتخ   كتعريف إجراهي  له   ال راس وهو التعريف ال   ه 
 المفاهيم ببعض  ـلاقتها القيم .2 1
و  لاعتم   من أن القي  تمث  حق هق ن  ع  من المجتم  وتصور لن    يع   ن ه    ان لاق 
قدو ؛ أن هد   التعريفد   أ ل هد  يتفدق علد  أن القدي  موجهد  يمكدن لند  الالتعريفد   السد  ق   علد  
المجتمدد  الدد ي وجدد   فيدد   وهددو مدد  يمكددن لندد  أن نعت ددر  و يفدد  القيمدد  عندد  لسددلو  الفددر   اخدد  
لوجو  القي  عن  الفر  والمجتم ؛  ينم  لد  تتفدق التعريفد   السد  ق  حدو  كند   لح ج ام  الفر   أو 
هدد   القددي  أو فدد  مدد  ا تتمثدد   إ  تعدد    التوجهدد   حددو  هدد   النق دد   حيددل تدد  ر  هدد   مفدد هي  
أن نوضدح الفروقد   النسد ي   ارتأيند )؛ و د ل  واتج هد     ا  : معد يير  معتقدع ي  ومختلف  وهد
  ين ه   المف هي  والقي  كم  يل :
 
                                                           
  -دة الفـسفاتية بعنابةالثقافية دراسة لبعض أنماط السلـك ا جتما ي لعمال مركب الأسم-ا جتما ية ـالقيم التنميةحمي  خروف:  -1
 .10    ص1995  منتوريج مع   قسن ين   أ روح  مق م  لني  شه     كتورا   ول   ف  عل  اجتم   التنمي   معه  عل  الاجتم   
 .423  ص، 5891  العر ّي  الوح    راس   مركز   يرو   2   -اجتما ي استطلا ي بحث-المعاصر العربي المجتمع:  رك   حلي  -2




       القيم  ـالمعايير:           .1 2 1
مجموعد  مددن السددلوكي   النمو جيدد  التد  يقدد س عليهدد  تصدرف    علدد معيدد ر ي لدق لفدد  
ا السدلو  المعيد ري مدن التفد علا  الشخصدي  للأفدرا  الأفدرا  فد  المواقدف المختلفد   إ  يتكدون هد 
م   عضه  ال ع    لتعرف عل  أ واره  الت  تح   تصرف ته  ليسه   د ل  تعد مله  فد  إ د ر 
تكدوين فرضد  معند   ميدزان أو ق عد   أو إ د ر مرجعد  « أند :  يعدرف المعيد رو  المجتم  الواحد  
الحكدد  علددد  قدددي   مقيددد س« أنددد : القيمدد  ويعدددرف أيضددد  فدد  ن ريددد    1»للخ ددر  وسدددلو  اجتمدد ع 
وجد  تد اخ  ك يدر  دين مفهدوم   القيمد  والمعيد ر  ممد  ندتا عند  خل د   ه ا المص لح  »الأشي ء
شدددد هع   ددددين المفهددددومين   يددددر أن المعيدددد ر هددددو تع يددددر عددددن النددددواه  والتوجيهدددد   والمح ددددورا  
لتفضيلا   من ثم  يمكن القو  للمم رس   السلوكي    ينم  تع ر القي  عن الأوامر والتر ي    وا
أن يدر، ف  رسونز ف  تصدور  للقدي   2أن المع يير ه  قواع  س ل    أم  القي  فه  م     إيج  ي  
التمييز الوحيد   ينهد  و دين المعد يير هدو تمييدز علد  مسدتو، التوجيهد     د لا مدن أن يهدت   دنم  
لمم رسد   فمد  يعد  مر و د  فيد  مددن فد  ضددوء خصوصدي  ا والمعد ييرالتوجيد   والتفرقد   دين القدي  
أعضد ء المجتمد  يحد   علد  أسد س مقدولا  ع مد   يد خ  فد  ن د ق القدي   ومد  يحد   فد  ضدوء 
ويمكدددن القدددو   دددأن القدددي  والمعددد يير همددد    المعددد ييرمقدددولا  خ صددد  أو نوعيددد  يددد خ  ضدددمن فهددد  
  والمعد يير تعددين و جين مختلفدين مدن الموجهد   الرمزيد   فد لقي  تحد   التفضديلا  الاجتم عيدمدن
تصدورا  لمد  هدو مر دوب فيد  علد  مسدتو،  القـيمو د ل  تكدون  الاجتم عيد   والالتزامد  القواعد  
  علد  مسدتو، الخصوصدي  الشد ءأكثر عمومي  ف  حين أن المع يير ه  تصدورا  حدو  نفدس 
  نسد ني تشير إل  تل  الأس ليب المفضل  لتوجي  الن س نحو فه   محد    للخ در  الإ القيمن ري  ف
هد  قواعد  للسدلو  فد  مواقددف معيند  أي تتضددمن تصدورا  إنسدد ني  عدن الواج دد    المعـاييرأمد  
يلخدص الفدرق  )21( والددج و  رقد  3وكد  منهدم  خ ضد  للتغيير مدن خدلا  التح يل  والالتزام  
   ين القي  والمع يير كم  يل :
 
                                                           
 .882 .ص ،1888،   الأر ن   ار الشروقالمدخل إلى التربية  ـالتعليمع   الله الرش ان ونعي  جعنين :  -1
 .111-833 ص ص  ،3788،   الجزء الث ن    يرو    ار الكت ب الل ن ن المعجم الفلسفيجمي  صلي  :  -2
  12  إسم عي  ع   الفت ح: مرج  س ق  كر   ص -3




 : يـضح الفرق بين القيم  ـالمعايير)2جدـل رقم (
 
 
 :  لقيم  ـالمعتقداتا. 2 2 1
إ  يعدرف ، 3عقدوله  الند س فد تختلدف المعتقد ا  عدن  يرهد   أنهد  تتصد    لصدور التد  يحملهد  
ريقيد   والمن دق ويق لد   يمويؤسدس علد  الملاح د  الا يتس    لواقعي حكد  ص  ق «المعتق   أن : 
    4»صحيح    عت  ر الفر  
 رفد  حدو  موضدو  معدين سدواء كد ن تن دي  لتصدورا  الفدر  ومع«كمد  عدرف أيضد   أند : 
   5»ه ا الموضو  أشخ ص أ  مواقف أ  أشي ء
                                                           
 .68-18، ص ص. 2888،   الإسكن ري م النفل ا جتما ي لع   السلا  الشيخ:  -1
  14-24ص    كر   ص سبقإسم عي  ع   الفت ح: مرج   -2
  224   كري خلي : مرج  س ق  كر   ص -3
 .12  إسم عي  ع   الفت ح: مرج  س ق  كر   ص -4
 .172  ص  0002  ار ق  ء   الق هر   المجل  الث ن   دراسات في  لم النفل ا جتما ــيع   الل يف محمد  خليف :  -5
 المعاييـــــــــــــــــر القيـــــــــــــم
ير إلدد  منحدد  سددلوك  يتجدد  نحددو   يدد  أو مثدد  تشدد
 يشير إل  منح  سلوك  نوع  علي  
 تلز  الجم ع   إت    ترتيب معين ف  موقف م  يحترمه  المجتم  ويعل  من شأنه 
 1مجر   أكثر تجري ا
 مع يير مث لي  توج  السلو  من  اخ  الفر 
تمثددد  قواعدددد  وتوقعدددد   مددددن الجم عددد  لسددددلو  أو 
 مص ره  جم ع  خ ر  الفر  معين   اتج  
 ترش  السلو  إل  الغ ي   النه هي  للحي  
ترشدددددد  الشددددددخص إلدددددد  أنددددددوا  مددددددن السددددددلو  فدددددد  
المواقددددف النوعيدددد  المحدددد    فدددد  الزمدددد ن والمكدددد ن 
 والشخ ص
 يرتب فه   السلو  المق و  حسب أفضليته 
تحدد   مدد  هددو (مق ددو / ير مق ددو ) مددن الجم عدد  
 2ف  موقف معين
  من إع ا  ال  حث * 




ه  م  ن لق  من أحك   عل   المعتق ا إن  من خلا  التعريفين الس  قين يمكن أن نقو 
وسديل  لتن دي  مد  يكتسد   «وق ه  نعيشه  ونكس   صف  الصدح  لنسدت ي  الق دو   د   وهدو أيضد : 
 ينم  ير،  ع ال  حثين أن التمييدز  دين القدي  والمعتقد ا    »عه الفر  من مع رف مهم  ك ن نو 
يكون عل  أس س تميز المع رف ف  القي  عن   ق  المعد رف الأخدر،   لخ صدي  تالتقييميد ت  أي 
السددي   أمدد   الحسددن مق  دد أن القددي  تتضددمن أحك مدد  تقييميدد   فيكددون  دد ل  للقددي  أن تشددير إلدد  ت
  1  مق    الزيف'المعتق ا  فتشير إل  'الحقيق
 ينمدد  يددر، الدد ع الآخددر  ددأن القيمدد  تتضددمن المعتقدد  وأنهدد  تمثدد  مجموعدد  المعتقدد ا   
  2الش هع   ين أعض ء المجتم  الواح 
معتق ا  ن  عد  مدن «ويعت ر آخرون أن القيم  ه  نفسه  المعتق   إ  تعرف القي   أنه :  
؛ وقدد  ميددز »إلدد  الخ درا  المكتسدد   فدد  الحيدد  الثق فدد  ومددن تف عد  الأفددرا  فيمدد   يددنه     لإضدد ف  
  ين ثلال أنوا  من المعتق ا :  ي 'ميلتون روك'
 تكون صحيح  أو خ  ه  معتقدات ـصفية:  -
 يت  عل  أس سه  الحك  عل  موضو  المعتق  عل  أن  حسن أو سي   معتقدات تق ـيمية: -
لغ يد    وصدفه  مر و د  أو وفيهد  نحكد  علد   عد الوسد ه  أو امعتقـدات رمـرة  ـناهيـة:  -
فدإن  ور المعتقد  هدو تعيدين مد  هدو قد ه    ينمد  تتعلدق القدي   مد   ' دلا ' تق يروف   .3 ير مر و  
ون لتددمي' ينمد    رأيد  تشددك  أرضدي  لت ندد  هد ا الن د   القيمدد  ف لمعتقد ا  حسدبيجدب أن يكدون  
ث  د   أمد  ن د   القدي   عتقد  ا ير   عضوي   ين القي  والمعتق ا  ونجد  عند   القيمد  هد   'روكي 
فهو تن    من المعتق ا  الث  ت  يتص    لأنم   المفضل  من السلو  أو ح ل  وجدو   ا  أهميد  
فيؤكد  أن المعتقد ا  تدؤثر فد  العمليد  القيميد  ولكدن ال حدل عدن  'ميدر ا 'أمد    نس ي  أو متصل ت
  العقلانيد  لا تتشدك  المعتقد ا  الحقيقد  العلميد  والتر ويد  تصدحح هد   المعتقد ا   ففد  الحضدد ر 
                                                           
   .163    ص1002 ار  ريب   الق هر    لم النفل ا جتما يمعتز سي  ع   الله وع   الل يف محم  خليف :  -1
    43  ص ،2002 الجلا      الإسكن ري التلفزيـن  ـالقيـم ا جتما ية للشباب  ـالمراهقينزكري  ع   العزيز محم :  -2
 .838 .، ص1188،    يرو    ار النهض  العر ي دراسة في المجتمع  ـالثقافة  ـالشخصيةزاق جل  : عل  ع   الر  -3




  المعتقد ا  أو مد  ين غد  أن تكدون  أمد  فد  المواقدف فدإن لد واس   القي   ولكدن تتأسدس القدي  ع
   1الن س تع ر عن معتق اته  وك ل  عن قيمه  ف  آن واح  





 :جاهاتـا تالقيم . 3 2 1
ميدد    لموافقدد  أو الدرف إزاء موضددو  مدد  أو موضددوع   معيندد   « أندد :  الاتجدد  يعدرف 
  2»الفدددر  إزاء هددد ا الموضدددو  مدددن خدددلا  سدددلوك  قدددولا أ  فعدددلا اتجددد  حيدددل يمكدددن التعدددرف علددد  
وحد   كليد  أو نسدق عد   لد  ثدلال أ عد   (معرفيد   وج انيد   سدلوكي ) تدر   «ويعرف أيض   أند : 
   3»قوي   ينه  علاق 
 اتج هدد  إ  يت ندد  الفددر  فددواحدد   مددن و دد هف التع يددر عددن القددي :  الاتج هدد  تعت ددر كمدد  
الت  تتن سب  اتج ه ت تح   سلوك  وهويت  ومك نت  ف  المجتم   وفيه  يج  إش  ع    لتع ير عن 
 ،4 هد  والاعتدراف التزام تد والقي  الت  يتمس   ه  وفكرت  عن نفس   ويسع  صراح  للتع ير عدن 
 كم  يل : ف  عن صر ع ي    وي هر   يع  الت اخ   ينهم  الاتج ه  كم  تت اخ  القي  م  
 كلاهم  من موجه   السلو   -
 كلاهم  مفهوم ن مكتس  ن  -
 كلاهم  ق    للتع ي  والقي س   -
                                                           
 .762-662.  كري خلي : مرج  س ق  كر   ص ص -1
 .18  إيم ن العر   النقيب: مرج  س ق  كر   ص -2
     .541 .  ص ون ت ريخ  ار  ريب    هر   المجدل  الأو   القالشخصيةـث في  لم النفل ا جتما ي  ـبحـمعتز سيد  ع   الله:  -3
 .278  خلي  ع   الرحمن المع ي  : مرج  س ق  كر   ص -4
 تشير إل  الحسن/السي  تشير إل  الحقيق  مق    الزيف
 دـــــــــــــالمعتق مــــــــــالقي
 مع رف تقييمي  (إيج  ي /سل ي ) مع رف ع  ي 
 من إع ا  ال  حث * 
 عتقداتيـضح الفرق بين القيم  ـالم :)3( جدـل رقم




 يتكون ك  منهم  من ثلاث  أ ع   معرفي  ووج اني  وسلوكي   -
  1كلاهم  ي خ  ف  تشكي  المعتق ا  -
ف     القي   وتكون نحو الموضوع   والمواقدف التد  ت درز أفعد    الاتج ه  م  تنشأ ك
  نحدو الآخدرين  كمد  تد ع  هد   القدي  الأحكد   الأخلاقيد  التد  تتصد   أفعد   واتج ه تد الشدخص 
 نحو الآخرين   واتج ه ت الشخص 
لد  للحيد    ويشدك  كم  ق  تتج وز القي  الأه اف الم  شر  للسلو  إل  تح ي  الغ ي   المث
  ريق  ت رز منه  مركزي  القي  أي كونه  المركز ال ي ي ور حول   اتج ه  ن    القي  ل ، الفر  
نحدددو موضدددوع    الاتج هددد  لاف مدددن الآ  فقددد  يكدددون لددد ، شدددخص الاتج هددد  عددد   ك يدددر مدددن 
  تع ، العشرا تمختلف   إلا أن  لا يكون ل ي  إلا ع   قلي  من القي  لا 
أنهد  تمثد  معيد را لمد  ين غد  ومد  لا ين غد  أن  الاتج هد  أكثدر عمقد  وشدمولا مدن فد لقي   
أق  تجري ا  وأق  ث  تد   وهدو سده  التغييدر ويتكدون  ف لاتج  يكون ف  ع   من مج لا  السلو   
 سدرع   ولا يحتد   لموافقد  جم عيد   فهدو مجدر  ميد  لفعد  مد  ويمثد  وعيد  فر يد   أمد  القدي  فهد  
 لاتج هدد  ورمزيدد  وأكثددر ث  تدد  لأنهدد  لا تتغيددر إلا  دد  ء كمدد  تتكددون  دد  ء لح جتهدد   أكثدر تجريدد ا
وخ را  ومع رف كثيدر   ولهد  صدف  العموميد  وتت لدب موافقد  اجتم عيد  لإقرارهد   كمد  أنهد  تمثد  
   2وعي  جم عي  لأنه  ترس  الأحك   والمع يير المتصل   نش   ته  وتف علاته 
 كم  يل :  والاتج ه   ين القي  ويمكن أن نوضح الفروق 
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 والمعتقدددد ا  المعدددد يير مددددن  كدددد  علاقدددد  مددددن للقددددي  مدددد  و دددد لر   سدددد ق مدددد  علدددد   ندددد ء
 الاجتمد ع    لسدي ق رت  م  اهم  ي ق  القي  مفهو  أن إلا  ينه  الف رق توضح وم  والاتج ه  
 لهد  مد  يث د  مد  وهدو  منهد   د القري للمص لح   أو للقي  سوآء الم روح  التعريف   مع   ف 
 متك مل   مجتمع    ن ءو  الفر  حي   ف  فع    ور من
  
لا تتطلب موافقة اجتماعية من المجتمع 
 لإفرازها
 تتطلب موافقة اجتماعية من المجتمع لإفرازها
 ا تجاهات لقيما
تعبر عن ميل (موافقة/رفض) تجاه 
 موضوع معين
 اتجاهات الأفرادنحوها تمثل الأمور التي تتجه 
 أقل تجريدا وأقل ثباتا إذ يسهل تغييرها
  
 تتميز بالتجريد والعمومية 
تنبثق من: أهداف المجتمع، قيم المجتمع، 
 النظام الثقافي للمجتمع
 لحياة لحاجتها إلىوعلى مدى ا ببطيءتكتسب 
 خبرات ومعارف متراكمة
 أقل ثباتا ويسهل تغييرها
 
 أكثر ثباتا ويصعب تغييرها
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 ـظيفي: منظـر من ا جتما ية القيم .2
  و دد هف تقددو  محدد     ن هيدد  عن صددر وجددو  الاجتمدد ع   ال ندد ء واسددتمرار وجددو  يت لددب
 هد   تقدو  التد  الاجتم عيد  الو يفد  لتفسير الو يفي  الاتج ه   تستخ   ه ا ضوء وف  معين  
 الكلد   النسدق مدن جدزء   عت د ر  الاجتمد ع   النسدق أو ال ند ء فد  معدين ن د   أو معين    هر 
 الأخر،  الن    قي  م  يرت   الاجتم ع   النسق من ن    فك 
 هندد   أن تقددرر التدد  القضدد ي  تلدد  علدد  احتواههدد  مجددر   هدد  يقصدد  لا الو يفيدد  فدد لآراء
 علددد  تن دددوي التددد  الن ريددد   تلددد   هددد   يعنددد  لا أنددد  كمددد  معينددد    ل ددد هر   الددد  يعت دددر متغيدددرا
 أن  معندد   و ق هدد  الن دد   اسددتمراري  إلدد  و  هفهدد  تددؤ ي التدد  المتغيددرا   تجسدد  التدد  القضدد ي 
 الاتجد   أن كمد    اته   متغيرا  أو عن صر عل  يتوقف اجتم ع  نسق إ  ر ف  الن    وجو 
 ف عليددد   تصدددنيف إ  يرمددد  الددد ي الدددو يف  التحليددد  هامدددن عددد    لضدددرور  يعتمددد  لا الدددو يف 
 فكد ن سدل ي   و د هف أو إيج  ي  وو  هف ك من  و واهر   هر  و  هف إل  الن   أو ال واهر
 وفدد  الاجتمدد ع   ال ندد ء فدد  الإيجدد    الددو يف  ه فدد  تحليدد  خددلا  مددن السددلو  تفسددير  دد ل 
  1 الاجتم عي  ري الن     ف  يتحقق الأخر، السلو  وأنم     لن   صلت 
 الجمعد   العقد  وليد   وأنهد  الأفدرا   عدن مسدتق  وجدو  للقي  أن الن ري  ه   علم ء يعتق 
 للأمددددن الأفددددرا  احتيدددد   تشدددد   أنهدددد  المجتمدددد  فدددد  ه مدددد  و يفدددد  وتلعددددب  وركدددد ي   يددددر، كمدددد 
 للأفددرا  يمكددن التدد  الوسدد ه  تحدد   التدد  وهدد  المجتمدد   تم سدد  علدد  تعمدد  فهدد   والاسددتقرار
  اجتم عي   مق و   شك   ه  احتي ج ته  إش   
 وقد  مدن وتتغيدر أفدرا    جميد  لخ مد  وتسدع  ككد   المجتمد  مصد لح القدي  تعكدس كمد 
 تم سدددد  علدددد  المح ف دددد  وهددددو الأس سدددد  وهدددد فه  الأفددددرا   احتي جدددد   لاخددددتلاف ت عدددد  لآخددددر
  2المجتم 
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 وا للقدي  مك ند  خ صد  فد  يعت ر   رسونز من أ رز علم ء الاجتم   المع صدرين الد ين أفدر 
ن ريت  حو  الفع  والنسق الاجتم ع   حيل  ين أن القي  والمع يير هد  موجهد  للفعد   وحسد   
فدإن أي مجتمد  يريد  ال قد ء وضدم ن هد ا ال قد ء عليد  أن يضدمن تج يد  قيمد   فد لمجتم  من دور 
تكدون فد  توافدق فيمد   ينهد  إلي  كنسق من القدي  والثق فد  والمعد يير  والأفعد   الفر يد  تسدت ي  أن 
  1لأن الف علين الاجتم عيين يتصرفون من خلا  مع يير وقي  المجتم 
أنصدد ر الن ريدد  الو يفيدد  أن  القددي  هدد  التدد  تشددك   رجدد  الددوع  الاجتمدد ع     يددر،مددك
والاتف ق الع    وه    وره  الت  تح   الأي يولوجي  الاجتم عي  الت  تعزز من عمليد   التم سد  
ضددد من الاجتمددد ع  واتفددد ق الأعضددد ء ومكونددد   النسدددق الاجتمددد ع  حدددو  جميددد  الأهددد اف والت
والغ ي   الع م  الت  يسع  ويه ف النسق الأك ر لتحقيقه   ويؤك ون عل  أهميد  وجدو  ندو  مدن 
الاتفدد ق حددو  عدد   مددن القددي  والمعتقدد ا  الع مدد   ددين أعضدد ء النسددق الاجتمدد ع  مصدد ر  وجددو  
عيدد  (ثق فيددد   اجتم عيددد   سي سيددد   اقتصدد  ي   أو مجمدددوع  مددن العدد  ا  مجموعدد  مددن القددي  الجم
  2والتق لي  والأعراف والقوانين) للوصو  إلد  تف ع  اجتم ع  متم س  
ع د ر  عدن عنصدر فدد  «أن القدي :  'تدد لكو    رسدونز'وفد  كت  د  النسدق الاجتمد ع   يدر، 
  3»   اه  التوجي  الت  توج  ف  الموقف نسق رمزي مشتر  يعت ر معي را أو مستو للاختي ر  ين
جملدد    دد ي  مددن  ددين اختيدد ريعت ددر القددي  جددزءا مددن أجددزاء النسددق وأحدد  معدد يير  ف  رسددونز
ال  اه  ل ، الفر  ق   اتخ    قرار الأخد   سدلو  معدين  د   سدلو  آخدر  كمد  اعت رهد  أيضد  أحد  
 العن صر المميز  لتوجه   الف ع  
نشدر فد  كتد ب تنحدو ن ريد  ع مد  للفعد ت اشدترك   'إ وار  شديلر'وفد  مقد   علمد  لد  رفقد  
معد  فد  تحريدر   عندوان:ت القدي  والد واف  وأنسدد ق الفعدد ت يدر، أن الفدد ع  والموقدف وتوجيد  الف عد  
إزاء الموقف تمث  الإ  ر المرجع  للفع   وتوجي  الف ع  يمث  محور الن ريد  عند   والد ي ميدز  
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وجيهد    افعيد  تمد ن    ل  قد  التدد  سدت    فدد  الفعد   وأخددر، قيميدد   عنصدرين تدوجيهيين همد  ت
 1تشيدر إل  مراع    ع المع يير والمستوي   الاجتم عي  
أك    رسونز عل  أن القيم  ه  الت  تح   إ  را  ت ني  لفع  الاجتم ع ت وتفر هيكل  
  ثلاثددد  أ وار هددد : ت ور و ني تددد   لددد ل  يشدددتم  الإ ددد ر المرجعددد  للفعددد  الاجتمددد ع  عنددد   علددد
الف ع    ور الموقدف  و ور الموجهد  ت   حيدل تتو دف القدي  عند   للقيد    د ور موجهد   الفعد  
فددد  المواقدددف الاجتم عيددد   فأصددد ح   مث  ددد  تعن صدددر للثق فددد ت تع دددر عدددن تصدددورا  التفضدددي  
تصد ر  الاجتم ع   فه  عن صر من مد  لسدلو  الفدر  فد  موقدف  لأنهد   مث  د  تصدورا  ثق فيد 
  2والترجيح الاختي ر  القي   عملي    عن أشي ء مر وب فيه   فنر 
وحسب   رسونز حت  يكون المجتم  مستقرا ويستمر ف  الوجو   يجب أن يسدتجيب لأر د  
 :و  هف أو أنم   من القي  والت  اختصره  ف  الشع ر الت ل 
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 ق الفرع  الاقتص  ي يتوافق م  قي  التكيف * النس
 * النسق الفرع  السي س  يتوافق م  قي  تح ي  الأه اف 
 * النسق الفرع  الثق ف  يتوافق م  قي  الحف   عل  النم  والمع يير 
  3* النسق الفرع  الاجتم ع  يتوافق م  قي  التك م  الاجتم ع 
   عت  رهددد ق الفعددد   فقددد  ن دددر إلددد  القدددي  وفددد   راسددد    رسدددونز عدددن موجهددد   القدددي  وأنسددد 
 ددددين عدددد   مددددن الموجهدددد    ومنهدددد  تددددؤ ي القددددي  و  هفهدددد   للاختيدددد رمعدددد يير أو قواعدددد   مجموعدددد 
أجدددزاء أس سدددي  مدددن الثق فددد   حدددين تع دددر عدددن تلددد  العن صدددر المشدددترك      عت  رهددد الاجتم عيددد   
خل  القي  كعنصر جوهري ف  والجوانب المق ول  اجتم عي  والمح    ف  أنس ق رمزي ؛ ومن ث   
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إلدد  القيدد    و يفدد  عضددوي  وضددروري  تقددو   هدد  أنسدد ق  واسددتن  ه تركيددب تال ندد ء الاجتمدد ع ت  
القددي   وهدد  و يفدد  التم سدد  والتضدد من مددن أجدد  الحفدد   علدد  ال ندد ء الاجتمدد ع  وا  لا أصدد  ت  
   1والتفك  الانهي رعوام  
هي  تفكيدر   إ  يعرفهد  فد  فدر ثد نوي مدؤ ا : ف لقي  عن    رسونز تعت ر واح   من أه  مف 
أن نسدق التوجيهد   القيميد  الد ي يدؤمن  د  أفدرا  نسدق اجتمد ع  معدين  يمكدن أن يكدون نق د  «
و  لإضدددد ف  إلدددد  أن القددددي  عندددد   » مرجعيددد  أس سددددي  لتحليدددد   ندددد ء وعمليدددد  الأنسددد ق الاجتم عيدددد 
  مدن ال د اه  وأحد  العن صدر الموجهد    رسونز تمث  جزءا من أجزاء النسق ومعيد را لاختيد ر  د ي
لسددلو  الف عدد  فهدد  التددزا  مددن  ددرف الأفدرا  لتأييدد   عد الاتج هدد   أو أنمدد   الفعدد  مددن أجدد  
    2جم ع  النسق ومن ثم  تكتسب  وره  ف  الوس  ال ي ه  جزء من أجزاء 
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 :اكتسابها ـمصادر ا جتما ية القيم خصائص ـ أهمية .3
 أهمية  ـخصائص القيم ا جتما ية. 1 3
   تج ههد  هر مفهو  القيمد  فد  ال راسد   الفلسدفي  الق يمد  والح يثد   فعرفد  هد   الأخيدر  
لمن دق العقلد   االعقلد   فد  تقصد  أمدور الوجدو   والتد لي  علد  صدورت  الم نيد  علد  و المثد ل  
ل ع در  لد  التد ريخ ال ويد   ه ا التي ر إل  العصر الح يل  وأ ، ت ور ال راس   وال حدو  امت 
حيدل عمد  التيد ران جن د  إلد  جندب علد  ؛ إلد   هدور التيد ر التجري د  إلد  ج ندب التيد ر العقلد 
تفسددير المسدد ه  الكونيدد  المرت دد    لإنسدد ن  و هددر  القيمدد  كمفهددو  متعلددق  موضددوع   الحيدد   
  أث تد  كمد 1  المجتمد    ل حدل فد  القدي  ك د هر  تن دي  لحيد  الاهتمد   فد ز ا لتفسير كد  سدلو   
 فهدد  سددواء  حدد  علدد  والمجتمعدد   الأفددرا  حيدد   فدد  وفعدد   مهدد   ور للقددي  أن ال راسدد   ع يدد 
 والنفسد  الاجتمد ع  التوازن تحقيق ف  تس ه  والت  للمجتم   الثق ف  ال ن ء ف  الأس س حجر
  2أفرا    و ين المجتم  ه ا إ  ر  اخ 
ر الروا  الأواهد  فد  علد  الاجتمد   (كوند    وركد ي   ف لقي  ك ن له  أهمي  خ ص  ف  فك
في ر) إ  تصوروا أن القي   مث    موجهد   للفعد   غد الن در عدن مصد ره  الخد رج  كمد  يدر، 
 ورك ي   أو  اخل  كم  رأ،  ل  م كس في ر  أو  اخل  وخ رج  كم  رأ،   رسدونز   د لر   مدن 
  3و وره  المح   للسلو  ال شري   ل  يجم  ك  علم ء الاجتم   عل  أهمي  القي 
كم  تع ر القي  حسب وجه  ن ر الكثير من ال  حثين عل  المع ي   الثق في  والمعتق ا  
والمسلم   المجتمعي  الت  تلعب  ورا أس سي  ف  تح ي  السدلو  المر دوب فيد  أو المرفدو  إ ا 
 4فدد  أو جم عدد  مددن الندد س اعت رن هدد  عدد  ا  ومسددتوي   سددلوكي  وم دد    تعت ددر مر و دد  فدد  ثق 
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فهد  المؤشدر الرهيسد  أو محكمد   السدلو   ومدن ثد  فدإن القدي  التد  يت ن هد  الأفدرا  هد  عوامد  
  1مح    لسلوكه 
يتفق مع   العلم ء والمفكرين عل  أهمي  القي  ف  المجتمع    لل ور الهد   الد ي تلع د  إ  
ار الأحكد   علد  المم رسد   العمليد   ف  تكدوين سدلو  الفدر  والجم عد   وعلد  أس سده  يدت  إصد 
وك ل  تعت ر ه  أس س  ن ء مجتم  سلي  متك م   ف لقي  تن   من الدرأي الجمعد  للجم عد   فدلا 
يمكددن فرضدده  علدد  الجم عدد  مددن الخدد ر  فرضدد  لكنهدد  تتولدد  فدد  إ دد ر السددي ق المجتمعدد  الدد ي 
أن نلخدص أهميتهدد  فدد  النقدد   تحيدد   الجم عدد   ومددن ثد  فإنهدد  تكددون مق ولدد  ومعترفدد   هدد  ويمكددن 
    الت لي :
 الأس س ف  تشكي  حي   المجتم   اعت  ره * يمكن     
  والانهي ر* تعم  عل  حراس  الأن م  وحم ي  ال ن ء الاجتم ع  من الت هور  
 حلق  الوس   الت  تر    ين العقي   والن   الاجتم عي  والسي سي  ال* تمث   
 2  للحرك  الإنس ني  * تمث  أح  المص  ر ال اهم 
  * تزو  الفر    لإحس س   لغر لك  م  يقو      وتسد ع  فد  توجيهد  للوصدو  نحدو     
  ل  الغر 
 * تهي  الأس س للعم  الفر ي والجم ع  الموح      
 * تتخ  كأس س للحك  عل  سلو  الآخرين     
 أفع له    و ر * تمكن الفر  من معرف  م  يتوقع  من الآخرين  وم هي      
 * توج  ل ، الفر  الق ر  عل  الإحس س   لصواب والخ أ     
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      تسدددد ع  الفددددر  علدددد  تحمدددد  المسددددؤولي  تجدددد   حي تدددد  ليكددددون قدددد  را علدددد  تفهدددد  كي ندددد   *
 1الشخص   والتمعن ف  قض ي  الحي   الت  تهم   وتؤ ي إل  الإحس س   لرض  
اختلدف علمد ء الاجتمد   فد  تح يد   وقد   اته  لد يميزهد  مد  كد  علد  القدي  خصد هص لفد  ي لدق
 الترات يدد   الث دد    :فدد  تتمثدد  مهمدد  خصدد هص ثددلالأن لهدد   دد فقدد  أشدد ر الدد ع  ه  خص هصدد
 3 مت رج  ومتك مل  نس ي   أنه أكثر م  ميزه   أن يرون آخرون أم   2والعمومي 
رزهدد  أوضدد   فأصدد ح  ح جدد   تففدد لقي  ك ندد  مددثلا ع ليدد   ولكددن تحولدد  الن ددر  إليهدد   
الحي   الاجتم عي   وت دور  الن در  إلد  القدي  مدن التجريد  إلد  الواقعيد   فصد ر  القدي  استشدف ف  
الق نون   لحقيقد  الاجتم عيد   فت دور الن در إلد  القدي  عمد  اتصدف   د  فد   احتك ك  من خلا  
سد ل  والأشدي ء الم ض   أنه : تت لع   ميت فيزيقي ت ففهم  علد  أنهد  تمعد ن يحكد   هد  علد  الم
 4 ت ع  لج واه  ف  إش      ي   إنس ني  متصور  ومسته ف  عل  أنه  ح ج   واج   الإيف ء  ه ت
 يمكن تح ي  أه  خص هصه  كم  يل :و 
 الأنس ق الك ر، للفع  الإنس ن   وه  المجتم  والثق ف  والشخصي   * ت خ  ف     
هدد  فعد  معددين  ددأن لدد  معندد   والقددي  أيضدد  القددي  ع دد ر  عددن تعميمدد   مددن خلالهدد  يمكددن ف*     
مفهوم   تصوري   معن  أنه  تشك  أو تص غ ف  ألف   م لق  لكنه  ت  ق ف  ح و  موقفي  
 خ ص  
 * القي  له   رج  من العمومي   فلا يمكن أن تع ر عن تجر   مفر   أو موقف مفر     
 لن س ليشك  ر   ته  * له   اهم  موضوع   مر و    فه  ليس  أشي ء ير  ه  ا   
 يدر أو * ليس  ك  القي    هر  أو حت  شعوري   فنسق القيم  ثق ف  معين  ق  يكون مستترا   
 علي   متع رف
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 1ليس  متس وي  ف  الأهمي  وله   رج   مختلف  من التأثير عل  الفع  *     
 * تكون ع    منتشر   اخ  المجتم  كك  و ين ك  أفرا       
  2ختي ر م  هو أفض * ضروري  لا
علدد  م دد أ موضددوعي  القددي   حيددل أن الددوع   قيمدد   'مدد كس شدديلر'أكدد  أنهدد  موضددوعي :  *
الأشي ء هو  مث    ر  فع  إنس ن   أو حرك  ت   لي   ين ع ل  الأشدي ء ووجو هد  الدواقع  مدن 
أي أن الددوع  الموضددوع    جهدد   و ددين عدد ل  الدد ا  و روفهدد  الاجتم عيدد  مددن جهدد  أخددر،
  قي  هو  مث    حرك  مؤي   لأشي ء اجتم عي   ل
الموضددوع ت   أو تالددروحفمدد كس شدديلر حدد و  أن يعدد لا مسددأل  القددي  مددن زاويدد  تالددوع ت  
 ال ي يؤك  عل  وجو  نم    مض    أو مث  علي  متن قض  وآم   متع رض  
عند  صدور    وا  نمد  تع در الشد ء؛ ف لقيمد  لا تع در عدن سدت تيكي  ث  تد إليس   مث    صور  *
من مدد  تن يمدد  خ صدد    معندد  أن القيمدد  لا تمثدد  وسدديل   دد    يدد   لا مضددمون أو محتددو، 
  3وا  نم  صور  تحقق نوع  من التض من أو التن سق العضوي
 * تؤثر القي  الاجتم عي  الس ه   عل  آراء واتج ه   وأنم   سلو  الفر  
 أي مجتم  يع قب ويث ب عل  أس سه   ؛ لأن الفدر   اخ المجتم  أفرا ك  * ملدزم  وآمدر  ل
* يت  التعرف عليه  من خلا  الاستج     اللف يد  للفدر  أو مدن خدلا  سدلوكه  فد  تفد عله  
 م   ع  اخ  المجتم  
 * أحي ن  تكون صريح  وأحي ن  أخر، تكون ضمني  
 * نسدد ي ؛ فهدد  تختلددف مددن فددر  لآخددر  اخدد  المجتمدد  الواحدد  علدد  اخددتلاف ر  دد   الأفددرا 
  4و روفه  من جه  ولاختلاف الثق ف  الس ه     لمجتم  من جه  أخر،
وت هر نس ي  القي  فد  التغيدرا  التد  تحصد  فد  ت دور المجتمد  ع در الدزمن  ف رت د    
ك يدرا مدن شد ّته   فيحد و  المجتمد  أن يحد ف  علد   القي    لأشي ء والموضوع   يفسدر ج ن د 
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 اتجدد   نيدد    ينمدد  يضدد ر فدد  مراحدد  ت ريخيدد  أن يغيددر  قدد ء القددي    لثوا دد  الإنسدد ني  والو 
ج يد   تفرضده  ال دروف الخ صد   د لمجتم  مدن أجد  التوافدق مد  الت دورا  الأفدرا  نحدو قدي  
  1الح صل  ف  الع ل 
 * ق  ل  للقي س والتقوي  من خلا  سلو  الفر  الملاح  ف  تف عل  م  الآخرين 
  ا    يع  ع م  وس  المجتم  * 
  2لمجتم جزءا من ثق ف  ا تشك * 
الأفدددرا  والجم عددد    توجددد  فددد  الأشدددي ء والموضدددوع    فتميدددز الانجددد اب* تمتددد ز  خ صدددي  
  مواقفه  وسلوكه  تج هه  
* تحم  القيم  معن  ف  صميمه  مم  يع   للحيد   ن  مد  يسدلك  الفدر  والجم عد  للوصدو  
  تحقيقه  ف  أفرا    ف  الحي    وه    هي  يسع  المجتم  إل  الاستقرارإل  
علدد  أهميدد  الأشددي ء والموضددوع   التدد  تددؤثر فدد  الفددر   إلدد   الاعتمدد  *تتدد ر  القيمدد  مددن 
لتشدم  المثد  العليد  الع يد  مدن القدي   وتصد ح   المثد  العليد  المتضدمن  لمعد ن  أشدم  وأوسد 
تع در عدن الث  تد   و  السدلوكي   د ل  خ صدي  المجتمد   وي هدر التع يدر عدن القدي  العليد  فد  
 تضحي  الجم ع  من أجله  
* له   ع ين مث ل  وواقعد   ي هدر هد ا الأخيدر فيمد  يمثلد  الفدر  مدن قدي  تف عليد  اجتم عيد   
سفي ؛ فتحتوي   ل  علد  الج ندب الروحد  والمد  ي  فتصد ح  عد القدي  وسديل   أو تأملي  فل
 و عضه    ي   كم  ير،  ل  تروك ت ت  وت يويت 
 ق  دد ن: ق ددب إيجدد   ؛ وق ددب سددل   يكددون مدد  يسددم   عكددس القيمدد   أويتجدد  ب القيمدد   *
 القيم  المض    
إل  أ ند   اتج ه ت تتراتب القي  ل ، الفر  ف  تن ي  ت ريج  من أعل  قيم  مسي ر  عل   *
قيم   تت     ه   القي  التأثر والتأثير  لتكّون ف  مجموعه  شخصي  الفر   ونمدو   المجتمد  
  3المنفر  
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 مكتس   يتعلمه  الفر  من الوس  الاجتم ع  ال ي يعي  في   *
تختلدددف  ددد ختلاف الددد ور والمركدددز الدددو يف  للفدددر   كمددد  تختددد   ددد ختلاف الجدددنس والعمددد   *
  1والمع ي   ال يني  والأخلاقي 
 وسلوك   واهتم م ت الفر   اتج ه  * تح   
 ر الحضد ري الد ي تنتمد  زا  تكتسدب فد  ضدوء معد يير المجتمد  والإ دالإلد* تتس   خ صي  
  2إلي  ه   القي 
خدر،  كونهد  مشدترك   دين عد   ك يدر مدن الند س  وتثيدر أ عد   خصد هص كمد  تتميدز القدي  
اهتمدد   الفددر  والجم عدد  ولهدد  أهدد اف خلقيدد   وتتصددف أيضدد   مسدد ن    عضدده  الدد ع ؛ كمدد  
  الت  توج  الفعد  عن  الأفرا   وه الاختي ر اتج ه  تعم  القي  كقو، اجتم عي  ف  تشكي  
الاجتم ع  نحو الأه اف الخ ص  أو الع م   وللقي   رج   مختلف  مدن التدأثير علد  الفعد   
عدروف أن كد  نسدق قيمد  يحتدوي ويرج   ل  إل  أنه  ليس  متس وي  فد  الأهميد   ومدن الم
اقدف علد   د اه  مق ولد  اجتم عيد  لتسدمح للمجتمد  أو الأفدرا   دأن يكوندوا علد  توافدق مد  المو 
 3 الج ي   والمشكلا 
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 ا جتما ية القيم مصادر أهم .2 3
للقي  الع م  علاق  و ي    حي   الفر  والجم ع    فه  يتمسكون  ه  لأنه  تع   لوجو ه  
الإنس ن  مع ني  الت  تميز  عن وجو   ير  من الك هن   الأخر،  فد لفر  لا يسدت ي  العدي   ون 
  1أسم  ف  ن ر  من القي  لأن القيم    لنس   ل  ه  ك  ش ء قي   أو أن يتر  ال حل عم  هو
 سدواء ال ا  خ ر  عن لص وره  ن را القي   موضوعي   م  أ أخ وا كون  من  الاجتم   فعلم ء
 مدن جد ء  أو التد ريخ  سدي ق خدلا  صد ر  أو الثق فد    نيد  أو ال  قد   فكدر مدن من ثق  ك ن 
 جميعد  اسدتن  ه  مدن  د لر   السوسديولوجي   الجواندب  تعد   لد ل  الجم عيد   التصدورا  عد ل 
  للقي   السوسيولوج  الأس س أو الموضوع  الأص  تأيي  وهو وحي  أس س إل 
 للمصددد  ر مختلفددد  رؤيددد  قددد موا وم ارسددده   توجهددد ته  اخدددتلاف علددد  الاجتمددد   فعلمددد ء
 التصدددورا  وفددد  الددد ين فددد  موجدددو  القيمددد  مصددد ر  دددأن يقدددو  مدددن فمدددنه  للقيمددد   الموضدددوعي 
  ني  ف  وضعه  من ومنه  ومق لات   كت   مختلف ف  وج ء   ورك ي    ل  ق   كم  الجمعي  
 مدن القدي  مصد  ر عدن  حدل مدن ومدنه  للقيمد   ن ريتد  فد  في در مد كس  لد  فعد  كم  ال  ق  
 القيمد  مصد ر إلد  توصد  مدن ومدنه   لد   'سدوركين' فعد  مد  مثد  الثق فد ؛ أشدك   تت د  خدلا 
 'شدديلر' عند  الحد   هدو كمد  التد ريخ  مواقدف فدد  العمليد   و ين ميد  ومن قد  التد ريخ لا خد مدن
 مد  وهدو ومواقدف  وموجهد   أ وار فد  تتحقدق القدي  أن يدر، ':  رسدونز'  ينمد   'م نهد ي  ك ر 'و
 تصور   حسب الاجتم ع  للفع  المرجع  الإ  ر تضمن 
 إلدد   دد لن ر للقددي  الاجتم عيدد  ا الإ دد ر  علدد  تؤكدد  السوسدديولوجي  المصدد  ر هدد   كدد  
 المواقدف فد  الد ور موجه   أو الت ريخ  ف  ومواقفه  ال  ق    يع  أو الثق ف   أو السلو  نم 
 فد  الك يدر أثرهد  لهد  الاجتم عيد  العوامد  أن علد  الاجتمد   علمد ء سد هر يتفق إ  الاجتم عي  
  2القيم  أحك   وص ور القي  اكتس ب
 أن يددر، القيمدد ؛ لمصدد ر إث دد   عددن  حثدد  فدد  التوجدد  نفددس يددوم   أحمدد  محمدد  ويأخدد  
 فد   اتيد  خصد هص مدن لد   مد  تنشدأ آثد ر مدن الشد ء مقد ار يحققد  تمد  هد : إنمد  الش ء قيم 
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 قيمددد  تقددد ير يتعلدددق التددد  تالددد ا ت عدددن تسددد ؤلا  ي دددرح القدددي  لمصددد ر وللتوصددد  معينددد ت   ا 
 التسدد ؤلا  وي ددرح النحددو؛ هدد ا علدد  لهدد  سدد    لن الأمددر يكددون أن تسددتلز  والتدد   هدد   الأشددي ء
  دد  ويعتددرف يوجدد  الدد ي الموضددوعي  القددي  ن دد   تفسددير يمكددن وكيددف الفددر   هدد  هدد - الت ليدد :
 فد  الشد ء أثدر هدو القدي  ينشد  مد  فدإن  -القدي  صد ن  الفدر – الدرأي  هد ا أخد ن  ولدو المجتمد  
 شدخص لد  يسدر فمد  لفر يد  ا الحس سدي   ضدروب  دين اخدتلاف يوجد  أند  حدين ف  الحس سي  
 آخر  من  ينفر ق 
 الاعتمد   تصدور آخدرون ي درح و  ل   حت   نفسي   أس  ب القي  تفسير يمكن لا و  ل 
 التقد ير الدرأي هد ا علد   ند ء فيكدون الأفدرا   أ ل يد  يمثد  لأند  للقدي   كمصد ر الوسد  النمدو  
 علددد  التددأثير خلالهدد  مددن يددت  التدد  الكيفيدد  عددن يع ددر الدد ي التقدد ير هددو للأشددي ء الموضددوع 
 المتوس )  (الفر  المجتم  أفرا  من الغ ل ي 
 الشدددعور لمجددد   صدددحيح  تمثددديلا يع ددد  لا الشدددعوري المتوسددد  أن يعكدددس الواقددد  لكدددن
 عليد  يكدون أن يمكدن لمد  قي سد  ضدعيف الشدعور هد ا يكدون مد    ل د     الع  ي  للفر  الحقيق 
 الواح   الفر  لشعور   لنس   الأمر
 تالمتوسد ت  أو تالفدر ت محد  تالمجتمد ت إحدلا  وهدو السد  قين للمصد رين  د ي   درح ت ف
 جمعيدد ت ت ا  هدد  ف لدد ا  قيمتدد   الشدد ء علدد  يضددف  الدد ي هددو  أندد   وركدد ي  أكدد   مدد  وهددو
 1جمعي   تق يرا أص ح التق ير لأن موضوعي  تق يرا يحقق م  وهو فر ي    ا  وليس 
 وتح يد  أصدوله  وتت د  القيمد  مصد ر   يعد  حدو  وجي السوسديول التف سدير تعد    كم 
 مثد  فسديولوجي   وعن صدر  يولوجيد   ح جد   يمد قال تفسدر وعضدوي  ثق فيد  ن ر   ين أ ع  ه  
 اسدتج    عمليد  هد  الثق ف  أن اعت  ر عل   'لينوفسك  م 'م سلو إ راه  'و ' يوي جون'  كر م 
 الإنس ني   الح ج   وا  ش    لتحقيق
  دد لن ر و لدد  خ لصدد ت  تمن قيدد  مختلفدد  زاويدد  مددن القددي  فسددر  أخددر، زعدد ن ووجدد  
 ومنفصدل  واقعهد   عدن مسدتقل  القيمد  أن  معند    اتد   ومسدتق  فريد  عد ل  أند  علد  القي  لع ل 
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 مختلدددف  ريدددق عدددن القدددي  وجدددو  تفسدددير يمكدددن لا وحسددد ه  والأحددد ال  والوقددد ه  التددد ريخ عدددن
 القيمد  تحليد  يمكدن لا الن در  هد   علد  و ند ء والمجتمد   ثق فد ال فد  الق همد  الوجو ي  ال واهر
 إلا تخضدد  لا القددي  أن أي  فيزيقيدد  وسدديكو عضددوي   ددواهر أو الواقعيدد  القضدد ي  إلدد   دد لرجو 
 أو الدددواقع   أو الإم يريقددد  التحليددد   لددد  القدددي   راسددد  تق ددد  لا ومنددد  فقددد   المن قددد  للتحليددد 
 1العضوي  أو الثق ف  التفسير
 م  ير، مرا  زعيم  أن قضي  أص  القي  ومص ره  يمكن تح ي   ف  أر ع  آراء وه : ين
الدرأي الأو : ويمثد  هد ا الدرأي أصدح ب الاتجد   الفدر ي  وحسد ه  فدإن الفدر  هدو الد ي  -
يع ددد  القدددي  للأشدددي ء والأفعددد    حيدددل ير  دددون القدددي    لإنسددد ن وينسددد ون أصدددله  إلددد  ال  يعددد  
تعتم  عل  الاختي ر الحر والر    ال اتي  للأفدرا  ممد  ينفد  معند  الالتدزا  ال شري   أي أن القيم  
  ويجع  من القيم  سهل  التغير 
الرأي الث ن : يمث  ه ا الرأي أصح ب الاتج   الجم ع   وال ين يرون أن مص ر القي   -
 هو المجتم   وير ون القي  إل  العق  الجمع  
رأي القدي  إلد    يعد  الأشدي ء والأفعد    اتهد   حيدل الرأي الث لدل: يدر  أصدح ب هد ا الد -
 يكتشف الإنس ن ه   القيم   عقل  ن را لج   يته  وق رته  عل  التأثير ف  ر   ت  
الددرأي الرا دد : فدد لقي  عندد ه  تعلددوا فددوق الإنسدد ن وق راتدد   ولا دد  أن تكددون ع مدد   ث  تدد   -
 ضع  لإرا ته  وأهواهه  الفر ي  والجم عي  م لق   كلي  ت  دق علد  الجميد   ون استثن ء   ير خ
  2وال ي لا يكون إّلا  وجو  الله الخ لق
 تختلدف أنهد   يدر الفدر   لد ، موجدو   جميعهد  القي  إن القو  يمكن س ق م  عل  و ن ء
 قدو  حسدب ترتي ه  ف  تنت   أنه  أي وضعف   قو  لأخر، جم ع  ومن لآخر فر  من ترتي ه  ف 
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 الإ د ر تمث  فه   ل  و ر    اتي   أنه  كم  وزم ن   مك ن  نس ي  أنه  كم    الفر  ل ، منه  ك 
 1المجتمع     ك  للأفرا  الع م  الحي   ف  للسلو  المرجع 
 :ــظائفها القيم تصنيفات .4
  القيم تصنيفات .1 4
 نحكد  أن يمكدن الإنسد ن  د  يقدو  نشد   فكد  الإنسد ن   النشد   ك فد  مجد   القيمد  شدم ت
 للقدي  وشد ملا موحد  تصدنيف وضد  فد  اختلفدوا ال د حثين مدن الكثيدر أن  يدر قيمي   حكم  علي 
 سد ب أن و الد ع   عضده  عدن القدي  فصد  لصدعو   يف  نالتصد  د ل  فتعد    الاجتم عيد  
القدي  تعت در مدن المفدد هي  المعقد   والمتن ولد    ل راسد  مددن مختلدف العلدو  الاجتم عيد   ولاخددتلاف 
 تعدددد    ف دددد ل  ل  المدددد اخ  الفكريدددد  التدددد  يت ن هدددد  ال دددد حثون للتصددددنيف  وجهدددد   الن ددددر وكدددد
إن ج نددد   ك يدددرا مدددن الخلدد  الدد ي «كلاكهدددون: إ  يقدددو    القددي  لتصددنيف الم روحدد  التصددنيف  
يحي   من قش  القيد  راج   غير شد  إل  الحقيق  التد  مدؤ اه  أن ال  حل يتحد ل عدن القيدد  وفد  
 ينم  ين قشه    حل آخر ف  ضوء نمد  خد ص للقيمد  علد  حدين يت ند    حثد   هن  مقول  ع م  
  2»ث لل نم   خصوصي  آخر ونحن ل  نست   أن نكشف حت  الآن تصنيف  ش ملا للقي 
وقدددد  صددددنف  عدددد العلمدددد ء وال دددد حثين القددددي  عدددد   تصددددنيف     ددددين قددددي  اقتصدددد  ي  وقددددي  
أه  الف ري والعضوي  ك لشعور الاجتمد ع  اجتم عي   ث  ت  تصنيف القي  الاجتم عي  وفق منش
القدي   ' ركد  '   ينمد  صدنف والتند ز  والخدلاف والآخدر عقلاند  إرا ي ك لتضد من والدولاء الف دري
علددد  أسددد س واقددد  السدددك ن الاجتمددد ع   حيدددل يدددر، فددد  اخدددتلاف تكدددوين وو ددد هف المجتمعددد   
 ؛نخ صد   د   كمد  للريدف والمد اختلافد  فد  أندوا  القدي   حيدل يعت در أن للمجتمد  ال د وي قيمد  ال
ملتدون '   ينمد  فد  الأنسد ق القيميد   دين الريدف والحضدر 'ا ن خل ون'وهو التصنيف ال ي  رح  
   ير، أن هن   نوعين من القي  صدنفه  حسدب الغ يد  أو الو يفد  الاجتم عيد  التد  تؤ يهد 'ركو 
النددو  الأو  فدد  يدد   يتمثدد  الواقدد  ال نيددوي الاجتمدد ع  حيددل هندد   قددي  الوسدديل  وقددي  الغ  وحسددب
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أمد  قدي  الغ يد  تتمثد  فد  الغ يد   المثلد  فدد  السدل  والع الد  والحريدد   التف ضد   دين سدلو  وآخدر
 فه  تتمث  ف  الغ ي   المثل  ف  السل  والع ال  والحري   
ر مددد  قددد  ته  ن الع يددد  مددن المفكدددرين الددد ين تندد ولوا موضدددو  القددي  ا ؛و هدد ا نسدددت ي  القددو 
القددددي  أنهدددد  قدددد  اتفقددددوا علدددد  أهميدددد     إلدددد  ت ندددد  أقسدددد   وتصددددنيف   ع يدددد   للقددددي   إلا الاختلافدددد
ال افعيد   تشدك    عت  رهد سدلو  الأفدرا  فد  تكدوين ومد ، تأثيرهد    الجم عد  الاجتم عي  فد  حيد  
   1وتن ي  العلاق   فيه   ين الزم ن والمك ن الأفرا  فع لي    وتوجي  للتع ون
لمقصدو   تصنيف القيد  هدو توزيعه  ف  فه   أو مجموع   وفقد  ل عدد  وعلد  اعتد  ر أن ا 
 مشدترك  معين أو ع   أ ع     عتدد  ر أن كد  فهد  أو مجموعد  تر  هد  معد  خصد هص أو سدم   
 يل : كم  نلخصه  أن يمكن
 ـايت: تصنيف .1 1 4
 ه : فه   ثم ن عل  التصنيف ه ا يحتوي 
 وال يني  خلاقي الأ القي  * / الاجتم عي  القي  *
 الجسم ني  القي  * / الترويجي  القي  *
 المعرفي  القي  * /         الو ني  القي  *
 الاقتص  ي  العملي  القي  * / الشخصي  تك م  *
 ـليدزني: ـفرنـن ألبـرت تصنيف .2 1 4
 عدد والمنف تلهولندد ات المنفعدد   سددل  يددرت   إ  القددي   لتصددنيف ن ريدد  ق عدد   الع لمدد ن وضدد 
 ه : مواقف س  الشخصي  ف  ه ا يقيس تلسترونات 
 المعرف   اكتس ب  ريق عن الحقيق  عن ال حل وتعن  الن ري : القيم   -5
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 مجددد لا المجتمددد  الفدددر  يتخددد  إ  المصدددلح   إلددد  الميددد  وتعنددد  الاقتصددد  ي : القيمددد   -4
 من فع   عل  للحصو 
  ر  والسي   لمسؤولي  الفر  اهتم   وتعن  السي سي : القيم   -0
 والتحلد  الند س مسد ع   علد  والعمد    لجم عد  الارت د   وتعن  الاجتم عي : القيم   -2
   لإيث ر 
 لكد  وال هجد  الارتيد ح وا  هد ر الأشدي ء جمد   إلد  الفدر  ميد  وتعن  الجم لي : القيم  -1
 وال  يع   الأشي ء ف  يسر  م 
 نفدس ي مدهن  يند  أ م د  التشد ل ومصدير   الوجدو    أصد  الاهتمد   ال ينيد : القيم   -2
 1الحي    ف  الفر 
 :ريتشـرز تصنيف .3 1 4
 :ح  ه  ك لت ل مدن خدلا  ن ر  ش مل  للقي  ق    تصنيفه  وفق ع   من ورا   ريتشـرزالع ل  
 (مج   القيم ): المن ور الأو 
 عي  وتقسد  القيم  فيد  إلد : قيد  شيهي   قيد   يهي   قيد   اتي   قيد  جم عي  وقيد  مجتم 
 (موضو  القيم ): المن ور الث ن 
وفقددد  لهددد ا المن دددور قسدددم  القدددي  إلددد : قدددي  أخلاقيددد   قدددي  اقتصددد  ي   قدددي  جم ليددد   قدددي   
 سي سي   قي   يني   قي  عقلي   في  ع  في   قي  مهني  وقي  اجتم عي   
 المن ور الث لل (التصنيف وفق مجموع  من المع يير):
يد  إت  عد  لمجموعد  مدن المع ييددر هدد : معيد ر ال اتيد  والموضدوعي   فد  هد ا المن ور تصنف الق
معيدد ر العموميدد  والخصوصددي   معيدد ر النه هيدد  والوسدد ي   معيدد ر العلاقدد   ددين مخددتص القيمدد  
  2والمستفي  منه   معي ر المضمون
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قي  سي سي    يدن ست  أنوا  للقي  ه : قي  اقتص  ي   قي  جم لي   قي  اجتم عي    سبرانجر ويميز
 1وقي   يني  
 :ـتشمل المختلفة، الأبعاد أسال  لى القيم . تصنيف4 1 4
 :أنم   كم  يل  ست  س يرينجر إل  قسمه  وق  :بعد المحت ـى* 
 .ال يني  والتع لي    لمعتق ا    لاهتم   ترت   ة:ديني قيم -
أجد   الجهدو  مدن و د    أجلهد مدن والتضدحي  الند س  حدب الفدر    هتمد   ترت   اجتما ية: قيم -
 .أحواله  وتحسين سع  ته 
 والصن ع   والإنتد    والثدرو   الم  ي  النف   ا  العملي    لاهتم م   : وترت  اقتصادية قيم -
 .التج ري  الأعم   ف  الأموا  واستثم ر
 إلد  اكتسد ب والسدع  والمعد رف الحقد هق لاكتشد ف وميلد  الفدر    هتمد   وتدرت   معرفيـة: قـيم -
 .العلمي  المعرف  من المزي 
  .السي س  والعم  والسي ر   والقو     لسل    وترت   :سياسية قيم -
 التنسديق وكمد   الشدك  حيدل مدن جميد  هدو مد  إلد  وميلد  الفدر    هتمد   وتدرت   :جم ليد  قدي 
 2 والانسج  
 :المقصد * بعد
  أ ع   لغ ي   وس ه  وه  :وس هلي  قي 
  .لأنفسه  والأفرا  الجم ع   تضعه  الت  والفض ه  الأه اف وه  ه في : أو   هي  قي 
 :الشدة بعد *
 أن أي يخ لفهم   من عل  وتوقع  تقرر  ال ي الجزاء و نو  الإلزا    رج  القي  وتق ر
 :ه  أنوا  ثلاث  وهن   الجزاء  ونو  الإلزا   رج  م   ر ي   تن س    تتن سب القي  ش  
  المصلح   كي ن تتص  وه ( يكون أن ين غ  م ) الن هي : أي الآمر  أو الملزم  القي - 
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وثيقد    لم د    التد  تسد ع  علد  تحقيدق الأنمد   المر دوب  اتصد لا  أو هد  التد  تتصد  الع مد 
مددن الن حيد  الاجتم عيدد  والخلقيدد   فيهد   والتدد  تصد لح عليهدد  الجم عد  فدد  تن دي  سددلو  أفرا هد 
 والعق ه ي  
وه  قدي  يشدج  المجتمد  أفدرا   علد  التمسد   هد     (يكون أن يفض  م  )لي : أيالتفضي القي  -
  ولكن  لا يلزم   مراع ته  إلزام  يت لب عق    لمن يخ لفه   ولا تحم  صف  الق سي  
 تحقيقهد    ستح ل  الن س يحس قي  وه   (يكون أن يرج  م  )ال و  هي : أي أو المث لي  القي  -
  1ف  توجي  سلو  الفر  لر   من  ل   فإنه  كثيرا م  تؤثر تأثيرا   لغ   صور  ك مل  عل  ا
 :العم ـمية بعد *
 :قسمين إل  وانتش ره  شيوعه  حيل من القي  تنقس 
 و  ق تد   يهتد  عدن الن در  غد  كل  المجتم  ف  انتش ره  يعم  الت  القي  وه  :الع م  القي  -
 .وفه ت 
 .والمك ن الزم ن ويحكمه  خ ص  و مواقف معين   مواس  تتص  الت  القي  ه  :الخ ص  القي - 
 :الـض ـح بعد* 
 :قسمين إل  ل ل  ت ع   وتنقس 
 .  لكلا  عنه  ويع ر  ه  يصرح الت  القي  تل  وه  :وصريح    هر  قي  - 
 ملاح د  خدلا  مدن وجو هد  علد  ويسدت   تسدتخلص التد  القدي  تلد  وهد  :ضدمني  قدي  - 
 .عشواهي   صف  لا منم    صف  الأفرا  سلو  ف  تتكرر الت  تج ه  والا الاختي را 
 .الد ـام بعد* 
 :إل  القي  وتنقس 
 .الزوا  السريع  ال وا  القصير  الع رض  الوقتي  القي  وه  :ع  ر  قي  -
 يتن قله  النفوس ف  مستقر   ويلا   زمن   ت ق   حيل  وي   وا   ا  وه  : اهم  قي  -
 2.والإلزا  الق اس  صف  وله  جي   ع  جي 
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كمددد  تصدددنف القيدددد  إلدددد  ثددددلال فهددد   رهيسدددي   قدددي  ع مددد  يدددت  الكشدددف عنهددد  فددد  سدددي ق 
اجتم ع  مدن خلا  السلو  التفضيل   قيد  متصور  وتمثد  تصدورا  مث لي  عمد  يجدب أن يكدون 
  1وعلد  أس سه  يت  الحك  عل  السلو   وقيد  أخدر، موضوعيد 
 :مجم  ـة من المعايير أسال  لى قيمال . تصنيف5 1 4
 المـض  ـية معيار الذاتية/ *
    ي  فضل    عت  ره من خلا  الن ر إل  القي   ال اتي : - 
 عل  وزن القيم  النس    اعتم  االموضوعي : إمك ني  قي س ه   القي  ل ، الأفرا   - 
 الخصـصية العم ـمية/ معيار * 
 تو، المجتم  العمومي : شيو  القيم  عل  مس - 
 الخصوصي : م ، تعلق القيم   فه  معين  من المجتم   - 
 * معيار النهائية/ الـسيطية
  يدد     يدد  نه هيدد   أو كونهدد  وسدديل  تددؤ ي إلدد    عت  رهدد وفيهدد  يفدرق  ددين الن در للقيمدد  
 أخر، 
 * معيار العلاقة بين مختص القيمة  ـالمستفيد منها
 الفر  أو المجتم  أو كليهم   استف   نحو  اتج هه أي الن ر للقيم  من حيل 
 * معيار المضمـن: 
 2أي الن ر للقيم  من حيل كونه   قيم  اجتم عي   قيم   يني   قيم  أخلاقي    
  ينم  صنف علم ء الاجتم   القي  إل : 
قي  أخلاقي  وه : (القي  الت  يشعر الفدر   أنهد  واج د  التنفيد  مثد  الأم ند   الصد ق   
   ع   الالتزا   ه  يشعر   تأنيب الضمير) الإخلاص
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قدددي  خ صددد    لسدددم   الع مددد  للشخصدددي : (فدددد  هددد ا الندددو  مددددن القيدددد  حددد   علمددد ء  
الاجتم   أه  الصف   الت  يفض  أن تتوفر ف  الفدر  أو فد  الآخدرين وتوصدلوا إلد  
 )     متع ون صف  يمكن أن يوصف  ه  الفر  منه  ( موح  مرن   3312وض  
اتيدد  تدد  تح يدد ه  فدد  مجموعدد  مددن الصددف   ال اتيدد  تسدد ع  الفددر  علدد  النجدد ح قددي    
 وك ا الشعور   لرض  عن النفس 
قيدددد  خ صددد    لتع مددد  مدددد  الآخدددرين: (التع مددد   ددد حترا  وتقددد ير  احتدددرا  خصوصدددي   
 1لدخ) إ الغير 
نفعيدد  قددي  و  هدد  قددي  أخلاقيدد  يدددن نددوعين مدددن القددي   'كد هدددن'و 'كد تدددر' ينمدد  ميدددز كددد  مدددن  
الع لمد ن علد  عد   الفصدد   يددن هد ين الندوعين مدن القيدد  مدد  سي ددر  نسددق مددن هدد   القيدد   يدؤك 
 مجتمد جم ع   العمد  و لد  حسدب   يعد  الق   الس ه    ين مختلف الأفرا  و علد  مجم  العلا
  2ال ي عل  أس س  تتح   أنم   السلو 
 : وف  تصنيف آخر للقي  صنف  من حيل ه
: وتمثدد  قددي  خ رجيدد   أو تعت ددر كوسدديل  لتحقيددق هدد ف مدد   تختلددف وسدديل  مفضددي  إلدد    يدد  -
 وم  ل ه   ح ج   الن س   ختلاف
 للاخددتلافتعت ددر قيمدد     نيدد  أو  اتيدد  تسددتق   دد اته  ولا مجدد     يدد  تنشدد  لدد اته : القددي  هدد   -
 حوله  كم  هو الح   ف  القي  الخ رجي   
يكددون تقد ير  فدد   اتدد   وتسددم  القددي  مددن هدد ا النددو  الأخيددر  دد لقي  أو المثدد   هدد ا النددو  مددن القددي 
   3العلي 
 ددين ت ددور القددي  و ددين الدد واف  والح جدد    وهدد  ترتقدد  مددن الح جدد    'م سددلو' ينمدد  ر دد   
  :الأ ن  إل  الح ج   الأعل  عل  النحو الت ل 
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نيف   التد  صدنف   هد  القدي  مد  مثد   لكد  واحد   كمد  ويمكدن لند  أن نلخدص أهد  التصد 
 يل :
 المثال المعنى التصنيف الأسال
 المحت ـى
 الفلاسف   العلم ء الحقيق  اكتش فالفر  وميل  إل   اهتم   نظرية
 قتصاديةا
الفر  وميل  إلد  مد  هدو ند ف  ويتخد   اهتم  
مدددن ال يهددد  المحي ددد   ددد  وسددديل  للحصدددو  
 الإنت   والتسويق  عل  الثرو  عن  ريق
 رج   الم   والأعم  
الفدددر  إلددد  مددد  هدددو جميدد  ومتوافدددق  اهتمددد   الجمالية
 ومنسق
 الفن نون
 المصلحون الاجتم عيون  اهتم   الفر   غير  من الن س ومس ع ته  ا جتما ية
الفدددددر    لنشدددد   السي سددددد  والعمددددد   اهتمدددد   السياسية
 السي س  
 الق   













 عقلية أو فكرية
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 الترق  تعت ر وس ه  لغ ي   أ ع  ـسائلية
 حب ال ق ء تعت ر   ي  ف  ح   اته  غائية
 الشدة
تن دددددددددي  العلاقددددددددد    دددددددددين  م  ين غ  أن يكون ملزمة
 الجنسين
 ا  الضيفإكر  ض  أن يكونم  يف تفضيلية
العمددد  للددد ني  كأنددد  يعدددي   تح   م  يرج  أن يكون مثالية
 أ  ا
 العم ـمية
 أهمي  ال ين يع  شيوعه  وانتش ره  ف  المجتم  كل   امة
متعلقدد   مواقددف معيندد  خ صدد  أو جم عدد   خاصة
 خ ص 
 الأعي  
 الـض ـح
 الخ م  الاجتم عي  الت  يصرح  ه  ويع ر عنه    لكلا  ظاهرة
يسدت   علد  وجو هد  مدن ملاح د  الميدو   ضمنية
 والاتج ه  
 السلو  الجنس 
 الد ـام
ت قددد  زمنددد   دددويلا وتنتقددد  مدددن جيددد  إلددد   دائمة
 آخر
 التق لي 
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                         القيم: ـظائف .2 4
 حيددل  ينهدد   والمتك ملدد  المترا  دد  الأجددزاء مددن مجموعدد  علدد  اجتمدد ع  ن دد   كدد  يقددو 
  ق هم   الن    عل  للحف   مح    و يف   أ اء الن    من جزء ك  يقو 
 يمثد   ورك ي  وحسب ف لمجتم  المجتمع     ن ء ف  الأس سي  العن صر أح  القي  تعت ر
 سددددلوك  تح يدددد  فدددد  أس سدددد   ور القددددي  تلعددددب الدددد ي الأخيددددر هدددد ا الفددددر   وراء والسددددل   القددددو 
  1الاجتم ع   للتض من ميك نيزم  -القي – أنه  عل  وأك   ورك ي  اعت ره  حيل لاجتم ع  ا
 لقيمد  الإنسد ن فقد ان أن حيدل التكيدف  وتحقيدق التدوازن إح ال ف  أس سي  و يف  فللقي 
 وجفد ف القدي   انعد ا  أن  معن  والضجر    لضي   الفر  فيشعر التوازن  فق ان إل  يؤ ي إنم 
  مجدددر  وتت ددد   النفعيددد  القدددي  تدددزو  ولددد ل  والقلدددق  التدددوتر إلددد  يفضددد  إنمددد  عينهددد  وم ن عهددد 
 2فيه   مر وب أخر، وم  لب قي   ع ه  ت هر ك  الإش    
 يل : كم  ن كره  للقي  و  هف مجموع  اله شم  ولوكي  ال ين نصر ج  ر ع   وق 
 الرهيسي   ي الاجتم ع المس ه  من خ ص  مواقف اتخ   إل  الفر  ت ف  القي  -
 أخر،   ون  يني  أو سي سي  إي يولوجي  ت ن  أو تفضي  إل  الفر  ت ف  القي  -
   لصدور  الآخدرين أمد   ي د وا لكد  الفدر  تصرف   تحر  الت  الموجه   القي  تعت ر -
 يفضله   الت 
 أو معتقدد ا  أو مواقددف لت ندد  علدديه  والتددأثير لغخددرين إت  عدد  فدد  الفددر  توجدد  القددي  -
 عنه   وال ف     لاهتم   ج ير  أنه  يعتق   اتج ه  
 لكدد  الاتج هدد   أو السددلو  مددن معيندد  أنمدد   ت ريددر فدد  عليدد  يعتمدد  مسددتو، القددي  -
 الاجتم ع   الق و  من ق ر أك ر يكتسب
 إلدد  اليوميدد   حي تدد  فدد  الفددر  يواجههدد  التدد  الاجتم عيدد  المواقددف تددؤ ي مدد  عدد    -
 أكثر  ين صرا  إل  ه ا يؤ ي ق  ث  ومن قيم  ال نسق   اخ  القي  من ع   استث ر 
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 الصرا  ح   خف  ف  الإسه   ه  القيم  نسق و يف  فإن و ه ا سلوك   نم  من
 القرار  اتخ    لع والمس ع  
 السدددلو  توجيددد  وهددد  القيمددد  ونسدددق للقيمددد  الم  شدددر  الو ددد هف هددد  هددد   ك نددد  إ ا -
 عددن التع يددر هدد  لهدد  المدد ،   ال عيدد الو دد هف فددإن اليوميدد   المواقددف فدد  الإنسدد ن 
 عن صددر علدد  تن ددوي القددي  أن  لدد  إنسدد ني )  (صددف  الرهيسددي  الإنسدد ني  الح جدد  
 الدد ا  واحتددرا  التوافددق يحقددق القيمدد  نسددق فددإن وهكدد ا وسددلوكي   وع  فيدد  معرفيدد 
 1الإنس ني   الح ج   من تعت ر ه   وك  وتحقيقه  
   لنس   و  هفه  أس سيين محورين عل  قي ال و  هف قس  فق  الهن ي أحم  سهي   ينم 
 يل : كم  وللمجتم  للفر 
 :الفردي المست ـى  لىا جتما ية ـظائف القيم  .1 2 4 
 :يل  فيم  للفر    لنس   القي  و  هف أه  تح ي  يمكن
 شدك  تحد   آخدر و معند  عدنه   الصد  ر السدلو  تحد   معيند  اختيد را  للأفدرا  تهيد   -
إ د ر  فد  أهد افه  وتح يد  الفر يد   الشخصدي  تشدكي  فد  ه مد    ورا   تلعدب لتد ل الاسدتج      و  
 .صحيح معي ري
والتوافدق  التكيدف علد  القد ر  وتمنحد  مند   م لدوب هدو مد  أ اء إمك نيد  الفدر  تع د   -
 .الصحيح  وعق ه ه  م   هه  ف  الجم ع  م  لتج و   نفس  عن الرض  الإيج  يين  وتحقيق
 تدر   لأنهد  ووج اند   عقلد  علد  تتغلدب لا كد  الفدر  وم د م  لشدهوا  ضد   علد  تعمد   -
 .ضوهه  ف  يتصرف وأحك    مع يير وتصرف ت  سلوك 
 لد   نحدو للوصدو  توجيهد  فد  وتسد ع   د   يقدو  لكد   د لغر    لإحسد س الفدر  تدزو   -
  .الغر 
 .والخ أ   لصواب الإحس س عل  الق ر  الفر  ل ، توج  - 
 الشخصد   كي ند  تفهد  علد  قد  را   ليكدون حي تد   تجد   المسدهولي  تحمد  علد  الفدر  تسد ع  - 
   لرض   الإحس س إل     وتؤ ي تهم   الت  الحي   قض ي  ف  والتمعن
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 و  لتد ل  يكدون صدحيح   وقواع  أسس عل  الم ن  السلي  القرار اتخ   من الفر  القي  تمكن  -
 .تعترض  الت  والصع ب مش ك ال مواجه  عل   نفس  ثق  الفر  ل ،
 :الجما ي المست ـى  لى ا جتما ية القيم ـظائف .2 2 4 
 :يل  فيم  الجم ع  المستو، عل  القي  و  هف أه  تح ي  يمكن
تعم  القي  علد  توحيد  أفدرا  المجتمد : لأنهد  تخلدق شدعورا مشدترك   دين أفدرا  المجتمد  الواحد    -
  فيعت درون 'التمحدور حدو  الد ا '  فد  علد  الاجتمدد   لأنهد  تسد ه  فد  تشدك  مدد  يصد لح عليد
يجعلهددد  يشدددعرون  ددد لاعتزاز  ثقددد فته   قددديمه  أفضددد  القدددي   وأنفسددده  أفضددد  الشدددعوب  وهدددو مددد 
 والتض من م   عضه  ال ع 
واح   ف  المجتم : فوجو  قي  واح   متع رف عليه  ومشدترك   #القي  تخلق شخصي  اجتم عي  -
خلق سم   واح    ينه   إ  تعت ر الشخصي  الاجتم عي  ه  مفت ح التع رف  ين أفرا  المجتم  ي
 والتف ع   ين المجتمع   
تمث  القي  مص ر من مصد  ر الضد   الاجتمد ع : و لد  مدن خدلا  مد  يمتلكد  المجتمد  مدن  -
قي  أخلاقي  ومع يير خ ص     تميز  عن المجتمع   الأخر،  فه  الت  تح   الصواب والخ أ  
حلا  والحرا  وهد  التد  تقدرر الجدزاء والعقد ب فد  المجتمد   فد لقي  تلعدب  ورا مهمد  فد  حفد  وال
  1الن    والأمن ف  المجتم  عن  ريق م  تضع  في  من قي 
 إع  ء عل  تعم  أنه  كم  متن سق   ت  و حت    ع   عضه  الثق ف  أجزاء ر  تعم  عل    -
 .تل  أو الثق ف  ه   إل  المنتمين المجتم  أعض ء  هن ف  يستقر أس س   عقلي   ه   الن  
ال قد ء   أجد  مدن يجمعهد  الد ي والهد ف الحيد    معند  المجتمد  أعضد ء تزويد  علد  تعمد  - 
 للوصدو  إلد  محد ولا  أنهد  علد  أعمد له  فد  يفكدرون الأفدرا  يجع  قيم  نسق من خلا  و ل 
 لإشد    محد ولا  أنهد  علد  الأعمد     هد إلد  الن در مدن  د لا    اته   ح  ف  ه    ي   أه اف
     وال واف  الر    
                                                           
 جعي  ويقص     تعصب الأفرا  لجم عته   وثق فته  ض  الجم ع   الأخر،  مم  يجعله  يصفون المجتمع   الأخر،   لتعصب أو الر  
  ه  مجمو  الصف   الت  تميز مجموع  الأفرا  وتجع  له  سم   مشترك  خ ص   ه  تميزه  عن  يره  من المجتمع   #
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وجدو   خدلا  مدن  لد  ويكدون الاجتمد ع   والث د   التدوازن مدن ندو  إيجد   علد  القدي  تعمد  -
  عن  والمر وب في  المر وب تح   المجتم   أ ن ء  ين عليه  ومتفق مشترك  مع يير
 مق ومد   و لد  عليد   ت درأ التد  لتغيدرا وا التحد ي   مواجهد  علد  المجتمد  القدي  تسد ع  -
 الد م ر وأسد ليب الإعدلا  وسد ه  خدلا  مدن الوافد   والإفسد   الانحدلا  أشدك   كد  ومق رعد 
 .الانحراف   ه   أم   المني  الس  هو العلي    لقي  ف لتمس  المختلف  
 تدوافر مد   كد  تص  ل  الغر ي  المجتمع   نج  كل  ل ل  »:الأسمر أحم  يقو  ه ا وف 
 موجد   الانتحد ر فأخد   القدي    يد ب فد  و مأنينتهد  الحيد   سدع    إلد  المد  ي التدرف مدن لهد 
 يعدي  لا حتد  يدو  كد  تتزايد    لمخد را  الدوع  تغييدب وموجد   تجت حهد   والجمد ع  الفدر ي
  «المؤل  واقع  ف  الإنس ن
 خصد هص معيند   والجم عد   للأفدرا  تدوفر لأنهد  ك يدر؛ أثدر  ا  المجتمد  فد  و يف  وللقي  - 
 وتوافدق وتقد رب ر و هد   الأفعد    لوحد   تمه  مشترك  قي  عل  والجم ع  الفر  التق ء أ رزه  من
 مدن للاختيد ر إت حد  مسد ح  مد  ك يدر  حد  إل  الصرا  وتض ؤ  السلوكي   وتع ي  الاستج    
 الأفع     ين
  ومعد يير تصدرفه   حركتهد  فد  ال اخليد  ق  د الر  أنمد   مدن ونم د   للجم عد  ع م   إ  را   تشك  - 
 و لد  حتد  والمجتمد ؛ الفدر  مدن لكد  القدي  لأهميد  والضدروري  الملحد  الح جد  ندر، تقد   ممد 
   لاسدتقرار أفدرا   يدنع  الد ي الصد لح المجتمد  و  لتد ل  الصد لح الإنسد ن إيجد   مدن ندتمكن
الأمد   عقيد   مدن مسدتم   متيند  وقواعد  أسدس علد  ترتكدز قيميد   د  من ومد  فد  وال مأنيند 
  1.الخ ل   ورس لته 
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 قياسها ـأساليب ا جتما ية القيم اكتساب طرق .5
  ا جتما ية القيم اكتساب طرق .1 5
 لد ، مد   قد ر متم سدك  يكدون فد لمجتم  وتم سدك   المجتمد  وحد   وسد ه  مدن القدي  تعت ر
 كثيدر تغدرس حيدل القدي   فد  الأفدرا  رتند ف  ق ر مفكك  المجتم  ويكون مشترك   قي  من الأفرا 
 لد ، فتكدون الفدر   إليهد  ينتمد  التد  المتعد    والجم ع   والم رس  الأسر   ريق عن القي  من
 1القي   من و يره  والاقتص  ي  والو ني  وال يني  الخلقي  القي  مث  متع    قي  الفر 
 الأشددددي ء نمدددد يكتسدددد ه   اتيدددد  وخ ددددرا   هدددد  يمددددر تجدددد رب مددددن الفددددر  لدددد ، القددددي  تتكددددونو 
  اخدد  الفددر  يعيشدده  التدد  التجدد رب وتددراك  الخ ددرا   لتلدد  وت عدد   دد   المحي دد  والموضددوع  
 التدد  والميك نيزمدد   العمليدد    راسدد  أهميدد  مددن الددر   وعلدد   القيمدد  نسددق  يتشددك  المجتمدد 
 تغييدرال هد ا  لهد  فد  يحد ل التد  وال دروف تتغيدر  وكيدف قديمه   خلالهد  مدن الأفدرا  يكتسب
 الصددديغ  علدد  فدد لوقوف الاهتمددد    مددن الكدد ف  القدد ر تجددد  لدد  أنهدد  ال ددد حثين مددن الع يدد  أشدد ر
 مددن ال دد حثون معدد  يتع مدد  أمددرا مدد زا  قدديمه  أنسدد ق الأفددرا   لهدد  فدد  يكتسددب التدد  الأس سددي 
   2الش ي    والعمومي  التعقي  من ور
 يعدرف إ  تغيرهد   عمليد  و دين القدي  إكسد ب عمليد   دين القدي  مجد   فد  العد ملون ويميدز
 مدن معيند  مجموعد  خلالهد  مدن الفدر  يت ند  التد  العمليد «  أنه : القي  اكتس ب عملي  تريتشرت
  »أخر، قي  عن التخل  مق    القي  
  د : فيقصد  القدي  تغيدر أمد  للقيمد   الوجدو  عد   أو الوجدو  مسدأل  يعند  إ ن ف لاكتسد ب 
  الوجدو  هد ا  هد  يتحد   التد  ال رجد  فد  هدو فد لتغير  » المتصد  ا علد  القيمد  وضد  تحر «
 الجم ع   أو الفر ي المستو، عل  سواء لقيم   الفر  توزي  إع    ويتضمن
 معيند   لقيمد  الفر  ت ن   تكون مختلف    مراح  يمر 'تشرري' حسب لقيم  الفر  ف كتس ب
 ال ند ء  اخد  عملهد  مجد   اتسد   لد   يلد  ثد  معيند   وزند  وا  ع  ههد  القيمد  هد   توزي  إع    ث 
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 ف هدد   مددن تحققدد  ومدد  معيندد  أهدد اف وجددو   دد  فدد  القيمدد  هدد   معدد يير ارتفدد   ثدد  للقددي   العدد  
 يتفدق مد  وهدو  تم مد  لد ل  مع كسد  أشدك لا فيأخد  عنهد  التخل  أو القيم  اختف ء  ينم  لمت نيه  
 يتغيدر و  لتد ل   يت ن هد  التد  القي  ع   يز ا  الفر  عمر امت ا  م  أن  من تروكي ت يرا  م  م 
 التددد اخ  مدددن ندددو  لهددد  يحددد ل الفدددر  يت ن هددد  التددد  ف لقيمددد  ل يددد   القدددي  أنسددد ق تجمعددد   شدددك 
 القي   نسق  ن ء ف  والانت   
-ثقدد ف  نتدد   فهددو لآخددر  مجتمدد  ومددن لآخددر عمددر مددن يختلددف الفددر  لدد ، القددي  فحيددز
 فد لأول  ؛تغيرهد  أو القي  وارتق ء القي  اكتس ب عملي   ين التمييز يت  الشك  و ه ا  -اجتم ع 
 فيقصد  الث نيد  أمد   أخدر، قدي  عدن التند ز  أو والتخلد  القدي  نسدق إلد  ج ي   قي  انضم   تعن 
 أن يجب أن  إلا القيم   النسق  اخ  التخل )-المتص (الت ن  ه ا عل  القيم  وض  تغير  ه 
 يحد ث ن والارتقد ء ف لاكتسد ب مد   تم منفصدلتين  يدر تدينالعملي هد تين أن الاعت د ر  عدين يأخد 
  1  ينهم   الت   الفص  الصعب ومن واح  وق  ف  مع 
 حدد    كمدد  الفددر  لدد ، القددي  نسددق اختفدد ء ومراحدد  اكتسدد ب مراحدد  نلخددص أن لندد  ويمكددن
  :ينالت لي ين  لشكل ريتشر
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إرتف   مع ييره 





























































 ال  حث  إع ا  من *
 الفرد لدى القيم اختفاء مراحل يبين ):80( رقم تخطيطي رسم

















 وه : القيم  نسق   ر الف منه  يستم  أوض   س ع  راتز ويضيف
  ون قيمدد  اختيدد ر فدد  حددّرا الفددر  يتددر  أن يجددب أندد  راتددز يددر، حيددل الحــر: ا ختي ــار *
 ل ي   القيم  تقوي  إل  يؤ ي مم  خ رّج   تأثير
 إلد   د لتعر   لد  لد  يسدمح  حيدل الفدر  مجد لا   توسدي   لد  ويكدون البدائل: ت ـفر *
 النفسي   ميول  م  الّتوافق ل  تتيح متع       اه 
 فد  يعرفهد  التد  والموضدوع   الأشدي ء نتد ها علد  الفدر  ي لد  البـدائل: نتـائ  معرفـة *
 أصي   قيم  معن   و الاختي ر يكون حت  وس   
 الاجتم ع   المحي  م  الّلاتوافق عن ء للفر  يوفر قيم  است خ   إن بالقيم: التعلق *
 الع م   التجمع   ف  ويعتق ه  يعتنقه  الت  قيم   ل الفر  يصرح القيمة:  ن الإ لان *
 سدلو  شدك  فد   هدر  إ ا إلا الفدر   فد   روتهد  تكتسدب لا القيم  إن بالقيمة: العمل *
 موضو   أو ش ء إزاء موقف أو
 1 ث  ت  لشخصي  ونمو ج  مميزا إحس س  الفر  ف  القيم  تخلق القيمة: تكرار *
 القدي  تلد  تتتراتدب الأحك   إص ار عل  ق  را ويص ح للفر  القيم  النسق يتشك  عن م  
 ومدن الأهميد   فد   رجد  أ ن  أخر، إل  المسي ر  العلي  القي  من تن زلي   فرعي  مستوي   ف 
 التدد  السدلوكي   فد  القدي  مدن الندوعين هد ين أثدر وي هدر التفضديلي   القدي  إلد  الإلزاميد  القدي 
 للعلاقد   المن مد  والقدوانين والتق ليد  العد  ا  فد  لزاميد الإ القدي  وت هدر  الجم عد  حيد   تدن  
  الأفرا   ين
 تصد ح ولكدن  اهمد   الترتيدب  لد  علد   قد ء  يعند  لا تسلسدل   تراتدب فد  القدي  فوجدو  
 النفد   ويعند  لح جتد   أكثدر وا  راكد  معرفد  الفدر  تزيد  التد  التج رب  فع  للنف   ق  ل  القي  تل 
 كثيدرا  د  الإيج  يين والتن    التن سق   ل   اهم  تحتف  لا القي  أن كم  ر،أخ لقيم  قيم  إ ن ء
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 حدب أو وال خد   الكدر  قيمتد  يميدز قد  الد ي ك لتن ق  الفر ؛ ل ، أكثر أو قيمت ن تتع ر  م 
 العلاقدددد   ل  يعدددد  تخضدددد  ال ددددواهر هدددد   أن إلا والتسددددل   ال يمقرا يدددد  أو والأن نيدددد  الع الدددد 
 أمدد   الأفددرا   سددلوكي   فدد  وصددحيح  واضددح  الاجتم عيدد  المواقددف ك ندد  فكلمدد  الاجتم عيدد ؛
 المجتمعد   أن نلاحد  ثد  ومدن القدي   فد  المتن قضد  ال دواهر تل  اختلف  المصيري   القض ي 
 مختلددف فدد  وم  ّقدد  ويلا تددأ  مشددو    يددر واضددح  وسددلوكي   مواقددف إلدد  قيمهدد  تتددرج  التدد 
 1واضح   من وم  ف  قي ال تسلس  في هر الحيوي   المج لا 
 الت لي :   ل رق تتكون القي  أن فير، عو  ميخ هي  خلي  أم 
 النفسي   والح ج   الحوافز إش     ريق عن -
  الانفع لي  الخ را   ريق عن -
 والقوانين  التوجيه    واس   القي  تغرس -
 2الص لح   والري    الحسن  الق و  -
 خلالهد  مدن الفدر  يت ند  التد  العمليد «  أنهد : القدي  إكسد ب عمليد  'ريتشدر' يعدرف  ينمد 
 الفدر  توزيد  إعد    يتضدمن التغييدر إن أخدر،  قدي  عدن التخلد  مق  د  القي   من معين  مجموع 
 عمددر امتدد ا  مدد  أندد  يددر، 'روكددي '  ينمدد   »الجمدد ع  أو الفددر ي المسددتو، علدد  سددواء لقيمدد  
 – ثقدد ف  نتدد   فهدد  لآخددر مجتمدد  مددن تلددفتخ القددي  هدد   يت ن هدد   التدد  القددي  عدد   يددز ا  الفددر 
 يل : كم  رهيسي  فه   ثلاث  إل  القي  مح  ا  موريس ويقس  3اجتم ع  
  ددين والاخددتلاف التشدد    أوجدد  تفسددير يمكددن حيددل ـا جتما يــة: البيئيــة المحــددات *
 والاجتم عي   ال يهي  المؤثرا  اختلاف ضوء ف  الأفرا 
 الشخصدددي  سدددم  ك الجواندددب مدددن الع يددد  تتضدددمن والتددد  الســـيك ـل ـجية: المحـــددات *
 .للأفرا  القي  تح ي  ف  و وره 
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 والدوزن) (كد ل و  الجسدمي  الصف   أو الملامح عل  تشتم  البي ـل ـجية: المحددات *
 القي   ف  تغييرا  من يص ح ه  وم  الملامح ه   ف  والمتغيرا 





التركيدز علد  المحد  ا  يكون لأن ه   ال راس  تن ر  ضدمن ال راسد   السوسديولوجي   سد
 القي   لاكتس بالاجتم عي  
 ير، ت نجستونت أن القي  ه  نتيج  ثلاث  مستوي   اجتم عي : حيل 
    لر    فيه  الثق ف  الت  تح   المف هي  الج ير  * 
   و  ي    عينه  * الأسر  وتوجهه  نحو قي
ومسددتو، التعلددي    * الجوانددب الاجتم عيدد  ك لمسددتو، الاقتصدد  ي والدد ين والجددنس والمهندد
   ل  و ير
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 من المستوي   الت  ح  ه  ت نجستونت كم  يل : االتفصي  ك  مستو نو  من نعر  و 
 :ا جتما ية القيم اكتساب في الحضاري الإطار دـر  .1 1 5
ن ال ف  يتأثر  أسلوب التنشده  والتوجهد   التد  يتلق هد  فد  ثق فتد  يقو  علم ء التنشه   أ
سددلو  العمليدد  التدد  يكتسددب ال فدد  مددن خلالهدد  ال الاجتم عيدد  هدد ومجتمعدد  وأسددرت   ف لتنشدده  
 1والمع يير والقي   والمعتق ا 
لعمليد  التنشده   إليهد  مدن خدلا   راسدته  توصدلوا  وضد  علمد ء الاجتمد   ثلاثد  رؤ، كمد
  عي  كم  يل : الاجتم
 رؤي      تنشه  الفر  ع ر مراح  عمر  ف  الحي   *
 * رؤي  شمل  مرحلتين فق  لتنشه  الفر  ع ر حي ت  
 * رؤي  كشف  تنشه  الفر  من خلا  عيش  ضمن جم ع   اجتم عي  مختلف  
  يند  عد   مراحد  عمريد  يمدر مدن خلالهد  الفدر  ويخضد  احد لا  تنشده الرؤيد  الأولد : 
  مددن كدد هن  يولددوج  إلدد  اجتمد ع  وتكسدد   أ وارا اجتم عيدد  وتضدد     ضددوا   اجتم عيدد  لتحولد
مرحلدد  النضددا الصددغر،  مرحلدد  السددنين ال فولدد   المراهقدد   فدد  'هدد   المراحدد  متنوعدد  تمثلدد  
  الوس    مرحل  الستين المتق م '
    ع  ال فول 'إل  قسمين هم  'تنشه  ال فول   وتنشه  مقسم  التنشه   :الرؤي  الث ني 
تنشدده  حسدب مراحد  اجتم عيدد  متعدد     والتدد  تضد  الجم عدد   قسددم  الالرؤيدد  الث لثدد : 
  2المختلف  والمشترك  ف  فع لي   ومن ش  التنشه  الاجتم عي  المتك مل  
 وا  فترا  حي   الفدر  المختلفد   وكد  مد  يمدر  د  مدن  عل  فعملي  التنشه  ت ق  مستمر 
 ورا واضددح  فيدد   لمدد  لهددؤلاء مددن قدد ر  علدد  إشدد    ح جدد   الفددر   لمنشددهينلخ ددرا  يكددون فيهدد  
حيل يول  الفر  ومس ع ت  عل  تكوين مع ن و لالا  للأشي ء ف  محي  ال يه  الت  يتواج   ه   
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ي  فد  إ د ر المجتمد  الد ي وجد  ه   المعد يير والقدف  مجتم  ل  قيم  ومع يير  المح     يكتسب 
فق  م  يحي    لأفرا  لا يمكن تصور  عل  أن  ري كم  ير،  ع ال  حثين ف لإ  ر الحض ؛ في 
مكدن أن يقدو  إلا مدن خدلا  الأفدرا   فد لقي  والرمدوز  شك  م  شر  وا  نم  يوج  جزء ك يدر مند  لا ي
إلا  واسد    أن تقدو يمكدن  الحضد ر  لامدن جوانب المق ول  أو الم لو   كله   السلوكي  وأشك   
تم   ولا يمكن أن تستمر ع ر الأجي   إلا  أن ينقله  أ ن ء الجي  إل  أ ند ء الجيد  أ ن ء ه ا المج
ف لإ د ر الثقدد ف  المحدي   د لفر  يشددج  علد   هددور توجهد   قيميد  معيندد  وعد    هددور  1 التد ل 
ن لكد  ثق فد  أ دتفلدورنس كلوكهدونت  توجه   أخر،  وعن تأثير وهو م  يتوافق وم  توصل  إليد  
ليدد   التنشدده  الاجتم عيدد  أن نسددق مددن القددي  الخ صدد   هدد   وتحدد و  مددن خددلا  عممددن الثق فدد   
وتف علد  مد  الآخدرين ومد  يلقد   مدن  اسدتع ا ات القي   ند ء علد   كتسبف لفر  ي  ف  أفرا ه تغرس  
 تشجي  وت عي  أو كف وا  ح    حي   ه   القي  
 :كم  يل    القيمي  ح  ته  كم  أوضح  تفلورنس كلوكهونت أن  يوج  خمس  أنوا  من التوجه
 التوج  ال  يع  أو الف ري لل شر  -
 توج  الفر  ف  علاقت    ل  يع   -
 توج  الفر  عل  م ، الزمن  -
 توج  نش   الفر   -
 توج  العلاق    ين الأفرا   -
  2وأش ر  ال  حث  أيض  إل  أن ه   التوجه   القيمي  تختلف من جي  لآخر ومن ثق ف  لأخر، 
 :ا جتما ية القيم إكساب في الأسرة دـر .2 1 5
 جيد  مدن القدي  نقد  فد  تسد ه  التد  الاجتم عيد  التنشه  مؤسس   أه  من الأسر  تعت ر
  الس ه   الحض ري  المع يير    ف  ين غ  م  لأ ن هه  تح   الت  فه  جي   إل 
 التد  الرع يد  قد ارم عل  تم يع الوال ين ومع يير لقي  عمر  من ال فول  مراح  ف  الفر  فت ن  
 الوال ين  م  التم ه  أو التوح  عملي  يتضمن ال ف  شخصي  نمو لأن يتلق ه  
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 للأ ندد ء الاجتم عيدد  التنشدده  أسدد ليب  ددن العلاقدد  وجددو  علدد  الأ حدد ل ع يدد   لدد  فقدد  
 فدد  أس سددي   ورا تلعددب ف لأسددر   قددي  مددن الأ ندد ء يت ندد   ومدد  الشخصددي  سددم    دد ع  وعلاقتهدد 
 اللعددددب  رفددد ق (الم رسدددد   المختلفددد  الث نويدددد  الجم عددد   تقدددو  ثدددد  معينددد   قيمدددد  فدددر ال إكسددد ب
 قيمد  للفدر  تحد   حيدل مكمد    د ور حي تد  مراحد  خدلا  الفدر  إليهد  ينتمد  التد  المجتمد    ) 
 ليأخدد  الأسددر  محددي  فدد  اكتسدد ه  التدد  القددي   عدد  عددن يتندد ز  فدد لر  إ  رهدد   فدد  يسددير معيندد 
 إليه   ينتم  الت  المرجعي  الجم ع   مختلف إ  ر ف     تأثر مم   غيره 
 ا جتما ي-ا قتصادي ـالمست ـى القيم .3 1 5
 ال  ق  من ف لآ  ء إليه   ينتمون الت  الاجتم عي  ال  ق     ختلاف الأ ن ء قي  تختلف 
 ال  قد  مدن الأ ند ء يهدت  لا حدين فد  أ ن هه   ف  والإ  ا  الإنج ز قي   غرس يهتمون المتوس  
  وال يني   والاجتم عي  الاقتص  ي  المستوي     ختلاف القي  تختلف كم     ل  ال ني 
 اعت دددد ر لقددددي   أهميدددد  يع ددددين المرتفعدددد  الاجتم عيدددد -الاقتصدددد  ي  المسددددتوي    وا  ف لأمهدددد  
 الاقتصد  ي المسدتو،  وا  الأمهد   تع   حين ف  النفس  وض   الاست لا  حب الآخرين 
  والن  ف   ال  ع  لقيمت  مي أه المنخف 
 الصد اق   التد ين  لقي : أهمي  يع ون المنخف  الاقتص  ي المستو،  وي الأفرا  أن ت ين كم 
 المرتفد  الاقتصد  ي المسدتو، مدن الأفدرا  يع د   لد  مق  د  وفد  التهد يب  ال  عد   التسد مح 
 والكف ء   الحب الأسري  الأمن الإنج ز  لقي : أهمي 
 مدن أكثدر والاسدتقلا   والندو  التغ يد   مواقدف يهتمدون الوسد   ال  قد  آ د ء أن يض أ ت ين كم 
 أو ال دد ن  العقدد ب أسددلوب   سددتخ ا  الدد ني  ال  قدد  مددن الآ دد ء يتميددز كمدد  الدد ني   ال  قدد  أ دد ء
 كم  اللف    والإرش   النصح أسلوب المتوس   ال  ق  من الآ  ء يستخ   حين ف      الته ي 
 عندد  الخدد رج  الم هددر علدد  الوسدد   ال  قدد  حددرص شدد ٌ  فدد  ال  قتددين  ددين قالفددرو  تتضددح
  1آ ا    وعل  ال ف 
                                                           
 .818-118.  كر   ص صفؤا  حي ر: مرج  س ق  -1




 قيال: أساليب .2 5
تق س القي    رق وأس ليب ع ي   من  ينه  الملاح   المن م   المق  ل  الشخصي   تحليد  
 المضمون واستم ر  الاست ي ن 
  :الملاحظة .1 2 5
عدن  يرهد  مدن مقد ييس القدي   أنهد  ت لعند  علد  م هدر ي  كأ ا  ل حل القدتتميز الملاح   
السدددلو   ون تزييدددف  خ صددد  إ ا أجريددد  الملاح ددد   ون علددد  الفدددر  أو مجموعددد  الأفدددرا  عينددد  
والملاح   كأسلوب للتعدرف علد  القدي  وتح يد ه  ند  را مد  تسدتخ   لعد   أسد  ب أهمهد :  ال راس  
واهدر   ستخ امهد  لاستم را  الاست يدد ن والمقد  لا  اهتم   ال  حثين   لج نب الكم  ف  قي س ال 
  الشخصي  المقنن  
ف لملاح د  العلميد  يمكدن أن تع د  نتد ها  قيقد  فد  العلدو  الاجتم عيد  إ ا تد  اسدتخ امه  
 2 فعد  فحص ال  هدر   كد  اهتمد   وعن يد  مـريل إنجرل   فهد  كمد  يعرفه  1  لشك  الملاه 
أ ا  لل حل أو للكشف عن القي   يت لب من ال  حل الإج    عل  تس ؤلين ف ستخ ا  الملاح   ك
  رهيسين:
 الأو : م  القي  الت  يهت  ال  حل   راسته         
   3متغير  ث  ت  أ   وه  ه لقي   الث ن : م  م  هر ه   ا 
  :المقابلـــة .2 2 5
ك ن  ال ي ن   الم لوب جمعه  تتص  تعت ر المق  ل  المقنن  من أصلح أ وا  جم  ال ي ن   إ ا 
 4  عق ه  الأفرا  أو  شعوره   أو اتج ه ته  نحو موضو  معين
                                                           
   883-813  معتز سي  ع   الله وع   الل يف محم  خليف : مرج  س ق  كر   ص ص -1
م ض   الجزاهر   ار    ترجم :  وزي  صحراوي وآخرون  مراجع : مص ف منهجية البحث العلمي في العل ـم الإنسانية تدريبات  مليةموريس إنجرس:  -2
  788  ص  1112القص    
   883  سي  ع   الله وع   الل يف محم  خليف : مرج  س ق  كر   ص معتز -3
  13    ص2112  الإسكن ري   مكت   وم  ع  الإشع   الفني   الطريقة العملية لإ داد البحث العلميمح  محم  سع  مسع :  -4




 ح و   ر إ  تعت ر المق  ل  من أه  وس ه  جم  ال ي ن   وأكثره  شيوع   فه  مح  ث  ف  
ال حدددل تسدددته ف جمدد  الحقددد هق للاسدددتف    منهددد   فهددد  تع ددد  لل  حدددل فرصددد  التعمدددق فددد  فهددد  
 1 مح  ال راس   وملاح   سلو  الم حولال  هر  
ففد  مجد   قي س القي  يعت ر استخ ا  المق  لد  أكثدر انتشد را عدن  يرهد  مدن الأسد ليب مق رند  
  لملاح    حيل أخ  استخ ا  ال  حثين له   الأ ا  صورا وأشك لا مختلفد   منهد  تقد ي  القصدص 
القصدص التدد  ي لدب مدن الم حددول  التد  ي لدب مدن الم حددول إكم لهد   واسدتخ ا  مجموعدد  مدن
إكم له   واستخ ا  مجموع  من القصص الن قص  تشتم  عل  ندو  مدن الصدرا   دين حد جتين أو 
  2 قيمتين وي لب من الم حول اختي ر الح  المن سب من وجه  ن ر 
  :تحليـل المضمــن .3 2 5
المضدمون علد  يقص   تحلي  المضمون تفكي  وثيق  معين  إل  وحد ا  لهد  معند   ويد   
مجمو  العن صر ال ال  والت  يمكن الن ر إليه  سواء ف  معن ه  ال  هر أو المضدمر    سدتخ ا  
 الاست لا  الاستن     للمع ن  أو الأفك ر أو السم    أسدلوب منهج  وموضوع  
الواضددح لأي نددص مددن  المعندد «إلدد  أن:  إميدد   وركدد ي  و ي سدوسدددورإ  يد هب كددد  مدددن 
تأت  مدن القدراء  الأولد  والم  شدر  لد   وا  نمد  لا د  مدن تن دي  ج يد  للمد    المقدروء  النصوص لا ي
  3 »المقصو  كيفي  تسمح   لوصو  إل  المعن  
  وثدد هقالويسددتخ   تحليدد  المضددمون كددأ ا  للكشددف عددن القددي  مددن خددلا  تحليدد  مضددمون 
الددف ر'د  فدد  هدد ا المددج   سواء ك ن  مسمدوعد  أو مقددروء  أو مرهيد   ومددن أواهد  المسدتخ مين لد
   1788فد  سند   'وايد 
                                                           
  83  ص  المرج نفس مح  محم  سع  مسع :  -1
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ف  الع ي  من ال راس   من  ينه   راسدت  التت عيد  لقدي  عيندد   'ك   'كمد  استخ م  ال  حدل 
والتد  كشدف   2688و 7188من  لاب الج معد  المصري  ف  خمسد  سندوا  ف  الفتدر  مد   ين 
  1  الكشدف عن القيد  وتح ي ه    ق عدن كف ء  تحلي  مضمون السيدر ال اتي  ف
  :استمارة ا ستبيان. 4 2 5
تعت دددددر اسدددددتم ر  الاسدددددت ي ن واحدددددد   مددددددن  يددددددن أ وا  جمددددد  ال ي نددددد   فددددد  كددددد  ال حدددددول 
  وأكثرهدد  اسددتخ ام  وملاهمدد  لل حددول الوصددفي  خ صدد  فيمدد   الاسددت لاعي  والوصددفي  والتجري يدد
  2ي لق علي    لمسوح الاجتم عي 
الع يدد  مددن العلمدد ء وال دد حثين   ندد ء اسددتم ر  اسددت ي ن لقيدد س القيددد   هددد   المقدد ييس إ  قدد    
تعدد    واختلفدد  لتعدد   وجهدد   ن در ال دد حثين فدد   راسددته  للقددي  مدددن جهدد  ولاخددتلاف تصددنيفه  
  3 للقي  كم   كرن  س  ق  مدن جهد  أخدر،
 س متكون من مجموعتين وهو مقي 3788 'روكتد  مقدي س' ؛ومدن  ين أشهر مق ييس القيد 
مدن القدي  أولد  مرت  د    لغ يد   المر دوب تحقيقهد  ومجموعد  ث نيد  مددن القيدد  مرت  د    لوسد ه  
اللازم  لتحقيق ه   الغ ي    عل  أن تكدون المجموعدد  الأولد  مددن القيدد  تعكدس مد  يكد فح الفدر  
 تحقيق الفر  له   الغ ي    من أج  إنج ز  ف  النه ي    ينم  تعكس الث ني  أس ليب وكيفيد 
  وهو مقي س يتن و    ل راس  قدي  الأفدرا  فد    وض  مقي س  آخر لقي س القي فقد س ـبـرأمد  
العم  مدن خدلا  خمسد  عشدر ج ن دد   تختلدف أهميد  كد  ج ندب عدن  يدر  مدن فدر  لآخدر متمثلد  
   الأمددن  الإشددراف فيمدد  يلدد : (الإ دد ا   الإنجدد ز  محددي  العمدد   علاقدد   الإشددراف  نمدد  الحيدد 
علد  الآخدرين  الجمد    المك ند   الاسدتقلالي   التندو   العواهد  الاقتصد  ي   المسد ع    الاستشد ر  
الفكريدد   الإ ار )   لدد   وضدد  ع دد را  تقدديس هدد   الجوانددب  تكدددون الإج  ددد  عليددده   واحدد   مددن 
    يدر مهمد  تم مد )  ثد  يدت    قليلد  الأهميد ال  اه  الت لي : (مهم  ج ا  مهمد   متوسد   الأهميد
                                                           
  283  معتز سي  ع   الله وع   الل يف محم  خليف : مرج  س ق  كر   ص -1
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  87    ص7888
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حسدد ب ح صدد  جمدد  الع دد را  المكوندد  لكدد  قيمدد  مددن القددي   علدد  أن يكددون مجمددو  كدد  قيمدد  
 رج   فإ ا ك ن  ال رج  علد  أي قيمد  مدن القدي  أكثدر مدن عشدر  رجد    18إل   1يتراوح  ين 
    لد    8و 1 دين  يعن  أن هن  اهتم   ك ير  هد   القيم   أم  إ ا تراوح   رج  قيم  من القدي 
 رجد   فهد ا يعند  عد   الاهتمد    1عل  أن هند   اهتم م  معتد لا  ده    ينمد  إ ا ك ند  أقد  مدن 
  1 ه   القيم 
  
                                                           
  الجزاهدر   يدوان الم  وعد   الج معيد   2   الإحصـاء  ـالقيـال النفسـي  ـالتربـ ـي مـع نمـاذج مـن المقـاييل  ـا ختبـارات مق   ع د  الحفدي : -1
 .112  ص ،3112





 ن  عددددد  حقددددد هق تمثددددد  إ  المجتمعددددد    نددددد ء فددددد  الأس سدددددي  العن صدددددر أحددددد  القدددددي  تعت دددددر
الموجدددددد  الأس سدددددد   أنهدددددد  التعريفدددددد   أ لددددددب تجمدددددد  إ     يعدددددد  لندددددد  وتصددددددور المجتمدددددد  مددددددن
مسدددددتوا  أو كمددددد  ع دددددر عنهددددد    رسدددددونز  أنهددددد  تعت دددددر   نحدددددو سدددددلو  معدددددينفددددد  تدددددوجيهرا  لأفددددد
 مددددددن  كدددددد  علاقدددددد  مددددددنلهددددد  لمدددددد    ددددددين  دددددد اه  التوجيدددددد  التددددد  توجدددددد  فدددددد  الموقددددددف  للاختيددددد ر
   لسدددددي ق رت  مددددد  اهمددددد   قددددد ت  لقي فددددد  لددددد  مدددددن و ددددد لر   والاتج هددددد   والمعتقددددد ا  المعددددد يير
  إ  متك ملددددد  مجتمعددددد    نددددد ءو  الفدددددر  حيددددد   فددددد  فعددددد  ال هددددد  ور  يث ددددد  مددددد  وهدددددو  الاجتمددددد ع 
  تعت ر من وس ه  وح   المجتم  وتم سك 
التددددد  هددددد  ف  كدددددون متم سدددددك   قددددد ر مددددد  لددددد ، الأفدددددرا  مدددددن قدددددي  مشدددددترك ت   ف لمجتمعددددد 
تشددددددك   رجدددددد  الددددددوع  الاجتمدددددد ع  والاتفدددددد ق العدددددد    وهدددددد   دددددد وره  التدددددد  تحدددددد   الأي يولوجيدددددد  
تعددددددزز مددددددن عمليدددددد   التم سدددددد  والتضدددددد من الاجتمدددددد ع  واتفدددددد ق الأعضدددددد ء الاجتم عيدددددد  التدددددد  
ومكوندددد   النسددددق الاجتمدددد ع  حددددو  جميدددد  الأهدددد اف والغ يدددد   الع مدددد  التدددد  يسددددع  ويهدددد ف 
  إ  تن دددد  مددددن الددددرأي الجمعدددد  للجم عدددد  ولا يمكددددن فرضدددده  مددددن إ دددد ر النسددددق الأك ددددر لتحقيقهدددد 
تحيدددد   الجم عدددد  ومددددن ثمدددد  تكددددون فدددد  إ دددد ر السددددي ق المجتمعدددد  الدددد ي خدددد رج ؛ لكنهدددد  تتولدددد  
 مق ول  ومعترف   ه  
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  وناااااااز أدرك الإنسااااااازم  نااااااات   ااااااام وجواااااااد ازي ااااااا  ا  ااااااار رو    يااااااا د ن اااااااز  سوزسااااااا   
 ي  اااااااا  أم وساااااااا  ر  لا أم ووناااااااا    اااااااا ر  لأي و كاااااااام  إت لا ، شاااااااا  ن لإدارة   ي  اااااااا   اااااااان  
ك ااااز أم الأ ااااراد  اااا  كااااة ا  ي  جااااز  وازياااا    ن  ااااز   سوزساااا ،د م  ياااا د ن ااااز   ا ا اااازري
 ااا    سااا يول   ااا   اااة م تاا سوزسااا  ا اااتي وج اااة  لااا   ن و ااا   وكااا      ي  ااا  مااازن   ااا  ن ز ااا
هاااااتا ا  ي  ااااا ،    شاااااكة  ااااادي ا دااااارد  شاااااز ر اي  ز وااااا   اااااد   وااااا  إ ااااا  ا   اااااز م  ا  كز اااااة 
  ا  راو  وون   ووم أ راد آخروم.
وك ناااااااا ا را ااااااااوم  أم ا  ااااااااراو  كااااااازم لاوااااااااد  ا  كز ااااااااة  واياااااااا أ ااااااااراد ا  ي  اااااااا  هاااااااتا  
لأن  اااا ل  ا سوزسااااو   وز  ااااز   ا   ا ياااا   ا  اووااااد  كااااة  ااااز   ونااااز  هاااات  الأن  اااا   اااام سوزسااااوز ، 
كااااة  وااااومكااااة  ااااز وناااادر  نلااااز  اااام ماااارارا ،  كاااام هااااتا لاو كاااام أم و ايااااا دان ااااز  ا و وجاااا  
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 المواطنة:قيم  .1 1
 ج وااار ماااو  ا   ا نااا   دل  اااز  ز اااز  شاااز   ون ااا ي  لااا   ي   ااا   ااام ا  دااازهو  ا      ااا  
  ا   سي   و ز وونلز،    ي  سل ك الأ راد    ادد  نار ز ل   ا   وازدوم ا ج اة ا ا  ن ،  ار ت  شاور
 ايااا اا   ا نااا  ا ناااز ا  إ ااا    مااال ا دااارد  ااام ا سااال   ا   فلااا  وز دسااا  ر   اااز ياااز   وااا   ااام 
   ايوااز ،   ااز ونوفااا  ناا   اام أن  اا    جلو ااز ، ك ااز  شااور ا   ا ناا  ا نااز ا  أو ااز إ اا   ااز
 وو ن  ا درد  م  لا   ان  ز   ا   ا  و  ن   شجو   ن ز  ،   از و ري ا   ام  شازرك    لوا   ا 
 1.كة  ز ولدل إ    نلا  ا   م
   ا لغااا ي  الإنااا  ا  مواااة أم ن ااا   جروداااز  ياااو  ا   ا نااا ، سااانادد  ااا  ا وداوااا  ا  جنااا
   ناا لا ا   ا ناا   ونااز ا  لواا    لاا   جرواال ا يااو  ا  اا   ا   ر االز  اا  ا دنااة ا ساازوا ن اادد
  جرودز إيرانوز  يو  ا   ا ن   لت  ا دراس .
 . التعريف اللغوي:1 1 1
، ي جلاز طأ  ازمط،  طإسا   ن ط » نا ة الإمز ا «ياز   ا  ا ياز  ل ا   او  أم طا ا ه همط ها   
 . 2  نز،  ط ا ن ط  ل  الأ ر ط ا ي ط إ خت 
 اسااه هااتا ا  جرواال و كاام  نااز أم نساا ن ل أم  ناا لا ا   ا ناا   اا  ا لغاا  وجناا ، إن ساازه
 الإنسزم  ويج  أرض وس ير ولز، أي  كزم الإمز   أ  الإس يرار أ  ا  لادة أ  ا  روو .
 ز أهمهاز ه واا ا،  وه ا اام  ا ولااد ه هاامه وااز  ه هما  وز  كازم وه ا اام   ه هن اا«أ ازل ناازاه   ااو  ا   او   
     ونز إ خت   ا    سكنز ويو  و ،  ندس   ل  الأ ر  لدهز  دجل   ت  لل از  سه اك نهلز  أمر هاز  لوا .
»  ها هنه   ل  الأ ر    ا هنه  ،  ا ي 
 3
ونز   ل  ا  جرودز  ا سزوي    ن لا ا   ا ن     ا لغ  وجن ، إن سزه الإنسزم  ويج  أرض 
 ز، أي  كزم الإمز   أ  الإس يرار أ  ا  لادة أ  ا  روو .وس ير ول
                                                           
أ  ازة ا  ا   ر ا جل ا  ا فز ا   برنامج تدريبي مقترح لتنمية السلوك الدديمقراطي والتفالدا اتمتمدالي للمعلدم العربدي  إ لز   ود ا ا ود  رج  -1
، 0111 ، كلواا  ا  روواا ، يز جاا  ا ك واا ، وواار  ،  ركاا  دراسااز  ا   اادة ا جروواا ،-ا دو يرا واا   ا  روواا   اا  ا اا  م ا جرواا - يسا  أناا ة ا  روواا  
  .3. ص
 .1338. ا دور   آوزدي   ري  سوا تكر ، ص -2
 .975ص.  و رل ا وس زن    ري  سوا تكر ، -3
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وزلإ ااز    ل جناا  ا ساازوا  اا  م اا    طندساا   لاا  الأ اارط و جناا   و اارل ا وساا زن  و ااول 
ط لاادهز  دجلاا ط أي  لااد  ندساا   جااة أ اار  ااز، فاا  طت للاازط أي  ساالوة هااتا ،   اا  م اا    ه هاامه ندساا 
 زط  ا   ا ي   لولز   ونولز.   طأمرهز  لول ا دجة،  طسكنلزط أي مو لز،
 . التعريف الإصطلاحي:2 1 1
 اسا ج ة الإغرواا  ياد ا   ا نا ،  دلا   اسا ج ة  ام أ ة  ا ر  ازم، الإغرواا  م كة وج ور
  لا   لدلا ا  "sativiC"ا  نا لا ا ر  ازم  اسا ج ة ا  ا ا م،  لا   لدلا ا  "siviC" ن لا 
 ا ايا ا  ام ا جدواد ا ا ازرا   لاك  ا  ا   ا نا  أ  ا  ا ا م ولياه  ل   ا   كازم ا   ا نا ،
   اا  ا  ن و از  ا ي جواز   ا   ا ج ا و  ا جز ا  ا   ازنل  يلاد  ا  ا  اا  فاة  الإ  واز ا ،
 ا   ا نا   دلا   أم إلا، ا ا  م  ام ا اد ز   ا   ا  شازرك  ا رسا و  ا   سساز   ا  الان خازه
 ا جوواد  نلاز ار  اوم  ا   ا نو  ، الأرس يرا ووم  م ا جلوز ا  ويز   ل   ان ر ا كزم  نده 
  1. الأ دزة  ا نسز 
   ا  ، زنوا   رايا  وجاد ساي   الإ ورا  روا  ا ر  إ ا  أم ،وشكة  س  ر  دل  هتا ا    ر  ف 
فاا   اازد   ،3338ا اا   333  اارة الإم ااز   ا اا  نلزواا  ا جناا ر ا  ساا    ا  اا  ا  ااد   اازووم 
 ا  لاواز  ا    اادة  ا   ااز  و ادفوم هاز وم ه ااز إ ا م اساا ي ة  ام يدوااد   اافرا  اا ر  لا  دلا   
 كزنز ني    ا ة  زروخو   ا   5178 ز   ولز ا ف رة ا درنسو     يز  ز  وزدئ ا    و ، 1178
 2. دل   ا   ا ن 
    نا ،  ار خ نا  ا دارد اه  ام  جوار«  ا   ا ن أم  ا جز  و  ا جروو   يز     ا   س   
  ا  دازن   أ  ا   ي  جا  و ازرو   الا  ا ا   ا  يز واد  ا جزدا  الأرض  ا نزل إ    ولز الان  ز  و ز
 ا سازند ا دسا  ر   اا ود  ا  ا دارد  ج م  ا  ادد«ه    ا   ا ن   ك م ،  وت ك»خد     ن    
  3». ا  ايوز  ا اي ا او   م ا ج م  وونل ز  ن    ا ي انوم ا     ولز
                                                           
 .193ص.   ندل ا  ري ، ا وس زن   رلو -1
، 152 ،  يلاا  ا  روواا ، م اار، ا جاادد  اا ور ا  روواا   ل  ا ناا   اا  ا جااز   ا جرواا   اا   اا   الا يزهااز  ا جز  واا نااوري    وااد ا ا واادياازه    -2
  . 798-198ص ص. ، 5001
 .188ص.   ل  خلود  ا ك اري   ري  سوا تكر ، -3
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ت اااك ا داارد ا اااتي وي اام  ااا  إ اادي ا اااد ة ا ي  وااا ، « ا  ااا ا م هاا  وون ااز واااري طواازنكلط أم 
 و   اا  و ي   اا    ااددة  اام ا اياا ا  الا  وااز ا ،   اا   اام ا  ايوااز   يااز   لااك ا د اا ،  اام 
  فاااة «.   ااام خ  ااا  وجااارل ا   ا نااا  وانلاااز  »موواااة  ا شاااج ر واااز  لا   الان  اااز   ياااز  اك   لاااز
 . »وز  وزر    ا نز  جو  أ   كزن  ا درد    ا  ي    
 ي   اا   اام ا اياا ا،  ا  ايوااز ،  ا ل وااز  ا  اا   اارو  ا  اا ا نوم «  وجر لااز أو ااز وانلااز 
.   لاا  ا اارغ   اام أم  لااك ا  ناا را  ا ن رواا  الأسزسااو  ا ساازوي  »وز د اا  ا ي  واا  ا  اازوجوم  لااز
ا سا ا  ا  ا اد ة ا تكر   س  وز دم ،  إنلز لا  ور   ل  نا  دمواا ا   ا نا  ك دلا   وار   لا  
 1ا ي  و  ا ادوف .
 و اددهز ك از  د ا   ارد واوم   ما «  وانلاز ا   ا نا  طا ورو زنوا  ا  جزرل دانرةط  ر   ك ز
  ادة  ا   ا نا  ا د ا ،  لاك  ا   اي ا  ايوز   م ا ج م   لك     ن   و ز ا د    لك مزن م
  ل   سوغ ا ج     ي   ل   ه   س  وز ،  م ونزاولز  ز    ا ارو   م  ر و   ل    ن ز
 2.»ا جز   ا  نزنه      الان خزه اا  فة سوزسو  اي م ز ا   ا ن 
، و اااددهز مااازن م  لاااك ا د ااا  ك اااز    مااا  واااوم  ااارد  د ااا« أو اااز وانلاااز  ا   ا نااا    جااارل
 اا   لوا  اي ماز  سوزساو   فاة   ساوغ،     ن   ر و   م ا ارو    ز ونزاولز  م  س  وز 
 ا   ا ن   ا ينسو  ا  ا  غز واز   از  سا خد  ا دانرة ووم   و  ، الان خزه      ا  نزنه ا جز  
 وزلإ از   إ ا  ا   ا نا  اي ماز  أخاري  فاة ا ا زوا   ا م سو      ينا    إ زر ا  رادل إت أم
 أ  د ا   ا  كز لا     و  » وانلز ا   ا ن  "ا د   ا ك زه   س   وون ز يز     ط 3.»ا خزرج
  ا     اا ا  نا و  اا  فاة ا ايا ا، وجاض  ادول  ا  ا ا نوم  ام ا اك ،  ادا  وجض   
 4.«ولده   م  ا د ز  ا  رانه د    ايه  فة ا  ايوز  وجض  لول   كت ك ا جز   ا  نزنه
                                                           
 ,notgnihsaW ,egA labolG a ni noitacudE pihsnezitiC dna ytitnedI puorG :(.D( dna ).J ) sknaB-1
 .921 .P ,8002 ,rehcraeseR  lanoitacudE
 .788 . ل  خلود  ا ك اري   ري  سوا تكر ، ص -2
،  ك وا  ا يواة ا  ا اد، سال ن    ازم، -  يلز    يزره  ز  و     إ داد ا   ا م ا ناز ا- روو  ا   ا ن  ا نز ا سول وم  ل  ا  ج ري   -3
 .83-73 ص ص. ،1333
 .593 ص. وسز   ا د أو  اشوش   ري  سوا تكر ، -4
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 ااز وو ناا  ا داارد  اام  لا   ان  ااز   ا  اا ا  و  ناا   شااجو  «ك ااز  شااور ا   ا ناا  أو ااز إ اا   
 1.»و ري    م  شزرك    لو     كة  ز ولدل إ    نلا  ا   م ن ز  ،   ز 
  لاا  ا  واازر أم ا   ا ناا   ك اام  اا  ملااه ا اواازة الاي  ز واا   ا   زسااك الاي  ااز  ،  كاا  
واااا  كم الأ ااااراد  اااا  ا  ي  اااا ،   اااا م اوااااز ل  ا و  واااا   اااام   زرساااا  ا ساااال كوز  الاي  ز واااا  
 ل ،  ااإم  لااول  وزلأساازل أم وك ناا ا  لاا   الام ناازدو   ا سوزسااو  وشااكة دو يرا اا   اا   ي  جااز
دراو       كز ووم و جن  ا   ا ن   أوجزدهز   ر ك ا لز،   م ف   ك م  دول  ا يدرة  ل    زرس  
 وااازدئ ا دو يرا وااا   ااا  اواااز ل  ا و  وااا  واوااا   كااا م ا دو يرا وااا  يااا  ا   ااام ا فيز ااا  ا  ي  جوااا  
  2ا سزندة ووم ا اوم  الآخر.
ا  شازرك  وز ج ا و  ا كز لا   ا  «أم ا   ا نا  ها    'ا جلا   الاي  ز وا   سا    ' ياز   ا  
  .3»د    لز اد د إملو و 
   ا ن  از   ونج   ولز الإنسزم و ي     اك ز  شور  ج     س  ز  ا جل   الاي  ز و  أم 
 ا  ايوز   يجل  يدورا وز ند ،     الأناة ا   ا نا  ها  ا ج ما  واوم   م ا اي ا  الإ  وز ا 
  ماز  ا  ي   از  ا  خ لدا  داخاة هات  ا د ا ، ا د    ا شجه، كا راد   ي جز      د   شكة 
 هنز   لر   لار   ما  ا ا لا   لد ا   يزواة إسا ايزمز  ا ا زوا   ا ايا ا ا سوزساو   ها  يا هر 
ن لا ا   ا ن   د  لا مزن نوز  اي  ز وز  ز  د  ة ا يازن ن  ها   ي   ا  ا   ا ن ، ك ز وش  ة  
ا اياا ا  ا  ايوااز  ا   ن  اا  لأ ااراد ا شااجه  يزوااة إر وز اا  وي اار   اادد،  ا  ااد  ة الاي  ااز   
 .4وري  إ    شزرك  أ راد ا  ي       كد   كرل  لك ا اي ا  ا  س  وز 
                                                           
أ  ازة ا  ا   ر ا جل ا  ا فز ا   ،برنامج تدريبي مقترح لتنمية السدلوك الدديمقراطي والتفالدا اتمتمدالي للمعلدم العربدي رج إ لز   ود ا ا ود   -1
  .3 .ص ،8333 يس  أن ة ا  روو ، ا دو يرا و   ا  روو     ا   م ا جرو ، كلو  ا  روو ، يز ج  ا ك و ،  رك  دراسز  ا  ادة ا جروو ، 
 .78 .، ص8333 رك  دراسز  ا  ادة ا جروو ، ،وور   ،المواطنة والديمقراطية في البلدان العربيةا را م سلو  ا ش ري،   ود -2
 ،  ري اا    اازدة  خ اازر ا لاا اري  سااجد  وااد ا ج واا   ناال ر، الإسااكندرو ، دار ا  جر اا  ا يز جواا ،موسددولة العلددوم اتمتماليددة وشااوة  اازم   -3
 .888-388. ص ص ،5558
 أو از  ناد ة ا   ا نا   ا   ادة ا   نوا   ا  ا ا  م ا جروا ، ،  سا  رةالمواطنة في ظدا التندوا الاقدافي فدي السدودانسار  ا  ا دوم ا دكا    -4
ماس، ،  98-38 ، خ وار ا دراساز  ا دسا  رو   ا سوزساو   ا ي جوا  ا جرووا   لجلا   ا سوزساو ،  اراكش را   لكا  ا  غرووا ع، يز جا  ا يز ا   وازض
 .343، ص. 5333
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زساا  وانلااز  ا دو يرا واا   يلاازم  ج لاا   اا  ا   ا ناا  كنشااز  سواسااوم اساام   ساا  وااري  
 أم كة  نل ز سوه  ن وي   لآخر إت وري أم ا   ا ن   طه     الأناة  ا يا هر ايا ا  اادة 
  ايواز  ور ولاز ا ياازن م لأ اراد ا  ي  ا ،  و ا م  وزشار ل   لاز  لاا  ماد  ا  سااز اة د ن از   ووا  
 كدز اا    زرساا لز ركواا ة  لدو يرا واا   وسااوه ا ياانل أ  ا اادوم أ  ا لاا م أ  ا جاارا،  وشااكة إمرارهااز
  1ول    ن  أم وك م  لدرد ن    س       د انر  ن  ا يرارط لاك  و ندلز ن ز ز 
 ونز   ل   ز ساوا نسا خلص  جروال  ياو  ا   ا نا  ك دلا   إيرانا   لات  ا دراسا  ك از ولا   
  لار   ا  ايواز  ا ايا ا  الإ  واز ا   ام  ي   ا   ةاط ي   ا   ام إ  يازدا  أ اراد ا  ي  ا  
 م خ  لز ا ج م  وونل   ووم ا ن ز  ا سوزسا   ا  ا    لار  ا  هات  ا دراسا   ام خا ة  ياز وم 
  ا  يزة ا سوزس ط.  دن ه ز ا  يزة ا 
 الإنتماء:قيم . 2 1    
 ا    ا  ز   ام   ها الاي  از    امجناز  ا  ا  ا روا  ا ي ازوز  ام ن  از الإ ماو   ج وار 
   فاة ن  از الإ ياو  ،  ا  م ا  لادوم الان  از   ام أه لاز ي  ز وا الا ا جلا    نز  لاز ا  ا  ا جز ا 
 أ اراد ، واوم   س اسان ز  سا  ،  ا   يوا لا  جا      ادا ا  ي  ا   ا    ا ا وك نا  ا دارد شاج ر
 هاتا و لار  ، ا  و لانا   وج ا   ا زو ا   ننار   خوار  يةأ  م  وج ة  و ،  الأ زم وز دخر وال
  ر اخ نال   يا  جل  م ازوز  ا  وإويزووا   داز لل  خا ة  ام الأ اراد سل ك    ن  ز وزلإ ا شج ر
    ما  ادواد  ا  هاز  اد ر  لإن  از ا  ياو  ،  وكا م وات ك ل سا  و    ا للا  ا  ي  ا  هاتا  ياو 
 . ا ندسو   ا  ادة  ا ج   زلإغ راهو ا شج ر  ويزول ،  ي  جل   و  نل  الأ راد
 ا داخلو  ا  ر       ز  ا نر  اة  ل  ا درد مدرة وجن  ا تي وز   ا ا ور و  ن  ز  زلإ   لو   
 إ ولاز، ون  ا  ا  ا  ا ي ز ا  لأ  از    سازورة  نزساو    ماز   امز ا    ن از ا وإسا  رار 
 ،  ز سال كوز  الإويزووا  ا  ا  ا يزهز ا  لآرا   ا ي ز ا   ار ا ارا  و يادور ندسا  ا  ما   ا   وا ا 
                                                           
  .71ص.  ،3833، ا يزهرة، دار ا ك زه ا ادو ، مناهج البحث في المواطنة وقيم الممتمعاسوم اسم   س    -1
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 ا دارد ويو لاز الان  از   ام دريا   لا  ن  ي  م      غور   م أ راد  ي  ج ،  وودولز ا درد    
.  نز أ   تهوز أ  دونز أ   لنو  ي ز   أ  الأسرة كزم س ا     ا ي        ا  إ
  1
 اااااانخلص    اااااا   جرواااااال  يااااااو  الإن  ااااااز  سااااااندرج  ي   اااااا   اااااام ا  جر ااااااز  ا لغ واااااا   
  نس خلص  نلز   م ا  جرودز  ا سزوي   لياو  الاي  ز وا  ا  ا   رد   ا   الان  او    ن  ز 
 .نة ا سزوا  جرودز  يو  الان  ز دا 
 . التعريف اللغوي 1 2 1
،  طإْن ه ا ه إ وا ط ط ادطوهْن  ا  ن   ا  ا و جنا   زط ه انه طوج د الأناة ا لغا ي   نا لا الإن  از  إ ا   
ويازة  ن ها   ،،  ن     ا   اد  كفارن ز  -ا شوئ  طن زط «  طا  جي  ا  سو ط يز      .2طإن سهطو جن  
» نه ه    نز  إ     م  نسو  إ و .ويزة   ،ا شوئ  ر ج  أه ل  شان 
  3
ان  ها  «  أشزر إ   أم الإن  از  و جنا  الإن سازه إت ياز   وا  ط يزوول ا لغ ط جي  وون ز  
 4.»  م إ   اسوا ا  ان سه
 ن واا    نااز   اا  «  الإن  ااز   ناا لا  اا  إ  زناا  ا  جناا  ا لغاا ي  طا دراهوااديط و ااول  
ا اساه، أي  ر ج ا ،  اإن     ا  ا اه سه اه، أي  ر ج ا ،  ازن     ا  اه سه او ،  ا ش  ا   ون  ا ، أي  
ون ا  إ ا  ا اساه « ه   ز و  ا ا   از ياز   ا   جيا  ا ناازر   5.»ور د   م  كزم إ    كزم
 6.»ر ج   ون  .  ن و  ا شوئ  ل  ا شئ  
 ها  نه ه ْو    إ   أوو  نه ْوز   ن  ه و از  أهْن ه ْو  ا    ه  ا   نساو    اْن  ها  «  ط سزم ا جرهط  يز       
   م وهْن ا  إ   اسه ٍه  وهْن  ا  ور د  إ و      ا  ادو   هام اَد ها  إ ا  غوار أهووا  أه   إ و  ان سه
                                                           
، ا ياااازهرة،  ااااز   ا ك ااااه، أاددددر بعدددد اتنبددددطة التربويددددة للطفددددا مددددا قبددددا المدرسددددة فددددي تنميددددة الإنتمدددداء للددددوطن ا ااااد واااادور كرو اااازم   -1
 .138-938، ص ص. 5992
 .3438 .الفي،وز آبسدي: م،جع سبق ذك،ه، ص -2
 .195ص.  ،4333، القسه،ة، مكتبة الش،وق الدولية، 11ط المعجم الوسيط، مجمع اللغة الع،بية:  -3
 .341هـ، ص. 5138، المجلد الأول، بي،وت، دا، الجيل، 11، ط معجم مقاييس اللغةأبي الحسين أحمد بن فس،  بن زك،يس:  -4
 .201 .ص م ولد، دار   ك و  ا ل ة، د م  زرو ، د، ا ي   ا فزن ، العينكتاب ا خلوة وم أا د ا دراهدي   -5
 .394 .، ص1587،  ونزم، دار ا جل   ل  ووم، 00، ا ي   00   ،الصحاحإس ز وة وم ا زد ا ي هري   -6
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،«ان ه ه  إ   غور   ا و  أهي ان سه إ ول    زة  نزر  جر  ز  ول 
 طو ارل ا وسا زن ط  و اول 1
 2.»ان      م إ   أوو  إن سه  ار   ي« ا  او      جي  م ر 
  ي  از   لا  وشا  ة  ن  از  جروال ا لغا ي   لا  أم ا    داا  ج ا  ا  جازرول ا لغ وا  
 ها  الأه إ ا  الان سازه أم اوا ه  ا ر جا ، زها  أو از و جنا  الإن سا   الإن  ز   ، ا  وزدة ا ن  
 .إ و  ا نسه  س  ي إ   الار دز 
 "ssengnignoleB" كل  أم  ،"retsebeW"   ا لغ  الإنيلو و  يز     مز  ل وون ز 
 الاي  ز وا  وز ج ماز   و      فوي    م  ت  أ  ون   ،« :و جن  "gnoleB" ا دجة  م  ش ي 
  ن  از  رو ا  و ووجا   جروال  ا  ياز  ل هتا ا ن ا  أم ، 3»ا ي ز        ند زج ا  ر رو 
 أ ازل ناد   ا ج مز  ا     ك م ووم أ راد ا  ي   ،   سلة  ل  ا دارد الإناد زج  ا  ا ي ز ا 
  ك م   مز    ون  ووم الأ راد. لت  ا راو  وام 
 التعريف الإصطلاحي  .2 2 1
 ا كاز   الاه  از  وناة  ا  رغا  ت اك أنا  إلا ،الأكفار  ادا لا ا  دازهو   م ن  ز الإ  دل   وجد 
 ا    ي  ز واالا ا جلا    يازة    الأخري ا  دزهو   م كغور   ،ا   خننوم رل ا وزافوم     م
  اااا  ا داااارد  اااا و  «  الان  ااااز  ااااز وجض وااااري  ، اااا ا واااازافوم  اااا ة   اااا   دلاااا      ااااد  و دااااا
 ا جاز   لسج  وخ   ولز الار وز ، وون ز ا ي ز    م ي    ا درد وك م أم  ر رة أي ،»ا ي ز  
  ام يا    ا دارد كا م أي ا يازنووم،  لا  الان  از  اشا  زة  ار رة  موار  آخار م   ندسا ،  لدارد
 .ندس  ا  م     ولز  ار وز   ا ي ز  ،
 أ  موولا ، أ  أسارة، أشا ة  ي      ما ي    وك ن  ا درد شج ر«وان    الإن  ز  إت وجرل 
 أ   ولاز،     اد أ   لاز،   فاة  كان  إ ولز ون    ت ك نا  أ  ينل، أ  أ  ، أ  ا ه، أ   ل ،
 ها   لاز  وا ة كاة  كاام  وونلاز، وونا  ا   وازدة  ا ر ا   ا دخار، وزلا  ننازم،  و ال و ي نالز،
ن  از  وإاسازل ا دارد وزلإ  ننازم ن ويا  لأنا    ا   ام هتا ا  جروال روا  الا 4.»ا خزن   و  
                                                           
 .843 .،  ري  سوا تكر ، ص52 ا د وم  كر  وم  ن  ر  ا ي    -1
 .8433ص.  ، ري  سوا تكر بط،  البستسني:  -2
 weN dna dnalnevelC ,noitide egelloC ,egaugnaL naciremA fo yranoitcid dlroW wen ehT :s`retsbeW -3
 .341 .P ,6991 ,ynapmoC rehsilbuP dlroW eht ,kroY
 .37ص.  ،1758، ، ا يزهرة، دار ا  جزرلالموسولة المختصرة في للم النفس والطب العقلي و  ا خ     -4
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، ك ااز و كاام أم نساا ن ل  اام هااتا ا  جرواال أم الإن  ااز  رغواا   اا     ااد ا داارد  اا  ي ز اا   جوناا 
 ا ي ز   ا    ون    إ ولز.
 ا    اد دريا  إ ا  وناة شد   أمن     إويزو  شج ر«  الان  ز  أم وون ز وري آخر م 
 ا  ا    لساد    أهدا ا ، وج ا لا  ا دارد إدراك  وشا رك  نلاز  ا ات د ولاز،  ا   ساك ا ي ز ا ،  ا 
  .» ل س يوة أ  ة ن رة  شكوة     سزه 
 ازياز   دوا  أم اوا   ام ا دارد واوم ا يد وا  ا ج لوا    لاك ن ازج » وجارل أو از وانا   
 الإشاوز ، هاتا   ايواا  نادر ا ك نلاز اوا   م ا ي ز    ووم إشوز لز،  م لاود   جن و   زدو ،
 1.»ا ازيز   لك نيص  م ا نز ل ا    ر خدض أ 
  شاجر ا  ا  ا لز ا  ا ازياز «وانا    ا سا    واد  ا اد كرو ازم ه   ز و  ا ا   جرول  
 أ  ا  لنا  ي ز ا  أ  ا ر ازا ي ز ا  أ  الأسرة ي ز    فة اش ة  ي      م ي   وك ن  ا درد
 ي اد الان  از   و  مال ا ي ز از   لات  لان  زن   ا دخر وزلا   ا  شج ر   م     ككة ا   م
   2» ازيز   ا ي ز   إشوز  ي د  ل   رد أي
 إشاوز  ا ي ز ا  إت ويد  و ازي   م ازيز  الأ راد،  الان  ز ا  جرودوم الأخوروم إ  ورا 
 ام اا وزياز   لدارد ا  ن ساه   ووج لز   ز  ايي  وزلإن سزه   ي      ز  ل  إخ  ل   ازيز 
ا ي ز ا  ا  ن ساه إ ولاز، ك ناا   و از ا دارد   ماز  وونا   واوم غوار   ام أ ارادأ، ك از وشاكة إ ولاز
 .وونل  أنوا ي    م ا  ي     ا  ن سه  لز  سوشكة   مز   رو 
  تا ا  سال كز  اول لان  از ا«أم   اساوم واد ي  ا ادردوري ا  انج   واد  ام كا وون از واري  
 أم ك از ا   وزد ا  ا ر زوا  و  ا م ا تي ا اه ا خ ا  ل  ا يزن    شوز    س   روا ه   ار ن ز
  وزشارة وي ز ا  الار واز  هاتا كازم س ا  الان  ز        ا  فوا وز ش   الار وز  وجن  الان  ز 
 ميل  أ   دا ا  اي  ز وا  ازيا  الان  از  أم ك از  انل   ا  يواة الآخاروم  يواة ولادل  ريجوا  أ 
 .3»الآخرين مع علاقات تكوين إلى يهدف الإنسان لدى
                                                           
 .738 .ص ،3333د م ولد،  .ا ك ه  ز   ،اتنتماء تعزيز في التعليم دور :رخ  إوراهو    ود  -1
 .3 .ص، 9558، ، ا يزهرة،  ز   ا ك هأار بع اتنبطة لطفا ما قبا المدرسة في تنمية الإنتتماء للوطنكرو زم  ي د  ود ا س     -2
 ، ا  يلاا  ا  ناارو   لدراسااز -دراسددة مقارنددة-المنتمدديبعدد العوامددا النفسددية لددد  البددباب المددامعي  وااد ا  اانج  ا اادردوري  وااد ي اسااوم   -3
 .19 .ص، 1558، ا يزهرة،  ك و  الأنيل   نرو ، 18 ا ندسو ، ا  يلد ا فز م، ا جدد




  ار سا د زي  ا ي ز ا   ا  ا شاخص    اد » وانا  الان  از  وجارل  طإساازا فار  طأ از  
  زوجلاز الإنسازنو   لشخناو  ا ل وا   ج ا  اوا  ، وا  وجاوش ا اتي ا  ي  ا    جازوور لأهادال
 «.الآخروم    ودز لو   و  وشزرك ا تي ا   و 
 وزلأ ازم  شاج ر  ،ا  ي  ا  داخاة   كزن ا  وتا ا  ا دارد شاج ر ها  »  لا  م الان  از و اول أم  
 و از  نا  و يا أ لا يا   ن أ   ا  ي    هتا    وز   اد شج ر   كت ك ا   م هتا     ا في   ا ر ز
  .1» دونو   اي  ز و   رو و  مو   م  لو  وش  ة
 وشاااور الان  اااز  الاي  ااز    ناا لا الاي  ااز  أميااز   اا  ماااز  ل  ناا لاز   لاا    
ا  جازوور  ا  ا او  الاي  ز وا  ا سازندة إ   فيز    جونا   ا   ي  ا   از، اساه  الان سزه » إ  
 .2«ا  ي      ت ك 
 ا   شارا   ام ا جدودنس ن ل  و كم  نز أم ن  ز لاا   ل  د ا سزوا  جرودز ا  خ ة   م 
 :نتكر  نلز
 .الأ راد كز    دي و يد شج ر الان  ز  أم * 
     ووجو  إنسزنو  ازي  الان  ز  أم * 
 . دودة أشكزة      ن  ، الان  ز  أم * 
 . سل كلز ا ي ز  ،  جزوور   فة إ   و دي الان  ز  أم*  
 . وك م و ي د   مز  اي  ز و  ووم ا درد  ا ي ز   الان  ز *  
 إ    ك وم   مز     الآخروم.  * ولدل الإن  ز  
 . كسه اول   اا را ل  ولدل إ    يوة الآخروم  ا  يوة  نل *  
 * ولدل الان  ز   ايوا  رك  اي  ز    ر  ا. 
 *  اكود ا درد  تا  ،  كسه ا في  وز ندل. 
 *  ايوا أهدا          ا  جزوور ا سزندة. 
                                                           
تصدورا  البدباب المصدري للق دايا -قدراءا  فدي للدم الدنفس اتمتمدالي فدي الدوطن العربدي والهويدة واتنتمداءفار   إساازا  واد ا  ا ك   -1
 .573ص.  ،3333، ، ا يزهرة، ا لون  ا  نرو  ا جز    لك زه-راهنة ودوائر اتنتماءاتمتمالية ال
 .13-73ص ص.  ،3333، ، د م ولد، دار  دن قاموس مصطلحا  للم اتمتماا زر ا  د ال   -2
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 * ا ان ة  ل  ا  يدور الاي  ز  . 
 ا ان ة  ل  ا ر    ا دخر.*  
 اام ي لاا  ا  جرودااز  ا ساازوي  و كاام  نااز أم نساا ن ل  دل  ااز إيرانوااز  لاات  ا دراساا   يو اا   
 الإن  ز  ك ز ول  
ي ز ز    ي      م ا ج مز  الاي  ز و  وشكللز ا درد وون   ووم   الإن  ز    لر مو        
 ا شااج ر وز ااتا   ا  كزناا  الاي  ز واا   وزلإ  نناازما  ي  اا  ا ااتي وجااوش واا ،  ناا ل  دواا  شااج ر  
   .  فة مو    جزوور ا ي ز   ا    ون    إ ولز ا تي و يسد    
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 نحوه اتفراد واتماها  السياسي النظام في المؤارة العواما .2
 السياسي النظام في المؤارة العواما .1 2
 ا ج ا ااة،  اام ا جدوااد الأخااري الاي  ز واا  ا اان    اام كغواار  ا سوزساا  ا ن ااز   اا  واا فر
 ا ا  ا ج ا اة، هات  و را از  إلا  الإسا يرار ا   ا م وايا أم    و كم  لا  ن  ي  ا وند لز
  ااانل ، ا   ل وااا  وز  ايواااز   ا يواااز  ا ارواااز   ايواااا  ااام ا ن اااز  هاااتا  ااا  ا داااز ل م وااا  كم
  ول    ز نتكر   ا ج ا ة هت  أه   م ا  ي  ا ؛ أ راد كة اي ا  اد  اي مل  أخت  كت ك
  فيز   . ا شجه     دري  *
 الام نزدي. ا ن   دري  *
 ا سزندة. الاي  ز و   الأ  ز  الأ كزر *
  لد   . ا سوزسو  ا  ر ل *
  واقافته: البعب ولي درمة .1 1 2
 ا سوزساو ، ا  ن وا  خ ا   ار نيازر رس     أسزسوز د را  فيز    ا شجه     دري   لجه
 ايوي لاز،  لا   ناز ال  إدراك وإ كازنل  وكا م ا  ي  ا ، أ اراد واوم سازند    ا  فيز ا   و يا د
 ا ايا ا  ار ا را   ا  ن ا، ا جية و غلوه  ت ك  لأنزنو  اد      ل  أو ز ت ك وسز ده  ك ز
  ا جز  . ا  نز ا وايا   ز  ار س ج ز لز  ل ، ا   ن ا   ا اروز 
 ون لااا  أم وياااه نااارا  أنلاااز  لااا  ا خ  اااز   دلااا   ا فيز ااا  ا ااا     اااجود   ز شاااج ه
  ا د زوا   ا  شاكوك وزلإ ا راوز    س  ا سوزسو  ن  لز   ك م وجض،  ل  وج لز وي ز 
 هااات  ا نلزوااا   ااا  واااد     اااز  الإملو وااا   ا جيزندوااا   ا  زندوااا  ا دونوااا   الاخ   اااز  ا  غر ااا 
 إسا يرار  د   م ت ك  م ون ل   ز ا جنل،  سزنة إس ج زة إ   ا لي   إ    سوزسو ا ا ن  
 وندسااا  ندساا   ولااز وكاا   رالاا  إ اا  ونااة أم  ااز  ي  اا  أي أ ااراد وساا  و   ا اا  سوزساا .
  لا  نز اا ،  خ لال واوم  ا نارا  إنيساز ز   ادة  ام ا  خدوال أ لا وياه ا نااوا،  وز شاكة
 ا سوزسااا  ا ااا      وااازدة ا  ي  ااا  لأ اااراد ا فياااز   سااا  يا   ر ااا   رواااا  ااام إلا ت اااك وكااا م
  1وونل .
                                                           
 .21-11أو  ز و    ري  سوا تكر ، ص ص.   ز ر ر  زم -1
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  الإقتصادي: النمو درمة .2 1 2
 هااتا أم ك ااز ا سوزساا ، وز ن ااز   فويااز إر وز ااز  ي  اا  لأي الام ناازدي ا   اا ر واار و 
 ا سوزس . ا ن ز   ل   افور    الام نزدي ا    ر
 ا  خلاااال أسااااوزه  اااام ا اااا خلص و اساااا  لز و كاااام ا  اااا   ا  ساااازنة ا  اااارا أنيااااا   اااام
 وزلإ از   ا اتا  ، الإك اادز     ايوااا الإن اازج  واازدة  لا  ا ج ااة ا نز وا ، ا د ة  ا  الام نزدي
   ايواا الأساوزه،  ام  غورهاز أشاكز لز وي وا  الأينووا  الام نازدو  ا ساو رة  ام ا ا خلص إ  
  ياازلا    سااو  وز  اار رة و  لااه  ااز  هاا  الام ناازدو ،  ل ن واا  خ اا    اا   لاا  وياا   ت ااك
 واا فر ا  ن واا ،  ايوااا  اا  الام ناازدو  الأن اا    شااة  لد  اا ، ا سوزساا  ا ن ااز  أ  ا د  اا   اادخة
 ا  ن  و .    از     دشة ا سوزس  ا ن ز   ل  وز سله
  :اتمتمالية اتو اا في السائدة اتفكار .3 1 2
 ا اوازة  ا  و فر م  م  دي مو لا  لي  ا    الأ كزر  ي       ا سزندة وزلأ كزر  ويند
 إ اا  وزلأسازل  جا د ا  ا  الأ كاازر هات  ا جاز . ا ارأي   اوااد  ا  أسزساوز د را  ولجوا م ا سوزساو ،
 أ كازر  ولا ر  هاة ا  ساز ة  و ارر هناز   ام ا سازندة، الاي  ز وا   الأ  از   ا  يز واد ا جازدا 
 انااول   ياارد أنلااز أ  ا تا واا  ا فيز واا  ا  ج وااز   اماا   اا  ا نز واا  د ةا اا  اا  ا  اا فروم هاا لا 
 خزريو ؟ فيز و    فرا 
  للدولة: السياسية الظروف .4 1 2
  ام أه وا  وياة لا ا سوزسا ، ن ز لز إس يرار  ل   لد    ا سوزسو  ا اوزة  ر ل  افور
  ا  زندوا  ا جننارو  نيساز ز الإ  سا دهز ا  ا  ا اد ة لأم ا اتكر. سازوي  الآخاري ا ج ا اة  افور
   اد لز ايويوز  لدودا وشكة  ز  ه  ا سوزس ، الإس يرار  د   م  جزن   ز غز وز ا سوزسو ، أ 
  .1ا سوزسو  ا  ن و     نيزر أي  ايوا د م  وا ة ا   نو 
  
                                                           
 .21-21ص ص.  ندل ا  ري ، أو  ز و    ز ر ر  زم -1
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 السياسي النظام نحو اتفراد سلوك خصائص .2 2  
الأ ااراد  يااز  ا ن ااز  ا سوااازس   ايساواااد   ايا ااا   االاياوااا  ا  اا  و ونزهااز   ج واار ساال كز ك ااز 
ا درد  م يل ،   يسواد   ووجا   اافاور ا نا ز  ا ساوازسا   الا  ا اياواا   اام يالاا  أخااري، إت  ا ا واا  
 لاات  هااات  ا ساال كز  وجاادة خناازنص  اام وونلااز  الإر وااز  وز ن ااز  ا سوزساا ، ا  اازو  الاي  ااز   
 ا س ز    لر  ووج  ا سل ك.
 : . الإرتباط بالنظام السياسي1 2 2     
لا و كاااام أم ودلاااا  أ  واااادرل ساااال ك الأ ااااراد  يااااز  ا ن ااااز  ا سوزساااا  و جاااا ة  اااام ا ساااا ز  
ا  اار رو  أ  ا سوزسااو  الأخااري ا يزن اا   اا  ا  ي  اا ،  ااإتا يااز  إ  واازر أن ااز  ا ساال ك ا ي نواا  
 وااار  ااام ندسااالز  ااام  رواااا  خ لااال ا   سساااز   ا ونواااز ا سوزساااو  ا  ا روااا ،  اااإم ارك لاااز  ج
 واوم  ا ج لوز ،  ارك  هات  الأن از    نال  وز يادرة، أي أم ا سال ك ا سوزسا  لا و كام أم و وا 
  اااا ا  ياااا  الأخااااري  لساااال ك الاي  ااااز  ، إلا  اااام اواااا  إ نااااز   و ساااازنة  غزوااااز    لاااار ا يدر 
نااان   ااام خااا ة ،  ااام  خ لااال ا   سساااز   ا دناااز  الاي  ز وااا   ااا   م ااا     خ لااال اركز ااا 
ا ياادرة أ  ا    واا  لاات  ا ياارارا   ا   اازنل  ا ساال ك ا دااردي  ا ي ااز     ووجاا  ا يااو  ا  ر و اا  و
 ا سل  ي  ليو .
 : . الطابع اتمتمالي2 2 2
وج واار ساال ك الأ ااراد  يااز  ا ن ااز  ا سوزساا   اا  ا ج اا    واازرة  اام ساال ك ي ااز  ،  اازلأ راد 
و نار  م إ ياز  ا ن از  ا ن از  ا سوزسا ،  ا  كفوار  ام الأاوازم كا  از    داز لوم  ا  ي ز ا  
 جونااا  كز جزنلااا   ا نيزولااا   ا  ااا ه...إ  ،  ز ي ز اااز    دز اااة  ااا  وج ااالز ا اااوجض  ااام خااا ة 
 لاااز  ااا  وج ااالز ا اااوجض،   ااا  أم الأ اااراد هااا   ااا  ا ايويااا  ا اااتوم و اركااا م ا ج ماااز  ا  ااا   يو
 و ناار  م  اا  إ اازر ا ج مااز  ا  اا  ويو  نلااز  و ااز وواانل ، إلا أم  ناار ز  كااة  ا ااد  اانل  لا 
  1  لر دان ز ون رة  ندردة و ج ة  م ا ي ز   ا    ون   م إ ولز.
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 : تنوا سلوك اتفراد نحو النظام السياسي. 3 2 2      
لا وخ لل إفنزم  ا  أم ا لادل الأسزسا   ام  يا د ا ن از  ا سوزسا  ها   ن او  ا  ي  ا  
إ اا  هاات  ا غزواا  إلا  اام  ا واا   نااز ال   اا  ا جاازدة  ا  از  اا   لواا ،  كاام الأ ااراد لا ون اار م 
ت ك  اإم ا ن ااز  ا سوزسا  أم و  ارك   يااز وااا خزنا  أ  وز يادر ا اتي واا  م  لا   لاك ا  ناز ا،  
ا ي ز ا  ا سوزساو ،  أم وج اة ا ن از  أو از  لا  إشاوز  ازياز ل  ا  خ لدا   ا  إ اازر   ياو  أ اراد
ا  راو   ا ن ز .  ار زا  ا درن   ل   ل شزرك      يرور  نوره   ار دارة ش  م اواز ل   ا  منا ا  
 رس و    ن     دخة    ندل هتا الإ زر.
 ار سااز ة إساا ج زة ا ساال  ،  كاام مااد و وااة ا ن ااز  ا سوزساا  أاوزنااز إ اا  الإخاا ة وز ن ااز   
   لار ت اك ا  يازره ا كفوارة  وار ا  ازرو ،  ز سال ز  ا  ا   ي اا  ا  ار رة واام و  لاك ا ن ااز  
ا سوزس  لأية م   ا جنال  اد  ا نا ز ،   اا زرل  اام مااوة أشااخزص  ووجوواام مااد  كاا م  اوالاا  
ك أنااا  إتا  ركااا   ا سااال ز  ا ااااار ر ا داردواااا  أمااا ي  ااام ا  شاااز ر الاي  ز وااا ،  و ر اااه  لااا  ت ااا
ا  خ    ل  و   و   رمزو   إنل  ساوا  نلز إ ا  أد ا    اازرل ا ي اا   الإ ا لزد  لا  أ اراد 
 ا ي ز    ونوا ا ن ز  ا سوزس  وت ك أداة   س وداد.
 اياد  ارل واام الأن ا اا  ا ساوزسااو  ا ا اا لي  وكاة أشاكز لز  سا وجد ي وا   سازنة ا  يز  ا   
إلا  سولا  ا يا ة،   وجز لا و اارك لأ ااراد ا  ي  اا  خااوزرا إلا ا خاا     لاياا ر  الاا ز كاازم  سل  لز 
  ا ن ااز  ا سوزساا  ا ياازن ،  كاام   داازدي  فااة هااتا لااكاواااورا أ    وااا ز،   ااد  ا لياا   إ اا  ا ياا ة  خ
ا  ااز  الأ اار وياا   ا ن ااز  ا سوزساا  وز  اار رة وا زواا  ندساا ،  و ر ااه  لاا  ت ااك أم  نااوا ا ياا ة
 1ا  ودأ ا  ام   كة هت  الأن    ا سوزسو .
  ن ااا   أي أنااا  لا واخااات   اااجز  ا ااادا  ااام اوااا   سااال ك الأ اااراد ن ااا  ا ن اااز  ا سوزسااا  
و      الاس  رار،  يد وك م فزو ز    يزنه  جوم  م ي انه سل كل  إ يز  ا ن ز  ا سوزسا ، دا 
م هاات  ا  ا واا    يااز   ووجاا  الأ اا ر  مااد وكاا م   يلوااز  اا  ي انااه أخااري، هااتا ا ساال ك و  اادد  اا
  ا ي زوز ا   ر ا .
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ك ز وك م سل ك ا درد فزو ز  اوودا أ  ر  ز وز نسو   لي زوز الإس را ويو  كز ارو   ا جدا    
 ا ن ز   ا اره  ا س  ،  اإتا كازم   وادا  لن از  ا سوزسا   إنا  سوساج  وفواز  إ ا   ايواا أكوار 
  ي    ا تي وجوش  و . مدر  م الإس يرار ا سوزس     ا 
أ ااز إتا كاازم  جزر ااز  إناا  وساا  ر  اا  ا  ااغ   لاا   لااك   سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا  أ  
ا  غوواار ا  رغاا ه  اا    اماال ا ن ااز ،  واات ك و ااة ساال ك ا داارد  يااز   ا  ساا    لإ اادا ا لواا  
ر  ا ن ااز   سوزساا  مزن ااز  زدا اا  ا ي ااو  أ  ا  شااكل  مزن اا ،  ااإتا إن لاا   ااإم هااتا ا ساال ك وااد 
 سو  مل  ون ل .
ك ز أم  ن   سل ك ا درد ا يز  ا ن ز  ا سوزس  أو ز  م او  دري  ا شدة  ا  جل،  ت ك لأم 
 1ا درد مد ول   وي زوز   ر ا     وجض الأاوزم،  مد وو جد م  نلز     نزسوز  أخري.
  إتماها  أفراد الممتمع نحو النظام السياسي .3 2
 وج ااز   واازوم الأن  اا  ا سوزسااو   ار خ   لااز  اام اواا   ايويلااز لأهاادا لز،   واازوم   اماال الأ ااراد 
إ انلااز  لاا  إ ااز أم  ا اا  و اووااده    ساازند ل   كااة  ااز  ياا   واا ، أ  أم  لياا   اانل  ا  جزر اا  
أ  و ز   ايلا   ام  شاك    ا  ندود،  آخر م  يد  دول  ا   وزلاة و ز وندر  نلز  م مرارا ، 
    يوز .
 . تأييد أفراد الممتمع للنظام السياسي:1 3 2
إتا شجر أ راد ا  ي    وام ن از ل  ا سوزسا  وادرك وج اا  از واد ر  ا  إتهازنل    از و  لجا م 
 واهادا ل  ا  ا   إ و   م ازيز   ار ه  ز ز ،  أم  اركز  هتا ا ن ز   ار و  ونادا وإا وزياز ل 
ورغوا م  ا   ايويلاز،  سا ك م  لا    امال   وادة   سازندة  لاز، ماد  ناة  دريا  ا اد ز   نلاز إتا 
  جرض  لخ ر لأنل  سوك ن م ه  ا  س لد  م    نلزو  الأ ر. 
 وك م ا ن ز  ا سوزس  ا دو يرا   ه  ا ن ز  ا تي وشجر     لا  الأ اراد أنلا  وجوار م  ام 
جناا  أم  انااة ا ن ااز  ا سوزساا   لاا  ر اا  كااة ا  اا ا نوم  اا  ا  ي  اا  لا إراد لاا ،  هااتا لا و
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وك م دان  ا اد  ،  كة  ز ه    كم إدراكا  و  فاة  ا  ر ا  الأغلووا ،  مواز  ا ن از  ا سوزسا  
وإيوزر الأملو   ل  ا يو ة ورأي الأغلوو ، ا ا   ا  واز ي ة إتا ام  ا  الأ ار  ها    اة لا وا فر 
  1لإويزوو    ز   لو   نل .   اس يزو  ا   ا نوم ا
 ي د  اوود الإ يزهز   م أ راد ا  ي    نزاوا  ا ن از  ا سوزسا ، و لار  ام خا ة  ي   ا  
 ااام ا سااال كز  الإويزووااا   ا  ااا   ااانجكل  لااا   يااا د ا شاااج ر وزلأ ااازم  الإ  ننااازم كياااو  تا وااا ، 
 ا  ا  جز اة   ونجكل أو ز     ي      م ا يو  ا خزن  وز  جز اة  ا  الآخاروم  و لار خزنا 
 ااا  الآخاااروم واااإا را    يااادور،  كاااتا  يااادو  خاااد ز   لغوااار  غورهاااز   اااز ور ااا   ااام ماااو  ا   ا نااا  
  الإن  ز   دي ا درد.
 . معار ة أفراد الممتمع للنظام السياسي:2 3 2
 ام أهادا ل ،  ار تا أخات ا ن از      ازة شج ر الأ راد وام ن ز ل  ا سوزس  ماد  غوار  ار نار ا 
 ا    زرسا  ا يا ر  ا  جسال  لا  أ اراد ا  ي  ا ،  اإنل  لا واد أ ويدا ا  ا   يللاز إتا   كنا ا  ام 
ت اك،  و زرساا ا  ا    ايل لااز  ااز ها    اازر  اادول   ام  ساازنة  ل جووار  ام  جزر اا ل     يلااز ل  
 ا يدودة، نتكر   م ت ك   
نشااا هاتا ا ن از  و رويا  دو يرا وا ، أي وناز ا  لاا  * سااه  اوواده   لن از  ا سوزسا   ت اك 
 رغو  أ راد ا  ي   ،  ار راد ل      درض  لول  وز ي ة.
* ا  خل   م ا ن ز  ا سوزس  إتا  جر    لخ ر،  ه   ز وجن  اد   إندنزة وون   ووم 
زدروم أ راد ا  ي   ،  يد وري الأ راد ت اك  رنا   نزساو   لا خلص  ام ا ن از   ز  از أنلا  غوار ما
  ل   غوورهز و سزنلل  ا خزن .
* ا جنوزم ا  دن ، إتا ر ض أ راد ا  ي    الإننوز    ز وندر  ام ا ن از  ا سوزسا   ام 
 مرارا ،  ار  م الإ راه  شة اراكلز و ج وة   سسز لز ا  خ لد .
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 لي ر  ا  جسل لا  رد   إلا  *  يز    ا ن ز  ا سوزس  وز ي ة،  إس خدا  ا ن ز   لي ة كإ يز 
م ة   زفل .  ز ي ة لا و كام أم   ايللاز إلا ا يا ة  الان ارال إ ا  إ ياز   جاوم لا و كام أم ويز  ا  
 إلا  وااة إ اا  إ يااز    اازد،   اام و زرساا م ا ساال  ،   اام   اازرل  لااول  وياال كااة  اانل    مدااز
  راد ا  ي   ، وغض ا ن ر جزر ز  لآخر،   ووج   ك وم ا اكز  ه  ا     د   إ   إ  لزد أ
  م ا غرض ا تي مز  ا ن ز  ا سوزس  لأيل ،   ز سود   أ اراد ا  ي  ا  واندل ا يا ة  ل يز  ا  إتا
    ر   دول  ا  سزنة ا سل و  ا دجز ا ،  مواز  ا شاج ه واز ف را   لا  إ  اداد ا  ازرو  ا وشاري   ا 
 1 نز ا  خ لد  و كد ت ك.
 لنظام السياسي:. تمباتة أفراد الممتمع ل3 3 2
 اا  هااتا ا   ماال لأ ااراد ا  ي  اا  ا يااز  ا ن ااز  ا سوزساا    ماال، و ساا  ساال كل  وز   واازلاة، 
 وكا م ت اك إتا كزنا   ناز ال   ا     ا م ويادر كووار ن ويا   يا د ن از  سوزسا   زساد،  ت اك 
 لاا  أساازل أم ا داارد مااد لا و  اارك    ايلاا  أي يلاا ، إلا إتا  جزر اا  ساا     أ  سااجزد   أ  
 نز ا     س     سجزدة   نز ا  لك ا يلا ،  لا   ا  هات  ا از ا   سا جد لأم و اا  وااي 
 شوئ    سووة  نلا  .
ك از ماد ونشاغة وشااوئ ماد وواد   ا  أكفار أه وا   ام   ايلا  ا ن ااز  ا سوزسا ،  اف  ا يا   ماد 
ز إ   ونة إ   اد ا  يز   أ  وي ره  نلز،  و كم أم و دي  ول إ   ا جنوزم  ا   ايل   ار ن 
ا و دة   يدام ا شج ر، إت ونوا ا نزل  ا  از ا  إنلازك   اجل واز غوم  ونشاغل م واز  دكور  ا  
ويزنل  أاوز   ول وإ خزت خ  ا   نود   اد ا ن از  ا سوزسا ،  هاتا  از و اد   جا   كفوار  ام 
 شج ه آسوز  ار رويوز.
ا اا   اادة أ اا ر  ا فر  ا  ا اوازة      ا   ا  ااداود ا سازوااا  الأنا ااز  ا سالاا كو  وا اكاام  ا ا
ا سوزسو  لأي  ي       رك ون ز لز  لو ،   م أور هز از ا  ا خ ا     اد و  ا ارواز  ا جز ا  
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 ام خا ة   ا  دسا  ر وان   ا ج لوا  ا سوزساو  و اسا     سساز    اددة،   ج وا  ا دو يرا وا  
  1 ا  اكود  ل  اي ا الإنسزم.
  يا د  جزر ا  أ اراد أي  ي  ا   ن ز ا  ا سوزسا ،  ا   م خ ة  ز سوا و كم  نز ا ي ة أم
 دلا اا   لاا  أم ا   اارك ا اا ا   كساال ك  اا  هاادل   اادد وك اام  را    وناا  الأ ااراد   ي   اا   اام
 ا يو ، هت  الأخورة ا      فة ا ن وي  ا  ووجو   ل نر ز  ا    وي   ولز الأ راد  ل  أرض ا  اما 
 اام يلاا   رد د أ جاازة ا ن ااز  ا سوزساا  و  سسااز   ا يروواا   ناا   اام يلاا  أخااري، ك ااز أم  ياا د 
إ كزنوااا   ل يزرنااا  واااوم  ي   ااا   ااام ا  نااار ز  لأ اااراد ا  ي  ااا  إ ياااز  ا ن اااز  ا سوزسااا  ا سااازند 
  ن  ز  أخري، و دي إ    ل ر مو  إي  ز و  يدودة، أ   دجوة أ   ج وة  لا ر ماو  أخاري، 
اوواد أ اراد ا  ي  ا   لن ااز  ا سوزساا ، ماد وكاا م  اا  دلا اا   لاا   ياا د مااو  ا   ا ن اا    ااف   ياا د  
 الإن  ز   لتا ا ن ز    ز ود   وزلأ راد و اوواد   ار وز ا ،   لا ر  نار ز  أ  سال كز   جزر ا ، 
مد وكا م  غوازه هاتوم ا يو  اوم، ك از ماد وكا م   لا ر لا  وازلاة أ اراد ا  ي  ا  وز ن از  ا سوزسا  
 ووم الأ راد.  ا ن   الإن  ز ا       غوزه مو ودة  ل
هت  ا يو   غورهز   فة الأسل ا لز   ا    ور ك   لولز ا ن ز  الاي  ز  ، لأم  كاة  ي  ا  
   ز ون  ا خزن  وز يو  ا    و  م ولز،  ا      فة ا   ي   ل      نر ز ل . 
 واد  ام أم  را ا   ي   ا   ام  زلأن    ا سوزسو     سجولز  كساه  اوواد أ اراد ا  ي  ا ، لا
ا ج ا اة،   ا  كم  ام  ادواد  يادار ا سال ز  ا  ا   ج ا    خ لال   سساز  ا ن از    ا  كم  ام 
إ  ااز  ا اياا ا  ا اروااز  ا  اا    كاام  اام نشاار   دجوااة مااو  إويزوواا  وااوم الأ ااراد وز  ااز   كسااه 
  اووده ،   م أه  هت  ا ج ا ة نتكر 
 .دري      أ راد ا  ي     فيز    -
 دري  ا ن   الام نزدي. -
 الأ كزر  الأ  ز  الاي  ز و  ا سزندة.  -
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 ا  ر ل ا سوزسو   لد  ط. -
 دري      أ راد ا  ي  ا   فيز  ا  أه وا  كووارة  لن از   * درمة ولي أفراد الممتمع واقافته:
أ اااراد ا سوزسااا    ايواااا ا  ن وااا  ا سوزساااو ،  ود اااة ا فيز ااا   ا ياااو    اااز  دااار   ااام   ااا ، وااا  كم 
ا  ي  ااا   ااام إدراك  ناااز ال   ايوي لاااز، ك اااز و كااانل   غلواااه ا جياااة  ا  ن اااا  ار ا ااارا  ا ايااا ا 
  ا اروز  ا   ن ا   ل   ار س ج ز لز و ز وايا ا نز ا ا جز  ككة.
  لاا  ا جكاال  اام ت ااك كل ااز إنخدااض ا  ساا  ي ا فيااز    ا يو اا  لأ ااراد ا  ي  اا   مااة   واا ، 
 اروز  وشكة و جزرض    ا غزو   م  نالز.كل ز كزم إس ج زة هت  ا اي ا  ا 
 ا   ا  أم ا  ي  جز   جود  ا فيز    ا يو   جود  ا ا   ،  دلا  ا خ  از  ا سوزساو  واوم 
 ا دنز  ا  خ لد   ل  أنلز نرا  ويه أم ون ل  وي ز  وج لز  ل  وجض.
 غر اا    كاا م  ووجاا  ا اواازة  اا  هاات  ا  ي  جااز    ساا  وزلإ اا راه  ا  شااكوك  ا د زواا  ا 
 الإخ   از  ا دونوا   الاخ   ااز  ا  زندوا   ا جيزندوا   الإملو واا ،   از واد    اا  ا نلزوا  وزلأن  اا  
ا سوزسو   لات  ا  ي  جاز  إ ا  ا ليا   إ ا  إسا ج زة  سازنة ا جنال   از ونا ل  ام ت اك  ام  اد  
ندساا   إساا يرار سوزساا ،  كاا  ونااة أ ااراد ا  ي  اا  إ اا  ا  رالاا  ا  اا  وساا  ج م  ولااز أم واكاا 
وندساا  وز شااكة ا ناااوا، كاازم ا  ايااه أ لا ا  خدواال  اام  اادة إنيسااز ز    ا ناارا  وااوم  خ لاال 
   1 نز   ت ك  م  روا ر    س  ي ا فيز    ا يو    وزدة ا     ا سوزس .
لا وك  اة الإسا ي ة ا سوزسا  لأي  ي  ا   ام ا  ي  جاز ، إلا  * درمة النمدو الإقتصدادي:
ل ااز  ر و اازم ووج اال ز ار وز ااز  فويااز ك ااز أم ا   اا ر الأم ناازدي  اا  وزلإساا ي ة الام ناازدي،  
 افور كوورا    ن  لز ا سوزسا .   لا  ا ارغ   ام أم  وادأ ا  ساز اة واوم ي وا  الأ اراد  ا  ا    ا  
وااز اي ا  ا اروااز   هاا   اام ا  واازدئ الأسزسااو  ا  اا   ياا    لواا  ا  ي  جااز  ا ادوفاا ، إلا أناا  لا 
ساه  لي وا   اا  ا اد ة ا   خلداا  ام ناازدوز.  غواازه  واادأ ا  سااز اة وااوم و كاام الأخات واا  ك ااا  ك 
 خ لل أي ا  ا ن ز  الاي  ز  وجوا      أ اراد ا  ي  ا  واز اي ا  ا ارواز   و از ووانل   وز  از   
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غوااازه ا جدا ااا  الاي  ز وااا ،  هااا   اااز وااانجكل وز ساااله  لااا  ا ااان   ا سوزساااو    لااا  سوزساااوز لز 
 ا  ن  و .
ويند وزلأ كزر ا سزندة، الأ كزر الأكفر مو لا  ادي  : السائدة واتو اا اتمتمالية* اتفكار 
  م و فر م    ا اوزة ا سوزسو   وي   م ود ر أسزسوز      اود ا رأي ا جز .
هت  الأ كزر ا    وا   ول ر لاز أسزساز  ام ا جازدا   ا  يز واد  ا ياو   الأ  از  الاي  ز وا  ا سازندة، 
 كازر أ كازر ها لا  ا  ا فروم  ا  ا  ي  جاز  ا نز وا   ا   اما  ا  ج واز  ا فيز وا   لة كزم  ول ر أ
 ا تا و  أ  أنلز انول    فرا  فيز و  خزريو .
 يااد كاازم ا لاادل الأ ة   ساا ج زر الأ ر واا   رسااو  سااو ر    لاا  ا شااج ه ا  ساا ج رة  
الإسا ج زر إ ا   ارض از ا   يجة  نز يلز يا  ا لا و يا أ  ام أ رواز.   ايواا هاتا ا لادل ساج  
 م ا  غروه ا فيز    الاي  ز   ولدل ا ي ز   ل  ا شخنو  ا ي  وا   لات  ا  ي  جاز ،  ت اك 
 م خ ة نشر ا لغز   الأ كزر الأ ر وو    ازرو  ا فيز   ا  الو      يزة ا دكار  ا لغا   ا ادوم 
 جز  ا  س ج رة،  خلاا از ا   ا  جلو   م  ن لا  ننري، لإ جزل ا د ا   ا تا و   ل يد   ل ي 
 اام ا  وجواا  ا سوزسااو   ا فيز واا   الام ناازدو   لااد ة الأ ر وواا  ا  ساا ج ارة.، هاات  ا  اا فرا  ا فيز واا  
  از  لاز  ام  اافور  لا  ا نخوا  ا يوزدوا  تا  الأ كازر الأكفار موا لا،  واوم  ناز و  ا ر  ادي  اافور 
 هت  الأ كزر  ل  ا ن   ا سوزسو     ا د ة ا نز و .
  ووجاا   اار ل ا اواازة ا سوزسااو  لأي  ي  اا   ااافور كوواار : الظددروف السياسددية للممتمددع *
  ج     ل  إس يرار ن ز لز ا سوزس  هتا ا  افور لا وية أه و   م  افور ا ج ا ة ا سزوي  ا تكر.
ا ااد ة ا  اا   ساا دهز الإنيسااز ز  ا جنناارو  أ  ا  زندواا  أ  ا سوزسااو  غز وااز  ااز  جاازن   اام  ااد  
رار ا سوزساا ،  هاا   ااز وشااكة  لدواادا    ااد لز ا   نواا   وجرمااة  ايوااا أي نياازر  ل ي  اا  الإساا ي
  .1م نزدوز أ  سوزسوز أ  اي  ز وزاس ا  
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 القيم وللاقتها بتماوب الممتمع مع النظام السياسي .3
 ار و  اواازة الأ ااراد و ي   اا   اام ا يااو  وسااج  دان ااز إ اا  إشااوز لز،  لأم كاة  اارد وجااوش  اا  
ن ز  سوزس  وسج    لوو  إا وزيز    رغوز  ، وت ك  نوا  ل   ا ن ز  ا سوزس   لون  ا  ر ل 
ا   ن اا   ل اا ا نوم لإشااوز  ا ازيااز  ا  ر و اا  ويو اا  الاي  ز واا ،  ت ااك لأم   وداا  ا اان   لا 
د  ااد  ااا وم  ساا  ي  جوشاا    ناا   ار ن ااز  جاادي ت ااك إ اا   ااا وم  ساا  وز   اام ا    واا   ياال  ناا
  ا يو  ا     د ج  نا  ا  يد .
اوا   خ لال ا ياو  الاي  ز وا   ام  ي  ا  لآخار،   ام  نار إ ا   نار،   ا  ت اك  إناا  
 و كم الإشزرة إ   مو   ز    ل ي   ندهز كة ا  ي  جز  د م   وو     فة    
   فة أر   ا يو  ا سوزسو ،  د  سووللز مد     اوز  كوورة.* ا ارو   
* ا  اااه   و فاااة مو ااا  ساااز و   ياااد   ااا   يااازره الأنسااازم  خورا ااا   ااا   جز لااا   ااا  أخوااا  
الإنسزم، او    لر هت  ا يو   ا يدرة  ل  الإوفزر  ا   او ،  و كم  لن   ا سوزساو  أم وكا م 
 و  ولاز  ام ماو  أخاري  ناة الإنسازم وغوار   وز   ازم  لز د را هز ز  ا   ن وا  هات  ا يو ا    از وار 
 1 ا  كزم.
  فاااة مااادرة أ اااراد ا  ي  ااا   لااا  ا  ياااز ه هااا  ا ج مااا  واااوم  ااادخ     خرياااز  ا ن اااز   
ا سوزس ،  ز  يز ه ا شجو   ا  أه وا  كواري  ناد  ل از  ا سوزسا   ا   الاولل   يوازل  ا  نوا   ا  
ن ز   ا سوزس ، كزن      دي  يز ه ا  ي      ا ن ز  ا سوزس ،   م خ ة الأسزل ا  يدوري
 ا كفور  م الأاكز  ا    ن ر   م ا دوك ز  رو  ا اك  ز  الإس ودادو   ا ش  و .
  ج ا  نخاه الأن  ا  ا سوزساو  ا ادوفا   اري ندسالز  ج ا  ا شاج ه  از  رواد  وغاض ا ن ار 
وزسا ،   از وفوا  أم هنازك  م  دي   ووج  ا  يز ه ا تي وودو  أ راد ا  ي  ا  ن ا  ا ن از  ا س
ن  ز  م ا   ز و   ل يز ه ا كل  ال   اة ا جزدة أ  ا  ج يد كزلأسل اا شر و   ل اوود  ا  ز   
ا شجوو .   ل ز كزن  ا  روي  كة ن ز  سوزس  و يز ه    شوئ مد وكا م هاتا ا شاوئ  ي   ا  
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   ااا   ااام و ياااز ه  ااام ا  ااغ    ا   ز اااه ا داخلوااا   ا خزريوااا   أهااا  الأسااانل  ا  ااا    ااارر هااا 
  1ا ن ز ؟   زه   يزلا  ا سوزس  ا    و يز ه  جلز.
كا ز أم  وواجا   ايز ه أ اراد ا  اي ا    ا  ا ان ز  ا ساوزساا  وا اكاام أم  ا الاار  ايا اا   ا اياواا  
ا سازنااااادة  أو ااااز، و كاااام أم   لاااار  نااااز أم  لن ااااز  ا سوزساااا    ماااا  وااااز يو  الاي  ز واااا  ا ساااازندة 
 ت ك لأم ا يو    ك م از رة    سل ك الإنسزم،  ه  ا     ادد إ يز  هتا ا سل ك  وز  ي   ،
  رس   ي  ز  ،   يز ه الأ راد    ا ن ز  ا سوزس     ا ونو  ا  اما  ا  ا   ا      اة الأ اراد، 
 ا تي و فة كة  ز ورغه  و  أ راد ا  ي   ، أ  ا لل ا تي ورغو م و ايوي   ا اتي و لار وشاكة 
 2 م  ا ن ز  ا سوزس  وز يو . ا ا  
ز  ي  جااز   نيساا  ا  جزناارة إ اا  نخواا  ازك اا   ياا   و  زرساا  ا نشااز  ا سوزساا   اا  ا د اا   
  س افر وز سل  ،   اك   م وخ ج م  رمزو     يولز  ا نخو  ا ازك   س ا     ت ك واساز وه 
يرارا    ادود الأهدال  ج  ادة مزن نو  شر و  أ  واسز وه إكراهو ،  وز  ز    ي   ا نخو  وإ خزت ا 
   ت ك  ل  ا وور مرا و ،   ز و دي    نلزو  الأ ر إ   الإر وز  ا  فوا واوم ا نخوا  ا ازك ا ، 
 .3 ا وور مرا و  ا     يند  خد   سوزس   أهدال هت  ا نخو 
 د  ازة   سك الأن    ا سوزسو  وز وور مرا و   ك م أنش  لز خز ج     غز ه الأاوازم  
غوز  ا ازك    م ا  ،     هت  ا از   وك م  زدة  د  اه  ز ل  كوور وز   ز اه  ا  اغ    ر 
 م أ راد ا  ي   ، أي أم ا نخو  ا سوزسو   ل  رأل ا ن ز  ا سوزس   شكة  يرووز ا   رد ا  ا اد 
  نزساوز مادرا ل دخ   ا سوزسو ، أي أم ا نخو  ا سوزسو   ك م ه  ا  س  ة ا  اود  ام إ  از  
  اام ا  جوواارر و  اازنل أ   نااد  ناا   واار  ااز  هاا  ا ساازندة،  الاي  ز واا  ا سوزسااو  ا فيز اا   اام
 .4 ا   ا نومع ا سوزس  ا يلز  ووم الإ نزة  ايوا ا   ز ه،  ي و   ا  نز ا
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 ا ن از   ام  ر واز إي  ز واز ن ز از إ  ور ا  ا سوزسا   لن از   الوللاز     ا   ودو   ز ن رو 
 خ  ا ،  ام  ني هاز  خ لدا  أد ار   لاز ا ن از  هاتا  ا   كزن   لوور مرا و   يجل  الاي  ز  ،
  أه لز    ود   م أكفر  لوور مرا و  ا ن رو  هت  خ ة   م
 يزناه  ام ا سوزسا  ا ن از  ووم ا  نة الي  ا وور مرا و   ج ور إت الإتصالية: الوظيفة *
 ا   ودا  هات  أدا   لا  وساز دهز إت آخار، يزناه  ام ا  ي       نز اا   ي ز ز    خ لل
   از ا  الوا ،  ا   سساز  ا  ياز ل  لا  إشارا لز  كات ك ا  ناز ا، وي ز از  ا ادان  إ ناز لز
  لاز ف    م ا   ر ا ، ا سوزسو  ا  ي راز   خ لل إ ا   جوم  جة رد لإ خزت ا درن  وج ولز
 ا سوزس .  لن ز  ا      سو ا سوز ا  سزندة  جو     هز  د ر
  اااا  ا  ي  اااا   اااا   ساااا ي  يلااااز ا وإ  وزرهااااز ا وور مرا واااا   ياااا   إت التعبيريددددة: الوظيفدددة *
 م ز ااااز   ااااوجض ولااااز. ا خزناااا  ا   ز ااااه وجااااض  اااام وااااز  جوور إ   ا ز اااا    لواااا     لوز اااا 
  هاتا  ،ا  ي  ا  ا  ا يزن ا  ا  ناز ا ي ز از  إ ادي إ  وزرهز و كم تا لز اد    ا وور مرا و 
   سساز لز  وازوم و اجل أسزساز   سا  ا  ا  ا  س  اجد  ا اد ة  ا  خزنا  وناد  سازند ا    
 ا سوزس . ا ن ز    سسز   خ لل  م ا و      ل     ا وور مرا   ا يلز   ار س ي ة
 ا  ااااغ  وي ز ااااز  ا خزناااا  ا   ز ااااه  لياااا  ا وور مرا واااا    اااا    تمميعيددددة: وظيفددددة *
 ا وور مر واا -وونلااز  و ااز ا  فوااا   ر وز لااز  ت ااك ا  الواا ،  ا   سسااز   ا  يااز ل  ا  نااز ا
  يا   ك از الأنشا  ،  خ لال  ا   غلغللاز  واكا  يل   م ،- ا   سسز   ا  يز ل  ا ي ز ز 
 ا   جزر اا  الأهاادال وااوم ا    وااا و از  اا  ا  ي وجواا  ا   وداا  خاا ة  اام أو ااز ا وور مرا واا 
  ار ه اازة ا  ي  اا   اا   جوناا  أهادال إماارار ناا او   لااز اوا   ل  ز ااه، ساا يوز لزإ  اام ا نز يا 
 1أخري. مرارا 
و نال  ازدة واام مدر ا   لا  ا  ياز ه  ا  أ اراد  ، ز ن از  ا سوزسا  ا    ساك وز وور مرا وا 
 ي  جاا   نخد اا ،  وز  يزوااة إتا كاازم ا ن ااز  ا سوزساا  تا  ي   اا  م واا  نزي اا   اام ي جوااز  
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 الأ اا اه ا سوزسااو  ا  اا    ااافر ولااز    يااز ه  جلااز ا نخواا   نااد   اا  ا سوزساا  و فااة ا  نااز ا 
 1ن ز ز تا مدرة  ز و   ل  ا  يز ه.
أ ااز  يااز ه ن ااز  ا ن ااز  ا سوزساا   اا  أ ااراد ا  ي  اا  واخاات أشااكزلا  اادة،    اادد  اام خاا ة 
يلا   كات ك  جر    زه  ا ي ز ز  ا     ش رك  ا   شاكوة ا  لاه  لا  ا ن از  ا سوزسا ،  ام 
 ا  جرل  ل  ن   الاس يزوز  ا     ي   ولز ا نخو   م يل  فزنو .
 وااات ك و كااام انااار ا   ز اااه  ااا   ي   ااا  ناااغورة  ااام أناااازه الأ ااا ك أ  ا ج ااازة أ  
 ا  وز  ا جسكرووم  أ  ز  ا نخو  ا سوزسو .
أ  مد وك م  يزة  اس ، أي أم ا  له وك م  ام  ج ا   ي   از  ا  ي  ا ،  كام  ا  هات  
 ا از   و كم إس وجزد ي ز ز  خزن  إملو و   ننرو  أ  دونو   م   لو  ا  دخ   ا سوزسو .
 ز لوزكاااة  الإ يزهاااز  ا فيز وااا ، ا  ااا   ن شااار خلااال أدا    لواااز  ا  ا واااة ا داخلوااا   لن اااز  
ا سوزساا ،  لااز  ااافور كوواار  لاا  مدر اا  الإويزوواا   لاا  ا  يااز ه؛  ااإم  يااد  ي ز ااز   ن  اا  
م وك م  لز إ نزلا  خزن  وز نخو  ا سوزساو ،  إنا   ام ا    ما  أم وكا م ا ن از  يودا، و كم أ
  يز وز      ز ولز أ لا  ول      ز ه الأ راد ا  ي   ،  ز  ك    ا وشرو  و كم إفزر لاز إ ا  
 .2اد ا جنل  الإ  راوز  موة أم وك م  لز أفر
  اا ، و ايلاا  ا ن ااز  ا سوزساا   اا   كااة   لوااز سوزسااوز   ااددا لاا وزيااز   جوناا  لأ ااراد ا  ي
شاااكة إسااا يزو ،  ا  ااا  لا  ياااد   يااا    اواااز  وزشااارة  جونااا   كااام   فاااة إسااا يزو  ا ن اااز   ااا  هاااتا 
 ا  يزة.
 ز نخوا  ا سوزسااو    ا اا  لاا  أم  للوزكاة ا  سا  و  ا كز واا     ايلا  إا وزيااز   جوناا ،  أم 
ز   س  رة،  ولتا وناوا ا  ياز ه  ام     أد ار ا سوزسو   جون   ركو   س  رة    ايل  إا وزي
ا ن از  ا سوزسا  وكا م وشاكة أ   از وك   وزشار،  ياد وكا م أ اراد ا  ي  ا   ا ي ز از  لا و ا ا م 
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و ز و م وز  دخة ا اك    أ    لر  يز   جزوور  جون ، كام   اة د م   اة   ادة  ادة أسازوو  
رة   يوااازل  جاااوم  ااام   اناااة  لااا   جااا وض  ااام  اااد  ا   مااال أ  أم   يااا  الإسااا يزو   وزشااا
 الإا وزيز ،   انة ا وور مرا و   ل  ا  جل  ز  ا       ا  ر رة أدا  ا  لز . 
 ياادرة ا ن ااز   لاا  الإساا يزو   ل  ز ااه ا شااجوو   جناا  ماادرة ا ن ااز   لاا  الإساا يزو     ز ااه 
يادرا  ا دناز  الاي  ز وا  ا  خ لدا   ن  ا  أم هات  ا يادرة أكفار ناج و   ا  موزسالز وز  يزرنا  وز 
ا ساازوي  لأنلااز    اا م  دلاا   ا  شاازرك  ا سوزسااو  اواا  أم الإساا يزو  هاا  ا  ياا  الآخاار  ج لواا  
ا  شزرك   هنز نيد أم موزل هت  ا يدرة و  مال  لا  نساه    ماز  واوم ا ي ز از  الاي  ز وا  
 ا دناز   ا  وياز    ادواد   م لاز و راكا  ا سال  ، اوا  واري يزورواة أ   ناد  أنا  رغا  ناج و  
هتا ا يزنه      لو   يوو  ا ن ز  ا سوزس ، إلا أم    ر أساز وه ا   ا ا   ا يوازل و كام أم 
 1وج   الأ ة أم و     لو   يوو  ا ن ز  ا سوزس  ونز   ل  هت  ا  اددا .
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 ظا النظام السياسي: في واتنتماءالمواطنة  قيم .4
 ا جااز   ا فز اا ، ن ز ااز سوزسااوزوج واار ا ن ااز  ا سوزساا  ا ي انااري كغواار   اام أن  اا  ا ااد ة  
   خلدااز  اام  يلاا  ن اار إ يااز  ا   اادو ،   ز  ااز أم هاات  ا  ي  جااز  ساا  لز الأسزسااو  ا  خلاال
 الام ناازدي  الاي  ااز  ، إت لا و كاام لأونواا    خلداا  أم   ااد ن ز ااز سوزسااوز  ن شاار  واا  ساا ز 
  .1را و ... خنزنص ا د ة ا   يد    م  جددو    شزرك  ي زهرو   اسج    دا   دو ي
 و   إك سزه ا درد  ليو  و اادة  م ا  را ا  ز و  
 * ا  جرض        ا يو  . 
 * ا  دز ة    آخروم و  سك م ولت  ا يو . 
 2* أ    ي د اس جدادا    وي     ا شخنو      م ا يو  ا  ك سو   م  روا ا  نشن . 
  وزلإس نزد   ز يز     ا دن ة ا سزوا ونز ا  ل  ا  را ا ف ف  ا  تك رة    إك سزه ا يو  
 و كم أم ني ة أم ا ن ز  ا سوزس     د ر    إكسزه أ راد ا  ي    مو   جونا ، ت اك لأم  دز اة
 ا درد      سسز  ا ن ز  ا سوزس   ل  إخ  ل   زندلز  وزلأخص ا     كا م مرووا   ام ا دارد
  لات  ا ياو ،    لوا  إك سازه ا دارد  كا م     دز     ا و  و  وكا م  لاز الأفار ا كووار  ا  إكسازو 
 إ ز و دجوة هت  ا يو  أ  وإ زم  ا درد   دجوة هت  ا يو  ،  ا    و كم أم نج  اد  ا   ر الز  لا 
  روي وم  م ا  را ا ف ف  ا  تك رة  ا       ا ا  ا لدل  م ا دراس  ك ز ول  
  إكتساب القيم بالتعر لمو وا القيمة:* 
ا سالوو   ا يو    م خ ة ا  جرض     ا  لز، إت و كنناز أم ندسار وجاض مو نازوك سه ا درد 
 3نا  أ راد وجونل  أ       ز  وجونلز لإر وز ل   ار ر وز لز  ندنز وخورا   جون .
                                                           
 .110دبلة عبد العسلي: م،جع سبق ذك،ه، ص.  -1
 .858ص.  خلوة  ود ا را م ا  جزو     ري  سوا تكر ، -2
 .858 .  صندل ا  ري  -3
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 يو اا  الإن  ااز   ج واار  ا اادة  اام أهاا   أخ اار ا يااو   اا  اواازة ا  ي  جااز ،  ياا ة الإن  ااز  
ي وجاااااوش  وااااا  ا دااااارد،  ااااانجكل إويزوواااااز  لااااا  ا ونااااا   لفيز ااااا  أ  ا ا ااااازرة أ  ا  ي  ااااا  ا ااااات
الاي  ز واا ؛   لاار  اا  ماا ة ا   زسااك الاي  ااز  ،  ا  كز ااة  ا  جااز م وااوم كز اا  ا  ساا  وز  
 1الاي  ز و ،  ه   ز ونجكل  ل  الإس يرار ا سوزس   الإنسيز  ووم ا يزدة  ا شج ه.
م أ راد ا  ي   ،  م خ ة  زلأن    ا سوزسو   ل  إخ   لز  سج   و  مو   الإن  ز  وو
   زنل   سسز  ا ن ز  ا سوزس  وزلأخص ا يروو   م ا درد،  ت ك   ك م ا ونو  الاي  ز و 
  لتا ا  ي    م و  وإن شزر هت  ا يو  .
  ار تا وافنز ن روز  ام هات  ا يو ا   كوال  كا م    ا   و جارض  ا  ا دارد داخاة ا  ي  ا 
 نيادهز   لار وازلأخص  ا  أدا  هات  ا   سساز  م   سساز  ا ن از  ا سوزسا  الأماره  ا ، 
    زندلاااز  ااام خااا ة   شااارا   جااارض     ااا   مو ااا  الإن  اااز   ااام  رواااا  يااا د ا  كز اااة
  ا  كز ة الاي  ز   ووم   سسز  ا ن ز  ا سوزس   كة أ راد ا  ي    لأية  ايوا إسا يرار
 ا ونز  الاي  ز  .
 ي  اا   اا  رساا   خ  ز لااز   ااز  ااإتا كزناا    سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا   را اا  أ ااراد ا 
وا ازج هاتا ا دارد   ازتا ورواد كازم ت اك  ساز دا  كاة أ اراد ا  ي  ا    دجواة مو ا  الان  از   ام 
خ ة  شزرك ل     رس  ا ورا ل ا  ن  و   م  رل ا   سساز  ا  شاروجو ،   ا   ندواتهز  ام 
ن  از  واوم أ اراد  رل ا   سسز  ا  ندوتو ، كزن  الأن    ا سوزسو   رسا      ا   مو ا  الإ
ا  ي   ، وون ز إتا كزم  كل ت ك     را ا    يلاز   ار ا وزياز  أ اراد ا  ي  ا   ا    ا  
  ندوت ا ورا ل ا  ن  و   م يل      لو  هت  ا ورا ل اا وزيز  الأ راد  م يل  أخري، كزم 
 ت ك  ز ة وج ا  ون    دجوة مو   الإن  ز .
ن ااااز  ا سوزساااا  و  سسااااز   وإ كزناااا   دجوااااة مااااو  أي و كاااام  نااااز ا ياااا ة  اااا  الأخواااار أم ا 
اي  ز واا  وااوم أ ااراد ا  ي  اا   اام خاا ة  روياا   ر اا      اا   ا يااو  ا  اا  ورغااه  اا  وفلااز 
  ل ي   .
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 إكتساب القيمة بتفالا الفرد مع مؤسسا  النظام السياسي: *
ا يو    م خ ة  دز ة الأ راد      سسز  ا ن ز  ا سوزس  الأمره  لا ،  وك م إك سزه
    أدا  هت  ا   سسز     زندلز  وز  ز   م ز  الأ راد   نز ال .
 ممات  قيم المواطنة . 1 4
 وري طهوور   سور ط  يو ا  ا   ا نا  أروجا   يازلا   أوجازد رنوساو      فاة  ا   رالأوجازد
ي  ز و  الام نزدو ،  ا فيز و  ا ي ز و ع،         لك ا  يزلا   الأوجزد ا  دنو ،  ا سوزسو ،  الا
الأرواا  ا از وااا  ودريااا  كووااارة  ااام ا دونز وااا   ا  اااراو  ا  فواااا  ااا   اااة   مااا  مزن ااا   لااا  د ااازن  
 ا راهم ك ز ول  الاي  ز    ا  دز    ا  جيدة    إ زر ا سوزا
 المماا المدني لقيمة المواطنة: .1 1 4
 وشور إ   أسل ه ا اوزة ا تي و كم أ راد ا  ي     م ا سج  نا   ايوا  ي      ام 
الأهاادال ا  شاا رك  ا  فوياا  ا ناال  وز  واازدئ  الأساال ا دو يرا واا   ل ي  اا ،     اا م  ي   اا  
ا يو  الأسزسو   ا يوا د ا  در  ا   لا  مادرة ا اك  ا   لا  نان   ا خازت ا يارارا  ا   جليا  واا راد 
  اي ا ا ي ز ز   ا لونز   ا   سسز  تا  ا  نز ا ا خزن     ا  ي   . ا  ي   ، 
ك ز و   م أو ز هتا ا  يزة ارو  ا  جوور  م ا رأي  ا  سز اة أ از  ا يازن م، وزلإ از   
 إ   ارو  الاي  ز    ك وم ا ي جوز   ا  ن ة إ   ا  جل  ز   ا ووزنز  ا   ل و .
 طنة:المماا السياسي لقيمة الموا .2 1 4
 وشاا  ة هااتا ا  ياازة  لاا     اا  ا داارد وااز اا  اا  ا  ناا و   اا  الان خزوااز   ا  شاازرك  
ا سوزسو .     هاتا الإ ازر و كنناز الإشازرة إ ا  أم الان خزواز  ا  ارة  ا ن ولا   جاد و فزوا  ا ركوا ة 
 الأسزساو   لاتا ا وجاد  ل  ا نا ، ك از ها  ا  ازة  ا  ايا ا الأ اراد  ا  ا    ا  وز اروا   ا  ا ساج 
 نا      ا  نزنه ا سوزسو     ا  ي   . 
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 و جنااا  آخااار،  اااإم ماااو  ا   ا نااا  ا سوزساااو   شاااور  ااا  ي هرهاااز إ ااا   ي   ااا  ا ايااا ا 
  ا  ايوز  ا سوزسو  ا  فوي  ا نل  وز ن ز  ا سوزس  ا يزن     ا  ي   .
 لقيم المواطنة: قتصاديتاو المماا اتمتمالي  .3 1 4
 وشاااور إ ااا   لاااك ا ج مااا  ا  ااا   ااارو   ااازووم أ اااراد ا  ي  ااا   ااا  ساااوزا  ي  جااا   جاااوم، 
وزلإ از   إ ا  ايا مل   ا  ا  شازرك   ا  ي انوا    يزلا ا  ا سوزساو  ا  خ لدا ،  و  ا م  جروال 
ا ايااا ا الاي  ز وااا   الام نااازدو   لأ اااراد   ااا جل  وايااا ا ا ر زهوااا   ا كدزوااا  الام نااازدو ،  فاااة  
  ا شاج ر وازلأ م الاي  از  ،  ا انا ة  لا  ا ج اة،   لا  ا  اد الأدنا   ام   ا جل  واز اا  ا
  سزنة ا  جوش   كسه ا ر ا،  ا جوش    وون  آ ن .
ود ر  إ    ي     ا ج مز  ا     ارو   ازووم الأ اراد  ي  ز و الا وشور  دل   ا   ا ن  
 ي  ز  .   ا  ي   ،     له  ر رة    جل  وز  لا   الإن  ز   ا   ز م الا
أ ز  دل   ا   ا ن  الام نزدو   وشور ود ر  إ   ا ج مز  ا     رو   زووم ا درد  س ا  
ا ج اة  الاساا ل ك  اا  ا  ي  ا ،  و  اا م  ار رة    ا  ا دارد وشااكة  ا ن  وااز اا  اا  ا ج اة 
  ا ان ة  ل  ا اد الأدن  ا   ل ه  م  سزنة ا  جوش   كسه ا ر ا.
 مالي لقيم المواطنة:المماا الاقافي الم .4 1 4
 وشااور إ اا  ا  روياا  ا  اا   اخاات ا  ي  جااز  ا  خ لداا   اام خ  لااز  اا  الا  واازر ي انااه 
 أوجازد ا  نا   ا فياز   ا    اواد ولاز،  ا  ا   جا د وزلأسازل إ ا     جلاز وادريز  أكوار  ام الاند ازر 
ر  الان ياازة إ اا   لاا  ا فيز ااز  الأخااري،  واار   ا لياارة ا د واا ،   واازدة ماادرة الأ ااراد  لاا  ا سااد
ا خزرج.  وشور  دل   ا   ا ن  ا فيز و  هنز إ    ادي ا ا    واز  را  ا فياز   ا  شا رك  ل ي  ا ، 
     م سج  الأ راد إ   ا ان ة  ل  ا  رال ا  ي  جز  وز اي ا ا ي ز وا  لأ اراد الأملواز  
ن  ايا ا الإنسازم ا  ا  ولز،   ر ك  ا ج م  ا  ا   ارو   ازووم ا فيز ا   ا د ا  وزلأسازل  لا  د از
 يار وزلأوجازد الإنسازنو  رتا  ا  ازو  الأنفرو ا ي ع  لدارد،  ا  ا     ا م  ا ا ر  نا ر  دازهو   
 ادد  م ا وشر،  شج ره  وز ج ة  ا كرا  ،   اكود  ودأ ا  سز اة ا يزن نو   ا زوا  ا دارد  ام كز ا  
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  أ  شااروا   جوناا   اا  ناا ر  أشااكزة ا   وواا  ا  اا    لاار وسااوه   اا و    اا   ي   اا  أ   ناا
ا  ي  اا .  ااا   ااانا ي وااا  الأ اااراد  لا هااا  ا سوزسااا   لد ااا   ا ن اااز  ا  ااازك ،  و ر اااه  لااا   لاااك 
ا  يزلا   الأوجازد الأروا  ا سازوي  ا اتكر ا جدواد  ام ا   ووياز  ا ج لوا  وز نساو   ج لوا  ا   ا نا ، 
ز  ا سوزساا   اا  ا د اا ،  ز  ياازة ا سوزساا   ل  ا ناا  و  لااه  اار رة  جر اا  الأ ااراد و ووجاا  ا ن اا
  الا يزهز  ا دو يرا و ،  ا  لزرا  ا  شزركو     ا  ي   . 
ط  ل  ا ناااا   اااار رة  جر اااا  ا داااارد وز ج مااااز  م ناااازديالا و  لااااه ا  ياااازة طالاي  ااااز   
ا ساازندة  اا  ا  ي  اا   اا را لااز،  وز  لاازرا  الاي  ز واا ، وزلإ ااز   إ اا  ا  لاازرا   ي  ز واا الا
ا ل ا  اادروه ا  لناا  ا  فوياا  ا ناال  و ياازلا    للاا    اا   اام الأنشاا    فااة  واار  م ناازدو الا
 الام نزدو  الأخري.
أ اااز ا  يااازة ا فياااز   ا ي اااز    ل  ا نااا   و  لاااه  ااار رة  جر ااا  ا دااارد واااز  را  ا فياااز   
  اااازرو  ا  ي  اااا  ا ااااتي و   اااا   واااا  واياااا ا ا   ا ناااا ، وزلإ ااااز   إ اااا   ي   اااا   اااام ا  لاااازرا  
    و لزرا  يودة    ا يدرة  ل  ا يرا ة  ا ك زو .الأسزسو ،  فة  ا   
  ل  أمة  يادور، و كنناز الإشازرة هناز إ ا  أم ا دو يرا وا     لاه  ار رة ا زوا  ا ايا ا  
ا سوزساو   ا شخناو   ل ا ا نوم، و از  ا  ت اك أ اراد الأملواز  ا جرموا   ا  ا  ي  ا ،  وج  اد ت اك 
   سسز  ا  ي    ا  دن .ود ر   ل  اك  ا يزن م  ا دس  ر،   ل  
 د   ة   سسز  ا  ي    ا  دن  ا          وزلاس ي  و ؛  و كاز ل الأ اراد  جاز وشاكة 
       ا  إ ازر ي ز از  تا  أهادال   اددة سالدز وشاكة تا ا   ام أياة ا  جاز م  ا  وج الز 
اك  ا  ا وجض وزس خدا  آ وز  الأ ا اه ا سوزساو   ار رساز  د ازن  ن از  سوزسا  مازن   لا   يا د 
   فل   لشجه، وخ زرهز   يز لان خزوز  ارة  ن ول .
 اااإتا  ااااز   يااااه هنااااز  لاااا  الأ ااااراد  اااار رة  جر اااا    الوااااة   ياااادور  اااادي مو اااا   أه واااا  
ا دو يرا واا   اا    اانل  أ   اا  أي  كاازم آخاار  اام ا جااز  ؛  إناا  و  يااه  لااول  وز  اار رة ا    اا  
 يوااو  أنشاا   هونااز     سسااز  ا  ي  اا  وز ياادرة  لاا   لاا   اساا وجزه  كاارة طا  ي  اا  ا  اادن ط  
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ا  دن ، وزلإ ز   إ   ا رو   زووم  جر  ل  ولت  ا دكرة  ووم غورهز  م ا  دزهو  الأخري    هتا 
ا  ياازة،  فااة  اكاا  ا دساا  ر  ا ياازن م،  ا اياا ا ا دردواا   ل اا ا نوم،    فوااة ا اك  اا   لشااجه، 
 ا  ا  ي  ا ،   از إ ا  ت اك  ام  دازهو  أخاري  ار يرا  الان خزوز  ا ارة  ا ن ولا ،  اكا  الأغلووا  
  م خ ة فا ة  يازلا  ها ، نزنر ا   ا ن    سرط زرشزةط ك ز  ر و   وز ارو   ا دو يرا و .
جد  ل  دري  كوورة  ام الأه وا  ك از إت   ،الاي  ز  ا  يزة ا سوزس    ا  يزة ا  دن    ا  يزة 
ا   ا نا  ماو    ا جل وا  ا  ا   اد ر  ا ة س خد   ل  ن زا  اسا   ا   يازة إيارا  ا دراساز  زأنل
وز  وزرهاز  ازهرة اي  ز وا  ن زنوا  تا   ازو  ار يازن ،   ا   ام  نال كودوا  وار   ا جنزنار 
ا  ادن    ز  يازة   ا نا   لا   ادي  ادة مار م  ام ا ا  م، ياو  اا  دنو   ا سوزسو   الاي  ز و   
  جوور  م ا رأي،  اا ا  لكو ،  ا جدا ا    د ا   ا نوم وز اي ا ا دردو ،  فة  ارو  او  ل  ا ن 
 . ا  سز اة أ ز  ا يزن م
ا سوزساااا   ل  ا ناااا  ا ااااتي واااار   ل اااارة الأ اااا  خاااا ة ا ياااارم ا  زساااا   شاااار   ياااازة و اااانا ا 
ا   ا نوم كز   ا دارص  الإ كزنواز  ا    ا     زرسا  ا سال   ا سوزساو  ا   ز ا   لا ،  ام خا ة 
 .  ي   ا  شزرك     ا ج لو  ا سوزسو     ا
   ا ناا   وا  د ا  اا ا نوم وكز اا  ا خاد ز  ا نااو   ا  جلو واا   يااو  االاي  ااز     ياازةأ ااز ا 
 خاااد ز  ا ر زهوااا  ا    ااا   لااا ،  ل شااازرك  وشاااكة كز اااة  ااا   ي  جاااز ل  ا فيز وااا ،   ااا   ااام 
 .ا  شزرك     فيز ز ل  ا  دنو  ا   نو 
   ا نا   لا  أنلاز  ياو  ا-ا اتكر سازوي ا -ا اف   ا  يازلا وج ور  لك  ط زرشزةط م هنز  إم 
ماو   ي      م ا جنزنر ا   داخل   ا   راو    و ز وونلز،    ا  م  ندسا  ا اتي ون ار  وا  إ ا  
ا   ا ن   ل  أنلز إادي الأسل ا  فز و  ا     سج  ا د ة يزهدة إ    ايويلز،  كنلز  ا  ت اك 
 1 ة.    س     ايويلز   لوز  ل  أرض ا  ام  وشكة كز 
  
                                                           
 مننننننن  م  ننننننن  ، مفهدددددددوم المواطندددددددة ومسدددددددتوياتها ومماتتهدددددددا ولناصدددددددرها ومكوناتهدددددددا  واااااااد ا د ااااااازر  ا اااااااد  وااااااام ا جزواااااااادوم  -1
 .H 11:80، 3833/83/33، 1159/rsimbabhs/moc.ssersam.www//:ptth
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 والنظام السياسي مستويا  قيمة المواطنة .2 4
مو  ا   ا نا  إ ا  أروجا   سا  وز  رنوساو    داخلا     راو ا   و از وونلاز،  طوزنكلطنل  
  ادوااد ا  اارا ا  نزسااو  لإكساازه  مااو  ا   ا ناا  ا و اا   اام   كاا م   يلااز  لواازافوم  اا   ياازة 
 الأ راد هت  ا يو  وشكة أ  ا     اود، ك ز ول  
 المواطنة القانونية: قيم  .1 2 4
أ ااراد ؛ اواا   ن وااا  لاا   اا  هااتا ا  ناانول ساا  وز  ساا او  ا أكفاار  هاات  ا يااو     فاة 
 ي   ا    اددة  ام  لا  ،    ي  ا ا ام ا  ن ا ر ا يازن ن   ا    وار م أ  از ا اتوم وج ا  ي  ا 
سا  واوا   ارا ا سوز كانل   ا  ت اك لا وشازرك م  ا  ن ز ا ،   يا  جل ا اي ا  ا  ايواز   ياز  
 هزد    تا   جن .
 ،ا  ي    ا تي ون   م إ وا ي ا  سدر وج د  ت ك ا ولد أ   زلأ راد   يز  لتا ا  س  ي  ل  
مااو  كاة ا وجاد  ام  ايوااا  دلا     موجواد   سال   ا  نيااة  ام  كاازم لآخار، وون ااز ها وسا خد  ن 
  مغز واااز  اااز و اااز و  ، أ  ا  ي  ااا  ا   ا نااا  ا  ااا   جنااا  ا   ااااو   ا  دااازن   ا ج اااز   ااات ك ا ولاااد
 .هتا ا ولد  ا  ي    ككة يز     ايوز ل  و نزس م،  واي مل
 المواطنة المحدودة:  قيم .2 2 4
الأ اااراد ا اااتوم  أم وسااا د واااوم ، هااا  ويناااد وياااو  ا   ا نااا  ا   اااد دة  ناااد أ اااراد ا  ي  ااا  
 ا   لا  ا  شازرك اي م  وز  ز   وك م ، ا يزن ن   ن  ر م ا  كا راد ون   م   ي     ز ند مو
 وز ا   ر ا    س د ز   لولز  ي .الان خزوز  ا  الو   ا   نو   الام را   ل  ا  رشاوم  ا ي ز
لأياااة  ايواااا  لا  خنااا ،  ايواااا  نااالا  شخناااو  كااام  شااازرك ل   كااا م  يااا  لأياااة  
ا     م شانلز  غزوز  ا  ن و   سم ا دسز ور  ا ي انوملا لأية  ايوا ،     ي  ج  نلا   ز   
 ا  سزه      أ م  اس يرار ا   م.
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  المواطنة النبطة:قيم  .3 2 4
ا خااازت إيااارا ا    لوااا    ياااز   وكفوااار  يااارد  ااا  هاااتا ا نااانل  ااام ماااو  ا   ا نااا ، وااا    
 جاااز    سااام  وناااز إ ااا  ا  شااازرك  ا دجلوااا   ااا   ، ااا  الان خزواااز أ  ا  شااازرك  ا شاااكلو  ا  نااا و  
 .   ا  ي    ا سزندة   ووا ا ي انوم  ا  شروجز  
سال و  إا يزياز      ازهرا   مد وشزرك أو ز أ راد ا  ي    ا توم و لك م مو    ا ن  نش     
مااد وشاازرك م أ   أ   جوواارا  اام ر  اال   ياارارا   جوناا  أ    يلااز   اام  اارل ا ن ااز  ا سوزساا ،
ا  ر و اااا    ا  اااا   را  ا خ زوواااا  ا جز اااا  ا   جلياااا  وز ي اااازوز  الإناااا از  ا  ج اااازدة أو ااااز  اااا  
 ،ا نشا  م أ اراد ا  ي  ا وز  ي   ،  و    ن و    ادود  ووج  الإيرا ا  ا ج لو  ا    و خاتهز 
 ا  ا  ي  ا ،  ا  تا  ا  ما     يا دة ا سوزسو  ا  ي  ز و الاولدل  د و   ا ادز   ل  ا ون  
        و  ا ج ة  ل   ادولز  ل  الإ  ا.  ا تي لا و  
 المواطنة اتنتقالية: قيم  .4 2 4
  ي   ا  طوازنكلط، و ونا  أ اراد ا  ي  ا    هتا ا ن    م مو  ا   ا ن  اساه  نانول   
   از  شاكةياة إ  ار سا خدا لز لأالإيرا ا  ا ج لو  تا  ا  زو  ا  دن  ا    و   ا ليا   إ ولاز   م
 فو  لاز ا  ننا ص  لولاز  ا   ودا اا  زو  ا ج لا   لا  ا ياو   ا  وازدئ  ا  فاة الأخ موا ، و از 
 . ا    وج  دهز ا ن ز  ا سوزس ا ي انوم  ا  شروجز  
أ ااراد ا  ي  اا  ا اتوم و وناا م هااتا ا ناا    اام مااو  و خات  يااز  لااتا ا ناا    اام مااو  ا   ا ناا ،   
  ووااااا  واااازدئ ا جدا اااا   و اااارار يااااز  لإا ايوااااا   ج لواااا ا ياااارا ا  الإ  ي   اااا   اااام ا   ا ناااا 
   جزر اا  اا   اازة أ  ا اا ، إياارا ا ل  ا ج لواا  إن لكاا  إتا  ااز  وكاا م ت ااك ا اا  ،الاي  ز واا 
 1ا ي انوم أ  ا  شروجز  أ  ا ون  ا يزن نو  ا از و     ا  ي   .
 ام خا ة  از ساوا و كام  ناز أم نيا ة، أم هاتا ا  نانول ياز   جوارا وشاكة  وزشار  ام  
مو  ا   ا ن  ا سزندة ووم أ راد ا  ي  جز   ل  إخ   لز، لأن   ام ا  ار ري أم وكا م لأي  ارد 
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 م أ راد ا  ي    مو    ا ن   ك سو   دو   ل  إخ  ل ن  لز  نشز لز واوم الأ اراد،  ماد وكا م 
ل ه   ااد  م ا  دسورا  ا    ن ختهز   دسور الإخا  ل واوم ا  ي  جاز   ام اوا  هتا ا   نو
 ا    ر  نشز  الأ راد  يز  ا يز  أن   ل  ا سوزسو .
 و كااام  ناااز أم ن اااول وناااز   لااا  هاااتا ا  نااانول، أنااا  ود ااارض أم كاااة  ااارد  ااام أ اااراد  
مو اا   اام الأناا ا   ا  ي  اا  وك سااه مااو  ا   ا ناا  الأروجاا  ا  اا    ااجلز واازنكل،  كاام مااد  ساا د
الأروج   دي شخص أ   ي      از وون از  سا د نا   آخار  ادي شاخص آخار أ   ي   ا  آخاري 
وااوم أ ااراد ا  ي  اا ،  هاا   ااز ويجااة الإخاا  ل  ا ااا  اا  ساال كز  الأ ااراد   يااز  لاات  ا يو اا   اا  
  ي     ااد أ  ووم  ي      ي    آخر.
  ا ايويواا  ا  اا  إم ساازد   اادي أ ااراد ك ااز و كاام  نااز الاساا ن زج أو ااز؛ أم مااو  ا   ا ناا  
ا  ي   ، كزن   ز    سز دا  ل  ونز     ايوا أهدال ن ز   ا سوزس    يجة أ اراد ا  ي  ا  
ي  ا لا و ي    م ن ز   ا سوزس ، وة  ك نز أسزسوز  م  ك نز  ، ه  مو  ا   ا ن  ا نش    م 
لإ دهازر  ل ي  جاز  أم سازد  ا ياو  نزاوا   ودريا  أ لا   أمادر  لا   ايواا الأهادال  ا  ياد   ا
 الإن يز و  ووم أ راد ا  ي   ،   يز  لتا ا   نول هتا ا   نول.
 ناانول  إدراج،  اا  ا  ااز   ا شااكةو كاام  لخااوص  ناانول واازنكل  يااو  ا   ا ناا   اا    
 ك ز ول   أد اره     ا ن ز  ا سوزس   راد ا  ي    ونز   ل   ووج   شزرك ل  لأ
 
  






 اتنتماء:قيم النظام السياسي ومستويا   .3 4
 لن ااااز  ا سوزساااا  د ر أسزساااا   اااا  ا ادااااز   لاااا  الاساااا يرار الاي  ااااز    لأ ااااراد وكااااة 
  دجواةا  ي  جز ، هتا الاسا يرا ا ا  و كام  ايويا   ا ازج   سساز  ا ن از  ا سوزسا  إ ا  وا   
 ا  راو  ووم أي انا ،   ي      م ا يو  الأسزسو     ا  ي   ،  وس  و  ا  از     ل  الإ سزا
  م ووم أه  ا يو  الاي  ز و  ا    لا و كم أم و ايا د م  ي دهز الاس يرار الاي  ز  ، مو   
 ن شر هت  ا يو      كة ا  ي  جز  ودريز    س  وز   خ لدا  واوم الأ اراد، اوا  إت  الان  ز .
إن شزر هت  ا يو   واوم  ولجه ا ن ز  ا سوزس   كة  ي    د ر أسزسوز    ر   أ  خدض  س  ي
أ راد ا  ي  ا   ام خا ة ن  وا  ا يا انوم  ا  شاروجز  ا  ن  ا   لاوازة الاي  ز وا   لج ماز  واوم 
الأ ااراد وااز  ي    ا  ا ااد  اام يلاا ،   اام خاا ة  ووجاا  ا ج ماا  ا  وزشاارة وااوم   سسااز  ا ن ااز  
ولااز اا وزيااز  ا دااارد  ا سوزساا   أ ااراد ا  ي  اا   ا  اا    يساااد  اا  ا كوداا   ا  روياا  ا  ااا   ي اا 
 لقيم المواطنة وطبيعة مباركة أفراد "بانكس"يو ح تصنيف  ):11بكا رقم (
 ا  ي   
 من إعداد البسحثة
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الاي  ز وا   ا  اا   كا م  اام   ازنل   سسااز  ا ن از  ا سوزساا ، إت نانل الان  ااز  وناز ا  لاا  
   ا ة  دة إ   
   نل ود ر  إ   مس وم  :اتنتماء طبيعة حيث من. 1 3 4
   ا و   لا  ا دارد واناة اوم  نانل ماو  الان  از    ياز  لاتا ا نانل،  :اتوا القسدم* 
  شار  اي از لا ا ي ز ا  إ ا  ا دارد ساج  وكا م ا نا   هاتا   ا  ،إ ولاز الان  از  مواة ا ي ز ا 
 – وو  يوا  ازياز " ا رنوساو  ازيز ا   ا    ار  ماد ا ي ز ا   كا م اوا  ؛ا دجلوا  ا ج ا و 
  لات    لانا  و شاز ر  ا شاخص ا يا   از  اإتا ط ار ا  ... ا  اه  ا ر زوا  الأ ام إ ا  ا ازيا 
  م ا ن   هتا أ فل    م؛  زدو ز الان  ز  كزم  نلز او جد  ز  ار تا ،كز    الان  ز  وك م ا ي ز ز 
 ط. ا   م– الأمزره –الأسرةط  ن  ز الا
ا ي ز      و   ل  ا درد وانة اوم  ك م مو  الان  ز     هتا ا  نل،  :الااني القسم *
  لا    و ا   رغوز ا  ا دارد  شاز ر ا  ي   ا  هات   ا     غلاه  رغوز ا ،  و ا  خا ة  ام
  وات ك ا دجلوا  ا ج ا و    ايواا شار  ا ي ز ا   لات  ا دارد   سج ا ي ز      ا دجلو  ا ج  و 
 .ا ن   هتا    ا تا و  ا ج ا ة   غله
   يس  ود رهز إ    :اتنتماء مستويا  حيث من .2 3 4
أي  الان  از  ي ز ا   م ي   ا  ك ن ا درد تا ا  س  ي، أمول  ويند :المادي اتنتماء مستو * 
  لات   لا   دوا  وكا م ا دجلوا  ا ج ا و  ا دارد وك ساه     إتا.  جلو ز     ا ا درد وك م أم و جن 
 .ا ي ز      ا ج  و  وزك سزه إلا  لز  ن    ا درد ونوا  لا ا ي ز  
  ا دارد، ا لد ا  زلان  از أو از و وجوار  نا   :اتنداني اتنتمداء أو الظداهري اتنتمداء مستو * 
 .  دكك  لأسرة ان  زن   فة إشوز   ل  ا ان ة وغرض ان  زن   م  د و ز وجور
 الأنادمز  ي ز ا   فاة الأخاري  لي ز از   ان  زنا   شاز ر   كام إ ولاز  د و از  ن  ا  أنا  او 
 . ا س   ر يز  أ ا  لنو   ا ي ز  
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،  هاتا ا نا    ام يالاوفازر  زلان  از  وسا    ا  وجاض الأاوازم و :اتنتمداء مدوهر مسدتو  *
  ام   ا م    لاه ا  ا  ا   امال  لاك خزنا  ا دجلوا  ا اوازة   امال خا ة  ام الإن  از  و لار
  لا  مادر ل  خا ة  ام ان  ازنل  دانارة   سا  أم و كام الأ اراد ها لا   فاة الان  از ، ي ز   أية
 .  ا اه ا ج ز 
 أرو  أمسز  إ     يس  : اتنتماء استمرارية حيث من. 3 3 4
 .طا   مط–طالأمزرهط–طا   راو   الأسرةط  دي   وك م  ي د هتا ا ن    م الان  ز  :دائم انتماء* 
 .طا ج ة أندمز ط–طا يورام ي ز  ط  وك م  ي د هتا ا ن    م الان  ز   دي  :طويا انتماء* 
 .ا دراس        دي  وك م  ي د هتا ا ن    م الان  ز  :قصير انتماء* 
 إ      نيس : اتنتماء مو وا حيث من. 4 3 4
 .* الان  ز   لأسرة
  ل  م* الان  ز   
 .مزرهلأ* الان  ز   
  غورهز  م الان  ز ا  ليورام* الان  ز   
 :إ     نيس : الإيمابية حيث من. 5 3 4
  . لز  الاننوز  ا ي ز   شخنو     ا ت وزم  م أه  ندز لز  :الخ وا انتماء  *
  درد خ ة  م ا ي ز   خد   وك م    هتا ا ن   الاويزن    ن  ز   :الخلاق العما انتماء  *
 .ا شخنو 
 : إ    ونيس : السواء حيث من .6 3 4 
  .ا  ي    ويرهز  ي ز ز  الان  ز  :يسو  انتماء  *
  .ا  ي     د  ج ة  ي ز ز  الان  ز  :يمر  انتماء *
 : إ    ونيس  : للانتماء الدافع حيث من .7 3 4
 ا ي ز ز  إادي إ   ان  ز  أ  أخري ي ز    دي ا اه  يدام ن وي  ا ي ز   إ   الان  ز   *
 .  ا خ ل ا يلا ودا  
 .ا يد ة ان  ز   ه  ا اه دانرة   سو   ل  ا يزن  الان  ز  *
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 ا    و كم أم نس ن ل  نلز  افور ا ن ز  ا سوزسا      شرا  مو  الان  ز   ل  مأ ز  م 
، وافا    ووج    ي ز وم     ادودهز  يد اخ لل  م وزا  لآخروزافا  زخ للالان  ز ،   ل  مو  
    نتكر ا وجض وج لز  ك ة  كنلز   ز  ز، وج لز  م ا   شرا  هت   نة و كم لارغ  ت ك  
  نلز 
 سزه   ا    ا  زروخو  ا شخنوز  إورا   روا  م ا   م  كزن   ج و  إ   ا د  ة 
 . ار يزن  ر ج     
  1.ا جز   ا خد       ل شزرك  ا د  ة   
  .ا ا ودة  الأخ ا ا يود وز سل ك الا   ا   
   سساز    ام   ان ا  ا   م أن     م  ا  جل  ز  ا  جزرل ا   ك  ل   يدرةا  
 . الأ ن  ا  دن  ا  ي   
 واز كفور ا دارد    واد ياةأ  ام سالو   ل ا  وشاكة  الآرا  الأ كازر  ش نزم  ل   يدرةا  
 .الإويزوو   الا يزهز  ا  دزهو   م
  لا   ا  از  ا  أن   ا   اا ارا    سساز     يادور ا ا  م   يز واد  ازدا  اا ارا   
 .فر ا  
 ك ز ول   ا   ن  الان  ز  آخر م    ري دودود اددك ز 
 .ا اك       وز في  ا شج ر        
 .ا  الو  ا اك     م ا د ز      رغو ا        
 . و س ي ا  شك   اة  ل   مدر لز وإ كزنوز لز إو زم        
  .2ا  الوم ا    دوم أ زن     لا  يزدا        
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 :واتنتماء المواطنة قيم فعياتأسس و  النظام السياسي .5
 أزما  النظام السياسي وتأايرها للى قيم الممتمع .1 5
 ا سوزساااو  الأن  ااا   شاااة إ ااا  ور ااا  ا  ي  جاااز   خلااال أم ا وااازافوم  ااام ا جدواااد و داااا
  اي  ز وا  سوزساو  اوازة  وناز  ا ا    ا  ي  ا  أ اراد واوم الإويازو  ا  دز ة  ايوا  م   ي هز
   ووجا  ا سوزسا  ا ن از  واوم  وزشارة   ما   يا د  لا   لا  وادة  از  ها  ،1    ا رة   ياددة
 ا   يسادة الاي  ز وا  ا ياو  ت اك  ا  و از  ا  ك نز وكة ا  ي     خلل أ      ر    زند  أدان 
  ز اة وكا م واد ر   لأ  از  ا سوزسا  ا ن از   جارض أم ا يا ة  ناز  و كام الأ اراد. سال كز    
  يااا د دلالا  أوااار    ااام الاي  ز وااا . ا ياااو   ااام كغورهاااز  الإن  اااز  ا   ا نااا  ماااو   لااا   ااا فر
  ول    ز  ن   ا نزي       ا  سوو  ا سوزس  ا ن ز     ا  خلل
 الان  ز  إ  وزرا   م أسزل  ل   موز ل  ا سوزسو ، ا سل   أد ا   ل  ا يزن وم  سزد -
  ا  د ا.  ا كدز ة الإنيز  أسزل  ل    ول ا جرم  أ  ا دون  أ  ا  زند  أ  ا يول 
 ك دلا     اول ا خزنا  ا  زدوا  ا  كزساه   ايواا تا لاز اد    كغزو  ا سوزس  إا رال -
  ام   ي هز ا اك  و  الأيل ة  سزد أم   نوز وجن   ز  ه  ز  ،ا ج ا  نلا    ايوا
 ا  ريا ة الاي  ز وا  الأهادال واياا  از لا  از ها  ، لز ا  رس       زندلز أد ارهز أدا 
 ككة. ا  ي     نلا   وخد 
 ا جز اا  الأ اا اة  ار خاا  ل كز رشااز ي الأخ مواا   غواار ا يزن نواا  غواار ا   زرسااز   دشاا  -
  يزواة أ  خزنا    ناز ا خد ا   ا ي انوم ا  شروجز   ار ندار مزره الأ الأهة   ازوزة
  اااام و كاااام  ادواااادا ا   ودواااا  ا  ساااان  و   ادوااااد   ااااد  تا واااا ،  نااااز     لاااا ا اناااا ة
 ا جز  . ا خد    له  م ا   ا نوم    ل ف    م  ا  سز    ا  ازسو 
  ناا  وناا ل ز  اا  م  وااز  سوزسااوز اي  ز وااز ا داخلواا   ا ناارا ز  ا  نز  ااز  اادة  واازدة -
   ا شاااا  ا ا  واداااا  ا  انازسااااا  يااااا د اخ اااادز  أي ا ا  واداااا  الأدا  آ ااااو   لااا  ا ي اااز 
 ا   نو . وز  سن  وا  ا شجاا ر
                                                           
 .19 .سوا تكر ، ص ز ر ر  زم أو  ز و    ري   -1
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 ا ن از   يا   يا د از ا   دا  ا سوزساو ، ا   زرسا   ا  ا شاجوو  ا  شازرك   زهرة غوزه -
 ا ا  أ  ا سوزسو  ج لوز ا     ا  افور  م وجودوم ا  ي    أ راد أغله ووي  ا سوزس ،
  سازه ز  يجاة أ  ا جز ا ،  ار يزهز لاز أهادا لز ناوزغ   ا  أ  ا  وشاكة   ا  ا  سزه  
   فر. غور شكل   زو  تا   يد   ار م كلت 
 أ ااراد  مواا ة ا ر اا   لاا  ا يزن اا  ا سوزسااو   لشاار و   ار  ياازر  ا سوزساا  الإساا يرار  ااد  -
  ا   نا  ونا ل   از  ج   ا  جز م ز د    س    سسز   ا يزن  ا سوزس  وز ن ز  ا  ي   
 .1ا  ي    أ راد   ز ه    ا ن ز   كول   د  الاي  ز   ا    ر ادة  وزدة ا نلزو 
 ا  اا  ا  شااك    اام ا خاار ج   از   لااز   ادوفاااالز  ن و لااز  را ااة  اا  ا سوزسااو   زلأن  اا 
 أ  اا  ا  غلغااة، أ  ااا  ا شر وااا ، أ  اا  ا  شزركااا ، أ  اا  ا ل وااا ، طأ  اا  لأ  ااز    جاارض  جزنولااز
  وااااد ا ساود ن ا اا إت  ي  جز لاز، ماو    لا   لولاز  ا فر-الأ ة ا دناة  ا  ياز  ك ز- ا    و ط
  ياا د هااا   ار ن شازرهز إوياازدهز  اا  ا رنوسا   ا سوااه الأ  اااز  هااات  أنة« وام  ا  وز  لااو ا ا
  2ا سوزس .  لن ز   لاتا الأودو   يا  ا نساا  ا  مان ر
  ام ا  لا ر  ا    ودوا   كز لو    م   ل  الأ  ز  هت  كة أم أو ز ا ي ة  نز و كم ك ز
 أم ك از فزنوا ، يلا   ام  الان  از  ا   ا ن  مو   وزلأخص ا  ي    أ راد  ل  ا  افور     يل 
  ا ن ااز  ا  ي  اا  أ ااراد وااوم ا ج ماا   ووجاا   لاا  دا اا    شاارا  إ  وزرهااز و كاام الأ  ااز  هاات 
 ا ازك  . ا نخو   وزلأخص ا سوزس 
  أ اراد ا سوزسا  ا ن از  واوم ا ل وا  أ  ا    شاكة  از  ي  ا  أ اراد كز ا  إناد زج  نج و 
 ن ز لااز  وناا  ن وياا  ا  ي  جااز   اا    لاار الأ  اا  هاات  أم  نلااز، نساا ن ل أم و كاام  ي  جاا 
 ور  اا م ا  ي  اا  أ ااراد ويجااة   ااز   يز وااده ،  مااو ل    اازدا ل   خ لاال لأواادو   يوز ا سوزساا 
  ا  الأ اراد كاة إا ا ا   لوا  وناجه   از ا ن از ، و رالاز ا  ا   ا  نا را  الأ كزر  م ا كفور
 ا د   .  لت  أ  ا  ي     لتا الإن  ز  وجد  ا شج ر هتا الأ راد  دي  و شكة   اد إ زر
                                                           
 .81-59. ص صندل ا  ري ،  ز ر ر  زم أو  ز و    -1
 .07 .صتكار ،  ري  سواا   ...البنية واتهدداف-التنمية السياسية دراسة في للم اتمتماا السياسيا سود  ود ا الو  ا  وز    -2
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  ياااز  سااال كل   لااا  وز  ااار رة وااا فر الأ اااراد  ااادي  ا   شاااكة الإن  اااز  وجاااد   ز شاااج ر
 الأ  اا   اام ن وياا    نا ل   ا نولااز، أ ااد ها  ا  اا  ا د  اا  أ   ناا  يا  ا وج واار م تيا اا ا  ي  ا 
 ا  شازرك ، وا  ا  الاي  ز وا  ا جلا    ا  ا دارسا م وسا ولز فزنوا  أ  ا  ،-ا ل وا  أ  ا -ا سازوي 
  ا  ا  شازرك   ام الإ  ناز   وزلأخص   ي  ج ، ا جز   ا اوزة    ا  شزرك   م الأ راد  و  ن 
 ا يزنااااا  ا سوزسااااا   لن اااااز  ا  ي  ااا  أ اااراد  يواااة  اااد   نااا  ونااا ل  اااز  هااا     وم؛ا  سااا إخ وااازر
 أم  لااز وخاا ة ا ااتي ا سااند أ  ا  ااااا  ا لاااك لا أنااالز إ  وااازر  لاا  ا نخوااا   يواااة  ااااد   واازلأخص
  ا  وكا م   از ا شار و  أ  ا  ها  فز فاا ، أ  اا   ا   و يسد وور   ز  ه  ا د    هت  ش  م  سور
 ا   ا ن . مو   ل  كورالأ الأفر
 واوم ا ا  ود  ا  كز اة غوازه  لا  دلا ا  ت  ا اف   الأ  از  هات   وار    شكة أم ك ز
 أخاارووم أ   اوااام واار   ت ااك  وفواا  وشااور   ااز و اافلل ، ا ااتوم ا  ي  اا   أ ااراد ا سوزساا  ا ن ااز 
 أ  ااااا  ا  شزركااااا ، أ  ااااا  ا ل وااااا ، طأ  ااااا  ا تكااااار ا ساز اااااد  ا ف فااااا   لأ  ااااز  ان اويااااا  نج وره ااااز
  ا    و .  أ    ا  غالغاة أ  ا  ها ز ا شار اوا ط،
 ا  ي  ا  أ اراد   ج يادا   نا را  ن زج  م ه  ا سزوي  ا ف ف  الأ  ز  أم إ  ورنز إتا
  لا  نج وره ز ا    و ،  أ    ا  غلغة أ    أم ني ة أم و كم ا سوزس ، ا ن ز  لأ     ا  شكل 
  لاا   افورهااز  و لاار ا سوزسااوم ا ن ااز  الأسزساا   ناادرهز وكاا م واامأ ا ساازوي  الأ  ااز   كاال
  لا  ا يازن  ا سوزسا   ا ن از  ا  ي  ا  أ اراد كاة واوم   كز اة إشا راك  يا د  ا  ا  ي  ا ؛ أ اراد
 الأ  ز . هت    شكة  ل ر    ش  نل   دوور
 ةا  غلغ ا سوزس  ا ن ز   ل  ونجه ا شر و  أ     وزلأخص ا ف ف ، الأ  ز    ي د
 أاوزناااز إنلوااازر أ   اااده ر  يااا د  لااا   جووااار أكوااار لأنلاااز أمز و ااا ، كاااة  داخاااة ا  ي  ااا  داخاااة
 وونل ز. ا  كز ة   يدام ا  ي    أ راد  وزم  ا سوزس  ا ن ز   ي    ووم الإر وز و   لج م 
 الأ  ااز   اا    ج واار ا سوزساا   لن ااز  فز فاا  أ  اا  وز  اار رة  ناا ل الأخواارة الأ  اا  هاات 
 واوم ا جازدة  ا    لار-ا    و  أ   - أنلز  م ا رغ   ل  ا    و ؛ أ      ل ر ر ند الأخري
 وااوم ا  كز ااة غواازه  اام الأخااري هاا   جواار الأخواارة هاات     كزنوااز  أ  اا  أنلااز ا  ي  اا  أ ااراد
  ي  ج .  أ راد ا سوزس  ا ن ز 
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  شاا  م ا  سااور ا سوزساا  ا ن ااز   ام كااة أم نساا ن ل أم و كاام ساوا  ااز كااة خاا ة  ام 
   شااكة  لاا ر  اا  و كااز  م  درغاا ، الياا  وواانل   و ااز وشااكل م ا  ي  اا  أ ااراد   كااة ا  ي  اا 
 ا   ا ناا  مااو   واازلأخص ا  ي  اا  مااو   لاا   وزشاار  ااافور  لااز  وكاا م ا ااتكر، ا ساازوي  الأ  ااز 
   الان  ز .
 المواطنة قيم فعياتوأسس  النظام السياسي. 2 5
 وف اوا    اددإت و ، ار نسازنوز ز سوزسو اي  ز وز ؛الأوجزد   جدد  دل  ز   ا   ا ن   دل   وج ور 
 نا اا   خ لال  ا   ا يزن نوا  ا دسا  رو  كز اي ا ا   م   ة  ي للز     شكة   وزدئ أسزسو 
 الاي  ز وا  ا ياو   ن   ا   اخا  ل ا د ا  و دلا   ا   ا نا   دلا     ا ر ار او  ماد ا اوازة. 
 وساور ا اتي ا سوزسا   لان    وجاز    ا  ايواز  ا ايا اإت وخ لال  دلا     ور ا جنا ر،  ا سوزسو 
   . ا د   ا   ا نوم ووم الاي  ز   ا جيد    ر  دل    م       ي   ،ا  ش  م
  ا فياز   الاي  از   ا وناز   ا    افورهاز ا   ا نا  ماو   ا  ا  ا فرة ا ج ا اة إ ا   واز ن ر 
  ل  وي      زسك اي  ز   ونز  إ   ا  ن ة وغو ، الاي  ز و  ا يو   ا  رو ي   ج و   ن    
  اة    خزن  ا    م ا جز    ا  غوور   اكو  إ    ا   ل    زروخ   مو   وز  ي    الا   ا 
  اا   ا نا  ا  مواا ن وا  ا  رةاا  جزنا ز ا يزهااالا  ادراسا زما ا زلا انااالا   فا رة ا  جر   الانديزر
 و از ، ل ا ا م  جزنارة  رووا  نا  ا  ي    أ  وز   ادود أفر  م  لا ،   ز  لز  ر رة ةا شك
 سلو  .     ا ن   روو  وكدة
د ة ا جااز  ،   ن وياا     اا ر  اا  ا  ياازلا  ا سوزسااو   الام ناازدو   الاي  ز واا   اا   ج اا  
 ا دو يرا وااا  ا   ا نااا   وااازلأخص  ااا  ا  ي  جاااز  ا ادوفااا    ااا را  لا  اااز   ناااوا ماااو   ااارل
 الإنسازم  ايا ا ا سوزساو   ا  جددوا  ا  ساز اة  وازدئ   ايواا ،ا اكا   ا أ اراد ا  ي  ا    ار شاراك
 1.ا ادوف  ا   ا ن  ا  جزنرة  ا د   ركزن 
 الاي  ز وا  واز   ام    جلاا  خ لدا   دساورا     ا ن ا   ا نا  ماو  أم  ام  واز رغ  
 ،2ا   ا نا  أياة  ام ا  جلاو  إ ا  ا لزد ا  وز   از لا    جلاا أسزساو   لسادو   م ازوز  ا سوزساو ،
                                                           
 .33 .ص، 7333، ا يزهرة،  ك و  الأنيل   نرو ، -ق ايا المواطنة وحقوق الإنسان-الممتمع المدني العربي ل   ول    -1
  8.. ص ،3300،  ري    خ ول، د شا، ا  رك  ا جرو   ل جروه  ا  ري    ا نشر، تبكيا المستقبليا كزروم   اودزم -2
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 واكا  ا اتي ا يازن م   اا  ا د ا  ا دارد ووم ا ج م   لك "  ونوا    ر ا   ا ن  مو   دل    إم
 هات   م أدن  اد    ور و  له ا   ا ن     زرس    ايوز ، اي ا  م وا  و   و ز ا د    لك
   1ا اي اط.
  ا  اويزوواز     دز لا      نا   ا دارد لا  ايواا إ ا   لادل أم ا   ا نا   وكا م وات ك
  ناد  دوا  ا   نوا  ا ار ر  ار دز  وزلإننزل  ا شج ر ا ج لو  ا  شزرك   ل  ا يدرة   ا نو  ودجة
 2.كت ك  لول  ا  س اي   ل رانه   سدود   ن  ك ايه   ن   م د ز  
    ادد  ،ا جز  وا   ن ا  أخات   ا ر ا ا   ا نا    ماو شالد  ا جشاروم ا  ازدي ا يارم   ا  
   ا  ز   ا نا   ل    اندز لز
 . خ لد  فيز ز  و ي د الا  رال *
 . ارو   ا غور اا اا را  *
 . خ لد  دوزنز  و ي د الا  رال *
 . خ لد  سوزسو  أودو  يوز    دجوة  ل  *
 .ا جز   ام نزدوز   ل  *
 .ا د و  وز ش  م الاه  ز  *
 .ا د   ا س    شيو     ا  شزرك *
 .ا   نل و روي  ا نرا ز  إدارة    ا  شزرك  *
 نا رة  ا  أ  اة وشاكة  ل لاز و كام  ا جشاروم ا  ا اد ا يارم   ا ا م ا   انادز  هات 
  لا  رأسالز   سساز     ج ة  ل     ودلز   ايواا إسا يرارهز ا  ي      سسز  دجللز  كدز ا 
  ا  ال   الاي  ز   ا شخن  ا  س  ي  ل  الأ راد ووم الار وز   ز لو     ود، ا ن ز  ا سوزس 
 ندسا  ا  ما   ا    ان    اسا   ل دكوار  جونا  مادرا   دجواة ت اك  وكا م  ا اد  ،  ا يا   
 .  ااد  ز     ي       كا  ز   ا  ادوز  ا  شك      ايل  ا فيز و ، الاخ   ز 
                                                           
، ووار  ،  ركا  دراساز  -مبدروا دراسدا  الديمقراطيدة فدي البلددان العربيدة-المواطنة والديمقراطية فدي البلددان العربيدة ل  خلود  ا ك اري   -1
 .92. ، ص2001ا  ادة ا جروو ، 
 ،  اااااااام   ماااااااا  7001-50-22، 1292، ا  اااااااا ار ا    اااااااادم، ا جاااااااادد مفهددددددددوم المواطنددددددددة فددددددددي النظددددددددام الددددددددديمقراطي واااااااادام  واااااااا    -2
 24:90 H.، 3833/33/33، 36189=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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 :ركو وم  ل  ا جز  و  ا   ا ن  مو  إرسز     ا  نا  هتا  وس ند
  الا ا  ك  الام نازدو ، الاي  ز وا  ا  ساز اة كجاد   ووج لاز    ا  ادوز   ز  و  الأ  * 
 .ا سا     لدواد ا وونا   ا  اده ر ا خن ناو ،  انخدازض ا  جل  از    ينوز  ا   سز ي غور
. خ لد   ن     يز ود  أ رال  فيز ز  دوزنز  تا    ي  جز  أ    ز هنزك أم ا فزنو * 
 1
  كز اة اناول  ه يو  ا   ا ن ،  أ راد  ي     ز   دجوة ا يو  أمو دا ا وزاف م     يزة  
  غوار ا  جلو وا  ا رسا و ،  غوار ا رسا و  ا  ي  ا    سساز  ولاز  يا   ا  ا  ا يلا د  ام  ي   ا 
 وز دريا   ج  اد واة ا دراساو ،  ا  ياررا  ا ك اه  ا  كلا  وشاكة  جل لاز و كام لا  أنا  ا  جلو وا ،
 .ا  ي    وكة أي ان    ك نز   داخة     ا     ا   وويز  ا   زرسز   ل  الأ  
 ا ج اة ونوغا  واوا   سا  رة،   لوا  ا   ا نا ياو   أ اراد ا  ي  ا    دجواة ج وار   لوا    
  سال كل   رساو  ،   ايواز ل  ايا مل ون از     اول   ن وا  أ اراد ا  ي  ا   كا وم  لا  دان  وشكة
 .إ و  ون    ا تي ا  ي    دونز و       شزرك ل  س  ي     ور
  يجة أم ا  د رض  م إت ا  س  و ،  ل   روو  ي هرهز    ا   ا ن  إكسزه ا درد مو   
 . ي  ج      جزة وشكة   شزركز ا  س  و ، كز ة  سن لا ا   ا م
 سا و   غوار ا رسا و و  سساز   ا ر  ،ا ن از  ا سوزسا   كاة  ي  ا   ووجا   ام  ان  م از 
 و شكة نسا مو  ا   ا ن  ا تي سوسا د ا  ي  ا ،  لا  إ  وازر أم ا ن از  ا سوزسا  ها  ا  سا  ة
 الأ ة  لا   ن ااو    ادوور شاا  م الأ اراد داخاة ا  ي  ا ،  ام خا ة ساام ا يا انوم  ا دسااز ور  اام
 يلاا ،   اام   ووااا هاات  ا ياا انوم  ا دسااز ور  ا  شاازرو  وااوم أ ااراد ا  ي  اا   واازلأخص  اا   اارا
   سسز  ا ن ز  ا سوزس     أدانلز    زندلز    كز   أ راد ا  ي    دز ة 
  .  ك ساوز      انل ماو   ام  د از ل   ا الأ اراد  ز سال ك  ا ا   ا نا   ماو    فاة   
  ا  وسال  وشاكة أ راد     إويزوو ز   دز ل  و ي  ج  ا درد  جر      ا   ا ن مو       م  ن و  
  ها ،  خزريا   يا  جل  داخاة وج ر ال   از  لا  ا اكا   م    كنوم نز اوم   ا نوم  ك وم
 ن ازا خازرج آخاروم  ا ا نوم  ا    ما   ا    ا خد  ناد اراد لأا   ايواز  ايا ا  و ا  ولاتا
                                                           
، سلسال  ا جلا   الإنسازنو ،  يلا  دور كليدا  الربيدة فدي تنميدة قديم المواطندة لدد  الطلبدة المعلمدين بمحافظدا   دزةوساز   ا اد أوا  اشاوش   -1
 .593-193ص ص.  ،3833يز ج  الأمن ، ا جدد الأ ة، ا  يلد ا راو   شر، يزند  
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 وازلأ  ر ا   جليا  ا جز ا  ا نزشائ  جازرل   ا ور إ ا   لادل ا   ا نا  ماو  أم ك از 1.ا ا  م
 أ ا ر   جر ا   ا اد   ا  الا  ا  ي  ا  ن ا  وز  اياه الإاسازل   ن وا   ا سوزساو  الاي  ز وا 
 . ا جز   الإنسزنو   ا  ايوز   ا اي ا  ا شجه  ا   م ا د  
طا يلااز  ا ااتي وياا   ورساا     وج واار  لن ااز  ا سوزساا   ا ااتي  ار تا  ااز أخااتنز و جرواال اساا  م  
و   ا  واا   اام ا سوزسز  ا     س لدل  ن و      وا  ا  ا اد،  ا اتي و وا  سوزساز    مارارا اااا  واااا ز 
 سل اااا ،   ااكاااا م مارارا اااا   سوزسز اااا   ل  اااا   ل ي  ااا  ككااااة أي أم وكااااااا م هناازك شجاااا ر  اااز   اا 
 يلاز  ا   أمودلا   ناا تي ا  ي  اااااجز  ويااو ة هاات  ا ايرارا    لاااك ا سوزسز   لا  أنااالز  ل   ط  
ا  ي  ا ،  و فاة ا  ي  ا  وكاة  از  وا   ام ا سوزس   وازرة  ام نساا و اره ويات ر   ا  أ  ازا 
ن ااا   فيز ااا   لوونااا  ا داخلوااا   لن اااز  ا سوزسااا ، أ اااز ا جاااز   ا خااازري  ككاااة  لااا   اااز و فاااة ا وونااا  
،  وكااا م  ااام   زندااا  ا كز نااا  غوااار ا  ااازهرة،  ن وااا   ي   ااا   ااام ا ياااو  2ا خزريوااا   لاااتا ا ن اااز 
 اام يلاا   ار نياازر، سوزساا    مرارا اا   اام يلاا   الأسزسااو   ونااز  ا  ي  اا ،  ا ادااز   لاا  إساا يرار 
  فزنو .
ا ج اة  خا ة  ام ا   ا نا  ماو دجواة    ا ا ن از  ا سوزسا   ام خا ة   سساز    د ر  و  ادد
 و يساد  ا ياو ، هات   ن وا   لا  أ راد ا  ي  ا   شي    نزسو اي  ز و ،  وون  أ   نزخ خلا ل  
 خ ة ت ك  م 
 كا موأ راد ا  ي       سساز  ا ن از  ا سوزسا ،   ا ج ة  ل  إويزد   مز   جز م ووم -
ة  اا   جز ااة   سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا   اا  أ ااراد ا  ي  اا  ا ي انااري، وز جااد ت ااك أسزسااز
  ا  ساااز اة  ااا  أدا  هااات  ا   سساااز     زندلاااز،  ا  ااا   خاااص   م لاااز ا يرووااا   ا  وزشااارة
  جل .
  سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا ،  اا    اا  وز  شاازرك   اا  يا  ياازة أو ااز لأ ااراد ا   أم وداا ا  -
؛  اام  لااز    سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا   ياازلا   خااص   خااد  أ ااراد ا  ي  اا ،  ار نيز هااز
                                                           
،  رما    اة  يد ا   لوا   ا دراسا   ا  رووا   ا  ي  ا  ا  ادن   ا   لسا وم، يز جا  -السدما  والوامبدا -الصدالحة المواطندة ا ا د أوا  دل   -1
 .738. ص ،5558الأمن ، 
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إشااراك الأ ااراد  اا  إخ واازر ا  شاازرو  ا  اا  وا زيلااز ا  ي  اا    اا  كودواا    ت ااك وااام واا  
 .  ندوتهز إنيز هز
يااا   ااا  ا خ ااا  ماااو  ا   ا نااا  لا و كااام أم و اياااا   دجواااةلأم د ر ا ن اااز  ا سوزسااا   ااا   
 ا ورا ل ا  سا رة لأ اراد ا  ي  ا ، و يارد إدرايلاز  ا  ا  فازنا ا رسا و ، واة  ايويلاز و  لاه إ ا  
   لر أسزسز      سسز  ا ن ز  ا سوزس  أفناز   ري  لز   دجوللز    إيرا ا    لو  سل كو ، 
د ا  ي  ا    وواا  ار نياز  كاة  خ  از   وارا ل ا ن از  ا سوزسا   ام نزاوا    لونا   خ لال أ ارا
   ليوز  وت ك  م نزاو  أخري.
 يساد ا ياو    ا ا  الأ اد   واة   نواز أ ياز و  لاه ،ي  ا ا    ا  ا   ا نا  ماو   دجواة ك از أم
 هت  ا يو    ن و لاز لا  دجوةوك م  ا ازلا  ي و      ،ووم الأ راد    يسد    سل كز ل  ا و  و 
 .الأخري ا  ي      سسز     ا  س  ر  ا   انة  كز ةو كم أم و   إلا و ي د ا 
 ا   ا نا ا   شرا  ا دا    لا  ماو    م  ي     اس خ ص و كم ونز   ل  سوا تكر و 
 لأ راد ا  ي    ك ز ول     دجوللزد ر    وك م  لن ز  ا سوزس    ا   
 .ا رأي  م ا  جوور ارو   دجوة   ن و  *
 .ا  ي    أ راد ووم ا  جز م مو   ج و  *
 .واي  ا   سك  ل  الإنسزم مدرة  ن و  *
 .ا  ي    أخ موز   را زة *
 ينالآخر  ل   الاند زر ا ا ار  لزرا   ن و  *
 .الإويزو  ا نيد  ل  ا يدرة  وزدة *
 . او  د م الأشوز   ل  ا      و  الأاكز  إندار  ل  ا يدرة *  ن و 
 .الإويزو  ا ا ار فيز   إغنز     ا  سزه  * 
 .ازيز ل   لوو     ا  ي    أ راد  سز دة  ر رة  ل  ا  اكود* 
 . ا  ادوز  ا  شك   اة    ا  ي    أ راد   ز م* 
 .ا  ي    أ راد ووم ا   ز م مو   ن و  *
 .أشكز   وكة  ا   وو  ا جنل نوت  ودأ  ج و * 
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 . و   الانخرا  ا ي ز   ا ج ة مو    يدور* 
 . نلز  ا د ز     زرس لز ا اي ا إدراك* 
 نتماءقيم ات تفعيا أسس النظام السياسي و . 3 5
 وناااااز  واااااد    لااااا    نسااااازم،لأسزساااااو   ا ا لز ااااا  ا ازياااااز   ااااام الان  اااااز  ج وااااار مو ااااا   
  ام وادا   أم  لدارد و كام لا  ود نا ،    زساك ز    كاز   نزه   از  ي  ج از  وكا م ا  ي  ا 
 إ اااااا  واااااا دي وزلان  ااااااز  الإاساااااازل أم ك ااااااز ونزناااااا ،  اااااا  وااااااإخ ص  وساااااازه أ وا واااااا ،   ناااااا 
 ا  ويواااااا   لاااااا  وي اااااا   لاااااا  ا  ي  اااااا ، أ ااااااراد وااااااوم  ا درماااااا  ا  اااااا  ر، أسااااااوزه  لاااااا  ا ي ااااااز 
 الاي  ااز   ا   زساك وات ك  ايي از ا  ا اد ا  ي  ا  أ اراد واوم ا جدا اا   وشاو  الاي  ز وا ،
 ك از أكاد ،1 ا خزريوا  ا داخلوا ،  شاك    و ايا  أم  ي  ا  لأي و كام خ  ا   ام ا اتي  
 ا  ي  اااااا   اااااا  الأ ااااااراد  اااااادي الان  ااااااز مو اااااا   إن شاااااازر  ااااااجل أم  لاااااا  ا جل ااااااز   اااااام كفواااااارا 
 سااااااال كوز   و يساااااااد ت اااااااك  ااااااا   سوزساااااااو ،  ام نااااااازدو ، اي  ز وااااااا ،  شاااااااك    ااااااا  و ساااااااوه
 اااااا   ا دااااارد  را اااااا  أ اااااد ا  ناااااازدر ا لز ااااا  الان  اااااز   ج وااااااا  وج وااااار ،2ا  ي  اااااا   ااااا  الأ اااااراد
   ااااااجل  ا  ااااااوا وااااااز    ر، ا دااااااردوشااااااجر  غواااااازه هاااااات  ا يو اااااا    ، نيز اااااا   أ ناااااا  ا  ي  اااااا 
 .3 ا   او  ا وتة،   جل ا ونز ،  لج ة ا دا     جل ا ج و  ،
 أنااااا   يوااااا ة ي ز ااااا  ون  ااااا   لاااااز،  وشاااااجر  ااااام خ  لاااااز وازيااااا  دان ااااا  وشاااااجر زلإنسااااازم  
وزلإن  اااااز  و اااااد   هاااااتا ا شاااااج ر ، اي  ز واااااز،  أنااااا   ج ااااارل وااااا  كا اااااد أ  اااااز  هااااات  ا ي ز ااااا 
 ا   انوناااااااا   الأ اااااااازم، ك ااااااااز و وااااااااة إ اااااااا  الإو اااااااازم ويااااااااو   جوناااااااا    ااااااااد  وز  جر اااااااا   وز را اااااااا 
 ااااز الأشااااوز  ا  اااا    ااااد   اااام ا اااا ،  اااات ك نيااااد ا داااارد  اااازدة  اااا   ا  جل  ااااز ،  ا  اااا   دساااار 
 اااا  الإ اااازر ا  ريجاااا  ا ااااتي ورياااا  إ واااا    شااااكة ه و اااا   ون  اااا  إ اااا  ي ز اااا  أ   اااا ه   فااااة
 وااااا  ا دااااارد   ااااادد  ااااام خااااا ة ا ياااااو  ا  ااااا   ااااام ه  يااااا   كووااااارالاي  ز وااااا  ا  ااااا  ود خااااار ولاااااز، 
                                                           
 ا جادد ،ا ا ادي ينا ه يز جا  نار،  وسا هزج، ا  رووا  وكلوا  ا  رو وا  ا  يلا  ،المعلمدين لدد  اتنتمداء مفهدوم :ا ادوم ساجد ا  جاوم  واد هنادي -1
 .598 .، ص5992 ،الأ ة ا ي   ،02
 .183: ص. نف  الم،جع -2
 . 202ص.  ،3158، ا  نرو  الأنيل   ك و  ا يزهرة، ،الديموقراطية بناء في تربوية دراسا    ونز   ز    شدوا إوراهو  -3
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   سااااكز أ    وياااااز  ليااااو  ا  ااااا  وكاااام  ا دااااارد أنااااز  ساااال  ا ااااا   اااا   ااااا واااا  م ولااااز؛ كاااااام وياااا ة 
 1ون    إ ولز،  كنلز  ج ور  ندرا  ل و   الاي  ز و .
 نااد كااة الأ ااراد،   ساا يرة   رواا   سااا   ي  جاا     ولااد  و  ناا  الإنساازم ر وااز إ
 جاوشو   ام خورا ا  أر ا   لا  الاي  ز وا ، ا  نشان    يار ا ارأل،  ساي و فاة   از   م
 ا دارد  لا     ام نج ا  ز   م ا ؛وادا     نا  وجارل وا     ا  ونازة كرا  ا    ام ا دارد
 إن از  لا  م  الان  از  الأسارة،  اوا  دانارة  ام أ سا  دانارة   لانا ،   او ا ،  ا  ي  ا ،
 2. لأ راد أكور ك  م ا كوري ا دانرة ه  ا تي ا دون    ن  ز   ج   ه 
ل  ااااا  كااااا م وداوااااا  الإن  اااااز   ااااا    اااااد ا  داااااة  ااااادي الأسااااارة،  لااااا   ااااا  ر  ااااا  ا  اااااه  ا ج
مااااادر  ااااام   ااااا  رو ،  هااااا   اااااز وغااااارل ا ااااار ر الإن  زنوااااا   ااااا  ندااااا ل الأ اااااراد،  ار تا  ااااا  ا انااااازم
فاااااا   ك ااااااة ا  درساااااا   ،ا  ااااااه  ا اناااااازم  ا ج اااااال داخااااااة الأساااااارة وغوااااااه ا شااااااج ر وزلإن  زنواااااا 
 ل ااااا ه  ااااام  جااااازوور  ماااااو  ا  ي  ااااا   ااااام  ااااازدا   ا يز جااااا   اااااز ودأ ااااا  الأسااااارة، و اااااز  كساااااو  
 أ ااارال   يز واااد  غااا ، ك اااز  اااز وااا  د وااا  ا    وااات  ااام  جل  اااز   ااام  ااازرو  ا اااو د،  ا  مااا ل 
 لااااا   كزنااااا   يااااا  جل ،     اااااا  لااااا  ا جيواااااز  ا  ااااا   جااااا ا  ساااااور  ؛   اااااز ون ااااا  الإن  زنوااااا  
    ند ل الأ راد.
  ااااااا  ا كووااااااار   اااااااز وشااااااا  ة  لوااااااا   ااااااام هوناااااااز    ن  اااااااز  كز نيزوااااااا   ا  ااااااا ه أ اااااااز ا  ي
 اااام  جاااازوور،  ي وجلااااز  ج ااااة  ز،   ااااز و نااااة ولاااا كااااة   سسااااز  ا ن ااااز  ا سوزساااا  ا سوزساااا 
مو ااااا  الإن  اااااز ،  اااااإتا مز ااااا  ا ج ماااااز  الاي  ز وااااا   لااااا  ا خااااا ا ر،   ااااا   يااااادو    دجواااااة لااااا  
ا  ي  اااااا  ا  لااااا   ا ايااااااد  ا اسااااااد  ار تا  دشاااااا   ااااا    نااااالا  ا داااااارد  لااااا   ناااااالا  ا ي ز ااااا ،
، أ ااااااز إتا   اااااار ا  ي  اااااا  الإن  زنواااااا   ا  ولااااااد  ا نداااااازا  ا كااااااته  ا ساااااال ك ا ل ياااااا  ملاااااا  درياااااا 
لأونزناااا   اااارص ا ج ااااة  ا سااااكم،   ااااز و ااااوا  اااا  ا اااا  اج   كاااا وم أساااارة  اد  درياااا  الإن  زنواااا ، 
 ز اااااز   ا  ااااا    لااااار  ااااا  إ يااااازم ا جز اااااة  ج لااااا ، ك اااااز و  لاااااه الإن  اااااز  أم وجاااااوش ا دااااارد يااااا ا
  3ويز ي  و  ا  ي لد  وجزمه ا  تنه،  وج   كة تي اا اي .
                                                           
 .833ص.  سل ي  ود ا ا ود ا خ وه   ري  سوا تكر ، -1
 .7 .ص ،3558 ، ا يزهرة،  ك و  غروه،الإنتماء وتكاما البخصيةو سل أسجد  وخزنوة   -2
 .138-938ص ص.  ،8333، الإسكندرو ، ا  ك ه ا يز ج  ا ادو ، سلوكيا اسوم  ود ا ا ود أا د رش ام   -3
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لا وكاااااا م إلا وز  شاااااازرك   اااااا   ايوااااااا أهدا اااااا ،  وزلإن  ااااااز    ي  جاااااا     ناااااا ا داااااارد شااااااج ر 
 ا لاااتام و اااف م  نااادر شاااج ر  وانااا  كااازنم   يااا د  أناااا   ،الأخااات  ا ج اااز   لو ااا   ااام خااا ة 
 كااااا م  دوااااا  شاااااج رو،  يااااا  خاااااتالأ  ااااا  ا  ي  ااااا ،   ااااام ام نااااار   اياااااد   لااااا   جااااازة  ااااا  
 ا ااا  أو اااز،هااا   ااا   ااام    ندسااا   ااا ا فيااا  ام ياااد ا اااتي ماااد وناااة  دريااا     آ ا  ااا وز  جزسااا 
  ن اااااز    ناااا   اااا  و   ااااد ا  خلاااااص ا  اااا ا م وون ااااز،   ناااا   أوناااااز  ا اااا  م  لاااا   ز اااا  أناااا   
 ي وااا    ااا  ور  و ي  جااا ا نلااا ض  و كنااا ا ااا  أ  ا سوزسااا  الاي  اااز   سااا ا   وااا  ا  جوشااا 
  1.ا  يزلا  ش       ن   كة أ راد  ا خد ز 
 ك ج ياااااادا  وك سااااااولز ا داااااارد   لاااااار   اااااا فر  اااااا  ساااااال كز  مااااااد و ناااااا ر  لااااااوجض أم ا يااااااو  
ا و  واااا ، وك سااااولز ا داااارد وشااااكة  لياااازن   اااام ا  ي  اااا  ا   ااااو  واااا ، أي أناااا  و يوللااااز  وس ساااال  
  لاااااز د م  يز  ااااا  أ  ر اااااض،  كااااام  ااااا  ا ايويااااا  أم ا دااااارد لا و يواااااة ا ياااااو   لا وك ساااااولز وشاااااكة
 ا يااااااو  وخ لاااااال  اااااام  اااااارد لآخاااااارإك ساااااازه  هاااااا   ااااااز ويجااااااة  اااااام  لياااااازن  د م إخ واااااازر  ناااااا ، 
ي لاااا  ا ج ا ااااة ا  او اااا  واااا  را وو  يواااا ، ا ندسااااو ، الاي  ز واااا ، ا وونواااا ...ع،  اااام  وااااإخ  ل
  2.ا  دز ة الاي  ز   ا    و جرض  لز ا دردأسز وه يل   لإخ  ل 
 هااااا   اااااز ون واااااا  لااااا   اااااافور   سساااااز  ا ن اااااز  ا سوزسااااا   لااااا  الأ اااااراد  ااااا  إن ااااااز  أ  
وااااندل ا ووناااا  ا  الواااا   ي   اااا  إ زماااا  ن اااا  مو اااا   اااام ا يااااو  داخااااة هااااتا ا  ي  اااا ،  يااااد نيااااد 
 اااام الأشااااخزص و جااااز ل م  اااا  نداااال   سسااااز  ا ن ااااز  ا سوزساااا ، إلا أننااااز مااااد نيااااد أشااااخزص 
و ااااافر م  اااام خاااا ة ا  دز ااااة  اااا  هاااات  ا   سسااااز   ااااافورا إويزووااااز   ن اااا   اااادول  مااااو  اي  ز واااا  
ياااز   ساااز د  لااا  مواااز  ن اااز  اي  اااز   سااالو    سااا ير، كن ااا  مو ااا  الإن  اااز   ااادي ا دااارد   اااز و ل
 ااام  شااازرك   ااام ا ن اااز  ا سوزسااا   ااا   ااا  رسااا   خ  ز لاااز ا  ن  وااا    ااا  ور  ااا   لااا  الأماااة 
ن  ااااز   لااااتا ا  ي  اااا    ااااز وشااااكة  اااا   ج اااا  إا وزيز اااا  أم  اااا  نيااااة كللااااز،  و وااااد ا شااااج ر وزلإ
نياااااد آخااااار م   ااااا   داااااز لل   ااااا  ندااااال  مااااادا  اااااز   ا اااااتي ود جااااا   ليواااااز  و ايوز ااااا ،  ااااا   اااااوم 
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ا ن اااز   ااام خااا ة ندااال ا   سساااز  وكااا م  افورهاااز  لوااا  ساااز وز،   اااز ويلاااة أ  وجااا ا إك سااازه 
   ز و ليز   م نج وز    يوز  أفنز   دز ل     ا ن ز  ا سوزس .مو   كيو   الإن  ز  
  ا  يوااااة   اااام ا نااااجه الإ  ااااراض أم مو اااا  الإن  ااااز  ك ا اااادة  اااام ا يااااو ، ساااالل  الإك ساااازه
خ اااازر  ون ياااا   اااام خاااا ة  دز لاااا   اااا  ا ن ااااز  ا سوزساااا   ااااز ونزسااااه ساااالوز أ  إويزوااااز،  ااااز درد و
ك ااااز أم  كااااة  اااارد  ااااا    ك وناااا  ا دو وياااا   ا ندساااا    ااااز و نزسااااه   دزهو ااااا    دكواااار   ار يزهاااا .
، و شاااااكة  دوااااا  مو ااااا  أي  ي  ااااا   ااااام ا  ي  جاااااز ،   ل اااااز كزنااااا   ووجااااا  ن ز ااااا  ا سوزسااااا 
أ  إ زماااا   ل رهااااز  واااات ك  إويزوواااا  الإن  ااااز   لن ااااز  ا ااااتي ون  اااا  إ واااا ، ساااا ا  وإن زنلااااز   كاااا م
 كااااااا م سااااااالوو ، هااااااات  ا يو ااااااا  ا  ااااااا  وك ساااااااولز  ااااااام خااااااا ة  دز لااااااا   ااااااا     سساااااااز  ن ز ااااااا  
 الإن اااااا ة  اااااام و ااااااز ة ا ن ااااااز  ا سوزساااااا  أم و ااااااز    لاااااا  ندساااااا   اااااام ا  دكااااااك ا سوزساااااا ، 
 ج مااااا   ،،  هااااا  أو اااااز ا  ااااا   خلاااااا الإنسااااايز   الإ سااااازا واااااوم أ اااااراد ا  ي  ااااا  ا  ا ااااادخ  لاااااز
  .ا درد وز يو  لا  ية أه و   م   م  ا درد وز ن ز  ا سوزس 
 اااام اوز اااا  أواااام   اااا  اواااازة ا داااارد  ناااات ا ساااان ا  الأ اااا     لاااار أه واااا  ا ن ااااز  ا سوزساااا 
 ااااز و اااادد  وواااادأ  اااا  ولاااا رة شخنااااو    ار ك ساااازه مو اااا ، واااادأ   اااام شااااكة   ووجاااا  الأساااارة، إ اااا  
،  ناااا لا  ل ناااازخ الاي  ااااز   ا جااااز   جلو واااا ا  ناااازهل ا   اااام مااااو    اااادرل  اااا ا ن ااااز  ا سوزساااا  
ا خااازري  ا اااتي وجاااوش  وااا  هاااتا ا دااارد كاااة أ ااا ار اوز ااا ،  ا ناااز ل  ا اااتي و شاااكة  ااا  ا  ي  ااا 
 وكاااا م واااات ك  ؛ا ن ااااز  ا سوزساااا    سااااوور شاااا  م هااااتا ا  ي  اااا   اااام الأواااادو  يوز ا  اااا  و ونزهااااز
 ا  ي  جز .أسزس     ونز  ا درد داخة كة   لن ز  ا سوزس   ليو  د روك م 
 الان  اااااز  و كااااام الإ   ااااازد  لولاااااز   ايواااااا أ   دجواااااة ماااااو  الأسااااال  ااااام  ي   ااااا    يااااادإت 
  ز ول  خنلز كلن ا  ي    ووم أ راد
 ندساااااو  را ااااا  وياااااد فااااا    ااااام  ازيز ااااا ،  اييااااا  ا دااااارد إ ولاااااز ون  ااااا  ا  ااااا  ا فيز ااااا   كااااا م أم* 
 ويااا    ناااد ز وز ر اااز  وشاااجر  ا ياااو ، ا  جااازوور،  ااا   جلاااز و داااا ي ز ااا   ااا  وناااد ل  ناااد ز
 . الاس اسزم وز يو ة، ا ي ز     يزول  الأ  زة،  م وج ة
 أن ا   ااااز ت ااااك  و  اااا م ا ي ز اااا ،  اااا  كج اااا  وااااد ر   ليوااااز  اساااا جداد ا داااارد  ااااديم وكاااا  أم* 
 وياااا    ااااز درد الآخااااروم،  اااام  جوناااا  اساااا يزوز   كاااات ك ا داااارد، يزنااااه  اااام ا ساااال ك  اااام  جوناااا 
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 أسسااااااااااالز  لااااااااااا     ااااااااااادد ا  ااااااااااا  ا  شااااااااااا رك  ا  جااااااااااازوور و وااااااااااا  أم د م الاي  اااااااااااز   واااااااااااد ر 
   . مو لز  جزوورهز،   جر   ا ي ز      خورة  ي د  ر رة    الأد ارالاي  ز و ،
  الان  از   جلاز،   كودا   لي ز ا ، ا دارد ان  از  إ ا   ا دي فيا   لا  واد ر  ا دلا  هاتا  ويا  
  .  كز للز ا سزملز، إ   و دي  لي ز  
 هاااا    لااا   اااا  ا دااارد ورغاااه  ااااز وناااوا أم سااالو  أساااازل  لااا   لي ز ااا  الان  ااااز  ن ااازنل   ااام
 .ا  ي       ود ر   ليوز  ن وي   ن ،   ل ه أن   ل  ودرك   ز ندس 
 ا  اما   از    ا   كزن ا   ا  ا دارد واام الا  يازد  ام  نا  كووار يا    ا  الان  از  و كا م *
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  جااارل ا   ا نااا  ا   ا نااا   ااا  ا لغااا  هااا  ان سااازه الانسااازم  ويجااا  أرض وسااا ير ولاااز،  
 كة أ راد ا  ي     م اي ا  ج  و  ا كز ل     د    ز، و ز وك م ان  از وانلز ا  شزرك  وز
هات  ا ناد ،  ز   ا نا    فاة  ا  أناللز  ووجا  ا ج ما  واوم  ار  واز ا    ايواز    ياز  از   ن ا  
ا ن ز  ا سوزس  ا  سور  ش  م ا  ي    أ   ز ون لا  لو  طا د  ط  وزم  أ راد ا  ي  ا  أ   از 
 وس   طا شجهط.
وون ااز  اار و  مااو  الإن  ااز  وااز   ا ا ا ااتي وجناا  ماادرة ا داارد  لاا   ااة ناارا ز     ساازورة  
ا ي ز   ا    ون    إ ولز،  ه   از ونا ل  ادي ا دارد ا شاج ر وز اتا   ا  كزنا  الاي  ز وا  أ  ز  
 ا اااتي و يساااد  ااا    فاااة ا ي ز ااا  ا  ااا  ون  ااا  إ ولاااز، هااات  ا ياااو  وك ساااولز الأ اااراد  ااا  ا  سااا  
را اة الأ ا    ك سازه،  فاة الأسارة  ا  درسا ،  وكا م وجاد الاي  ز   ا اتي وجوشا م وا   ا  ا  
لأي ا  أخري وز  ي     س  و   دجوة هت  ا يو     يسد    سل ك الأ راد  ا     م أه لاز، ت ك 
 ا ن ز  ا سوزس .
،  كاات ك   ووجاا  فيااز  ل  أ ااراد ا  ي  اا ،   اا   دواادة  نلااز هااتا ا ن ااز   اا فر واا    ا ااة 
 ا  اا   جاا د وزلأساازل ،   ووجاا  الأ كاازر ا ساازندة  اا  ا  ساا  الاي  ااز   الام ناازديدرياا  ا ن اا  
   يز ود    ك م  ز     ك وم  ج يدا  . جزدا   
ك اااز أم ماااو  ا   ا نااا   الان  اااز   خ لااال  ااا  ا  ي  جاااز  واااإخ  ل الأن  ااا  ا سوزساااو   
 ام يلا   وإك سازه  ا  سورة  لز،  ت ك و ز  يد   هت  الأاورة        هت  ا يو  داخاة ا  ي  ا 
أ راد ا  ي     لت  ا يو   م خ ة  دز ة ا درد      سسز  ا ن از  ا سوزسا ،  ا  ا  و  اا  ام 
خ  لز  س  وز  هت  ا يو  داخة ا  ي     م يل  فزنو . هت  الأن      و   ي ا    ام الأسال 
 ام خا ة ا اد ر لأية  دجوة هت  ا يو  وز  س  الاي  ز  ،  ا تي و لر  لا   يا  ا خنا ص 
  سسااااز  ا ن ااااز  ا سوزساااا  ا يروواااا   اااام أ ااااراد ا  ي  اااا ،  ت ااااك وج ااااة هاااات   ا ااااتي ا ااااتي  لجواااا 
ا   سسز   ل  خلا  نزخ أ  وونا  اي  ز وا   شاي  الأ اراد  لا   سايود ماو  ا   ا نا   الان  از  
 لا  أرض ا  اما ، ك از و يساد  دجواة ا ن از  ا سوزسا   لات  ا ياو   اام خا ة مدر ا   لا   يااز   
 ج يدا  أ  ا يو  الاي  ز و .أ  ز   د م ا  افور  ل  ا  
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هذ    فصكككككككء        نع ض في ،  نظ يس هاعناصككككككك   أهمو تحديد مشكككككككراس   د  كككككككس بعد  
 هذه   خطوة   تي تعتب  من أهم   خطو ت،    انب   ميد ني  هذه   د  كككككككككككس  منه يس   متبعس في 
من   ميد ن  ات ككككا ء   اوصككككوء إ ا إ ابس إذ تشككككتمء   خطو ت   م ككككاعدة في   بحث  لا تماعي
عين بها يت  ش ح وتفصيء  لإ    ت و  و ائء   تيمن   مط وح وذ ك  ما يتضكمن  هذ    فصء 
با تا ي و   كككتشكككرء ااعدة   حصكككوء عاا   نتائ  و  تي، ميد نيا  مع   بيانات   باحث في د  كككت  
  تحقيق   هدف من   بحث
وبنا  عاا ما  كككبق  كككنع ض في هذ    فصكككء       ت   منه يس   متبعس   مع بيانات  
تضكككككمن إذ ي ا،وريفيس بنائها وتوظيفه  ختيا هاوذ ك بتع يفها وتب ي   كككككبب ميد نيا، هذه   د  كككككس 
وأد ة  مع  ،م تمع   د  س، تحديد   منه    متبع، ف ضيات   د  س؛ عناص    تا يس    فصء   هذ
  .هاورذ   لأ ا يب   حصائيس   م تخدمس في تحايا   بيانات
 الدراســـة فرضيات .1
، وهي بمن رافس    و نأبعادها رونها تغطي صككو ة دايقس  مشككراس   د  ككس تعتب    ف ضككيات 
ريز عاا و  تشكتت، وذ ك با ت    باحث و   بعاده عن   عموميات بذ ك تاعب دو  أ كا كيا في تو ي  
اضككككايا محددة يتضككككمنها   تفصككككيء   مقت ح  امشككككراس، إذ لا يمرن   تقدم في أ  بحث دون   بد  
 1أو حء  اصعوبس   تي تو      باحث و  تي من أ اها ران   بحث.بتف ي  مقت ح 
جزائري هل للنظام السـياس  الإ ابس  ات كا ء    ئي كي   تا ي  عاا بحث تقوم هذه   د  كس ولأن 
 ؟لدى الشباب والانتماءدور أساس  ف  تفعيل قيم المواطنة 
      ابقتين ينرء من   د  توبنا  عاا نتائ  
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التحولات الاجتماعية والاقتصادية وآثارها على القيم ف  المجتمع ، طاه  بوشاوشد  س  -
حيث خاص ؛ من الشـــــباب الجامع ) دراســـــة ميدانية تحليلية لعينة 6661-1961الجزائري(
   باحث في ختام   د  س إ ا أن 
هناك آثا  و ضككحس ومامو ككس تع ض  ها   ن ككق   قيمي في   م تمع    ز ئ   ممثي با عينس، 
وذ ك نتي س  اعديد من   تحولات  لا تماعيس و لااتصككككككككككككاديس   تي ع فها   م تمع خيء أرث  من 
 لأث  عاا   ن ككق   قيمي وتغي ه وبخاصككس في   م اء  لأ كك   ثيثس عقود، حيث ران  ها أعمق 
و  تعايمي و لااتصكاد  و  ديني و   كيا ي، وهي عبا ة عن أن اق ف عيس متفاعاس ومتباد س   تيثي  
 مع بقيس  لأن اق  لا تماعيس  لأخ ى.
النظام الســــــــياســـــــــ  والتحولات الاجتماعية ف  الري  رعباش  بح بعنو ن  ود  كككككككككككككس  -
عيش ي أن   م تمع    ز ئ   منكذ   فت ة   عثمكانيكس وهو؛ و  تي ركان من نتكائ هكا  يالجزائر 
  تباعد و   لانفصاءد  س هذ    ختافتوح ب   باحث مهما شب  راي مع   دو س.   نفصكاء
 إلا أن دو ت   م تنبثق من  بء ف ضت عاي  من أعاا، وتراد ترون غ يبس عن .
ع   هدف وتماشيا مبإتباع م كا  منه ي  كو كيو و ي  لإ ابس عاا   ت كا ء    ئيد  اد  كس 
 نط ح   ف ضيات   تا يس وبنا  عاا نتائ    د  ات    ابقس ها من
ايم عيء تف دو  أ ككا ككي فيم  كك ككات   نظام    ككيا ككي    ز ئ   هفي أد ئها  وظائفهاه   .1
 .شباب  مو طنس  دى   
ايم عيء تف م  كك ككات   نظام    ككيا ككي    ز ئ   هفي أد ئها  وظائفهاه دو  أ ككا ككي في  .2
 .  شباب دى   لانتما 
 .شباب دى    و لانتما  إعااس تفعيء ايم   مو طنسدو  في    ش عيس سزملأ .3
 .شباب دى    و لانتما   مو طنس ايم  دو  في إعااس تفعيء   مشا رسلأزمات  .4
ز ئ  ، "  نظام    ككيا ككي     بتحديد أبعاد متغي     د  ككس وم شكك تهاف ضككيات ونحدد أبعاد   
 رما ياي  ") لانتما –  مو طنس (وايم 
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ن خيء م    ز ئ   رمتغي  من خيء   ف ضكككيات يتضكككح أن   كككيتم د  كككس   نظام    كككيا كككي
 أ ا ين نوضحما بم ش تهما رما ياي بعدين 
 مؤسسات النظام السياس  البعد الأول:
 هذه باعتبا  ،أد ئها  وظائفها من خيء م  كككككك ككككككات   نظام    ككككككيا ككككككيحيث  ككككككيتم د  ككككككس 
يز عاا ، ويرون ذ ك با ت رو  نظام    يا ي  م   ات هي حاقس   وصء بين   ف د في   م تمع 
  طبيعس   عياس   ناشئس بين ممثاي هذه   م   ات وأف د   م تمع.
من د  كككس  بح رعباش حوء   نظام    كككيا كككي و  تحولات  لا تماعيس في    يف  وبالا كككتفادة
س،  تحديد م شك ت هذ    بعد و اتحايء في م حاس لاحق ، اتحايء  كتونإنعتمد نموذج    ز ئ  ،  ك
 معتمدين عاا 
ما يقدمون   م  كككككككككككك ككككككككككككات   نظام عند أف د   م تمع من خيء و  تي تظه      مدخيت -
تيييد ومشككككا رس  ككككيا ككككيس وحو   مع ممثايها من  هس، ومن  هس ثانيس ما    ككككيا ككككي من 
يقدمون  من مطا ب وتطاعات  م  ككككك كككككات   نظام    كككككيا كككككي لأ ء تح كككككين أوضكككككاعهم 
 واضا  مطا بهم.
صككككاد ة عن م  كككك ككككات    و  تصكككك فاتو لأفعاء ق  ت    وتتمثء في م موعس   مخ  ات  -
 .اطس  اقيم" ي تن "توزيع    أو ما  ماه ، و  متمثاس في   تش يع و  تنفيذ   نظام    يا ي
 أزمات النظام السياس  :ثان البعد ال -
وفي هذ    بعد تم أخذ أزمتين فقط من أزمات   نظام    ككككككيا ككككككي    ز ئ   رغي ه من  لأنظمس 
   ككيا ككي، وذ ك تماشككيا مع   هدف من   د  ككس  تغطيس  انب مهم من  و نب   نظام    ككيا ككي 
ء من أزمس ر و ختيكا و  كذ   ك  تكيثي  ربي  في طبيعكس عياتك  مع بكااي أف د   م تمع من  هكس، 
أن هتين  لأزمتين ترون  هما صكككاس أو تيثي  مباشككك ة عاا   عتبا وأزمس   مشكككا رس عاا   شككك عيس 
  د  ككككككس،  م تمع هذه مثءا   فئس   تي تباعتبا ه فئس   شككككككباب كككككاورات أف د   م تمع وبالأخص 
 وترون م ش تها مبنيس عاا أ اد ما ياي 
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  ثقس با قائمين عاا ت كككككككيي  م  ككككككك كككككككات   نظام  فئس   شكككككككبابفقد ن أزمة الشـــــرعية: * 
    يا ي.
 من   مشا رس و  م اهمس في   حياة    يا يس. فئس   شبابعدم تمرن  أزمة المشاركة:* 
 يتم ايا ها بالأبعاد   تا يس  و لانتما بينما ايم   مو طنس 
من خيء بعكدين يمثكء ركء بعكد م كاء من   م كالات   تي تظه  فيهمكا   قيم المواطنـة*       
    شباب    ز ئ  هذه   قيمس في  اورات 
   من م ش ت     م اء   مدني -
  .حوء طبيعس   ق  ت   تي يتخذها   نظام    يا ي   شباب  عتقاد* 
و  بات  و  صكككككككككعوبات   تي يتاقاها في تعاما  مع ممثاي   ت اه   شكككككككككبابريفيس تعامء * 
   نظام    يا ي   ق يبين من . 
 حوء   دفع   ض يبي و  خدمس   وطنيس.  عتقاده* 
   من م ش ت     م اء    يا ي -
  . لانتخاباتطبيعس   مشا رس في   حياة    يا يس وبالأخص *    
    يا ي   ق يبين من أف د   م تمع.ين أو ممثاي   نظام   تو صء مع   م  و * 
 *   مشا رس في حمايس  لأميك   عامس.
    *   مباد ة  امشا رس في   نشاطات   تضامنيس.
 رما ياي من خيء ثيثس أبعاد   لانتما يتم اياد ايمس   الانتماءقيم 
 وم ش ت   بالاطمئنان  شعو   -
 في ظء   نظام    يا ي   حا ي. بالاطمئنان*   شعو  
 في ظء   نظام    يا ي   حا ي.  دى   شبابو ود    ضا * 
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 في ظء   نظام    يا ي   حا ي.  دى   شبابد فع  اعامء * و ود 
          وم ش ت    إشباع   حا ات   ماديس و  معنويس -
 * ما يقدم    نظام    يا ي يشبع   حا ات   ماديس  لأف د.
 يقدم    نظام    يا ي يشبع   حا ات   معنويس  لأف د. * ما
  هذ    نظام    يا ي. بالانتما  دى طابس    امعس   لاعتز زو ود * 
        وم ش ت        شعو  با ذ ت و  مرانس  لا تماعيس -
   حا ي. في ظء   نظام    يا ي دى   شباب  تماعيس *   شعو  با ذ ت  لا        
 في ظء   نظام    يا ي   حا ي.  دى   شباب*   شعو  با مرانس  لا تماعيس         
 *   ثقس بم   ات   نظام    يا ي ومن خي ها با نظام    يا ي    ز ئ  .        
  طموحات  في ظء   نظام    يا ي   حا ي.   شبابتحقيق *         
  




 و   أم  ضذ ت   طابع   ميد ني    د  س في   بحوث  لا تماعيست عتب  تحديد م الاي 
اس ااب في هذ    نوع   د  ككككككككككككات، وذ ك لأن   ظو ه   لا تماعيس   مد و ككككككككككككس في مثء هذه   عاوم
ث  هذه با تا ي تتغي  نتائ    بحو  ،  بشككككككككككككك   و  زمني ،  مراني ؛ اتغي  في إطا  تغي    م الات
م الات ، هذه   يثس أو حتا بتغي  م اء و حد من   م الات   ثيثس  ظو ه  بتغي    م الات   ث
  وهو ما نفصء في  رما ياي  من عنو ن   د  س أو   بحث   مط وح و  هدف من   نطيااتحدد 
 :المجال المكان . 1 2 
  لانتما و ايم   مو طنس في تفعيء    ز ئ   لأن هذه   د  ككس تتناوء دو    نظام    ككيا ككي  
شككككككباب؛ تم  ختيا  و حد من   م الات   مرانيس   تي يتو  د بها أعاا ن ككككككبس من   شككككككباب  دى   
في و حدة من  امعات  ذه   د  كككككككككككككستمثء   م اء   مراني  هإذ ،    ز ئ   و  متمثء في    امعس
 ب ر ة.بولايس  امعس محمد خيض   هي   ز ئ  و 
رام) عن و كككط مدينس ب كككر ة  02(تقع  امعس محمد خيضككك  عاا بعد حو  ي رياومت ين 
 عاا   ط يق   م د  إ ا مدينس  يد  عقبس.
 أنشيت  امعس محمد خيض  با معاهد   وطنيس  لآتيس 
 ).2481-42-41  م  خ في   24-210معهد      (  م  وم  ام  
  ).2481-42-12  م  خ في  24-210  م  وم   تنفيذ   ام معهد   هند س   معما يس (
-42-41المؤرخ في: 14-811(  م  كككككككككككككوم   تنفيذ   ام   1481معهد   ره با    تقنيس في عام 
 ).1481
-02-07  م  خ في   08-180م رز  امعي بمقتضككككا   م  ككككوم  ام   تحو ت هذه   معاهد إ ا
  .0881
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تحوء   م رز    امعي إ ا  امعس  4881-02-02   م  خ في  48-810وبصدو    م  وم  ام  
 تم إضافس رايس  بعس بعد ذ ك. تضم ثيث رايات و بعس أا ام. رما
 أصبحت    امعس مشراس من  ت ،8220-02-01  م  خ في   28/82بمقتضا   م  وم  ام   
   ) ا ما تضم مختاف   ميادين و  تخصصات13( ) رايات وو حد وثيثين07(
  82عدد  لأا ام   رايس   عاوم و  ترنو و يا 
  .02رايس   عاوم   دايقس وعاوم   طبيعس و  حياة  عدد  لأا ام   
 . 22عدد  لأا ام   رايس  لآد ب و  اغات 
 . 12عدد  لأا ام   رايس   عاوم   ن انيس و لا تماعيس 
  07عدد  لأا ام  رايس   حقوق و  عاوم    يا يس 
   1.22 عدد  لأا ام  اديس و  ت ا يس وعاوم   ت يي رايس   عاوم  لااتص 
 ت اند مف د ت م تمع   د  س من حيث  ب كر ةمحمد خيضك  تم حصك  هذه   د  كس ب امعس واد 
   خصائص   تي  ها عياس مباش ة بهذه   د  س و  متمثاس فيما ياي 
أن هكككذ    طكككا ككب    كككامعي    ز ئ   م  برككء   م حككء   تعايميكككس    كككككككككككككككابقكككس (م حاكككس   تعايم  -
، م حاس   تعايم   رما ي، م حاس   تعايم   ثانو )، ويفت ض أن  ُر ككككككككب م موعس من  لابتد ئي
 ، في هذه   م حء   تعايميس.و لانتما   قيم   تي من بينها ايم   مو طنس 
أن   ا  عتب  م حاس يفت ض أن    د  س من   وعي    كككيا كككي، عاا   طا ب    امعي في هذه  -
 ز  لا يت زأ من   م تمع    ز ئ   يتفاعء مع رء مرونات   ن ق  لا تماعي بما فيها   نظام 
     يا ي.
  طا ب    امعي في هذه   م حاس   عم يس، وبما أن   ز  من   ن كككككككككككق  لا تماعي يرون عاا  -
 ن ق بما فيها م   ات   نظام    يا ي.تفاعء مع بااي مرونات   
                                                           
 .H11:10، 0120/ 01/ 22، vinu.www//:ptth-zd.arksib مواع  امعس محمد خيض  ب ر ة  -1
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  طكا كب    كامعي في هكذه   م حاكس   عم يكس وبمكا  كديك  من د  كس وعي، اكد يتكيث  و و بط يقكس  -
غي  مباشكككككككككككك ة بما يتع ض      نظام    ككككككككككككيا ككككككككككككي من أزمات، مما اد ي ث  عاا تفاعا  مع 
 م   ات    ق يبس من .
 امعس محمد خيضككككككك  بولايس ب كككككككر ة رم اء مراني      هذه   د  كككككككس   ختيا واد تم  
 نذر  أهمها عديدة  لاعتبا ت
، يتو  د بها عدد ربي  من  امعس محمد خيضكككككككككك  ب ككككككككككر ة و حد من    امعات    ز ئ يس -
 عياس بم   ات   نظام    يا ي   ق يبس منهم. هم   طابس برايات وأا ام متعددة، 
عن و كككككككككط مدينس ب كككككككككر ة، هذه  عاا بعد حو  ي رياومت ين  امعس محمد خيضككككككككك  تقع -
   مدينس   تي تعتب  همزة وصء بين   شماء و   نوب.
   مشت رس بين طابس    امعس    ز ئ يس.  خصائص  -
 :المجال البشري .2 2
و  ذ  يد د "دو    نظام    ككككككيا ككككككي    ز ئ   في تفعيء ايم   مو طنس تبعا  موضككككككوع   د  ككككككس 
ئس عن غي ها من فئات   م تمع، لأنها تعتب  حيث تم  ختيا  هذه   فو لانتمكا   دى   شكككككككككككككباب"، 
 لا تماعي،  ككككككو   أران هذ  من  هس   قائمين  اتغي  منذ   قدم إحدى   عو مء و  و ككككككائء   هامس 
م تمعات وهذ  تخوفا من هذه   فئس ومن ثي نها، أو  كككككككو   من  هس عاا شككككككك ون  لأنظمس في   
  1.  فئس نف ها و  يمان بقد تها عاا تغيي   لأوضاع وباعتبا ها اوة مطابيس هائاس
تمثء   م اء   بشك    هذه   د  س في طابس   متمثء في  امعس محمد خيضك   و  م اء   مراني
 .2120-0120 ا نس    امعيس   امعس محمد خيض 
                                                           
، ميدانية مدينة الجزائر نموذجا توضيحيامسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادية أم قطيعة؟ دراسة حمدوش رشيد:  -1
 .101، ص. 8220الجزائر، دار هومة، 
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 ح كككككككككب آخ  ي طابس  امعس محمد خيضككككككككك  ب كككككككككر ةيترون م تمع هذه   د  كككككككككس و  متمثء ف
طا ب في  1102طا ب في م حاس   تد ج،  22141من  0120/ 11/00إحصككككككككككككائيس إ ا غايس 
 هذه   د  س  2120-0120 ا نس    امعيس في م حاس   تد ج م حاس   ما ت ، فيرون عدد   طابس 
طا ب وهو ما يمثء عدد مف د ت م تمع  11220طابس ما بعد   تد ج يتشكككككككككككككرء من  با كككككككككككككتثنا 
   د  س.
 لأ باب عديدة نذر  منها طابس ما بعد   تد ج    تثنا واد تم 
هذه   م حاس خيء   فت ة إحصكككككككائيات دايقس عن طابس تمرن   باحثس من   حصكككككككوء عاا عدم  -
م عاا م حاس   ت  يء   نهائي إد  يا  م تت(  د  كس. وضكبط م تمع   ختيا   تي يتم فيها    زمنيس
عد   تد ج ب فيمابنيابس مدي     امعس  اتروين   عا ي  مصكككككككككاحس   تروين  ما بعد   تد جم كككككككككتوى، 
 .)و  تيهيء    امعي و  بحث   عامي
و ا با ن كككككككبس  افئس  لأ ،أو با درتو ه م كككككك اين با ما  ككككككتي  معظم طابس هذه   م حاس إما هم -
ي    ككنس فمن  هس   د  ككس بهذه   م حاس تختاف عن   د  ككس بم حاس   تد ج، (طابس   ما  ككتي ) 
ء اصد  عايهم بشر   تما تو   ن تم اصدهم بتوزيع   لأو ا و ودهم   فعاي لا يرون د ئما هذ ،
و ت  لأخ ى وفي    ككن ا ةوفقا  ب نام هم ترون عينس اصككديس وهو ما يختاف وطبيعس   عينس   مخت
 غي  مازمين با تو  د   د ئم با  امعس من  هس ثانيس.يرون   طابس بهذه   م حاس 
   امعس محمد خيضكككككككك  2112/11/22لغاية حصككككككككائيس إطا ب ح ككككككككب آخ   02420ويتوزع 
 ب ر ة عاا  تس رايات رما يتضح من خيء    دوء   تا ي 
  
                                                           
 ب ح إحصا  تها  وف ت تفعوهو يتو فق وتا يخ ضبط م تمع   د  س، حيث أن ن بس   طابس ، 0120/ 11/00 هذه   حصائيس  غايس تا يخ 
 أمانس مرتب نائب عميد    امعس   مراف با بيد غو يا.






 التـــــدرجا مرحلة عـدد الطلبــة فــي
في نظام  الكلاسيك وعـــالمجم
 ل.م.د
 الماستر
 1720 2211 2822 221  لآد ب و  اغات  لأ نبيس
 1111 280 2812 120   عاوم و  ترنو و يا
 1222 821 0211 22 يي   ت    عاوم  لااتصاديس و  ت ا يس وعاوم
 2710 228 2222 411   عاوم   دايقس وعاوم   طبيعس و  حياة
 1111 221 2121 22   حقوق و  عاوم    يا يس
 4121 220 1412 22   عاوم   ن انيس و لا تماعيس
 21172 0121 11111 241   م ككككمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع
-0120من خيء    دوء يتضكككككح أن عدد طابس  امعس محمد خيضككككك   ا كككككنس    امعيس 
ولأن عدد   طابس يصككككككككنف طا با في م حاس   تد ج،  02420باغ  0120 /11/ 00 غايس  2120
  "فالأ د  ألا نضكككككيف حالات ح كككككب مو يد أن  دضكككككمن   م تمع   مقد  بعشككككك ت  لآلاف 
 .1رافيا"يرون من م تمع   بحث  %1رثي ة لأن 
د لأن  بشكككككرء تق يبي  هم نف ،ولأن م تمع   بحث مت اند با ن كككككبس  اهدف من   د  كككككس
يقطنون في مناطق  ها تق يبا نفد   خصائص، و لأهم أنهم م و با م حء   م توى  لا تماعي، 
  م حاس ، ا يس لارتم،   م حاس  لابتد ئيسم حاكس  بكا  كامعكس (    تحكااهم  ثيثكس  لأو ا ابكء   تعايميكس 
ها ايم أهم   قيم و  تي منإر كككككككاب   طا ب يتم  ها  ثانويس)، هذه   م حء نعتب ها أ كككككككا كككككككيس لأن في
  محء هذه   د  س. و لانتما   مو طنس 
                                                           
 .812: مرجع سبق ذكره، ص. موريس أنجرس -1
وضح عدد الطلبة في التدرج بجامعة محمد خيضر بسكرة حسب الإحصائيات إلى غاية ــــي ):1(جدول رقم 
 2102/ 11/ 72
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، 04832 مع   بيانات عاا  ةد  ألا يمرن  مع   بيانات   ميد نيس  اد  س بتطبيق لأن  و  
  ممثاس  م تمع   بحث.ختا  عينس عشو ئيس ب يطس ترون رعينس تم  
ات ورايككككولأن رايات  امعس محمد خيض  ب ر ة موزعس بين رايات با  امعس   م رزيس 
با قطب    امعي بشتمس، ورايس با قطب    امعي با حا ب، و ري نتمرن من أخذ عينس عشو ئيس 
ا بس نب كيطس تمثيايس  اطا ب    امعي ب امعس محمد خيضك  ب كر ة أخذ عينس   د  كس بط يقس مت
 مع عدد   طابس من رء رايس من   رايات موضحس رما ياي 
 04832=    عدد    ما ي  اطابسم تمع   د  س يمثا  
 طا ب  832 من = %1عينس   د  س تمثاها ن بس      
 .طالب 232هو   اطابس   ممثاين  اعينس   تمثيايس  هذه   د  س  ما ي   عدد    وبا تا ي
عاا   رايات وح اب ن بس عدد   طابس من رء رايس في   عينس ران وفقا توزيع عدد   طابس 
 ]N /iN[            n = in  اقاعدة   تا يس 
 تمثء عدد طابس   عينس برء رايس. :inحيث  
   عدد    ما ي  اطابس   ممثاين  اعينس   تمثيايس. n:       
 عدد   طابس برء رايس.:          iN
   عدد    ما ي  اطابس.:          N
 اي في رء و حدة منها رما ييوضح عدد   طابس برء رايس، ون بس طابس   عينس  و   دوء   تا ي
 
  




 عدد الطلبة الكليـــــــــــــــــــــــــــة
نسبة طلبة العينة 
 %من كل كلية 
 01 2201  لآد ب و  اغات  لأ نبيس
 12 1112   عاوم و  ترنو و يا
 20 1000 ي و  ت ا يس وعاوم   ت ي  عاوم  لااتصاديس 
 11 0211   عاوم   دايقس وعاوم   طبيعس و  حياة
 41 2141   حقوق و  عاوم    يا يس
 22 8402   عاوم   ن انيس و لا تماعيس
 172 21172 المجموع
 :المجال الزمان . 7 2
      تحضككككككي ،   م اء   زمني  ا انب   ميد ني من   د  ككككككس و  ذ  بدأ   م اءهذ  مثء ي 
، وضككككككككبط       ت   منه يس  انزوء  اميد ن نظ  وصككككككككياغس    انب    إعد د من  لانتها بعد 
حاياها ت   معدة   مع   بيانات من   ميد ن  نصككككككككء في  لأخي  إ ا  لا ككككككككتبيان   ككككككككتما ةوتطبيق 
د  ككككس ، إذ يمرن تق ككككيم   فت ة   تي تمت فيها هذه    هذه   د  ككككسائ  نتب وتف ككككي ها ومنها   خ وج
 إ ا   م حء   تا يس 
 المرحلة الأولى: .1 7 2
إعد د خطس  انزوء  اميد ن، وذ ك بفي هذه   م حس امنا بإعد د   عناصككككككككك   لأ كككككككككا كككككككككيس 
 من خيء ضبط   م اء   مراني مبدئيس  اد  كس   ميد نيس تضكمنت       ت   منه يس  اد  كس،
اها من شر  لانتها حتا  إعد د أد ة  مع   بياناتوبالأخص   منهككككككككككككك    متبكككككككككككككع، تحديد  و  بش  
أشكككككككه ، من أرتوب  إ ا  2واد د مت هذه   فت ة   زمنيس حو  ي ،   نهائي وح كككككككاب معامء   ثبات
 .1120دي مب  من نفد    نس 
 العينة اختيار: يوضح كيفية )7جدول رقم (
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 المرحلة الثانية: .2 7 2 
 مع  ا ت  ككككككتمتوزيع ب  لا ككككككتبيان   ككككككتما ةفي هذه   م حاس تم   نزوء  اميد ن وتطبيق 
طا ب من  امعس محمد خيض  ب ر ة، موزعين عاا  تس رايات رما  420عاا  بيانات   نهائيس 
/ 12/02  من تا يخ ينأ ككبوع حو  يذ ك    ككتغ قحيث (رما هو موضككح في   م اء   بشكك  )، 
من   رايات  بم موعس من  لأ ككككاتذة و  طابس بالا ككككتعانسوذ ك  ،2120/12/11 إ ا غايس 2120
 . لا تما ت و  تيميع ز    تس، مما  هء عمايس تو 
 المرحلة الثالثة: .7 7 2
وتعتب    م حاس  لأخي ة   تي تم فبها تف يغ   بيانات في  د وء تر  يس وح ككاب معاميت 
 .يثس أشه ث  نتائ    نهائيس و  تي د مت حو  ي  و  تخيصوتحايء وتف ي    نتائ    لا تباط
 . المنهج المتبع للدراسة:  3 
 تباع منه  عامي وذ ك لأن  س د  كككات   عامي  د  ككات  لا تماعيس رغي ها من   جتحتا 
 منه  بنيكس متركاماكس من   عمايكات   ذهنيس تنظم   تحايء ضكككككككككككككمن منطق معين في   يس  لأمو   
إ ا خافيس نظ يس تمرن   باحث من تحديد    اوك   عامي   ميئم  رككككء   حككككالات و  واائع    تناد 
 .1  مد و س
 من أ ءيتم وضككككككككككككعها  عبا ة عن م موعس من   قو عدرما تعتب  مناه    بحث   عامي  
مايس منه    د  س ع  ختيا عاميس صحيحس تخص موضوع   د  س، فيرون   وصوء إ ا حقائق 
   .2لا تخضع   دة   باحث بقد  ما تتعاق بطبيعس موضوع   بحث و  هدف   متوخا من 
 من   د  ككككات وبالا ككككتفادةموضككككوع وطبيعس   د  ككككس بنا  عاا ما  ككككبق وتماشككككيا مع ف 
  منه    وصككككككفي،    ككككككتخد م   ككككككابقس حوء   موضككككككوع   مد ود و  تي أ معت في م ماها عاا 
                                                           
 .021 .، ص0220، بي وت، د     طايعس، منهجية البحث ف  علم الاجتماع الإشكاليات التقنيات المقارباتعبد   غني عما    -1
 .12 ، ص.8881، ، عمان، د   و ئء  انش 2، طمنهجية البحث العلم  القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيد ت وآخ ون   -2
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اه ة ط يقس  وصف   ظ"ا منه    متبع في هذه   د  س هو   منهكككككككككككككك    وصككككككككككككككفي، و  ذ  يعتب  ف
  مد و س وتصوي ها رمكككيا، عن ط يكككق  مكككع معاومات مقننس عن   مشراكككس وتصنيفكككها وتحاياها، 
  تحايء   م ترزة عاا من أ كككككككا يب أ كككككككاوب "، رما يعتب  أيضكككككككا 1"و   خضكككككككاعها  اد  كككككككس   دايقس
ركافيكس ودايقكس عن ظكاه ة أو موضكككككككككككككوع محكدد من خيء فت ة أو فت ت زمنيس معاومس، معاومكات 
وذ ك من أ ء   حصككككككككوء عاا نتائ  عاميس يتم تف ككككككككي ها بط يقس موضككككككككوعيس وبما ين كككككككك م مع 
 .2  معطيات   فعايس  اظاه ة"
هل للنظام الســـياســـ  دور   ا  رما ياي  هذه   د  ككككس من ت ككككا ء محدد  نطاقتحيث 
 ابس إ عنفي   بحث   عتمدنااد و ؛ ؟شـــبابلدى ال والانتماءتفعيل القيم المواطنة  أســـاســـ  ف 
ض  عاا عينس من طابس  امعس محمد خي يقهاطبتم ت لا تبيان    تما ة هذ    ت كا ء عاا نتائ  
ايم   مو طنس  دى   طا ب مما  كككككككككككس د  س م شككككككككككك ت تقيد    من خيء م موعس من، ب كككككككككككر ة
م شككك ت ، و  دى   طا ب    امعي  لانتما د  س مما  كككس ايمس تقيد أخ ى ، وم شككك ت    امعي
لدى  ءوالانتماف  تفعيل قيم المواطنة  الجزائري دور مؤســســات النظام الســياســ أيضكككا تقيد 
ل ف  إعاقة تفعي الجزائري دور أزمات النظام الســياســ ، وأيضكككا م شككك ت أخ ى تقيد الشــباب
  .والانتماءقيم المواطنة 
بم موعس من  لأ كككككا يب   حصكككككائيس   وصكككككفيس   لا كككككتعانسرما تم من خيء هذ    منه  
  متو كككككط   ح كككككابي  ارشكككككف عاا د  س مما  كككككس رء من ايم  و  متمثاس في   متو كككككط   ح كككككابي
  د  س   دو .  بي  ون، ومعامء  لا تباط  لانتما   مو طنس وايم 
و تميز   منه    وصكككككككككككفي با م ونس   ن كككككككككككبيس،  عء ذ ك من أد ة  مع   بيانات و كككككككككككياس  
متابعات أثنا  إ      د  ككككس   ميد نيس و لا ككككتعانس بها في   ميحظات و    ئي ككككيس،  رنها لا تاغي 
 تحايء   نتائ .
 
                                                           
 .411 .، ص2220، د     هدى، عين ماياس    ز ئ ، منهجية العلوم الاجتماعية وح ان    ييني  باقا م  يطنيس -1
 .21، ص. 2220، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، المدخل إلى مناهج البحث الاجتماعيمحمد محمد قاسم:  -2
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  بيانككككات وفق معطيات أد ة  مع  سد    تعميم نتائ  يمرننا  أيضا  منه   وبتطبيقنا  هذ  
 ب يطس    د وء   تحايء ، ومن و اع ما تقدم في ظء   م يت   ثيثس   بش   و  مراني و  زماني
د وء     نتائ  هذهمن خي ها  بط   منظو    ميد ني ب يمرنناو  م ربكس من م شككككككككككككك ت إ مكا يس، 
 مو ود في نتائ    د  س.   لا تبيان   تما ةو  تيرد من أن  ميع  لأ ئاس   مط وحس في 
  ككم خطو ت د  ككتكككككككككككككككها   ميد نيس و بطها ه   اد  ككس مرننا من ن  منه    وصككفي رم فاتخاذ
حايء ء تخيمن   د  ككككككككس، و  تحقيق   هدف من هذهبا  انب   نظ  ؛  اوصككككككككوء في   نهايس إ ا 
ضكككككيات   مط وحس اف  ترون بمثابس إثبات أو نفي   با كككككتنتا اتوتف كككككي    نتائ    ميد نيس  اخ وج 
 . عن   ت ا ء    ئي ي   مط وحوبا تا ي    ابس 
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 :وأساليب المعالجة الإحصائية أداة جمـع البيانــات. 4
 أداة جمـع البيانــات. 1 4
بعكد تحديد م تمع   د  كككككككككككككس و  منه    متبع   ذ  يتضكككككككككككككح من خي   م موع   عمايات 
نصككككككء إ ا م حاس تحديد  لأدو ت   تي   منظمس   تي توصككككككانا  تحقيق   هدف من هذه   د  ككككككس، 
ن ككتعين بها   مع   بيانات   ميد نيس، وتماشككيا مع طبيعس   موضككوع و  هدف من   د  ككس و  منه  
يد ة   مع ر  لا كككتبيان با كككتما ة اوصكككوء  هذ    هدف، ن كككعين في هذه   د  كككس   وصكككفي   متبع 
 ينها   تي تع ف بو  ،  م كككتخدمس في ظء   منه    وصكككفيت   بيانات   ميد نيس، رو حد من  لأدو 
عبا ة عن م موعس من  لأ كككئاس تدو  حوء موضككككوع معين تقدم  عينس من  لأف د  لإ ابس عنها، "
إضكككككافي وت مع معا في شكككككرء في شكككككرء و ضكككككح بحيث لا تحتاج إ ا شككككك ح  وتعد هذه  لأ كككككئاس
بط يقس  همبا كككككت و ب، و  تي تعتب  تقنيس مباشككككك ة  اتقصكككككي   عامي إز    لأف د وت كككككمح 1"  كككككتما ة
 2مو هس و  قيام ب حب رمي بهدف إي اد عياات   ياضيس و  قيام بمقا نات  اميس
ماشككيا ت ريد ة   مع بيانات   د  ككس   ميد نيس  هذه   د  ككس  لا ككتبيان   ككتما ة  ختيا وتم  
لأن  رء منه  م موعس من  لأدو ت   مع   بيانات  وذ ك ،من  هس مع   منه    وصكككككفي   متبع
 من هذه   د  س من  هس أخ ى،هدف وتماشكيا مع   ،  ثبات أو نفي ف ضكيات   د  كس  ميد نيس 
  ذ   نبحث ، و و لانتما عاا دو    نظام    يا ي في تفعيء ايم   مو طنس   تع فو  متمثء في  
مف د ت م تمع   بحث نحو م موعس   ت اهاتعن تحقيق  من خيء هذه  لأد ة، وذ ك بد  كككككككككككس 
م    كككككككيا كككككككي في تشكككككككرء هذه دو    نظاو  ، لانتما عاا ايم   مو طنس وايم  من   م شككككككك ت   د  س
ت ككككتخدم   مع   معاومات   متعاقس بمعتقد ت و غبات   لا ككككتبيان ا ة  ككككتم، وذ ك لأن  لات اهات
ء  ئي ككي في بشكر  لا ككتبيانات  مبحوثين، ورذ ك   حقائق   تي هم عاا عام بها، و هذ  ت ككتخدم 
                                                           
 .101، ص. 8220الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، 02، ط مدخل لمنهجية البحث الاجتماعيأحمد عياد:  -1
 ، ت  مس  بوزيد صح و ، وآخ ون،    ز ئ  د     قصبسف  العلوم الإنسانية تدريبات عملية البحث العلم منهجية مو يد أن  د   -2
 .220 .، ص2220،  انش 
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أ       و  كككتطيعاتحقائق عن   مما  كككات   حا يس    كككترشكككافم اء   د  كككات   تي تهدف إ ا 
  تع ف عاي  من خيء م موعس   ت ابات   ف د با  فض أو   قبوء فالات اه يتم  1.وميوء  لأف د
 .2إز   اضيس أو موضوع  د ي معين، أ  أن  لات اه هو تعبي  عن   مواف أو  لاعتقاد
ومقياد  لات اه يعتب  م موعس من   عبا ت تدو  حوء اضكيس أو موضوع  د ي معين، 
ثيثي أو خما كككككي) اد ترون أو فق، غي  وأمام رء منها عدد من   بد ئء ح كككككب مقياد  ير ت (
متيرد، لا أو فق، لا أو فق بشككككدة، أو أو فق، غي  متيرد، لا أو فق، ويطاب من   مفحوص وضككككع 
 3) أمام رء عبا ة وتحت   بديء   ذ  ي ه منا با   أي .√عيمس (
يا مع وذ ك تماشكك  خما ككي   ير ثعاا مقياد   لا ككتبيان   ككتما ةفي بنا    لاعتمادوتم 
وضكوعات ميء با ف د إ ا مود فع مرت كب وثابت ن كبيا ي   كتعد د  لات اهطبيعس   د  كس إذ يمثء 
  تصككاءن تر   م  لات اهاتإذ تترون عنها في عا  ي فضكها، معينس في عا  يقبء عايها أو يميء 
مختافس تثي  في نف كككك  خب ت  ككككا ة أو م مس، وهذه   صككككو ة في مو اف   لات اه  ف د بموضككككوع 
  4،أ ا يب يتعامها   ف د ري ت اعده عاا   تريف مع بيئت  و  تو فق معها  لات اهاتتعتب  
 :بناء استمارة الاستبيان .1 1 1
 عاا وبالاعتمادمن   طا    نظ     معد  وبالا كككككتفادةمن   هدف من   د  كككككس،   نطياا
  د  كككككات    كككككابقس وم موعس من   مقالات   منشكككككو ة وبالأخص   مقالات   تي شكككككمات د  كككككات 
ميد نيس، م ككككت متغي     د  كككككس أو و حد منهما تم تصكككككميم أد ة  مع بيانات هذه   د  كككككس و  تي 
 . لات اهاتمعدة بنا  عاا مقياد  ير ت   خما ي  قياد    تبيان   تما ةتمثات في 
  ا مين ك تم تق يم أد ة  مع   بيانات إ او تحقيق ذ 
                                                           
 .10. ، ص2772، عمان، د   و ئء، 27، ط والإنسانيةأساليب البحث العلم  ف  العلوم الاجتماعية فوز  غ يبيس   -1
 .82، ص. 1120، ، د     م ي ة، عمانموسوعة المصطلحات التربويةمحمد    يد عاي   -2
 .440ص.  نفد   م  ع  -3
 .28-08، ص ص. 4220، ،    ز ئ ، ديو ن   مطبوعات    امعيسمحاضرات ف  المنهجية لطلاب علم الاجتماع ازيس ري ن   -4
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 يانات   عامس خاصككككككككككككس بمف د ت   بحث، وهي بياناتا ككككككككككككم أوء  حتوى عاا م موعس من   ب -
 تخص   طا ب    امعي تفيدنا في هذه   د  ككككككس في   تع ف عاا خصككككككائص عينس   د  ككككككس من
 .لاحقس هس، رما ن تعين بها في تحايء   نتائ  في م حاس 
  شتمءأ كا كيس، ثيثس محاو   موزعس با ت كاو  عاا عبا ة 21بينما  حتوى   ق كم   ثاني عاا  -
  د  كككس ف ضكككيات  تي تحقق في م ماها إثبات أو نفي رء محو  م موعس من   عبا ت   د  س و 
 رما ياي 
النظام ف  ظل  لدى الشــباب الانتماءممارســة قيم المواطنة وقيم  درجةالمحور الأول: 
 .السياس  الجزائري الحال 
عند   طا ب    امعي في   لانتما وايم يقيد هذ    محو  د  س مما  ككككككككككككس ايم   مو طنس   
حيث تم اياد د  س مما  كككككككس ايم   مو طنس من خيء   نظام    كككككككيا كككككككي    ز ئ     حا ي، ظء 
  م ككاء "رككء بعككد م ككاء من   م ككالات   تي تظه  من خي هككا ايم   مو طنككس وهمككا  بعككدين يمثككء
ن م دى   طا ب    امعي   لانتما بينما تم اياد د  س مما  ككس ايم  ."  مدني و  م اء    ككيا ككي
 ، إشكككككباع   حا اتبا ذ ت و  مرانس  لا تماعيس   شكككككعو ، بالاطمئنان"  شكككككعو   ثيثس أبعادخيء 
  .و  معنويس"  ماديس 
دور مؤســـــســـــات النظام الســـــياســـــ  الجزائري ف  تفعيل قيم المواطنة المحور الثان : 
 .الشبابوالانتماء لدى 
-وظائفهامن خيء أد   -يقيد هذ    محو  دو  م  ككك كككات   نظام    كككيا كككي    ز ئ   
م في د  كككككككككككككس   نظا  لاعتمادس و لانتمكا   كدى   طكا كب    كامعي، حيكث تم تفعيكء ايم   مو طنك في
يت   مدخ ا"نموذج ديفيد إ كككككتون  تحايء  لأنظمس    كككككيا كككككيس"، و  ذ  يقوم عا   كككككيا كككككي عاا 
 طا    نظ  ). توضيح  في    تمو  مخ  ات (رما 
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دور أزمات النظام الســـــياســـــ  الجزائري ف  إعاقة تفعيل قيم المواطنة المحور الثالث: 
 شباب.لدى ال والانتماء
دو  أزمات   نظام    كككككككيا كككككككي    ز ئ   في إعااس تفعيء ايم   مو طنس  هذ    محو  يقيد
حيث تم   ت ريز في هذه   د  ككككس عاا أزمتين إثنين من أزمات  دى   طا ب    امعي،  و لانتما 
  نظام    ككككككيا ككككككي هما "أزمس   شكككككك عيس وأزمس   مشككككككا رس"، وذ ك مع طبيعس   د  ككككككس من ناحيس، 
 كككككككككككككيتم  مع بيانات   د  كككككككككككككس   ميد نيس من  و  متمثء في عينس من طابس   ذ   وطبيعس   م تمع
 عبا ة عاا محاو   لا تبيان) 70يوضح ريفيس توزيع  )8(   دوء  ام (   امعس. 
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 الاستبيان استمارة: يوضح توزيع العبارات على محاور )2( الجدول رقم
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 ترون، و  ذ  ي لا ككتبيان   ككتما ةفي بنا   مقياد  ير ت   خما ككيعاا   لاعتمادرما تم 
عايهككا بمككا يعب  عن  أيكك  من     ككابككس   طككا ككب    ككامعيمن م موعككس من   عبككا ت يطاككب من 
د  ات خمد تتفاوت من حيث   معا ضكككككككس أو   مو فقس، إذ يوضكككككككع أمام رء عبا ة من   عبا ت 
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  معدء، فإن  ت اه    أ    عام ترون اد و فقت   خاصس با  ابات، فإن ران م موع   نقاط يفوق 
  اه تعاا   موضكوع ايد   د  كس، و   ذ  ران   م موع محء   د  س و  نقاش أاء من   معدء، فإن 
   أ    عام ترون اد  فضكككككت   موضكككككوع، و   ن ران   م موع ي كككككاو    معدء فهذ  يعني أن هناك 
  .1نوع من   تحفظ بشين   موضوع
إذ يتم تحويء  ،2بعد ذ ك إحصكككككككككككائياحاء   نتائ    متحصكككككككككككء عايها وح كككككككككككب  ير ت ت ُ 
اد، وفي  لأف د  عبا ت   مقي   كككككككككت ابات  تقدي ت   افظيس إ ا تقدي ت  اميس حتا يمرن  مع 
 ت اه تقابء رء عبا ة من   عبا ت اائمس تحمء خم ككككككس بد ئء  قياد د  ككككككتنا    ككككككتبيان   ككككككتما ة
ء عبا ة إعطا  ر واد تم  مبحوث متمثاس في   عبا ت   تا يس  (د ئما، غا با، أحيانا، ناد ، أبد )، 
ما هو رمن   عبا ت    كككككككككابقس د  ات وفقا  مقياد  ير ت   خما كككككككككي  تتم معا  تها إحصكككككككككائيا 
   تا ي موضح في    دوء 
 
 العبـــارة
الوزن النسبي في حالة العبارة 
 المؤيدة (الإيجابية)
الوزن النسبي في حالة العبارة 
 المعارضة (السلبية)
 1 1 د ئما
 0 2 غا با
 2 2 أحيانا
 2 0 ناد 
 1 1 أبد 
  تغي  موم شككككك ت   عبا ت    كككككابيس تماشكككككيا مع طبيعس أبعاد    كككككتبعادوفي هذه   د  كككككس تم 
   تي تم ط حها بعبا ت إي ابيس.   د  س
                                                           
 .02 .، ص1220،    ز ئ ، ديو ن   مطبوعات    امعيس، تقنيات ومناهج البحث ف  العلوم السياسية والاجتماعية عبد   ناص   ند ي  -1
 .221، ص. 2220، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الأساليب الكمية في علم الاجتماعناجي بدر إبراهيم:  -2
 يوضح   بد ئء   محتماس  لإ ابس: )6( الجدول رقم
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مس هو مقياد  ير ت   خما ككككي تتم ت    لا ككككتبيان   ككككتما ةولأن   مقياد   م تخدم في بنا  
  د  ات  رما ياي 
وهو م اء  ]1-1[ ايمس  ام اءب   مدى من خيء   ف ق بين أعاا ايمس وأدنا ايتم ح  -
نا  ب فيرونياد  ير ت   خما كككككككككي، بين د  ات  ختيا ت  لا ابس  امبحوثين ح كككككككككب مق
 .4 طوء   مدى هو عاا ذ ك
 وبا تا ي ترون   تفيئس رما ياي  )4.2(أ   1/2ح اب طوء   فئس و  ذ  ي او   -
  ابي او  نحو   عبا ة.   مبحوثين  ت اه :[4.1-1[
 د  س مما  س ضعيفس  د   اقيمس من خيء هذ    م ش .           
  ابي ضعيف نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :[1.0-4.1[
 د  س مما  س ضعيفس  اقيمس من خيء هذ    م ش .            
  محايد نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :[2.2-1.0[
 .د  س مما  س متو طس  اقيمس من خيء هذ    م ش               
 إي ابي ضعيف نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :[0.2-2.2[
 .د  س مما  س فوق   متو ط  اقيمس من خيء هذ    م ش            
 إي ابي او  نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :[12-0.2[ 
 .د  س مما  س اويس  اقيمس من خيء هذ    م ش            
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 :الاستبيان استمارة وثبات صدق .2 1 1 
أد ة هذه   د  ككس   مع   معطيات   ميد نيس لأ ء إثبات أو نفي   لا ككتبيان   ككتما ةتعتب  
ف ضكككيات   د  كككس،  ذ  و ب أن ترون معدة  قياد متغي ت   د  كككس بم شككك ت دايقس وصكككحيحس 
من    ابات   محصكككككككككككاس من مف د ت   د  كككككككككككس نتائ ها   نهائيس وبا تا ي   نطياالأننا  كككككككككككنبني 
 ما ة  ككككككككككتصككككككككككدق وثبات  باختبا ح و تحقيق ذ ك امنا    ابس عن   ت ككككككككككا ء    ئي ككككككككككي   مط و 
 رما ياي    لا تبيان
 الاستبيان استمارةصدق  .1 2 1 1
يقصكد با صكدق فاعايس  لاختبا  في اياد ما وضع من أ ء ايا   بحيث يقيد فعي ما  
 .1وضع من أ ء ايا   بحيث يقيد فعي ما وضع من أ ء ايا  
أو مطو ه   دلائء   تي   لاختبا يصككككككف ر ونباخ   صككككككدق رعمايس ي مع بها م ككككككتخدم و 
، أن  لا كككتبيان   كككتما ةويقصكككد بصكككدق ، 2 لاختبا   تي رونها من عيمات   لا كككتنتا اتتدعم 
تقيد ما وضككعت أصككي  قيا كك ، أ  أن ترون أ ككئاتها وثيقس   صككاس بموضككوع   بحث، ويتم ذ ك 
 تفاد  ؛ 3في موضوع   بحث ختصاص لاعاا محرمين عاميين من ذو    لا تبانسعادة بع ض 
 محاو    بحث من  هس ومدى اد تها عاا  مع   لا تما ةمس   لأخطا  و اتع ف عاا مدى مي
 بيانات صحيحس وميئمس  مف د ت عينس   د  س.
ذ وع ضككها عاا  لأ كككتا  لا كككتبيان   كككتما ةمن إعد د   لانتها بعد و  ما  كككبقعاا  وبنا  
    تحريم لأد ة  مع   بم موعس من  لأ كككككاتذة  لا كككككتعانستم  في صكككككو تها  لأو يس،   مشككككك ف
 ت بضككككككبط أبعاد متغي وذ ك ، لا ككككككتما ةز دت في داس أين ادمت  نا تو يهات عديدة    بيانات،
 س  متر  ة في   دلا حذف   رثي  من   عبا ت   د  ككككس مع ما ينا ككككبها من م شكككك ت د  س، رذ ك 
                                                           
 .820، ص. 0220، دون بلد، دون ناشر، مصطلحات علم النفس الحديث والتربيةقاموس عبد الرحمن العيسوي:  -1
 .201-811، ص ص. 2220، عمان، دار وائل، القياس والتقويم النفسي والتربويعبد الله الصمادي وماهر الدرابيع:  -2
 .10 .، ص0220د   و ئء، ان، عم، 2، طأساليب البحث العلم  ف  العلوم الاجتماعية والإنسانيةفوز  غ يبيس وآخ ون   -3
 أد. دبلة عبد العالي، أ د. فرحاتي عمر، د زوزو رشيد، د. بوبيدي لمياء، د. نجاة يحياوي، أ. قاسمية منوبية.   
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 24ن م  لا تبيان   تما ة، حيث تقاص عدد عبا ت وعبا ت أخ ى لا تخدم   هدف من   د  س
عادة صككككككككياغس   عديد من   عبا ت  ترون أيضككككككككا ادمت  نا تو يهات  ،  كككككككك ء 21 كككككككك ء إ ا 
   ككككككككتما ةي فتعديء وبنا  عاا   تو يهات   تي و هت  نا امنا با  متنا ككككككككبس مع طبيعس   مقياد.
 ).12(أنظ    ماحق  ام  .حتا خ  ت بصو تها   نهائيس  لا تبيان
  :ثبـات استمارة الاستبيان .7 1 1 
  ثبات إ ا تما كككككككك أد ة   قياد أو   ت اند في   نتائ  نف كككككككها، ويمرن وصكككككككف يشكككككككي   
خ ى عاا   عينس أ لاختبا  با ثبات إذ  رنا نثق أن   كيعطينا   نتائ  نف ها عند إعادة تطبيق  م ة 
من    موثوايسيعطي ا ثبات ف. 1نف كككها بعد م و  فت ة زمنيس منا كككبس وفي ظ وف   تطبيق نف كككها
مدى  أو ؛2  حصكوء عاا نفد   نتائ  عند تطبيق  لأد ة أرث  من م ة عاا  لأف د أنف كهم خيء
 .3إذ  طبق أرث  من م ة في ظ وف مماثاس  لا تبيانفي نتائ    لات اق  تو فق أو 
و  تع ف عاا   ثبكات يرون من خيء معكامكء   ثبكات وعاا و ك    عموم معكامء  لا تباط   خطي 
بين م موعتين من   د  ات   ميحظس،  ككو   تم تطبيق  لاختبا  م تين عاا   م موعس نف ككها، 
م معامء من  لأف د، إذ تت وح اي   عاا   م موعس نف كككككهاأو تطبيق صكككككو تين مترافئتين  يختبا
  4).2.1(  ثبات بين 
حمد طابس  امعس مو ح اب معامء ثبات   تما ة  لا تبيان، تم تطبيقها عاا عينكككككككس من  
حيث تم   تخد م ط يقس   ت زئس ، ))02(في   ماحق  ام ]80[أنظ  (   دوء  ام  خيض  ب ر ة 
ف إ ا نصكككفين وح كككاب معامء  لا تباط رء نصككك  نصكككفيس؛ وذ ك  بتق كككيم  لاختبا  بعد تطبيق  
عاا حدة ثم   حصكككككككككوء بعد ذ ك عاا معامء ثبات  لاختبا  من خيء   معادلات   حصكككككككككائيس 
 (أنظ    ماحق  ام ب  ون  لا تباطمعامء  تم   تخد م  لا تباطو ح اب معامء ، 5  منا بس  ذ ك
                                                           
 .080محمد السيد علي: مرجع سبق ذكره، ص.  -1
 .211. ، ص2220،   رويت، د     رتاب   حديث، : مناهج البحث التربويبشي  صا ح    شيد  -2
 .04 .ص م  ع  بق ذر ه، فوز  غ يبيس وآخ ون  -3
 .280محمد السيد علي: مرجع سبق ذكره، ص.  -4
 .012 .صم  ع  بق ذر ه، عبد الله عبد    حمن ومحمد عاي   بدو    -5
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تتمتع بد  س عا يس    د  س   تبيان   تما ةوهو ما دء عاا أن  ،14.2و  ذ  اد   بككككككككك   ])02[
 .  بيانات ميد نيا  مع من   ثبات يمرن  لاعتماد عايها 
 :الاستبيان استمارةتطبيق  .1 1 1
ابس من طعشكككككو ئيس عاا عينس   لا كككككتبيان   كككككتما ةتم تطبيق تماشكككككيا مع هدف   د  كككككس 
متنا بس مع عدد   طابس طا ب، ممثاين بن ب  420 كككككك، اد  عددها بككك امعس محمد خيض  ب ر ة
  ككتغ ق ، حيث (رما هو مبين في   م اء   بشكك    اد  ككس) برء رايس من رايات    امعس    كك  ت
بم موعس من  لأ ككاتذة  بالا ككتعانس ،  ككتبيان   ككتما ة 420، حيث تم توزيع عشكك ة أيامذ ك ا بس 
 120 ت  اع  كككك حيث تم،  لا ككككتما ت و  ككككت  اعت ككككهيي  عمايس توزيع  با رايات    ككككتسو  طابس 
وذ ك  و ود  ت،  ككككتما   42أ غي منها رما ،   موزعس  لا ككككتما تمن إ ما ي    ككككتبيان   ككككتما ة
 ،  ككككككككككككتما تين"أبد " في ت، و   ابس بنفد   بديء  ككككككككككككتما    12عبا ت  م يتم    ابس عنها في 
ككككككككككككك  كككككككككككككبن بس مقد ة ب،   تبيان   تما ة 200عدد  لا تما ت   م تخدمس في   تحايء بذ ك ران و 
   موزعس.  لا تما تمن إ ما ي عدد  %81.28
وب تف يغ   بيانكككات ومعا  تكككها إحصائككككيا با حا امنا ب  لا تبيان   تما ت   ت  اعوبعد  
 .  نتائك  و  تخ جومن ثم بتحايء   بيانكات  )،lecxE(بالا تعانكس بب نامك  
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 :أساليب المعالجة الإحصائية. 2 4
 ا يب   حصائيس م موعس   عمايات و      ت و  ط ق   حصائيس   تي ت تهدف تعتب   لأ
معا  س   بيانات   رميس و  نوعيس من حيث وصكككككككككككككفها، و تخاذ ا  ت بشكككككككككككككينها، ووفقا  ذ ك يو د 
نوعان من  لأ ككككككككا يب   حصككككككككائيس، تتمثء في  لأ ككككككككا يب   حصككككككككائيس   وصككككككككفيس، و لأ ككككككككا يب 
   حصائيس  لا تدلا يس. 
  حصككائيس   وصككفيس يدء عاا  لا ككتعانس بم موعس من   عمايات    ككتخد م  لأ ككا يبرما أن 
و      ت و  مط ق في  ختبا  صكككككككككككحس   ف وض   بحثيس، ومن ثم  تخاذ   ق  ت   حصكككككككككككائيس 
بشكككين تعميم   نتائ  عاا م تمع معين   كككتناد  إ ا د  كككس خصكككائص عينس عشكككو ئيس منتقاة من 
مثاس   ، أ   لا ككتدلاء عاا و ود   نتائ  في م تمع   د  ككس من خيء و ودها هذ    م تمع وم
  1.في   عينس   ميخوذة من 
  د  ككس  سعين سطاب   ات ابإو  حصككوء عاا بعد  مع   بيانات ميد نيا في د  ككتنا هذه و 
تر      توزيع   تر    و  ذ  يمثء عدد باعتماد ، وبعد تف يغهات   كككككتما ة  لا كككككتبيانعبا   عاا
علدد  200والمتمثلل في    خيكا  أو    كابكس بحيكث يرون   م موع م ككككككككككككككاويكا  عكدد أف د   م تمع
 ،ات   د  س معا  س بيانوصفيس بي ا يب إحصائيس   لا تعانستمت  ،استمارات الاستبيان النهائية
  اوب    رميفي أ ومتماشيس مع   منه    وصفي طبيعس   د  س   وصفيسو نا بس ت لأ ا يب مهذه 
 و  تي  ا ت رما ياي 
  
                                                           
 .222. محمد    يد عاي  م  ع  بق ذر ه، ص -1
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 . لا تبيان   تما ةب  ون  قياد ثبات   لا تباطمعامء  -
واد تم  لاعتماد عاا معامء  لا تباط رم شكككككككككك  إحصككككككككككائي  قياد رم وريف   عياس، إذ 
نتع ف ، ومن خيه 1يعب     كككككا ب عن عياس عر كككككيس و  مو ب يعب  عن عياس ط ديس
 عن  لا تباط بين إ ابات   مبحوثين 
 .  ت اباتهم  تر  ت و  ن ب   مئويس  وصف أف د   د  س، وتحديد ن ب  -
 . لانتما ايم   مو طنس وايم عاا د  س مما  س تع ف   متو ط   ح ابي  ا -
 ما .في تفعيء ايم   مو طنس و لانتدو    نظام    يا ي ب  ون  قياد   لا تباطمعامء  -
وتم  ختيا  معامء  لا تباط بي  ون  اتع ف عن دو    نظام    يا ي في تفعيء ايم   مو طنس 
و لانتما ، وذ ك لأن هذ    معامء يعتمد عاا   قيم  لأصككايس مباشكك ة، وترون ايمت  محصككو ة بين 
 ويكدعا  لا تبكاط مو بكا إذ  ركانكت   عياكس بين   متغي ين ط ديكس، رمكا يكدعا  لا تباط )1-، 1(+
 2 ا با إذ  رانت   عياس عر يس، ويعد هذ    مقياد أفضء مقاييد   عياس.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
                                                           
 .02-12. ، ص ص2772، دون باد، دون ناش ، والتربيةقاموس مصطلحات علم النفس الحديث عبد    حمن   عي و    -1
 .822ص.  ،محمد السيد علي: مرجع سبق ذكره -2




يعتبكككككك  فصككككككء    كككككك   ت   منه يككككككس  اد  ككككككس   ميد نيككككككس مككككككن   فصككككككوء   مهمككككككس فككككككي  
  د  كككككات   عاميكككككس   ميد نيكككككس، لأنككككك  حاقكككككس   وصكككككء بكككككين    انكككككب   نظككككك   و  ميكككككد ني مكككككن 
 منطاقين إثنين  
خكككككذ    انكككككب   نظككككك   بعكككككين يركككككء خطو تككككك  ي  ختيكككككا أنككككك  فكككككي  ميكككككع م حاككككك  وفكككككي   أولا
 في تحديد   م الات، ومنه    د  س وأد ة  مع   بيانات.  لاعتبا 
، ثانيكككككا  فككككككي أنكككككك  يكككككك بط بككككككين معطيككككككات   بحككككككث   نظ يككككككس وبيانككككككات   د  ككككككس   ميد نيككككككس 
و  ككككذ   ككككيمثء نقطككككس  لانطككككيق  عكككك ض وتحايككككء   نتككككائ    نهائيككككس و   ابككككس عككككن   ت ككككا ء 
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   تمهيد
بعد ضبط الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية بكل تفاصيلها، وبعد النزول إلى الميدان  
ل ، ثم تفريغها في جداول تكرارية، نصةةةةوتطبيق أداة جمع البيانات على عينة الدراسةةةةة وام سةةةةت مها
للمرحلة الأخيرة من البحث والتي يتم من خ لها عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة 
النتائج المتوصةةل إليها في ضةةوء الإطار النورل والدراسةةات السةةابمة التي تم عرضةةها في فصةةل 
 سابق.
عتماد تم الاجداول حسب أبعاد الدراسة؛ بعد وضةع النتائج في تجدر بنا الإشةارة أن  كما 
 كما يلي:بالإضافة للجانب الكيفي في تحليل النتائج على الجانب الكمي، 
الاعتماد على درجة المتوسةةط الحسةةابي للعبارات ثم للبعد لإسةةتخراا درجة ممارسةةة قيم المواطنة 
 والانتماء بين الشباب والتي كانت كمايلي:
 المبحوثين سلبي قول نحو العبارة. اتجاه [:1.1-1[ 
 درجة ممارسة ضعيفة جدا للميمة من خ ل هذا المؤشر.           
 المبحوثين سلبي ضعيف نحو العبارة. اتجاه [:2.3-1.1[ 
 درجة ممارسة ضعيفة للميمة من خ ل هذا المؤشر.            
 المبحوثين محايد نحو العبارة.  اتجاه [:3.2-2.3[ 
 درجة ممارسة متوسطة للميمة من خ ل هذا المؤشر.              
 المبحوثين إيجابي ضعيف نحو العبارة. اتجاه [:3.3-3.2[ 
 درجة ممارسة فوق المتوسط للميمة من خ ل هذا المؤشر.           
 المبحوثين إيجابي قول نحو العبارة. اتجاه [:50-3.3[  
 درجة ممارسة قوية للميمة من خ ل هذا المؤشر.           
ولإثبات أو نفي فرضةةيات الدراسةةةة من خ ل التعرف على الدور الأسةةةاسةةي للنوام السةةةياسةةةي 
، [50-3.3[، يكون بإنتماء المتوسةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةابي للفئة الأخيرة في تفعيل قيم المواطنة والانتماء
لأبعةاد الةدالة على الفرضةةةةةةةةةةةةةية مما يجعلها مبحوثين نحو امول الاليجةابي الإ تجةاهوالةدالةة على الا
، وكلما اتجهنا للفئات الأقل كان تحمق الفرضةةةةةةةةية نسةةةةةةةةبي وليل تام، أل وجود الدور لكن تتحمق
 .ليل أساسي
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 عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية .1
ا، والمدرة أوج  الخ ف بينه التحليل في المدرة على ممارنة البدائل وام كتشةةافيتمثل 
ية، مع أو فكرة إلى مكوناتها الرئيسعلى تبرير سةلو  معين، والميام بتحليل مشةكلة 
 1فهم الع قات المائمة بين تل  المكونات
 :البيانات الشخصية. 1 1
 وفقا للسن: أفراد عينة الدراسة]: يوضح خصائص 11الجدول رقم [
 النسبة % التكرار الفئة العمرية
 70.27 179 ]23 – 11[
 16.59 77 ]23 – 23[
 09.72 72 فما فوق 12
 % 111 233 المجموع
 الفئة العمريةتنتمي  عينة الدراسةةةأغلب مفردات ) أن 29( رقم يتضةةن من خ ل الجدول 
 تمثلت في لوتلتها بنسةبة أقمن مجتمع الدراسةة،  %70.27حيث تمثلت في نسةبة ] 70 – 79[
مثلت نسةةبة الفئة  %09.72بينما ]، 10–00[من عينة الدراسةةة تنتمي للفئة العمرية  %16.59
 فما فوق. 27العمرية 
 %70.27نسةةةةةةبة الطلبة من عينة الدراسةةةةةةة والتي قدرت بنسةةةةةةبة  نرجع إرتفاعويمكن أن  
أقل بكثير والتي تعادل بنسةةةةةةةةةبة تمريبية الخمل  وتلتها بنسةةةةةةةةةبة، ]70–79للفئة العمرية [ المنتمية
تم توزيع أداة  لأن وذل   ]،10–00[ من عينة الدراسة تنتمي للفئة العمرية %16.59بةةةة والممدرة 
 ن الذل، وهو السةةجامعة محمد خيضةةر بسةةكرةالتدرا بعلى عينة تمثيلية من طلبة جمع البيانات 
 طلبة التدرا في الجامعة.يتراوح عنده 
 وذل  فما فوق مثلت أقل فئة عمرية لعينة الدراسةةة 27يعود سةةبب أن الفئة العمرية بينما 
تواجد  السةةةن يمللأن في هذا  %09.72طالب بنسةةةبة  700طلبة فمط من بين  7حيث شةةةملت 
                                                 
 .13، ص. مرجع سبق ذكرهمحمد السيد علي:  -1
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الجامعة وبالأخص في مراحل التدرا وهو ما عكست  نسبة هذه الفئة العمرية الطلبة الدارسين في 
 ختارة.في عينة الدراسة الم
 ]: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا للجنس:11الجدول رقم [
 النسبة % التكرار الجنس
 07.67 759 أنثى
 55.00 66 ذكر
 % 111 233 المجموع
 
) يتضن أن غالبية مفردات عينة الدراسة بنسبة فاقت النصف 99من خ ل الجدول رقم (
مثلت نسبة طلبة  %55.00بينما هن طالبات بجامعة محمد خيضر بسكرة،  %07.67قدرت بةةة
 الدراسة.عينة 
ونرجع إرتفاع نسةةةبة الطلبة في عينة الدراسةةةة ممارنة بالطالبات في عينة الدراسةةةة لإرتفاع 
 .بكلياتها الست ممارنة بعدد الطلبة بجامعة محمد خيضر بسكرةعدد الطالبات 
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 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن:]: يوضح 31الجدول رقم [
 % النسبــة التكرار مكان السكن
 % 56.60 76 مقر الولاية
 % 76.77 57 الدائرةمقر 
 % 77.67 27 بلديةمقر ال
 % 111 233 المجمـوع
نسةةةةةةةةةبة طلبة الجامعة الممثلين لعينة الدراسةةةةةةةةةة ) أن 09يتضةةةةةةةةةن من خ ل الجدول رقم (
حيث كانت  ،ر الولاية وممر الدائرة وممر البلديةممتساوية تمريبا بين السكن في ميتوزعون بنسب 
، وبنسةةةةةةةةبة تماربها قدرت % 76.77السةةةةةةةةاكنين بممر الولاية أعلى نسةةةةةةةةبة بنسةةةةةةةةبة  نسةةةةةةةةبة الطلبة
تمل عن  بينما وبنسبة لا ،كان نسبة الططلبة من عينة الدراسة الساكنين بممر البلدية %31.52بة
الماطنين ممر مثلت نسةةبة الطلبة من عينة الدراسةةة  % 56.60السةةابمة بنسةةبة كبيرة ممدرة بةةةةةةةةةةةةةةة: 
 .الولاية
 حسب الإنتماء ]: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة 21الجدول رقم [
 لجمعيات المجتمع المدني:
 % النسبــة التكرار الإجابة
 31.8 33 نعم
 21.08 103 لا
 % 110 222 المجمـوع
أن نسةةةةةةةةةبة كبيرة من عينة الدراسةةةةةةةةةة الممثلة لطلبة ) 79(يتضةةةةةةةةةن من خ ل الجدول رقم 
طالب من عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةةةةةةبة تمارب المئة  700طالب من  920الجةامعةة والبةالد عددهم 
 .لا تنتمي لجمعية من جمعيات المجتمع المدنيمن عينة الدراسة  %79.21والممدرة بة 
فمط من  %77.1: ةوالممدرة ب %29من النسبة السابمة تمارب لةة بينما وبنسبة أقل بكثير  
  المنتمية لجمعيات المجتمع المدني.عينة الدراسة هي 
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هناء حسةةةةةني محمد النابلسةةةةةي والتي تبين من خ لها اتجاهات هذه النتائج تتفق ودراسةةةةةة  
التطوعية المختلفة سةةةلبية، وأن درجة المشةةةاركة إجابة عينة الدراسةةة نحو المشةةةاركة في الفعاليات 
                                                                                                                         1متدنية جدا لدى أفراد العينة
 ]: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب 21الجدول رقم [
 الإنتماء لجمعيات المجتمع المدني:الرغبة في 
 النسبــة التكرار الإجابة
 %77.67 27 نعم
 %79.05 709 لا
 % 111 233 المجمـوع
طالب من جامعة  700طالب فمط من أصةةةةةةةةةل  27): يتضةةةةةةةةةن أن 09من الجدول رقم ( 
لجمعية من جمعيات المجتمع المدني وهو ما يمثل نسةةةةةبة  بسةةةةةكرة فمط من لهم رغبة في الإنتماء
من  %79.05بينما كانت النسبة الأكبر والممدرة بةةةةةةةةةةةة: فمط  من أفراد عينة الدراسة،  %77.67
لجمعيةة من جمعيةات المجتمع أفراد العينةة كةانةت إجةابةاتهم بة نهم ليل لهم الرغبةة بةالإنضةةةةةةةةةةةةةمةام 
لطلبة الغير راغبين في الإنتماء لجمعيات المجتمع المةدني، ويمكن لنةا ان نرجع ارتفةاع نسةةةةةةةةةةةةةبة ا
المدني بالممارنة مع الراغبين في الانتما لسةبين، قد يكون ذل  بسبب انشغالات الطالب الجامعي 
كما يمكن أن نرجع  أيضةةةةةةةا لعدم نشةةةةةةةغالات وواجبات، إبالدراسةةةةةةةة وما ينتج عنها وما يتبعها من 
 الخارجي.ط الاجتماعي وجود إحتكاكا  كبير لطلبة الجامعة بالوس
  
                                                 
 .821مرجع سبق ذكره، ص.  :هناء حسني محمد النابلسي -1
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 ]: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة 11الجدول رقم [
 حسب الإنتماء لحزب سياسي:
 النسبــة التكرار الإجابة
 %90.99 60 نعم
 %17.77 719 لا
 % 111 233 المجمـوع
عينة الدراسةةةةةةةة الممثلين لطلبة نسةةةةةةةبة كبير من ) يتضةةةةةةةن أن 69من خ ل الجدول رقم (
عدد إجمالي طالب من  60 بينما %17.77 وذل  بنسةةةةةبةلحزب سةةةةةياسةةةةةي لا ينتمون الجامعة، 
 من ينتمون لحزب سةةةةياسةةةةي. من عينة الدراسةةةةةفمط  %90.99، بينما من عينة الدراسةةةةة الطلبة
وهو ما يتوافق مع دراسةة هناء حسني محمد النابلسي حيث كان في هذه الدراسة نسبة الأعضاء 
 . 1من أفراد عينة الدراسة %7.9في الأحزاب السياسية بلغت 
بالسةةياسةةة وبالنشةةاطات السةةياسةةية والإنتماء وهو ما يبين أن الشةةباب الجامعي غير مهتم 
، والةذل قةد يعود لعدة أسةةةةةةةةةةةةةباب، منها عدم توفر المعلومات الكافية حول هذه الأحزاب؛ للأحزاب
بالرغم من أن هذه الدراسةةةة واكبت فترة انتخابات المجالل الشةةةعبية البلدية وهي الفترة التي يكون 
فيها نشةاط الأحزاب السةيلسية على أوج ، وبالرغم من ذل  في حوارنا مع العديد من الطلبة ليل 
 لهم معرفة حول الأحزاب السةةةةةةياسةةةةةةية والأشةةةةةةخاص المترشةةةةةةحين والكثير منهم يحتج ب ن الأمر لا
 وجود اهتمامات أخرى لدى الشباب الجامعي.يعني  تماما؛ كما قد يكون من بين الأسباب أيضا 
) ، 31(لجدول رقم ، ا)11(والجدول رقم  )01( رقم الجدولتوضةةةةةةةةن الجداول السةةةةةةةةابمة (
خصائص عينة الطلبة الممثلين لطلبة  ))1(لجدول رقم وا )،31(لجدول رقم ا )،21(لجدول رقم ا
 %33.01: ك على نسبة قدرت بةةةةةةة ]23 – 11[جامعة بسكرة والذين تراوحت فئاتهم العمرية بين 
وبنسةةةةةبة قليلة جدا انتمى أفراد عينة الدراسةةةةةة ] 83–33[وبنسةةةةةبة قليلة منهم ينتمون للفئة العمرية 
فما فوق، وهو ما يعطي صةةةفة مرحلة الشةةةباب لعينة مجتمع الدراسةةةة وما يميز  02للفئة العمرية 
                                                 
 .321ص.  نفل المرجع، :هناء حسني محمد النابلسي -1
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مةا يعطيهةا درجة معينة من الوعي الاجتماعي لما يحيط  هةذه الفئةة أنهةا بمرحلةة التعليم الجةامعي
 بها، وبالأخص ما اكتسبت  من قيم في مراحلها التعليمية السابمة.
 لإناث فاقت بكير نسةبة الذكور بحوالي ث ثةكما تميزت أيضةا عينة الدراسةة ب ن نسةبة ا  
كما توزعت فمط،  %22.33بينما الذكور  %32.53أضةةةعاف تمريبا، حيث كانت نسةةةبة الإناث 
وآخرون يمطنون بممر الدائرة  % 25.53 ةةةةةةةةةةةةةةةةبمفردات عينة الدراسةةةة بين من يمطن بممر الولاية 
ب ن تسةةةةةمت عينة الدراسةةةةةة إ، كما %77.67ومن يمطنون ممر البلدية بنسةةةةةبة  %76.77بنسةةةةةبة 
معوم طلبة جامعة بسةةةةةةةةةةةكرة لا ينتمون لجمعية من جمعيات المجتمع المدني وكان ذل  بنسةةةةةةةةةةةبة 
، مما كان ل  دلالة ب ن طلبة الجامعة ليل لهم من مفردات العينة %21.08 ةةةعالية جدا قدرت ب
نشةةةةةةةةةةةةاطات اجتماعية خارا إطار الجامعة، كما ان نسةةةةةةةةةةةةبة كبيرة من المفردات لا يمتلكون حتى 
وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع نسةةةةةةةب الإجابات الرغبة في الإنتماء لجمعيات المجتمع المدني، 
الطلبة الممثلين لعينة الدراسةةةةةةةة عدم  حول الإنتماء لحزب سةةةةةةةياسةةةةةةةي أم لا، حيث ما ميز مجموع
من الطلبة لا ينتمون لأل حزب من الأحزاب السياسية برغم تعددها  %08 إنتمائهم بنسبة تمارب
من اجمالي الطلبة  %83.11 ةةةةةةةةةةةةةةةعدم الإنتماء لحزب سةياسةةي ممدرة بحيث كانت نسةبة الإجابة ب
  عينة الدراسة. 
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 أ بدا نادرا أ حيانا غالبا دائما
  .1
أ عتقد أ ن القرارات التي يتخذها النظام الس ياسي هي لصاا   
 أ فراد المجتمع.
 522 02 23 021 35 22 ك
 07 2..2
 001 63.21 28.22 58.08 .6.31 2..2 %
  .2
ذا صااادف ص صااعولىت سااو  ساا تول  صااا  الب يااة أ سااع  ا  
 برئيسها. للاتصال
 522 2. 38 .5 28 32 ك
 001 .2.25 01.22 .8..1 50.01 12.11 % 07 63.2
 تساول جميع المواطنين أ  ام الدفع الضريي.ي   .5
 522 2. 12 68 63 25 ك
 001 .5.15 28.. 56.22 11.32 38.51 % 07 20.2
  .8
 ؤدي الش باب الخد ة الوطنية خد ة للوطن.ي
 
 522 52 26 05 28 26 ك
 001 15.21 1..62 82..1 50.01 1..62 % 07 32.5
  .3
 أ عتقد أ ن الديمقراطية تسود المجتمع.
 
 522 .6 65 .3 28 .1 ك
 221 8..25 81.61 68.62 8...1 23.0 % 07 .3.2
  .6
 522 2. 62 .5 55 33 ك  الانتخابية المواعيد  في  لىلانتخاب أ شارك
 221 .2.25 66.11 .3.61 20.81 66.82 % 07 00.2
 أ تواصل  ع ممثلينا سو  س تول الولاية في البرلمان  ..
 522 1.1 61 11 2 5 ك
 70 32.1
 221 36.30 .1.. 5..8 2..2 35.1 %
  .0
 522 32 52 08 .8 221 ك السارية أ  ر واجب.أ عتقد أ ن ا حترام القوانين 
 07 52.8
 221 82.2 35.1 23.12 02.12 10.53 %
 ل ولة كواجب اجتماعي. لعا ةا أ ساهم في حماية ال  لاك  ..
 522 21 21 82 16 611 ك
 07 61.8
 221 05.3 08.8 6..21 65..2 22.23 %
 أ لىدر للمشاركة في النشاطات التضا نية.  .21
 522 35 .5 6. 25 58 ك
 07 32.5
 221 2..31 .3.61 02.85 35.81 02..1 %
 2.94 الدرجة الكلية لممارسة قيمة الـمــواطنة
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أعتقد أن القرارات التي يتخذها النظام السياسي هي لصالح كل أفراد : )01العبارة رقم (
  .المجتمع
إتجاهات طلبة جامعة بسكرة الممثلين لعينة الدراسة  أن) 10( رقميتضح من خلال الجدول 
، هي تمع"ل أفراد المجـأعتقد أن القرارات التي يتخذها النظام السياسي هي لصالح كنحو العبارة: "
، لهذه العبارة 1.70: در بــمحايد وهو ما دل عليه المتوسط الحسابي المحسوب والذي قبإتجاه 
البديل 'أحيانا' من البدائل الخمسة حيث تمركزت أعلى إجابات عينة طلبة جامعة بسكرة عند 
قدرت طالب من جامعة بسكرة بنسبة  200تكرار عند هذا البديل من أصل  110المطروحة بـ: 
تقريبا وبنسبة تصل عينة الطالب فقط من  10من الطلبة عينة الدراسة، بينما   %28718بـ: 
كانت من الطلبة  % 08700 بـ:نسبتهم قدرت  حيث -أحيانا- نصف نسبة الإجابة السابقةل
ما تكون القرارات المتخذة من طرف النظام السياسي هي لصالح أفراد المجتمع،  'نادرا'إجاباتهم بأنه 
ة ه القرارات لصالح أفراد المجتمع بنسبما تكون هذ 'غالبا'طالب من عينة الدراسة أنه  02كما يرى 
كانت إجابات الطلبة بأن   %10700 ـ:بة لا تقل عنها بكثير قدرت بوبنس،  %11700قدرت بـ: 
أفراد  لصالح كل هذه القرارات التي يتخذها النظام السياسي لا تكون 'أبدا' وفي معظم الأحيان
أن القرارات بنسبة للإجابة حول هذه العبارة كانت للبديل 'دائما' بنسبة تكاد تكون معدومة المجتمع، 
  7%1171ح أفراد المجتمع بنسبة قدرت بـ: التي يتخذها النظام السياسي تكون 'دائما' لصال
مؤشر  1"مجموعة القرارات التي يتخذها فاعلون معروفون بهدف تحقيق غرض عام"تمثل 
، حيث يقصد بالفاعلين المعروفين المؤسسات في الجانب التشريعيالسياسات العامة دال على 
مته بالنظام السياسي الذي تكون مه اارتباطا مباشر والمرتبط  تخاذ القراراتإالتي تكون مهمتها 
عبر عن ولأن السياسة العامة ت تخاذ القرارات، كالسلطة التشريعيةوا  الأساسية هي سن التشريعات 
قرار أو مجموعة من القرارات فلها خصائص معينه من أهمها: أنها قرار يتخذه النظام السياسي 
ر أسلوبا معينا لتحقيق الأهداف من خلال الصلاحيات الموكلة لكل مؤسساته، أي أنها تختا
على أن تتميز هذه القرارات أو السياسة العامة بأن المنشودة من بين الأساليب البديلة المتاحة، 
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 71تكون عامة وشاملة ومطبقة بنفس الأسلوب على كافة أفراد المجتمع الذين تخدمهم هذه السياسة
والدالة على درجو ممارسة على إجابات مجموعة من طلبة جامعة بسكرة عينة الدراسة  وبناءا
ات أحيانا فقط ما تكون قرار أنه  أغلبهممتوسطة لقيمة المواطنة من خلال هذا المؤشر، حيث يرى 
النظام السياسي لصالح كل افراد المجتمع بإتجاه محايد نوح هذا المؤشر الدال على وجود قيمة 
ة بين مفردات الدراسة، لأنه كلما شعر الفرد بأن القرارات المتخذة هي لصالح الجميع على المواطن
م آلية عمل النظاحد السواء، كان ذلك عاملا على تفعيل قيم المواطنة لدى الأفراد، وذلك لأنه 
تمثل س لأنها ،طبيعة قرارات النظامالمختلفة هي التي تشكل سياسة  هالسياسي من خلال مؤسسات
، يمخرج من مخرجات النظام السياسبإعتبارها ، هداء وفاعليه النظام السياسي ونشاطات مؤسساتأ
كلما كان هناك توازن وتفاعل بين مؤسسات النظام السياسي كلما كان القرار السياسي أكثر قدرة ف
عوامل ، وبذلك كان عاملا من 2على النجاح وأكثر قابليه للتطبيق وأكثر تقبل من عموم المجتمع
 تفعيل قيمة المواطنة بينهم7
وبقراءة أخرى لإجابات عينة الدراسة من طلبة جامعة بسكرة يمكن ان نستنتج من خلال 
متوسطة تميل إلى الضعف أكثر من القوة، وهو أن درجة ممارسة قيمة المواطنة تكون هذه العبارة 
طالب من أصل  1.بمجموع  ما دلت عليه مجموع إجابات طلبة الجامعة بين 'نادرا' و'أحيانا'
فالمواطنة هي السبيل لممارسة سيادة القانون والمساواة  ،% 11782عينة الدراسة بنسبة قدرت بــــ: 
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إذا صادفتني صعوبات على مستوى مصالح البلدية أسعى للإتصال  :)01العبارة رقم (
 برئيسها7
لى الثانية، حيث أدجاءت إجابات طلبة جامعة بسكرة عينة الدراسة متقاربة نحو العبارة 
و إذا صادفتهم مشكلات أرئيس البلدية بلا يلجئون للإتصال  مبأنه %10702طالب بنسبة  0.
منهم كانت إجاباتهم بأنهم نادرا ما يقومون بذلك،  %10710وصعوبات على مستوى مصالحها، 
 %00700بأنهم غالبا ما يقومون بذلك، وبأقل نسبة قدرت بـ: كانت إجاباتهم  %21710بينما 
ود يسعون دائما للإتصال برئيس البلدية في حال وجمن الطلبة عينة الدراسة كانت إجاباتهم بأنهم 
  صعوبات على مستوى المصالح7
سة لممار  الإقليمية للامركزية في الدولة، ومكانتعتبر البلدية هي الجماعة والقاعدة 
وقصد " :أن في تسيير شؤون البلديةباب مشاركة المواطنين  ) من00في المادة (جاء إذ ، 1الوطنية
أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري، يسهر المجلس الشعبي البلدي على  تحقيق
التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في ملائم للمبادرات المحلية إطار وضع 
) في إشارة لصلاحيات 01، كما جاء في المادة (2"وتحسين ظروف معيشتهمتسوية مشاكلهم 
رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة ما يلي: "يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي 
بيق يكلف على الخصوص بالسهر على إحترام وتط فهووبهذه الصفة الدولة على مستوى البلدية، 
الميدانية من خلال إجابات  وبالرغم من ذلك أوضحت النتائج 3التشريع والتنظيم المعمول بهما"
وهو ما دل على وجود  )،01(وجود إتجاه سلبي ضعيف نحو العبارة رقم  طلبة جامعة بسكرة
بين الطلبة، وذلك وهو ما دل عليه المتوسط  يم المواطنة من خلال هذه العبارةلق ممارسة ضعيفة
  71070المقدر  الحسابي
المضـــــــــــــمونة  نســـــــــــــق من الحقوقمن بين التعريفـات التي أطلقت على المواطنة أنها: "ف
ون المســـير لشـــؤ  قانونية بين أفراد المجتمع والنظام الســـياســـيأي أن للمواطنة علاقة  74دســـتوريا"
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ينبغي  والثقافية التي الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيةتقوم على مجموعة من الحقوق الدولة، 
ى وبالمقابل كان لزاما عل لكن ،للدولة أن تضـــــــمنها للمواطنين جميعا بنفس الدرجة من المســـــــاواة
 تزامأســــــــاس هذا الإل المواطنة  الإلتزام بالواجبات تجاه الوطن، إذ تمثل قيمأيضـــــــا أفراد المجتمع 
المواطنـــة لا تكون بمجرد إدراج  ن أفراد المجتمع، وذلـــك لأندرجـــة ممـــارســـــــــــــتهـــا بيكلمـــا زادت 
النظام الســــــياســــــي أو الدولة تتبنى  مصــــــطلح 'المواطن' في الدســــــتور فيكون بذلك دلالة على أن
فتحمل أفراد المجتمع لواجباتهم والقيام  ،1بكل أبعادها ومضــامينها ومتطلباتها المواطنةقيم فلســفة 
  يتجزء لممارسة قيم المواطنة7 جزء أساسي لا بها والدفاع عن حقوقهم يعتبر
 يتساوى جميع المواطنين أمام الدفع الضريي7: )21العبارة رقم (  
لمواطنة ا جاءت هذه العبارة في الترتيب الثالث من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة
من عينة الدراسة  طالب 1.حيث حيث أفاد ، 1170في المجال المدني بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 'أبدا'البديل  %12702 حيث إختاربعدم وجود مساواة بين جميع المواطنين أمام الدفع الضريبي 
ما يتســـــاوى جميع ' الباغ'بأنه  %00700وبنســـــبة وجاء في المرتبة الثانية من البدائل الخمســـــة، 
'أحيانا' منهم بأنه  %21710 وبنســـــــبةوجاء في المرتبة الثالثة المواطنين أمام الدفع الضـــــــريبي، 
كانت الإجابات بأنه تســاوي  %08720وبنســبة  ما يتســاوى المواطنين أمام الدفع الضــريبي،فقط 
كانت  %08711وبأقل نســـــبة  والتي قدرت بـ ــــــــــــــــــ:  ،المواطنين أمام الدفع الضـــــريبي يكون دائما
 يبي7أمام الدفع الضر بأنه 'نادرا' ما يتساوى المواطنون  إجابات طلبة جامعة بسكرة عينة الدراسة
 في ومهما أســـاســـيا دورا تلعب إذ للدولة المالية الســـياســـة أدوات إحدى الضـــرائب تعتبر
 ويمتد الإختلالات، ومعالجة الاقتصـــادي، الإصـــلاح تحقيق بهدف الدول التي تضـــعها البرامج
 وضبط الاقتصـادي، الإسـتقرار وتحقيق الإسـتهلاك، وضـبط تخصـيص الموارد في للتأثير دورها
  2.الميزانية عجز في تؤثر كما وتوجيه الإستثمار، الإدخار، وتشجيع الإستهلاك
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هي  أن ممارســــة قيمة المواطنة من خلال هذا المؤشــــر يتصــــح من خلال إجابات عينة الدراســــة
 1170ممارســة بدرجة متوســطة، وهو ما دل عليه المتوســط الحســابي لهذه العبارة والمقدر بـــــــــــــــ: 
م ما للدفع فبالرغ جابات الطلبة من خلال هذه العبارة7لإوالذي نستنتج من خلاله الإتجاه المحايد 
 الهيكل لتغيير الضـــــــــــريبي من أهمية في البناء الاجتماعي وعلى الخصـــــــــــوص في اســـــــــــتخدامه
إلا أن ، 1المختلفة الأنشـــطة الاقتصـــادية بين البشـــرية الموارد توزيع بإعادة المجتمع في فيالوظي
قد يكون  لســببين أســاســين، غياب المســاواة بين جميع أفراد المجتمع دفع هذه الضــريبة قد نرجعه
في  اع وا  نمالضريبي لكافة أفراد المجتم الأول ليس في التشـريعات والقوانين المنظمة لكيفية الدفع
بب قد يكون الســــــــــ من جهة ثانيةمن جهة،  طريقة تطبيق هذه التشــــــــــريعات على مختلف الأفراد
حيان الدفع الضــــريبي والذي يقابل في كثير الأ كيفية تفاعل مختلف أفراد المجتمع معأيضــــا في 
ك في الدفع الضــــريبي إلا أن ذلالمســــاوات بين الأفراد  في التهرب منه، ومهما كان ســــبب غياب
 وذلك لأن ،وبالأخص في تأثيره على ممارسة قيم المواطنة بالسلب على كافة أفراد المجتمعيعود 
 بتطور تتطور التي الاقتصـــادية، الســـياســـة أدوات إحدى تمثل إحدى تعتبر الضـــريبية الســـياســـة
 تطوير أدوات إحدى تعد أنها كما للدولة،و  للمجتمع والاجتماعية والسـياسية الاقتصـادية الظروف
بوزيدة حميد في دراســــــته للنظام الضــــــريبي الجزائري إذ كان من بين توصــــــيات  ،2الظروف هذه
 أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في )،2002-2661( الإصـلاح الإقتصادي في الفترة وتحديات
 الإعلام بزيادة للمكلفين الضـــــــــريبي الوعي رفع على العمللا بد من العلوم الاقتصـــــــــادية، أنه 
 في والرشــادة الضــريبية العدالة مبدأ تجســيد وتفعيل ،...(الأيام الدراســية الدوريات، المنشــورات،(
 المحلية، والإختصـــاصـــات المهام توســـيع على العملن من توصـــياته أيضـــا اكما ك العام الإنفاق
 والرقابة التحكم في المحلية الجماعات شــــراكا  للمواطنين، و  المقدمة الخدمات تحســــين ومتطلبات
 3.نفقاتها على
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 خدمة للوطن7يؤدي الشباب الخدمة الوطنية  :)81العبارة رقم (  
جاءت هذه العبارة في المرتبة الأولى في ترتيب العبارات الدالة على درجة ممارســـة قيمة 
، حيث تساوت إجابات طلبة جامعة محمد خيضر عينة 0072المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 البديلين 'نادرا' و'أحيانا' لأداء الخدمة الوطنية للشــباب خدمة للوطن فقط ختيارإهذه الدراســة في 
'غالبا' ما يكون أداء الخدمة الوطنية ، في حين جاءت إجابتهم بأنه %01710 قدرت بـ ـــــــــ: بنسبة
من إجابات عينة الدراســـبة، تلتها  %21710الوطن في المرتبة الثانية بنســـبة قدرت بـ ـــــــــــــــ: لأجل 
منهم يرون أنه أحيانا فقط ما يكون ذلك لأجل خدمة  %817.0يبا مقدرة بـ ــــ: وبنسبة تساويها تقر 
أفاد الطلبة بأنه توجه الشباب للخدمة  %02710وبنسبة لا تقل عنها بكثير قدرت بـ: فقط الوطن 
  الوطنية لا يكون أبدا لأجل خدمة الوطن7
الملاحظ من خلال عرض نتائج إجابات الطلبة حول هذا المؤشـــــــر الدال لقيمة المواطنة 
أنها جاءت موزعة بنســــــــــــب متقاربة بين البدائل الخمســــــــــــة المطروحة، مما دل على وجود إتجاه 
 70072محايد لطلبة نحو هذه العبارة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ: 
طلبة ممارســــــة متوســــــطة لقيمة المواطنة بين  هذا المؤشــــــر درجة نســــــتنتج من خلالإذ  
والتي تتجه للجانب الإيجابي أكثر منها للجانب الســلبي لهذه العبارة وذلك بنســبة مئوية  ،الجامعة
لمجموع نسب  %007.2بة تقدر بـ ـــــــ: سللبديلين دائما وغالبا معا، مقابل ن %8.708قدرت بـــــــ: 
 7عتبرناهما يميلان للجانب السلبي من هذه العبارةالبديلين 'نادرا' و'أبدا' إذا إ 
 أعتقد أن الديمقراطية تسود المجتمع7 :)01العبارة رقم (  
ترتبت هذه العيارة في الترتيب الرابع من بين العبارات الدالة على ممارســـة قيمة المواطنة 
: رت بـبنسبة قد 'أبدا'عند البديل حيث تمركزت معظم الإجابات حول العبارة طلبة الجامعة،  ىلد
من الطلبة يرون  %18710ـ ــــــــــ: غير بعيدة عنها بكثير قدرت بمن الإجابات، تلتها نسبة  %12
غالبا ما تسود منهم بأنه  %817.0المجتمع، بينما أجاب  'أحيانا' فقط ما تسـود الديمقراطيةبأنه 
، وفي المرتبة تكون ســـــــائدةنادرا ما منهم بأنه  %80710يرى بنســــــبة متقاربة جدا الديمقراطية، و 
   منهم يرون أن الديمقراطية سائدة دائما7 %00711الأخيرة وبأقل نسبة مقدرة بـ: 
عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج                                          الفصل السادس
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 ةنضـــــــعيف نحو قيم المواط ســـــــلبيوجود اتجاه ن نســـــــتنتج من خلال هذه العبارة أيمكن 
والدال  .070: المتوسط الحسابي المقدر بـ ــــــــــ، وهو ما دل عليه كمؤشر من مؤشرات البعد الأول
لقيمة المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراســــــــة من خلال هذا  ضــــــــعيفةعلى ممارســــــــة بدرجة 
أن نجد ممارســـة للديمقراطية بغياب قيم المواطنة وذلك لأن المواطنة تعتبر  نإذ لا يمك ،المؤشـــر
ي لتالوباهي: "الســــبيل لممارســــة ســــيادة القانون والمســــاواة أمامه لممارســــة حد أدنى من الحقوق" 
فلا  ،بـــالـــديمقراطيـــة المواطنـــة هي القـــاعـــدة التي ينطلق منهـــا أفراد المجتمع للمطـــالبـــة تكون قيم
مواطنة حقيقية دون ديمقراطية التي هي بمثابة مرتكز للمواطنة، حيث المســــــاواة والحرية والعدالة 
 71دون تمييز مع ضمان حق المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء
كمؤشـــــرات لقياس درجة ممارســـــة قيمة على عرض وتحليل العبارات الخمس الأولى  ءبنا
المواطنـة في المجـال المـدني، يمكن لنـا أن نســـــــــــــتنتج من خلال هـذا البعد أن قيمة المواطنة من 
خلال هذا البعد موجودة عند طلبة طلبة الجامعة عينة الدراســـــــة لكن بدرجة ممارســـــــة متوســـــــطة 
وهو ما دل عليه متوســـط الوســـط الحســـابي للعبارات الخمســـة الســـابقة بينهم تميل إلى الضـــعف، 
والدال على وجود إتجاه محايد نحو درجة ممارسة قيمة المواطنة من خلال  1.70والمقدر بـ ـــــــــــــ: 
 هذا البعد7
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 : المجا  السياسيثاني. البعد ال2 1 1 2 1
 أشارك بالإنتخاب في كل المواعيد الإنتخابية7 :)11العبارة رقم (
رجة دجاءت هذه العبارة في المرتبة الرابعة ما قبل الأخيرة في ترتيب العبارات الدالة على 
تريتبا بين  8870بمتوسط حسابي قدر بـ:  ممارسة قيمة المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة
 عبارات البعد الثاني7
المواعيد في كل  'أبدا'لا يشاركون بأنهم  %10702عدد منهم بنسبة  أجاب أكبرحيث 
نسبة طالبا جامعيا من عينة الدراسة ما يمثلون  00يرى في المرتبة الثانية الإنتخابية، بينما 
جاءت  %10710، وبنسبة قدرت بـ: يشاركون في كل المواعيد الإنتخابية 'دائما'بأنهم  %11780
تخابية، 'أحيانا' فقط ما يشاركون في المواعيد الإن أنهمبأفاد الطلبة عينة الدراسة في المرتبة الثالثة 
ما يشاركون في كل 'غالبا'  ممن الطلبة عينة الدراسة يرون بأنه %11780: وبنسبة مقدرة بـ
' ما نادرا'بأنهم كانت إجابات الطلبة  %11700قدرت بـ:  ، بينما وبأقل نسبةالمواعيد الإنتخابية
 يشاركون في كل المواعيد الإنتخابية7
اه وجود إتجنستنتج من خلال هذه النتائج حول هذا المؤشر من مؤشرات قيمة المواطنة 
وجود إتجاه محايد للطلبة نحو هذه العبارة وهو ما دل لطلبة الجامعة عينة هذه الدراسة  محايد
وهو ما يجعلنا نستنتج ومن خلال هذا المؤشر وجود  1170عليه المتوسط الحسابي لها المقدر بـ: 
المواطنة بين الطلبة عينة الدراسة، غير أن ممارسة هذه القيمة هي بدرجة متوسطة فقط، قيمة 
لسلبيين للعبارة ابين البديلين  النسبة المئويةبينه تتميل إلى السلب أكثر منها إلى الإيجاب وهو ما 
ا' و'غالبا' 'دائمالمئوية للبدائل الإيجابية للعبارة  مقارنة بالنسبة %01728بـ:  ةو'أبدا' والمقدر  'نادرا'
  7%18712 والمقدرة
هذه الإجابات تدل على إختلاف الرؤى بين الشباب حول ما إذا كانت هذه المشاركة قد 
تساهم في تحسين الأوضاع، أو في أنها واجب وطني وهو ما يتوافق ما جاء في نتائج دراسة 
جابة طلبة الجامعة عينة الدراسة حول السؤال التالي: 'هل تعتقد هناء حسني محمد النابلسي، في إ
 %08منهم بأنها واجب وطني بينما  %00أن التصويت بالانتخابات واجب وطني' حيث أجاب 
، وهو ما لم يتوافق مع دراسة شعيب التي كانت إحدى نتائجها وطني يعتقدون أنها لا تعتبر واجب




السياسية من خلال الانتخابات واجب وطني هي نسبة متدنية أن نسبة الذين يعدون المشاركة 
وجاء في مقالة لــ'طيفور فاروق' بعنوان لماذا يقاطع الجزائريون الانتخابات؟ ثقافة  17%1بلغت 
بداية و مجتمع أم أزمة نظام سياسي، أن الذي يعايش المجتمع الجزائري في عهد التسعينيات 
لق على كل العمليات الانتخابية المزورة، وأصبح لا يثق، يعالألفيات يرى كيف صار الجزائري 
بل ويقاطع الانتخابات، وصارت واقعيا الانتخابات في الجزائر، انتخابات قلة لا تنتج إلا قلة، وقد 
مت برامج للتحسيس بواجب ، ونظ0110اعترفت بذلك وزارة الداخلية الجزائرية نفسها سنة 
كما يضيف طيفور فاروق أيضا أن مرض المقاطعة إذا انتشر وتوسع، زاد في الهوة  2المشاركة،
والثقة وستكون حتما النتيجة هي التدهور والتراجع إلى الخلف في زمن تعرف الكثافة السكانية 
الجزائرية تزايدا مستمرا وتزيد معها الأمية السياسية والانتخابية وفي ظل انحسار عمل المجتمع 
 73الأحزاب في التعبئة الشعبية الجماهريةالمدني و 
 ة في الانتخابات إلى عدة أسبابسبب تدني المشاركطاهر محمد بوشلوش رجع يكما 
عل المجتمع، الأمر الذي جنذكر منها، الظروف السياسية والأمنية التي والاجتماعية التي مر بها 
 ة، ومع تزايد إحتياجاتالوضع السياسي في المجتمع يعاني من بعض الاضطرابات البنائي
في كل ما ينحدر  المواطنين من عمل وسكن ونقل وخدمات صحية تزايدت درجة الريبة والشك
من هرم السلطة، ومن ثمة بدأت الثقة تهتز بين المواطنين والمؤسسات الرسمية7 ويضيف أيضا 
اب، فالكبار بالتهميش السياسي للشبوشلوش أن من أسباب تدني مشاركة الشباب في الانتخابات، 
هم صناع القرار سواء شارك الشباب أم لم يشاركو، وكذلك نقص مصداقية المرشحين أنفسهم، 
مون سوى يختفونتماما ولا يهت فهم يقدمون وعودا شتى للناخبين قبل الانتخابات وبمجرد نجاحهم
 74بتحقيق مصالحهم الخاصة
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 الولاية في البرلمان7أتواصل مع ممثلينا على مستوى  :).1العبارة رقم (
بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة المواطنة من جاءت هذه العبارة في المرتبة الأخيرة 
بين عبارات البعد  0070: راسة، بأضعف بمتوسط حسابي قدر بـطلبة الجامعة عينة الد لدى
 الثاني7
 'أبدا'لا يتواصلون  أنهمطالب  200طالبا من عينة الدراسة من أصل  010حيث إتفق 
، تلتها مباشرة %01701مع ممثليهم على مستوى الولاية في البرلمان بأعلى نسبة مئوية مقدرة بـ: 
 التواصلمنهم من إختارو البديل 'نادرا' ما يتم  %.07. :ــــوبنسبة ضئيلة قدرت بفي المرتبة الثانية 
منهم  %2178 :ـــوبنسبة أقل من السابقة مقدرة بـة تلتها في المرتبة الثالثمع الممثلين في البرلمان، 
يدة كثيرا عن وبنسبة غير بعالتواصل مع ممثليهم في البرلمان، اختارو البديل 'أحيانا' فقط ما يتم 
 ل نسبةوبأقيتواصلون مع ممثليهم في البرلمان، من الطلبة بأنهم 'دائما' ما  %0270السابقة أفاد 
أفاد الطلبة عينة الدراسة بأنهم غالبا ما يتواصلون مع  %1171ـ: مقدرة بوال بين النسب السابقة
  ممثليهم في البرلمان7
يتبن لنا من خلال هذه النسب وجود إتجاه سلبي قوي نحو العبارة وهو ما يؤكده المتوسط 
 70070الحسابي لهذه العبارة والمقدر بـ: 
هذا المتوسط الحسابي الذي يمكن لنا أن نستنتج منه وجود ممارسة ضعيفة جدا لقيمة  
تمثل الظاهرة البرلمانية سمة من سمات عملية التنظيم مواطنة بالإعتماد على هذا المؤشر، إذ ال
العصري والمتطور للدولة الوطنية، وهي ركن أساسي وحيوي من أركانها ومقومة الحكم الراشيد 
ة المجتمعات والأمم بصورة عامة، وتجسيد الديمقراطية وبلورة للإرادة العامة والتعبير عنها في قياد
حول مجموع يتمحور مدلول العلاقات العامة البرلمانية إذ  1بصورة خاصة في العالم المعاصر
المناهج والأساليب والآليات المستعملة من طرف المؤسسة البرلمانية والبرلمنيين لخلق أجواء 
عوامل الثقة والمصداقية والرضا العام لدى الشعب وسائر المواطنين للتفاهم والتفهم والتعاون و 
والمساندة في عمليات أداء الوظيفة البرلمانية وسائر وظائف الدولة لصالح الشعب والوطن 
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، فبالرغم من أنه في عصرنا الحاضر أصبحت أشغال البرلمان تتابع على والمواطن بكفاية ورشادة
، فالمنتخبون المطلعون جيدا 1كل من الرأي العام ووسائل الإعلام أكثر من السابق حد سواء من
هم بمثابة عامل لا يقل أهمية في الحكم الراشد الحسن من البرلمان جيدا، فبالرغم ما تقدمه لنا 
أعضاء  نوسائل الإعلام من معلومات إلا أنه لا يوجد بديل للصلة المنتظمة المباشرة والإتصال بي
ليكون  ،2البرلمان ومن يمثلون من المواطنين وذلك لأن تبادل المعلومات الدائم بين الشعب وممثليه
إنشغالات ومتطلبات ممثليهم في أعلى ذلك مجال خصب ليتمكن كل البرلمانيون من إيصال 
تلف ختفعيل قيم المواطنة بين ممستويات النظام السياسي لتكون لتحقق بذلك عاملا من عوامل 
 يفوبالرغم من ذلك كانت نسبة كبيرة من طلبة الجامعة لا تتواصل مع ممثليها أفراد المجتمع، 
تعي حقوقها  ، وهي التيالبرلمان بالرغم من أن هذه الفئة تعتبر هي المثقفة في الوسط الاجتماعي
يبيبن لر سلبي على ممارسة قيمة المواطنة، والذي يمكن أن نعيده وتدافع عنها وهو ما يكون له أث
أساسيين؛ فقد يكون عدم التواصل نتيجة لعدم معرفة أهمية ذلك من طرف طلبة الجامعة كفئة من 
؛ يبكل ما يخص الجانب السياسباب الجزائري، أو قد يكون لعدم المبالات بين طلبة الجامعة شال
لته 'قراءة في الأداء السياسي للبرلمان التعددي الجزائري'؛ أن هذه إذ يرى رابح لعروسي في مقا
التجربة حققت نوع من الإتصال السياسي بين المواطن والحاكم وذلك من خلال النواب وأعضاء 
البرلمان، حيث تم نقل الإنشغالات والتكفل بها من خلال مختلف الزيارات الميدانية لنواب الشعب 
ح ذلك ، واتض-وهو ما لا نشهده في كل الولايات-ات الموزعة عبر الولاياتولا سيما عبر المداوم
في الكثير من الأحيان من خلال تدخل النواب أثناء الجلسات وتبني مشاكل وا  نشغالات الولاية 
التي يمثلها كل نائب، ويعكس في الغالب أن هذا الاتصال وطد من حلقة التواصل وهو ما حقق 
الخطاب إلى المؤسسة التشريعية سيما من خلال طرح الأسئلة الشفوية،  النقلة النوعية في نقل
لى إوالذي أرجعه رابح لعروسي أساسا وبالرغم من كل ذلك بقي أداء البرلمان الجزائري محدودا 
ي الوحيد هو الدخول فغياب ثقافة ديمقراطية لدى النواب بالدرجة الأولى، الذين أصبح همهم 
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بعض التدشينات بدلا من المشاركة في الحوارات التي تهم أو حضور عمليات استثمار شخصية، 
 1مصلحة البلاد، وهو ما نلمسه في ارتفاع نسبة الغياب في قاعات الجلسات العامة للبرلمان
 أعتقد أن إحترام القوانين السارية أمر واجب7 :)11العبارة رقم (
جاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة الأولى من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة 
المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة وذلك لأن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي كان لهذه العبارة 
 بين عبارات البعد الثاني7 22.2بـ:  والذي قدر
حيث تمركزت إجابات الطلبة المبحوثين عند البديل 'دائما' بأعلى نسبة إجابة تمثلت في 
لسارية أمر واجب دائما بنسبة لقوانين الطالب من عينة الدراسة يعتقدون بأن إحترامهم  021
من عينة الدراسة، وفي المرتبة الثانية كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل 'أحيانا'  %11.22
في من عينة الدراسة، و  %18قط ما يعتقدون أن إحترام القوانين السارية أمر واجب، بنسبة ف
كانت اجاباتهم بأنهم 'غالبا' ما  %.8 بنسبة قريبة جدا من السابقة قدرت بـ:المرتبة الثالثة و 
حترام القوانين إ'أبدا' لا يرون أن  الدراسة بأنهم عتقاد الطلبة عينةلإوأقل نسبة كانت يعتقدون بذلك، 
من الطلبة  %0270، وبنسبة قريبة جدا منها يرى %8070ـ: السارية أمر واجب بنسبة قدرت ب
جود هذه و  نرجععينة الدراسة بأنهم 'نادرا' ما يكون إحترام القوانين السارية أمر واجب، ويمكن أن 
كمجموع لإجابات الطلبة  %1072: والمقدرة بـ النسبة الضئيلة ذات التوجه السلبي نحو هذه العبارة
بين 'نادرا' و'أبدا' لوجود بعض التطبيقات السلبية للقوانين في الممارسات الاجتماعية اليومية التي 
 7كغير من أفراد المجتمع يتعرض لها الطالب الجامعي
الذي نقدره هذه العبارة و  إلا أن والملاحظ التوجه الإيجابي الكبير للطلبة عينة الدراسة إتجاه
من بين البدائل الخمس، وهو ما يعطي  'دائما' و'غالبا'لمجموع الإجابات بين  %2270.بنسبة 
 72078دلالة بوجود إتجاه إيجابي قوي نحو العبارة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـ: 
ك ة من خلال هذه العبارة؛ وذلمة المواطنومنه يمكن لنا أن نستنتج درجة ممارسة قوية لقي 
لمبني "بالقانون السياسي افكرة المواطنة في الجزائر كغيرها من الدول العربية الأخرى رتباط لإ
                                                 
، الجزائر، مركز .110، جويلية 81، دراسات استراتيجية، العدد في الأداء السياسي للبرلمان التعدد  الج ارر  صراءا  لعروسي:رابح  -1
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 ، حيث إختزلت هذه الدساتير بين طياتها مفهوم المواطنة بشكله المكتمل بناءاعلى أساس الدستور
على التطورات الحاصلة في التجارب الغربية عبر مسارات تاريخية طويلة وعبر ثورات ثقافية 
لة المنتجة والنظام السياسي أو الدو الوعي بأهمية القاعدة القانونية ، وفي سياق وسياسية واقتصادية"
، وتوسيع تغيير المجتمع من أجلالمتاحة للدولة المشرعة  للتشريع يمكن التفكير في الإمكانيات
، والملاحظ أن الجزائر كغيرها من الكثير من طنة من خلال القاعدة القانونيةوتوطيد مفهوم الموا
هو متغير تابع للدولة أو للنظام السياسي المشرع، وعلى هذا القانون فيها الدول العربية الأخرى 
ادة اجتماعية ناتجة عن سي الأساس فإن إمكانيات التغيير عبر القانون بهدف تجاوز إختلالات
 إستقبال وقبول المجتمع للتغيير، فالمجتمع الذي يقبلكن بشرط لثقافة محافظة، تبقى ممكنة 
التغيير الذي تقوم به الدولة عبر النظام القانوني لابد أن يعمل على شرعنته عبر تغيير قيمي 
 71عميق
 أساهم في حماية الأملاك العامة للدولة كواجب اجتماعي7 :)11العبارة رقم (
من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة جاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة الثانية 
 بين عبارات البعد الثاني7 2078المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
سبة ئل الخمس بن'دائما' من البدا الإيجابي يلحيث تمركزت معظم إجابات المبحوثين عند البد
 %127.0تقارب نصف النسبة السابقة قدرت بــ:  أقل، تلتها مباشرة وبنسبة %01700: قدرت بـ
ما يساهمون في حماية الأملاك العامة للدولة كواجب 'غالبا' من عينة مجتمع الدراسة أفادوا بأنهم 
من الطلبة عينة الدراسة بأنهم 'أحيانا'  %1.710أفاد  وفي المرتبة الثالثة وبنسبة أقلاجتماعي، 
درت قبينما وبنسب ضئيلة فقط ما يساهمون في حماية الأملاك العامة للدولة كواجب اجتماعي، 
من الطلبة بأنهم 'نادرا' وأبدا' على التوالي لا يعملون على المساهمة في  %1270و %18718بـ: 
 7حماية الأملاك العامة العامة للدولة
ن ميتضح لنا من خلال هذه النتائج وجود إتجاه إيجابي ضعيف نحو هذه العبارة 
 1078طرف طلبة الجامعة عينة الدراسة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بــ: 
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والدال على ممارسة فوق المتوسط لقيم المواطنة بالإعتماد على هذا المؤشر، حيث كانت 
من إجابات الطلبة ذات توجه إيجابي بإختيار البديلين 'دائما' و'غالبا' وهي  %1271.
بين البديلين السلبيين لها 'نادرا'  %1171مؤشرات إيجابية لهذه العبارة، بالمقابل كانت إجابة 
منهم على الحياد، فالمواطنة مسؤوليات وواجبات، ولا يكون ذلك إلا  %1.710و'أبد' ليبقي 
 شطة في حماية الدولة وكل ممتلكاتها7بالمشاركة الن
 أبادر للمشاركة في النشاطات التضامنية7: )10العبارة رقم (
من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة الثالثة جاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة 
 بين عبارات البعد الثاني7 0172المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
بينما توزعت إجاباتهم  %11782حيث كانت أعلى نسبة لإجابات الطلبة عند البديل 'أحيانا' بنسبة 
في المرتبة  ، حيث جاءةالمتبقيحول العبارة بنسب متقاربة إلى حد بين العبارات البدائل الأربعة 
في المرتبة الثالثة اختيار البديل 'نادرا' بنسبة  ، تلتها%10710الثانية البديل 'دائما' بنسبة مقدرة بـ: 
، ثم في المرتبة الرابعة إختيار البديل 'أبدا'، وبنسبة لا تقل كثيرا عن السابقة %10710تقدر بـ: 
 كان إجابات الطلبة عينة الدراسة بأنهم 'غالبا' ما يبادرون للمشاركة في النشاطات7
د إتجاه محايد نحو هذه العبارة من طرف من خلال هذه النسب يمكن لنا أن نقول وجو 
ارب النسبة قوت أعلى نسبة إجابة الطلبة عينة الدراسة وذلك ما نتبينه من خلال أخذ البديل 'أحيانا'
 ين للعبارة 'نادرا'السلبي'دائما' و'غالبا' ونسبة مجموع نسب البديلين  بين مجموع البديلين الإيجابيين
 7%10722وتقدر الثانية بـ:  %21722وأبدا' حيث تقدر الأولى بـ: 
كما يمكن لنا أن نستنتج أيضا من خلال الإتجاه المحايد لطلبة الجامعة عينة الدراسة نحو 
هذه العبارة بوجود درجة ممارسة متوسطة لقيمة المواطنة لدى الطلبة من خلال هذا المؤشر، 
 70172: رة والذي قدر بـوالذي يؤكده المتوسط الحسابي لهذه العبا
) كمؤشرات لقياس درجة 10، 11، 11، .1، 11بناء على عرض وتحليل العبارات (
ممارسة قيمة المواطنة في المجال السياسي، يمكن لنا أن نستنتج من خلال هذا البعد أن قيمة 
المواطنة من خلال هذا البعد موجودة عند طلبة الجامعة عينة الدراسة لكن بدرجة ممارسة متوسطة 
يل إلى الضعف، وهو ما دل عليه متوسط الوسط الحسابي للعبارات الخمسة السابقة بينهم تم




والدال على وجود إتجاه محايد نحو درجة ممارسة قيمة المواطنة من خلال هذا  0072والمقدر بـ: 
 البعد7 
) يمكن لنا أن نستنتج أن قيمة المواطنة ممارسة بين طلبة 10(: من خلال الجدول رقمو  
ينة الدراسة لكن بدرجة متوسطة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي للعبارت العشر ببعديها الجامعة ع
تجاه إوالذي بشتمل على دلالة وجود  8170والذي قدر بـ: (المجال المدني والمجال السياسي) 
 إحترام'محايد نحو العبارات الدالة على درجة ممارسة قيمة المواطنة، حيث كان إعتقاد الطلبة بأن 
، المؤشر الوحيد من بين المؤشرات العشرة الدالة على وجود ممارسة 'القوانين السارية أمر واجب
مساهمتهم في حماية الأملاك ' تكما كانالمطروحين، قوية لقيمة المواطنة من خلال البعدين 
 ،رسة فوق المتوسط لقيمة المواطنةالدلالة بوجود مما المؤشر الوحيد الذي أعطى أيضا 'العامة
، 'أفراد المجتمع لصالح كل بأنهاالقرارات التي يتخذها النظام السياسي 'بينما شكل لهم إعتقداهم بأن 
، 'لوطنخدمتا لتأدية الشباب للخدمة الوطنية '، وكذا 'الضريبيأمام الدفع بمساواتهم 'وا عتقادهم 
توسطة على ممارسة م ، كلها كانت تحمل في طياتها دلالة'المشاركة في كل المواعيد الإنتخابية'و
بلدية 'السعي للإتصال برئيس ال ينكل من المؤشر  ىأعط، بينما لقيمة المواطنة بين طلبة الجامعة
في حال صادف الطالب الجامعي صعوبات على مستوى مصالح البلدية' و'الإعتقاد بسيادة 
اسة معة عينة الدر لدى طلبة الجا دلالة على وجود قيم المواطنة الديمقراطية بين أفراد المجتمع'
لكن درجة الممارسة ضعيفة بينهم، فيما كان للمؤشر 'التواصل مع الممثلين في البرلمان على 
  مستوى الولاية' دلالة على وجود درجة ممارسة ضعيفة جدا لقيم المواطنة من طرف طلبة الجامعة7
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 العبارات رقم العبارة
 درجــة الممارســـة
 الرتبة المتوسط الحسابي المجموع
 أ بدا نادرا أ حيانا غالبا دائما
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 .النظام السياسيأعتقد أنني مطمئن كوني أنتمي لهذا : )21العبارة رقم (
المرتبة الثانية من بين العبارات ): أن هذه العبارة جاءت في 12يتبين من الجدول رقم(
بين طلبة الجامعة عينة الدراسة كمؤشر من مؤشرات البعد  درجة ممارسة قيمة الإنتماء علىالدالة 
 .2..1الأول بمتوسط حسابي قدر بـ: 
حيث توزعت نسب الإجابة بين البدائل الخمس بدرجات متقاربة أحيانا ومتباينة أحيانا 
، تلتها في المرتبة الثانية %3..43حيث كانت أعلى نسبة للبديل 'أبدا' بنسبة قدرت بـ: أخرى، 
إجابة الطلبة بأنهم 'أحيانا' فقط ما يكون لديهم الشعور بالإطمئنان بالإنتماء للنظام ة متقاربة وبنسب
من الطلبة عينة الدراسة أجابو  %92.32، بينما %.2.93السياسي الحالي بنسبة قدرت بـ: 
عن  ربأنهم 'غالبا' ما يكون لديهم الشعور بالإطمئنان، وفي المرتبة الرابعة وبنسبة لا تقل بكثي
'نادرا' فقط ما يكون لديهم الشعور بالإطمئنان لإنتمائهم من الطلبة بأنهم  %21.22السابقة أفاد 
 أفادوا بأنهم شعورهم بالإنتماء للنظام السياسي. %14.59: ـللنظام السياسي، وبأقل نسبة قدرت ب
على النسب السابقة بأن طلبة الجامعة عينة الدراسة لديهم إتجاه  يمكن لنا الإستنتاج بناءا
سلبي ضعيف نحو هذا المؤشر من بين مؤشرات قيم الإنتماء، وهو يدل على ممارسة طلبة 
الجامعة عينة الدراسة لقيمة الإنتماء لكن بدرجة ضعيفة بناءا على هذا المؤشر، وهو ما يؤكده 
فقط هي نسبة الطلبة الذين  %1..11، حيث 2..1لمقدر بـ: لهذه العبارة وا المتوسط الحسابي
يرون أن لديهم الشعور بالإطمئنان كونهم ينتمون لهذا النظام السياسي بإتجاه إيجابي بين البديلين 
 .%.6.6.'دائما' و'أحيانا' في المقابل 
 نحوواللامبالاة  نتماء إلى الإغتراب وما يصاحبه من مظاهر السلبيةإذ يشير ضعف الإ
 كلما زاد إنتماء المجتمع، وغالبًا كلما زاد عطاء المجتمع لإشباع حاجات الفرد،
 .1الفرد إليه، والعكس صحيح إلى حد ما
نتماء الإالذي لا يشعر بفالفرد  ،دافعة وشديدة الأهميةمن القيم النتماء بوصفه قيمة فالإ 
تبر نفسه غتراب عنها، ولا يعر بالإيقدم أي شئ للجماعة التي يعيش بها؛ لأنه يشعيمكن له أن لا 
                                                 
ث عشر ، اللقاء السنوي الثالأثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي دراسة استكشافيةعثمان بن صالح العامر:  -1
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ض من ذلك وعلى النقي ؛جزءا منها؛ وبالتالي لا يهمه كثيرا ما تعانيه أو ما قد تعانيه هذه الجماعة
نتماء دافعا له لبذل كل نفيس وغاٍل في سبيل ما نتماء يكون هذا الإفإن الفرد الذي يشعر بالإ
 .1يعتنقه وينتمي إليه
 .النظام السياسي بالرضى حول كل ما يقدمه ليأشعر : )11العبارة رقم (
النظام  أشعر بالرضى حول كل ما يقدمه لي): يتضح أن العبارة '12من الجدول رقم(
بعد الأول، لالإنتماء وفقا لجاءت في المرتبة الثالثة من بين العبارات الدالة على قيمة السياسي'، 
 .52.1: بمتوسط حسابي قدر بـ
عينة الدراسة بين البدائل الخمس؛ حيث كانت أعلى طلبة الجامعة حيث توزعت إجابات 
أبدا' بأعلى 'إذ كانت أعلى نسبة إجابة عند البديل ذات الإتجاه السلبي، في البدائل نسب الإجابات 
 خيتارإوبنسبة لا تقل بكثير عن السابقة ، تلتها في المرتبة الثانية %36.33نسبة مئوية قدرت بـ: 
، ثم في المرتبة الثالثة وبنسبة تقارب %41.51الطلبة عينة الدراسة للبديل 'نادرا' بنسبة تقدر بـ: 
 وكانت أقلالحيادي 'أحيانا'،  من الطلبة عينة الدراسة إختارو البديل %6..61: ـالسابقة مقدرة ب
  .%.1.19و %1..29النسب في البدائل الإجابية 'غالبا' و'دائما' والتي كانت على التوالي: 
 حونضعيف من الطلبة عينة الدراسة يتبين من خلال النتائج السابقة وجود إتجاه سلبي 
والذي نستنتج من خلاله ، 52.1هذه العبارة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي لها المقدر بـ: 
 ممارسة ضعيفة لقيمة الإنتماء من خلال هذه العبارة.
 'ما يقدمه لي النظام السياسي يحقق لي الشعور بالإنتماء'.: )31العبارة رقم (    
ما يقدمه لي النظام السياسي يحقق لي ) أن العبارة '12يتضح من خلال الجدول رقم(
من بين العبارات  94.1الشعور بالإنتماء' جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 الدالة على قيمة الإنتماء وفقا للبعد الأول.
ب وزعت أعلى نسحيث ت حيث توزعت إجابات المبحوثين بين البدائل الخمس المتاحة
 دين السلبيين 'نادرا' و'أبدا'، إذ كانت أعلى نسبة عنليالبد'أحيانا' و  الإجابة بين البديل الحيادي
البديل  إختيار %95.11، تلتها وفي المرتبة الثانية وبنسبة %42.21: البديل 'أبدا' بنسبة مقدرة بـ
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، تلتهم في المرتبتين %36.91'نادرا' بنسبة  'أحيانا' وفي المرتبة الثالثة كان إختيار الطلبة للبديل
وفي المرتبة الأخيرة إختيار البديا  %.2.62الأخيرتين وبأقل النسب إختيار البديل 'غالبا' بـ: 
  82.60%. 'دائما' بأقل نسبة قدرت بـ: 
يمة سلبي نحو قإتجاه ول أن لطلبة الجامعة عينة الدراسة من خلال ما سبق يمكن لنا الق
والدال على  94.1: يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ ، وهو ماالإنتماء من خلال هذه العبارة
 ممارسة ضعيفة لقيمة الإنتماء بين الطلبة عينة الدراسة.
كمؤشرات لدرجة ممارسة قيمة  )31)، (11)، (21(من خلال العبارات الثلاثة السابقة 
د وجود إتجاه سلبي ضعيف من الطلبة نحو البع الإنتماء لدى المبحوثين والتي تبين من خلالها
 يللنظام السياسبالإطمئنان لدى الطالب الجامعي لإنتمائه غياب الشعور  الأول مما يدل على
، والذي يمكن ان 23.1در بـ: وهو ما يؤكده متوسط المتوسطات الحسابية للعبارات الثلاثة والمق
جزءا كونه بشعور الفرد يعرف بأنه " ؛ فالإنتماءممارسة ضعيف لقيمة الإنتماء نستنتج من خلاله
متبادل الأو متوحد فيها ويحس بالإطمئنان والرضى من مجموعة ينتمي إليها وكأنه ممثل لها، 
 1بينه وبينها، وكأن كل ميزة لها هي ميزته الخاصة"
بالإطمئنان  هبإحساس ةمرتبطالإنتماء لدى الطالب الجامعي كغيره من أفراد المجتمع فقيمة 
لا يشعر  هالنظام السياسي الذي ينتمي إليه، فالطالب الجزائري الذي يرى أنالمتشكل عنده نحو 
بالرضى حول كل ما يقدمه له نظامه السياسي، وأن ما يوفره له النظام السياسي وبالأخص من 
قوانين وا  جراءات لا تعطي له الشعور بالإنتماء يعطي دلالة بأن قيمة الإنتماء لديه تشريعات و 
 ضعيفة.
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 إشباع الحاجات المادية والمعنويةالبعد الثاني:  .2 2 1 2 1  
 على إشباع كل حاجاتي. النظام السياسييعمل  :)1.العبارة رقم (
على إشباع كل حاجاتي' جاءت  النظام السياسييعمل يتضح من خلال الجدول أن عبارة '
في المرتبة الثانية من بين العبارات الدالة على قيمة الإنتماء وفقا للبعد الثاني وذلك بمتوسط 
 .69.1حسابي قدر بـ: 
حيث توزعت اجابات الطلبة المبحوثين بين البدائل الخمسة المتاحة حيث كانت أعلى 
نسبة قدرت بـ: ب ا' في الرتبة الأولىمبحوثين بـ'أبد ًالنسب في البدائل السلبية، إذا ترتبت إجابة ال
' ما يعمل على انادر النظام السياسي ' إجابة المبحوثين بأن، وترتبت في المرتبة الثانية %13.13
وبنسبة لا تقل كثيرا عن وفي المرتبة الثالثة ، %41.51وذلك بنسبة قدرت بـ:  إشباع حاجاتهم
كانت إجابة الطلبة المبحوثين بالحياد نحو هذه العبارة بأنهم 'أحيانا' فقط ما يقوم النظام  السابقة
بينما وبنسب ضعيفة كانت إجابات الطلبة عينة السياسي بإشباع حاجاتهم المادية والمعنوية، 
النظام السياسي غالبا ما منهم يرون أن  %51.69الدراسة إيجابية نحو هذه العبارة تمثلت في 
أجاب الطلبة المبحوثين بأن النظام  %.3.29وبأقل نسبة قدرت بـ: يعمل على إشباع حاجاتهم، 
 السياسي 'غالبا' ما يعمل على إشباع حاجاتهم.
هذه العبارة  نحومن خلال النتائج السابقة يتضح أن الإتجاه السلبي للطلبة عينة الدراسة 
والذي يمكن أن نستنتج من خلاله ومن  ،69.19وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ: 
الإنتماء بناءا على هذه العبارة، وذلك لأن  ة درجة ممارسة ضعيفة لقيمةبخلال إجابات الطل
ة يكون نتاجًا لعملية جدلية بين الفرد وحاجاته المادية والمعنوية هذه الحاجات تالإنتماء في حقيق
حيث كونها مصدرا لتحقيق هذا الإشباع أو  التي يعتبر إشباعها أمر أساسي، وبين الجماعة من
، فإختيار أغلب الطلبة للإجابة 1على الأقل خفض التوتر الناتج عن نقص في توفير تلك الحاجات
بأن النظام السياسي لا يعمل على إشباع كل حاجاته يحمل دلالة بوجود صعف في قيمة الإنتماء 
 لدى طلبة الجامعة نحو النظام السياسي.
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 السياسي. النظاملهذا أشعر بالإعتزاز لإنتمائي : )41رقم (العبارة 
النظام  أشعر بالإعتزاز لإنتمائي لهذا) أن العبارة '12( يتبين من خلال الجدول رقم
د الثاني في البع على قيمة الإنتماءالأولى من بين العبارات الدالة السياسي' جاءت في المرتبة 
 .61.19وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ: 
للبديل  %13.63سلبية إتجاه العبارة حيث قدرت بـ: كما يتبين أن أعلى النسب كانت 
الإعتزاز يشعرون بما  'أحيانا' فقطمن الطلبة المبحوثين كانت إجاباتهم بأنهم  %14.41'أبًدا' بينما 
نادرا' من الطلبة بأنهم ' %1..11بإنتمائهم لهذا النظام السياسي، وبنسبة لا تقل عنها بقليل أجابة 
 بينما كانت أقل نسب الإجابة للإختياراتما يكون لديهم الشعور بالإعتزاز بالنظام السياسي، 
من المبحوثين بأنهم 'غالبا' ما يكون لديهم الشعور بالإعتزاز  %23.92حيث أجاب  السلبية
لنظامه السياسي، في حين وبأقل نسبة بحوالي نصف النسبة السابقة أجاب الطلبة عينة  للإنتماء
 الدراسة بأن لديهم شعور 'دائم' بالإعتزاز للنظام السياسي.
من خلال ما سبق يمكن لنا الإستنتاج بان للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي ضعيف نحو 
الإنتماء في البعد الثاني، والذي يتضح من  هذه العبارة كمؤشر من مؤشرات درجة ممارسة قيمة
خلاله وجود درجة ممارسة ضعيفة لهذه القيمة بناءا على هذا المؤشر وهو ما يؤكده المتوسط 
نتماء للنظام لشعور بالاعتزاز بالإ، وذلك لأن ا61.1بي الضعيف لها والمقدر بـ: الحسابي السل
 جتماعيفعالا في إيجاد وتشكل المناخ الملائم الا السياسي المنتمى إليه يعتبر عاملا محفزا وعنصرا
للطالب الجامعي ولكل أفراد المجتمع، وغياب هذا الإعتزاز يعود بالسلب على كل  بداعللبناء والإ
 أفراد المجتمع ويكون عامل تثبيط أن لم يكن عامل هدم بدل أن يكون عامل البناء.
 المعنوية.يشبع النظام السياسي حاجاتي : )61العبارة رقم (
جاءت هذه العبارة في المرتبة الثالثة من بين العبارات الدالة على قيمة الإنتماء في البعد 
 .22.2الثاني بمتوسط حسابي قدر بـ: 
) والتي شملت السؤال إشباع النظام السياسي لكل .1وهي عبارة تأكيدية للعبارة رقم (
التخصيص في هذا السؤال عن مدى إشباع الحاجات التي يحتاجها مفردا عينة الدراسة، حيث تم 
المعنوية للمبحوثين، فكانت الإجابات متطابقة تقريبا مع إجابات العبارة  بالنظام السياسي للجوان




أعلى  حيث كانت في البدائل السلبية)، حيث كانت أعلى نسب الإجابة حول هذه العبارة .1رقم(
للبديل 'أبدا'، تلتها في المرتبة الثانية وبنسبة لا تقل عنها بكثير مقدر  %52.13نسبة للإجابة بـ: 
ما يتحصلون على الإشباع ما 'نادرا' فقط فادوا بأنهم أمن الطلبة عينة الدراسة  %52.33بـ: 
وترتبت الإجابة الحيادية في المرتبة الثالثة متوسطة بذلك كل المعنوي من طرف النظام السياسي، 
، بينما وكما جاء %11.31من الإجابات السلبية المرتفعة والإيجابية المنخفضة بنسبة قدرت بـ: 
كانت أقل النسب للبدائل اللإيجابية حول هذه العبارة والتي جاءت على ) .1في العبارة رقم (
 %43.29البا' ما يشبع النظام السياسي إحتياجاتهم المعنوية، ويرون أنه 'غ %5...9التوالي 
 بأضعف نسبة منهم يرون أنهم يحصلون 'دائما' على حاجتهم المعنوية من النظام السياسي.
إتجاه الطلبة عينة الدراسة سلبي ضعيف نحو هذه أن وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول 
وهو ما  22.2 المقدر بـ:ذا الإتجاه السلبي الضعيف و وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي ، العبارة
فق وهو ما يتوا يدل على درجة ممارسة ضعيفة لقيمة الإنتماء لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة
فغياب إشباع النظام السياسي لحاجات الفرد المادية والمعنوية على  )،.1ونتيجة العبارة رقم (
ينهم، الإنتماء لديه والتي تظهر بالأخص في طبيعة العلاقة بالسواء يكون له أثره السلبي على قيم 
وذلك لأهمية وجود علاقات وثيقة بين النظام السياسي وباقي أفراد المجتمع في من الضروريات، 
فأفراد المجتمع ؛ رفاهيتهبينهم  في حياة تسودها تكامل العيش في حتى يتسنى لكل أفراد المجتمع 
أعظم مسرات الحياة وأفراحها، وكذلك أحزانها  أن يقدم للآخر منهما والنظام السياسي بإمكان كل
اجة وبالتالي فإن ح طف والتأكيد والحماية من الأخطار،العميقة، كما يمكنهم إعطاء نوع من التعا
 تكمن في مساعدته على حل مشاكله، وا  رضاء حاجاته التي لا يستطيع حلها لنظام السياسيالفرد ل
لنظام السياسي وللمحيطين به ول حترامه لنفسهإيشعره بالأمن، ويزيد من  ضائهر السعي لإبمفرده، و 
  .المسير لشؤونه
) وجود إتجاه سلبي ضعيف 61)، (41)، (.1(من خلال العبارات الثلاثة السابقة يتبن
والدال  92.1قيم الإنتماء وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ: الثاني من أبعاد نحو البعد 
 لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة.ضعيفة لقيمة الإنتماء على ممارسة 
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 والمكانة الاجتماعيةالشعور بالذات : لثالبعد الثا .3 2 1 2 1   
 .النظام السياسيأجد مكانتي الاجتماعية بإنتمائي لهذا : )11العبارة رقم (
لبعد لالدالة على قيمة الإنتماء جاءت هذه العبارة في المرتبة الأولى من بين العبارات 
 .33.1الثالث بمتوسط حسابي قدر بـ: 
البديل ند أعلى نسبة إجابة ع فتمثلت عند البدائل السلبيةتمركزت أعلى نسب الإجابة  حيث
أفادو  %43.11قدرت بـ: وبنسبة أقل  ، تلتها في المرتبة الثانية%3..43بنسبة قدرت بـ:  'أحيانا'
بنسبة تقدر و تلتها في المرتبة الثالثة للنظام للسياسي، ون مكانتهم بإنتمائهم ما يجد'أحيانا' بأنهم 
ما يجدون مكانتهم الاجتماعية بإنتمائهم لهذا النظام السياسي، 'نادرا' أفادو بأنهم  %51.22بـ: 
من الطلبة المبحوثين بأنهم  %29.32للعبارة حيث أفاد  بينما أقل النسب كانت للبدائل الإجابية
بإنتمائهم لهذا النظام السياسي، لتكون أضعف نسبة إجابة يجدون لهم مكانة اجتماعية 'غالبا' ما 
 .%32..9بنسبة قدرت بــ: عند البديل 'دائما' 
لعبارة اسلبي ضعيف للطلبة عينة الدراسة نحو  السابقة وجود إتجاهمن خلال النتائج يتبين 
، ومنه يمكن لنا 33.1والمقدر بــ:  وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي ذا الإتجاه السلبي الضعيف
شرات قيمة الإنتماء للبعد الثالث، وجود درجة ممارسة القول بناءا على هذه العبارة كواحد من مؤ 
 .راسةالدضعيفة لقيمة الإنتماء بين الطلبة عينة 
 وذلك لأنلا يمكن أن يتحقق للأفراد إلا من خلال الجماعة؛ فالشعور بالمكانة والأمن  
السلوك الإنساني لا يكتسب معناه إلا في موقف اجتماعي، إضافة إلى أن هذه الجماعة تقدم للفرد 
مواقف عديدة يستطيع من خلالها أن يظهر فيها مهاراته وقدراته، علاوة على أن شعور الفرد 
 هنتمائه للجماعة يتوقف على الفرص التي تتاح له كي يلعب دوره بوصفإبالرضا الذي يستمده من 
فالطالب الجامعي كغيره من أفراد المجتمع الجزائري يكتسب العديد من ، 1عضوًا من أعضائها
السلوكات الاجتماعية من خلال المواقف الاجتماعية التي يتعرض لها مع عديد الجماعات 
المحيطة به والتي له علاقة بها والتي منها النظام السياسي بمؤسساته القريبة منه كواحدة من 
اء لهذا بالإنتمالشعور بالمكانة الاجتماعية ات اللاجتماعية، كما يمكن لنا القول أن ضعف الجماع
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السياسي، يمكن إرجاعه لغياب أو قلة الفرص التي يفترض أن يتيحها النظام السياسي  النظام
 للأفراد حتى يكون له دور محدد بوصفه جزءا من أجزاء المجتمع الجزائري.
 .النظام السياسيأعتقد أنني راض عما تقدمه لي مؤسسات  :)51العبارة رقم (
ة من بين العبارات الدالة على ممارسجاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة الثالثة         
بين عبارات البعد  21.1قيمة الإنتماء لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 الثالث.
كانت ف في الإتجاه السلبي للبدائل بنسب متقاربة؛ الطلبةحيث كانت أعلى نسبة إجابات 
نسبة ' بأحياناالمرتبة الثانية البديل ' تلتها ،%23.23 قدرت بــ:' بًداالبديل 'أ أعلى نسبة إجابة عند
ير النسبة لا تقل بكث ختيار البديل 'نادرا' بنسبةإفي المرتبة الثالثة  ليكون، %42.21مقدرة بـــ: 
ي فبينما جاء البديلين الإجابيين في المراتب الأخيرة حيث جاء ، %64.41بـ:  ةدر قوالم السابقة
إجابة كانت نسبة أضعف وب، %61.92بنسبة قدرت بــ:  'غالباالمرتبة الرابعة إختيار البديل '
  .%.2.39للبديل 'دائما' والمقدرة بــ: 
محايد نحو هذه العبارة من سلبي من خلال هذه النسب يمكن لنا أن نقول وجود إتجاه 
ع إضافة مين السلبيين 'أبدا' و'نادرا' طرف الطلبة عينة الدراسة وذلك ما نتبينه من خلال أخذ البديل
مجموع البدائل فقط  %92.32مقابل نسبة % .4.45ع قدر بــ: و أعلى نسبة بمجمالبديل الحيادي 
 الإيجابية 'دائما' و'غالبا'.
لدى  ماءنتلقيمة الإ ضعيفةوجود درجة ممارسة نستنتج  على ما سبق يمكن لنا أن وبناءا
، 21.1الطلبة من خلال هذا المؤشر، والذي يؤكده المتوسط الحسابي لهذه العبارة والذي قدر بـ: 
تجاه ما إ الجزائري ضعيف بينهموهو ما يشير إلى أن رضى الطلبة عينة الدراسة كجزء من أفراد 
 مؤسسات النظام السياسي. تقدمه لهم
  




 التي أنتمي إليها. النظام السياسيأثق بمؤسسات : )21العبارة رقم (
 التي أنتمي النظام السياسيأثق بمؤسسات ) أن العبارة 12( يتبين من خلال الجدول رقم
ي البعد ف في المرتبة الأولى من بين العبارات الدالة على قيمة الإنتماءهذه العبارة جاءت  'إليها
 .61.19بمتوسط حسابي قدر بـ:  لثالثا
أن أعلى النسب كانت سلبية إتجاه العبارة حيث ) 12من خلال الجدول رقم (كما يتبين 
كانت إختيارالطلبة للبديلين  %22.61وبنسبة متساوية قدرت بـ: للبديل 'أبًدا'  %15.43قدرت بـ: 
ة مقدرة بـ: للبديلين الإيجابيين 'غالبا' بنسبكانت نسب الأقل بينما السلبي 'نادرا' والحيادي'أحيانا'؛ 
 .%.2.39أقل نسبة للبديل 'دائما' مقدرة بـ: ، %12.19
من خلال ما سبق يمكن لنا الإستنتاج بان للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي ضعيف نحو 
من  ، والذي يتضحلثالإنتماء في البعد الثا ممارسة قيمةهذه العبارة كمؤشر من مؤشرات درجة 
خلاله وجود درجة ممارسة ضعيفة لهذه القيمة بناءا على هذا المؤشر وهو ما يؤكده المتوسط 
 .42.1الحسابي السلبي الضعيف لها والمقدر بـ: 
إذ يعد مفهوم الثقة أحد المفاهيم المهمة في بناء المجتمعات وبالأخص الثقة بين المسيرين 
 ،وهو أحد المكونات والمؤشرات الأساسية الدالة على وقيمة الإنتماء، لشؤون المجتمع وباقي الأفراد
أو  على إعتبار أنها سمة مجتمعية وليست فردية، حيث يشارك الأفراد ويستفيدون من ثقافة الثقة
فاؤل بشأن تمن المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي تعزز سلوك الثقة، وهو ما يشكل لديهم ال
 التي تنطوي علي قيام أفراد المجتمع بعملية تقييم للقيم الأخلاقية والصفات هذه الثقةالمستقبل، 
المرتبطة بكل من المؤسسة السياسية والقادة السياسيين؛ ويبحث الفرد في الثقة السياسية المبنية 
علي أساس نفسي عن الإخلاص والصدق في الشخصية، والتي تظهر من خلال الخطب في 
 .1قادتهم السياسيينالمناسبات العامة وسلوك 
أن الثقة لا تنشأ ولا تعمل في فراغ، حيث تشير الثقة  ىكما أكدت العديد من الدراسات عل 
ثقة المواطنين في بعضهم بعضا كأعضاء في الوحدة الاجتماعية، والتي لا  إلىالاجتماعية 
تنفصل عن مفهوم الثقة في النظام السياسي والتي يقصد بها ذلك الجانب من بنية الثقة الذي 
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فنقص هذه الثقة يكون له إنعكاس على قيم أفراد ، 1يوجد بين الأفراد ومؤسسات النظام السياسي
حالة من  عنه ينتجإنعدام الثقة فا تأثر بهذا النقص قيمة الإنتماء، مها وأكثرهالمجتمع والتي من أه
 السياسي. النظامالسياسيين والاجتماعيين ومؤسسات العداء تجاه القادة 
 .اسيالنظام السي أعتقد أنه بإمكاني تحقيق طموحاتي وفقا لما يقدمه لي: )93العبارة رقم(
): أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثانية من بين العبارات 12يتبين من الجدول رقم( 
الدالة علي درجة ممارسة قيمة الإنتماء بين طلبة الجامعة عينة الدراسة كمؤشر من مؤشرات البعد 
 .23.1بمتوسط حسابي قدر بـ:  الثالث
ا نحيث توزعت نسب الإجابة بين البدائل الخمس بدرجات متقاربة أحيانا ومتباينة أحيا
، تلتها في المرتبة الثانية %59..3أخرى، حيث كانت أعلى نسبة للبديل 'أبدا' بنسبة قدرت بـ: 
ما يمكنهم تحقيق طموحاتهم وفقا لما ' نادرا' إعتقادهم بأنه إجابة الطلبة بأن %29.61وبنسبة 
منهم يعتقدون بأنهم  %1..11يقدمه لهم النظام السياسي، وبنسبة لا تقل عنها بكثير مقدرة بـ: 
يمكنهم تحقيق تحقيق طموحاتهم وفقا لما يقدمه النظام السياسي لهم، بينما توزعت  'أحيانا' فقط
نسبة إختيار بفي المرتبة الرابعة إذ جاء البديل'غالبا'  أقل النسب عند البدائل الإيجابية للعبارة
الخامسة  في المرتبة البديل 'دائما' ترتبمن الطلبة عينة الدراسة، وبأقل نسبة  %15.29قدرت بـ: 
 %16.19بنسبة قدرت بـ:  والأخيرة
يمكن لنا الإستنتاج بناءا على النسب السابقة بأن طلبة الجامعة عينة الدراسة لديهم إتجاه 
سلبي ضعيف نحو هذا المؤشر من بين مؤشرات قيم الإنتماء، وهو يدل على ممارسة طلبة 
لإنتماء بدرجة ضعيفة بناءا على هذا المؤشر، وهو ما يؤكده المتوسط الجامعة عينة الدراسة لقيمة ا
قط هي نسبة الطلبة الذين يرون أنهم ف %2..12حيث  ،23.1الحسابي لهذه العبارة والمقدر بـ: 
ائما' هذا النظام السياسي بإتجاه إيجابي بين البديلين 'دبإمكانهم تحقيق طموحاتهم وفقا لما يقدمه 
 .يرون عكس ذلك بإختيارهم للبديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' %29.96' في المقابل غالباو'
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 أ بدا نادرا أ حيانا غالبا دائما
 .11
باحترام مع أ فراد المجتمع أ ثناء  النظام الس ياسيتتعامل مؤسسات 
 تحقيق مطالبهم.
 222 16 06 47 91 90 ك
 08 22.2
 001 22.32 16.92 01.22 22.08 08.08 %
 .21
أ فراد على حريات  النظام الس ياسيتحافظ مختلف مؤسسات 
 .المجتمع
 222 33 66 08 33 11 ك
 98 29.2
 001 80.01 89.62 30.22 80.01 26.08 %
 .21
لا نلاحظ وجود خصوصية في تعامل مؤسسات النظام الس ياسي 
 مع مختلف ال فراد في تحقيق مطالبهم.
 222 04 24 67 83 72 ك
 08 90.2
 001 06.31 20.01 08.02 08.31 11.21 %
 .01
يزيد في معارفي بالجوانب  النظام الس ياسي تعاملي مع مؤسسات
 الس ياس ية.
 222 33 32 16 65 05 ك
 18 82.2
 001 80.01 12.81 92.32 11.22 20.22 %
 .21
ينمي عندي الشعور  النظام الس ياسياتصالي المتكرر بمؤسسات 
 بالواجب الوطني
 222 25 53 24 05 44 ك
 28 66.2
 881 22.22 83.21 20.01 20.22 23.61 %
 على ا  دراك حقوقي. النظام الس ياسي تساعدني مؤسسات .91
 222 24 72 94 85 74 ك
 28 01.2
 881 20.01 11.21 36.12 18.92 08.12 %
 .31
عادات وتقاليد المجتمع في  النظام الس ياسي تراعي مؤسسات
 تنفيذها لقراراتها.
 222 14 24 27 05 81 ك
 28 20.2
 881 62.01 20.01 62.22 20.22 38.08 %
 .01
تفتح لي مؤسسات النظام الس ياسي مسارات متعددة للنقد 
 الا يجابي
 222 77 55 85 72 60 ك
 81 02.2
 881 22.02 99.02 18.92 11.21 69.28 %
 .61
كل أ فراد المجتمع في حل النظام الس ياسي  تساعد مؤسسات
 المشكلات والصعوبات التي تواجههم.
 222 06 56 87 51 50 ك
 68 02.2
 881 86.92 21.62 06.02 23.98 02.28 %
 قيم التضامن بين أ فراد المجتمع. النظام الس ياسي تعزز مؤسسات .82
 222 04 75 97 73 01 ك
 38 09.2
 881 06.31 92.22 20.22 62.91 00.0 %
 2.87 لدور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم المواطنةالدرجة الكلية 
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 ز د في معارفي بالجوانب  النظام ال سسسسسس ا سسسسسسي تعاملي مع مؤ سسسسسس سسسسسسا  :)14العبارة رقم (
 الس اس ة.
في المرتبسسسة اىولن من ب ن جسسسا   هسسسال العبسسسارة ) نتب ن أن 11من خلال الجسسسدول رقم (
مؤ سسسسسس سسسسسسا  النظام ال سسسسسس ا سسسسسسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب العبارا  المؤشسسسسسسرة رلن دور 
من خلال هال العبارة أن لمؤ سسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسا   %71.49أفاد حوالي ، ح ث في البعد اىول الجامعي
النظام ال سسسسسسسسس ا سسسسسسسسسسي دور في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعي مع رل ن  أفراد المجتمع، 
عاملهم مع مؤ سسس سسسا  النظام ال سسس ا سسسي من معارفهم ما  ز د تهم 'أح انا' بأن %.3.92ح ث أفاد 
، وفي المرتبة الثالثة %11.12في الجوانب الس اس ة، تلتها في المرتبة الثان ة وبنسبة قدر  بسسسس: 
مان  إجابة ال لبة ر نة الدرا سسسسسة بأن تعاملهم مع مؤ سسسسس سسسسسا  النظام ال سسسسس ا سسسسسي  ز د 'دا ما' من 
ع مؤسسا  مالن سب مان  ججابة ال لبة بأن تعاملهم  ب نما أقلمعارفهم في الجوانب ال س ا س ة، 
، وبنسبة ي تقل بمث ر رن %11.41النظام ال س ا سي ي  ز د 'أبدا' من معارفهم الس اس ة بنسبة 
أفاد ال لبة ر نة الدراسة بأنهم 'نادرا' فق  ما  ز د تعاملهم مع  %13.11السابقة قدر  بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: 
  بالجوانب الس اس ة.مؤسسا  النظام الس اسي معارفهم 
لبة ل  إلن اج جاب ة محا د  م لمن خلال ما  سسسسسسسسسبا  ممن لنا أن ن سسسسسسسسستنت  وجود إتجال 
نحو هاا المؤشر وهو ما  دل رل ه المتوس  الحسابي لهال العبارة والمقدر  الجامعة ر نة الدراسة
ن خلال هاا ، وهو ما  ممن أن نستنت  من خلاله أن للنظام الس اسي دور متوس  م13.3بسسسسسسسسسس: 
 المؤشر في تطع ل ق م الموا نة.
رد من ن تؤثر في التنش ة الس اس ة للطأتحاول  رلن اختلافهااىنظمة الس اس ة والك ىن 
ستهداف أفمارل رن  ر ا غرس معلوما  وق م وممارسا   ست  ع من خلالها تمو ن إخلال 
مل الطرد مع من خلال تعا التي تؤثر في سلومه الس اسي واى دلوج ةمواقطه واتجاهاته الطمر ة 
لالك  مجتمع،الهاا السلوك  لعب دورا في فارل ة الطرد الس اس ة في  مؤسسا  النظام الس اسي،
 1تلجأ اينظمة الس اس ة الحاممة الن خلا ق م وأ دلوج ا  مقبولة ومشرورة لها في ر ون شعوبها.
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 نمي رندي الشسسسسعور  ال سسسس ا سسسسي النظامبمؤ سسسس سسسسا  المتمرر  إتصسسسسالي :)11العبارة رقم ( 
 بالواجب الو ني.
من ب ن العبارا   ): أن هال العبارة جا   في المرتبة الثالثة11 تب ن من الجدول رقم(
مؤشر م رلن دور مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعيالدالة 
 .77.2بمتوس  حسابي قدر بس:  ولمن مؤشرا  البعد اى
ح ث توزر  نسب اججابة ب ن البدا ل الخمس بدرجا  متقاربة ح ث مان  أرلن نسبة 
إجابة ال لبة  %24.22، تلتها في المرتبة الثان ة وبنسبة %23.32للبد ل 'أبدا' بنسبة قدر  بس: 
رهم بالواجب من تنم ة شعو  يالنظام الس اس إتصالهم بمؤسسا ' ما  ممنهم غالبابأن إرتقادهم بأنه '
إتصالهم المتمرر  منهم  عتقدون بأن %39.71، وبنسبة ي تقل رنها بمث ر مقدرة بس: إتجال الو ن
  بمؤسسا  النظام الس اسي 'دا ما'  نمي رندهم الشعور بالواجب الو ني،
من ال لبة  %31.11' في المرتبة الرابعة بنسبة إخت ار قدر  بس: أح اناب نما جا  البد ل' 
' في المرتبة الخامسة واىخ رة بنسبة قدر  بس: نادرار نة الدراسة، وبأقل نسبة ترتب البد ل '
 %2..91
 ممن لنا اجستنتاج بنا  رلن النسب السابقة بأن  لبة الجامعة ر نة الدراسة لد هم إتجال 
ي النظام الس اسي فدور مؤسسا  نحو هاا المؤشر من ب ن مؤشرا   م ل إلن اج جاب ة  محا د
لعبة الدور المتوس  الاي  ، وهو  دل رلن تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعي للبعد اىول
 رلن هاا المؤشر، وهو ما  ؤمدل المتوس  الحسابي بنا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة
 يلنظام الس اسافق  هي نسبة ال لبة الا ن  رون  %74.20، ح ث 77.2لهال العبارة والمقدر بس: 
 رون رمس  %11.41في المقابل  سلبيبإتجال  'نادرا' و'أبدا' ي  ساهم في تطع ل ق م الموا نة 
 . جاب  ن 'دا ما' و'غالبا' والبد ل الح ادي 'أح انا'الك بإخت ارهم للبد ل ن اج
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 اسي رلن إدراك حقوقي.تساردني مؤسسا  النظام الس : ).1العبارة رقم (
'تساردني مؤسسا  النظام الس اسي رلن ) أن العبارة 11 تب ن من خلال الجدول رقم(
اسي الدالة رلن دور مؤسسا  النظام الس من ب ن العبارا   ثان ة' جا   في المرتبة الإدراك حقوقي
ابي بمتوس  حسممؤشر من مؤشرا  البعد اىول في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعي 
 .11.3قدر بس: 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: بأرلن ن سسسسسسسسبة إتجال العبارة ح ث قدر   إ جاب ةمان   مما  تب ن أن أرلن الن سسسسسسسسب
من ال لبة  %97.12وبنسبة ي تقل بمث ر رن السابقة قدر  بسسس: ' ب نما غالباللبد ل ' %11..2
ن إدراك رل النظام ال سسس ا سسسي ت سسساردهم مؤ سسس سسسا  المبحوث ن مان  إجاباتهم بأنهم 'أح انا' فق  
 مؤ سسسسس سسسسسا  النظام ال سسسسس ا سسسسسي من ال لبة بأن  %11.12أجابة  تقر بابن سسسسسبة بنطس ال، و حقوقهم
، ب نما مان  أقل ن سسسسسب اججابة لرخت ارا  ال سسسسسلب ة  ح ث رلن إدراك حقوقهم 'دا ما'ت سسسسساردهم 
 رلن إدراك، 'أبدا' ت ساردهم  ي مؤ س سا  النظام ال س ا سي من المبحوث ن بأن %31.11أجاب 
ت سسسسسسسساردهم مؤ سسسسسسسس سسسسسسسسا  النظام ه 'نادرا' ال لبة ر نة الدرا سسسسسسسسة بأنمن  %11.21في ح ن أجاب 
   الس اسي رلن إدراك حقوقهم.
ع ف ضسسسس إ جابين لل لبة ر نة الدرا سسسسة إتجال أمن خلال ما  سسسبا  ممن لنا اج سسسستنتاج ب
ب تطع ل ق م الموا نة لد  ال الالدالة رلن دور مؤ س سسا  النظام ال سس ا سسي في نحو هال العبارة 
أن لمؤ سسسسسسس سسسسسسسا  النظام ، والاي  تضسسسسسسسل من خلاله ممؤشسسسسسسسر من مؤشسسسسسسسرا  البعد اىولالجامعي 
بنا ا رلن هاا المؤشسسسر وهو ما  ؤمدل المتو سسس  الح سسسابي  ال سسس ا سسسي دور في تطع ل ق م الموا نة
  .11.3والمقدر بس:  بإتجاهه اج جاني الضع ف
  لي مؤسسا  النظام الس اسي مسارا  متعددة للنقد اج جابي.تطتل  :)11العبارة رقم (
أن هسال العبسارة ترتب  في المرتبة اىخ رة من ب ن ) 11 تب ن من خلال الجسدول رقم(    
رلن دور مؤ سسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة بمتوس  حسابي قدر  العبارا  الدالة
  .42.2بس: 
اججابة رلن البدا ل السلب ة، ح ث مان  أرلن نسبة مقدرة بسسسسسسس: ح ث توزر  أرلن نسب 
من ال لبة ر نة  %11..2للبد ل 'أبدا'، تلتها في المرتبة الثان ة وبنسبة قدر  بسسسسسسسسسسسسس:  %31.43
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لتها في تالدرا سسسة أفادو بأن مؤ سسس سسسا  النظام ال سسس ا سسسي 'أح انا' فق  ما تطتل لهم م سسسارا  للنقد، 
ما تطتل  'نادرا' إجابة ال لبة بأنهم  %...42قدر  بس: تقل رنها بمث ر  المرتبة الثالثة وبنسبة ي
ب نما مان  أقل ن سب اججابة رند البدا ل ال سلب ة لهم مؤ س سا  النظام ال س ا سي م سارا  للنقد، 
إختارو البد ل 'غالبا'، وبأقل نسبة قدر  بسس:  %11.21بنسب قدر  رلن التوالي بسس:  لهال العبارة
 إختارو البد ل دا ما. %7..21
من خلال الن سب السابقة  ممن لنا أن نقول أن ال لبة ر نة الدراسة لهم إتجال سلبي نو  
فتل مؤ سسس سسسا  النظام ال سسس ا سسسي م سسسارا  النقد اج جابي لهم، وهو ما  ؤمدل المتو سسس  الح سسسابي 
نظام الس اسي في وهو ما  دل رلن الدور الضع ف الاي  لعبه ال 42.2لهال العبارة والمقدر بسسس: 
 تطع ل ق م الموا نة من خلال هاا المؤشر.
 ق م التضامن ب ن أفراد المجتمع. النظام الس اسي تعزز مؤسسا  :)12العبارة رقم (
من ب ن العبسسارا  السسدالسسة رلن دور  رابعسسةجسسا  ترت سسب هسسال العبسسارة في المرتبسسة ال        
 . 4..2مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة بمتوس  حسابي قدر بس: 
؛ فمان  لواجتجال السلبي للبدا  ب ن اجتجال المحا دح ث مان  أرلن نسبة إجابا  ال لبة 
 لمرتبة الثان ة البد ل، تلتها ا%34.13' قدر  بسس: أح انا' الح ادي أرلن نسبة إجابة رند البد ل
سبة ' بنأبدا، ل مون في المرتبة الثالثة إخت ار البد ل '%.1.12' بنسبة مقدرة بسسس: نادرا' السلبي
، ب نما جا  البد ل ن اججاب  ن في المراتب اىخ رة ح ث جا  في المرتبة %47.91مقدرة بس: 
وبأضعف نسبة إجابة مان  للبد ل 'دا ما' ، %71..1الرابعة إخت ار البد ل 'غالبا' بنسبة قدر  بسس: 
 . %14.41والمقدرة بسس: 
هال  نحو م ل إلن السلب ة من خلال هال النسب  ممن لنا أن نقول وجود إتجال محا د 
العبارة من  رف ال لبة ر نة الدراسة والك ما نتب نه من خلال أخا البد ل ن السلب  ن 'أبدا' و'نادرا' 
فق   %91.12مقابل نسبة % 37.19ي أرلن نسبة بمجموع قدر بسس: مع إضافة البد ل الح اد
 مجموع البدا ل اج جاب ة 'دا ما' و'غالبا'.
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 الدور المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي فيوبنا ا رلن ما سبا  ممن لنا أن نستنت  
هال العبارة ل لد  ال لبة من خلال هاا المؤشر، والاي  ؤمدل المتوس  الحسابي تطع ل ق م الموا نة
  .4..2والاي قدر بس: 
محا د  ) وجود إتجال12)، (11)، (.1)، (11)، (41 تبن من خلال العبارا  السابقة (
لل لبة ر نة الدراسة نحو العبارا  الدالة رلن دور مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م 
والدال رلن الدور المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي  4..2الموا نة بمتوس  حسابي قدر بس: 
 في تطع ل ق م الموا نة.
 البعد الثاني: المخرجات .2 1 2 2 1
بإحترام مع أفراد المجتمع أثنا   النظام ال سسسسسس ا سسسسسسيتتعامل مؤ سسسسس سسسسسسا   ):11العبارة رقم (
  تحق ا م البهم.
جا   هال العبارة في المرتبة الرابعة من ب ن العبارا  الدالة رلن دور المؤسسا  النظام 
 .13.2للبعد الثاني بمتوس  حسابي قدر بس:  في تطع ل ق م الموا نة الس اسي
توزع أرلن ن سسسب اججابة ب ن البد ل الح ادي 'أح انا' ) 11لال الجدول رقم(خو تب ن من 
'أح انا' ما بأنهم  %11.33قدر  بسسسسسس: وبأرلن نسبة والبد ل ن السلب  ن 'أبدا' و'أح انا'، ح ث أفاد 
ا  في وجتتعامل مؤ سسسسس سسسسسا  النظام ال سسسسس ا سسسسسي بإحترام مع أفراد المجتمع أثنا  تحق ا م البهم، 
أفادو بأن مؤ س سسا  النظام ال سس ا سسي من ال لبة ر نة الدرا سسة  %13.92وبن سسبة المرتبة الثان ة 
 %17..2ي تتعامل 'أبدا' بإحترام مع أفراد المجتمع أثنا  تحق ا م البهم، وبنطس التوجه أجاب 
 مسانس  أقسل ن سسسسسسسسسسسسسب اججسابسة للبسد ل ن اججاب  ن لهال العبارةمنهم أنسه 'نسادرا' مسا  مون السك، ب نمسا 
 .%41.41بأقل نسبة إجابة قدر  بس:  'دا ما'و؛ %21.11تمثل  في 'غالبا' بنسبة 
رلن ما سبا  ممن لنا أن نستنت  الدور الضع ف الاي  لعبه النظام الس اسي في  وبنا ا
تطع ل ق م الموا نة لد  ال لبة من خلال هاا المؤشر، والاي  ؤمدل المتوس  الحسابي لهال العبارة 
 . 13.2والاي قدر بس: 
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 .عالمجتمأفراد رلن حر ا   النظام الس اسيتحافظ مختلف مؤسسا   ):21العبارة رقم (
)  تضسسسل انا أن هال العبارة جا   في المرتبة الثالثة من ب ن 11من خلال الجدول رقم (
دور مؤ س سا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بمتوس  العبارا  الدالة رلن 
 .1..2حسابي قدر بس: 
ث احة للعبارة، ح ح ث توزر  إجابا  ال لبة ر نة الدرا سسسسسسسة رلن البدا ل الخم سسسسسسسة المت
، وجا  في المرتبة الثان ة %91.13مان  أرلن ن سسسسبة إجابة رند البد ل الح ادي 'أح انا' بن سسسسبة 
، ب نما في المرتبة الثالثة ت سسسسساو  إجابا  %1..72إخت ار البد ل ال سسسسسلبي للعبارة 'نادرا' بن سسسسسبة 
لمل هما في  %11.41ال لبة ب ن البد ل ن السلبي 'أبدا' واج جابي 'غالبا' بنسبة إجابة قدر  بسسسسسس: 
'دا ما' في المرتبة الخام سسسسسسة وىخ رة بن سسسسسسبة إخت ار من ال لبة قدر  ح ن ترتب البد ل اج جابي 
 .%37.41بسسسسس: 
 ممن لنا أن نستنتت  اجتجال المحا د لل لبة ر نة الدراسة نحو  من خلال هال النسب
محافظة مؤسسا  النظام الس اسي رلن حر ا  أفراد المجتمع، وهو ما  ؤمدل المتوس  الحسابي 
وبنا ا رلن بوجود ممارسة وبنا ا رلن ما سبا  ممن لنا القول  1..2س: الدال للعبارة والمقدر بسسسس
ستنت  الدور المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة ما سبا  ممن لنا أن ن
لد  ال لبة من خلال هاا المؤشر، والاي  ؤمدل المتوس  الحسابي لهال العبارة والاي قدر بس: 
 . 1..2
ي نلاحظ وجود خصسوصس ة في تعامل مؤ س سا  النظام ال س ا سي مع  ):31العبارة رقم (
 مختلف اىفراد في تحق ا م البهم.
اىول من ب ن ) أن هسال العبسارة جسا   في الترت سب 11 تب ن لنسا من خلال الجسدول رقم (
الدالة رلن دور مؤ سسس سسسا  النظام ال سسس ا سسسي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بأرلن العبارا  
 ..1.2س  حسابي قدر بس: متو 
أن أرلن ن سسسسسسسسسسسسسبسة إخت سار بسد سل من البسدا سل الخمس ) 11 تب ن من خلال الجسدول (ممسا 
ب نما جا  في ، %11.43'أح انا' بنسبة إجابة قدر  بسس: الح ادي الم روحة تمرمز  رند البد ل 
السلبي 'نادرا'، وبنسبة للبد ل  %31.11المرتبة الثان ة وبنسبة تقارب نصف السابقة قدر  بسسسسسسسسسسسس: 
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ال سسلبي 'أبدا'   ن لللبدإخت ار ال لبة  بالت سساويو  جا  في المرتبة الثالثة ي تقل رن ال سسابقة بمث ر
؛ ل بقن في المرتبة اىخ ر إخت ار ال لبة للبد ل %47.91واج جابي 'غالبا' بنسبة مقدرة بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: 
 .%11.21اج جابي 'دا ما' بنسبة قدر  بسسسسسس: 
و ما هاا المؤشر وهالمحا د لل لبة ر نة الدراسة إتجال اجتجال من خلال ما سبا  تضل 
لدور المتوس  الاي  لعبه النظام لوالاي  ش ر  .1.2 ؤمدل المتوس  الحسابي الدال والمقدر بسسسسس: 
 الس اسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال لبة من خلال هاا المؤشر.
رادا  وتقال د المجتمع في تنط اها  النظام الس اسي تراري مؤسسا  ):91العبارة رقم (
 لقراراتها.
 جا   في الترت ب الثاني من ب ن 91)  تضسل أن العبارة رقم 11من خلال الجدول رقم(
العبارا  الدالة رلن دور مؤ س سا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بمتوس  
 .21.2حسابي قدر بس: 
ح ث توزر  إجابا  ال لبة ر نة الدراسة ب ن بنسب متطاوتة ب ن البدا ل الخمس للعبارة، 
بأرلن نسبة قدر  بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس:  إا تمرمز  أرلن نسبة رند إخت ار رند البد ل الح ادي 'أح انا'
 %24.22 سبة قدر  بسسسسسسسسسسسس:ناج جابي 'غالبا' بتلتها في المرتبة الثان ة إخت ار البد ل ، %72.23
 ل ت سسسساو  بالتقر ب في المرتبة الثالثة إخت ار ال لبة للبد ل ن الح اد  ن 'أدا' وأح انا' بن سسسسسب قدر 
للبد ل الثاني، ل مون بالك الترت ب  %73.11للبد ل اىول ونسبة  %31.11بسسسسسسسسسسسس:  رلن التوالي
ة قدر  بن سسسسبة إجابلهاا المؤشسسسسر الخامس واىخ ر جختبار ال لبة للبد ل اججابي 'غالبا' مإجابة 
 مأقل نسبة إخت ار. %91.11بسسس: 
ي النظام الس اسمؤسسا  بنا ا رلن النسب السابقة ججابا  ال لبة حول مد  مرارا  
نحو لدراسة اجتجال المحا د لل لبة ر نة ا تضل لنا المجتمع في تنط اها لقراراتها لعادا  وتقال د 
لدور وهو ما  دل رلن ا 21.2وهو ما  ؤمدل المتوس  الحساب الدال والمقدر بسسسسسس: ال العبارة ه
 المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال لبة من خلال هاا المؤشر.
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مل أفراد المجتمع في حل المشملا  النظام الس اسي  تسارد مؤسسا  ):71العبارة رقم (
 ي تواجههم.والصعوبا  الت
): أن هال العبارة جا   في المرتبة الخامسة من ب ن العبارا  11 تب ن من الجدول رقم(
رلن دور مؤ س سا  النظام ال س ا سي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بمتو س  ح سابي الدالة 
 .21.2قدر بس: 
ب ح ث مان  أرلن نسمتطاوتة ح ث توزر  نسب اججابة ب ن البدا ل الخمس بدرجا  
؛ وفي المرتبة الثان ة مان  %17.43اججابة رند البد ل الح ادي 'أح انا' بنسبة قدر  بسسسسسسس: 
قل بنسبة ي ت، تلتها في المرتبة الثالثة %11.72جخت ار البد ل السلبي 'نادرا' بنسبة قدر  بسسسسسسسسسسس: 
 'أبدا'، ب نما فيإخت ار ال لبة ر نة الدراسة للبد ل مان  %71..2بمث ر رن السابقة قدر  بسسسسسس: 
المرتبت ن اىخ رت ن مان إخت ار ال لبة ر نة الدراسة للبدا ل اج جاب ة للعبارة بأقل نسب اىخت ار 
'دا ما' بنسبة مقدرة بسسسسسسسسسس: للبد ل 'غالبا' وبأقل نسبة البد ل  %39..1مقدرة رلن التوالي بسسسس
ن خلال هال النسب اجتجال السلبي نحو العبارة وهو ما  دل رل ه مجموع ،  تضل م%42.21
الضع ف مجموع البالمقابل  %11..1أبدا' بنسبة مقدرة بسسسس: نسبة اججابة للبد ل ن السلب  ن 'نادرا' و'
 .%97.11 ن 'دا ما' و'غالبا' المقدر بسسسس:  جاب اج  ل نخت ار البدج
رلن النسب السابقة بأن  لبة الجامعة ر نة الدراسة لد هم إتجال   ممن لنا اجستنتاج بنا 
 م النظام الس اسي في تطع ل ق دور الدالة رلنسلبي ضع ف نحو هاا المؤشر من ب ن مؤشرا  
لدور الضع ف الاي  لعبه النظام الس اسي في تطع ل ق م ا، وهو  دل رلن الموا نة لد  ال لبة
ما  ؤمدل المتوس  الحسابي لهال العبارة والمقدر بس:  ،هاا المؤشرالموا نة لد  ال لبة من خلال 
 .12.2
سلبي ) وجود إتجال 71)، (91)، (31)، (21)، (11 تبن من خلال العبارا  السابقة (
لل لبة ر نة الدراسة نحو العبارا  الدالة رلن دور مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل  ضع ف
م الاي  لعبه النظا ضع فوالدال رلن الدور ال 71.2ق م الموا نة بمتوس  حسابي قدر بس: 
 الس اسي في تطع ل ق م الموا نة من خلال البعد الثاني.
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 . دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء2 2 2 1
 . البعد الأول: المدخلات 1 2 2 2 1 



















 أ بدا نادرا أ حيانا غالبا دائما
 .31
ن كل أ فراد المجتمع من الحصول على السكن من طرف مؤسسات النظام الس ياسي يتمك
 بفرص متساوية.
 122 701 06 73 33 60 ك
 13 11.3
 001 10.98 30.22 08.23 11.81 02.21 %
 أ عتقد أ نني أ تمكن من الحصول على كل حقوقي من مؤسسات النظام الس ياسي. .21
 122 99 29 28 23 21 ك
 91 21.2
 001 28.81 11.81 21.12 93.91 30.1 %
 المعلومات التي تقدمها مؤسسات النظام الس ياسي لها قدر من الصحة. .11
 122 03 86 19 03 40 ك
 21 12.2
 001 88.13 08.11 18.04 54.31 08.10 %
 تتخذ مؤسسات النظام الس ياسي قرارات تجعلني أ فتخر بانتمائي لها. .81
 122 96 54 87 62 50 ك
 81 81.2
 001 80.11 13.12 10.81 22.33 82.21 %
 .81
 تمثل مؤسسات النظام الس ياسي ا  طارا مرجعيا أ ساس يا لتشكيل ما أ عتقد به.
 
 122 56 65 47 02 80 ك
 21 11.2
 113 83.02 33.82 13.11 90.11 08.11 %
 تقدم مؤسسات النظام الس ياسي مصلحة الجماعة على مصالحهم الخاصة. .21
 122 401 85 04 61 50 ك
 01 20.3
 113 82.28 31.22 80.93 93.91 82.21 %
 تتعامل مؤسسات النظام الس ياسي بالعدل بين مختلف أ فراد المجتمع. .91
 122 39 46 05 41 20 ك
 11 20.3
 113 19.38 19.12 28.22 12.21 10.1 %
 أ عتقد أ نني في مأ من اجتماعي بتواجدي في ظل هذا النظام الس ياسي. .11
 122 36 35 77 52 50 ك
 81 81.2
 113 82.12 99.12 18.81 32.33 82.21 %
 انتمائي للنظام الس ياسي يعطيني دافع للعمل البناء. .01
 122 95 44 76 14 21 ك
 11 28.2
 113 28.22 19.03 81.11 01.13 11.81 %
 اس تخدام اللغة الفرنس ية في خطابات المسؤولين يشعرني بعدم انتمائهم للمجتمع الجزائري. .18
 122 83 91 62 12 911 ك
 31 19.1
 113 81.93 28.11 22.33 28.01 21.18 %
 2.37 الكلية لدور مؤسسات النظام الس ياسي في تفعيل قيم الانتماءالدرجة 




 رجعيا أساسيا لتشكيل ما أعتقد به.إطارا م النظام السياسي تمثل مؤسسات :)35العبارة رقم (    
في المرتبة الثالثة من بين جاءت هذه العبارة ) بتبين لنا أن 19( من خلال الجدول رقم 
دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء لبعد المدخلات، وذلك دالة على العبارات ال
 .55.3بمتوسط حسابي قدر بــــ: 
حيث توزعت إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس المتاحة، إذ كانت أعلى 
بة 'أبدا' بنس والبديلين السلبيين %39.55نسب الإجابة بين البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة مقدرة بـــ: 
، بينما %99.33لا تقل بكثير عن السابقة مقدرة بــــ: والبديل 'نادرا' بنسبة  %39.13قدرت بــ: 
و'دائما' بنسبة  %01.37'غالبا' بنسبة تقدر بـــــ: نسب الإجابة عند البديلين الإيجابيين كانت أقل 
 .%13.57تقدر بـــــ: 
لدراسة الإتجاه السلبي الضعيف للطلبة عينة الال النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج من خ
هو ما يؤكده و مرجعي أساسي لتشكيل ما يعتقدون به نحو إعتبار مؤسسات النظام السياسي كإطار 
 وتؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين ،55.3المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %53.23للعبارة والمقدر بــــ:  السلبيين 'نادرا' و'أحيانا'
 .%53.39البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور ضعيف في  
  امعي بالإعتماد على هذا المؤشر.تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الج
 أعتقد أنني في مأمن اجتماعي بتواجدي في ظل هذا النظام السياسي.: )35العبارة رقم (
) أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثانية من بين العبارات الدالة 19بتبين لنا من الجدول رقم(
سابي لبعد المدخلات، وذلك بمتوسط حعلى دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء 
 .35.3قدر بــــ: 
توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين كما يتضح لنا من خلال نفس الجدول السابق؛ 
البديل  ندعوالمرتبة الأولى ، إذ كانت أعلى نسب الإجابة بنسب متفاوتة البدائل الخمس المتاحة
لبديلين ا تلاه في الترتيب في المرتبة الثانية والثالثة؛ %53.25بـــ:  تالحيادي 'أحيانا' بنسبة قدر 
، بينما كانت %00.53بــــ:  توالبديل 'نادرا' بنسبة قدر  %33.33السلبيين 'أبدا' بنسبة قدرت بــ: 




أقل نسبة إختيار و  %93.99بـــــ:  ةقدر مأقل نسب الإجابة عند البديلين الإيجابيين 'غالبا' بنسبة 
 .%23.37بـــــ:  قدرت'دائما' بنسبة كانت للبديل 
ينة سلبي ضعيف للطلبة عوجود إعتقاد من خلال النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج 
ط وهو ما يؤكده المتوس الشعور بالأمان الإجتماعي في ظل النظام السياسي الحاليالدراسة نحو 
النسبة المئوية لمجموع البديلين تؤكده أيضا هو ما ، و 35.3الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %37.33السلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%32.59البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور ضعيف في  
  يل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي بالإعتماد على هذا المؤشر.تفع
 إنتمائي للنظام السياسي يعطيني دافع للعمل البناء.: )15العبارة رقم (
ين من بولى ) يتضح لنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الأ19بناءا على معطيات الجدول رقم(
السياسي في تفعيل قيم الإنتماء لبعد المدخلات، وذلك العبارات الدالة على دور مؤسسات النظام 
 .53.3بمتوسط حسابي قدر بــــ: 
كما يتضح لنا من خلال نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين 
ب الإجابة أعلى نس تمثلت، إذ أحيانا ومتقاربة أحيانا أخرى البدائل الخمس المتاحة بنسب متفاوتة
؛ تلاه في الترتيب في %27.75المرتبة الأولى عند البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بـــ: في و 
البديل 'نادرا' في المرتبة الثالثة  و %52.53المرتبة الثانية البديل السلبي 'أبدا' بنسبة قدرت بــ: 
وبنسبة لا تختلف بكثير عن السابقة كان في المرتبة الرابعة إختيار  ،%50.19بنسبة قدرت بــــ: 
بينما كانت أقل نسب  ؛%15.39'غالبا' بنسبة قدرت بـــــ: الطلبة عينة الدراسة للبديل الإيجابي 
  .%35.37ا' بنسبة مقدرة بـــــ: دائمالإجابة عند البديل الإيجابي '
نتج وجود إعتقاد سلبي ضعيف للطلبة عينة من خلال النسب السابقة يمكن لنا أن نست
متوسط وهو ما يؤكده ال تشكل دافع للعمل من خلال الإنتماء للنظام السياسي الحالي،الدراسة نحو 
، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين 53.3الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 




بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %19.52مقدر بــــ: السلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة وال
 .%00.53البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور ضعيف في  
  تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي بالإعتماد على هذا المؤشر.
)، 35نطلاقا من تحليلنا للعبارات السابقة (وا   )19على ماسبق ومن خلال الجدول رقم(بناء 
وجود إتجاه سلبي ضعيف للطلبة عينة الدراسة نحو العبارات الدالة على يتبن لنا )، 15)، (35(
والدال على  92.3دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 ضعيف الذي يلعبه النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء من خلال البعد الأول.الدور ال
 . البعد الثاني: المخرجات2 2 2 2 1
يتمكن كــل أفراد المجتمع من الحلـــــــــــــول على الســـــــــــــكن من طرف : )95العبــارة رقم (
 مؤسسات النظام السياسي بفرص متساوية.
ن بين م سابعة والأخيرةلنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة ال بين) يت19الجدول رقم( من خلال
، وذلك رجاتخالعبارات الدالة على دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء لبعد الم
 .33.9بمتوسط حسابي قدر بــــ: 
كما يتضح لنا من خلال نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين 
ند أعلى نسب الإجابة وفي المرتبة الأولى ع حيث تمركزتبدائل الخمس المتاحة بنسب متفاوتة، ال
؛ تلاه في المرتبة الثانية البديل السلبي %31.02قدرت بـــ:  إجابة نسبةأعلى ا' ببد'أ سلبيالبديل ال
 لفوبنسبة تقل عن السابقة بكثير تقارب الن وفي المرتبة الثالثة %91.53ا' بنسبة قدرت بــ: نادرا'
بينما تمركزت أقل النسب الممثلة ، %13.59ا' بنسبة قدرت بــــ: أحيان' الحيادي لبديلكانت ل
ة قدرت بـــــ: 'غالبا' بنسب ينالإيجابي ينللبديل هم قليل العددإختيار  لإجابات الطلبة عينة الدراسة
 . %15.37ـ: 'دائما' بنسبة مقدرة بــــو؛ %53.37
أن للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي نحو تمكن القول من خلال النسب السابقة يمكن لنا 
كل أفراد المجتمع من الحلول على السكن من طرف مؤسسات النظام السياسي بفرص متساوية 
وهو ، 33.9للعبارة والمقدر بـــ: الضعيف  و ما يؤكده المتوسط الحسابيبين كل أفراد المجتمع، ه




عبارة والمقدر بــــ: ' للبدالمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أ الكبيرة ما تؤكده أيضا النسبة المئوية
مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: قلة بالمقابل  %13.20
 .%53.37
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  بالإعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  
  تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 
ني أتمكن من الحلـول على كل حقوقي من مؤسسات النظام أعتقد أن: )35العبارة رقم (
 السياسي.
من بين  الرابعـــةالمرتبـــة ترتـــب هـــذه العبـــارة في  )19من خلال الجـــدول رقم(يتبين لنـــا 
العبارات الدالة على دور مؤســــــســــــات النظام الســــــياســــــي في تفعيل قيم الإنتماء لبعد المخرجات، 
 .57.3وذلك بمتوسط حسابي قدر بــــ: 
 توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمسيتبين لنا  من نفس الجدول السابقو 
 متقاربة نسبب ينالسلبي ينة عند البديل، حيث تمركزت أعلى نسب الإجابمتباينةالمتاحة بنسب 
لبديل 'نادرا' بنسبة قدرت بـــــ: ا إختياروبنسبة % 33.25'أبدا' بـــ:  حيث قدرت نسبة إختيار البديل
بينما في  ؛%35.53' بنسبة قدرت بــ: أحيانا' المحايدالبديل كان ة لثفي المرتبة الثاو ؛ %37.25
مقاربة للإنعدام بأقل النسب ال 'دائما' و'غالبا'لبديلين الإيجابيينا ترتيب كانالمرتبتين الأخيرتين 
 .%91.7و %09.0على التوالي بـــ:  ةقدر م
نحو عيف ضسلبي  عتقادأن للطلبة عينة الدراسة إ  أن نستنتجيمكن لنا  ما سبقمن خلال 
، هو ما يؤكده المتوسط من طرف مؤسسات النظام السياسي حقوقهممن الحلول على  همتمكن
 %73التي تجاوزت ، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية 57.3الحسابي للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة مجموع إجابات  %75.35البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: لمجموع 
 .%37.37قدر بـــ: الطلبة بإختيار البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' 
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  بالإعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  
  تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 




المعلومات التي تقدمها مؤســــــــســــــــات النظام الســــــــياســــــــي لها قدر من : )55العبارة رقم (
 اللحة.
بين  من ثانيةلنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة ال بين) يت19معطيات الجدول رقم( من خلال
، وذلك رجاتخالعبارات الدالة على دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء لبعد الم
 .75.3بمتوسط حسابي قدر بــــ: 
لنا من خلال نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين  بينكما يت
البدائل الخمس المتاحة بنسب متفاوتة، إذ تمثلت أعلى نسب الإجابة وفي المرتبة الأولى عند 
؛ تلاه في الترتيب في المرتبة الثانية البديل %93.72البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بـــ: 
 لبة بينالطتساوى فيها نسبة إختيار وفي المرتبة الثالثة  %12.75' بنسبة قدرت بــ: انادر السلبي '
كانت إجابة ة ؛ بينما أقل نسب%32.59بنسبة قدرت بــــ:  البديلين السلبي 'أبدا' والإيجابي'غالبا'
 . %73.97عند البديل الإيجابي 'دائما' بنسبة مقدرة بـــــ: 
اسة للطلبة عينة الدر  محايدمن خلال النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج وجود إعتقاد 
لنظام السياسي الحالي، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي مدى لحة المعلومات التي يقدمها انحو 
، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين 75.3قدر بـــ: الذي لعبارة و هذه االدال ل
بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %21.52لسلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة والمقدر بــــ: ا
 .%33.39البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
من مؤشرات قياس درو مؤسسات  وبالإعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  
 توسطميمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء، 
  تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي.في 
 تتخذ مؤسسات النظام السياسي قرارات تجعلني أفتخر بإنتمائي لها.: )25العبارة رقم (
تتخذ مؤســـــســـــات النظام الســـــياســـــي 'العبارة لنا أن نتبين أن ن مكيمن خلال الجدول رقم 
ر من بين العبـــارات الـــدالـــة على دو  لثـــةثـــاالمرتبـــة البـــي هقرارات تجعلني أفتخر بـــإنتمـــائي لهـــا' 
 .25.3ــــ: ، بمتوسط حسابي قدر بثانيبعد اللمؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء ل




توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس المتاحة  ذاته نلاحظدول ومن الج
بــــ ــ: ت قدر بنسبة  'أحيانا' أعلى نسب إجابة عند البديل السلبي كانتبنسب متباينة، حيث 
، %15، أما في المرتبة الثانية فكان إختيار الطلبة للبديل السلبي 'أبدا' بنسبة مقدرة بــــ: %31.25
، بينما البديلين الإيجابيين %39.73وبنسبة أقل كان ترتيب البديل الثالث 'نادرا' بنسبة قدرت بــــ: 
فكان ترتيبهما في المرتبة الرابعة والخامسة بأقل نسب إختيار من طرف الطلبة عينة الدراسة بأقل 
سبة إختيار للبديل 'دائما' بن 'للبديل 'غالبا' وبأقل بنسبة %55.99النسب والمقدرة على التوالي بـــــ: 
  .%23.37مقدرة بـــــ: 
من خلال ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن للطلبة عينة الدراسة إعتقاد سلبي ضعيف نحو 
بارة مؤسسات النظام السياسي، هو ما يؤكده المتوسط الحسابي للع بإفتخارهم بالقرارات التي تتخذها
، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' 25.3والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين الإيجابيين  %39.93للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%71.59'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
لقول بأن لمؤسسات النظام يمكن لنا ا بالإعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  
  تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 
 تقدم مؤسسات النظام السياسي م لحة الجماعة على ملالحهم الخالة.: )55العبارة رقم (
بين  من دسة) يتبين لنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة السا19( من خلال الجدول رقم
العبارات الدالة على دور مؤســــــســــــات النظام الســــــياســــــي في تفعيل قيم الإنتماء لبعد المخرجات، 
 .31.9وذلك بمتوسط حسابي قدر بــــ: 
؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس )19( يتبين من الجدول رقمكما 
سلبي وفي المرتبة الأولى عند البديل الالمتاحة بنسب متفاوتة، حيث تمركزت أعلى نسب الإجابة 
؛ تلاه في المرتبة الثانية البديل السلبي 'نادرا' بنسبة %25.52'أبدا' بأعلى نسبة إجابة قدرت بـــ: 
، %21.09وفي المرتبة الثالثة كانت للبديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بــــ:  %97.53قدرت بــ: 
بينما تمركزت أقل النسب الممثلة لإجابات الطلبة عينة الدراسة إختيارهم قليل العدد للبديلين 
 . %23.37؛ و'دائما' بنسبة مقدرة بـــــ: %09.07الإيجابيين 'غالبا' بنسبة قدرت بـــــ: 




 قديمتمن خلال النسب السابقة يمكن لنا القول أن للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي نحو 
هو ما يؤكده المتوسط  م لحة الجماعة على ملالحهم الخالة، ؤسسات النظام السياسيم
، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية الكبيرة لمجموع 31.9الحسابي الضعيف للعبارة والمقدر بـــ: 
الطلبة بالمقابل قلة مجموع إجابات  %35.30البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%92.17قدر بـــ: والمبإختيار البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' 
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  بالإعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  
  تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 
 السياسي بالعدل بين مختلف أفراد المجتمع.تتعامل مؤسسات النظام : )05العبارة رقم (
من بين  خامســـــــــــــة) ترتب هذه العبارة في المرتبة ال19( يتبين لنـا من خلال الجدول رقم
العبارات الدالة على دور مؤســــــســــــات النظام الســــــياســــــي في تفعيل قيم الإنتماء لبعد المخرجات، 
 .51.9قدر بــــ:  ضعيف وذلك بمتوسط حسابي
لسابق يتبين لنا توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس ومن نفس الجدول ا
المتاحة بنسب متباينة، حيث تمركزت أعلى نسب الإجابة عند البديلين السلبيين بنسب متقاربة 
وبنسبة إختيار البديل 'نادرا' بنسبة قدرت بـــــ: % 33.25حيث قدرت نسبة إختيار البديل 'أبدا' بـــ: 
؛ بينما في %35.53في المرتبة الثالثة كان البديل المحايد 'أحيانا' بنسبة قدرت بــ: ؛ و %37.25
المرتبتين الأخيرتين كان ترتيب البديلين الإيجابيين'دائما' و'غالبا' بأقل النسب المقاربة للإنعدام 
 .%91.7و %09.0مقدرة على التوالي بـــ: 
من خلال ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن للطلبة عينة الدراسة إعتقاد سلبي ضعيف نحو 
لحسابي ، هو ما يؤكده المتوسط ابالعدل بين مختلف أفراد المجتمع مؤسسات النظام السياسي تعامل
ين لمجموع البديل %73، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية التي تجاوزت 51.9للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %72.70السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%39.07البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  بالإعتماد على هذا المؤشروبناء على ما سبق  
  قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعي. تفعيلالسياسي دور ضعيف في 




إسـتخدام اللةة الفرنسية في خطابات المسؤولين يشعرني بعدم إنتمائهم : )72العبارة رقم (
 للمجتمع الجزائري.
إســـــــتخدام اللةة الفرنســـــــية في يمكن لنا أن نتبين أن العبارة  )19( من خلال الجدول رقم
ن بين م لأولىهي بالمرتبة ا' للمجتمع الجزائريي بعدم إنتمائهم خطابات المســـــــــــــؤولين يشـــــــــــــعرن
على أالعبارات الدالة على دور مؤســســات النظام الســياســي في تفعيل قيم الإنتماء للبعد الثاني، ب
 .50.5قدر بــــ: م متوسط حسابي إيجابي
ومن الجدول ذاته نلاحظ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس المتاحة 
بنسبة قدرت  'دائما' جابيعند البديل الإ للمرة الوحيدة إجابة ةمتباينة، حيث كانت أعلى نسببنسب 
ة للبديل إختيار الطلبوبنسبة أقل بكثير من السابقة في المرتبة الثانية تلاها ، %55.53بــــــ: 
نسبة ' بأحيانا' الحيادي البديلالثالث جاء ترتيب ال وفي، %27.09السلبي 'أبدا' بنسبة مقدرة بــــ: 
بنسبة قدرت بــــ: المرتبة الرابعة  'غالبا' الإيجابي جاء البديل، بينما %55.99قدرت بــــ: 
 قةة لا تقل بكثير عن السابنسبببأقل نسب إختيار من طرف الطلبة عينة الدراسة ؛ %32.17
  .'نادرا'السلبي للبديل كان الترتيب الأخير لإختيار الطلبة  %33.37والمقدرة بـــــ: 
عيف ض إيجابيمن خلال ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن للطلبة عينة الدراسة إعتقاد 
إستخدام اللةة الفرنسية في خطابات المسؤولين بأن ذلك يشعرهم بعدم إنتمائهم للمجتمع نحو 
نسبة ، وهو ما تؤكده أيضا ال50.5، هو ما يؤكده المتوسط الحسابي للعبارة والمقدر بـــ: الجزائري
بالمقابل قلة  %30.35للعبارة والمقدر بــــ: البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' المئوية لمجموع 
وهو ما لا يتوافق مع  %53.33قدر بـــ: البديلين 'نادرا' و'أبدا' مجموع إجابات الطلبة بإختيار 
 باقي إختيارات الطلبة نحو كل العبارات السابقة.
استخدام اللةة الفرنسية لعهد تواجد المستدمر الفرنسي بالجزائر، وذلك يعود كثرة إنتشار 
كما أشار إليه بلقاسم سلاطنية وآخرون في تناولهم للمجتمع العربي بالدراسة والتحليل، أن التةيرات 
الهيكلية والتنظيمية التي أدخلتها الإدارة الإستدمارية الفرنسية، عجلت من اضعاف القوى التقليدية 
الوطني  القوى الداعية للتوجه، وأمام هذه الوضعية لم تستطع كانت تحكم المجتمع الجزائري التي
من فرملة إكتساح الثقافة الةربية ومن إعادة الاعتبار للموروث الثقافي وقاعدته العربي الإسلامي 




في والسياسي اوالتكوين الثقاللةوية والمتمثل في اللةة العربية، وبهذا كانت الهيمنة لذوي التعليم 
، فبذلك لم تكن لديهم نداءات مبنية على إيمان راسخ بأهمية الذي تشرف عليه الإدارة الفرنسية
كشرط من شروط التقدم وا  نما كانت مرجعيتهم وقناعاتهم مستوحاة من إعتبار التجربة الفرنسية 
  1نموذجا يحتذى به
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  بالإعتماد على هذا المؤشروبناء على ما سبق  
 .تفعيل قيم الإنتماء لدى الطالب الجامعيفي  فوق المتوسطالسياسي دور 
)، 95) وا  نطلاقا من تحليلنا للعبارات السابقة (19بناء على ماسبق ومن خلال الجدول رقم(
) يتبن لنا وجود إتجاه سلبي ضعيف للطلبة عينة 72)، (05)، (55)، (25)، (55)، (35(
الدراسة نحو العبارات الدالة على دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماء بمتوسط 
يلعبه النظام السياسي في تفعيل قيم  والدال على الدور الضعيف الذي 3133حسابي قدر بـ: 
 الإنتماء من خلال البعد الثاني.
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 أ بدا نادرا أ حيانا غالبا دائما
 د أ ن مؤسسات النظام الس ياسي قائمة على انتخابات نزيهة.أ عتق .41
 322 87 05 95 13 50 ك
 08 22.2
 001 03.13 21.22 21.22 83.34 12.28 %
 أ عتقد أ ن النظام الس ياسي نظاما ديمقراطيا. .21
 322 55 15 16 11 51 ك
 28 82.2
 001 22.12 60.22 23.62 33.04 36.28 %
 أ حاول أ ن أ كون ملتزما اتجاه المسؤولين المسيرين لشؤون المجتمع. .31
 322 23 13 05 16 94 ك
 48 32.3
 001 23.14 83.34 21.22 23.62 03.42 %
 .11
 أ ثق بقدرة المسؤولين بمؤسسات النظام الس ياسي.
 
 322 07 45 77 41 80 ك
 08 22.2
 001 33.43 42.12 32.13 02.28 32.38 %
 .21
 أ عتقد أ ن جميع أ فراد المجتمع يتقبلون القائمين على تس يير شؤون المجتمع.
 
 322 66 75 08 21 80 ك
 68 02.2
 884 82.32 22.22 60.23 03.28 32.38 %
 .21
 أ عتقد أ نه يوجد ثقة بين النظام الس ياسي وأ فراد المجتمع.
 
 322 46 37 56 51 60 ك
 84 22.2
 884 86.02 36.23 24.32 36.28 32.28 %
 أ عتقد أ ن مؤسسات النظام الس ياسي قادرة على اس تحداث مشاريع تنموية جديدة. .61
 322 52 64 47 02 82 ك
 38 18.3
 884 42.44 32.82 04.33 21.22 22.24 %
 تسعى مؤسسات النظام الس ياسي للبحث عن مشاريع تنموية جديدة. .01
 322 72 06 86 74 12 ك
 18 30.2
 884 44.24 83.22 31.83 08.42 21.38 %
 .31
قادرين على ا  يجاد الحلول لكل  النظام الس ياسيأ عتقد أ ن المسؤولين بمؤسسات 
 المشاكل.
 322 24 55 96 93 71 ك
 28 32.2
 884 10.04 44.22 13.83 31.64 22.68 %
 أ عتقد أ ن الولاء لمؤسسات النظام الس ياسي أ مر ضروري. .82
 322 93 92 07 63 94 ك
 28 24.3
 884 31.64 48.34 33.43 14.24 63.42 %
 22.2 الكلية لدور أ زمة الشرعية في ا  عاقة تفعيل قيم المواطنة والا نتماءالدرجة 
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 أحاول أن أكون ملتزما إتجاه المسؤولين المسيرين لشؤون المجتمع.: )43العبارة رقم ( 
) يتبين لنا أن العبارة' أحاول أن أكون ملتزما إتجاه المسؤولين 20من خلال الجدول رقم(
زمة دور أجاءت في المرتبة الأولى من بين العبارات الدالة على  المسيرين لشؤون المجتمع'
 .30.4الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 
يث ح الإتجاه الإيجابي للطلبة نحو هذه العبارةيتضح لنا من خلال نفس الجدول السابق 
للبديل  %24.30مقدرة بـــــ: أعلى نسبة إذ كانت  عند العبارات الإيجابيةتمركزت أعلى النسب 
الدراسة للبديل كان إختيار الطلبة عينة  %03.00وبنسبة وفي المرتبة الثانية ؛ الإيجابي 'غالبا'
من الطلبة عينة  %23.90الحيادي 'أحيانا'، وبنسبة لا تختلف بكثير عن السابقة مقدرة بـــــ: 
ة بينما البدائل السلبية جاءت في المرتبة الأخير  '،دائماالإيجابي 'الدراسة كان إختيارهم للبديل 
لإجابات الطلبة وبنسب متقاربة جدا تمثلت في المرتبة الرابعة للبديل السلبي 'أبدا' بنسبة قدرت 
 .%23.49وفي المرتبة الخامسة والأخيرة كان البديل 'نادرا' بنسبة قدرت بـــــ:  %04.39بــــ: 
وجود إتجاه إيجابي ضعيف للطلبة عينة الدراسة نحو تبين لنا ومن خلال النسب السابق ي
رين لشؤون المجتمع، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة الإلتزام إتجاه المسؤولين المسي
لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا'  %22، أيضا النسبة المئوية التي تجاوزت 30.4والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين  %25.22و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%32.32الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
لأزمة الشرعية دور في إعاقة تفعيل قيم وبناءا على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن 
 خلال هذا المؤشر للبعد الأول. المواطنة من
 أثق بقدرة المسؤولين بمؤسسات النظام السياسي. :)33العبارة رقم (
) أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الرابعة من بين 20بتبين لنا من خلال الجدول رقم(
ـــــ: بالعبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر 
 .50.0
من خلال نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين  أيضا كما يتبين لنا
جابة ، إذ كانت أعلى نسب الإأحيانا أخرى متفاوتةمتقاربة أحيانا و البدائل الخمس المتاحة بنسب 
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؛ تلاه في الترتيب في %42.34المرتبة الأولى عند البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بـــ: في و 
والبديل 'نادرا' بنسبة قدرت  %34.94المرتبة الثانية والثالثة البديلين السلبيين 'أبدا' بنسبة قدرت بــ: 
، بينما كانت أقل نسب الإجابة عند البديلين الإيجابيين 'غالبا' بنسبة مقدرة بـــــ: %90.30بــــ: 
 .%32.42ا' بنسبة قدرت بـــــ: وأقل نسبة إختيار كانت للبديل 'دائم %20.52
من خلال النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج وجود إعتقاد سلبي ضعيف للطلبة عينة 
 النظام السياسي الحالي وهو ما يؤكده المتوسط الثقة بقدرة المسؤولين في مؤسساتالدراسة نحو 
بة المئوية لمجموع البديلين ، وهو ما تؤكده أيضا النس50.0الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %25.22السلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%32.32البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
ل قيم في إعاقة تفعيدور ضعيف لأزمة الشرعية وبناء على ما سبق يمكن لنا القول بأن  
 المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد الأول.
 أعتقد أن جميع أفراد المجتمع يتقبلون القائمين على تسيير شؤون المجتمع. :)23العبارة رقم (
أعتقد أن جميع أفراد المجتمع يتقبلون  ) أن العبارة '20يتبين لنا من خلال الجدول رقم(
' هي في المرتبة الثالثة من بين العبارات الدالة على دور  القائمين على تسيير شؤون المجتمع
 .20.0أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 
ة حيث للطلبة نحو هذه العبار  سلبيالإتجاه ال أيضا من نفس الجدول السابق يتضح لناو 
  سلبيةالعند العبارات بعد البديل الحيادي تمركزت أعلى النسب 
ا'؛ وفي المرتبة الثانية أحيان' الحياديللبديل  %32.24إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  
ف بكثير ا'، وبنسبة لا تختلبد'أ سلبيكان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل ال %25.30وبنسبة 
'، راناد' سلبيللبديل ال من الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم %52.20عن السابقة مقدرة بـــــ: 
تقاربة جدا لإجابات الطلبة وبنسب موفقا  تينالأخير  تينجاءت في المرتبلإيجابية بينما البدائل ا
وفي المرتبة الخامسة  %24.22بنسبة قدرت بــــ:  غالبا'' لإيجابيتمثلت في المرتبة الرابعة للبديل ا
 .%32.42' بنسبة قدرت بـــــ: دائماوالأخيرة كان البديل '
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ينة الدراسة ضعيف للطلبة ع سلبينسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه عرضنا للومن خلال 
 ،إعتقاد الطلبة عينة الدراسة بأن جميع الأفراد يتقبلون القائمين على تسيير شؤون المجتمعنحو 
المئوية التي ، أيضا النسبة 20.0وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة  %59.22لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ:  %22تجاوزت 
 .%33.22مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
تفعيل  إعاقةفي  ضعيف وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن لأزمة الشرعية دور
 قيم المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد الأول.
 أعتقد أن الولاء لمؤسسات النظام السياسي أمر ضروري. :)22العبارة رقم ( 
أعتقد أن الولاء لمؤسسات النظام السياسي  ) أن العبارة '20يتبين لنا من خلال الجدول رقم(
ة من بين العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة ثانيفي المرتبة ال جاءت' أمر ضروري.
 .09.4تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 
ث للطلبة نحو هذه العبارة حي محايدالإتجاه النفس الجدول السابق؛  كما يتبين لنا من
حيادي عند التمركزت أعلى النسب بعد البديل إجابات الطلبة بين البدائل الخمس؛ حيث توزعت 
للبديل الحيادي 'أحيانا'؛ وفي المرتبة  %34.94إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  العبارات السلبية
قدرة '، وبنسبة مدائما' الإيجابي كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل %33.90الثانية وبنسبة 
ل يالبد ترتب'، بينما أبدا' السلبي من الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم للبديل %33.39بـــــ: 
' ادران' السلبي لبديل؛ بينما جاء في المرتبة الأخيرة ا%39.59غالبا' بنسبة مقدرة بـــــــ: الإيجابي '
 .%92.49بنسبة قدرت بـــــ: 
حو للطلبة عينة الدراسة ن محايدمن خلال عرضنا للنسب السابق وجود إتجاه يتبين لنا 
كده ، وهو ما يؤ الولاء لمؤسسات النظام السياسي أمر ضروريالدراسة بأن إعتقاد الطلبة عينة 
 المتقاربةأيضا النسبة المئوية وشير لذلك ، 09.4ـــ: ــالمتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر ب
 مقابل إجابات الطلبة بإختيار %22.24لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%99.24بـــ:  ةقدر والمالبديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' 
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وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن لأزمة الشرعية دور ضعيف في إعاقة تفعيل 
 قيم المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد الأول.
)، 43من تحليلنا للعبارات السابقة ( ) وا  نطلاقا20على ماسبق ومن خلال الجدول رقم( بناء
)، يمكن لنا أن نستنتج وجود إتجاه محايد للطلبة عينة الدراسة نحو العبارات 22)، (23)، (33(
والدال  33.0بمتوسط حسابي قدر بـ: أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة الدالة على دور 
 .ولخلال البعد الأمن  أزمة الشرعيةلعبه تالذي  متوسطعلى الدور ال
 : المخرجاتثاني. البعد ال2 1 3 2 1
 أعتقد أن مؤسسات النظام السياسي قائمة على إنتخابات نزيهة.: )39العبارة رقم ( 
أعتقد أن مؤسسات النظام السياسي قائمة ' ) يتبين لنا أن العبارة20من خلال الجدول رقم(
من بين العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية  خامسةجاءت في المرتبة ال 'على إنتخابات نزيهة
 .50.0في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 
ث للطلبة نحو هذه العبارة حي المحايدمن خلال نفس الجدول السابق يتضح لنا الإتجاه 
للبديل  %23.34إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  ،سلبيةتمركزت أعلى النسب عند العبارات ال
كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل  %53.50'؛ وفي المرتبة الثانية وبنسبة أبدا' سلبيال
من الطلبة عينة  %03.00الحيادي 'أحيانا'، وبنسبة لا تختلف بكثير عن السابقة مقدرة بـــــ: 
رابعة ال تينجاءت في المرتب يجابية'، بينما البدائل الإنادرا' سلبيالدراسة كان إختيارهم للبديل ال
كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل الإيجابي 'غالبا'  %23.49بنسبة قدرت بــــ:  والخامسة؛
 %30.02ـــــ: بنسبة بة قدر الإيجابي بأقل نسبة إختيار موفي المرتبة الخامسة والأخيرة كان البديل 
 .البديل الإيجابي 'دائما'
لإعتقاد اللطلبة عينة الدراسة نحو  محايدومن خلال النسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه 
دال ، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي البأن مؤسسات النظام السياسي قائمة على إنتخابات نزيهة
ارة والمقدر عبالنسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للو ، 50.0للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر  %23.32بــــ: 
 .%39.59بـــ: 
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تفعيل  إعاقة فيمتوسط  وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن لأزمة الشرعية دور
 .ثانيقيم المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد ال
 أعتقد أن النظام السياسي نظاما ديمقراطيا. :)33(العبارة رقم 
ين من ب رابعةفي المرتبة ال ترتبت العبارةهذه أن  )23(من خلال الجدول رقميتضح لنا 
متوسط بفي البعد الثاني العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة 
 62363حسابي قدر بـــــ: 
وزعت تللطلبة نحو هذه العبارة حيث  المحايدمن خلال الجدول السابق الإتجاه يتضح 
 حياديللبديل ال %32633إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ: إجابات الطلبة بين البدائل الخمس؛ 
على أبدا' و'نادرا' ' متقاربة ترتب البديلين السلبيين وبنسبوالثالثة '؛ وفي المرتبة الثانية حياناأ'
غالبا' 'إختيار البديل الإيجابي تلتهما في المرتبة الرابعة ، %32633و %33633التوالي مقدرة بـــــ: 
بينما كانت أقل نسبة إختيار عند البديل الإيجابي 'دائما' بنسبة مقدرة  ،%32.29بنسبة مقدرة بــــــ: 
 .%43.52بـــــ: 
ة نحو للطلبة عينة الدراس محايدإتجاه لنسب السابق يتبين لنا وجود ل عرضنا خلال ومن
، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة هو نظام ديمقراطيالإعتقاد بأن النظام السياسي 
النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: و ، 25.0والمقدر بـــ: 
ت الطلبة بإختيار البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: بالمقابل قلة مجموع إجابا %22.33
  .%09.20
تفعيل  إعاقة فيمتوسط  على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن لأزمة الشرعية دور وبناء
 .ثانيقيم المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد ال
ة إلى عهد الديمقراطيوقد يعود سبب ذلك كما عبر عنه دبلة عبد العالي بأن: "الدخول 
والتعددية الحزبية كان بطريقة عشوائية ولم يكن بطريقة طبيعية لنضج سياسي أو مناخ سياسي 
وفكري واجتماعي واقتصادي وتربوي وقانوني، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه في سنة أو سنتين بل 
، وهو ما جعل من 1يتطلب ذلك سنوات من الإعداد والتحضير والتضحيات بمختلف أشكالها
                                                 
 63336 ، مرجع سبق ذكره، ص666الدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة:  -1
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بلة منها واقعا، والتي عبر عنها د أكثرالديمقراطية في المجتمع الجزائري لا تكاد تكون تصورا 
عبد العالي بالتجربة الفاشلة بقوله: "...هذا يؤدي بنا إلى القول بأن التجربة الديمقراطية في الجزائر 
ي في مة، وأن المستقبل الديمقراطقد فشلت، وأن النظام السياسي الجزائري قد فشل في هذه المه
الجزائر غير مضمون النتائج، في ظل بقاء نفس آليات عمل النظام السياسي الجزائري وعدم 
الإنتقال من الديمقراطية الشكلية إلى الديمقراطية الحقيقية التي تجسدها الانتخابات النزيهة 
 1وا  ستقلالية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان..."
 أعتقد أنه يوجد ثقة بين النظام السياسي وأفراد المجتمع.: )35ارة رقم (العب
من  خامسةجاءت في المرتبة ال العبارةهذه لنا أن  يتضح) 20( من خلال الجدول رقم
بين العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر 
 .50.0بـــــ: 
تقاد بوجود الإعنحو  السلبي الضعيف للطلبةمن نفس الجدول السابق يتضح لنا الإتجاه 
بين ى النسب تمركزت أعل ثقة بين النظام السياسي وأفراد المجتمع الذين يقومون بتسيير شؤونه،
'؛ نادرا' سلبيللبديل ال %43.04إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  ،حياديال بديلوال سلبيةال لبديلينا
كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل الحيادي 'أحيانا'،  %29.30وفي المرتبة الثانية وبنسبة 
من الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم  %23.20بكثير عن السابقة مقدرة بـــــ:  قلوبنسبة لا ت
أقل نسبة إختيار ب رابعة والخامسةال تينجاءت في المرتب يجابية'، بينما البدائل الإ'أبدا سلبيللبديل ال
وفي المرتبة لبديل الإيجابي 'غالبا' ا وإختيار  منهم %43.52 حيث ؛من الطلبة لهذه العبارة
البديل  %35.02بنسبة بـــــ: ة قدر الإيجابي بأقل نسبة إختيار مالخامسة والأخيرة كان البديل 
 .الإيجابي 'دائما'
سة نحو للطلبة عينة الدرا سلبي ضعيفود إتجاه ومن خلال النسب السابق يتبين لنا وج
دال ، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الثقة بين النظام السياسي وأفراد المجتمعبوجود الإعتقاد 
النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر و ، 00.0للعبارة والمقدر بـــ: 
                                                 
 6333: نفس المرجع، ص6 عبد العالي دبلة: -1
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بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر  %43.95بــــ: 
 .%03.32بـــ: 
فعيل في إعاقة ت ضعيف على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن لأزمة الشرعية دور بناء
 .ثانيقيم المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد ال
أعتقد أن مؤسسات النظام السياسي قادرة على إستحداث مشاريع : )33العبارة رقم (
 تنموية جديدة.
ادرة لسياسي قأعتقد أن مؤسسات النظام ا' ) يتبين لنا أن العبارة20من خلال الجدول رقم(  
ور من بين العبارات الدالة على د ولىجاءت في المرتبة الأ 'على إستحداث مشاريع تنموية جديدة
 .32.4بمتوسط حسابي قدر بـــــ: بأعلى أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة 
بة للطلبة نحو إذ كانت أعلى نس المحايدمن خلال نفس الجدول السابق يتضح لنا الإتجاه 
كان إختيار  %03.00'؛ وفي المرتبة الثانية وبنسبة نااحيأ'حيادي للبديل ال %29.44مقدرة بـــــ: 
ـ: '، وبنسبة لا تختلف بكثير عن السابقة مقدرة بــــغالبا' يجابيالطلبة عينة الدراسة للبديل الإ
رابعة ال تينتبفي المر بينما  '، نادرا' سلبيمن الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم للبديل ال %45.20
' مادائكان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل الإيجابي ' %52.09بنسبة قدرت بــــ:  والخامسة؛
 %90.99بـــــ:  بنسبةة قدر ي بأقل نسبة إختيار مالسلبيوفي المرتبة الخامسة والأخيرة كان البديل 
 السلبي 'أبدا'البديل 
لإعتقاد الدراسة نحو للطلبة عينة ا محايدومن خلال النسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه 
توسط ، وهو ما يؤكده المقادرة على إستحداث مشاريع تنموية جديدةبأن مؤسسات النظام السياسي 
المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا'  وتقارب النسبة ،32.4الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
الأولى  ، حيث قدرتالبديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' مجموع إجابات الطلبة بإختيارمع و'أبدا' 
 %23.34وقدرت الثانية بــــ:  %32.94بـــــ: 
تفعيل  إعاقة فيمتوسط  وبناء على ما سـبق يمكن لنا أن نسـتنتج أن لأزمة الشـرعية دور
 .ثانيقيم المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد ال
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 النظام السياسي للبحث عن مشاريع تنموية جديدة.تسعى مؤسسات  :)23العبارة رقم (
ين من ب الثانيةفي المرتبة  ترتبت العبارةاهذه أن  )20من خلال الجدول رقم(يتضح لنا 
متوسط بفي البعد الثاني العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة 
 .32.0حسابي قدر بـــــ: 
وزعت تللطلبة نحو هذه العبارة حيث  المحايديتضح من خلال الجدول السابق الإتجاه 
 حياديللبديل ال %33.24إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ: إجابات الطلبة بين البدائل الخمس؛ 
والإيجابي غالبا نادرا' 'السلبي متقاربة ترتب البديلين  وبنسبوالثالثة '؛ وفي المرتبة الثانية أحيانا'
 لسلبياإختيار البديل ، تلتهما في المرتبة الرابعة %22.90و %23.50بـــــ: إذ قدرت على التوالي 
، بينما كانت أقل نسبة إختيار عند البديل الإيجابي 'دائما' بنسبة %99.09' بنسبة مقدرة بــــــ: أبدا'
 .%03.32مقدرة بـــــ: 
ة نحو للطلبة عينة الدراس محايدلنسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه ل عرضنا خلال ومن
ا يؤكده وهو م ،مؤسسات النظام السياسي تسعى للبحث عن مشاريع تنموية جديدةالإعتقاد بأن 
النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين تقارب و ، 32.0المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
  .%22.24البديلين الإيجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: و  %92.34ا' للعبارة والمقدر بــــ: 'نادرا' و'أبد
ة تفعيل إعاق فيمتوسط  وبناءا على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن لأزمة الشرعية دور
 .ثانيقيم المواطنة من خلال هذا المؤشر للبعد ال
قادرين على إيجاد  النظام السياسيأعتقد أن المسؤولين بمؤسسات : )33العبارة رقم (
 .الحلول لكل المشاكل
ين من ب ثالثةجاءت في المرتبة ال العبارةهذه ) يتبين لنا أن 20من خلال الجدول رقم(  
العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 
 .35.0
ؤولين الإعتقاد أن المس للطلبة نحو المحايدالإتجاه  يتبينمن خلال نفس الجدول السابق 
درة إذ كانت أعلى نسبة مق بمؤسسات الننظام السياسي قادرين على إيجاد الحلول لكل المشاكل،
الطلبة  كان إختيار %99.20'؛ وفي المرتبة الثانية وبنسبة أحيانا'حيادي للبديل ال %33.24بـــــ: 
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من الطلبة عينة  48.81%السابقة مقدرة بـــــ: أقل من '، وبنسبة نادرا' السلبيعينة الدراسة للبديل 
اء ترتيب البديلين ج رابعة والخامسةال تينفي المرتببينما  '،أبدا' سلبيالدراسة كان إختيارهم للبديل ال
كان إختيار  %33.39بــــ:  ةقدر السابقة والملا تقل بكثير عن بنسبة  ؛الإيجابيين 'غالبا' و'دائما'
لإيجابي اوفي المرتبة الخامسة والأخيرة كان البديل ' لبااغالطلبة عينة الدراسة للبديل الإيجابي '
 .%05.32بنسبة بـــــ: ة قدر بأقل نسبة إختيار م 'دائما'
لإعتقاد اللطلبة عينة الدراسة نحو  محايدومن خلال النسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه 
ما يؤكده  ، وهوقادرين على إيجاد الحلول لكل المشاكل النظام السياسيالمسؤولين بمؤسسات بأن 
 .35.0المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
تفعيل  إعاقة فيمتوسط  وبناء على ما سـبق يمكن لنا أن نسـتنتج أن لأزمة الشـرعية دور
 .ثانيمن خلال هذا المؤشر للبعد ال والإنتماء قيم المواطنة
 : دور أزمات النظام السياسي في إعاقة تفعيل قيم المواطنة والإنتماءالمحور الثالث. 3 2 1
 والإنتماء في إعاقة تفعيل قيم المواطنة مشاركة. دور أزمة ال2 3 2 1 
  . البعد الأول: المدخلات1 2 3 2 1 



















 أ بدا نادرا أ حيانا غالبا دائما
 مجتمعنا.أ عتقد أ ننا لا نختار المسؤولين في مؤسسات النظام الس ياسي لتس يير شؤون  .51
 222 44 53 25 54 74 ك
 1. 3..2
 001 23.15 15.15 22.22 .5..2 ...52 %
 .النظام الس ياسيأ عتقد أ ننا لا نشارك في ا تخاذ القرارات مع ممثلي مؤسسات  .21
 222 35 81 23 14 97 ك
 2. 42.2
 001 33.22 3.... 12.45 .2..5 24.12 %
 أ عتقد أ ن ممثلي مؤسسات النظام الس ياسي لا يمكنهم ال خذ بآ رائنا. .21
 222 34 03 83 94 36 ك
 4. 52.2
 001 .2.15 54.25 4..35 31.52 12..2 %
 .41
اك أ فراد المجتمع من طرف مؤسسات النظام الس ياسي في اختيار المشاريع التي يتم اش 
 يحتاجها.
 222 48 56 64 45 41 ك
 .5 45.2
 001 55.32 15.12 25..2 .2.5. .2.5. %
 تعمل مؤسسات النظام الس ياسي على ايجاد علاقات تعاون بينها وبين المواطنين. .11
 222 26 47 84 52 41 ك
 .. 12.2
 ..5 ...32 .5.22 21.52 52.55 .2.5. %
 يتم اشاك مجموعة من أ فراد المجتمع مع مؤسسات النظام الس ياسي في ا  نجاز المشاريع. .51
 222 96 36 25 85 11 ك
 1. .2.2
 ..5 41..2 12..2 ...32 3.... 41.4. %
 أ عتقد أ ن مشاركة أ صحاب القرار في تنفيذ المشاريع لترقية المجتمع أ مر ضروري. .31
 222 81 82 13 64 001 ك
 5. 2..2
 ..5 3.... 51.25 .1.25 25..2 4..44 %
 أ مر ضروري. النظام الس ياسيأ عتقد أ ن الا هتمام بشؤون  ..1
 222 13 72 03 53 001 ك
 2. 15.2
 ..5 .1.25 55.25 54.25 15.15 48.44 %
 يتقبل أ فراد المجتمع كل الا لتزامات تجاه النظام الس ياسي. .11
 222 54 84 46 15 51 ك
 5. 43.2
 ..5 .5..2 21.52 15..2 3..22 23.5. %
 الحياة. يؤمن أ فراد المجتمع بالدور الفاعل للنظام الس ياسي في كافة مجالات ..5
 222 95 54 71 24 02 ك
 3. 45.2
 ..5 54.52 .5..2 51.12 2...5 31... %
 21.2 الكلية لدور أ زمة المشاركة في ا  عاقة تفعيل قيم المواطنة والانتماءجة الدر 
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عتقد أننا لا نختار المسؤو لن  يؤم موسسؤال الن ؤام السناسؤم لتسؤننر أ ': )51العبارة رقم (
 .'شول  مجتمعنا
عتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لا نختؤؤؤؤؤؤؤؤؤار أ ' ) نتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أ  العبؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة51( مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل  رقؤؤؤؤؤؤؤؤؤم
' جؤؤؤؤؤاال يؤؤؤؤؤم المرتبؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم لتسؤؤؤؤؤننر شؤؤؤؤؤول  مجتمعنؤؤؤؤؤاالمسؤؤؤؤؤو لن  يؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤال الن
 يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤار  مؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  العبؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  دلر أ مؤؤؤؤ  ال ثالثؤؤؤؤ ال
 .3..7بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤؤ:  لالإنتماا
نحؤل ذؤ ه  عننؤ  الدراسؤ  ل   ب  محاندم  خ   ن س الجدل  السابق نتضح لنا الإتجاه ال
ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  تل عل ةجاباتهم بن  البدائ  الخمس المتاح  بدرجال مت الت ؛ ة حنث العبار 
لا تقؤؤ  ب ثنؤؤر عؤؤ   '؛ ليؤؤم المرتبؤؤ  الثاننؤؤ  لبنسؤؤب أحنانؤؤا' حنؤؤاد ل بؤؤدن  ال %17.71مقؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: 
'، لبنسؤؤب  دائمؤؤا' نجؤابم ؤؤا  ةختنؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤ  ل بؤؤدن  الإ %21.03 :السؤابق  قؤدرل بؤؤؤؤ
 نجؤابممؤ  ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ   ؤا  ةختنؤارذم ل بؤدن  الإ %25..1بؤؤؤؤؤ:  لقدر قرنب  م  السابق  
'، بننمؤؤا البؤؤدائ  السؤؤ بن  جؤؤاال يؤؤم المرتبؤؤ  ا خنؤؤرة لإجابؤؤال ال  بؤؤ  لبنسؤؤ  متقاربؤؤ  جؤؤدا غالبؤؤا'
ليؤم المرتبؤ  الخامسؤ   %29.70تمث ل يم المرتب  الرابع  ل بؤدن  السؤ بم 'أبؤدا' بنسؤب  قؤدرل بؤؤؤؤؤ: 
 .%75.60لا خنرة  ا  البدن  'نادرا' بنسب  قدرل بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  نحؤؤل  محانؤؤدالنسؤؤ  السؤؤابق نتبؤؤن  لنؤؤا لجؤؤلد ةتجؤؤاه  بالإعتمؤؤاد ع ؤؤ 
، لذل ما نو ده المتلسؤ  المسو لن  يم موسسال الن ام السناسم لتسننر شول  المجتمع ختنارة
 لمجمؤل  البؤدن ن  النسؤب  المئلنؤ تقؤار  أنضؤا لنو ؤده ، 3..7ل عبؤارة لالمقؤدر بؤؤؤؤ: الحسابم الؤدا  
مقابؤ  ةجابؤال ال  بؤ  بيختنؤار البؤدن ن   ؛%53.06 بؤؤؤؤ:لالمقؤدر الإنجابنن  ل عبارة 'دائما' ل'غالبا' 
 .%15.17لالمقدر بؤؤؤؤ: الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' 
دلر يؤؤم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤؤنم  لمشؤار  ع ؤ  مؤا سؤؤبق نم ؤ  لنؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤ  ا لبنؤاا
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الن ؤؤام أعتقؤد أننؤؤا لا نشؤؤارت يؤؤم ةتخؤؤا  القؤؤرارال مؤع ممث ؤؤم موسسؤؤال  ):36(العبؤؤارة رقؤؤم 
 .السناسم
مؤ  بؤن   لؤ يؤم المرتبؤ  ا  ترتبؤلأ  ذ ه العبارة  )03( بتبن  لنا م  خ   الجدل  رقم
بمتلسؤ  بؤعع    لالإنتمؤاا يم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم الملا نؤ  مشار  العبارال الدال  ع   دلر أ م  ال
 .62.2: حسابم قدر بؤؤؤؤؤ
؛ تؤل   ةجابؤال ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ن سؤ   ما نتبن  لنا أنضا م  خؤ   الجؤدل  السؤابق
 لن ؤل  بؤ لت يؤم أع ؤ  نسؤ  الإجابؤ   حنؤث تمر ؤ ل ،مت التؤ بن  البدائ  الخمس المتاح  بنس  
مؤ  ؛ تؤ ه يؤم المرتبؤ  الثاننؤ  %75.17' بنسؤب  قؤدرل بؤؤؤؤ: ئمؤااد'نجؤابم المرتب  ا  ل  البؤدن  الإ
يؤم المرتبؤ  الثالثؤ   ،ترتنؤ  البؤدن  الإنجؤابم 'غالبؤا'؛ لبنسب  أق  جاا البدن  الس بم 'أبدا'الترتن  
 انؤؤل  %17.55قؤؤدرل بؤؤؤؤؤؤؤ: لبنسؤؤب  لا تبتعؤؤد عؤؤ  السؤؤابق  ب ثنؤؤر ؛ %17.25بنسؤؤب  قؤؤدرل بؤؤؤؤؤؤ: 
ةختنؤؤار عقؤؤ  نسؤؤب  بل لن ؤؤل  يؤؤم المرتبؤؤ  ا خنؤؤرة بيختنؤؤار البؤؤدن  الحنؤؤاد  'أحنانؤؤا'، ةجابؤؤ  ال  بؤؤ  
 .%3..2.ال  ب  ل بدن  الس بم 'نادرا' بنسب  مقدرة بؤؤؤؤ: 
م   نمن  ةل  الإنجابن  محاندالنس  السابق  نم   لنا أ  نستنت  لجلد ةعتقاد ع    بناا
ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤ  نحؤؤؤؤل المشؤؤؤار   يؤؤؤؤم ةتخؤؤؤا  القؤؤؤؤرارال مؤؤؤع ممث ؤؤؤؤنهم يؤؤؤم موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام 
، لذؤل مؤا تو ؤده أنضؤا 57.7ذل ما نو ده المتلس  الحسابم الدا  ل عبارة لالمقدر بؤؤؤ: السناسم، 
ةجابؤؤؤال ال  بؤؤؤ  بيختنؤؤؤار البؤؤؤدن ن  الإنجؤؤؤابنن  'دائمؤؤؤا' ل'غالبؤؤؤا' قؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ: النسؤؤؤب  المئلنؤؤؤ  لمجمؤؤؤل  
  .%35.17البدن ن  الس بنن  'نادرا' ل'أحنانا' ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤ:  بالمقاب  مجمل  ؛%12.71
يم ةعاق  ت عن  قنم  متلس دلر  مشار  لبناا ع   ما سبق نم   لنا القل  بع    م  ال
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد اللالإنتماا الملا ن  
 أعتقد أ  ممث م موسسال الن ام السناسم لا نم نهم ا خ  بآرائنا. :)71العبارة رقم (
 مؤ  بؤن  ننؤ يؤم المرتبؤ  الثا جؤاالالعبارة ذ ه ) أ  51( نتبن  لنا م  خ   الجدل  رقم
بمتلسؤ  حسؤابم  لالإنتمؤاا يم ةعاق  ت عن  قنم الملا ن  مشار  العبارال الدال  ع   دلر أ م  ال
 .31.7قدر بؤؤؤؤؤ: 
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ل   ب  نحل ذؤ ه العبؤارة حنؤث  محاندلم  ن س الجدل  السابق نتضح لنا أنضا الإتجاه ال
 %11.21ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  مقؤدرة بؤؤؤؤؤؤ: دائ  الخمؤس المتاحؤ ، ل عل ةجابال ال  بؤ  بؤن  البؤت
: ؤلا تقؤؤؤ  ب ثنؤؤؤر عؤؤؤ  السؤؤؤابق  قؤؤؤدرل بؤؤؤ '؛ ليؤؤؤم المرتبؤؤؤ  الثاننؤؤؤ  لبنسؤؤؤب  دائمؤؤؤا' نجؤؤؤابمل بؤؤؤدن  الإ
يؤؤم المرتبؤؤ  الثالثؤؤ  جؤؤاا '، ل غالبؤؤا' نجؤؤابم ؤؤا  ةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن  الإ %31.51
لبنسؤؤ  لا تقؤؤ   ؛%21.15بؤؤؤؤؤؤؤ:  لبنسؤؤب  قؤؤدر ةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن  السؤؤ بم أبؤؤدا 
ب ثنر ع  السابق  جاا ترتنؤ  البؤدن ن  الحنؤاد  'أحنانؤا'ل السؤ بم 'نؤادرا' يؤم المؤرتبتن  ا خنؤرتن  
 %35.75لمؤؤا قبؤؤ  ا خنؤؤرة نسؤؤب   %5..35: ؤبؤؤع ؤؤ  التؤؤلالم بنسؤؤ  قؤؤدرل الرابعؤؤ  لالخامسؤؤ  
 ل بدن  يم المرتب  ا خنرة.
ل   ب  عنن   محاند نمن  للإنجابن عرضنا ل نس  السابق نتبن  لنا لجلد ةتجاه ع    بناا
ةم اننؤؤؤ  ا خؤؤؤ  بؤؤؤآرائهم مؤؤؤ   ؤؤؤرس ممث ؤؤؤنهم يؤؤؤم موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام عؤؤؤدم ب ذمالدراسؤؤؤ  نحؤؤؤل ةعتقؤؤؤاد
النسؤؤب  المئلنؤؤ  ل ، 31.7لذؤؤل مؤؤا نو ؤؤده المتلسؤؤ  الحسؤؤابم الؤؤدا  ل عبؤؤارة لالمقؤؤدر بؤؤؤؤؤ: السناسؤؤم، 
ةختنؤار  ، يم حن  قدر مجمل %11..1بؤؤؤ:  ةقدر لالمالإنجابنن  'دائما' ل'غالبا' لمجمل  البدن ن  
 .%53.17الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' بؤؤؤؤ:  بدن ن  ال  ب  عنن  الدراس  ل
يم ةعاق  ت عن   متلس دلر  مشار  نم   لنا أ  نستنت  أ    م  الع   ما سبق  لبناا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا قنم الملا ن 
نؤؤتم اشؤؤرات أيؤؤراد المجتمؤؤع مؤؤ   ؤؤرس موسسؤؤال الن ؤؤام السناسؤؤم يؤؤم  :)15العبؤؤارة رقؤؤم (
 .اختنار المشارنع التم نحتاجها
نؤؤتم اشؤرات أيؤراد المجتمؤؤع مؤؤ   ؤؤرس أ  العبؤؤارة ') 51( نتبؤؤن  لنؤؤا مؤؤ  خؤ   الجؤدل  رقؤم
 مؤ  سادسؤ جؤاال يؤم المرتبؤ  ال' موسسؤال الن ؤام السناسؤم يؤم اختنؤار المشؤارنع التؤم نحتاجهؤا
 بمتلسؤؤ  لالإنتمؤؤاا ةعاقؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤنم الملا نؤؤ  يؤؤممشؤؤار   الن  العبؤؤارال الدالؤؤ  ع ؤؤ  دلر أ مؤؤ  بؤؤ
 .55.1حسابم قدر بؤؤؤؤؤ: 
ل   ب  نحل ذ ه العبؤارة  س بم الضعنسالإتجاه ال الجدل  السابق؛  ما نتبن  لنا م  ن س
؛ حنؤث تمر ؤ ل أع ؤ  النسؤ  بؤدرجال مت التؤ  حنث تل عل ةجابال ال  بؤ  بؤن  البؤدائ  الخمؤس
ل بؤؤؤدن   %33.37ع ؤؤ  نسؤؤؤب  مقؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: يؤؤم المرتبؤؤؤ  ا  لؤؤ   عنؤؤد العبؤؤارال السؤؤؤ بن  ة   انؤؤل 
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 ا  ةختنار ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ل بؤدن   %15.11المرتب  الثانن  لبنسب  يم ت ه ا'؛ أبد' س بمال
مؤؤؤ  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ   ؤؤؤا  ةختنؤؤؤارذم ل بؤؤؤدن   %73..1'، لبنسؤؤؤب  مقؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤ: دراانؤؤؤ' سؤؤؤ بمال
عقؤ  نسؤب  بل'دائمؤا' يؤم المرتبؤ  ا خنؤرة  'غالبؤا' ن الإنجؤابن ن '، بننمؤا ترتؤ  البؤدن أحنانؤا' الحنؤاد 
  .%21.3.مقدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: ةختنار 
 نمن  ل سؤ بن عنن  الدراس   ل   ب  س بم ضعنسنتبن  لنا لجلد ةتجاه بناا ع   ما سبق 
م   رس موسسال الن ام السناسؤم يؤم ةختنؤار المشؤارنع التؤم ال  ب  عنن  الدراس   شراتنحل ة
، 55.1الؤؤدا  ل عبؤؤارة لالمقؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤ: ، لذؤؤل مؤؤا نو ؤؤؤده المتلسؤؤ  الحسؤؤابم نحتاجهؤؤا أيؤؤراد المجتمؤؤع
النسؤؤب  المئلنؤؤ  لمجمؤؤل  البؤدن ن  السؤؤ بنن  'نؤؤادرا' ل'أبؤؤدا' ل عبؤؤارة يؤؤارق مجمؤؤل  شؤؤنر لؤ لت أنضؤؤا نل 
مقاب  ةجابال ال  ب  بيختنار البدن ن  الإنجابنن  'دائما'  %51.33: ؤلالمقدر ب % .1لال   ياق
نتلايق لدراس  'قندن ' حنث لجؤدل أ  الن ؤام السناسؤم ، لذل ما %31.15ل'غالبا' لالمقدرة بؤؤؤ: 
، لذل ما اخت س بنس  صغنرة ع  نتائ  دراسؤ  ذنؤاا حسؤنم نحل  دل  حرن  المشار   السناسن 
مؤ  الشؤؤبا ،  %3..5حؤل  السؤوا  'تعتقؤد أ  الد لؤ  تحجؤ  المشؤار   عؤ  الشؤبا ' حنؤث أيؤاد 
 1هم نرل  أنها لا تج  المشار  .من %.5.11بع  الد ل  تحج  عنهم المشار  ، بننما 
دلر ضؤؤعنس يؤؤم ةعاقؤؤ   مشؤؤار  ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  ال لبنؤؤاا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا ت عن  قنم الملا ن 
تعم  موسسال الن ام السناسم ع   انجاد ع قال تعال  بننها لبن   :)66(العبارة رقم 
 الملا نن .
مؤ  بؤن   رابعؤ يؤم المرتبؤ  ال جؤاالالعبؤارة ذؤ ه أ  نتضؤح  )51( مؤ  خؤ   الجؤدل  رقؤم
بمتلسؤ  حسؤابم  لالإنتمؤاا يم ةعاق  ت عن  قنم الملا ن  مشار  لعبارال الدال  ع   دلر أ م  الا
 .17.1قدر بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤ  نحؤل ذؤ ه العبؤارة  سؤ بم الضؤعنسالإتجؤاه ال نتضؤح لنؤا ن سؤ  لمؤ  الجؤدل  السؤابق
حنؤث تمر ؤ ل أع ؤ  ، بؤدرجال مت التؤ  ل عل ةجابال ال  ب  بن  البدائ  الخمس المتاحؤ حنث ت
ل بؤؤدن   %25.77ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  مقؤدرة بؤؤؤؤؤؤ: الإجابؤ  عنؤد البؤدن ن  السؤ بنن ،  نسؤ  اختنؤار
                                                 
 .720هناء حسني محمد النابلسي: مرجع سبق ذكره، ص.  -1
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 ؤا   %.2.31ابق  قؤدرل بؤؤؤ: لا تقؤ  ب ثنؤر عؤ  السؤ '؛ ليؤم المرتبؤ  الثاننؤ  لبنسؤب نؤادرا' س بمال
يؤم المرتبؤ  الثالثؤ  جؤاا ةختنؤار ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ  '، ل اأبؤدةختنؤار ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ل بؤدن  '
بننما جاا يؤم المؤرتبتن  ا خنؤرتن  البؤدن ن   ؛%71.51بؤؤؤؤؤ:  لبنسب  قدر  'أحنانا' حناد ل بدن  ال
 .%21.3.ل %51.55الإنجابنن  'غالبا' ل'دائما' بنس  قدرل ع   التلالم بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤؤ  عننؤؤ  سؤؤ بم ضؤؤعنس عرضؤؤنا ل نسؤؤ  السؤؤابق نتبؤؤن  لنؤؤا لجؤؤلد ةتجؤؤاه ع ؤؤ   بنؤؤااا
تعال  بننها لبن   ع  موسسال الن ام السناسم تعم  ع   ةنجاد ع قالب ذمالدراس  نحل ةعتقاد
النسؤؤب  المئلنؤؤ  ل ، 17.1لذؤؤل مؤؤا نو ؤؤده المتلسؤ  الحسؤؤابم الؤدا  ل عبؤؤارة لالمقؤدر بؤؤؤؤؤ:  المؤلا نن ،
، يؤؤؤم مقابؤؤؤ  مجمؤؤؤل  البؤؤؤدن ن  %21..3بؤؤؤؤؤؤؤ:  المقؤؤؤدرة السؤؤؤ بنن  'نؤؤؤادرا' ل'أبؤؤؤدا'لمجمؤؤؤل  البؤؤؤدن ن  
  .%15.35بؤؤؤ:  ةقدر لالمالإنجابنن  'دائما' ل'غالبا' 
يؤؤم ةعاقؤؤ   ضؤؤعنسدلر  مشؤؤار  ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  اللبنؤؤااا 
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا ت عن  قنم الملا ن 
 السناسؤم الن ؤامموسسؤال نتم اشرات مجملعؤ  مؤ  أيؤراد المجتمؤع مؤع  :)13العبارة رقم (
 يم ةنجا  المشارنع.
نؤؤتم اشؤرات أيؤراد المجتمؤؤع مؤؤ   ؤؤرس ) أ  العبؤؤارة '51( نتبؤؤن  لنؤؤا مؤؤ  خؤ   الجؤدل  رقؤم
مؤ   سادسؤ جؤاال يؤم المرتبؤ  ال' موسسؤال الن ؤام السناسؤم يؤم اختنؤار المشؤارنع التؤم نحتاجهؤا
بمتلسؤؤ   لالإنتمؤؤاا ةعاقؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤنم الملا نؤؤ  يؤؤممشؤؤار   البؤؤن  العبؤؤارال الدالؤؤ  ع ؤؤ  دلر أ مؤؤ  
 .60.3حسابم قدر بؤؤؤؤؤ: 
ل   ب  نحل ذ ه العبؤارة  س بم الضعنسالإتجاه ال ن س الجدل  السابق؛ ما نتبن  لنا م  
؛ أحنانؤا لمتقاربؤ  أحنانؤا أخؤر  بؤدرجال مت التؤ  حنث تل عل ةجابال ال  ب  بن  البدائ  الخمس
عع   نسؤؤب  بؤؤيؤؤم المرتبؤؤ  ا  لؤؤ  ة   انؤؤل  ن ؛السؤؤ بن بؤؤدن ن حنؤؤث تمر ؤؤ ل أع ؤؤ  النسؤؤ  عنؤؤد ال
 ؤا  ةختنؤار  %63.23يم المرتب  الثانن  لبنسؤب  ت ه ا'؛ أبد' س بمل بدن  ال %67.12مقدرة بؤؤؤؤؤ: 
مؤ  ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ   %12.93'، لبنسب  مقدرة بؤؤؤؤؤ: دراان' س بمال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  ال
ل'دائمؤا' يؤم المرتبؤ   'غالبؤا' ن الإنجابن ن '، بننما ترت  البدن أحنانا' الحناد  ا  ةختنارذم ل بدن  
 .%67.61و %91.2.بؤؤؤؤؤؤؤ: ع   التلالم  مقدرة ا خنرة بعق  نسب  ةختنار 
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 شؤراتعنن  الدراسؤ  نحؤل ةل ل   ب  س بم ضعنسنتبن  لنا لجلد ةتجاه بنااا ع   ما سبق 
المشارنع التم نحتاجهؤا أيؤراد  نجا م   رس موسسال الن ام السناسم يم ال  ب  عنن  الدراس  
، لشؤنر لؤ لت أنضؤا 21.1، لذل ما نو ؤده المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  ل عبؤارة لالمقؤدر بؤؤؤؤؤؤ: المجتمع
 %15.11النسب  المئلن  لمجمل  البدن ن  الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' ل عبارة لالمقدر بؤ: يارق مجمل  
 .%31.15: ؤنن  'دائما' ل'غالبا' لالمقدرة بمقاب  ةجابال ال  ب  بيختنار البدن ن  الإنجاب
دلر ضؤؤعنس يؤؤم ةعاقؤؤ   مشؤؤار  لبنؤؤاا ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  ال
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا ت عن  قنم الملا ن 
 
لا  ن  قؤؤا مؤؤ  تح ن نؤؤا ل عبؤؤارال السؤؤابق   )03( ع ؤؤ  ماسؤؤبق لمؤؤ  خؤؤ   الجؤؤدل  رقؤم بنؤؤاا
نم   لنا أ  نسؤتنت  لجؤلد ةتجؤاه محانؤد ل   بؤ  عننؤ   )56)، (66()، 66)، (26)، (36)، (06(
يم ةعاق  ت عنؤ  قؤنم  مشار  أ م  ال الضعنس ال   ت عب  دلرالالدراس  نحل العبارال الدال  ع   
مؤؤ  خؤؤ    مؤؤ  خؤؤ   موشؤؤرال البعؤؤد الثؤؤانم 23.3بمتلسؤؤ  حسؤؤابم قؤؤدر بؤؤؤ: لالإنتمؤؤاا الملا نؤؤ  
 البعد ا ل .
  خرجات: المثانيالبعد ال .1 2 3 2 1
أعتقؤد أ  مشؤار   أصؤحا  القؤرار يؤم تن نؤ  المشؤارنع لترقنؤ  المجتمؤع  :)96(العبؤارة رقؤم 
 أمر ضرلر .
مؤ  بؤن   لؤ ذؤم يؤم المرتبؤ  ا العبؤارة ذؤ ه أ  نتبؤن  لنؤا  )03( مؤ  خؤ   الجؤدل  رقؤم
لالإنتمؤؤاا ل بعؤؤد الثؤؤانم العبؤؤارال الدالؤؤ  ع ؤؤ  دلر أ مؤؤ  الشؤؤرعن  يؤؤم ةعاقؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤنم الملا نؤؤ  
 .23.3بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤ  نحؤل ذؤ ه نجؤابم الضؤعنس أنضا الإتجؤاه الإ بن نتأ  لنا نم   لم  ن س الجدل  
ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  مقؤدرة ،  عبؤارالل نجؤابنن الإ ن البدن  عندالعبارة حنث تمر  ل أع   النس  
 ؤؤا  ةختنؤؤار  %25.13 بؤؤؤؤ: '؛ ليؤؤم المرتبؤؤ  الثاننؤؤ  لبنسؤؤب ئمؤؤااد' نجؤؤابمل بؤؤدن  الإ %62.66بؤؤؤؤؤؤؤ: 
مؤؤؤ  ال  بؤؤ  عننؤؤؤ   %17.20'، لبنسؤؤب  مقؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: غالبؤؤا' نجؤؤؤابمال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤؤ  ل بؤؤدن  الإ
يؤؤؤم المؤؤؤرتبتن   ترتبؤؤؤا سؤؤؤ بنن ال ن  ن'، بننمؤؤؤا البؤؤؤدأحنانؤؤؤا' حنؤؤؤاد الدراسؤؤؤ   ؤؤؤا  ةختنؤؤؤارذم ل بؤؤؤدن  ال
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: ؤ' بنسب  قدرل ب' نادرا' س بملبدن  الايم المرتب  الرابع  ة   ا   ؛ا خنرتن  ليقا لإجابال ال  ب 
 .%91.21' بنسب  قدرل بؤؤؤؤؤ: أبداليم المرتب  الخامس  لا خنرة  ا  البدن  ' %56.30
ضؤعنس ل   بؤؤ  عننؤؤ   ةنجؤؤابم السؤؤابق نتبؤؤن  لنؤؤا لجؤؤلد ةتجؤؤاهلمؤ  خؤ   عرضؤؤنا ل نسؤ  
بؤؤؤع  مشؤؤؤار   أصؤؤؤحا  القؤؤؤرار يؤؤؤم تن نؤؤؤ  المشؤؤؤارنع لترقنؤؤؤ  المجتمؤؤؤع أمؤؤؤر عتقؤؤؤاد الإالدراسؤؤؤ  نحؤؤؤل 
أنضا النسب  المئلنؤ   ،32.2، لذل ما نو ده المتلس  الحسابم الدا  ل عبارة لالمقدر بؤؤؤ: ضرلر 
بالمقابؤؤؤ  ق ؤؤؤ  مجمؤؤؤل  ةجابؤؤؤال  %96.65البؤؤؤدن ن  الإنجؤؤؤابنن  'دائمؤؤؤا' ل'غالبؤؤؤا' قؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ: لمجمؤؤؤل  
  %25.13البدن ن  الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤ: ال  ب  بيختنار 
يؤم ةعاقؤ   يلق المتلسؤ ع   ما سبق نم   لنا أ  نستنت  أ    م  الشرعن  دلر  لبناا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا ت عن  قنم الملا ن 
 أمر ضرلر . الن ام السناسمأعتقد أ  الإذتمام بشول   :)12العبارة رقم ( 
جؤاال يؤم المرتبؤ  الثاننؤ  مؤ  بؤن  العبارة ذ ه ) أ  51(   خ   الجدل  رقمنتبن  لنا م
بمتلسؤ  حسؤابم  لالإنتمؤاا الملا نؤ العبارال الدال  ع   دلر أ م  الشرعن  يم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم 
 .13.7قدر بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل  نجؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤعنس؛ الإتجؤؤؤؤاه الإن سؤؤؤؤ   مؤؤؤؤا نتبؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  الجؤؤؤؤدل  السؤؤؤؤابق
؛ متقالتؤؤؤؤ  ينمؤؤؤؤا بننهؤؤؤؤابنسؤؤؤؤ   ذؤؤؤؤ ه العبؤؤؤؤارة حنؤؤؤؤث تل عؤؤؤؤل ةجابؤؤؤؤال ال  بؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  البؤؤؤؤدائ  الخمؤؤؤؤس
ة   انؤؤؤؤؤؤل أع ؤؤؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤؤؤب  مقؤؤؤؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ:  نجابنؤؤؤؤؤؤ ،الإ بؤؤؤؤؤؤدائ حنؤؤؤؤؤؤث تمر ؤؤؤؤؤؤ ل أع ؤؤؤؤؤؤ  النسؤؤؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤؤؤد ال
 ؤؤؤؤؤؤا  ةختنؤؤؤؤؤؤار  %75.60'؛ ليؤؤؤؤؤؤم المرتبؤؤؤؤؤؤ  الثاننؤؤؤؤؤؤ  لبنسؤؤؤؤؤؤب  ئمؤؤؤؤؤؤااد' نجؤؤؤؤؤؤابمل بؤؤؤؤؤؤدن  الإ %62.66
مؤؤؤؤؤ  ال  بؤؤؤؤؤ   %17.20'، لبنسؤؤؤؤؤب  مقؤؤؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ: غالبؤؤؤؤؤاال  بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  ل بؤؤؤؤؤدن  الإنجؤؤؤؤؤابم '
لبنسؤؤؤؤؤب  تسؤؤؤؤؤالنها تقرنبؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤا  ةختنؤؤؤؤؤار  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤا  ةختنؤؤؤؤؤارذم ل بؤؤؤؤؤدن  السؤؤؤؤؤ بم 'أبؤؤؤؤؤدا'،
ل بؤؤؤؤؤدن  الحنؤؤؤؤؤاد  'أحنانؤؤؤؤؤا'؛ لبنسؤؤؤؤؤب  لا تقؤؤؤؤؤ  ب ثنؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤابقتها  ؤؤؤؤؤا  ال  بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  
   .%00.30: ؤالس بم 'نادرا' بنسب  مقدرة بةختنار ال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  
ل   بؤؤ  عننؤؤ   ةنجؤؤابم ضؤؤعنسلجؤؤلد ةتجؤؤاه نتبؤؤن  لنؤؤا مؤؤ  خؤؤ   عرضؤؤنا ل نسؤؤ  السؤؤابق 
، لذؤل مؤا نو ؤده المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  الن ؤام السناسؤم ضؤرلرة الإذتمؤام بشؤول الدراسؤ  نحؤل 
مجمؤؤؤؤل  البؤؤؤؤدن ن  خؤؤؤ    مؤؤؤؤ  أنضؤؤؤؤا مؤؤؤؤا نتضؤؤؤؤح الإتجؤؤؤؤاه الإنجؤؤؤؤابم ، 65.2: ؤل عبؤؤؤؤارة لالمقؤؤؤؤدر بؤؤؤؤ
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ةجابؤؤال مقابؤؤ  يؤؤم ، %26.15بؤؤؤؤؤ:  قؤؤدرالؤؤ   ل  %16لالؤؤ   تجؤؤال  الإنجؤؤابنن  'دائمؤؤا' ل'غالبؤؤا' 
  %01.53الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤ: البدن ن   ال  ب  بيختنار
ضؤؤعنس يؤؤم ةنجؤؤابم ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  الشؤؤرعن  دلر  لبنؤؤاا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا ةعاق  ت عن  قنم الملا ن 
 المجتمع    الإلت امال تجاه الن ام السناسم. نتقب  أيراد :)11العبارة رقم (
  لثؤؤؤؤيؤؤؤؤم المرتبؤؤؤؤ  الثا جؤؤؤؤاالالعبؤؤؤؤارة ذؤؤؤؤ ه أ   )03( نتبؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   الجؤؤؤؤدل  رقؤؤؤؤم
 يؤؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤؤار  عبؤؤؤؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤؤ  دلر أ مؤؤؤؤؤؤؤ  الالمؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤن  
 .69.3بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤؤ:  لالإنتماا
ل   بؤ  نحؤل ذؤ ه العبؤارة  محانؤدنتضؤح لنؤا أنضؤا الإتجؤاه اللم  ن س الجدل  السابق  تا
ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  ، بنسؤ  مت التؤ  ل عؤل ةجابؤال ال  بؤ  بؤن  البؤدائ  الخمؤس المتاحؤ حنؤث ت
لا تقؤؤ  ب ثنؤؤر عؤؤ   '؛ ليؤؤم المرتبؤؤ  الثاننؤؤ  لبنسؤؤب  اأحنانؤؤ' حنؤؤاد ل بؤؤدن  ال %75.23مقؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: 
يؤؤم '، ل غالبؤؤا' نجؤؤابمةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن  الإ ؤؤا   %92.33السؤؤابق  قؤؤدرل بؤؤؤؤ: 
 ؛%71.51بؤؤؤ:  لبنسب  قدر  'نادرا'المرتب  الثالث  جاا ةختنار ال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  الس بم 
  ا' يؤؤم المرتبؤؤأبؤؤدا' جؤؤاا ترتنؤؤ  البؤؤدن  %20.13ب ثنؤؤر قؤؤدرل بؤؤؤؤؤؤ: السؤؤابق  تقؤؤار  النسؤؤب لبنسؤؤ  
 بؤؤؤؤؤؤؤ:قؤؤؤدرل   بنسؤؤؤبلا خنؤؤؤرة الخامسؤؤؤ    الإنجؤؤؤابم 'دائمؤؤؤا' يؤؤؤم المرتبؤؤؤ  ؤالبدنؤؤؤ؛ بننمؤؤؤا جؤؤؤاا الرابعؤؤؤ 
 . %29.51
ل   بؤ  عننؤ   سؤ بن محانؤد نمنؤ  ل نتبن  لنا لجلد ةتجؤاه   عرضنا ل نس  السابقع    بناا
لذؤل مؤا نو ؤده المتلسؤ  ، تقبؤ  أيؤراد المجتمؤع ل ؤ  الإلت امؤال تجؤاه الن ؤام السناسؤمالدراس  نحل 
السؤ بنن  'نؤادرا' ل'أبؤدا' النسب  المئلن  لمجمل  البدن ن  ل ، 69.3الحسابم الدا  ل عبارة لالمقدر بؤؤؤ: 
الإنجؤؤابنن  يؤؤم حؤؤن  قؤؤدر مجمؤؤل  ةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن ن   ،17.14%:ؤبؤؤلالمقؤؤدرة 
  .%15.73'دائما' ل'غالبا' بؤؤؤ: 
يم ةعاق  ت عن   متلس دلر  مشار  نم   لنا أ  نستنت  أ    م  الع   ما سبق  لبناا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا قنم الملا ن 
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نؤؤؤؤوم  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع بالؤؤؤؤدلر ال اعؤؤؤؤ  ل ن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم  ايؤؤؤؤ   :).3العبؤؤؤؤارة رقؤؤؤؤم (
 مجالال الحناة.
مؤ  بؤن   رابعؤ جاال يؤم المرتبؤ  ال العبارة ذ ه ) أ 51( نتبن  لنا م  خ   الجدل  رقم
بمتلسؤ  حسؤابم  لالإنتمؤاا يم ةعاق  ت عن  قنم الملا ن  مشار  العبارال الدال  ع   دلر أ م  ال
 .65.3قدر بؤؤؤؤؤ: 
 المحانؤد الؤ   نمنؤ  ةلؤ  السؤ بن الإتجؤاه  مؤ  ن ؤس الجؤدل  السؤابق؛أنضؤا  مؤا نتبؤن  لنؤا 
؛ حنث بدرجال مت الت  حنث تل عل ةجابال ال  ب  بن  البدائ  الخمس ؛ل   ب  نحل ذ ه العبارة
يؤم المرتبؤ  تؤ ه ا'؛ أبؤد' س بمل بدن  ال %56.53ع   نسب  مقدرة بؤؤؤؤؤ: يم المرتب  ا  ل    انل 
'، لبنسؤب  مقؤدرة اأحنان' حناد  ا  ةختنار ال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  ال %56.63 الثانن  لبنسب 
جؤاا البؤدن  '، بننمؤا دراانؤ' سؤ بمالمؤ  ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ   ؤا  ةختنؤارذم ل بؤدن   %25..1بؤؤؤؤؤؤ: 
 .%72.25الإنجابم غالبا يم المرتب  الرابع  بنسب  ةختنار لا تق  ب ثنر ع  السابق  قدرل بؤؤؤؤؤ: 
 . البدن  الإنجابم 'غالبا'  ا  ةختنار .31.2.بؤؤؤؤؤؤؤ:  قدرلعق  نسب  ةختنار لبيم المرتب  ا خنرة 
عننؤ  الدراسؤ  نحؤل ل نمنؤ  ل سؤ بن  ل   بؤ  محانؤدنتبؤن  لنؤا لجؤلد ةتجؤاه ع   مؤا سؤبق  بناا
، لذؤل مؤا نو ؤده المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  ال اع  ل ن ام السناسم يؤم  ايؤ  مجؤالال الحنؤاة رالدل 
النسؤب  المئلنؤ  لمجمؤل  البؤدن ن  يؤارق مجمؤل  شؤنر لؤ لت أنضؤا ن مؤا ، 53.1ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤؤ: 
مقابؤؤ  ةجابؤؤؤال ال  بؤؤ  بيختنؤؤؤار البؤؤؤدن ن   %53.35السؤؤ بنن  'نؤؤؤادرا' ل'أبؤؤدا' ل عبؤؤؤارة لالمقؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤ: 
 .%.2.31الإنجابنن  'دائما' ل'غالبا' لالمقدرة بؤؤؤ: 
يم ةعاق  ت عن   متلس دلر  مشار  ع   ما سبق نم   لنا أ  نستنت  أ    م  ال لبناا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لالإنتماا الملا ن  قنم
) لا  ن  قؤا مؤ  تح ن نؤا ل عبؤارال السؤابق  51( سؤبق لمؤ  خؤ   الجؤدل  رقؤم ع   مؤا ابنا
)، نم   لنا أ  نستنت  لجلد ةتجاه محانؤد ل   بؤ  عننؤ  الدراسؤ  نحؤل .3)، (11)، (21)، (31(
بمتلسؤ  حسؤابم قؤدر بؤؤ: يؤم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم الملا نؤ   مشؤار  أ م  الالعبارال الدال  ع   دلر 
 .ثانمم  خ   البعد ال مشار  لالدا  ع   الدلر المتلس  ال   ت عب  أ م  ال 71.1
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 الدراسة نتائج. 2
 :وا  ختبار الفرضيات جزئيةالنتائج ال. 1 2
 . خصائص مجتمع الدراسة:1 1 2
 سنة. 22إلى 11تمون للفئة العمرية أغلب مفردات الدراسة ين* 
لذم نتنج   بنعن ،    الجان  المندانم لهؤ ه الدراسؤ   ؤا  يؤم الجامعؤ  لتؤم تل نؤع أداة 
جمؤؤع البنانؤؤال ع ؤؤ  عننؤؤ  مؤؤ  ال  بؤؤ  يؤؤم مرح ؤؤ  التؤؤدرن، لذؤؤل مؤؤا جعؤؤ  مؤؤ  أ  أغ ؤؤ  م ؤؤردال 
لالتؤؤؤم تع ؤؤؤس  لدراسؤؤؤ  تنتمؤؤؤم لهؤؤؤ ه ال ئؤؤؤ  العمرنؤؤؤ ، لالتؤؤؤم تنتمؤؤؤم ل ئؤؤؤ  الشؤؤؤبا  المعننؤؤؤ  بالدراسؤؤؤ ا
 التر نب  الاجتماعن  ل   ب  يم الجامع .
لايق مع خصائص مجتمع البحث لدراس   اذر بلشؤ ل  لالتؤم جؤاا ينهؤا تت ذ ه النتنج 
ل لؤت  سؤن  71-51  ؤا بنؤؤها مؤؤؤؤتنتمؤم ل  ئؤ  العمرنؤ  التؤم نتؤرال  سن أ  أ بر نسب  م  الجنسؤن 
ذؤؤ ا التلايؤؤق يؤؤم خاصؤؤن  العمؤؤر بؤؤن   ،1لؤؤد  الإنؤؤاث %.2.53للؤؤد  الؤؤ  لر  %.3.15بنسؤؤب  
م ردال عنن  الدراس ، قد ن ل  للإشترات يم  بنع  مجتمع البحث لالمتمث   يم عنن  مؤ    بؤ  
 الجامع  الج ائرن .
 .هم من الذكور %72هم من فئة الإناث بينما من عينة الدراسة  %75* 
نسؤب  الإنؤاث يؤم الجامعؤ  نعد ذ ا ال ارق يم النس  بن  الإناث لالؤ  لر  بنعنؤا،  ؤل   
 أ ثر م  نسب  ال  لر.
م ؤردة مؤ   555تتلايق ذ ه الخاصن  أنضا مع دراس   ؤاذر بلشؤ ل ، لالتؤم جؤاا ينهؤا 
م ؤردة مؤ  يئؤ  الإنؤاث  137، يؤم المقابؤ  %13.31م ردال الدراس  ذم م  يئ  الؤ  لر بنسؤب  
 مؤؤا تشؤؤترت ذؤؤ ه الدراسؤؤ   2،%17.13لذؤؤل مؤؤا نمثؤؤ  يئؤؤ  تجؤؤال ل الخمسؤؤن  بالمئؤؤ  لالمقؤؤدرة بؤؤؤؤ: 
نتؤؤؤائ  دراسؤؤؤ  ذنؤؤاا حسؤؤؤنم محمؤؤؤد الناب سؤؤم لالتؤؤؤم  انؤؤؤل دراسؤؤؤتها  أنضؤؤا يؤؤؤم ذؤؤؤ ه الخاصؤؤن  مؤؤع
                                                 
 .206 . طاهر محمد بوشلوش: مرجع سبق ذكره، ص -1
 .906نفس المرجع: ص.  -2
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مؤؤؤؤ  يئؤؤؤؤ  الإنؤؤؤؤاث،  %.1.23المنداننؤؤؤ  بالجامعؤؤؤؤ  ا ردننؤؤؤؤ ، حنؤؤؤؤث تل عؤؤؤؤل عننؤؤؤ  دراسؤؤؤؤتها بؤؤؤؤن  
   1م  يئ  ال  لر. %.5.57ل
مننمم يقطننون مقنر  %32من مفردات عينة الدراسة يقطنون مقر الولاية، و %72* 
 يقطنون مقر البلدية.نمم م %32الدائرة، و
لذم نتنج  نعتبرذا  بنعن  أنضا،    الدراس  تمل باللس  الجامعم لال   نشم  ع ؤ  
ل لت  الللان  ال  ب  م  مخت س ا ما   التم نق نلنها سلاا ع   مستل  الب دنال أل الدلائر أل
لتمنؤؤ  جامعؤؤ  محمؤؤد خنضؤؤر بسؤؤ رة بالن ؤؤامن  الؤؤداخ م لالخؤؤارجم ممؤؤا نتؤؤنح يؤؤرص تلاجؤؤد مؤؤ  
تنؤؤل  يؤؤم م ؤؤردال الدراسؤؤ  ممؤؤا لا نؤؤوثر ال، لبؤؤ لت ن ؤؤل  نق نؤؤل  بعمؤؤا   بعنؤؤدة باللسؤؤ  الجؤؤامعم
ذؤؤؤ ا  ،موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم بنعؤؤؤ  ت ؤؤؤاع هم مؤؤؤع بلالمتع قؤؤؤ  أساسؤؤؤا  النتؤؤؤائ ،بالسؤؤؤ   ع ؤؤؤ  
لالؤ   نم ؤ  لنؤا التل نع نع س  بنع  التل نع الس انم ع   للان  بس رة لالمنؤا ق القرنبؤ  منهؤا، 
  أ  نعتبره بمثاب  تل نع مصغر ل شبا  يم المجتمع الج ائر .
 لا ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.من مفردات عينة الدراسة  %93* 
 المدني،لا يرغبون في الإنتماء لجمعيات المجتمع من مفردات عينة الدراسة  %63* 
 فقط منمم لمم الرغبة في الإنتماء لجمعيات المجتمع الممني. %32 بينما
 من أفراد عينة الدراسة لا ينتمون لأحزاب سياسية. %31* 
ت هر المشار   المتدنن  ل شبا  عنن  الدراس  يم ا عمؤا  الت لعنؤ  مؤ  خؤ    ذ ه النس 
  نتؤائ  الدراسؤ نو دالانضمام لجمعنال المجتمع المدنم، ل  لت يم النشا ال السناسن  لذل ما 
 الدراس  الج ئن  لالعام .
 
 
                                                 
 .250النابلسي: مرجع سبق ذكره، ص. هناء حسني محمد  -1
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 :درجة ممارسة قيمة المواطنة *   
موشؤرال الدالؤ  ع ؤ  قنمؤ  ل   بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ناحنؤ  الأثبتل نتائ  الدراس  الإتجاه المحاند 
 ؛ ة  ن خص ذ ه النتائ  يم الجدل  التالم:الملا ن 












تجؤاه ال  بؤ  نحؤل القؤرارال ة؛ أ  نتائ  الدراس  ) نتضح أن  م 11خ   الجدل  رقم( م   
محانؤد نمنؤ  ةلؤؤ  السؤؤ بن  بمتلسؤؤ   التؤم نتخؤ ذا الن ؤؤام السناسؤم ذؤؤم لصؤؤالح  ؤ  أيؤراد المجتمؤع
لذؤؤؤل مؤؤؤا نسؤؤؤتنت  مؤؤؤ  خ لؤؤؤ  درجؤؤؤ  ممارسؤؤؤ  متلسؤؤؤ   لقنمؤؤؤ  الملا نؤؤؤ   ،.3.1 :حسؤؤؤابم قؤؤؤدر بؤؤؤؤ
لاصؤ هم مؤع موسسؤال الن ؤام لمؤا د  لذؤل مؤا نؤنع س ع ؤ  ت ل مبحلثن  م  خ   ذؤ ا الموشؤر؛
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أل الإتصؤؤؤا  برئنسؤؤها يؤؤؤم حؤؤؤا  لاجؤؤؤ  ا يؤؤؤراد ب دنؤؤؤ  ل ؤؤ  أيؤؤؤراد المجتمؤؤع لالمتمثؤؤ  يؤؤؤم مصؤؤؤالح ال
ممارسؤ  ضؤعن   درجؤ  ، لذل ننت  عن  31.1 :صعلبال ع   مستلاذا بمتلس  حسابم مقدر بؤؤؤ
 لقنم  الملا ن  م  خ   ذ ه الموشرال.
بلجؤؤؤؤلد درجؤؤؤؤ  متلسؤؤؤؤ   مؤؤؤؤ  التسؤؤؤؤال  بؤؤؤؤن  المؤؤؤؤلا نن   مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  
نتؤؤؤؤؤان الإتجؤؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤؤد ل مبحؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤل ذؤؤؤؤؤ ه الموشؤؤؤؤؤر بمتلسؤؤؤؤؤ  أمؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤديع الضؤؤؤؤؤرنبم لذؤؤؤؤؤل 
نضؤؤؤؤا ل   بؤؤؤؤ  أ،  مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  الإتجؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد .2.1: حسؤؤؤؤابم دا  قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ
در ؤم قؤؤؤؤؤؤابؤؤؤؤؤؤسؤؤؤ ، بمتلسؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا  خدمؤؤؤؤؤ  ل ؤؤؤؤؤؤؤ  الشؤ  نحؤؤؤؤؤل الإنجابنؤؤؤؤؤ  تجؤؤؤؤؤاه مشار ؤؤؤؤؤؤالمتجؤؤؤؤؤ
تجؤؤؤؤؤؤاه سؤؤؤؤؤؤنادة ثبتؤؤؤؤؤؤل ذؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤ  الإتجؤؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤؤؤعنس ل مبحؤؤؤؤؤؤلثن  أ مؤؤؤؤؤؤا  ،63.2 :بؤؤؤؤؤؤؤ
 .96.3 :ؤؤؤؤؤؤؤالمجتمع بمتلس  حسابم قدر بالدنمقرا ن  يم 
الإتجؤؤاه  )33( جؤؤدل  رقؤؤمثبتؤؤل نتؤؤائ  ذؤؤ ه الدراسؤؤ   مؤؤا ذؤؤل ملضؤؤح يؤؤم الجؤؤدل  أ مؤؤا 
المحنؤاد ل مبحؤلثن  تجؤاه مجمؤل  الموشؤرال الدالؤ  ع ؤ  البعؤد ا ل  ل تعؤرس ع ؤ  درجؤ  ممارسؤ  
لال   نستنت  م  خ ل  لجؤلد ، 29.3 ؤؤؤ:قنم  الملا ن  بن  عنن  الدراس  بمتلس  حسابم قدر بؤؤ
 درج  ممارس  متلس   لقنم  الملا ن  بن  ال  ب  عنن  الدراس .
 تجؤؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤؤد ل   بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  ةتجؤؤؤؤؤاه المجؤؤؤؤؤا أنضؤؤؤؤؤا الإاثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤ  ل 
دالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم السناسؤؤؤؤم  بعؤؤؤؤد ثؤؤؤؤا  مؤؤؤؤ  ا بعؤؤؤؤاد ال
  مؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤار   ؤ ؤؤؤؤؤ نحؤؤؤؤؤلتجؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤ  المحانؤؤؤؤؤد ، حنؤؤؤؤؤث اثبتؤؤؤؤؤل النتؤؤؤؤؤائ  ة51.1 :در بؤؤؤؤؤؤؤدا  قؤؤؤؤؤ
لالمبؤؤؤؤادرة يؤؤؤؤم المشؤؤؤؤار   يؤؤؤؤم  ،22.3 :بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤد الإنتخابنؤؤؤؤ  ؤيؤؤؤؤم  ؤؤؤؤ  الملاعنؤؤؤؤ
ةتجؤؤؤؤاه  ؤؤؤؤا  ل   بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن   مؤؤؤؤا ، 61.2 :قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم النشؤؤؤؤا ال التضؤؤؤؤامنن 
بمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤدر   ؤؤؤؤؤؤؤ  السارنؤل الإعتقؤؤؤؤؤاد بلجؤؤؤؤؤل  ةحتؤؤؤؤؤرام القلاننؤؤؤؤؤؤس نحؤؤؤؤؤؤم ضعنؤؤؤؤؤؤةنجابؤؤؤؤؤ
يؤؤؤؤؤؤم حمانؤؤؤؤؤؤ  ا مؤؤؤؤؤؤ ت العامؤؤؤؤؤؤ   ةتجؤؤؤؤؤؤاه ةنجؤؤؤؤؤؤابم ضؤؤؤؤؤؤعنس أنضؤؤؤؤؤؤا نحؤؤؤؤؤؤل المسؤؤؤؤؤؤاذم و؛ 23.6 :ؤبؤؤؤؤؤؤؤ
 مؤؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤؤل النتؤؤؤؤؤؤؤائ  غنؤؤؤؤؤؤؤا   ،50.6 :ل د لؤؤؤؤؤؤؤ   لاجؤؤؤؤؤؤؤ  ل نؤؤؤؤؤؤؤم بمتلسؤؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم  ،التلاصؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع ممث ؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤع المؤؤؤؤدنم يؤؤؤؤم البرلمؤؤؤؤا  ع ؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤتل  الللانؤؤؤؤ 
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تلاصؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤل الإتجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم القؤؤؤؤل  ل مبحؤؤؤؤلثن  ةتجؤؤؤؤاه ذؤؤؤؤ ا ال 11.5 :قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ
 المجتمع يم البرلما .ممث م 
أ  المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  ع ؤ  درجؤ  ممارسؤ   )33( رقمخ   الجدل    ما نتبن  لنا م 
درجؤؤ  ل   بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ةتجؤؤاه محانؤؤد نحؤؤل ممؤؤا ننؤؤت  عنؤؤ  أ  ؛ 67.3 :قنمؤؤ  الملا نؤؤ  قؤدر بؤؤؤؤ
الحسؤابن  ل موشؤرال لذؤل مؤا أ دتؤ  المتلسؤ ال ممارس  قنم  الملا ن  بن  ال  ب  عنن  الدراس ، 
السؤؤابق  لذؤؤل مؤؤا نسؤؤتتن  مؤؤ  خ لؤؤ  أ  قنمؤؤ  الملا نؤؤ  ملجؤؤلدة بؤؤن  ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل نهؤؤا 
  .بدرج  متلس   تمن  ةل  الس بن 
 نتماء:درجة ممارسة قيمة الإ  *
الموشؤؤرال الدالؤؤ   حؤؤلأثبتؤؤل نتؤؤائ  الدراسؤؤ  الإتجؤؤاه السؤؤ بم الضؤؤعنس ل   بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ن
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 نتائج درجة ممارسة قيم الإنتماءيوضح  ):32جدول رقم(
 
الإتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤ بم  ؛)71( رقؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم الجؤؤؤؤؤدل  ذؤؤؤؤؤل ملضؤؤؤؤؤحل مؤؤؤؤؤا الدراسؤؤؤؤؤ   أثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ 
يغنؤؤؤؤا  الشؤؤؤؤعلر  ؛ا بعؤؤؤؤاد الث ثؤؤؤؤ  الدالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤ  الإنتمؤؤؤؤااالضؤؤؤؤعنس نحؤؤؤؤل 
ل ؤؤؤؤؤ ا غنؤؤؤؤؤا  الشؤؤؤؤؤعلر ، لإنتمؤؤؤؤؤائهم ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  الإ مئنؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤد  ال  بؤؤؤؤؤ ب
لا  عتبؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤا نقدمؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤام بالرضؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤؤا نقدمؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم  يؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع، 
لا نحقؤؤؤؤؤؤق لهؤؤؤؤؤؤم الشؤؤؤؤؤؤعلر بالإنتمؤؤؤؤؤؤاا، أثبتؤؤؤؤؤؤل غنؤؤؤؤؤؤا  السناسؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤلاا مؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤرارال أل مشؤؤؤؤؤؤارنع 
 :ؤؤؤؤؤؤؤؤالشؤؤؤؤعلر بالإ مئنؤؤؤؤا  بؤؤؤؤن  المبحؤؤؤؤلثن  بالإنتمؤؤؤؤاا ل ن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم قؤؤؤؤدر ب
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ذؤؤؤ ا البعؤؤؤد، لالؤؤؤ   قؤؤؤد ننؤؤؤت   سؤؤؤبا  عؤؤؤدة  قؤؤؤد ت ؤؤؤل  بنؤؤؤاا ع ؤؤؤ  ذؤؤؤ ا الموشؤؤؤر ع ؤؤؤ  حجؤؤؤم أل 
ال نلعنؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤارنع التؤؤؤؤؤم ن رحهؤؤؤؤؤا الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤؤر   يؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع لبؤؤؤؤؤا خص 
، ممؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤد ن ؤؤؤؤؤل  عؤؤؤؤؤام  ال ل ملحؤؤؤؤؤال الشؤؤؤؤؤبا يئؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤبا ، لالتؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤد لا تتناسؤؤؤؤؤ  لمت  بؤؤؤؤؤ
 اتجاه الن ام السناسم المسنر لشولن .ةضعاس درج  الشعلر بالا مئنا  م  علام  
الإتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤ بم ل   بؤؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤل ةشؤؤؤؤؤبا  أنضؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤ  
، .5.1 :ؤؤؤؤؤؤؤؤؤبمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤدر بؤ الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم ل حاجؤؤؤؤؤؤال المادنؤؤؤؤؤؤ  لالمعنلنؤؤؤؤؤؤ  ل   بؤؤؤؤؤؤ 
أ  الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤم نؤؤؤؤؤتم   مؤؤؤؤؤ  ةشؤؤؤؤؤبا  حاجؤؤؤؤؤال ا يؤؤؤؤؤؤراد حنؤؤؤؤؤث أثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤ  
 سلااا المادن  لالمعنلن  ل  ا غنا  الشعلر بالإعت ا  للإنتماا له ا الن ام السناسم.
   بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤل الشؤؤؤؤعلر بالؤؤؤؤ ال لالإتجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم  ، مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤ 
يغنؤؤؤؤؤؤا  الشؤؤؤؤؤؤعلر  ،93.3 :بمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤابم سؤؤؤؤؤؤ بم ضؤؤؤؤؤؤعنس قؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلالم انؤؤؤؤؤؤ  الاجتماعنؤؤؤؤؤؤ  
 عمؤؤؤؤؤابالم انؤؤؤؤؤ  الاجتماعنؤؤؤؤؤ  ل  ؤؤؤؤؤرد بينتمائؤؤؤؤؤ  ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم المسؤؤؤؤؤنر لشؤؤؤؤؤولن ، لعؤؤؤؤؤدم رضؤؤؤؤؤاه 
، لغنؤؤؤؤؤا  الثقؤؤؤؤؤ  بهؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤال ل ؤؤؤؤؤ ا الإتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤ بم نحؤؤؤؤؤل ةم اننؤؤؤؤؤ  موسسؤؤؤؤؤات  لؤؤؤؤؤ تقدمؤؤؤؤؤ  
لامؤؤؤؤؤ  دالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤؤعس يؤؤؤؤؤم تحنؤؤؤؤؤق ال ملحؤؤؤؤؤال يؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم السؤؤؤؤؤائد   هؤؤؤؤؤا ع
  درج  ممارس  قنم  الإنتماا بن  المبحلثن .
لبنؤؤاا ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نتبؤؤن  الاتجؤؤاه السؤؤ بم الضؤؤعنس نحؤؤل العبؤؤارال الدالؤؤ  ع ؤؤ  درجؤؤ  
ممارس  قنم  الانتماا بن  ال  ب  عنن  الدراس ، لذؤل مؤا نو ؤده المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  لالمقؤدر 
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 . إختبار الفرضية الأولى2 1 2
يؤؤؤم أدائهؤؤؤا -لموسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم الج ائؤؤؤر  " :أ  ع ؤؤؤ نصؤؤؤل ال رضؤؤؤن  ا  لؤؤؤ  
؛ لالجؤدل  التؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ  "شؤبا دلر أساسم يم ت عنؤ  قؤنم الملا نؤ  لؤد  ال-لل ائ ها
 لالعبارال الموشرة لها  ما ن م: ذ ه ال رضن  ليقا لبعدنها
 ): يوضح المتوسط الحسابي للفرضية الأولى62( جدول رقم
 الفرضية
 12




































































ثبتؤؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤؤؤلد ةتجؤؤؤؤؤؤؤاه سؤؤؤؤؤؤؤ بم ضؤؤؤؤؤؤؤعنس مؤؤؤؤؤؤؤ  مجمؤؤؤؤؤؤؤل  ال  بؤؤؤؤؤؤؤ  أ
موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤيحترام مؤؤؤؤؤؤع أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع لالؤؤؤؤؤؤ    المبحؤؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤؤل تعامؤؤؤؤؤؤ 
لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أ هؤؤؤؤؤره المتلسؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤابم  ن هؤؤؤؤؤر أثنؤؤؤؤؤاا قنؤؤؤؤؤام ذؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤال بتحقنؤؤؤؤؤق م ؤؤؤؤؤالبهم
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لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤل ةنتشؤؤؤؤار التلاصؤؤؤؤ   ،62.3 :العبؤؤؤؤارة لالؤؤؤؤ   قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤالمتجؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل السؤؤؤؤ بن  لهؤؤؤؤ ه 
 عؤؤؤؤؤدمسناسؤؤؤؤؤم لبؤؤؤؤؤاقم أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤ  جهؤؤؤؤؤ ، ل لالسؤؤؤؤؤ بم بؤؤؤؤؤن  ممث ؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام ا
حرنؤؤؤؤؤال ا يؤؤؤؤؤراد داخؤؤؤؤؤ  المجتمؤؤؤؤؤع لالؤؤؤؤؤ   أثبؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤم  ح ؤؤؤؤؤا  موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم ع ؤؤؤؤؤ 
محانؤؤؤؤد ن  بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم ل ؤؤؤؤ  متجؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤ ب ،ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  بيتجؤؤؤؤاه محانؤؤؤؤد ل   بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن 
لبؤؤؤؤؤن س الإتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤابق المحانؤؤؤؤؤد المتجؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤ بن  ، 65.3: قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤنمنؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ بن  
 ؤؤؤؤؤؤا  ةتجؤؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤل لجؤؤؤؤؤؤلد خصلصؤؤؤؤؤؤن  يؤؤؤؤؤؤم تعامؤؤؤؤؤؤ  موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام 
 امهؤؤؤؤا المنل ؤؤؤؤ  بهؤؤؤؤا لتحقنؤؤؤؤقهيؤؤؤؤم أداا ذؤؤؤؤ ه ا خنؤؤؤؤرة لمالسناسؤؤؤؤم مؤؤؤؤع مخت ؤؤؤؤس أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع 
  .52.3 :م ال  أيراد المجتمع المخت    بمتلس  حسابم قدر بؤؤ
نحؤؤؤؤؤل  ؛ةتجؤؤؤؤؤاه محانؤؤؤؤؤد نمنؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ بن  مؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤاا مؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ  أنضؤؤؤؤؤا 
 مؤؤؤؤؤا ، مراعؤؤؤؤؤال موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم لعؤؤؤؤؤادال لتقالنؤؤؤؤؤد المجتمؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤم تن نؤؤؤؤؤ ذا لقراراتهؤؤؤؤؤا
مسؤؤؤؤؤؤؤاعدة  ل مبحؤؤؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤؤؤلالإتجؤؤؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤؤؤؤعنس أنضؤؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  
التؤؤؤؤم تؤؤؤؤلاجههم  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع يؤؤؤؤم حؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤ  ل لالصؤؤؤؤعلبالموسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم 
مؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤد نتؤؤؤؤائ   ، لذؤؤؤؤل21.1 :يؤؤؤؤم الحنؤؤؤؤاة النلمنؤؤؤؤ  بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم سؤؤؤؤ بم ضؤؤؤؤعنس قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤ
 العبارال السابق .
 )15)، (35)، (75)، (15)، (55( نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  العبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارال السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابق خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ل 
 السؤؤؤؤؤؤؤؤ بن المائؤؤؤؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤؤؤؤ   المحانؤؤؤؤؤؤؤؤدالإتجؤؤؤؤؤؤؤؤاه  نسؤؤؤؤؤؤؤؤتنت  ،)51(الجؤؤؤؤؤؤؤؤدل  رقؤؤؤؤؤؤؤؤم  يؤؤؤؤؤؤؤؤمالملضؤؤؤؤؤؤؤؤح  ل 
الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم أدائهؤؤؤؤؤا  نحؤؤؤؤؤل مجمؤؤؤؤؤل  العبؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤد مخرجؤؤؤؤؤال ل مبحؤؤؤؤلثن 
سؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم ع قتهؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤع أيؤؤؤؤؤراد ، لذؤؤؤؤؤل  ننجؤؤؤؤؤ  ل بنعؤؤؤؤؤ  تعامؤؤؤؤؤ  موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السنالمهامهؤؤؤؤؤا
نشؤؤؤؤؤا اتها يؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار  عامؤؤؤؤؤ  لتع نؤؤؤؤؤ المجتمؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤا نجؤؤؤؤؤ  أ  تقدمؤؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤؤم لن ؤؤؤؤؤل  
ذؤؤؤؤؤؤ ه نتؤؤؤؤؤؤائ   لأثبتؤؤؤؤؤؤ ة بنؤؤؤؤؤؤنهم، ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  ينمؤؤؤؤؤؤا م بالتؤؤؤؤؤؤالل  قنامهؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤعداا ل ائ هؤؤؤؤؤؤا
راسؤؤؤ  يؤؤؤم ت عنؤؤؤ  قؤؤؤنم الملا نؤؤؤ  لؤؤؤد  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الد ضؤؤؤعنسسؤؤؤ بم  ؤؤؤا  دلرذؤؤؤا  الدراسؤؤؤ  بؤؤؤع 
 الاتجؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤدا  ع ؤؤؤؤؤ  لمؤؤؤؤؤ  خ لهؤؤؤؤؤم الشؤؤؤؤؤبا  الج ائؤؤؤؤؤر ، لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤده المتلسؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤابم
 .11.1المقدر بؤؤ: ل  الضعنس الس بم
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، نتع ؤؤؤق ذؤؤؤ ا ا مؤؤؤر يؤؤؤم ذؤؤؤ ه الحالؤؤؤ  بؤؤؤالح  مؤؤؤ  قنمؤؤؤ  مؤؤؤ  يحرمؤؤؤا  المؤؤؤرا مؤؤؤ  حقلقؤؤؤ 
،  حؤؤؤؤؤق مؤؤؤؤؤ  حقلقؤؤؤؤؤ  القانلننؤؤؤؤؤ ،  ؤؤؤؤؤرس مجتمعؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤ   نؤؤؤؤؤريا الإعتؤؤؤؤؤراس بمسؤؤؤؤؤو لنت  ال ام ؤؤؤؤؤ 
المتبؤؤؤؤاد    بؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤ   لؤؤؤؤت ن هؤؤؤؤر الجانؤؤؤؤ  الإنجؤؤؤؤابم لؤؤؤؤ لت يؤؤؤؤم ع قؤؤؤؤ  الإعتؤؤؤؤراس غنؤؤؤؤر أنؤؤؤؤ
التؤؤؤم نؤؤؤدرت ال ؤؤؤرد عؤؤؤ   رنقهؤؤؤا، لذؤؤؤ ا عنؤؤؤدما ن تؤؤؤ م بمن ؤؤؤلر المشؤؤؤار ن  لؤؤؤ  يؤؤؤم الت اعؤؤؤ ، أنؤؤؤ  
 .1نتمتع بحقلق  المشرلع  مث  الآخرن 
لن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم اذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  أثبتؤؤؤؤل أنضؤؤؤؤا أ  الؤؤؤؤدلر السؤؤؤؤ بم الؤؤؤؤ   نودنؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤر أ  
أداا ذؤؤؤ ه الموسسؤؤؤال لل ائ هؤؤؤا لؤؤؤنس سؤؤؤبب   يؤؤؤم ت عنؤؤؤ  قؤؤؤنم الملا نؤؤؤ  بؤؤؤن  الشؤؤؤبا  مؤؤؤ  خؤؤؤ  
لل ائ هؤؤؤؤا لا  نمؤؤؤا سؤؤؤبب  أنضؤؤؤؤا  بنعؤؤؤ  تعامؤؤؤ  أيؤؤؤؤراد موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم يقؤؤؤؤ  يؤؤؤم أدائهؤؤؤا 
، حنؤؤؤؤؤؤث أثبتؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤائ  المجتمؤؤؤؤؤؤع لمؤؤؤؤؤؤنهم   بؤؤؤؤؤؤ  الجامعؤؤؤؤؤؤ    ئؤؤؤؤؤؤ  شؤؤؤؤؤؤبابن  مؤؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤؤال
لتعامؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  أنضؤؤؤؤا الإتجؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد المائؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤ بن  ل   بؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل ا
مؤؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤؤ ه ليئؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤبا  لمؤؤؤؤؤؤ  خ لهؤؤؤؤؤؤا تعامؤؤؤؤؤؤ  ال  بؤؤؤؤؤؤ   الموسسؤؤؤؤؤؤال يؤؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤؤار المؤؤؤؤؤؤدخ ل
الم البؤؤؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤؤؤت    ذؤؤؤؤؤؤؤ ه ل  ب ؤؤؤؤؤؤؤرق سؤؤؤؤؤؤؤ من  مشؤؤؤؤؤؤؤرلع ، حقؤؤؤؤؤؤؤلقهمب الم البؤؤؤؤؤؤؤ الموسسؤؤؤؤؤؤؤال يؤؤؤؤؤؤؤم 
 أنضؤؤؤؤؤا ؛ حنؤؤؤؤؤث أثبتؤؤؤؤؤل النتؤؤؤؤؤائ لتلجنؤؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤالت ل  ع ؤؤؤؤؤ  ا قؤؤؤؤؤ  عامؤؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤؤب  سؤؤؤؤؤ
  مبحؤؤؤؤؤؤؤلثن  ةتجؤؤؤؤؤؤؤاه مؤؤؤؤؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤملل   بؤؤؤؤؤؤؤ   حنؤؤؤؤؤؤؤاد  المائؤؤؤؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤؤؤؤ بن الإتجؤؤؤؤؤؤؤاه ال
لذؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤ  أبسؤؤؤؤؤؤ  حقؤؤؤؤؤؤلق ا يؤؤؤؤؤؤراد نضؤؤؤؤؤؤمنها ال ؤؤؤؤؤؤرد مؤؤؤؤؤؤ   ،92.3 :بمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤ
بمؤؤؤؤؤرلر اللقؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤام  مسؤؤؤؤؤاعدا ع ؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم  سؤؤؤؤؤتمث التؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم 
مؤؤؤؤؤ  ل لؤؤؤؤؤت ، لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا  ع ؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤ  الخصؤؤؤؤؤلص الملا نؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤد  مخت ؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع
ع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ةدرات  ممسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدته نؤؤؤؤؤؤؤؤؤادل معؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريهم بالجلانؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم ل خؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   
تصؤؤؤؤؤؤالهم يالإ البنؤؤؤؤؤؤاا، ل نقؤؤؤؤؤدلت ؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤ لت عامؤؤؤؤؤؤ  اصؤؤؤؤؤ  ل تل متعؤؤؤؤؤؤددة يؤؤؤؤؤؤتح مسؤؤؤؤؤارال ل ، محقؤؤؤؤؤلقه
، لانعؤؤؤؤؤؤدامها نؤؤؤؤؤؤوثر باللاجؤؤؤؤؤؤ  المت ؤؤؤؤؤؤرر بموسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم ننمؤؤؤؤؤؤم عنؤؤؤؤؤؤدذم الشؤؤؤؤؤؤعلر
 س با ع   ت عن  قنم الانتماا.
                                                 
 .060. ص، 1013، الج ائر، منشلرال الإخت س النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركمايمر إلى هونيت، ما  بلمننر:  -1
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نسؤؤؤؤؤؤؤؤبنا؛  ؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤؤؤؤؤؤن  ا  لؤؤؤؤؤؤؤؤ  محققؤؤؤؤؤؤؤؤ  لبنؤؤؤؤؤؤؤؤاا ع
يؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم  متلسؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤؤا دلري موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم 
 .الملا ن  لد  الشبا 
عؤؤؤؤؤؤ  الدرجؤؤؤؤؤؤ  المتلسؤؤؤؤؤؤ   لممارسؤؤؤؤؤؤ  أ  أ  الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤنس للحؤؤؤؤؤؤده المسؤؤؤؤؤؤول   
بؤؤؤؤاقم أيؤؤؤؤؤراد الشؤؤؤؤبا  ل الؤؤؤؤدلر ن عبؤؤؤؤ  لن ؤؤؤؤس قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤبا ، لانمؤؤؤؤا ن ؤؤؤؤس الدرجؤؤؤؤ  
لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤده معامؤؤؤؤ  الإرتبؤؤؤؤا  القؤؤؤؤل  المحسؤؤؤؤل  ذؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤنم،  المجتمؤؤؤؤع نحؤؤؤؤل تؤؤؤؤدنم مسؤؤؤؤتل 
الؤؤؤؤؤدرجال ل  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ   درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  ةتجؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤلال الدالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  "درجالؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤن  
؛ "موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ الدالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  "ةتجؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل دلر 
جؤؤؤؤؤؤؤدل  ةثبؤؤؤؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤؤؤؤن   )21(( مؤؤؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤؤؤل ملضؤؤؤؤؤؤؤح يؤؤؤؤؤؤؤم الم حؤؤؤؤؤؤؤق رقؤؤؤؤؤؤؤم 67.1 :لالمقؤؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
الملا نؤؤؤؤؤ   مقؤؤؤؤؤنممارسؤؤؤؤؤ  الدرجؤؤؤؤؤ  المتلسؤؤؤؤؤ   للالؤؤؤؤؤدا  ع ؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤلد ةرتبؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤن   ،ا  لؤؤؤؤؤ )
ذؤؤؤؤؤ ه  لت عنؤؤؤؤؤ  ةنتشؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤن  ال  بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  لدلر موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم ق ؤؤؤؤ 
  .بن  ال  ب  لبالتالم بن  الشبا  القنم
يؤؤؤؤؤم أداا الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم نعتبؤؤؤؤؤر  لؤؤؤؤؤت صؤؤؤؤؤحنحا ة ا ةعتبرنؤؤؤؤؤا لجؤؤؤؤؤلد خ ؤؤؤؤؤ  أ  لنم ؤؤؤؤؤ  
قؤؤؤد ن ؤؤؤل   لؤؤؤت للجؤؤؤلد خ ؤؤؤ  مؤؤؤا يؤؤؤم ا بننؤؤؤ  الج ئنؤؤؤ  لهؤؤؤ ا الن ؤؤؤام، أل يؤؤؤم ت ام ؤؤؤ  مؤؤؤع لل ائ ؤؤؤ  
ا خؤؤؤؤؤر  التؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤوثر ع ؤؤؤؤؤ  دلره يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤد  ال رعنؤؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤؤره مؤؤؤؤؤ  ا ن مؤؤؤؤؤ  
، ع ؤؤؤؤؤؤ  ةعتبؤؤؤؤؤؤار أ  ال  بؤؤؤؤؤؤ  لغنرذؤؤؤؤؤؤا الشؤؤؤؤؤؤبا  الج ائؤؤؤؤؤؤر ،  الن ؤؤؤؤؤؤام التربؤؤؤؤؤؤل  لالن ؤؤؤؤؤؤام ا سؤؤؤؤؤؤر 
ع ؤؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤؤامن  السؤؤؤؤؤؤؤابقن   عساسؤؤؤؤؤؤؤن  م ؤؤؤؤؤؤؤلنن  ل قؤؤؤؤؤؤؤنم المبحؤؤؤؤؤؤؤلثن  عننؤؤؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤرل 
اعنؤؤؤؤؤ  ا خؤؤؤؤؤر  لالعؤؤؤؤؤام ن  ا ساسؤؤؤؤؤنن  يؤؤؤؤؤم ت لننهؤؤؤؤؤا قبؤؤؤؤؤ  أ  ن ؤؤؤؤؤل  بيتصؤؤؤؤؤا  با ن مؤؤؤؤؤ  الاجتم
  لتحقنق التلا   الاجتماعم.منها الن ام السناسم، تعم  يم تناسق ينما بننها 
ثن  أنؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤلد بؤؤؤؤؤؤن  ال  بؤؤؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤؤؤل  ؛ مؤؤؤؤؤؤا نتنؤؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   نتؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤؤن 
المحؤؤؤؤؤدلدة لالمتمثؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  القانلننؤؤؤؤؤ  لقؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  نؤؤؤؤؤلعن  مؤؤؤؤؤ  
أ ثؤؤؤؤر المسؤؤؤؤتلنال سؤؤؤؤ حن  يؤؤؤؤم ذؤؤؤؤ ا قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  القانلننؤؤؤ  تمثؤؤؤؤ  ة  ليقؤؤؤا لتصؤؤؤؤننس 'بؤؤؤؤان س'، 
التصؤؤؤؤؤؤؤننس؛ حنؤؤؤؤؤؤؤث تن بؤؤؤؤؤؤؤق ع ؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤؤؤ ن  نعتبؤؤؤؤؤؤؤرل  أعضؤؤؤؤؤؤؤاا مؤؤؤؤؤؤؤ  المن ؤؤؤؤؤؤؤلر 
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لهؤؤؤؤؤم مجملعؤؤؤؤؤؤ  محؤؤؤؤؤددة مؤؤؤؤؤؤ  الحقؤؤؤؤؤلق لاللاجبؤؤؤؤؤؤال تجؤؤؤؤؤاه مجؤؤؤؤؤؤتمعهم، القؤؤؤؤؤانلنم يؤؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤؤؤع، 
  ل نهم مع  لت لا نشار ل  يم ن ام  السناسم بعن   رق ذادي  ل ال معن .
 لؤؤؤؤؤؤت الب ؤؤؤؤؤؤد أل المجتمؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤ   نعتبؤؤؤؤؤؤرل  أن سؤؤؤؤؤؤهم جؤؤؤؤؤؤ اايؤؤؤؤؤؤا يراد ليقؤؤؤؤؤؤا لهؤؤؤؤؤؤ ا المسؤؤؤؤؤؤتل  
ملا نؤؤؤؤؤ  التؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤ   ننتمؤؤؤؤؤل  ةلنؤؤؤؤؤ ، بننمؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤم بعنؤؤؤؤؤدل   ؤؤؤؤؤ  البعؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤ  تحقنؤؤؤؤؤق م هؤؤؤؤؤلم قؤؤؤؤؤنم ال
تعنؤؤؤؤؤم التضؤؤؤؤؤحن  لالت ؤؤؤؤؤانم لالع ؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤ لت الب ؤؤؤؤؤد أل المجتمؤؤؤؤؤع، لغالبؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤا ن ؤؤؤؤؤالبل  بحقؤؤؤؤؤلقهم، 
 تهم تجاه ذ ا الب د لالمجتمع    ، لذل ا  ثر شنلعا بمجتمعنا.لنتناسل  لاجبا
نقصؤؤؤؤؤد بقؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  المحؤؤؤؤؤدلدة عنؤؤؤؤؤد أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع، ذؤؤؤؤؤل أ  نسؤؤؤؤؤلد بؤؤؤؤؤن  ا يؤؤؤؤؤراد ل 
ننتمؤؤؤؤؤل  لمجتمؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤ  المن ؤؤؤؤؤلر القؤؤؤؤؤانلنم، لن ؤؤؤؤؤل  بالتؤؤؤؤؤالم مؤؤؤؤؤ   الؤؤؤؤؤ ن  نصؤؤؤؤؤن ل   ؤؤؤؤؤعيراد
حقهؤؤؤؤؤؤم المشؤؤؤؤؤؤار   يؤؤؤؤؤؤم الانتخابؤؤؤؤؤؤال المح نؤؤؤؤؤؤ  لالل ننؤؤؤؤؤؤ  لالاقتؤؤؤؤؤؤرا  ع ؤؤؤؤؤؤ  المرشؤؤؤؤؤؤحن  لالقضؤؤؤؤؤؤانا 
 الم رلح  ل ست تاا ع نها يق .
ل ؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤار تهم ت ؤؤؤؤؤؤل  يقؤؤؤؤؤؤ   جؤؤؤؤؤؤ  تحقنؤؤؤؤؤؤق مصؤؤؤؤؤؤ ح  شخصؤؤؤؤؤؤن  تخصؤؤؤؤؤؤ ، لا  جؤؤؤؤؤؤ   
  تحقنؤؤؤؤؤؤؤؤق غانؤؤؤؤؤؤؤؤال التن ؤؤؤؤؤؤؤؤنم لسؤؤؤؤؤؤؤؤ  الدسؤؤؤؤؤؤؤؤاتنر تحقنؤؤؤؤؤؤؤؤق مصؤؤؤؤؤؤؤؤ ح  عامؤؤؤؤؤؤؤؤ  لمجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤ ، للا  جؤؤؤؤؤؤؤؤ
  1.لالقلانن  التم م  شعنها المساذم  يم أم  لاستقرار الل  
لالتؤؤؤؤؤم عبؤؤؤؤؤرل  ار ذؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   موشؤؤؤؤؤراتها،لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أثبتتؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤائ  اختبؤؤؤؤؤ
الدراسؤؤؤؤ  التؤؤؤؤم أجرتهؤؤؤؤا حؤؤؤؤل  سؤؤؤؤ لت الملا نؤؤؤؤ  يؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤع "نادنؤؤؤؤ  عنشؤؤؤؤلر" يؤؤؤؤم نتؤؤؤؤائ   عنهؤؤؤؤا
الملا نؤؤؤؤؤؤ  داخؤؤؤؤؤؤ  المجتمؤؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤؤر  المعاصؤؤؤؤؤؤر ذؤؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤؤم مرح تؤؤؤؤؤؤ   ؛ سؤؤؤؤؤؤ لتبؤؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤؤر  
التمهندنؤؤؤؤ  ا  لؤؤؤؤ ، لأ  بؤؤؤؤ لره ا  لؤؤؤؤ  تلاجؤؤؤؤدل بؤؤؤؤ  لتشؤؤؤؤ  ل يؤؤؤؤم مرح ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا قبؤؤؤؤ  الاسؤؤؤؤتق   
الؤؤؤؤؤل نم، لذؤؤؤؤؤل ملجؤؤؤؤؤؤلد شؤؤؤؤؤ    لؤؤؤؤؤؤنس مضؤؤؤؤؤملنا، غنؤؤؤؤؤؤر أ  ذنؤؤؤؤؤات مسؤؤؤؤؤؤع  ل ح لمؤؤؤؤؤ  لتجسؤؤؤؤؤؤده 
اصؤؤؤؤؤؤ  المن مؤؤؤؤؤؤال بال عؤؤؤؤؤؤ ، لذؤؤؤؤؤؤ ا المسؤؤؤؤؤؤع  نحتؤؤؤؤؤؤان ةلؤؤؤؤؤؤ  تشؤؤؤؤؤؤجنع يئؤؤؤؤؤؤال المجتمؤؤؤؤؤؤع المؤؤؤؤؤؤدنم خ
، لبالتؤؤؤؤؤالم يت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  أل سؤؤؤؤؤ لت 2المدننؤؤؤؤؤ  لالجمعنؤؤؤؤؤال الخنرنؤؤؤؤؤ  لالق ؤؤؤؤؤا  الخؤؤؤؤؤاص
الملا نؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤر  لا نم ؤؤؤؤ  أ  ن ؤؤؤؤل  مؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم للحؤؤؤؤده لا  لا 
شؤؤؤؤ   مت امؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع  ؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع، لذؤؤؤؤل  مؤؤؤؤا عبؤؤؤؤر عنؤؤؤؤ  ةرنؤؤؤؤت يؤؤؤؤرلم يؤؤؤؤم  ة ا لجؤؤؤؤد يؤؤؤؤم
مجتمؤؤؤؤؤع السؤؤؤؤؤل ث أ : "ال ثنؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤلام لأنصؤؤؤؤؤاس المتع مؤؤؤؤؤن ، الؤؤؤؤؤ ن  نعؤؤؤؤؤانل  حدنثؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤ  ال
                                                 
 .731-631 .PP ,tic pO :ytisreviD dna ).J) sknaB- 1
، عن  م ن   2..1، العدد السادس، السداسم ا ل  مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةسلوك المواطنة في المجتمع الجزائري، دن  عنشلر: نا -2
 .613، ص. الج ائر، دار الهد 
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مؤؤؤؤؤؤ  ةخ اقؤؤؤؤؤؤال  ثنؤؤؤؤؤؤرة، لنريضؤؤؤؤؤؤل  الاعتؤؤؤؤؤؤراس بقنمؤؤؤؤؤؤ  أ  جهؤؤؤؤؤؤد لنصؤؤؤؤؤؤرل  ع ؤؤؤؤؤؤ  أ  ال ؤؤؤؤؤؤرلس 
  1لالح ل  لحدذا ذم التم ألجدل ذ ا الشنئ"
 ثانيةتبار الفرضية ال. إخ2 1 2 
السناسؤؤؤم الج ائؤؤؤر  ئيؤؤؤم أدائهؤؤؤا لموسسؤؤؤال الن ؤؤؤام " :ع ؤؤؤ  أ  ثاننؤؤؤ نصؤؤؤل ال رضؤؤؤن  ال
؛ لالجؤدل  التؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ  شؤبا "لؤد  ال نتمؤاالل ائ هائ دلر أساسم يم ت عن  قؤنم الإ
 ذ ه ال رضن  ليقا لبعدنها لالعبارال الموشرة لها  ما ن م:
 ثانية): يوضح المتوسط الحسابي للفرضية ال72( جدول رقم
الفرضية




























































                                                 
 .20-30ص ص. ،7113: ترجم : محملد منق  الهاشمم، دمشق، منشلرال الهنئ  العام  السلرن  ل  تا ، السوي   المجتمعيرلم: رنت إ -1
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 أثبتل نتائ  ذؤ ه الدراسؤ  لجؤلد ةتجؤاه سؤ بم ضؤعنس مؤ  مجمؤل  ال  بؤ  المبحؤلثن  نحؤل
، لذل نات  ع  الإتجاه الس بم ل   ب  55.1البعد ا ل  ل  رضن  الثانن  بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤ 
عتبار موسسال الن ام السناسم تمث  لهم الإ ار المرجعم ا ساسم لتش ن  ة نحل عنن  الدراس  
ل  لت عدم شعلرذم با ما  يم    الن ام السناسم السؤائد، لأنضؤا ذؤ ا الن ؤام ما نعتقدل  ب ، 
،  ؤؤؤ  ذؤؤؤ ه الموشؤؤؤرال اثبتؤؤؤل الؤؤؤدلر ناسؤؤؤم الؤؤؤ   ننتمؤؤؤل  ةلنؤؤؤ  لا ننمؤؤؤم عنؤؤؤدذم دلايؤؤؤع ل عمؤؤؤ الس
 .، بناا ع   موشرال البعد ا ل م السناسم يم ت عن  قنم الإنتمااالضعنس ال   ن عب  الن ا
تجاه البعد الثانم الإتجاه الس بم الضعنس ل   ب  لجلد  ،أنضاأثبتل نتائ  ذ ه الدراس  ل 
لذؤل مؤا نؤت  عؤ  الإتجؤاه السؤ بم ل   بؤ  حؤل  تم ؤ  ا يؤراد مؤ  ، 17.1بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤ 
حؤؤؤل  أخؤؤؤ ذم لحقؤؤؤلقهم مؤؤؤ  الحصؤؤؤل  ع ؤؤؤ  سؤؤؤ   بؤؤؤن س ال ؤؤؤرص المتسؤؤؤالن ؛ لا  تجؤؤؤاذهم السؤؤؤ بم 
نحل تقدنم موسسال الن ام السناسم مص ح  موسسال الن ام السناسم، ل  لت ةتجاذهم الس بم 
 .الجماع  ع   مصالحهم الخاص 
الن ؤؤام السناسؤؤم معهؤؤم  نضؤؤا ةتجؤؤاذههم السؤؤ بم ةتجؤؤاه تعامؤؤ  موسسؤؤالألذؤؤل مؤؤا نو ؤؤده  
ال غؤؤؤ  أمؤؤؤا عؤؤؤ  ت عن ؤؤؤ  لقؤؤؤنم الإنتمؤؤؤاا لؤؤؤدنهم  نحؤؤؤلبالعؤؤد ، لمؤؤؤا ن نؤؤؤد يؤؤؤم سؤؤؤ بن  الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم 
المستخدم  يم التخا   مع أيراد المجتمع لالتم ت ل  بعند ع  غالبن  ا يراد للا ت ل  ةلا ل ئؤ  
ائ  ذؤ ه الدراسؤ  الإتجؤاه الإنجؤابم نحؤل أ  ةسؤتخدام ال غؤ  ال رنسؤن  يؤم معننؤ  يقؤ ، يقؤد أثبؤل نتؤ
هؤؤم نشؤؤعرل  بعؤؤدم لالتؤؤم تجع خ ابؤؤال  ثنؤؤر مؤؤ  المسؤؤو لن  ليؤؤم ال ثنؤؤر مؤؤ  اللثؤؤائق الرسؤؤمن  
لن ؤل  بؤ لت  يتخؤارذم بالإنتمؤاا لهؤ ه الموسسؤالمؤ  ةممؤا نق ؤ  ةنتمائهم ل مجتمع الج ائؤر ، لذؤل 
ا بن  ا يراد بدلا م  ت عن ها لذؤل مؤا دلؤل ع نؤ  نتؤائ  ذؤ ه الدراسؤ   مؤا عام  لتثبن  قنم الإنتما
، لالؤ   27.1بؤؤؤ ثاننؤ المتلس  الحسابم ل  رضؤن  ال قدرحنث  ،)11رقم(ذل ملضح يم الجدل  
 دلر  الؤؤل   بؤؤ  المبحؤؤلثن  تجؤؤاه ال رضؤؤن  الثاننؤؤ  لالؤؤ   نؤؤبنؤؤد  ع ؤؤ  الإتجؤؤاه السؤؤ بم الضؤؤعنس 
 .يم ت عن  قنم الإنتمااموسسال الن ام السناسم ل الضعنس
ع ؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤؤؤؤؤؤن  الثاننؤؤؤؤؤؤؤؤ  محققؤؤؤؤؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤؤؤؤؤبنا؛  لبنؤؤؤؤؤؤؤؤاا
يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم  ضؤؤؤؤؤعنس دلر-لل ائ هؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤا  –ي موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم 
يؤؤؤؤؤم ذؤؤؤؤؤ ا يؤؤؤؤؤدلر الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الانتمؤؤؤؤؤاا محقؤؤؤؤؤق  لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا ، نتمؤؤؤؤؤااالإ
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الجانؤؤؤ ، غنؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤدلر لؤؤؤم نثبؤؤؤؤل أنؤؤؤؤ  أساسؤؤؤؤم بؤؤؤؤ  دلؤؤؤل النتؤؤؤؤائ  ع ؤؤؤؤ  الؤؤؤؤدلر الضؤؤؤؤعنس 
  موسسال الن ام السناسم م  خ   أدائها  دلارذا.
لذل ما نو ؤده معامؤ  الإرتبؤا  القؤل  المحسؤل  بؤن  الؤدرجال الدالؤ  ع ؤ  "ةتجؤاه ال  بؤ  
جاه ال  ب  نحل دلر موسسؤال الن ؤام " لالدرجال الدال  ع   "ةتنتماادرج  ممارس  قنم  الإ نحل
) 5. مؤؤا ذؤؤل ملضؤؤح يؤؤم الم حؤؤق رقؤؤم(" 31.. :"؛ لالمقؤؤدر بؤؤؤؤؤؤنتمؤؤااالسناسؤؤم يؤؤم ت عنؤؤ  قؤؤنم الإ
 نتمؤااالإ ا  قؤل  بؤن  الدرجؤ  المتلسؤ   لقؤنملالدا  ع   لجلد ةرتب "ثانن جدل  ةثبال ال رضن  ال
بؤؤؤن  ال  بؤؤؤ   بؤؤؤن  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ  لدلر موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم يؤؤؤم ت عنؤؤؤ  ذؤؤؤ ه القؤؤؤنم
لبالتؤؤالم بؤؤن  الشؤؤبا ، لذؤؤل مؤؤا نببؤؤن  لذؤؤل مؤؤا نلضؤؤح ضؤؤرلرة تقاسؤؤم ذؤؤ ا الؤؤدلر بؤؤن  موسسؤؤال 
  باقم أج اا المجتمع الج ائر .م السناسم ل االن 
المجتمعؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤم ةلاث أ  «ل مجتمؤؤؤؤؤع لالؤؤؤؤؤ   نؤؤؤؤؤر : دلر ؤؤؤؤؤانم تو ؤؤؤؤؤده رونؤؤؤؤؤ  لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا 
أنسؤؤؤؤؤؤؤاق اجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ  م لنؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤ  تن نمؤؤؤؤؤؤؤال أل موسسؤؤؤؤؤؤؤال اجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ  بيعتبارذؤؤؤؤؤؤؤا تت ؤؤؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤؤؤ  
، »مجملعؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  ا يؤؤؤؤؤراد لالجماعؤؤؤؤؤال التؤؤؤؤؤم تسؤؤؤؤؤع  لتحقنؤؤؤؤؤق أذؤؤؤؤؤدايها يؤؤؤؤؤم البقؤؤؤؤؤاا لالاسؤؤؤؤؤتمرار
، ي  ذمؤؤؤؤا نؤؤؤؤر  حؤؤؤؤل  المجتمؤؤؤؤع لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نت ؤؤؤؤق مؤؤؤؤع أي ؤؤؤؤار ألجنسؤؤؤؤل  لنؤؤؤؤل لذربؤؤؤؤرل سبنسؤؤؤؤر
ل  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا نسؤؤؤؤؤؤؤؤاق الاجتماعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلرة لجؤؤؤؤؤؤؤؤلد الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعلر العؤؤؤؤؤؤؤؤؤام المجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤال تت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ« :أ 
  .1»لالمشترت بن  ا يراد لالجماعال م  أج  ت لن  المجتمعال
لحسؤؤؤؤؤ  ةرنؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤرلم: "يؤؤؤؤؤي  تحقنؤؤؤؤؤق الؤؤؤؤؤ ال بمهنؤؤؤؤؤ  الحنؤؤؤؤؤاة الجنؤؤؤؤؤدة لمؤؤؤؤؤا ن ئمؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  
مترل ؤؤؤؤا لديؤؤؤؤراد لأنمؤؤؤؤا  الحنؤؤؤؤاة الخاصؤؤؤؤ ،  ل ؤؤؤؤ  نجؤؤؤؤ  ةختنؤؤؤؤار القؤؤؤؤنم الرينعؤؤؤؤ ، نجؤؤؤؤ  أ  ن ؤؤؤؤل  
يؤؤؤؤؤم اللقؤؤؤؤؤل  اتؤؤؤؤؤ  الإلحؤؤؤؤؤا  ة  ت ؤؤؤؤؤت المعؤؤؤؤؤاننر التؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤن م التعؤؤؤؤؤال  المسؤؤؤؤؤول  لالمشؤؤؤؤؤترت، يؤؤؤؤؤم 
التعامؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤع المشؤؤؤؤؤؤؤ  ل لابؤؤؤؤؤؤؤد لأ  نعتؤؤؤؤؤؤؤرس  ؤؤؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤؤؤاس بعنهؤؤؤؤؤؤؤا صؤؤؤؤؤؤؤحنح  لم  مؤؤؤؤؤؤؤ  بصؤؤؤؤؤؤؤلرة 
شؤؤؤؤؤم لن ، أ  معؤؤؤؤؤاننر المسؤؤؤؤؤالاة ل ؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤرد لالمسؤؤؤؤؤو لن  مؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤرد، نجؤؤؤؤؤ  أ  تحؤؤؤؤؤدد المؤؤؤؤؤد  
مؤؤؤؤؤؤال المتنلعؤؤؤؤؤؤ  بمعنؤؤؤؤؤؤ  تحقنؤؤؤؤؤؤق الؤؤؤؤؤؤ ال يؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤم شؤؤؤؤؤؤت  أنمؤؤؤؤؤؤا  الحنؤؤؤؤؤؤاة، أ  التقلن
، لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا ايتقؤؤؤؤدناه يؤؤؤؤم مجتمعنؤؤؤؤا، ل ؤؤؤؤا  سؤؤؤؤببا رئنسؤؤؤؤنا يؤؤؤؤم ضؤؤؤؤعس قنمؤؤؤؤ  الانتمؤؤؤؤاا، 2"ا لقؤؤؤؤال
                                                 
 .27ذكره، ص. ياس خضير البياتي: مرجع سبق  -1
 .90إريك فروم: مرجع سبق ذكره، ص.  -2
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ة  نجمؤؤؤؤؤؤ  ةرنؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤرلم  بؤؤؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع  لؤؤؤؤؤؤد  يئؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤبا  ع ؤؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤؤ  الخصؤؤؤؤؤؤلص.
ةلؤؤؤؤؤؤ   بعنهؤؤؤؤؤا "الحاجؤؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  الارتبؤؤؤؤؤؤا  لالتجؤؤؤؤؤال  لالترسؤؤؤؤؤؤ  لالحاجؤؤؤؤؤ حاجؤؤؤؤؤال الانسؤؤؤؤؤا  النلعنؤؤؤؤؤؤ  
الإحسؤؤؤؤاس بالهلنؤؤؤؤ ، لالحاجؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤ  ة ؤؤؤؤار ل تلجؤؤؤؤ  لالإخؤؤؤؤ ص" لذؤؤؤؤم حاجؤؤؤؤال شؤؤؤؤام   عنؤؤؤؤد  ؤؤؤؤ  
البشؤؤؤر، يتحقنؤؤؤق مجتمؤؤؤع سؤؤؤ نم لال ؤؤؤرق المودنؤؤؤ  ةلؤؤؤ   لؤؤؤت مؤؤؤ  خؤؤؤ   مؤؤؤا نسؤؤؤلد مؤؤؤ  معتقؤؤؤدال 
تمثؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم اجتماعنؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤائدة، "لا نم ؤؤؤؤؤ  ا  تعؤؤؤؤؤرس ع ؤؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤؤاس تلايؤؤؤؤؤق ال ؤؤؤؤؤرد مؤؤؤؤؤع مجتمعؤؤؤؤؤ ، 
س ع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤؤؤؤؤاس تلايؤؤؤؤؤؤؤؤؤق المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع حاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤال بؤؤؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الع ؤؤؤؤؤؤؤؤس... لا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أ  تعؤؤؤؤؤؤؤؤر 
 1الإنسا ..."
  
                                                 
 .23ص.  ،نفس المرجعإريك فروم:  -1
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 ثالثةتبار الفرضية ال. إخ6 1 2
-الملا نؤؤ (دلر يؤؤم ةعاقؤؤ  ت عنؤ  قؤؤنم    الشؤرعن   مؤؤ  ع ؤؤ  أ : "لثؤؤنصؤل ال رضؤؤن  الثا
هؤ ه ال رضؤن  ليقؤا ل الدراسؤ  المنداننؤ  "؛ لالجؤدل  التؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ شؤبا لؤد  ال الإنتمؤاا)
  لالعبارال الموشرة لها  ما ن م:لبعدنها 
 لثةثا): يوضح المتوسط الحسابي للفرضية ال32( جدول رقم
الفرضية






















































بعؤؤؤؤد المؤؤؤؤدخ ل     بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤلل المحانؤؤؤؤدتجؤؤؤؤاه الإأثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ   
، لذؤؤؤؤؤؤل نؤؤؤؤؤؤات  عؤؤؤؤؤؤ  53.1 :  بمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلثؤؤؤؤؤؤل رضؤؤؤؤؤؤن  الثالإثبؤؤؤؤؤؤال ابعؤؤؤؤؤؤد أل   
ةعتقؤؤؤؤؤادذم الإنجؤؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤؤعنس بمحؤؤؤؤؤا لتهم بؤؤؤؤؤع  ل   بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤل محانؤؤؤؤؤد الإتجؤؤؤؤؤاه ال
ن لنؤؤؤؤل م تؤؤؤؤ من  تجؤؤؤؤاه المسؤؤؤؤو لن  لالمسؤؤؤؤنرن  لشؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤع، لا  تجؤؤؤؤاذهم السؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤؤعنس 
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تجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم نحؤؤؤؤل تقبؤؤؤؤ  جمنؤؤؤؤع الاة المسؤؤؤؤو لن  بموسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم ل ر بقؤؤؤؤدالثقؤؤؤؤ   نحؤؤؤؤل
 ةلا  تجؤؤؤؤؤاذهم المحانؤؤؤؤؤد نحؤؤؤؤؤل ضؤؤؤؤؤرلر  م ؤؤؤؤؤردال المجتمؤؤؤؤؤع ل قؤؤؤؤؤائمن  ع ؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤننر شؤؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤؤع
  مؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤؤم  متلسؤؤؤؤؤ ،  ؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤ ه الموشؤؤؤؤؤرال اثبتؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤدلر الالؤؤؤؤؤللاا ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم
 ةعاق  ت عن  قنم (الملا ن  لالإنتماا).
ل   بؤؤؤؤؤ  تجؤؤؤؤؤاه البعؤؤؤؤؤد الثؤؤؤؤؤانم  محانؤؤؤؤؤد أنضؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ  الإتجؤؤؤؤؤاه ال
ل   بؤؤؤ  المائؤؤؤ  ل سؤؤؤ بن   المحانؤؤؤد  الإتجؤؤؤاه ، لذؤؤؤل مؤؤؤا نؤؤؤت  عؤؤؤ13.1 :بمتلسؤؤؤ  حسؤؤؤابم قؤؤؤدر بؤؤؤؤؤ
 مؤؤؤا جؤؤؤاا يؤؤؤم  ؛ةعتقؤؤؤادذم بؤؤؤع  موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم قائمؤؤؤ  ع ؤؤؤ  ةنتخابؤؤؤال ن نهؤؤؤ  حؤؤؤل 
ن ؤؤؤؤس ةتجؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤل الإعتقؤؤؤؤاد  نؤؤؤؤت  مؤؤؤؤ  خ لؤؤؤؤ الؤؤؤؤ   ، ل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ 
ذؤؤؤؤؤل ن ؤؤؤؤؤام دنمقرا ؤؤؤؤؤم بيتجؤؤؤؤؤاه محانؤؤؤؤؤد نمنؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ بن ، لذؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤع  ذؤؤؤؤؤ ا الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم
نحؤؤؤل الإعتقؤؤؤاد بلجؤؤؤلد ل   بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ   محانؤؤؤدأنضؤؤؤا مؤؤؤا أثبتتؤؤؤ  نتؤؤؤائ  الدراسؤؤؤ  بالإتجؤؤؤاه ال
لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نؤؤؤؤوثر  مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  الثقؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم لأيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع، 
د بؤؤؤؤؤع  موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤادرة ع ؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤلن  ن ؤؤؤؤؤس الإتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤابق بالإعتقؤؤؤؤؤا
ةسؤؤؤؤتحداث مشؤؤؤؤارنع تنملنؤؤؤؤ  جدنؤؤؤؤدة، أل ع ؤؤؤؤ  ا قؤؤؤؤ  السؤؤؤؤعم ل بحؤؤؤؤث عؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤارنع جدنؤؤؤؤدة،  مؤؤؤؤا 
ل  ن ؤؤؤؤس الإتجؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد السؤؤؤؤابق نحؤؤؤؤل الإعتقؤؤؤؤاد بؤؤؤؤع  المسؤؤؤؤو لن  ت ؤؤؤؤ ،اثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤ 
بموسسؤؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤؤؤؤادرن  ع ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ةنجؤؤؤؤؤؤؤؤاد الح ؤؤؤؤؤؤؤؤل  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤؤؤؤا   الم رلحؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ذؤؤؤؤؤؤؤ ه النتؤؤؤؤؤؤؤائ  أثبتؤؤؤؤؤؤؤل أ    مؤؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤؤرعن  دلر متلسؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤؤ  تنمنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم اجتماعنؤؤؤؤؤؤؤا، 
 انم.د ع   نتائ  موشرال البعد الث(الملا ن  لالإنتماا) بالإعتما
قؤؤؤؤد بننؤؤؤؤل يمحققؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤبنا؛  لثؤؤؤؤ ع ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا سؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤا القؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤؤن  الثا لبنؤؤؤؤاا
يؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤؤد  متلسؤؤؤؤؤؤ    مؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤرعن  دلر النتؤؤؤؤؤؤائ  أ  
بمعنؤؤؤؤ  أ  لجؤؤؤؤلد أ مؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤم الن ؤؤؤؤام أ  الشؤؤؤؤبا ، غنؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤدلر لؤؤؤؤنس أساسؤؤؤؤم 
 بؤؤؤؤر المسؤؤؤؤببال يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤاا بؤؤؤؤن  السناسؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤر  لاتعتبؤؤؤؤر أ
  ن عبؤؤؤؤؤ  ل شؤؤؤؤؤبا  أن سؤؤؤؤؤهم ن ؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤدلر الؤؤؤؤؤ ع  بؤؤؤؤؤ ؛نضؤؤؤؤؤاأالدراسؤؤؤؤؤ  لمؤؤؤؤؤا أثبتتؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤبا ، ل لؤؤؤؤؤت 
لذؤؤؤل مؤؤؤا  ؤؤؤا  تجؤؤؤال   بالإعتمؤؤؤاد ع ؤؤؤ  بعؤؤؤد المؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم يؤؤؤم ت عنؤؤؤ  ذؤؤؤ ه القؤؤؤنم
 لؤؤؤت  مؤؤؤا نو ؤؤؤده ، العبؤؤؤارال أغ ؤؤؤ يؤؤؤم  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ  ح لؤؤؤ  محانؤؤؤد نمنؤؤؤ  ةلؤؤؤ  السؤؤؤ بن 
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 ؤؤؤؤؤ  معامؤؤؤؤؤ  الإرتبؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤل  المحسؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤن  العبؤؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ   ؛أنضؤؤؤؤؤا
قؤؤؤؤنم ( مؤؤؤؤا ذؤؤؤؤل ذؤؤؤؤ ه اللدلر أ مؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ   )لالإنتمؤؤؤؤاا الملا نؤؤؤؤ ( قؤؤؤؤنممؤؤؤؤ  
 )5.(الجؤؤؤؤؤؤؤدل  لالملضؤؤؤؤؤؤؤح  يؤؤؤؤؤؤم  ")7.(ثبؤؤؤؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤؤؤن  لإ") )1يؤؤؤؤؤؤم الم حؤؤؤؤؤؤؤق رقؤؤؤؤؤؤم(ملضؤؤؤؤؤؤح 
بؤؤؤؤن  دلر أ مؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤ   حنؤؤؤؤؤث قؤؤؤؤدر معامؤؤؤؤؤ  الإرتبؤؤؤؤا  الحسؤؤؤؤؤل  ،)1.(لالجؤؤؤؤدل  
لقؤؤؤؤؤدر أنضؤؤؤؤؤا ، 67.1 :بؤؤؤؤؤؤؤؤ لدرجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤؤ  الملا نؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤاا) الملا نؤؤؤؤؤ (ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم 
الشؤؤؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم (الملا نؤؤؤؤؤؤ  دلر أ مؤؤؤؤؤؤ  المتلسؤؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤؤابم المحسؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤن  
درجؤؤؤؤؤ  الإرتبؤؤؤؤؤا   لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤد  ع ؤؤؤؤؤ ؛ 11.. :لالإنتمؤؤؤؤؤاا) لدرجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤؤ  الإنتمؤؤؤؤؤاا بؤؤؤؤؤؤؤ
، لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤؤل أ  الؤؤؤؤؤدلر   الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤملأ مؤؤؤؤؤالقؤؤؤؤؤنم ذؤؤؤؤؤ ه العالنؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  
الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم ا ساسؤؤؤؤم لت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤاا بؤؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا  نتقاسؤؤؤؤؤم   ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  
 لالشبا   ات  بن س الدرج  م  المسو لن .
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 رابعةتبار الفرضية الإخ. 5 1 2
-الملا نؤ (دلر يؤم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم   مشؤار   ال  مؤع ؤ  أ : " رابع نصل ال رضن  ال
هؤ ه ال رضؤن  ليقؤا ل الدراسؤ  المنداننؤ  شؤبا "؛ لالجؤدل  التؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ لؤد  ال الإنتمؤاا)
 لبعدنها لالعبارال الموشرة لها  ما ن م:


























































    بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤللالمائؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤ بن   المحانؤؤؤؤدتجؤؤؤؤاه الإأثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  
، لذؤؤؤؤؤل 03.2بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤ  رابعؤؤؤؤ بعؤؤؤؤد المؤؤؤؤدخ ل  بعؤؤؤؤد أل  لإثبؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤن  ال
ةتجؤؤؤؤؤؤؤاه ضؤؤؤؤؤؤؤرلرة مشؤؤؤؤؤؤؤار    ل   بؤؤؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  نجؤؤؤؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤؤؤؤعنسنؤؤؤؤؤؤؤات  عؤؤؤؤؤؤؤ  الإتجؤؤؤؤؤؤؤاه الإ
أصؤؤؤؤحا  القؤؤؤؤرار يؤؤؤؤم تن نؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤارنع لترقنؤؤؤؤ  المجتمؤؤؤؤع، لا  تجؤؤؤؤاذهم الإنجؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤعنس أنضؤؤؤؤا 
ام السناسؤؤؤؤؤم، لا  تجؤؤؤؤؤاذهم المحانؤؤؤؤؤد نحؤؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  تقبؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤل ضؤؤؤؤؤرلرة الإذتمؤؤؤؤؤام بشؤؤؤؤؤول  الن ؤؤؤؤؤ
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أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤ  الإلت امؤؤؤؤؤؤال تجؤؤؤؤؤؤاه الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم، لالإنمؤؤؤؤؤؤا  بالؤؤؤؤؤؤدلر ال اعؤؤؤؤؤؤ  ل ن ؤؤؤؤؤؤام 
  السناسم يم  اي  مجالال الحناة.
الإتجؤؤؤؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤؤؤؤد أنضؤؤؤؤؤؤؤا لتحقنؤؤؤؤؤؤؤق ذؤؤؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤؤن   مؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  
، لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤت  عؤؤؤؤؤ  الإتجؤؤؤؤؤاه 29.3 :حسؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤل   بؤؤؤؤؤ  تجؤؤؤؤؤاه البعؤؤؤؤؤد الثؤؤؤؤؤانم بمتلسؤؤؤؤؤ  
يؤؤؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام بؤؤؤؤؤؤؤعنهم لا نختؤؤؤؤؤؤؤارل  المسؤؤؤؤؤؤؤؤو لن  المحانؤؤؤؤؤؤؤد ل   بؤؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤل  ةعتقؤؤؤؤؤؤؤؤادذم 
ن ؤؤؤؤس الإتجؤؤؤؤاه ل   بؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل  ،السناسؤؤؤؤم لنقلمؤؤؤؤلا بتسؤؤؤؤننر شؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤع،  مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل النتؤؤؤؤائ 
م يؤؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤؤال الإعتقؤؤؤؤؤؤاد بؤؤؤؤؤؤعنهم نشؤؤؤؤؤؤار ل  يؤؤؤؤؤؤم ةتخؤؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤؤرارال مؤؤؤؤؤؤع ممث ؤؤؤؤؤؤنهم، لأ  ممث ؤؤؤؤؤؤنه
الإتجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤعنس الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم لا نم ؤؤؤؤنهم ا خؤؤؤؤ  بؤؤؤؤآرائهم، لأثبتؤؤؤؤل النتؤؤؤؤائ  أنضؤؤؤؤا 
 ل   بؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤل ةشؤؤؤؤؤؤرات أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤرس موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤم ةختنؤؤؤؤؤؤار
، ليؤؤؤؤم عمؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤال ع ؤؤؤؤ  ةنجؤؤؤؤاد ع قؤؤؤؤال تعؤؤؤؤال  بننهؤؤؤؤا المشؤؤؤؤارنع التؤؤؤؤم نحتاجلنهؤؤؤؤا
لبؤؤؤؤؤؤن  مخت ؤؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع، لبالتؤؤؤؤؤؤالم ن ؤؤؤؤؤؤس ةتجؤؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤل ةشؤؤؤؤؤؤرات مخت ؤؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤؤراد 
 يم ةنجا  المشارنع.المجتمع 
يؤؤؤؤؤؤؤم  نمنؤؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤؤؤ  الإنجابنؤؤؤؤؤؤؤ  دلر متلسؤؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤؤار  ذؤؤؤؤؤؤ ه النتؤؤؤؤؤؤؤائ  أثبتؤؤؤؤؤؤؤل أ    مؤؤؤؤؤؤ  ال
 ) بالإعتماد ع   نتائ  موشرال البعد الثانم.قنم (الملا ن  لالإنتماا  عن ةعاق  ت
محققؤؤؤ  نسؤؤؤؤبنا؛ يقؤؤؤد بننؤؤؤؤل  رابعؤؤؤؤ ع ؤؤؤ  مؤؤؤؤا سؤؤؤبق نم ؤؤؤؤ  لنؤؤؤا القؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤن  ال لبنؤؤؤاا
يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم  دلر مشؤؤؤؤار    ع مؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  أ مؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤمالنتؤؤؤؤائ  أ    مؤؤؤؤ  ال
لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا د   ،متلسؤؤؤؤؤ ا، غنؤؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤؤدلر  ؤؤؤؤؤا    بؤؤؤؤؤ  الجامعؤؤؤؤؤ الملا نؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤد  
، 11.1 :قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ المحانؤؤؤؤؤد ل مبحؤؤؤؤؤلثن  ةتجؤؤؤؤؤاه ذؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤن  لالؤؤؤؤؤ   حسؤؤؤؤؤابمالمتلسؤؤؤؤؤ  ال ع نؤؤؤؤؤ 
  يؤؤؤؤم الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم  ر اشؤؤؤؤؤمبؤؤؤؤع  لجؤؤؤؤؤلد أ مؤؤؤؤ  الة  تبؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤن  
المسؤؤؤؤببال يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤاا بؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا ،  مؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  الج ائؤؤؤر  تعتبؤؤؤؤر
ل لؤؤؤؤؤت    ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ  أثبتؤؤؤؤؤل أنضؤؤؤؤؤا أ  ل شؤؤؤؤؤبا  أن سؤؤؤؤؤهم ن ؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤدلر الؤؤؤؤؤ   ن عبؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام 
السناسؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤؤنم بالإعتمؤؤؤؤؤؤاد ع ؤؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤؤد المؤؤؤؤؤؤدخ ل لذؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤا  تجؤؤؤؤؤؤال  
 .ال  ب  عنن  الدراس  ح ل  محاند نمن  ةل  الس بن 
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 مؤؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤؤده أنضؤؤؤؤؤا معامؤؤؤؤؤ  الإرتبؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤل  المحسؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤن  العبؤؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ   
يؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤ   مشؤؤؤؤؤار  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم (الملا نؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤاا) لدلر أ مؤؤؤؤؤ  ال
الجؤؤؤؤؤدل   ، يؤؤؤؤؤم)5.(ةثبؤؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤؤن   )3.ذؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤنم ( مؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤل ملضؤؤؤؤؤح يؤؤؤؤؤم الم حؤؤؤؤؤق رقؤؤؤؤؤم(
يؤؤؤؤؤم  مشؤؤؤؤؤار  حنؤؤؤؤؤث قؤؤؤؤؤدر معامؤؤؤؤؤ  الإرتبؤؤؤؤؤا  الحسؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤن  دلر أ مؤؤؤؤؤ  ال )1.(لالجؤؤؤؤؤدل  )5.(
 .27.1 :ا) لدرج  ممارس  قنم  الملا ن  بؤةعاق  ت عن  قنم (الملا ن  لالإنتما
يؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤ   مشؤؤؤؤؤؤار  لقؤؤؤؤؤؤدر أنضؤؤؤؤؤؤا المتلسؤؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤؤابم المحسؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤن  دلر أ مؤؤؤؤؤؤ  ال 
؛ لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نؤؤؤؤد  11.. :ؤؤؤؤؤؤت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم (الملا نؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤاا) لدرجؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤ  الإنتمؤؤؤؤاا بؤ
لأ مؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام  الإنتمؤؤؤؤؤاا)-(الملا نؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤؤ  الإرتبؤؤؤؤؤا  العالنؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم
السناسؤؤؤؤم، لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤل أ  الؤؤؤؤدلر ا ساسؤؤؤؤم لت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤاا بؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا  
 نتقاسم     م  الن ام السناسم لالشبا   ات  بن س الدرج  م  المسو لن .
غنؤؤؤؤؤره أنؤؤؤؤؤ  ل مؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤاا يؤؤؤؤؤم دراسؤؤؤؤؤ  رابؤؤؤؤؤح  عبؤؤؤؤؤا ، يمؤؤؤؤؤا نجؤؤؤؤؤده يؤؤؤؤؤم اللاقؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤل الهؤؤؤؤؤلة 
ال بنؤؤؤؤؤؤرة بؤؤؤؤؤؤن  صؤؤؤؤؤؤانعم القؤؤؤؤؤؤرارال لالقاعؤؤؤؤؤؤدة المجتمعنؤؤؤؤؤؤ ، لذؤؤؤؤؤؤ ه الحالؤؤؤؤؤؤ  تع ؤؤؤؤؤؤس التنؤؤؤؤؤؤاقا يؤؤؤؤؤؤم 
الرسؤؤؤؤؤؤمم، ي ثنؤؤؤؤؤؤرا مؤؤؤؤؤؤا نجؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤع  الخ ؤؤؤؤؤؤا  الرسؤؤؤؤؤؤمم نسؤؤؤؤؤؤتخدم مقؤؤؤؤؤؤللال بعنؤؤؤؤؤؤدة عؤؤؤؤؤؤ  الخ ؤؤؤؤؤؤا  
ا "بنؤؤؤؤؤاا ع ؤؤؤؤؤ  رغبؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤع " أل "المصؤؤؤؤؤ ح  تجسؤؤؤؤؤنداتها اللاقعنؤؤؤؤؤ  مثؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤرارال المتخؤؤؤؤؤ ة يينهؤؤؤؤؤ
بشؤؤؤؤؤ   نجؤؤؤؤدذا تتؤؤؤؤدال  مثؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤ ه المقؤؤؤؤللال  ثنؤؤؤؤرا مؤؤؤؤا لؤؤؤؤلإرادة الجماذرنؤؤؤؤ " العامؤؤؤؤ " أل "تحقنقؤؤؤؤا 
يؤؤؤؤم عؤؤؤؤدد  بنؤؤؤؤر مؤؤؤؤ  ا ن مؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤن  يؤؤؤؤم الؤؤؤؤل   العربؤؤؤؤم، ة  تع ؤؤؤؤم لن سؤؤؤؤها الحؤؤؤؤق  لاسؤؤؤؤع
م منؤؤؤع  عؤؤؤؤ  لالتحؤؤؤدث باسؤؤؤم الشؤؤؤع ، لالشؤؤؤؤع  يؤؤؤ الم  ؤؤؤق يؤؤؤم اتخؤؤؤا  مؤؤؤؤا تشؤؤؤاا مؤؤؤ  القؤؤؤؤرارال
 ؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ا، يؤؤؤؤ  صؤؤؤؤلل أل دلر أل حؤؤؤؤق أل ةرادة يع نؤؤؤؤ  حقنقنؤؤؤؤ  لؤؤؤؤ ، لمؤؤؤؤا ذؤؤؤؤل لاقؤؤؤؤع لمؤؤؤؤرلن لؤؤؤؤ  
 1ذل التعلن  ل س    لالمدنح لها.
أ  المجتمؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤر  لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤ  الباحؤؤؤؤث يؤؤؤؤم دراسؤؤؤؤت  لالتؤؤؤؤم  ؤؤؤؤا  مؤؤؤؤ  نتائجهؤؤؤؤا 
مؤؤؤؤؤع الد لؤؤؤؤؤ ، لحسؤؤؤؤؤ  الباحؤؤؤؤؤث مهمؤؤؤؤؤا منؤؤؤؤؤ  ال تؤؤؤؤؤرة العثماننؤؤؤؤؤ  لذؤؤؤؤؤل نعؤؤؤؤؤن  ان صؤؤؤؤؤا  شؤؤؤؤؤب    ؤؤؤؤؤم 
اخت  ؤؤؤؤل درجؤؤؤؤ  الان صؤؤؤؤا  لالتباعؤؤؤؤد ةلا أ  د لتؤؤؤؤ  لؤؤؤؤم تنبثؤؤؤؤق منؤؤؤؤ  بؤؤؤؤ  يرضؤؤؤؤل ع نؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  أع ؤؤؤؤ  
رغؤؤؤؤم اخؤؤؤؤت س  ؛ا  لؤؤؤؤ  بؤؤؤؤع  بتحقؤؤؤؤق يرضؤؤؤؤنت الباحؤؤؤؤث يقؤؤؤؤد أثبتؤؤؤؤل لت ؤؤؤؤاد ت ؤؤؤؤل  غرنبؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤ ، 
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 ا ن مؤؤؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤؤؤن  يؤؤؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤؤؤر، بؤؤؤؤؤؤداا مؤؤؤؤؤؤ  العهؤؤؤؤؤؤد العثمؤؤؤؤؤؤانم لمؤؤؤؤؤؤرلرا بؤؤؤؤؤؤالح م الاسؤؤؤؤؤؤتدمار 
ال رنسؤؤؤؤم ةلؤؤؤؤ  الد لؤؤؤؤ  الل ننؤؤؤؤ ، لال ؤؤؤؤ   نعؤؤؤؤن  مهمشؤؤؤؤا لمبعؤؤؤؤدا عؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤار   يؤؤؤؤم صؤؤؤؤناع  
 . 1القرار ال   نمس لاقع الرنس الج ائر 
لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نتشؤؤؤؤؤارت مؤؤؤؤؤع الباحؤؤؤؤؤث يؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤدم اشؤؤؤؤؤرات أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤم عم نؤؤؤؤؤ  اتخؤؤؤؤؤا  
القؤؤؤؤؤرارال، ليؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار دراسؤؤؤؤؤتنا التؤؤؤؤؤم تخت ؤؤؤؤؤس عؤؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤؤ  رابؤؤؤؤؤح  عبؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤ  حنؤؤؤؤؤث المتغنؤؤؤؤؤر 
ثؤؤؤؤانم لالمجؤؤؤؤا  البشؤؤؤؤر  البشؤؤؤؤر ، نقؤؤؤؤل  أ  عؤؤؤؤدم المشؤؤؤؤار   نتحمؤؤؤؤ  جؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤو لنت  أيؤؤؤؤراد ال
، ، مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤؤؤم ا  نقؤؤؤؤؤؤدمله يؤؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤمالمجتمؤؤؤؤؤؤع
نؤؤؤؤتم التعبنؤؤؤؤر لالؤؤؤؤ   عبؤؤؤؤر عنؤؤؤؤ  رابؤؤؤؤح  عبؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤ: "غنؤؤؤؤا  المجتمؤؤؤؤع المؤؤؤؤدنم الؤؤؤؤ   مؤؤؤؤ  خ لؤؤؤؤ  
   2ل الاجتماعن "ع  انشغالال لم امح لمشا   ال ئا
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 :النتيجة العامة. 2 2
لإجابؤؤ  ع ؤؤ  التسؤؤاو  ايع ؤؤ  مؤؤا أثبتتؤؤ  نتؤؤائ  ال رضؤؤنال ا ربعؤؤ  السؤؤابق  ل دراسؤؤ ،  بنؤؤاا
ت ؤؤل  بالإعتمؤؤاد ع ؤؤ  المتلسؤؤ  الحسؤؤابم ل  رضؤؤنال ا ربعؤؤ  لالملضؤؤح  مؤؤا  الرئنسؤؤم الم ؤؤرل 
 ن م:







السؤؤؤؤابق نتؤؤؤؤب   الجؤؤؤؤدل  يؤؤؤؤم  نتؤؤؤؤائ  ال رضؤؤؤؤنال ا ربعؤؤؤؤ  السؤؤؤؤابق  لالم خصؤؤؤؤ  ؤؤؤؤ ع بنؤؤؤؤاا
أ  ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم دلر متلسؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لقؤؤؤؤؤنم الإنتمؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا ، 
، 13.1 :لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤده المتلسؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤابم العؤؤؤؤؤام ل  رضؤؤؤؤؤنال الج ئنؤؤؤؤؤ  ا ربعؤؤؤؤؤ  لالمقؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤ
الإتجؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد ل مبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤل الؤؤؤؤدلر ا ساسؤؤؤؤم ل ن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم لالؤؤؤؤ   نتبؤؤؤؤن  مؤؤؤؤ  خ لؤؤؤؤ  
 .بن  الشبا  يم ت عن  قنم الملا ن  لالإنتمااالج ائر  
نقؤؤؤؤؤل  أ  ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم دلر متلسؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم  أ لنؤؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤبق ل  
، ة  تبؤؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   لت هؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤ ل اتهم النلمنؤؤؤؤؤؤ لتتجسؤؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤؤبا ت عنؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤنم بؤؤؤؤؤؤن  
–لموسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم " ؛ لالتؤؤؤؤؤم  انؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤا ن ؤؤؤؤؤم:ل  رضؤؤؤؤؤن  ا  لؤؤؤؤؤ  التحقؤؤؤؤؤق النسؤؤؤؤؤبم
ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا ، لتبؤؤؤؤؤن   يؤؤؤؤؤم متلسؤؤؤؤؤ دلر  -مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤا
لموسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام " :التحقؤؤؤؤؤق النسؤؤؤؤؤبم ل  رضؤؤؤؤؤن  الثاننؤؤؤؤؤ ؛ لالتؤؤؤؤؤم أثبتؤؤؤؤؤل أ أنضؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   
يؤؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم الإنتمؤؤؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤؤؤد   متلسؤؤؤؤؤؤؤ دلر  -مؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤؤؤا –السناسؤؤؤؤؤؤؤم 
  مؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤرعن  دلر متلسؤؤؤؤ  يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  " ؛أ   ،  مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل ال رضؤؤؤؤن  الثالثؤؤؤؤ"الشؤؤؤؤبا 
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 مؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤل ال رضؤؤؤؤؤن  الرابعؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   تحققهؤؤؤؤؤا  ،"قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا 
  مؤؤؤؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤؤؤؤار   دلر متلسؤؤؤؤؤؤؤؤ   يؤؤؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤؤؤ  " ؛أ  أنضؤؤؤؤؤؤؤؤا النسؤؤؤؤؤؤؤؤبم
ل ن ؤؤؤؤؤؤام  ،أ نتؤؤؤؤؤائ  ال رضؤؤؤؤؤنال الج ئنؤؤؤؤؤ   نتبؤؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   ة ، لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا " لالإنتمؤؤؤؤؤاا
لموسسؤؤؤؤؤؤات  ل ن نؤؤؤؤؤؤ   ؛السناسؤؤؤؤؤؤم دلر يؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤؤنم لبؤؤؤؤؤؤا خص يؤؤؤؤؤؤم بننتؤؤؤؤؤؤ  لشؤؤؤؤؤؤرعنت 
لعؤؤؤؤؤد  المسؤؤؤؤؤو لن  يؤؤؤؤؤم ذؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤال لمشؤؤؤؤؤار   مخت ؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع  ؛أدائهؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤا
  نصؤؤؤؤؤن  ذؤؤؤؤؤ ا أيؤؤؤؤؤم اتخؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤرارال الخاصؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤ  ليؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤرق تن نؤؤؤؤؤ ذا، ل ؤؤؤؤؤ لت مؤؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤؤ  
لن ؤؤؤؤؤؤؤام مؤؤؤؤؤؤؤ  خ ؤؤؤؤؤؤؤ  نؤؤؤؤؤؤؤوثر ع ؤؤؤؤؤؤؤ  أداا موسسؤؤؤؤؤؤؤات  لمهامهؤؤؤؤؤؤؤا ليؤؤؤؤؤؤؤم ع قتهؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤع بؤؤؤؤؤؤؤاقم أيؤؤؤؤؤؤؤراد ا
 المجتمع.
ذؤؤؤؤؤ ه النتؤؤؤؤؤائ  التؤؤؤؤؤم نم ؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤا أ  نقؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤ  خ لهؤؤؤؤؤا أ  بنؤؤؤؤؤاا المجتمعؤؤؤؤؤال لت لرذؤؤؤؤؤا 
يؤؤؤؤم  ،لهؤؤؤؤ ه المجتمعؤؤؤؤال ةلبؤؤؤؤث قؤؤؤؤنم ةنجابنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  أيرادذؤؤؤؤا لتؤؤؤؤنع س يؤؤؤؤم سؤؤؤؤ ل ال بنؤؤؤؤااة لم ؤؤؤؤلر 
لتؤؤؤؤؤنع س يؤؤؤؤؤم  ا ن مؤؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤؤن ب نسؤؤؤؤؤم  الد لؤؤؤؤؤ  أل مؤؤؤؤؤالت ع هؤؤؤؤؤا حقنقؤؤؤؤؤ  ا مؤؤؤؤؤر لا تصؤؤؤؤؤنعها 
 .بمع   ع  بقن  م لنال ذ ا المجتمع س ل ال ا يراد،
لا  نمؤؤؤؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤؤؤؤ ه المجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤال نصؤؤؤؤؤؤؤؤنعها مجمؤؤؤؤؤؤؤؤل  ا يؤؤؤؤؤؤؤؤراد المنتمؤؤؤؤؤؤؤؤن  ةلنهؤؤؤؤؤؤؤؤا، لبؤؤؤؤؤؤؤؤا خص  
غنؤؤؤا  الإسؤؤؤتقرار السناسؤؤؤم يؤؤؤم أنؤؤؤ  حتؤؤؤ   أنضؤؤؤا ، يقؤؤؤد أثبؤؤؤل التؤؤؤارن هؤؤؤاالم  ؤؤؤرن  لالمثق ؤؤؤن  ين
ا لالت ؤؤؤؤؤلر الاجتمؤؤؤؤؤاعم لانتشؤؤؤؤؤار ال ثنؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤنم الإنجابنؤؤؤؤؤ ، للا أد  ع ؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤد ن ؤؤؤؤؤل  النمؤؤؤؤؤا
غنؤؤؤؤؤؤؤا  الإسؤؤؤؤؤؤؤتقرار يؤؤؤؤؤؤؤم الد لؤؤؤؤؤؤؤ  العباسؤؤؤؤؤؤؤن  لمؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤا  الصؤؤؤؤؤؤؤرا  قائمؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤن  العباسؤؤؤؤؤؤؤنن   لؤؤؤؤؤؤؤت 
لا مؤؤؤؤلنن  يؤؤؤؤم ن ؤؤؤؤس ذؤؤؤؤ ه ال تؤؤؤؤرة  هؤؤؤؤر الع مؤؤؤؤاا ا ربعؤؤؤؤ ،  مؤؤؤؤا  ؤؤؤؤا  يؤؤؤؤم يرنسؤؤؤؤا أنضؤؤؤؤا لبؤؤؤؤالرغم 
ال لضؤؤؤؤؤ  الاجتماعنؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤا   هؤؤؤؤؤلر ع ؤؤؤؤؤم جدنؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤلد الصؤؤؤؤؤرا  ال  ؤؤؤؤؤر  ال بنؤؤؤؤؤر لا  نتشؤؤؤؤؤار 
غربنؤؤؤؤ    هؤؤؤؤا؛  مؤؤؤؤا اثبؤؤؤؤل  لؤؤؤؤت يؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤر أنضؤؤؤؤا يؤؤؤؤم دراسؤؤؤؤ   عبؤؤؤؤا  غنؤؤؤؤر منحؤؤؤؤ  الؤؤؤؤدل  ال
رابؤؤؤؤؤح يؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار رسؤؤؤؤؤال  الؤؤؤؤؤد تلراه عؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم لالتحؤؤؤؤؤللال الاجتماعنؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم الرنؤؤؤؤؤس 
الرن ؤؤؤؤؤم  أ  تعؤؤؤؤؤا م لا  تسؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤن رة الد لؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤؤع"الج ائؤؤؤؤر  لالتؤؤؤؤؤم جؤؤؤؤاا يؤؤؤؤؤم نتائجهؤؤؤؤا 
لا  حتلائهؤؤؤؤا لؤؤؤؤ  قؤؤؤؤد تج ؤؤؤؤ  بلضؤؤؤؤل ، ةلا أ  الد لؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   ةصؤؤؤؤ حاتها ال راعنؤؤؤؤ  لؤؤؤؤم تقؤؤؤؤلا 
أل تضؤؤؤؤعس مقلمؤؤؤؤال قؤؤؤؤلة لسؤؤؤؤ    المؤؤؤؤ ت ال بؤؤؤؤار لدراضؤؤؤؤم ال راعنؤؤؤؤ ، بحنؤؤؤؤث لؤؤؤؤم تؤؤؤؤوثر يؤؤؤؤنهم 
ت ؤؤؤؤؤت الإصؤؤؤؤؤ حال، بؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  الع ؤؤؤؤؤس مؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤت يهؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤ ن  أثؤؤؤؤؤرلا ينهؤؤؤؤؤا لديعلذؤؤؤؤؤا للإخ ؤؤؤؤؤاق 
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خؤؤؤؤؤؤ   تمثؤؤؤؤؤؤن هم ال عؤؤؤؤؤؤا  يؤؤؤؤؤؤم أجهؤؤؤؤؤؤ ة الد لؤؤؤؤؤؤ  أل مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ    لبقؤؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤؤعثنرذم قؤؤؤؤؤؤل  ل لؤؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤؤ 
أيؤؤؤراد المجتمؤؤؤع  لنحققؤؤؤ  نم ؤؤؤ  أ  ن ع ؤؤؤ  د  مؤؤؤاضؤؤؤح مؤؤؤل لذؤؤؤل مؤؤؤا ن ،1تحؤؤؤال هم مؤؤؤع برجلا نتهؤؤؤا"
ة ا لضؤؤؤؤؤؤؤعله  هؤؤؤؤؤؤؤدس لتحقنقؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤالرغم أنؤؤؤؤؤؤؤ  لا نتلايؤؤؤؤؤؤؤق مؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤا ن رحؤؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤؤام  ؛الج ائؤؤؤؤؤؤؤر 
مجتمعؤؤؤؤال لا نم ؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤا ا  الشؤؤؤؤارنع أل مؤؤؤؤا نعاننؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  أ مؤؤؤؤال، ل لؤؤؤؤت    مؤؤؤؤ  م ؛السناسؤؤؤؤم
   تحؤؤؤؤدد  بنعتهؤؤؤؤا  بنعؤؤؤؤ  القؤؤؤؤنم السؤؤؤؤائدةاجتماعنؤؤؤؤلع قؤؤؤؤال تبنؤؤؤؤ  لتتحقؤؤؤؤق ةلا بلجؤؤؤؤلد تلاصؤؤؤؤ  
بؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤراد ذؤؤؤؤ ا المجتمؤؤؤؤع قائمؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  الإت ؤؤؤؤاق ينمؤؤؤؤا بنؤؤؤؤنهم ع ؤؤؤؤ  أذمنتهؤؤؤؤا لضؤؤؤؤرلرة أ  تتجسؤؤؤؤد 
 يم س ل اتهم.
أيؤؤؤؤؤراد مؤؤؤؤؤ  أذمنؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم تشؤؤؤؤؤ ن  لبنؤؤؤؤؤاا القؤؤؤؤؤنم لؤؤؤؤؤد   ؤؤؤؤؤ  يبؤؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤؤا ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم 
المجتمؤؤؤع، ةلا أنؤؤؤ  لا نم ؤؤؤ  لنؤؤؤا أ  نحم ؤؤؤ   امؤؤؤ  المسؤؤؤو لن  يؤؤؤم مؤؤؤا ذؤؤؤل سؤؤؤائد مؤؤؤ  قؤؤؤنم سؤؤؤ بن  
، يجؤؤؤؤ ا  بنؤؤؤؤر مؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤلد ذؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤنم السؤؤؤؤ بن  داعنؤؤؤؤ  ل  سؤؤؤؤ  لا حبؤؤؤؤا  بؤؤؤؤن   ؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع
، ع ؤؤؤؤؤؤؤ  ةعتبؤؤؤؤؤؤؤار الن ؤؤؤؤؤؤؤام نتحمؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤؤع ع ؤؤؤؤؤؤؤ  ةخؤؤؤؤؤؤؤت س أدلارذؤؤؤؤؤؤؤم الاجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ 
النسؤؤؤؤق الاجتمؤؤؤؤاعم ال  ؤؤؤؤم، للجؤؤؤؤؤلد ا ذؤؤؤؤل ةلا جؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  أجؤؤؤؤ اا السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم حقنقتؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ
خ ؤؤؤ  يؤؤؤم قؤؤؤنم الملا نؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤاا قؤؤؤد نعؤؤؤلد أنضؤؤؤا للجؤؤؤلد خ ؤؤؤ  مؤؤؤا يؤؤؤم بؤؤؤاقم ا نسؤؤؤاق ال رعنؤؤؤ  
 النسؤؤؤؤؤؤق ا سؤؤؤؤؤؤر  لالتربؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤالمجتمع الج ائؤؤؤؤؤؤر ، ل لؤؤؤؤؤؤت ةن  قؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤ  أنهؤؤؤؤؤؤا تعمؤؤؤؤؤؤ   ا خؤؤؤؤؤؤر 
ا  دلارذؤؤؤؤؤا المت ام ؤؤؤؤؤ  بنائهؤؤؤؤؤا لأدائهؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار تحقنؤؤؤؤؤق التؤؤؤؤؤلا   الاجتمؤؤؤؤؤاعم يؤؤؤؤؤم ت امؤؤؤؤؤ    هؤؤؤؤؤا 
ينمؤؤؤؤا بننهؤؤؤؤا؛ لبؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤ   لؤؤؤؤت لا نم ؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤا أ  نن ؤؤؤؤم الؤؤؤؤدلر المهؤؤؤؤم أنضؤؤؤؤا ل ن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم 
، لبؤؤؤؤا خص أ  لؤؤؤؤ  سؤؤؤؤ    اصؤؤؤؤدار القؤؤؤؤرارال لقؤؤؤؤلة الالؤؤؤؤ ام يؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤنم بؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا 
نؤؤؤؤ  ا نسؤؤؤؤاق ل ؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ا الن ؤؤؤؤام للحؤؤؤؤده لانم ؤؤؤؤ  أ  نحقؤؤؤؤق أ  شؤؤؤؤنئ دل  لجؤؤؤؤلد الت امؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع بق
 الاقتصاد .ل الاجتماعن  ا خر  لبا خص النسق ا سر  لالتربل  
لذؤؤؤل مؤؤؤا تو ؤؤؤده الن رنؤؤؤ  الل ن نؤؤؤ  مؤؤؤ  خؤؤؤ   لجهؤؤؤ  ن ؤؤؤر دلر ؤؤؤانم يؤؤؤم حدنثؤؤؤ  عؤؤؤ  اجتماعنؤؤؤ  
أل مجتمعنؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤئ لن  ليؤؤؤؤؤؤؤم أ  المجتمؤؤؤؤؤؤؤع ب ؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤراده ذؤؤؤؤؤؤؤل مصؤؤؤؤؤؤؤدر الجؤؤؤؤؤؤؤ اا؛  لؤؤؤؤؤؤؤت    
لنضؤؤؤؤم  بقؤؤؤؤاا لجؤؤؤؤلده، لابؤؤؤؤد أ  ن مؤؤؤؤئ  ع ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا نحقؤؤؤؤق  المجتمؤؤؤؤع لحتؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤاي  ع ؤؤؤؤ   نانؤؤؤؤ 
اسؤؤؤؤؤؤؤؤتمراره البنؤؤؤؤؤؤؤؤاا الملري لؤؤؤؤؤؤؤؤلجم،  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤم نحقؤؤؤؤؤؤؤؤق ذؤؤؤؤؤؤؤؤ ا لا بؤؤؤؤؤؤؤؤد أ  نغؤؤؤؤؤؤؤؤرس يؤؤؤؤؤؤؤؤم  لال ا يؤؤؤؤؤؤؤؤراد 
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لالخضؤؤؤؤؤل  ل معؤؤؤؤؤاننر التؤؤؤؤؤم نرتضؤؤؤؤؤنها العقؤؤؤؤؤ  الجمعؤؤؤؤؤم الإمتثؤؤؤؤؤا  ضؤؤؤؤؤرلرة لا  ل امنؤؤؤؤؤ  التؤؤؤؤؤابعن  لؤؤؤؤؤ  
ق ؤؤؤؤق ب رنقؤؤؤؤ  جماعنؤؤؤؤ   مؤؤؤؤ أل الؤؤؤؤرأ  الجمؤؤؤؤاعم، لنتجسؤؤؤؤد ذؤؤؤؤ ا الإمتثؤؤؤؤا  ينمؤؤؤؤا نسؤؤؤؤالر المجتمؤؤؤؤع 
 .1أيراد المجتمع ل لاذره لن م  لمعاننره يم حال  عدم ةمتثا 
يبنؤؤؤؤؤؤاا ع ؤؤؤؤؤؤ  النتؤؤؤؤؤؤائ  المنداننؤؤؤؤؤؤ  ل دراسؤؤؤؤؤؤ  لبالإسؤؤؤؤؤؤتناد ةلؤؤؤؤؤؤ  التح نؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤل ن م لع قؤؤؤؤؤؤ  
ال ؤؤؤؤؤؤؤؤرد بؤؤؤؤؤؤؤؤالمجتمع، ل   المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤ   نؤؤؤؤؤؤؤؤتح م يؤؤؤؤؤؤؤؤم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤرد ليؤؤؤؤؤؤؤؤم مسؤؤؤؤؤؤؤؤارات  ال  رنؤؤؤؤؤؤؤؤ  
الصؤؤؤؤرا  لتغنؤؤؤؤر المجتمؤؤؤؤع، لا  نمؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   التخصؤؤؤؤص لا خ قنؤؤؤؤ  لالتؤؤؤؤم لا تؤؤؤؤتم مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   
 .2لتقسنم العم  لال  ا  نودنا  ةل  سعادة الإنسا  لتحقنق التلا   الاجتماعم
لالتؤؤؤؤم  ة أيؤؤؤؤراده الؤؤؤؤ ن  ننتمؤؤؤؤل  ةلنؤؤؤؤ بالتؤؤؤؤالم يؤؤؤؤالمجتمع ذؤؤؤؤل الم ؤؤؤؤل  الرئنسؤؤؤؤم لمعتقؤؤؤؤدا ي 
اسؤؤؤؤؤم م السنة  ل ن ؤؤؤؤؤا ع ؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤبق نقؤؤؤؤؤل  م؛ لا  عتمؤؤؤؤؤادستتجسؤؤؤؤؤد يؤؤؤؤؤم النهانؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤنمه
مؤؤؤؤؤ  النسؤؤؤؤؤق  الملا نؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا  بيعتبؤؤؤؤؤاره جؤؤؤؤؤ االج ائؤؤؤؤؤر  دلر يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم 
لا  أ  بمعنؤؤؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤؤؤا  ذؤؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤؤنم ؛أساسؤؤؤؤؤؤنا نسالاجتمؤؤؤؤؤؤاعم العؤؤؤؤؤؤام، غنؤؤؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤؤؤدلر لؤؤؤؤؤؤ
مؤؤؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤؤؤ  أج ائؤؤؤؤؤؤؤؤ   نتحم هؤؤؤؤؤؤؤؤا الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤؤم للحؤؤؤؤؤؤؤؤده لا  نمؤؤؤؤؤؤؤؤا نتقاسؤؤؤؤؤؤؤؤمها الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤؤم
ال ؤؤؤؤرد بؤؤؤؤؤع  مجتمؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤرد مؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤر ، ل لؤؤؤؤؤت     لموسسؤؤؤؤات  مؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤ 
يينؤؤؤؤؤ  ننبغؤؤؤؤؤم أ  ن ؤؤؤؤؤل  ع ؤؤؤؤؤ  تعسؤؤؤؤؤنس البعؤؤؤؤؤد المعنؤؤؤؤؤار  أل  المجتمعؤؤؤؤؤال لحتؤؤؤؤؤ  ن ؤؤؤؤؤل  أنسؤؤؤؤؤانا
، ييعاقؤؤؤؤؤؤ  3لجؤؤؤؤؤؤلد أخؤؤؤؤؤ ق مجتمعنؤؤؤؤؤؤ  أساسؤؤؤؤؤنا القنمؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم بنؤؤؤؤؤؤاا شخصؤؤؤؤؤنت  لذؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا ن تؤؤؤؤؤرا
ع ؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤؤع  ات عنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤؤؤاا بؤؤؤؤؤؤؤالمجتمع الج ائؤؤؤؤؤؤؤر  نتحم هؤؤؤؤؤؤؤ
بق لؤؤؤؤؤؤؤ  أ  عم نؤؤؤؤؤؤؤ   ناتهم لأدلارذؤؤؤؤؤؤؤم الاجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ ، لذؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤؤؤؤده بارسؤؤؤؤؤؤؤلن اخؤؤؤؤؤؤؤت س مسؤؤؤؤؤؤؤتلا
صؤؤؤؤلرة نم ؤؤؤؤ  أ  تع ؤؤؤؤس  يؤؤؤؤم جماعتؤؤؤؤ ،الت اعؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  القؤؤؤؤائم بالسؤؤؤؤ لت لبؤؤؤؤن  ا يؤؤؤؤراد الآخؤؤؤؤرن  
لدنسؤؤؤؤؤؤاق الاجتماعنؤؤؤؤؤؤ ،    الت اعؤؤؤؤؤؤ  نشؤؤؤؤؤؤم  العناصؤؤؤؤؤؤر التؤؤؤؤؤؤم تن ؤؤؤؤؤؤل  ع نهؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤن م مصؤؤؤؤؤؤغرة 
، متمث ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤم القؤؤؤؤؤؤؤؤؤنم لالمعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدال لالمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاننر الثقاينؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لا خ قنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لا نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق الاجتماعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
لالجمالنؤؤؤؤؤؤ ، لذ ؤؤؤؤؤؤ ا تبؤؤؤؤؤؤدل العناصؤؤؤؤؤؤر المخت  ؤؤؤؤؤؤ  المتضؤؤؤؤؤؤمن  يؤؤؤؤؤؤم نسؤؤؤؤؤؤق القؤؤؤؤؤؤنم لقلالؤؤؤؤؤؤ  ا ي ؤؤؤؤؤؤار 
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  يحسؤؤؤؤؤؤ 1؛بضؤؤؤؤؤؤرلرال لمحؤؤؤؤؤؤددال السؤؤؤؤؤؤ لت لالت اعؤؤؤؤؤؤ  الاجتمؤؤؤؤؤؤاعمل عنهؤؤؤؤؤؤا مسؤؤؤؤؤؤتمدة لمتصؤؤؤؤؤؤ   
نصؤؤؤؤدر عؤؤؤؤ  يؤؤؤؤرا  للا مؤؤؤؤ  عق ؤؤؤؤ  أل رغبتؤؤؤؤ  ال اتنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤ   سؤؤؤؤ لت ال ؤؤؤؤرد الاجتمؤؤؤؤاعم لاي بارسؤؤؤؤلن 
الجامعؤؤؤؤ ، ت عؤؤؤؤ  الموسسؤؤؤؤ  الاجتماعنؤؤؤؤ  'ا سؤؤؤؤرة، المدرسؤؤؤؤ ،  حنؤؤؤؤث ،مؤؤؤؤ  ت اع ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع الآخؤؤؤؤرن 
لحسؤؤؤؤ  معاننرذؤؤؤؤؤا ، يؤؤؤؤم تقنؤؤؤؤن  تصؤؤؤؤريات  مؤؤؤؤع الآخؤؤؤؤرن للسؤؤؤؤائ  الإعؤؤؤؤ م...' الؤؤؤؤدلر ا ساسؤؤؤؤم 
 .2لأنما ها لسماتها لنخرن ع   ش   تصرس منت م لمات م لملج 
ر لبنؤؤؤؤؤاا ع ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤل  أ  الخ ؤؤؤؤؤ  ا ساسؤؤؤؤؤم ذؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤم يهؤؤؤؤؤم ا دلا 
ع ؤؤؤؤ  ةعتبؤؤؤؤار أ  الؤؤؤؤدلر ذؤؤؤؤؤل الل ن ؤؤؤؤ  بمعنؤؤؤؤ  أنؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ لت  الاجتماعنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع،
الؤؤؤؤ   نودنؤؤؤؤ  الجؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤ  أجؤؤؤؤ  بقؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤ ، لتشؤؤؤؤ   أنمؤؤؤؤا  الع قؤؤؤؤال الاجتماعنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  ا دلار 
  أنمؤؤؤؤؤا  الع قؤؤؤؤؤال بؤؤؤؤؤن  الؤؤؤؤؤن م الاجتماعنؤؤؤؤؤ   م هؤؤؤؤؤلم الشخصؤؤؤؤؤن  جؤؤؤؤؤلذر البنؤؤؤؤؤاا، بالمثؤؤؤؤؤ  تشؤؤؤؤؤ 
 .3أشم  لبناا المجتمع    
يؤؤؤؤؤؤم أ  أ  سؤؤؤؤؤؤب  ةعاقؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤؤؤاا ذؤؤؤؤؤؤم ناتجؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤ  خ ؤؤؤؤؤؤ   
 مسؤؤؤؤؤؤنر لشؤؤؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤؤؤع، الج ائؤؤؤؤؤؤر  مجمؤؤؤؤؤؤل  التلقعؤؤؤؤؤؤال المتصؤؤؤؤؤؤ   بملقؤؤؤؤؤؤع الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم 
لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤا أ  نبؤؤؤؤرره ؛ الاجتماعنؤؤؤؤ لبؤؤؤؤاقم أدلار أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع لالمرتب ؤؤؤؤ  بمؤؤؤؤلاقعهم 
بالإسؤؤؤؤتناد ع ؤؤؤؤ  الإ ؤؤؤؤار الن ؤؤؤؤر  ل دراسؤؤؤؤ ، بؤؤؤؤع  لؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤبا  عدنؤؤؤؤدة نؤؤؤؤ  ر منهؤؤؤؤا، مؤؤؤؤا تلارثنؤؤؤؤاه 
مؤؤؤؤؤؤ  الاسؤؤؤؤؤؤتعمار ال رنسؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤ  عقؤؤؤؤؤؤد اتجؤؤؤؤؤؤاه الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لالمتجسؤؤؤؤؤؤد يؤؤؤؤؤؤم الخؤؤؤؤؤؤلس مؤؤؤؤؤؤ  
 موسسؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤم لا ع ائهؤؤؤؤؤؤؤا التقؤؤؤؤؤؤؤدنس ال ائؤؤؤؤؤؤؤد عنهؤؤؤؤؤؤؤا لالؤؤؤؤؤؤؤ   نتج ؤؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤؤؤ 
يؤؤؤؤؤؤم غنؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لالم البؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤالحقلق لانصؤؤؤؤؤؤا  صؤؤؤؤؤؤلل الخصؤؤؤؤؤؤلص 
  أيراد المجتمع له ه الموسسال ب رق س من  مشرلع  ذ ا م  جه .
مؤؤؤؤؤ  جهؤؤؤؤؤ  ثاننؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤل غنؤؤؤؤؤا  انؤؤؤؤؤدن للجنا لاضؤؤؤؤؤح  ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤؤر ، تت ؤؤؤؤؤق  
، لالتؤؤؤؤم تعؤؤؤؤلد يؤؤؤؤم من  قهؤؤؤؤا ةلؤؤؤؤ  أغ ؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤعلالإعتقؤؤؤؤادال الرئنسؤؤؤؤن  المشؤؤؤؤتر   بؤؤؤؤن  
، لالتؤؤؤؤؤم 5115الخ يؤؤؤؤال الإندن للجنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  القنؤؤؤؤادال مؤؤؤؤ  قبؤؤؤؤؤ  ةنؤؤؤؤدلا  ثؤؤؤؤلرة ال ؤؤؤؤؤاتح نؤؤؤؤليمبر 
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لا تؤؤؤؤ ا  هثارذؤؤؤؤا باقنؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤ  نلمنؤؤؤؤا ذؤؤؤؤ ا لت هؤؤؤؤر ع ؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤ  الخصؤؤؤؤلص يؤؤؤؤم غنؤؤؤؤا  تلجنهؤؤؤؤال 
 الج ائر . أيراد المجتمعقنمن  ملحدة بن     
 غنؤؤؤؤؤره مؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤؤق حتؤؤؤؤؤ  ن ؤؤؤؤؤل  ا  الج ائؤؤؤؤؤر  ل ب مؤؤؤؤؤا أ  الشؤؤؤؤؤ
ةجتمؤؤؤؤؤؤاعم متؤؤؤؤؤؤلا  ، لجؤؤؤؤؤؤ  ع نؤؤؤؤؤؤ  أ  نشؤؤؤؤؤؤخص م انتؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤؤ ا المجتمؤؤؤؤؤؤع، لنمؤؤؤؤؤؤارس 
، يؤؤؤؤؤاللاقع يؤؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤر  ل مؤؤؤؤؤا أثبتتؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤ  تلقعؤؤؤؤؤال دلره الم  ؤؤؤؤؤل  منؤؤؤؤؤ 
 مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   قنؤؤؤؤاس درجؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤ  الإنتمؤؤؤؤاا لالملا نؤؤؤؤ  لمؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   موشؤؤؤؤرال المؤؤؤؤدخ ل
نؤؤؤؤاس دلر موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لالإنتمؤؤؤؤاا، التؤؤؤؤم بننؤؤؤؤل يؤؤؤؤم ق
لجؤؤؤؤؤؤلد تلقعؤؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤرس الشؤؤؤؤؤؤبا  اتجؤؤؤؤؤؤاه موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم بالمقابؤؤؤؤؤؤ ، 
 ذ ه الموسسال.ضعس أدائهم  دلارذم البسن   ةتجاه 
اجتماعنؤ  تع ؤس ل ؤ  ن ؤام نسؤق أل نمؤ  حاجؤال «ي مؤا جؤاا يؤم التصؤلر الؤل ن م أ : 
، نقؤؤل  أ  ت عنؤؤ  قؤؤنم الملا نؤؤ  لالانتمؤؤاا لؤؤد  1»ل ائ ؤؤ ، لمؤؤ  خ لهؤؤا تحؤؤدد ت ام ؤؤ  الاجتمؤؤاعم
الشبا  الج ائؤر  مؤ   ؤرس الن ؤام السناسؤم، لانم ؤ  أ  ت ؤل  يؤم معؤ   عؤ  متابعؤ  لتلاصؤ  
ذؤ ه موسسؤال الن ؤام السناسؤم، بالمشؤار   يؤم مجؤالال اجتماعنؤ  عدنؤدة مؤع  لمجتمؤع مؤعأيراد ا
، مؤ  خؤ   التعننؤد تارتؤا ، لانصؤا  م البؤ  لسؤب  تحقنقهؤاشؤول  المجتمؤعالموسسؤال يؤم تسؤننر 
ارة أخؤؤر ، ل لؤؤت بتلضؤؤنح حاجؤؤال الشؤؤبا  لتعمؤؤ  موسسؤؤال الن ؤؤام السناسؤؤم بت بنؤؤ  لالم البؤؤ  تؤؤ
م نؤ  ت بنؤ  الحاجؤال الم  لبؤ  ذ ه الحاجال،  ما نج  تلضنح حاجال الن ام السناسؤم حتؤ  ن
 تضؤمن  مؤا لذؤل، "لملاقؤس لملجهؤال أدلار يؤم تتحقؤق" بارسؤلن  قا   ما القنمت    من ، ل ل
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' تت ه لن تت اها ت   تت همفنه ت  تت ه تت ههانطلقتتذه تتراها منا تتلهرتتيهم تت   هن   تت هر تت ما 
م ع ت همت اها رفاطنتلهفا نمرت شه تموها  ت  لالهفر تتفهرتيهرت  ها معتنمه لت همن تلهرر ن تلهم رتتله
ا رفاطنتلهفم رتلها نمرت شه ت يها  ت  لالهفرتر فها معتنمه لت همفنهر ت ت ذها ن ت اها ت   ت هرتيه
موها  ت  لالهف  ات ها معتنمه لت هر  ه ما ه ه ف    ه له  هم ع  همت اها رفاطنتلهفمت اها نمرت شه ت
مفنهرتت هرتتيه ارتتلها  تتن  لهف ارتتلها ر تت نرله تت هم  متتلهم ع تت همتت اها رفاطنتتلهفمتت اها نمرتت شه تتموه
فطنينتت ه ناتت هها ن تت اها ت   تت ها   ا تتن ه ا  تت  لالهف ميق تتكهر تتفه ناتتن هرلر تت هن ن تت هيتتفه
 ن ت اها ت   ت هفمت اهن ن  هآرنهيف ها ق اها  مر   للهرر هماها من ف ه  ا هطنحهن تن هيتف ها
ا رفاطنلهفا نمر شه ن  هريهر  ههن ن  هلأتسهم ر ها ع مله  يها ن  اها ت  ت هفم ع  هر ه
ريهم رلها رفاطنلهفم رلها نمر شله مرفيه راها   ف ها ن ن لهنقطتلها نطت كهفا ق  تملها ن ن تله
 يثن ه  ه ه يها مفنها ر هه ل يثه يهم   له لمت   ها رطنفحهريهر  ها مناتلها ر مان لهفا م 
ا ن  اها ت  ت ه م ع  همت اها رفاطنتلهفا نمرت شه تموه  تلهرتيه  تاه  ت ذها ر مرتةها رمرثلتلهه قفاه ه
  ه  لها    لالهي ثهر  ن ها    لاها   رع ه يهغ ناهريها    لاه  ها ر مرةهفر تفه لت ه
ر رف تتلهرتتيها قتت اها  مر   تتلهههتت ايه تتراها   تتلهرتتنذه رنايتت همعل ر تتلهارم تت فاهرتتيهر  ا م تت نه
 هف ل هف هها ر فصهم اها رفاطنلهفم اها نمر ش.ه
ه:فا م ه  شذهرر ه ل  ث مذها مناتلها ر مان له يلها  نا  ذهنت   ه
 ت ههرمف تطمفنههلا  نا لهالأف  ه ر تت ذها ن  اها ت  ت هريهر  ه ما هت ه ف    هت هههههههه
ا قتف ها ري تفلاه ت يها تمن  ذهها نم ت طم ع  هم اها رفاطنله موها    لالهف تفهرت ه  رتماهرع رت ه
ا طل تلههام ت اا رفاطنتلهفا تمن  ذها ما تله لت ه"هرر ن تلهم رتلا طل لهنيفهمن تلههام  اا ما له ل ه"
 .94.0فا رقمنه تتتت:ههنيفهمفنهر تت ذها ن  اها ت  ت ه  هم ع  هم اها رفاطنل"
يهريهمت اها رفاطنتلهفا رمرثت ه  من يهريهر  هنم  جه راها  نا له نههمتفمه  يها طل لهنف هرر  
مرهرثلتذهمت اها رفاطنتله  هم اها رفاطنلها ق نفن لهفم اها رفاطنلها ريمفملهف ق ه م تن مه' ت نرس'له
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ها ت   تت ه ة تتلهاله هتتاه ه  تت نرفيهن تت رها ق نفن تتله رثتتنها ر تتمف  ذه تتطي له تت ه تتراها م تتن م
ه.طنكه  م لهفراذهرعن 
 لر ت تتتت ذها ن تتتت اهررتتتت ه ث متتتتذهنمتتتت  جه تتتتراها منا تتتتلها ميقتتتتكها ن تتتت  ه ل ناتتتت لها ث ن تتتتلله
ه.همفنهنت  ه  هم ع  هم اها نمر شه موها    لا-ريهر  ه ما ه ه ف    ه ه–ا ت  ت ه
 يهلأارتتتلهه؛مره فاتتتيذها نمتتت  جا  ناتتت لها ث  ثتتتلهها منا تتتلهميقتتتكهررتتت ه ث متتتذهنمتتت  جه تتترا
 تموها  ت  لالهغ تنه يه تراها تمفنههفا نمرت ش ت هم  متلهم ع ت همت اها رفاطنتلهه رمفتطهاا  ن  لهمفنه
معم تتنه ر تتنهه  ه رعنتت ه يهف تتفمه ارتتلها  تتن  له تت ها ن تت اها ت   تت ها   ا تتن ه ه  تت سه ت  تت 
ه.ق اه  يها    لا راها ا رت   ذه  هم  ملهم ع  ه
 قتمه  نتذها نمت  جهل نات لها نا عتلهن ت  ه ث  ذهم  لهملهنم  جه راها مناتريههمف لن رر هه
 يهلأارلها ر  نرلهرةارلهريه ار ذها ن  اها ت  ت همفنهرمفتطه  هم  ملهم ع ت همت اها رفاطنتله
.هف ن شه ل هنم  جها  نا  ذهالأن علها ت  قله م يه يه لن ت اهر   ها مناتلطل لها فا نمر شه موه
لهف فهر همفا كهرةهنم  جهم اها رفاطنلهفم اها نمر شه موها    لاا ت  ت همفنهرمفتطه  هم ع  ه
ه.ت  قلا منات ذها ه عض
ف ن شه ل هنم  جه راها مناتله رريه ن ها قتف ه يهر هتفاهمت اها رفاطنتلهفمت اها نمرت شهغ تنهه
فا تتر همتتمه عتتفمه ف تتفمهارتتم مه تت ها منافهفا  هتتاهر علتتله    تتر ها رتت   ه تتموه غلتتلاها  تت  لاله
 لاهر تتاشه فه فا تتر ه  هتتنه تت ه هتتاها يقتتفكهالأت  تت له ل تتهمتت اها رفاطنتتله عضه  عتت م تتا  تتي  ه
 مرفيههر نمه نمر ه لر مرةهفغ  لاه  عضهالأ ع مهالأرنوهررعن لهر ه ل هه يه  م ههريهفا   ذ
ف تفهرت ه تم ه لت هف تفمهم تر  ه ت ه هتاهالأمفانها  مر   تله طتن  يه ههرت ناه لرط   له يقفمته؛ه
 تتراها قتت اه رتت ها ن تت اها ت   تت لهف تت م ه  تنامها ر مرتتةهف تتفهرتت هم  تمه تت ه تتر هه ت  تت يه م ع تت 
هفمن لهرر نتلها    لاه هراها ق ا.
   ن  اها ت  ت ها   ا ن هفر هرنه ههريهرناي هم ن ر لهر  له  ه ن  ههفم رلهلهفط  عمههرتيه
 لتتت ههط عتتتذه رر ن تتت ذه هتتتاهر  تتتلهفا متتت هم  تتتمذهلرتتت  هرتتت ها تتتر يهرثلتتتفها ن تتت اها ت   تتت 
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ا ر فصه  هر تت ذها ن  اها ت  ت ها قن  لهريه  نامها ر مرةه اهمريه هاهم    ذهم     تله
ه.نن عههفريهر  ه راها مناتله لطن  يهرع ما رلهرةه  م ه  نامها ر مرةلهفر فهر ه
ا ت   تتت هفرتتتيهرتتت  هرتتت هر ت تتت مهه ف تتتمه تتتم ه هرلتتت ه تتت ه هتتتاها تتتمفنهها ن تتت اررتتت ه يهه
الأت ت هريهف فم ت ه ميق تكها  تمقنانها  مرت   هف نت شها ر مرتةهفا نمت ه تههلأ لت ها تمن  ذله
اتعمهم ع تت ه تتراهف تن سها من تتلهفا مت همتمهم تتفكهمن تلها ن تت اها ت   ت هرفنهتت ه  اتت ه ت   ه تت ه
 ه لن  اها ت  ت هريهطنمه  نامها ر مرةهف فهرت ه يتمثه نم نهرل ه  ه هاها مفنها ن  تها ق ا
ها رل ه  ه هاها فا   ذهفا رط   له   يقفكه  رفيه ر فهمنر له ل عفنه   نمر ش.
ت لاهف تفمها رلت ه ت ه هتاهف ن شه ل هر هماهطنيتهه ت ها طت نها ن تن ه ررتيها قتف ه يه
ه  يه ت ت  يه ر :الأمفانهريها ن  اها ت  ت هف  م ه  نامها ر مرةه عفمهم  هت 
فا تتتر ههغ تتت لاهم تتتم ف ف   هفااتتتيلهفرفيتتتملهرتتتيها ن تتت اها ت   تتت هف تتت م ه  تتتنامها ر مرتتتة
ف لتت همفنها ن تت اه تت هم ع تت ها قتت اله تتماهف تتفمه  تتم ف ف   ههانعرتتسه لتت همتت اها ر مرتتةها   ا تتن 
ثتفنلهرفيتماه لرنيلتلهرت هم ت ها  تمق  هفرنايت ها  تمامه لثتفنلها مين ن تلله  تيهم رعتذهم ت ماذها 
فمفيمذه لم  عه يهاتمق  ها   ا نلهثتاه ت مذها  تنا  ذه مط تفه ل تط ه ت يها ق ت ماذها ر تنوه
 ر هر يه  ه ت تهه ناعه  م ف ف  لهف فهر ه رفيه  ر هتل  ه  همةث ناه لت همت اها ر مرتةهفا
 تت ه ارتت ذها ن تت اها ت   تت لهفرتتراهغ تت لاهمف  هتت ذهرفيتتمله لتت هف تتهها ر تتفصها تتر ه  هتتنهفه
لهف تتتتفهرتتتت ه م  تتتتمه تتتت ها ف تتتتطها  مرتتتت   ه ي  منتتتت ها  مر   تتتتله تتتت ها ر مرتتتتةها   ا تتتتن  لقتتتت اه
ها  مر   لها  فا.
ا تتمفنها  مرتت   ه و تتنامهف تت لأرصهرتتيهرف ه  نرتت ه م  تتمها  تت لاها ثتت ن :ه تت هغ تت لاه
رتفيه ت ر هر ت  ماها ر  شاذها علر لهفا ثق   له  همف  لها ر مرةهف  لأرصهر مه رريه تهه يه 
 تتت هغ تتت لاه  تتتنامها ر مرتتتةهررتتت ه  تتتنه نتتتهه تتت هرتتتمر ذها ن تتت اه ت   تتت لهف تتتفهرتتت ه امه لن تتت اها
 لت هم  ت مهطتنكهم   ل تلها ت   ت هرتيهرت  ها مة  تمه فها تن ضها  تي ه  رتفيهرع رت هر ت  مه
ه ع  له  يهالأ نام.هم ه ف فمهم اهرفاطنلهفم اهانمر شهرت  مله ل ه ن شها ر مرةهف فه يه رفي
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م  هه راها مناتلهرتيهنمت  جهيتف همفنها ن ت اها ت   ت ه ت هم ع ت ه هر همف لذهف ن شه ل
هم اها رفاطنلهفا نمر شه موها    لاهنقمنحهر رف لهريها مف  ذهرر ه ل :
رتتت نئه  تتتلها  تتت  لاهم تتمامهمنا تتت ذهر تتت  هله لمنا تتتلها ي   تتتله لتتت ها  تتت  لاها   ا تتتن ه -
  تتتلهف  متتتمهاهله لمعتتتنمه لتتت همن تتتلهمتتت اها رفاطنتتتلهفا نمرتتت شه تتتموه تتتراها ا  تتت رع 
  ر تت ذها ن  اها ت  ت .
 ت يها قت  ر يه لت هم ت  نها ررثلت يههمنات ذهيتف هط  عتلها ع مت ذها  مر   تلم مامه -
 ر ت ت ذها ن ت اها ت   ت لهف ت م ه  تنامها ر مرتةه  يتثهط  عتلهمفمعت ذها تمنفه تموه
 ر هرنهر ه يهالآرن.هه
ف انلها معلتت اها عتت   هرتتراهفههلا فطن تتله تت يهف انلها من  تتله    تتمنافم تتمامهم  تت ه لرفاطنتتله -
 تت ه تتر هرمر رتت ه مر  هتت ه تت ههلهفف انلها مرتتف يهفا معلتت اها رهن تت يفا  يتتثها علرتت 
)هلهفا رهنت ا  متما  لها ررت   لها ثت نف (ا ر تمف  يهه لت رقتنناذها  تنارجها ممن  ت له
 . راها رنيلل رم مها مر  ذه  ه هفا   رع 
ف ق ه ر ه مر  ت هفمر  ت مهاه تفاشها علر تله فهالأم  تلهانفنلهن طهط لاها   رعله -
 فها  مر   لله ر ه مماف ه  ها ر مرةهريهما   هفر تر ذهمارل تلهفر ن  تلهمت ثنه
  هاه فه  هفطنهاهفر مرعهاه  تر هر   تنه فهغ تنهر   تنله مرتفيهرع رت ه متة  لهاه
 لها ريل لهفا ع  ر ل. لر  نرلهفا م    هرةها قا   ها  مر   لهفا ت  ت لهفا مم م 
اتنفنلها عرتت ه لتت همطتت كهر تت مناذها مر   تتلهررنه تتله طتتنكه لر تتلهرمنف تتلهرتتيه -
فمعا تتتتاهمتتتت اها رفاطنتتتتلهفا نمرتتتت شه تتتت  ر مرةه لتتتت هم تتتتاهمعرتتتت هطتتتتنمهرمر  تتتت يه
 هف  لأرصه موه  لها    لا.
مفت ةهر   ذهمعن مها    لاه    فانلاها ق نفن لها م همت  مها  ت  لاه لت ها معتنمه -
ا  ي  ه ل ها يقتفكهفا فا  ت ذله طتنكهرمعتممله مق  تره ها ر ت ف  يه ت هر ت ت ذه
 ا ن  اها ت  ت هريه هلهفررثل ها ر مرةها رمن هريه هله رنو.
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ا عرتت ه لتت همف  تتلها  تت  لاه يقتتفمهاهففا  تت مهاهم تت اهفطتتنهاهفر تتمرعهاهرتتيهن ي تتلله -
لها ن تتتت اها ت   تتتت ام تتتت اها  تتتتناشاذهفا لتتتتفا  هفالأن رتتتتلهفا قتتتتفان يه تتتتموهر ت تتتت ذهفه
لهف عله هريه ف ف  ذها رت ن يهريهن ي له رنوهفانفنلهمف  نها يقفكهفا يم    ذ
    فيها ر مرة.
رتتيههطنيتتهنتتف هر ت تت ذها ن تت اها ت   تت همن تتنهرتت ه قمرتتههف ن تت اهف تت لأرصهرتت ه -
ر تت ن ةه م تت هرتت ه  تتنامها ر مرتتةه  مررنتتفاهرتتيها ر تت نرله تت هطتتنحها ر تت ن ةهف تت ه
 ه ها ن ةهريهم اها رفاطنلهفا نمر ش.ف   م  همن  ا  
ه
ه
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 .9996 صناا،لحلإ رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،ل
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حس صوت ة،ل حونجنوا  ر بوة حسلو هتم، ،بيصي مالعسموقرا سص   صي تربوسص  عراسصيـ   طو ا   بوتحه  . .62
ل.5396
 .1396ة،لوا لحس تب وتا ،لرحتلحس نوو،لب رصفصلمالظصوتعجسمظرصلماليصتسهس اتري لويلحس والحسن ووأب .72
،لحسجوو  لحستحبوووة،لب ووتا ،لرحتلحسغوووتللأب صصي موءرا م صصيمتصصيرس مالجزا صصرأبووالحسل  وو ل ووو رل  ل .82
 .1996حلإ   س،ل
،لب وووتا ،لرحتلالتفكسصصصرمالاجتمصصصيعيمعراسصصص متكيمةسصصص ملةيظرسصصص مالاجتميعسصصص أن ووورلحساشووو ل ل .92
م.حسنهضة،لرايل  ت خ
،لحسج حئوت،لحس ؤ  وةلجمعسص مالعةمصي مالمسصةمسنمالجزا صرسسنموأ روصيما  صلا يأن رلحساط ل ل .13
ل.0396حساطن ةلسنر  ل،ل
 .3991تل،لحسشترةلحس غتب ة،لوو،لحس غ صص مالب صونموميهجسصلمالمضمصصت ةسرلأا ي لوأن  .13
ل.1112،لب  ي،لرحتلقنر  ،لماعم م يمالعةو مالسسيسس  لحسر  ت ة لورلب تبلحتن وأن  .23
ل.1112تم،لووو وو وو ي،لرحتلحس ووووو،لب يعيصمصصامالاجتصص ماليفصصعةر لووبلان ووبرلحسنط وورلبوأن  .33
،لحسج حئووووت،لر وووواحيلحس طبابوووو  ل05،لطلمصصصصعخلملميهجسصصصص مالب صصصص مالاجتمصصصصيعيأن وووورلب وووو ر ل .43
 .9550حسج    ة،ل
حسرتح و  لحس    و ةل،ل صت،ل تر لالعسمارا يم يمعولمالم ررمالعربيمأن رل ن  س لحس نا  .53
 .1550احلا  تح  ج ة،ل
 ل تج ة ل ن وارل نلوالحسه شو س،لر شوق،ل نشواتح لحسه ئوةلحس   وةلالسوي ممالمجتمعفتا  لت كل .63
 .9112حس ات ةلسنر  ل،ل
ل.6991غت ل،ل  ر بة حسل هتم،اللخصس ،م وتكيمل الايتمي     ا ئ   بي  ا ب أ  ر .73
ل.1112،لحسرحتلحسثل ف ة،لمتلوووو هو،لحسللا صيما سصسيسس م صص مالسصصالاس  ا لوورلحس و لببوو    ب  .83
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،لحلإ وورنرت ة،لرحتلحس  تفووةلحسج    ووة،لعراسصصيـم صصيمالعةصصو مالسسيسصصس  وو  ب  لبنووسل وو ر ل  .93
ل.6550
،لب ووتا ،ل تروو لرتح وو  لحسانوورملمسصصتابلمالعسمارا سصص م صصيمالجزا صصر  وو  ب  لق ووتملا اووتاي ل .14
 .0550حس تب ة،ل
 .9112،لحوتري،لرحتلرنا لحس  تفة،لاليظ مالسسيسس موا سلا أسعسولوجسيمأشتبلن فظ ل .14
،ل تج ة لا  س،لر شق،لحس تر لحس تبسلسن  ت للاحس تج وةلتلكسلمالمستابةسيـح   يلر ت ي ل .24
 .1112 احسنشت،
،لحلإ وورنرت ة،لرحتلحس  تفووةلالاصصس مالتربوسصص معراسصص م صصيممسصصر مال فصصلم   وو يلحس تبووسلحسنل وول  .34
ل.2112حسج    ة،ل
 .5550،لحسرا  ،لرحتلحسر  للحسنر ب،ل:ممييوجمالب  مالتربويص سحلحستش ريبش تل .44
 .0550،لحوتري،لرحتلحسشتاق،لا سعسولوجسيموالمعر  برتيلان   ل .54
 .0550،لحسج حئت،لرحتلها ة،لال بريم يمالتيرس بيلقا رتلناتلحسر ي ل .64
،لوا  لكيلصصصسيـمعراسصصيـم صصيمالتيمسصص مالسسيسسصصص م صصيمبةصصعانمالجيصصورمقصصصضيسيبا وور يلط شوو ة ل .74
 .6650حسج حئوت،لر احيلحس طوباب  لحسج    وة،ل
يمصربصصصصصنمالعصامالاجتمصصيعيم صصيمالو صصصصصصة ماليفصرا اـم صصيمعصصصصصصقك ل سووبرلحس ون قلبوووثووتا ل  وو .84
،لوالهوس موالايتمي متصوراـماللصبيرمالم صريملةاضصيسيمالاجتميعسص مالراويص موعوا صرمالايتمصي 
 .0550سنر  ل،لحسل هتم،لحسه ئةلحس صت ةلحس   ةل
،لبوو يلمفيوسصص مأسيسصس م صصيمعةصص مالصيفامالاجتمصيعيجو بووتلنصوووتلحسر وويلاسوارووو  لحسه ش وووس ل .94
ل.1550حسهرى،لل،لرحتحسج حئتل ن نة
،لحسج حئوت،لر واحيلحس طبابوو  لم يضصراـم صيمالميهجسص مل صلارمعةص مالاجتمصيعج  وةلر وتحي ل .15
ل.3550حسج    ة،ل
ل.6550،لب تا ،لبا رح لسننشتلاحسطب بة،ل ةسف مالاس ج يل ا لت ق ت ل .15
 ،الفكرسص  وأبعصيع  المصعيي المجتمصع :  و  ب   حس  و ا ببور حسور ي ا و ب حسجننو فس حسنب ول .25
ل. 3002حس رت، رحت ر شق،
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 .0996،لحسل هتم،لحسرحتلحس صت ةلحسنبن ن ة،ل0،لطقرا اـمالأ فيلن يلشن  ة ل .35
،لحسلووو هتم،لرحتلحسر ووو للالمجتمصصصعميصصصيوجمالب صصص م صصصيمالموا يصصص موقصصصس من ووو يلن ووويل ا ووو  ل .45
 .0650حسنر ب،ل
،ل-الماوميـموالأيمي موال اي  معراس مت ةسةس -المجتمعمالعربيمالمعيصرن يلبنسلاو طت ل .55
ل.6550ب  ي،لرحتلحسشتاق،ل
،لحلإ ورنرت ة،ل-عراسص م صيمعةص مالاجتمصيعمال اصي ي–ال اي  من  يلببرلحسن  رلأن رلتشواحي ل .65
ل.1550 ؤ  ةلشب للحسج   ة،ل
 .6550ة،لحس ر للحسج   سلحسنر ب،لو،لحلإ رنرت سةوكسيـرلتشاحي لورلأن ورلحسن  و يلببون  .75
ل.7002لحسج حئت،ل نشاتح لا تلجن س،ل،-لص موت ةسصعراس- صيـمالعولسصزاعصاليم رتي ون  يلق .85
ل،ب وتا  ،2،لط-يصاجتميعص اسصت لاعي ب ص -رصالمعي ص العربصي المجتمصعبترو   ل  ونن و .95
ل.5891حس تب كة،ل حسانرم رتح     وووو تر
،لحسلو هتم،ل صولمالاسصتعميرموا مبرسيلسص موالتيمسص -الاسصتعميرمكظصيورطمعيلمسص نات وةل ج هور ل .16
 .0396ب س لحسر ل،ل
ل.5550،لب  ي،لرحتلحس رت،لعة ماليفامالاجتميعيمان  لببرلحستن يلحس    طة  .16
حس رووتلحسجوو   س،ل،لحلإ وورنرت ة،لرحتل05،لطعةصص مالصصيفامالاجتمصصيعيان وو ل ا ئ وو ل  ووا ل .26
ل.5550
 .3396،لحسرا  ،لاح لحس    ،لعراس مالسسيس مالعيم ا تيلببرلحسلاي ل .36
ل.1550،لب  ي،لا حتلحس تب ةلحساطن ة،لالاس مالسةوكس تجللبيلبنسلبيلبب رلحس ا  س ل .46
،م-مفهومصصسمأسسصصسماسصصتخعاميتس-ت ةسصصلمالم تصصولم صصيمالعةصصو ما يسصصييس متشووريلط   وو  ل .56
ل.1396حس تبس،لحسل هتم،لرحتلحس رتل
،ل تج وة ل صوط  لببورل لأبوالالتيلص  مالسسيسصس معراسص مت ةسةسص اوتاي ل ت  ش ترلرحا يلال .66
،لبنغ  ي،ل نشاتح لج   ةلف ت انس،ل05حسل   لاش  لا ن رل حهسل ن رلبش تلحس غتبووس،لطل
 .3996
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رنرت ة،ل،لحلإ ووالتةفزسصصونموالاسصصص مالاجتميعسصص ملةلصصبيرموالمصصراواسن رت وو لببوورلحس  وو ل ن وور ل .76
ل.2002لحسج  ،
،ل تج وووة لغووو  يل-المأسصصصيطمالجزا رسصصص -ا سصصصلاموس مالسسيسصصصس  هوووتملبووويلبوووتاسلا اوووتاي ل .86
 .0550حسب ط ت،لب تا ،لرحتلحس تحبس،ل
،لحسج حئوووت،لر ووواحيل15،لطلوريموالصصصيظ مالسسيسصصصس مالمايريصصص الاصصصييونمالعسصصصت ووو  رلباشووو  ت ل .96
 .0550حس طباب  لحسج    ة،ل
م يضصصراـم صصصيمت صصيس مالب صصو مالاجتميعسصصص موتيفسدوصصصيميمصصصيد ملعراسصصصيـم   ووورلن صووب ل .17
 .1996،لحسل هتم،ل ر بوةل هتح لحسشوتق،لوب صو ممسعايسص 
،لرحتلحسهووورى،لبووو يل ن نوووةلميهجسصصص مالعةصصصو مالاجتميعسصصص مان ووو يلحسج  نوووس بنل  وو ل ووو طن ةل .17
 .1550حسج حئت،ل
،ل ن ونةلبنو لحلاج  و  ،لالمجتمعمالعربيمالت عسيـمالراوي موء يقمالمسصتابل  طن ةلبنل    ل .27
 .5550-9996ق نط نة،لج   ةل ن اتي،ل
ل،لحسلووو هتم،ل طب ووةلحسن ووو ،يظصصرطم صصيمعةصص مالاجتمصصيعمالمعي صصر ووناىلببوورلحسن  ووورلحساط وول ل .37
 .0550
(البيسصص م التيمسص مالسسيسصصس معراسصص م صيمعةصص مالاجتمصصيعمالسسيسصيحس وو رلببورلحسننوو  لحس وو   ل .47
 .0550حسج  لحسث نس،لحلإ رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لوالأوعا )،م
الأبعصصيعم التيمسصص مالسسيسصصس معراسصص م صصيمعةصص مالاجتمصصيعمالسسيسصصيحس وو رلببوورلحسننوو  لحس وو   ل .57
 .0550حلإ رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،ل،محسج  لحوا المعر س موالميهجس ،م
توجهصصيـموتجصصيررمعيلمسصص م صصيمإعصصعاعم-تربسصص مالموا يصص مال صصيل   وو بلبوويلبنووسلحس   ووتي ل .67
 .1550،ل نطنةلب  ي،ل ر بةلحسج  لحساحبر،ل-الموا نمالصيلح
،لحسجو  لحوا ،ل1911-1911مصدكراـماللصيدليمبصنمجعسصعمملامصحم سصيطمحسش اسسلبيلجر ور ل .77
 .6550مرحتلحسلصبة،بيكسر،مالجزا ر،م نت ت لببرلحس   لبا
 .3996،لب  ي،لرحتلحس   تم،لسسكولوجس مالتيل  مالاجتميعس ص سحل ن رلبنسلأبالج را ل .87
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،لحسل هتم،لرحتلحسثل فةليظرس مالاسم م يمالفكرمالمعيصرمبسنماليسبس مالم ةاس ص القنصاه ل .97
 .ل5396سنطب بةلاحسنشت،ل
مكييصص مالعراسصصيـمالسصصيبا موكسفسصص متوظسفهصصيم صصيمإعصصعاعمالرسصصي لمالجيمعسصص ،محسطوو هتلأجغوو   ل .18
أ   وو   لفووسل نهج ووةلا لن وو  لحسبنووبلفووسلحس نووا لحلاج   ب ووة،لق وونط نة،ل نشوواتح لج   ووةل
 .1550-0550 ن اتي،ل
الت صولاـمالاجتميعسص موالاقت صيعس موء يروصيمعةصيمالاصس م صيمالمجتمصعمط هتل ن ورلباشونا  ل .18
،لحسج حئووت،ل)معراسصص ممسعايسصص مت ةسةسصص ملعسيصص ممصصنماللصصبيرمالجصصيمعي9111-1111الجزا صصري(
 .3550رحتل تحبط،ل
 .5650،لحسج حئت،ل نشاتح لحسنبت،ل-مايرب ميساس -الاس مالتربوس حسط هتلباغ  ي ل .28
 .1996ل،لحسل هتم،ل تر لحسر  للسننشت،الاس م يمالعمةس مالتربوس ض   ل حهت ل .38
اليظرس مالسسيسصس مالمعي صرطمعراسص م صيماليمصيد مواليظرسصيـمب ر لف نسلث ب لببرلحسنو فظ ل .48
ل.1550،لحلإ رنرت ة،لحسرحتلحسج    ة،لالتيمقعمـملفه موت ةسلمعيل مالسسيس 
،لسبنو ي،ل ترو لرتح و  ل1111-1911ل صيمأ صلمالأزمص مالجزا رسص ببرلحسن  ورلحلإبتحه  وس ل .58
ل.6550حسانرملحس تب ة،ل
ب وووتا ،ل ترووو للوالعسمارا سصصص م صصصيمالبةصصصعانمالعربسصصص ،الموا يصصص مببووورلحسوووتن يل ووون  لحسشووو تي،ل .68
ل.6550رتح   لحسانرملحس تب ة،
 .0996رحتلحس رتلحسج   س،ل،لحلإ رنرت ة،لعة ماليفامالاجتميعيببرلحس   لحسش خ ل .78
،لحسلو هتم،ل-الاقت صيعموالمجتمصعموالسسيسص -الجزا رسص مال عس ص العول مرؤسص مببرلحس  سسلربنة ل .88
ل.1550رحتلحس جت،ل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1550،لحسل هتم،لرحتلحس جت،لالعول مرؤس مسوسسولوجس ببرلحس  سسلربنة ل .98
 .6650،لحسج حئت،لحسرحتلحسانران ة،لمعخلمإليمالت ةسلمالسوسسولوجيببرلحس  سسلربنة ل .19
،لالاجتمصصيعما لصصكيلسيـمالتايسصصيـمالمايربصصيـميهجسصص مالب صص م صصيمعةصص مببوورلحسغنووسلب ووو ت ل .19
 .1550ب تا ،لرحتلحسطن  ة،ل
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،لحسج حئوت،لرحتلرننول،لالجزا رمبسنمالأزمص مالاقت صيعس موالأزمص مالسسيسصس ببرلحسل رتلبهنا  ل .29
 .8996
،لحس جنورلحسثو نس،لحسلو هتم،لرحتلعراسيـم يمعة ماليفامالاجتميعصصيببرلحسنط بل ن ورلان  ة ل .39
ل.0002قب  ،ل
 .1996،لحوتري،لرحتلحسشتاق،لالمعخلمإليمالتربس موالتعةس رل لحستشرحيلان   لج ن نس لبب .49
،لب وو ي،لرحتلاحئوو ،لالاسصصياموالتاصصوس ماليفسصصيموالتربصصويببوورل لحسصوو  ريلا وو هتلحسوورتحب ة ل .59
ل.1550
قس مالموا ي ملعلماللبيرموا  سهيمهيم يمتعزسصزمالأمصنمببرل لبيل   رلبيل ن رل  لببوار ل .69
 .6650م،لج   ةلن  بلسن نا لحو ن ة،لب س  نرةلحس تب ةلحس  ار ة،وقي يال
،لرلل،لحسج   ووووةلالأيظمصصصص مالسسيسصصصصس مالمعي صصصصرطمعراسصصصص ممايريصصصص ببوووورل لن وووويلحسجاجووووا ل .79
ل.1996حس   انة،ل
،لرحتلحس  تفووةلميصصيوجمو صرقمالب ص مالاجتمصيعيببورل لببورلحسوتن يلا ن ورلبنووسلحسبوراي ل .89
ل.0550لحسج    ة،لحلإ رنرت ة،
،لاليظرسصصص م صصصيمعةصصص مالاجتمصصصيعماليظرسصصص مالسوسصصصسولوجس مالمعي صصصرطببووورل لببووورلحسوووتن ي ل .99
ل،لحلإ رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لرايل  ت ووخ.ل05ج  
،لحسج حئوت،لتايسصيـموميصيوجمالب ص م صيمالعةصو مالسسيسصس موالاجتميعسص مببرلحسن صتلجنرسس  .111
 .0550ر احيلحس طباب  لحسج    ة،ل
،لحوتري،ل ؤ  وةلن و رملسنرتح و  لحسج    وة،لماعم م يمالعةو مالسسيسس بط ل ن رل هتم ل .111
 .3550
،ل-قضصيسيمالاسصتمرارموالت سسصرم–الصيظ مالسسيسصس مالعربسص محسر يله  لان  و يل  و ر للبن ل .211
 .3550،لسبن ي،ل تر لرتح   لحسانرملحس تب ة،ل15طل
ملصصصصروعمعراسصصصصيـم-يمالبةصصصصعانمالعربسصصصص الموا يصصصص موالعسمارا سصصصص م صصصصبنووووسلان  ووووةلحسروووواحتي ل .311
ل.6550،لب تا ،ل تر لرتح   لحسانرملحس تب ة،ل-العسمارا س م يمالبةعانمالعربس 
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،لب وووتا ،لرحتلحسنهضوووةلحس تب وووة،لالمجتمصصصعمال اي صصص مواللخ صصصس بنوووسلببووورلحسوووت حقلجنبوووس ل .411
 لل.1396
حسنهضووةل،لب ووتا ،لرحتلعراسصص م صصيمالمجتمصصعموال اي صص مواللخ صصس بنووسلببوورلحسووت حقلجنبووس ل .511
 .1396حس تب ة،ل
 .6996،لحلإ رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،ليظرس معة مالاجتميعبنسلببرلحست حقلجنبس ل .611
،لحسلو هتم،ل ر بووةل-قضصيسيمالموا يص مو اصوقما يسصين-المجتمصعمالمصعييمالعربصيس نوة للسبنو .711
 .1550حونجنال صت ة،ل
حلإ ورنرت ة،لرحتلحس  تفوةلحسج    وة،ل،لالاس مالأخلاقس مبسنمالفةسف موالعةص ف   ملأناتلشورتي ل .811
ل.0550
،لسبنو ي،ل-عراسص مقييويسص ممايريص -السة  مالتيفسدس م يمبةعانمالم ررمالعربصيفراىل وتحبط ل .911
 .5650 تر لرتح   لحسانرملحس تب ة،ل
حس تبوس،لل،لب وتا ،لرحتلحس روتعة ماليفامالاجتمصيعيمعراسصيـميظرسص موت بساسص فؤحرلن رت ل .111
ل.1996
اليظرسص م-الوسس م يماليظ مالسسيسس موالاصييونمالعسصتوريمعراسص ممايريص مفا يلأاصر ق ل .111
ل.5550رحتلحسر  للحسنر ب،لل،حسرا  ل،،لحسل  لحوا -العيم ملةعول 
،لرحتل8،لطأسيلسرمالب  مالعةميم يمالعةو مالاجتميعس موا يسييس فا يلغتح ب ةلا اتاي ل .211
 .0550احئ ،لب  ي،ل
،لحلإ ووورنرت ة،لحس ر وووللحس تبوووسلحسنوووور ب،لوالأسصصصعسولوجسيعةصصص مالاجتمصصصيعمقبووو تيل  ووو  ب   ل .311
 .9196
س رت وووةلفتحنر وووات ل ووويل ووو رسلهاترهووو   تل سووو لهان ووو ،للبوووا ن ت لحسنظت وووةلحسنلر وووةر ووو  ل .411
ل1112،لحلاا  بحسج حئت،ل نشاتح ل
أ رمبعضمالأيل  مل فلممصيمقبصلمالمعرسص م صيمتيمسص مالايتمصي م رلببرلحس و   لنرت   يل  .511
 .0996ب س لحسر ل،ل،لحسل هتم،للةو ن
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-9961-1961 عصنمال صورطم صيمال صورطموبصيل ورطم صوارممصعمبومصعسنمسصيواـسط وسلحساواسس ل .611
 .1112 حسهرى،ب يل ن نةلحسج حئت،لرحتل، 1961
 .6112 لحسر ل،لس،لحسل هتم،لب  ص موالووصالعسمارا س مبسنمال اساسط  ةلحبتحه  لاضت ل .711
 .5550حسر ل،ل  وب سحسل هتم،لل،الايتمي  زصتعزس يصص   صالتعةس عورم:تاض  بتحه   ةووووسط   .811
،محلإ ورنرت ة،لرحتلحس  تفوةلحسج    وةسصسكولوجسيمالعلاقصيـمالاجتميعسص ،م  هتل ن ارلب وت ل .911
 .1550
 لرايل  ت خ.،لحلإ رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لعة ماجتميعمالاس  ن رلأن رلب ا س ل .121
 حسج حئوت،لحس ؤ ك وة ،وم ص ة يتس اّل اصي ي الاجتمصيع عةص  مفصيوس  حس ك وا ري   ن كور .121
 .1991حساطن كة،
،لحسج حئوووت،لحس ؤ  وووةل05،لطلالمصصصؤامرطمالكبصصصرلمأوماجهصصصيضم صصصورط ن ووورلحس تبوووسلحس ب وووتي ل .221
ل.ل5996حسج حئت ةلسنطب بة،ل
،لحسجو  لحسثو نس،ل-عراسص –9111-1911متصيرس مالجزا صرمالمعي صر ن ورلحس تبوسلحس ب وتي ل .321
 .9996ر شق،لح ن رلحسر  للحس تل،ل
موصعل عةصي أولسص  مايربص -الجزا صر عةصي المفروضص  الأزمص  ان  وة  اسور حس تبوس  ن ور .421
 ل8991.لحو ة، رحت حسج حئت، ،-الو يس  الت رسر  ورط استراتسجس 
أ صصرمبعصصضمالأيلصص  مالتربوسصص ملة فصصلممصصيمقبصصلمالمعرسصص م صصيمتيمسصص م ن وورلبوور تلرت  وو ي ل .521
ل.0996،لحسل هتم،لب س لحسر ل،للةو نمالايتمي 
،ل-قصصرا طم صصيمالبسصصين-بسصصينمأولميصصو مبرمععصصوطمإلصصيمال صصزرمرسصصيل ملةسصصلا  ن وورلجغ بووة ل .621
 .9996حسج حئت،لرحتلها ة،ل
العةصو مالسسيسصس م صيمإ صيرمالكويسص م ن رل و رلأبوالبو  ارلا ن ورل ن ورلجو لل لب و تم ل .721
 م.0550،لحلإ رنرت ة،لحس ر للحسج   سلحسنر ب،لالبلرس 
،لحلإ وورنرت ة،ل نشوو ملمصصعخلمإلصصيمالعةصصو مالسسيسصصس  ل ن وورلطوو لبوورايلاس نوو لأ وو يل ت ووس .821
ل.6550حس   تب،ل
ل.5196،لحلإ رنرت ة،لحس ر للحس صتيلحسنر ب،لأصولمعة مالسسيس  ن رلط لبراي ل .921
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قضصصيسيم صصيمالفكصصرمالمعي صصرمالعولمصص م صصراعمال ضصصيراـمالعصصوعطمإلصصيم ن وورلب بوورلحسجوو بتي ل .131
احس ر نوة،لب وتا ،ل ترو لرتح و  لحسانورملالأخلاقمالتسيمحمالعسمارا س مويظي مالاس مالفةسصف م
 .1996حس تب ة،ل
 ،لحسل هتم،ل ر بةلحونجنالحس صت ة،لرايل  ت خ.المجتمعمبيظرطموظسفس  ن رلب تب ل .131
،لب  ي،ل0،لطميهجس مالب  مالعةميمالاواععموالمرا لموالت بسايـ ن رلبب رح لا اتاي ل .231
 .9996رحتلاحئ لسننشت،ل
 .9996،لحسل هتم،ل ر بةلحس  ا،لعمالسسيسيعة مالاجتمي ن رلف   ل اه   ل .331
،لحلإ ورنرت ة،لرحتلحس  تفوةلحسج    ووة،لالمصعخلمإلصيمميصيوجمالب ص مالاجتمصيعي ن ورلق  و  ل .431
 .8550
لل تحج وة ل،ليساولامتسميلس ميظرسص معةص مالاجتمصيعم بسعتهصيموت وروصيم ن ارلبارملا اوتاي  .531
ل.3196،لرايلن شت،ل15 ن ارلب طبلغ ب،لطب ةل
 .ل3996،لحلإ رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لأسامعة مالاجتميع ن ارلبارم ل .631
،لحلإ ووورنرت ة،ل ر بوووةلال رساصصص مالعمةسصصص م عصصصعاعمالب صصص مالعةمصصصي نوووسل ن ووورل ووو رل  ووو ر ل .731
ل.0550ا طب ةلحلإش   لحس ن ة،ل
،ل ابوتلبنو لحج  و  لحلا صو  ،لعراسيـمياعس م يمعةص مالاجتمصيعمرؤسص مياعسص  تحرل ب  س ل .831
 .1550ق نط نة،ل
،لحسلوو هتم،لحس ر بوةلحونجنووال35،لطلالأسصاماليفسصس ملةتكيمصلمالاجتمصيعي صوط  ل وا ب ل .931
 ،لرايل  ت خ.حس صت ة
،لحسج حئووت،لحس ؤ  ووةلحساطن ووةلأسصصامعةصص مالصصيفامال صصييعيمالتيظسمصصي صووط  لبشوواي ل .141
ل،لرايل  ت خ.سنر  ل
لحسلووو هتم،لرحتل،مصصصيعيعةصصص مالصصصيفامالاجت   ووو ل ووو رلببووورل لاببووورلحسنط وووبل ن ووورلان  وووة ل .141
ل.لل1002غت ل،
،لحس جوونرلحوا ،لحسلو هتم،لب صو م يمعة ماليفامالاجتميعيمواللخصس     ل  ورلببورل  ل .241
للل ل. ت خ ايلررحتلغت ل،ل
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 .1550،لب  ي،لرحتلحسشتاق،لالتيل  مالاجتميعس   يلان  لحس  ت ل .341
ا   صصصي موالاسصصصياماليفسصصصيموالتربصصصويممصصصعميمصصصيد ممصصصنمالماصصصيسسامم لووور لببووورلحسن ووو ظ  .441
ل.8550،لحسج حئت،لر احيلحس طباب  لحسج    ة،ل0،لطوالاختبيراـ
 .6396،لب تا ،لحس ؤ  ةلحسج    ةلسنرتح   ،ل05،لطلالواقعس مالسسيسس  نن لقتب ي ل .541
 تج ووة لل، صصيمالعةصصو ما يسصصييس متصصعرسبيـمعمةسصص مالب صص مالعةمصصيميهجسصص م ووات سلأنجووتس ل .641
ل.1550سننشت،للبا رلصنتحاي،لا اتاي،لحسج حئتلرحتلحسلصبة
 .3550حسج حئت،لرحتلبه  لحسر ي،ل لعراسيـموأب ي م يمالعالمالجزا ري ا  ل   ت  ل .741
،ل اوووتل  ووور  لنووواف بتلعسصصصتورمالجمهورسصصص مالجزا رسصص مالعسمارا سصصص ماللصصصعبس  اسووارلر ووورحي ل .841
ل.3550،لرايلبنر،لرحتلبنل س،ل3550
،لرحتلحسنجووو المبي صص م صصصيمالاصصصييونمالعسصصتوريموالصصصيظ مالسسيسصصصس ،مالجزا صصر اسوووارلر ووورحي ل .941
 .0550سنر  ل،ل
رتح و  ل،لفوس لفضو  لرس وا ل صيمتوظسص مالعراسصيـمالسصيبا مالأسامالميجس   نارل   تي ل .151
 .6650،لحسج حئت لر احيلحس طباب  لحسج    ة،ل15،لطلفسلحس نهج ة
،لحلإ ورنرت ة،لرحتلحس  تفوةلحسج    وة،لالأسيلسرمالكمس م يمعة مالاجتميعن جسلبرتل بتحه   ل .151
 .8550
،لحسج حئوت،لالتعععس مالسسيسصس ماليظي مالسسيسيمالجزا ريممنمالأ يعس مإلين جسلببرلحسنات ل .251
ل.0196  يلل35 نشاتح لج   ةل
مايربيـملةواقعمالجزا ريممنمخصلالمقضصيسيم–الجزا رممي ةايـموء يقن صتلحسر يل   رانس ل .351
ل.5550،لب تا ،لرحتلحسغتللحلإ   س،ل-ومفيوس متيرسخس 
،ل05،لطوليي يمالتربس موالسسيس ممتيمسصسرمالفرعم يمالعولمالصعربس مموا ن ص بلنص ت ل .451
 .0550سبووون ي،لرحتلحسطن  ة،ل
،لحسجووو  لحوا ،لجووورم،لرحتلحسشوووتاق،لالصصصعسنموالبيصصصي مالاجتمصصصيعينب ووو ل اف وووقلحس ووو  ساطس ل .551
 .6396
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حسلووو هتم،ل ج ابوووةلحسن ووو لالخعمصصص مالاجتميعسصصص مالمعي صصصرط،منظ  وووةلأن ووورل ن وووارل وووتن ي ل .651
 .1550حس تب ة،ل
قصرا طم صصيمتصيرس م-س موالسسيسصصس مواقصص مبصصنمسوسص مبصصنمخصعطماليضصصيلنواتلحسور يلنوو تا  ل .751
ل.6650،لحسج حئت،لرحتلحو ة،ل-الجزا رمال عس 
معورماللصصصبيرمالجصصصيمعيم صصصيمالعمصصصلمالت صصصوعيموالملصصصيرك هنووو  لن ووونسل ن ووورلحسن بن وووس ل .851
ل.9550،لب  ي،لرحتل جرلااي،لالسسيسس 
،لبغوورحر،ل تروو لحسرتح وو  لحسراس ووة.لالسسيسصص مالعيمصص م صصيمتركسصصياصوو  لحسوو حايلاتاح ل رووس ل .951
ل.0550
ل،لطوتحبنس،لحسج   وةاليظرسص مالاجتميعسص مجصدورويمالتيرسخسص مورواعوصي و سلاضو تلحسب و  س ل .161
 .0550حس   انة،ل
 .3196تم،لرحتلحسنهضةلحس تب ة،لول هو،لحس05،لطليم ص مالعصماعم م يمالفةسف ن  لنا رى ل .161
 .0996ل،لووت وووةلغووبوتم،ل ر وول هووو،لحس صسصخصصلماللصيمصصالايتمي موتك  لو وورل  ا ئووو وووبلأ وووا وو  .261
 
 المقالات المنشورة في المجلات العلمية: .2 1
عورمالايضصصيم صصيمالمصصواعمالميلسصص موالاقت صصيعس مالمي صصو معةسهصصيم صصيمبووالحس وو ل  ووتي لأ .361
 .3550،ل جنةلحلاج ه رلحسلض ئس،لحس ررلحستحبة،ل  تسلالعستورموالاجتهيع
ل،41 جنووةلحسب نووب،لحس ووررلل،1001-1961مالتجربصص مال زبسصص م صصيمالجزا صصرأن وورل ووا ل   ل .461
 .6112
،ل جنةلج   ةلر شقلسن نوا لاليظي مالسسيسيموجعلس ماللرعس موالملروعس أن رلن صاتي ل .561
ل.8112لر شق،ل،لحس ررلحسث نس،42حلاق ص ر ةلاحسل نان ة،لحس جنرل
بريصصصيمجمتصصصعرسبيمماتصصصر ملتيمسصصص مالسصصصةولمالصصصعسمارا يموالتفيعصصصلمم سهووو  لببووورلحسن  ووورلفوووت   .661
حسر  لتحط وةل-أب و  لحس وؤ  تلحس ن وسلحسث سوبلسل و لأصوا لحس تب وةللالاجتمصيعيملةمعةص مالعربصي،
،لرن ووةلحس تب ووة،لج   ووةلحسرا وو ،لب ووتا ،ل تروو لرتح وو  لحسانوورمل-احس تب ووةلفووسلحسوواطيلحس تبووس
ل.6550حس تب ة،
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عورمكةسيـمالربس م صيمتيمسص مقصس مالموا يص ملصعلمال ةبص مالمعةمصسنمب   ل ن رلأبالنشو   ل .761
،ل ن ونةلحس نوا لحلإن و ن ة،ل جنوةلج   وةلحوقصو ،لحس وررلحوا ،لحس جنورلحستحبوةلبم ي ظيـم زط
ل.1112بشت،لج ن سل
ت صصصوسرمالتربسصصص ملةموا يصصص م صصصيمالعصصصيل مالعربصصصيم صصصيمضصصصو مجووو لل لببووورلحسن  ووورلصوووبتي ل .861
ل.لل0550،ل006ةلحس تب ة،لقطت،لحس ررل،ل جنالاتجيويـمالعيلمس 
،لالعولم مال اي س موايعكيسيتهيمعةيمالأيسيقمالاسمس م يمالعولمالعربسص ن   لب برتله اي ل .961
حس جنووةلحسج حئت ووةلسنرتح وو  لحس ا وو اساج ة،ل جنووةل رح وو ةل نر ووة،لج   ووةلج جوو ،لحس وورر يل
 .1550حسث نسلاحسث سب،لجاحيل
عةصيمضصو م-جتميعسص مالسصي عطم صيمالمجتمصعمالجزا صريملامحميسقمالاس مالان  يل ت روس ل .171
،لجواحيل05،لناس   لج   ةلق س ةلسن نا لحلاج   ب وةلاحلإن و ن ة،لبوررل-عراسيـمبسيرمبورعسو
 .6650
،لالاييونم صيمتو سصعمالموا يص مقصرا طم صيمإجصرا اـمالتمسسصزما سجصيبيمعورأبباشوس لحسن يل .171
فوسلحسواطيلحس تبوس،ل وتحر لحس  نروةلحس غتب وة،ل  طاتملأشغ  لنراملحس احطنةلاحسانرملحساطن وةل
 ووو تسلل06-86 ا بوووتلحسرتح ووو  لحسر ووو ات ةلاحس    ووو ةلاحسج   وووةلحس تب وووةلسن نوووا لحس    ووو ة،ل
 .9550
،لرتح وووو  ل صصصصيمالأعا مالسسيسصصصصيملةبرلمصصصصينمالتعصصصصععيمالجزا صصصصريمـقصصصصرا اتحبووووحلس تا ووووس ل .271
سنبنوووووابلاحلا  شووووو تح ل،لحسج حئوووووت،ل ترووووو لحسبصووووو تمل1550،لجا ن وووووةل15ح وووو تح  ج ة،لحس وووووررل
 احسار   لحس  ن  ة.
،لق وونط نة،ل جنووةلحسب نووبلالملصصيرك مالسسيسصصس مأسصصامالفعصصلمالصصعسمارا يشووت  ةل  شووطس ل .371
ل.5650،ل ب  بتل56حلاج   بس،لبررل
لمصصيدامساصصي عمالجزا رسصصونمالايتخيبصصيـمم اي صص ممجتمصصعمأ مط  وواتلفوو تاقلأبووال ووتح لحسوواهل ل .471
،لحسج حئوت،ل ترو لحسبصو تمل1550،لجا ن ةل15ح  تح  ج ة،لحس ررل،لرتح   لأزم ميظي مسسيسي
 .سنبنابلاحلا  ش تح لاحسار   لحس  ن  ة
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،ل جنوووةلحسووواحرتملسنرتح ووو  لالمؤسسصصيـمالسسيسصصس ملة صصورطمالجزا رسصص حسطوو هتلبووويلاوووتبل  ل .571
 .1996،لات بل65حس  ت ا ة،لحس ررل
وأ رويمعةيم رك مالت ولمالعسمارا يما صلا يـمالعستورس موالاييويس مببرلحسجن  ل   و ا ل .671
،لرتح وووو  لحسووووراا لحسوووور  لتحطسلفووووسلحسج حئووووت،لحسج حئووووت،لرن ووووةلحسنلوووواقلاحس نووووا ل صصصصيمالجزا صصصصر
 . 5112، ر   بت 11-11ج   ةل ن رلا ضتلب رتم،ل حس     ة،
بعضمالجوايرماليفسس ملصعلماللصبيرمالجصيمعيمالميتمصيم لن  ي ابراى حسرتر ت حس ن   ببر .771
،ل36بوررلل،3،لحس جنوةلحس صوت ةلسنرتح وو  لحسن  و ة،لحس جنورل-عراسص ممايريص -و سصرمالميتمصي
 .3996حسل هتم،لحس ر بةلحونجنال صت ة،ل
،لحس روتلحسبتس و نس،ل جنوةلأخلاقسيـمرسيل مالعهصعطمالبرلمييسص موال كص مالرالصعبث  يلباح ري ل .871
،لحسج حئووووت،ل جنووووسلحو ووووة،لأر ووووابتل58حسلضوووو   لاحساثوووو ئقلحسبتس  ن ووووة،لحس وووررلل  اصصوووةلفووووس
 .0650
بريصصصيمجمتصصصعرسبيمماتصصصر ملتيمسصصص مالسصصصةولمالصصصعسمارا يموالتفيعصصصلمفوووت ل سهووو  لببووورلحسن  ووور ل .971
أب وو  لحس وؤ  تلحس ن وسلحسث سوبلسل و لأصوا لحس تب وة،لحسر  لتحط ووةللالاجتمصيعيملةمعةص مالعربصي،
بووس،لرن ووةلحس تب ووة،لج   ووةلحسرا وو ،ل تروو لرتح وو  لحسانوورملحس تب ووة،لاحس تب ووةلفووسلحسوواطيلحس تل
لل.6550ب تا ،
)لحس روووتل،ل(فوووس الفكصصرمالبرلمصصصيييمالصصعوليمالبرلمصصينمو كصصرطمالعلاقصصصيـمالعيمصص  جنووسلحو وووة ل .181
حسبتس  نسل جنةل  اصصوةلفوسلحسلضو   لاحساثو ئقلحسبتس و نس،لحس وررلحسث ثواي،لحسج حئوت،لأر وابتل
ل.0650
،لاتقوووةلب وووو ل لر وووةلسن ووووا ل-السصصصميـموالواجبصصصيـ-الموا يصصص مال صصصيل  ل ن وووارلأبوووالرب  .181
 .9996حسرتح س لحس تب ةلاحس ج  ةلحس رنسلفسلفن ط ي،لج   ةلحوقص ،ل
،لفوووس لأن ووورل ن وووس( نتو ت)،لحس نوووا لأزمصصص مالت صصصولمالصصصعسمارا يم صصصيمالجزا صصصرهنووو  لبب ووور ل .281
حس    وووو ةلاحلا وووو تح  ج ة،لحسوووور  لتحطسلفووووسلرا لحس غووووتللحس تبووووس،لحسلوووو هتم،ل تروووو لحسرتح وووو  ل
 .1550
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 حس تب ة برن ة حس تبا ة حس جنة ،لعلمالمعةمسن الايتمي  مفهو  :حسر ي   ر حس   ي هنريلببر .381
 .0996حوا ،ل حسج   ،56حس ررل حساحري، جنال ب اه  ،ل صت،لج   ة
 
 :التشريعات. 3 1
حسج حئوت،لجبهوةلحس نت وتل،ل1911المس يقمالو ييمحسج هات ةلحسج حئت ةلحسر  لتحط ةلحسشو ب ة ل .481
 .1196حساطنس،ل
،لحسج حئووت،لنو للجبهووةل1111المس صصيقمالصو ييمحسج هات ووةلحسج حئت ووةلحسر  لتحط ووةلحسشو ب ة ل .581
ل.1396حس نت تلحساطنس،ل
ل.،لحسج حئت1111سبتمبرمم11عستورمحسج هات ةلحسج حئت ةلحسر  لتحط ةلحسش ب ة ل .681
 .10-80،لحس  ر  يل1111عستورممحسج هات ةلحسج حئت ةلحسر  لتحط ةلحسش ب ة  .781
 
 المذكرات والرسائل الجامعية .1 1
ن  لشه رملس،لأطتانةل لر ةلا جرا اـمالممهعطملةعمةس مالايتخيبس م يمالجزا رأن رلبن نس ل .881
رر اتحهلراسةلفسلحس نا لحسل نان ة،ل(غ تل نشاتم)،لق  لحسنلواق،لب  نوة،لج   وةلحسنو  لساضوت،ل
ل.1550-0550
م صصصيمالفتصصصرطمالاقت صصصيعياليظصصصي مالضصصصرسبيمالجزا صصصريموت صصصعسيـما  صصصلا مبا ووورملن  ووور ل .981
(غ ووتللسن وو لرتجووةلرر وواتحهلراسووةلفووسلحس نووا لحلاق صوو ر ة لر ووةل،لأطتانووةل)1119-9111(
ل.1550-0550ج   ةلحسج حئت،لل،حسج حئت،لرن ةلحس نا لحلاق ص ر ةلابنا لحس    ت،ل نشاتم)
 اي س معراس ملبعضمأيمي مالسصةولمالاجتمصيعيمال-التيمس موالاس مالاجتميعس ن  رلاتاب ل .191
(غ وتلل،لأطتانوةل لر وةلسن و لشوه رملرر واتحهلراسوة-لعميلممركصرمالأسصمعطمالفوسصفيتس مبعييبص 
،لحلااووامل ن وواتيج   ووةلق وونط نة،ل،لفووسلبنوو لحج  وو  لحس ن  ووة،ل  هوورلبنوو لحلاج  وو  ،ل نشوواتم)
 .1996
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،لأطتانوةل1119-9111-السصةمس مءلسيـم لمالأزم م يمالجزا رمبيلأسيلسرف ض لأ و   ل .191
(غ وتل نشواتم)،لق و لحس نوا لل نا لحس     ةلاحس  ق  لحسراس ة لر ةلسن  لشه رملحسرر اتحهلفسلحس
ل.ل9550-3550ج   ةلحسج حئت،لحسج حئت،لحس     ةلاحس  ق  لحس   ة،ل
ةل،لت و سةل لر واليظصي مالسسيسصيموالت صولاـمالاجتميعسص م صيمالرسص مالجزا صرير بو  لتحبوح ل .291
سن وو لشووه رملرر وواتحهلحسراسووةلفووسلبنوو لحج  وو  لحس ن  ووة،ل(غ ووتل نشوواتم)،لق وو لبنوو لحلاج  وو  ،ل
 .5550-9996ق نط نة،لج   ةل ن اتيلق نط نة،ل
،لت ووو سةل)1119-1111الأ صصزارموالتصصعاولمعةصصيمالسصصة  م صصيمالجزا صصرم( ووت ارلن وو ي ل .391
،لفت لحس نظ  ل(غ تل نشاتم)ل ة لر ةلسن  لشه رملحسرر اتحهلفسلحس نا لحس     ةلاحس  ق  لحسراس
حس    وس،لرن وةلحس نوا لحس    و ةلاحلإبو  ،لق و لحس نوا لحس    و ةلاحس  قو  لحسراس وة،لحسج حئوت،ل
ل.0650-6650،ل8لج   ةلحسج حئت
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 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
 قسم العلوم الاجتماعية







 أ د. بلقاسم سلاطنية إشراف:                           أسماء بن تركي                                   إعداد:
 
 الجزائمر  دددره في إطار إعداد دراسة لنيل شهادة الدكتوراه في علمم اتتاماا اليبيمة عمو عنموانظ النلماا ال ياسمي
، نرتمو  من -تامعة محامد ييرمر ب م رةعلى عينة من طلبة دراسة ميدانية -الشبابلدى  دالانتااءفي تفعيل قيم المواطنة 
) في √بالإتابممة علمى أسمسلة الاسمتبيان، بتكد ممد رأ  مم بالن مبة ل مل عبممارة د لم  بو م  علا ممة  سميادت م التعمادن معنمما 
 .الخانة التي تعبر عن مدى داقعية كل عبارة من دتهة نلركم




 ولكم منا جزيل الشكـر                                                
  
 10الملحق رقم: 
النظام السياسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم 
 المواطنة والانتماء لدى الشباب
 -بسكرة–دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة محمد خيضر 
 :شخصيةالالبيانات 
   ]   23-23[              ] 23-18[السن: 
 فما فوق  32      
 الجنس:                   أنثى                           ذكر 
 دائرة                  بلدية             أسكن بــــ:               مقر ولاية       
 أنتمي لحزب سياسي:     نعم                لا
  لا               نعم    المدني:  أنتمي لجمعية من جمعيات المجتمع 
 نعم                لاإلى جمعيات المجتمع المدني:    الانتماءأرغب في 
 أ بدا نادرا أ حيانا غالبا دائما العبـــــــــــــــــارات الرقم
      أعتقد أن القرارات التي  تخذها النلاا ال ياسي هي لصالح كل أفراد المجتا .  1
      برئي ها. للاتصالإ ا صادفتني صعوبات على م توى مصالح البلد ة أسعى   2
       ت ادى جمي  المواطنين أماا الدف  الرر ي.  3
      .يدمة للوطن ؤد  الشباب الخدمة الوطنية   4
      أعتقد أن الديمقراطية ت ود المجتا .  5
      .الانتخابيةفي كل المواعيد  بالانتخابأشارك   6
      أتواصل م  ممثلينا على م توى الولا ة في البرلمان.  7
      القوانين ال ار ة أمر داتب. احيااأعتقد أن   8
      حما ة الأملاك العامة للددلة كواتب اتتااعي.أساهم في   9
      أبادر للاشاركة في النشاطات الترامنية.  11
      .أثناء عقيق مطالبهم م  أفراد المجتا  باحياا النلاا ال ياسيتتعامل مؤس ات   11
      .أفراد المجتا على حر ات  النلاا ال ياسيعافظ مختلف مؤس ات   21
  31
دتود يصوصية في تعامل مؤس ات النلاا ال ياسي م  مختلف لا نلاحظ 
 الأفراد في عقيق مطالبهم.
     
       ز د في معارفي بالجوانب ال ياسية. النلاا ال ياسي تعاملي م  مؤس ات  41
       الوطني  ناي عند  الشعور بالواتب ال ياسي النلاابمؤس ات المت رر  اتصالي  51
      على إدراك حقوقي. النلاا ال ياسي ت اعدني مؤس ات  61
      عادات دتقاليد المجتا  في تنفيذها لقراراتها. النلاا ال ياسي تراعي مؤس ات  71
      تفتح لي مؤس ات النلاا ال ياسي م ارات متعددة للنقد الإيجابي  81
  
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
  91
كل أفراد المجتا  في حل المش لات النلاا ال ياسي   ت اعد مؤس ات
 دالصعوبات التي تواتههم.
     
      قيم الترامن بين أفراد المجتا . النلاا ال ياسي تعزز مؤس ات  12
      .النلاا ال ياسيأعتقد أنني مطاسن كوني أنتاي لهذا   12
      .النلاا ال ياسي أشعر بالر ى حول كل ما  قدمه لي  22
      .بالانتااءما  قدمه لي النلاا ال ياسي يحقق لي الشعور   32
      على إشباا كل حاتاتي. النلاا ال ياسي عال   42
      ال ياسي. النلاالهذا  لانتاائي بالاعتزازأشعر   52
       شب  النلاا ال ياسي حاتاتي المعنو ة.  62
      .النلاا ال ياسيأتد م انتي الاتتااعية بإنتاائي لهذا   72
      .النلاا ال ياسيأعتقد أنني راض عاا تقدمه لي مؤس ات   82
      التي أنتاي إليها. النلاا ال ياسيأثق بمؤس ات   92
      .النلاا ال ياسي أعتقد أنه بإم اني عقيق طاوحاتي دفقا لما  قدمه لي  13
  13
 ممتا ن كممل أفممراد المجتامم   ممن امصممول علممى ال مم ن  ممن طممر  مؤس ممات 
 ال ياسي بفرص مت اد ة.النلاا 
     
  23
ني أتم مممن  مممن امصمممول علمممى كمممل حقممموقي  مممن مؤس مممات النلممماا أعتقمممد أنممم
 ال ياسي.
     
      المعلومات التي تقدمها مؤس ات النلاا ال ياسي لها قدر من الصكة.  33
      تتخذ مؤس ات النلاا ال ياسي قرارات تجعلني أفتخر بإنتاائي لها.  43
      إطارا مرتعيا أساسيا لتش يل ما أعتقد به. النلاا ال ياسي تمثل مؤس ات  53
      تقدا مؤس ات النلاا ال ياسي مصلكة الجااعة على مصامهم الخاصة.  63
      تتعامل مؤس ات النلاا ال ياسي بالعدل بين مختلف أفراد المجتا .  73
      ال ياسي.أعتقد أنني في مأمن اتتااعي بتواتد  في ظل هذا النلاا   83
      إنتاائي للنلاا ال ياسي  عطيني داف  للعال البناء.  93
  14
إستخداا اللغة الفرن ية في يطابات الم ؤدلين  شعرني بعدا إنتاائهم 
 للاجتا  الجزائر .
     
      أعتقد أن مؤس ات النلاا ال ياسي قائاة على إنتخابات نز هة.  14
      ديمقراطيا.أعتقد أن النلاا ال ياسي نلاما   24
      أحادل أن أكون ملتزما إتجاه الم ؤدلين الم ير ن لشؤدن المجتا .  34
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
      أثق بقدرة الم ؤدلين بمؤس ات النلاا ال ياسي.  44
      أعتقد أن جمي  أفراد المجتا   تقبلون القائاين على ت يير شؤدن المجتا .  54
      أعتقد أنه  وتد ثقة بين النلاا ال ياسي دأفراد المجتا .  64
  74
أعتقد أن مؤس ات النلاا ال ياسي قادرة على إستكداث مشار   تناو ة 
 تد دة.
     
      ت عى مؤس ات النلاا ال ياسي للبكث عن مشار   تناو ة تد دة.  84
  94
قادر ن على إيجاد املول  النلاا ال ياسيأعتقد أن الم ؤدلين بمؤس ات 
 .ل ل المشاكل
     
      أعتقد أن الولاء لمؤس ات النلاا ال ياسي أمر  ردر .  15
  15
أعتقممد أننمما لا  تممار الم ممؤدلين في مؤس ممات النلمماا ال ياسممي لت مميير شممؤدن 
 مجتاعنا.
     
      .النلاا ال ياسيأعتقد أننا لا نشارك في إتخا  القرارات م  ممثلي مؤس ات   25
      أعتقد أن ممثلي مؤس ات النلاا ال ياسي لا يم نهم الأيذ بآرائنا.  35
  45
 مممتم اشمممراك أفمممراد المجتاممم   مممن طمممر  مؤس مممات النلممماا ال ياسمممي في ايتيمممار 
 المشار   التي يحتاتها.
     
  55
تعامممل مؤس مممات النلممماا ال ياسمممي علمممى ايجممماد علاقمممات تعمممادن بينهممما دبمممين 
 المواطنين.
     
  65
في إنجماز  ال ياسمي النلماامؤس مات  تم اشراك مجاوعة من أفراد المجتام   م  
 المشار  .
     
  75
أعتقممممد أن مشمممماركة أصممممكاب القممممرار في تنفيممممذ المشممممار   ليقيممممة المجتامممم  أ ممممر 
  ردر .
     
      أمر  ردر . النلاا ال ياسيأعتقد أن الإهتااا بشؤدن   85
      تجاه النلاا ال ياسي. تقبل أفراد المجتا  كل الإلتزامات   95
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  .درجة ممارسة قيمة المواطنة الطلبة نحو اتجاهبحيث: س: 
 .الطلبة نحو دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم المواطنة اتجاهص:        
 "برسون" نجد: ارتباطوبالتعويض في قانون معامل 
  مج س . مج ص - )س.ص(ن مج 
 ]2( مجـ ص ) - ) 2ن( مجـ ص[ ] 2( مجـ س) - )2ن( مجـ س [   
 )7906) (8656( - )0744493( 222




 س ص س2 ص2 س*ص
 206 425 404263 675472 844513
 275 295 481723 464053 426833
 426 936 673983 123804 637893
 527 637 526525 696145 006335
 375 866 923823 422644 467283
 246 017 461214 001405 028554
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 درجة ممارسة قيمة الإنتماء.  الطلبة نحو اتجاهس: بحيث:        
 .مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم الإنتماءإتجاه الطلبة نحو دور ص:               
 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:
  مج س . مج ص - )س.ص(ن مج 
 ]2( مجـ ص ) - ) 2ن( مجـ ص[ ] 2( مجـ س) - )2ن( مجـ س [   
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 ]2)0135( - )0129492( 222] [2)7305( - )1188552(222[     
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 405 915 610452 163962 675162
 514 924 522271 140481 530871
 915 254 163962 403402 885432
 015 525 001062 526572 057762
 974 275 144922 481723 889372
 515 338 522562 988396 599824
 7305 0135 1188552 0129492 2305862
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 س= درجة ممارسة قيمة المواطنة.بحيث: 
 الإنتماء)-ص= دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم(المواطنة       
 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:
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 206 405 404263 610452 804303
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 الانتماءبحيث: ص= درجة ممارسة قيمة 
 )الانتماء-ص= دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم (المواطنة        
 "برسون" نجد: ارتباطوبالتعويض في قانون معامل 
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 514 594 522271 520542 524502
 915 976 163962 140164 104253
 015 446 001062 637414 044823
 974 006 144922 000063 004782
 515 696 522562 614484 044853
 7305 3495 1188552 3584063 0086103
 =ر
 =ر












 الإنتماءس= درجة ممارسة قيمة  بحيث: 
 ع= دور أزمة المشاركة في إعاقة تفعيل قيم المواطنة والإنتماء            
 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:
  مج س . مج ص - )س.ص(ن مج 
 ]2( مجـ ص ) - ) 2ن( مجـ ص[ ] 2( مجـ س) - )2ن( مجـ س [   
 
 )3356) (7305( - )0922233( 222
 ]2)3356( - )3852244( 222] [2)7305( - )1188552(222[     
 99.0 ر=
 س ص س2 ص2  ص*س
 555 586 520803 522964 571083
 784 447 961732 635355 823263
 395 827 946153 489925 407134
 064 874 006112 484822 088912
 405 425 610452 675472 690462
 514 805 522271 460852 028012
 915 158 163962 102427 966144
 015 518 001062 522466 056514
 974 216 144922 445473 841392
 515 885 522562 447543 028203
 7305 3356 1188552 3852244 0922233
 =ر
 =ر
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 درجة ممارسة قيمة المواطنةبحيث: س= 
 الإنتماء)-إعاقة تفعيل قيم(المواطنةأزمة المشاركة في دور ع=        
 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:
  مج س . مج ص - )س.ص(ن مج 
 ]2( مجـ ص ) - ) 2ن( مجـ ص[ ] 2( مجـ س) - )2ن( مجـ س [   
 
 )3356) (8656( - )8988324( 222
 ]2)3356( - )447543( 222] [2)8656( - )6575364(222[     
 
 39.0 ر=
 س ص س2 ص2 س*ص
 206 586 404263 522964 073214
 275 447 481723 635355 865524
 426 827 673983 489925 272454
 527 874 526525 484822 055643
 375 425 923823 675472 252003
 246 805 461214 460852 631623
 972 158 14877 102427 924732
 349 518 942988 522466 545867
 829 216 481168 445473 639765
 086 885 004264 447543 048993
 8656 3356 6575364 447543 8988324
 =ر
 =ر
 60الملحق رقم: 
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 ملخص الدراسة:
دور أسيياسيي     الجزائري هل للنظام السييساسيي  "انطلقت هذه الدراسةةن سؤ سةة اه س  ده  
وللإج بن على التس اه السطروح وب لاستن د على ، "الشباب؟لدى  والانتماءتفعسل القسم المواطنة 
 طرح ال رضي ت الت لين:نت ئج دراس ت س بقن تم 
الجزائري _ف  أدائه  لوس ئ ه _ دور أسةةة سةةة  ف  ت ميه  يم لساسةةةسةةة ت النس م السةةةي سةةة   √
 .شب بالسواطنن لدى ال
لساسةةةسةةة ت النس م السةةةي سةةة  الجزائري _ف  أدائه  لوس ئ ه _ دور أسةةة سةةة  ف  ت ميه  يم  √
 .الشب بلدى  الانتس ء
 .شب بلدى ال والانتس ء دور ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن ن الشرعينلأزس √
 .شب بلدى ال السواطنن والانتس ءدور ف  إع  ن ت ميه  يم  السش ركن نلأزس √
حيث ك ؤ الهدف سؤ هذه الدراسةن بحث طبيمن الدور الذي يقوم ب  النس م السي س  لت ميه 
  يم السواطنن والانتس ء لدى الشب ب وذلك سؤ خلاه س  يل :
 التمرف على درجن سس رسن  يسن السواطنن بيؤ الشب ب. -
 على درجن سس رسن  يسن الانتس ء بيؤ الشب ب.التمرف  -
 ميه ف  ت-سؤ خلاه أدائه  لوس ئ ه -التمرف على دور ساسةس ت النس م السي س   -
  يم السواطنن لدى الشب ب.
ف  -سؤ خلاه أدائه  لوس ئ ه -التمرف على دور ساسةةةةةةسةةةةةةة ت النس م السةةةةةةةي سةةةةةةة    -
 ت ميه  يم الانتس ء لدى الشب ب.
 لشرعين ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن لدى الشب ب. التمرف على دور أزسن ا -
 التمرف على دور أزسن الشرعين ف  إع  ن ت ميه  يم الانتس ء لدى الشب ب.  -
 التمرف على دور أزسن السش ركن ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن لدى الشب ب. -
 التمرف على دور أزسن السش ركن ف  إع  ن ت ميه  يم الانتس ء لدى الشب ب. -
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عب ر  وفق  لسقي س ليكرت،  60اسةتس ر  استبي ؤ سكونن سؤ لتحقيق الهدف سؤ الدراسةن تم إعداد و 
 سؤ %1نسةةةةةةةةةةةةةبن يسثلوؤطلبن الج سمن سؤ   ط لب 238سكونن سؤ عشةةةةةةةةةةةةةوائين وزعت على عينن 
 .بج سمن سحسد خيضر بسكر  عدد طلبن التدرج إجس ل 
هج للدراسةةةن سكنن  سؤ رسةةةم خطوات دراسةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةه  نكسكس  تم الاسةةةتم نن ب لسنهج الو ةةة   
ؤ سالسيدانين وربطه  ب لج نب النسري؛ للو ةةوه ف  النه ين إلى تحقيق الهدف سؤ هذه الدراسةةن، 
ضةةةةةةةةةةةةةي ت تكوؤ بسث بن إثب ت لل ر  ب سةةةةةةةةةةةةةتنت ج تخلاه تحليه وت سةةةةةةةةةةةةير النت ئج السيدانين للخروج 
 وح.السطروحن وب لت ل  الإج بن عؤ التس اه الرئيس  السطر 
 وج ءت نت ئج هذه الدراسن كس  يل :
 خ ئص سجتسع الدراسن: √
 سنن. 38إلى 21* أغلب س ردات الدراسن ينتسوؤ لل ئن المسرين 
 .هم سؤ الذكور %78سؤ عينن الدراسن هم سؤ فئن الإن ث بينس   %75* 
سنهم يقطنوؤ سقر  %33سؤ س ردات عينةن الةدراسةةةةةةةةةةةةةةن يقطنوؤ سقر الولايةن، و %78* 
 سنهم يقطنوؤ سقر البلدين. %03الدائر ، و
 سؤ س ردات عينن الدراسن لا ينتسوؤ لجسمي ت السجتسع السدن . %63* 
سؤ س ردات عينن الدراسةةةةةةةةةن لا يرغبوؤ ف  الانتس ء لجسمي ت السجتسع السدن ،  %60* 
 ن .فقط سنهم لهم الرغبن ف  الانتس ء لجسمي ت السجتسع السه %03بينس  
 سؤ أفراد عينن الدراسن لا ينتسوؤ لأحزاب سي سين. %32* 
قيسن السواطنن بيؤ الطلبن عينن ل هذه الدراسةةةن درجن سس رسةةةن ستوسةةةةطنأثبتت نت ئج  √
تج ه الا والداه على ؛2.94وهو س  ده علي  الستوسةةةط الحسةةة ب  السقدر بةةةةةةةةةةةةةةةةة:  ؛الدراسةةةن
  .قيسن بيؤ الطلبنهذه السح يد نحو سس رسن ال
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أؤ درجن سس رسن  يسن الانتس ء ضمي ن لدى الطلبن عينن نت ئج هذه الدراسن  كس  أثبتت √
ذه هلاتج ه السةةةةةةلب  الضةةةةةةميف نحو المب رات الدالن على درجن سس رسةةةةةةن الدراسةةةةةةن، وهو س  بين  ا
  .78.8بيؤ الطلبن عينن الدراسن، وهو س  ياكده الستوسط الحس ب  الداه والسقدر بةةةة: القيسن 
-سؤ خلاه أدائه  لوس ئ ه –لساسس ت النس م السي س  وسؤ نت ئج الدراسن أيض  أؤ،  √
دور نسةةب  ف  ت ميه  يم السواطنن لدى الشةةب ب، وهو س  ياكده سم سه الارتب ط القوي السحسةةوب 
درجن سس رسةةةةةةةةةن  يسن السواطنن والدرج ت الدالن على  بيؤ الدرج ت الدالن على "اتج ه الطلبن نحو
؛ 2.94"اتج ه الطلبن نحو دور ساسس ت النس م السي س  ف  ت ميه  يم السواطنن"؛ والسقدر بةةةةةةةةةةةةةةةة 
والداه على وجود ارتب ط  وي بيؤ الدرجن الستوسةةةةةةةةةطن لقيسن السواطنن بيؤ الطلبن عينن الدراسةةةةةةةةةن 
تشةةةةة ر وت ميه هذه القيسن بيؤ الطلبن وب لت ل  بيؤ ودور ساسةةةةةسةةةةة ت النس م السةةةةةي سةةةةة  ف   لن ان
 الشب ب. 
 يم  ساسس ت النس م السي س  ف  ت ميهلالدور الضميف نت ئج هذه الدراسن كس  أثبتت  √
وغي ب دور السبحوثيؤ ليكونوا ع سه دفع لساسةةسةة ت النس م السةةي سةةة  لت ميه ، سؤ جهن الانتس ء
 هذه القيم بيؤ الشب ب.
السواطنن  مالنت ئج أيضةةة  أؤ لأزسن الشةةةرعين دور ستوسةةةط ف  إع  ن ت ميه  يكس  بينت  √
 .20.8والانتس ء لدى الشب ب؛ بستوسط حس ب  يبيؤ الاتج ه السح يد للسبحوثيؤ  در بةةةة: 
وبينت النت ئج أيضةةةةةة  أؤ لأزسن السشةةةةةة ركن دور ستوسةةةةةةط ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن  √
 .33.8: يبيؤ الاتج ه السح يد للسبحوثيؤ  در بةةةةحس ب   ؛ بستوسطوالانتس ء لدى الشب ب
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Résumé de l'étude: 
        
Le thème de cette étude est: « le rôle du système politique Algérien 
dans l’évolution des valeurs de citoyenneté et le sentiment d’appartenance 
chez les jeunes» . 
      Pour répondre à cette question et en se basant sur les résultats de 
quelques études précédentes, on a formulé les hypothèses suivantes: 
     -Les institutions du système politique algérien -lors d’exercer leurs rôles- 
fortifient les valeurs nationalistes chez les jeunes. 
     -Les organismes du système politique algérien -lors d’effectuer leurs 
rôles accordés- fortifient le sentiment d’appartenance chez les jeunes.  
     -La crise de légitimité joue un rôle qui perturbe les valeurs de citoyenneté 
et d’appartenance chez les jeunes. 
-La crise de la participation politique joue un rôle qui perturbe les valeurs de 
citoyenneté et d’appartenance chez les jeunes. 
      Nous avons cherché la nature d’influence du système politique algérien 
sur l’activation des valeurs de citoyenneté et d’appartenance chez la jeunesse 
Algérienne à travers une étude sur un échantillon de jeunes étudiants à 
l'université de Biskra 
L'étude s'est basée sur l'analyse de points suivants: 
- le degré pratique de citoyenneté comme valeur chez les jeunes 
étudiants. 
- le degré pratique d'appartenance au milieu des jeunes. 
- Comment les institutions du système politique activent ces valeurs 
lors de l'exercice de leurs rôle ?  
- Comment la crise de la participation politique gène l’activation de la 
citoyenneté chez les jeunes ? 
- Comment ces organismes peuvent consolider le sentiment 
d’appartenance chez les jeunes. 
       Afin d’atteindre le but de cette étude, nous nous sommes basés sur des 
questions qui contiennent 60 expressions. 
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 (Selon l’échelle de mesure de Likert), appliquée sur un échantillon sujet, 
aléatoirement, sélectionné et touchant 238 étudiants représentant (1%) du 
nombre total des étudiants de l’université de Mohamed Kheider. 
  
        Nous avons appliqué la méthode descriptive, afin de dessiner les 
différentes étapes de cette recherche et liant le côté théorique pour en 
atteindre le but prédéfini; et à travers l’analyse et l’explication des résultats 
obtenus . 
 Après l'application du travail théorique et les résultats du travail 
pratique nous sommes arrivés à:   
 
√ Les caractéristiques de la société sur laquelle l’étude a été 
appliquée sont les suivantes: 
- L'âge des étudiants représentant l'échantillon varie en 18 et 23 ans. 
- 75% de l'échantillon est de sexe féminin et 25% de sexe masculin. 
- 25% de l'échantillon réside au centre de la wilaya, 39% réside dans les 
chefs-lieux de daïra et 36% dans les communes. 
- 90% d'échantillon ne n'ont jamais participé dans les activistes de la 
société civile. 
- 64% des l'étudiants refusent de devenir d'être membres d’associations 
civiles. 
- 36% désirent s'affilier aux partis politiques. 
- et 89% de l'échantillon refusent de s'affilier aux partis politiques.  
 
       √ Les résultats de cette étude affirment un degré moyen de citoyenneté 
chez les étudiants de l’échantillon sujet; de la recherche dont le taux est de 
correlation est de 2.94 ce qui révèle le courant neutre dans la pratique de 
cette valeurs chez les étudiants. 
 
    √ En plus, notre étude montre que le degré d’exercer la valeur 
d’appartenance est très faible, chez l’échantillon sujet de la recherche. Ce 
qui a été exprimé nettement, par ses membres, en utilisant, des expressions 
négatives, son taux de correlation calculé est de 2,25. 
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   √ Notre étude affirme que les institutions du système politique –à leurs 
travers missions accordées- jouent un rôle relatif dans l’activation de la 
valeur de citoyenneté chez les jeunes Ce qui a été confirmé par le fort 
coefficient de corrélation calculé entre l’orientation des étudiantes  
pratiquant ant de la citoyenneté  et celle qui représente l’orientation des 
étudient  vers le rôle joué par les institutions du système politique dans 
l’activation de cette valeur estimé de 0.94 qui confirmé la relation entre 
l’exercice moyen de la citoyenneté de l’échantillon et la contribution des 
institutions du système politique dans la baisse de réputation et d’activation 
de cette valeur entre les étudiants et ainsi chez les jeunes. 
 
  √ L’étude a également confirmé que le rôle des institutions du système 
politique est faible dans l’activation des valeurs de la citoyenneté et 
d'appartenance, ainsi l’absence des répondants dans le soutien de cette 
question nationale importante. 
 
   √ Alors que l’étude à révéler que le rôle de la crise de participation est 
moyen à l’égard de chacune des valeurs de la citoyenneté et d'appartenance à 
la jeuneuse universitaire. 
 
     √ Par ailleurs, les résultats affirment que la crise de la légitimité joue un 
rôle moyen dans l’encombrement de l’activation de citoyenneté et 
l’appartenance au sein de la jeunesse, dont la proportion calculée est 2,68. 
 √ Outre que la crise de la participation politique à le même effet sur les 
deux valeurs précédentes avec un taux de correlation calculé est de 2,99. 
 Nous pouvons conclure en final de ce travail que l'échantillon 
représentif des étudiants de l'université Mohamed kheider de biskra a 
clairement exprimé son désaccord à l'adhésion aux partis politique d'un côté 
et d'un autre côte sou rôle négativiste dans l'activité d'instutions sociales et 
son désintéressement total à la vie politique et sociale de la société 
algérienne        
